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OffTttf·c5f College Relations 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
JANUARY 1971 
Tuesday, January 5, 8 p.m.: Calvin College. Civilisation Films. FAC 
Auditorium. 
Januar 7, 8, 9, 12 r. 13, all-dav and evenin Ce.lvin College. Used 
boo sale. Knollcrest Commons Boar Room. 
Thursdav, January 7, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
A potpourri of Canadian and Russian films. 132 Lake Huron Hall. No chg. 
Fri. and Sat., Jan.· 8 f. 9; Fri. 7:30 & 10 p.m., Snt. 3:30, 7:30 & 10 pm.: 
Hope College Film Series. Film: ":corn Free.'' Winants Audi tori um. 
Students $1, All Others $1.50. 
Saturday, January 9, 1:30 ~.m.: Calvin College children's film: 
"white Mane." FJI.C Audi tori um. 
Saturday, January 9, 7 ~.m.: Calvin College Film Council movie, "The 
Passion of Joan of Arc. Franklin College Auditorium. Tickets at the 
door $1 and 75¢. 
Saturday, January 9, 8:15 p.m.: Calvin College. University of Michigan 
Chamber Orchestra. FAC Auditorium. 
Thursday, January 14, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"Marx: The Wrong Answer or the Wrong Question," speaker, Bruce Loessin, 
GVSC assistant to the president. 132 Lake Huron Hall. No admission 
charge. 
Thursda¥, January 14, 7:30 p.m.: Aquinas College. Films: "Public 
and Frida¥, Jan. 15 Enemy" (USA, 1931, starring James Cagney) 
and ''Golddiggers of 1935'' (USA, starring Dick Powell and Gloria Stewart). 
lvege Center Audi tori um. Admission 50¢. 
Frida¥, January 15, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council Movie, 
"Bonnie and Clyde." FAC Auditorium. Tickets at the door $1 and 75¢. 
Fri. and Sat., Jan. 15 & 16; Fri. 7:30 & 10 .m., S3.t. 3:30, 7:30 & 10 p.m.' 
Hope Co ege Fi m Series, A Face int e Crow, an Wait Unti Dar . 
Winants Auditorium. Students $1, hll Others $1.5C. 
Fridav, Januar¥ 15, 8 p.m.: Calvin College. Grand Rapids Symphony. 
G.R. Civic Auditorium. 
*Saturday, January 16, 8 p.m.: Calvin College. Ruth Rus, pianist 
(member of Calvin faculty). FAC Auditorium. 
*Saturday, January 16, 1:30 p.m.: Calvin College films for children, 
"Hunters of the Deep." FAC Auditorium. 
Tues. and Wed., Jan. 19 & 20; Tues. 8 p.m., Wed. 10:30 a.m.: Aauinas 
College. Civilisation Films, first in the series, "The Frozen l~orld." 
Wege Center Auditorium. No admission charge. 
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Intercollegiate Calendar 
. 
Tuesday, January 19, 8 p.m.: Muskegon Community College Artist Series, 
The Stanley Quartet. Reserved seats $2. Overbrook Theatre. 
Thursday, January 21, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"Science by the Ree!," short films dealing with various aspects of 
science. 132 Lake Huron Hall. No chg. 
Thurs. and Fri., Jan. 21 & 22, 7:30 .m.: Aquinas College Film Series, 
Rashomon 9 O Japan. Thurs. Wege CE!nter, Fri. Albertus Hall 
Auditorium. Admission 50¢. 
Frida, Januar 22 throu h sunda, Januar 31: GVSC's annual Winter Carniva, eaturing over a campus events, activities and contests 
including: 
Sat. and Sun., Jan. 23 and 24, 10:30 a.m.-5:30 .m.: Great 
La es s e Dog Associa ion races. Fie a House. No chg. 
Sat., Jan. 23, 9 n.m.: Folk rock group, "McKendree Spring" 
in concert. Field House. Advance and at-the-door tickets. 
Sun., Jan. 24, 8 p.m.: Folk singer Buffy Sainte-Marie in 
concert. Field House. Advance and at-the-doer tickets. 
Fri. and Sat., Jan. 22 & 23; Fri. 7:30 & 10 o.m. Sat. 3:30, 7:30 & 10 .m.~ Hope Col1.ege-·F1lm Serf""es, Fai Sa e. winants Au i tori.um. Stu ents 
All Others $1.50. 
Saturda, Januarv 23, 7:30 Calvin College Film Council Movie, 
Same. FAC Aucitorium. Tic ets at the door $1 and 75¢. 
Monday, January 25, 8 p.m.: Aquinas College lecture, speaker, Nat 
Hentoff, "The Quintessential Revolution: Liberating Education from 
Ghetto to Suburbia." Wege Center. Admission $1.25. 
Tues. and Wed., Jan. 26 & 27; Tues. -~-...l?_!_Il!.!.' \;led. l o.m.: Aquin<?-s College. "The Great Thaw." Wege Center Auaitorium. No admission chg. 
Tuesdav, Januarfi 26, 8 p.m.: Muskegon Community College Free Series, 11An Evening wit1 Nancy Nielsen." Overbrook Theatre. No chg. 
Wednesday, January 27, 8 p.m.: Aquinas College Film Series, "The 4CO 
Blows." Wege Center Auditorium. Admission 75¢. 
Thurscay, Januar~ 28, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"The unnatural Dichotomy," speaker, Benjamin Deck, curator of primates, 
Chicago Zoological Society. 132 Lake Huron Hall. No chg. 
Thurs. and Fri., Jan. 28 & 29, 7:30 p.m.: Aquinas College Film Series, 11The Grapes of Wrath," ( SA, starring Henry Fonda and Jane Darwell). 
Wege Center Auditorium. Admission 50¢. 
Fri. and Sat., Jan. 29 & 30; Fri. 7:30 & 10 p.m., Sat. 3:30, 7:30 & 10 p.m. Hope College Film Series, "Bridge on River Kwai." W.fnants Audi tori um. , Students $1, All Others $1.50. 
Saturdav, January 30, all-day: GVSC Winter Music Festiv~l featuring the 
music of Johann Seb~stian Dach, presented by the GVSC Singers directed by 
William Beidler, and guest organists, instrumentalists, and vocal 
soloists from western· ichigan. (11 a.m., music of Dach evening service; 
2:30 p.m., Dach Concert; 5:30 p.m., German meal; 8 p.m., Dach organ works 
and rarely performed Lutheran missabrevis or short mass.) Immanuel 
Lutheran Church, Grand Rapids (tent.). 
Art Exhibition: GVSC's Manitou Hall Gallery. Mon., Jan. 11 - Fri., Feb. 
s, 8 a.m. to 5 p.m. Acrylics, oils, chalk drawings, and etchings by 
Norman Matheis, Calvin College. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, JANUARY 1971 
Thursday, January 7, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
A potpourri of Canadian and Russian films. 132 Lake Huron Hall. 
Monda, Januar 11 throu h Frida, Februar 5, 8 a.m. to 5 .rn., 
Mon. - Fri. : GVSC Art Exhibition. l-.cry ics, 01. s, cha · rawings, 
and etchings by Norman Matheis, Calvin College. Manitou Hall Gallery. 
Thursday, January 14, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
11Marx: The Wrong Answer or the Wrong Question," speaker, Bruce Loessin, 
GVSC assistant to the president. 132 L~ke Huron Hall. 
Thursday, January 21, 2~30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"Science by the Reel," short films dealing with various aspects of 
science. 132 Lake Huron H~ll. 
Frida, Januar 22 throu Januar 31: GVSC's Annual Winter 
-------..-....-------------.--._,,.--------Carn iv a, eaturing over campus events, activities and con-
tests, including: 
Sat. and Sun., Jnn. 23 and 24, 10:30 a.m. - .m.: Great 
La es s eQ Dog Association races. Fie House. 
Sat., Jan. 23, 9 a.m.: Folk rock group, 11McKendree Spring" 
in concert. Field House. Advance and at-the-door tickets. 
Sun., Jan. 24, 6 p.m.: Folk singer Buffy Sainte-Marie in 
concert. Field House. Advance and at-the-door tickets. 
Thursday, Januarx 28, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
11The Unnatural Dichotomy," speaker, Benjamin neck, curator of primates, 
Chicago Zoological Society. 132 Lake Huron Hall. 
Sunday, Januarv 30, all day: GVSC tvinter Music Festival featuring the 
music of Johann Sebastian nach, presented by the GVSC Singers, under 
the direction of William Beidler, and guest organists, instrumentalists, 
and vocal soloists from western Michigan. (11 a.m., music of Bach 
even;ng service; 2:30 p.rn., Bach Concert: 5:30 p.rn., German meal; 8 p.m., 
Bach organ works and rarely performed Lutheran missacrevis or short 
mass.) Immanuel Lutheran Church, Grand Rapids (tent.). 
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9TATII COLLQQQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, JANUARY 1971 
Thursday, January 7, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
A potpurri of Canadian and Russian films. 132 Lake Huron Hall. 
Monday, January 11 through FridavA February s, 8 a.m. to 5 p.m., 
Mon. - Fri.: GVSC Art Exhibition. Acrylics, oils, chalk drawings, 
and etchings by Norman Matheis, Calvin College. Manitou Hall Gallery. 
Thursday, January 14, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"Marx: The Wrong Answer or the Wrong Question," speaker, Bruce Loessin, 
GVSC assistant to the president. 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, January 21 1 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"Science by the Reel," short films dealing with various aspects of 
science. 132 Lake Huron Hall. 
Friday, January 22 through Sunday, January 31: GVSC's Annual Winter 
Carnival, featuring over a week of campus events, activities and con-
tests, including: 
Sat. and sun., Jan. 23 and 24, 10:30 a.m. - 5:30 p.m.: Great 
Lakes Sled Dog Association races. Field House. 
*Sat., Jan. 23, 9 p.m.: Folk rock group, "McKendree Spring" 
in concert. Field House. Advance and at-the-door tickets. 
Sun., Jan. 24 1 8 p.m.: Folk singer Buffy Sainte-Marie in 
concert. Field House. Advance and at-the-door tickets. 
Thursday, January 28 1 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"The Unnatural Dichotomy," speaker, Benjamin Beck, curator of primates, 
Chicago zoolog~cal Society. 132 Lake Huron Hall. 
*Saturday, January 30 1 all day: GVSC Winter Music Festival featuring the 
music of Johann Sebastian Bach, presented by the GVSC Singers, under 
the direction of William Beidler, and guest organists, instrumentalists, 
and vocal soloists from western Michigan. (11 a.m., music of Bach 
evening service; 2:30 p.m., Bach Concert; 5:30 p.m., German meal: 8 p.m., 
Bach organ works and rarely performed Lutheran missabrevis or short 
mass.) Immanuel Lutheran Church, Grand Rapids (tent.). 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEd.itor 
January 3, 1971 
TO: BULLFROG POND 
GV MEHORANDUM 
GP.AND VALLEY TODAY 
THE LI>-.lJTHORN 
WGVS 
GVSC PL~CEMENT OFFICE 
The 1972 INTRO conference, involving interviews will hundreds of top 
u.s. corporations, will be held at the Palmer House in Chicago on
March 16 and 17. 
INTRO is designed to give graduating seniors the chance to interview 
with dozens of cornpani~s all in one location, thus saving time and 
money. This year's conf er(:mcc will be the 15th consecutive year INTRO 
~\ has been sponsored by the Am~rican Marketing ~.ssocie.tion' s Chicago 
Chapter. 
Past conferences have included Proctor G Gamble Company, Minnesota 
Mining and Manufncturing, Stc.ndard Oil Co., anc. Shell Oil co. 
Full details about the 1972 INTRO meeting are available through 
Profassor John B. Payne, GVSC School of Business an<l Economics, I®. 446, 
Mackinac. Deadline for registration is February 11, 1972. 
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&TATII COLLl!IOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE~- Two hundred sixteen Grand Valley State College students 
were recently named to the GVSC Dean's List for their high academic 
achievement during fall term 1970. The list included seventy-one 
who maintained an all-A or 4.00 grade ~oint average. 
Among those included in the fall term Dean's List were (was): 
Baroda resident: Connie L. Wallenstein, 9373 Hills Rd., who achieved 
a 4.oo average. 
Conklin resident: Lawrence L. Barnes, 135GO Pontaluna Rd., who
achieved a 3.67 averaqe. 
Fremont resident: David L, Mitchell, 6407 Lake Dr., who achieved a
4.00 average. 
Hamilton resident: Terri L. Boerigter, R.R. #1, who achieved a 3.67 
average. 
Grand Haven residents: Robert A. Wierenga, 701 -s. Ferry, and Karen s. 
Zimmerman, 15173 160th Ave., who achieved 4.00 averages; Laura 
Anderson, 148G5 Lakeshore Dr., Susan Dusnik, 14222 Greenr Evelyn D. 
Goff, 11446 Lakeshore Dr., Randolph A. Hudson, 14919 160th Ave., Bruce 
Ritsema, 433 Arlington St., Willard M. Rose, 11300 Lakeshore Dr., and 
Thomas S. Skruch, 1313 Colfax St., who all achieved 3.67 averages. 
Hart residents: Carol G. Nelson, 315 Church, who achieved a 3.67 
average; Nick Kokx, 419 State, who achieved a 3.53 average; and, Anne
M. Oornen, Rt. #2, who achieved a 3.50 average. 
Holland residents: Linda L. Klungle, 325-1/2 Washington Blvd., and 
Claudia Unruh, 354 Maple Ave., who achieved 4.00 averages; Clayton D.
Rice, 1748 Columbus, who achieved a 3.71 average; William D. Baker, 
152-1/2 E. lGth, Ch~rlene S. Crittenden, 15986 Quincy, Jon c. DenHerder, 
G92 Aster Ave., James N. Kuipers, 9897 Ottogan, Martha A. Smith, 1718 
Summit St., Susan M. Tidd, 201 w. 15th St., and Richard V3nHemert, 
140 w. 34th St., all of whom achieved 3.E7 averages. 
Leland res id.ant: Mark E •. Carlson, 209 First, who achieved a 3. 67
average. 
Ludington residents: Douglas L. Ereon, 910 Olmstead, and Melody M. 
Grams, 206 N. Ferry, who achieved 4.00 averages; Michael R. Miller, 
724 E. Loomis St., and Mary A. Pirtle, 204 E. Pere Marquette, who
achieved 3.67 averages. 
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Muskegon residents: Stephen J, Terrien, 2211 Arbor, and Vicki L. 
Traxler, 31 Bear Lake rtd,, who achieved 4 .. 00 averages; Lois M. Stockman, 
3133 Scenic Or., who achieved a 3. 75 average; Marvin w. i'\rcher, 2C:5 
Strong Ave., Jill E. Fortenbacher, 35 Lakeview, and Gregory J. Videtich, 
1805 East River Rd., who achieved 3,67 averages; Melinda E. Peterman, 
694 Orchard, who achieved a 3.50 average. 
Niles resident:. Marion F. Coulston, 1323 Lawndale, who achieved a 3.75 
average. 
Nunica resident: Rosso. Stockhill, 13251 State Rd., who achieved a
4.0C average. 
Rothburv resident: Thomas J. Gosselin, R.R. #1, who achieved a 3,67 
average. 
Sand Lake resident: Ellen C, Smith, R.R. #1, 136th St., who achieved 
a 4.00 average. 
Saugatuck resident: Richard A. Crawford, 330 Eli2abeth, who achieved 
a 3.67 average, 
Shelby residents: Laura M. Hawkins, 2 West 6th, who achieved a 4.00 
average, and Beverly s. Kludy, R.R. #2, who achieved a 3,67 average. 
Spring Lake residents: Mary K. narnum, 17990 N. Shore Dr., Hazel J, 
Garter, 15870 Woodlawn, and Jchn N. Hierholzer, 32C South St., who 
all achieved 3.67 averages. 
Stevensville resident: Thomas Pihulic, 176  w. Glenlord, who achieved 
a 3,67 average. 
Zeeland resident: Randi L. VanderVelde, R.R. #2, who achieved a 4,CO 
average. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred sixteen Grand Valley State College students 
were recently named to the GVSC Dean's List for their high academic 
achievement during fall term 1970. The list included seventy-one 
who maintained an all-A or 4.00 grade ~oint average. 
Among those included in the fall term Dean's List were (was): 
Dearborn resident: Tony R. Berry, 6939 Payne, who achieved a 3.67 
avera_ge. 
Detroit residents: Kathryn A. Manning,, 17311 Huntington, and Cons.tance 
A. McCune, l286l Winston, who achieved 4.00 averages~ Kathleen J. 
McCune, 12861 Winston, who achieved a 3.67 average. 
Fraser resident: James w. Hogue, 17025 14 Mile, who achieved a 3.67 
average. 
Garden City resident: Lavonne K. Johnson, 28536 Elmwood, who achieved 
a 4.00 average. 
Hazel Park resident: Victor c. Mayo, 1474 E. Maxwell, achieved a 3.67 
average. 
Huntington Woods resident: 
a 3.75 average. 
Anne A. Kaye, 10135 Lincoln, who achieved 
Keego Harbor resident: 
3.53 average. 
Richard Kogelman, 3003 Glenbroke, achieved a 
Pontiac resident: 
a 3.67 average. 
Rochester resident: 
a 3.67 average. 
Margie C. Foren, 2217 N. Lake Angelus, who achieved 
Thomas M. Lapado, 53074 Briar Dr., who achieved 
Roseville resident: Glen T.
achieved a 3.67 average. 
St. Clair Shores residents: 
achieved a 4.00 average, and 
achieved a 3,67 average. 
Sterlina Heights resident: 
achieve a 3.67 .average. 
Ta~lor resident: "-Charles H.
a .57 average. 
Wyandotte resident: Richard 
3.67 average. 
Hanson, Jr., 16840 E. 11 Mile Rd., who 
Beverly ,T. Blum, 22021. Statler St., who 
Christopher M. Cannon, 28000' Nieman, who
Deborah J. Piskowski, 2340 Elmcrest, who 
Hershberger, 7535 Mortenview, who achieved 
M. Neil, 1628 23rd St., who achieved a
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
FOR I~ll~EDIATE RELEASE
WRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred sixteen Grand Valley State College students 
were recently named to the GVSC Dean's List for their high academic 
achievement during fall term 1970. The list included seventy-one 
who maintained an all-A or 4.00 grade 9oint average. 
Among those included in the fall term Dean's List were (was): 
Ada res!dent: Ivan J. 51zir,,Ja. who c!Chieve~1 a . 3 ~ 67 ,tyq;1age. 
Allendc?.l·a residents: Ferdinand Snijclers and Ncncy t,. Hovingh who
nchieved 4. 00 avf:rnges: t,,~nri.on .:.;·. I'a.rr whc .;tchiQ~.reC :.~ .;; . 50 av~rage. 
3yro:ti Center re~ident: JeannlZ: E. Me.:ck,;-1r who acl':-.ie'.~Qd ~ 3. 67 average. 
Cedci.r Sn~ings·~resident: E~.izabs~:h N. Nehring w~1-;; D.cl_1~~~ved a 3. 67
average. . 
Comstock F-ark residents: n:::·ucG J. Obi ts wl-10 achieved .:;: 4. 00 average, 
and Mi tche:ll G. Caderqnist who ~chi~vcd a. 3. G7 aver~~re. 
CoorKlrsvilJ.e r.:::sidents: Phil.lip \T. Honore, N,:mcy L. St.iles, and 
Lorraine A. V~ss::!1To .. who a.chiev'2r1 :L no averages~ noy F. Sabo who
achiev~d a 3.69 avc:cnge; Edmund R. Joslin who ~chieve;.:1 c. 3.E7 ave?:agc; 
Eric H. Stacey who 3chievo~ u 3.SC average. 
Grand•;ille :i:Gsidents: Dennis L. Hcffm:3.n and Eric w. Lambcrts who
:~i~ve?. 4.uG avdrages; Jrun<;:s H. Gr.:.nt, :Jenis 3 ;: .. Poll, -~r.d Evonne !{. 
'!'c!lsma whc v.chiev~d 3. (;7 av,~rasrcs t ~onal<l S<.!tsma ':?~lC· ~chieved a 3. 6 5 
Hudsonville rosidents ~ Davlll E, H~2,l, L2.urel .Pou,lissc '/2.nVeelen, and 
.S"i:;;;;ven !f. , Vegter who achieve<! 3.67 e.v<:::ragss; \~ca;-m~ ~!. DykE'.ma who 
achiev3d ~ 3.~G ~veraga. 
~r:.:nison rt~si~en~~: ,John w. Cavner, I<~thryn . A,. Cl<z:rr,c::~t, ~\c.ncy K. DeYoung, 
anc Mar.yn.m~e K11--' .·,11"}c1 .::tchieved 4. C2 .J.veragC;.;~: Prisoill~ AJ.ine Horiri. who 
2.chiev~c1. a 3. 7 5 a,,erage 1 Vicki Ru~tcr.u~yei- I-~o~~is iJ,i:i(i Larry L. Shermav., 
',Tho <'."!C!"i~eved 3 • G 7 c::verage::.. 
Kent City rasident: Meline~ Tir. tdl(;! Edgar \·1hc .-~.chicved a ,1. 90 c.vcr.:..ge. 
r..owo!l. resice~f~-r-1~.::1(;.;~ns Y-0 ?' J.etch~r who ,:,;:hi-::v€:c'. . ~~- 3. 68 avcrag~. 
J-!arnc r.es1.Clents ~ Cc:r:.1s t::inc::-i. I<. Pink who .:ichi-.:ved ,i 1. GO averagt=.:: and 
1;,0l.S . L. Carrno-:ly· wl}c ~chi<a!Ved ,::1 :) • 6 7 avara,~e ... . 
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Northeast Grand Rapids residents: Bryan A. Dernholtz, Mary K. Daniels, 
Sally E. Devries, Robert v. Gunnell, Larry E. Pawl, Gerald R. Poe, 
and Joan Kamel VanderKlok, all of whom achieved ~. 00 averages; Thome.s 
R. Anderson who achiev~d a 3,73 average; Suzanne K. Andrews, Cheri 
Alberts Danles, James P. Davidson, Yvonne Heemstra DeDinas, Timothy J, 
Poterack, Sharon J. Przyblo, Kathleen s. Roserna, Dennis J, Schultz, 
and George F. Zeeff, who all achieved 3.67 averages; Janet L. Ison, 
who achieved a 3,63 average. 
Northwest Grand Rapids residents: Patricia A. Daker, Joyce D. Douwman,
Janet F. Dush, Cynthia M. Fochtman, Den Friberg, Stephen L. Gryzan, 
Gayle J. Sikkema, and Loretta M. Zyskowski, who all achieved 4.00 
averages; Patricia H. Arends, Laurel Auer, Judith M. Austin, Gunta 
Dandenieks, 2arbara E. Durke, Joseph R. Camfield, Linnea A. DeLong, 
Mary K. deYoung, Darbara J, Dykhouse, Gerald A. nusilowski, Joseph A,
Sadowski, and Henry A, Veenstra, all of whom achieved 3.67 averages; 
Jacalyn A. Juc1eika and David Keen:m who achieved 3. SC- averages. 
*southeast Grand Rapids residents: Margaret K. Derkompas, MaryAnne 
Hartman Lentner, Joan Hunter Niles, Phillips. Ondersma, Susan A. 
Po9e, Richard L. VanEerden, Dane K. VerMerris, and Louis Williams Jr., 
who all achieved 4.00 averages: Gordon J. Proulx who achieved a 3.94 
average; Cynthia Michul Musser who achieved a 3.75 average; Randy M. 
Johnson who achieved a 3.71 average; Deborah Derrick Drightbill, John 
P. Byrne, Claire Fuller, M.ary E. Hall, William R. !!ast, Irene Zimmerman 
Nantz, Eric A. Pearson, Gregory J. Rapp, Virginia D. Simons, Susanne 
G. Sommer, Virginia A. Swart, Robert w. Trniler, Vcileric Turean, 
Peter VanDerSchaaf, and Kare::n L. Wilcox, all of whom achieved 3.67 
averages. 
*Rockford residents: Susan T. Page, Lee A. Torrey, and Joachim H. 
Ulbrich who all achieved 3.G7 averages. 
Southwest Grand Rapids residents: Gloria J, Blair and Annette M. 
Steliini who achieved ,1. 0 0 averages; Linc.a A. T·7eih and Ronald I-!. 
Wilcox, Jr. who achieved 3,67 aver~ges. 
Sparta residents: Emily E. Oberg who il.Chievecl a 4.00 averaae~ Wendv
L. Cook who achieved a 3. G 7 average. - ·· 
Wayland resiclent: Joanne M. Grzeszak who achieved a 4.00 average. 
Wyoming residents: Drucc Rosendahl and Michael L. Carboneau who
achieved 4,00 averages~ Marilyn s. Doyd who achieved~ 3,75 average; 
Deborah K. Mucha who achieved a 3. 6 9 average; Dale M. r.:-eKraker, Linde. 
R. Lyzenga, Charles L. Sweeris, Gloria J. Wheeler, and Mary E. Wier 
who all achieved 3.67 averages; Larry L. Liles who achieved a 3.5C 
average. 
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STATS 001.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE -- A National Science Foundation Science Fellowship has een 
awarded Donald w. VanderJ gt, associate professor of mathematics and 
chairman of the mathematics department at Grand Valley State College. 
The NSF Fellowships "are intended as a means of providing individuals 
with an opportunity for improving their competence as college or 
university teachers of science, mathematics or engineering.  
VanderJ gt, who received notification of the award in Decem er, plans 
to use the 15-month Fellowship toward continuance c,f his doctorate 
studies at Western Michigan University, in the areas of classical 
mathematics and others, such as graph theory, which have reached 
prominence in the past few years. 
A native of Muskegon, VanderJ gt studied at Muskegon Community College; 
received the A.B. degree from Hope College in 1959, and· the M.s. degree 
in 1961 from Florida State University.· For the past three summers he 
has participated in a National Science Foundation Institute in Linear 
Algebra at the University of California, Santa Bar ara. 
VanderJ gt is past president, and member of Pi Mu Epsilon, honorary 
mathematics society. He and his famil  are Jenison residents. 
(VanderJ gt's parents, Mr. and Mrs. Clarence VanderJ gt, live at 
595 Amity Ave., Muskegon.) 
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8TATB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661: 
News Director Note: t'iilbur Cc hen 
will be available for interview at 
9 a.m., Fri., Jan. 15, rm. 164, Ll1H, 
If possible, kindly call 895-6Gll, 
ext. 222 if you plan to attend. 
GVSC TO R,-\DIO AND TELEVISION 
FOR Ii.1'~1EDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE Wilbur J, Cohen, dean of the University of Michigan's 
School of Education and former secretary of Heal ti~, Education and 
Welfare, will be one of the featured speakers during an all-day 
business seminar focusing on.the old~r e~ployec at Grand Valley State 
. -
College Friday, January 15-~ Jointly sponsored by the Grand Rapids firm 
" ,. 
of Watkins, Ross, Waterfi~J~ & Baines and GVSC's School of Business, 
~ :- r ,._: 
. 4' ·' 
the seminar will be held in'the college's Grand Traverse Room, Lake 
. ~-:,"! 
Michigan Hall, 
Other speakers at the event, which will involve administrative 
personnel from numerous Michigan business concerns, will be Charles n. 
Chaskes, Director of the Michigan Corn.'nission on Aging, Lansing; William 
T. Lalley, Dir~ctor of Personnel, Donnelly l!irrors, Holland, and, 
Roland A. Waterfield, Jr., Vice Pr1;;:sident, Watkins, Ross, t·laterfield 
& Baines. 
Purpose of the seminar is to explors new trends in management's role 
in working with older employees and assisting in retirement planning. 
Conference chairmen are: Nanfr"d Tatzmann, Pre-Retirement Consultant, 
Watkins, Ross, Waterfield & Baines, and John B, Payne, Associate 
Professor, Grand Valley State College School of Business. 
END 
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v"iubuP bwc VubwGpxuVbV"xw GPGVdgGM Uubwc hbp"cG 4Cw"xu SxvvdndR .dvfbud 
bwc puxpduVP VbB dBdgpV Gduj"odGR bwc xVaduGM
N9W
STA S COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 4, 1971 
ALLENDALE - The term symbiotic, defined as 11the living together o  
two dissimilar organism~, ex ecially when this association is mutually 
beneficial," has been · inc ~porated into the descriptive title o  a new
Grand Valley State College Urban Studies Institute roject. Entitled, 
"l"n Ex loratory Study c  the Symbiotic Relationship Existing Between 
Grand Ra ids and Its Suburban Communities," .the roject is under the 
direction o  Paul Gernant, GV C assistant rofessor o  economics, and 
is unde  through support rom the Dyer- ves · Foun ation, Grand Ra ids. 
The exploratory study will attempt to discern the easibility o  an 
accurate, ull-scale study o  the symbiotic r~lationship between Grand 
Ra ids and its suburbs~ will determine if data is available, and will 
identify local government services to be included . in a ull study. 
Possible areas tc be ex lored include such services as those o  the 
library and transportation systems, Grand Ra ids Junior College, welfare 
and roperty tax exem t services, and others. 
END 
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ALLENDALE 
&TA.TB COLLB08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
POR Im13DIATE RELEASE 
WP.ITTEN JANUARY 6, 1971 
Radiation biology is the focus of a film series p~oduced 
by the u. s. Atomic Energy Commission . m<i offered this winter by the 
biology department of Grand Valley State College. All those interested 
are invited to attenc the showings free of charge, Thursdays during Jan., 
. 
Feb. and Mar., 12:30 p.m., room 210 Loutit Hall of Science. Further 
information may b1; secu:rGd frof!\ Glcr,l! I'.ndcn;, GVSC ~ssistant professor 
of biology, tele~hone 895-6611, ext. 205 or 316. 
The film schedule includes: Jan. 14, "The 1\tcm and Biclogical Sciences:; 
and "Tour of. Division Biology and Mr,clicin8, 4'\rgonne tJational Laboratory;  
Jan. 21, "Time, the Surest Pei son" (rc1.::1iation and the aging process) ; 
Jan. 28, •tThe Atom in the Hospital.: v..nd "l~tornic Medicine;" Feb. 4, 
''Horizons Unlimited;" Feb. 11, ,:Bikini R~diobiological Laboratory" and 
"Farm Fresh to You" {radiation as a prcservc.tivc); Feb. 18, "The 
Nuclear Witness: Activa~ion Ana1,ysis ~.r, Cr~minal Investigation; 11 Feb. 
25, "The Petrified River 11 (uranium) ~::1d nThe Fr0-sher the Detter" 
(radiation as a preservative); Mar. 2 (Tues., rm. 319 Loutit Hall), 
"Rouncl Up" (screw worm irr,:'.dication by radi2.ticn); Mar. 4, "Dingnosis 
2.nd Therapy with Radiation;" Mar. 11, 11Light in the Shadows" (X-rays) 
and "Radiation ,'lnd Pu't,lic !Ieal th." 
END 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE Of PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IN?1ED IATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 6, 1971 
ALLENDALE -- The governments of Latin America are subjects of two 
timely books edited, and authored, by Or. Weston Agor, assistant 
professor of political science at Grand Valley State College and expert 
in the field of Latin America  aff irs. 
LATIN AMERICAN LEGISLATIVE SYSTEMS: THEIR ROLE AND INFLUENCE, edited 
by Dr. Agor, has been accepted for publication by the S~ecial Projects 
Division of Praeger Publishers, Inc., one of the leading Latin 
America  publishing houses. Agor also authored two chapters of the 
book. 
A second book, authored by Agor, THE CHILEAN SENATE: INTERNAL 
DISTRIBUTION OF INFLUENCE will be published by The University of Texas 
Press. 
Both books are due for publication in mid-1971. 
END 
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STATS COLLS O B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 7, 1971 
BY JIM KIPP, SID 
ALLENDALE--Track coaches from high schools and colleges all over Michigan 
will e convening at Grand Valley State College January 15th and 16th 
for the annual Michigan Interscholastic Track Coaches Association Track 
and Field Clinic  
Heading the guest speaker list will e Ro ert Parks, track and cross 
country coach at Eastern Michigan University  Parks' teams captured 
the NAIA National Indoor, Outdoor, and Cross Country Championships, plus 
the Small College NCAA Cross Country Championships during 1970. Other 
speakers include Fred Lyons, coach, Western Illinois University: Larry 
Wiltse, coach, Flint Kearsley High School: Ro ert Bridges, coach, Dear-
orn High School: and Norbert Badar, coach, Flint Northern High School. 
In addition to sharing some of the great successes of the 1970 season, 
Parks will e speaking on the topics of "Organization of Prac ice" and 
"Training for Field Events 11 • Lyons will speak on the subjects of 
"Motivation in Distance Running" and "Training the Jumper". Wiltse 
will speak on "Cross Country Training", Bridges on "Hurdling", and Badar 
on "Sprinting". 
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Attendance is expec ed to t,OI;> last year Is two-day clinic held in Flint 
where more than 300' MITCA.members attended. 
I -
·, 
The Clinic sessions and MITCA usine.ss meeting will _e. held in the 
Grand Valley State College_·-Field Hous 7_. The Friday evening anquet 
wili-take;place at the Ramada Inn, 28th Street, s.w. in.Grand Rapids~ 
The clinic opens with registration.in the Field House at 9 a.m. Friday 
morning, Jan. 15th, and adjourns Saturday at 1 p.m. 
-0-
(Note to editors: George Dales, retired track coach at Western Michigan 
University: Lyle Bennett, retired track coach from Central Michigan 
University; and Varnard Gay, who is retiring from coaching track at 
Flint Central High School, will e hon6red at the Friday night anquet. 
An advance release with ackground material on the three coaches will 
e mailed the first of the week.) 
-30-
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STAT8 COLLBO  
OFFICE OF PU LIC INFORMATION I COLL  LANDI  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's Extension Program in 
cooperation with the Godwin Regional .A.dult Education Training Program 
(GRAET) will offer four 5-hour undergraduate credit courses this 
winter at the Godwin Heights High School, 
"Introductory Psychology," Psych.201, will be offered Mon., 6-10 p.m., 
Feb. 1 - April 5, Victor Dmitruk, GVSC asst. professor of psychology, 
instructor; "Introduction to Music Literature," Music 100, Tues., 6-10 
p.m., Feb, 2 - April 6, William Beidler, assoc. professor of music, 
instructor; "Amer_ican Go ernment," Political Science 101, Wed., 6-10 
p.m., Feb. 3 - April 7, Willis Snow, asst. professor of political 
science, instructor; "The American Indian," Sociology 312, Thurs., 
G-10 p.m., Feb. 4 - April 8, Dr. Richard Flanders, assoc, professor 
of sociology and anthropology, instructor. 
Further information reg·arding tuition which is $18 per credit hour, 
the application fee of $15 for first-time students, registration, or 
other questions may be secured from GVSC 895-6611, ext. 346, or GRAET 
452-9679. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Duffy Sainte-Marie's •=until It's Time to Go" and McKendree 
Spring's "What Will We Do With the Child" are only samples of the music 
scheduled to fill Grand Vallay State College's Field House in two public 
concerts during the college's seventh annual Winter Carnival in January. 
Saturday, January 23 at 9 p.m., McKendree Sprinq will perform their own 
spontaneous folk-rock blend of popular music. The group consists cf 
Fran McKendree, singer; Marty Slutsky, lead guitar; Larry _ Tucker, bass 
player, and Mike Dreyfuss, electric violin. They bring a combination of 
four distinctive styles to music, McKendree, the folk flavor; Slutsky, 
the driving rock; Tucker, hard to blues rock; and Dreyfuss, the 
elements of futuristic music. 
In describing the group, one reviewer wrote, '!McKendree S?ring has the 
unique ability to re-create, rather than do-over every song they choose. 
Definitely a group to see live, they pull no tricks in the studio that 
would leave the audience disappointed at performan es." 
Buffy Sainte-Marie, her guitnr, and the songs she has made famous arrive 
at the GVSC Field House Sun<.lay, Jc1nuary 24 at 8 p.m. Buffy began 
composing and singing her own songs at 16 and following graduation from 
tha Un. of Massachusetts began singing at such New York folk centers 
as the Village Gate and the Bitter End. 
- more -
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ckkhcvM kc;4wp8vc;vP *w4H P382V kh3kvhI ah; h.34w32cv q32Vq 3C k;34hq4 
48;2 43 *Hwqkh; q3C4 Kcvvcgq c2g cq 32h ;hp3;gw2V hxhp84w6h q4c4hgM
F'Hh pc2 v33b .328.h24cvM vwbh q3.h c2pwh24 V3gghqq 32h .w284hM c2g 4Hh 
2hx4 qHh pc2 qhh. cq kvcw24w6h cq :3pcH324cq IF
78CCPM *H3 *cq K3;2 c .h.Kh; 3C 4Hh —;hh i2gwc2 4;wKh w2 —c2cgcM *cq 
3;kHc2hg cq c KcKP c2g ;cwqhg KP c p38kvh 3C 4Hh -wp.cp 4;wKhD 'Hh qkh24 
Hh; pHwvgH33g w2 4Hh ?8wh4 *33gq 3C -cw2h c2g -cqqcpH8qh44q c2g c44h2ghg 
HwVH qpH33v w2 "cbhCwhvgM -cqqD mHh ghhk hxk;hqqw32 3C Hh; Chhvw2Vq c2g 
Kc44vhFC3; Hh; kh3kvh p3.hq w243 Hh; 63wph *Hh2 qHh qw2Vq q8pH q32Vq 
cq Fr3* mHc4 4Hh 78CCcv3Rq y32hDF C
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4wpbh4q C3; hcpH qw2Vvh kh;C3;.c2ph *wvv KhM OT C3; -pth2g;hh 'k;w2VM 
c2g OL C3; 4Hh 78CCP 'cw24hE-c;wh p32ph;4D
9g6c2ph 4wpbh4q c;h c6cwvcKvh w2 y;c2g lckwgq c4 4Hh C3vv3*w2V v3pc4w32qY 
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'48gh24 9p4w6w4whq sCCwphq 3C a3kh —3vvhVhM a3vvc2gM c2g -8qbhV32 
—3..82w4P —3vvhVhD
GVSC Release - 2 - January 11, 1971 
Although many folk singers have come and gone, her music continues its 
appeal, particularly with young people. Her emotional songs of protest 
turn to whisper soft ballads and as one recording e ecutive stated, 
"She can·look monumental, like some ancient goddess one minute, and the 
ne t.she,can seem as plaintive as Pocahontas." 
Buffy, who was born a member of the Cree Indian tribe in Canada, was 
. ~-" 
orphaned as a baby and raised by a couple of the Micmac tribe. She spent 
her childhood in the quiet woods of Maine and Massachusetts and attended 
high school in Wakefield, Mass. The deep e pression of her feelings and 
battle'for her people comes into her voice when she sings such songs 
as ,;Now That the I3uffalo' s Gone." 
Advanced ticket prices, which will cover both conarts, are priced at 
$3. 50 ~ at the c"\oor tickets for both concerts will be $4. At-the-door 
tickets for each single performance will be, $2 for McKendree Spring, 
and $3 for the Buffy Sainte-Marie concert. 
Advance tickets are available in Grand Rapids at the following locations: 
Dodds, Flaming Rat, Grinnels, Painted C~ravan, Phase II, Radio Shack, 
Record Land, Rivendell, Sinfonia, Sound World; and, at the Student 
Activities Offices of Aquinas College, Davenport Business College, and 
Grand Rapids Junior College. Advance tickets are also available at the 
Student Activities Offices of Hope College, Holland, anc Muskegon 
Community College. 
l • END 
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&TAT!! COLLeOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's seventh annual Winter Carnival 
brings tpe spectrum of its "Color My World.: theme to the west Michigan 
campus Thursday, January 21 through Saturday, January 30. 
Highlights of more than a week of ev'3nts, activities and contests, will 
include two outstanding concerts in the GVSC Field House. ''McKendree 
Spring,!' a national folk reek group will appear S::1t., Jan. 23 at 9 p.m.; 
folk singer and composer, Buffy Sainte-Marie, will entertain Sun., Jan. 
24 at 8 p.m. 
The thrill of Great Lakes Dog Sled re.cing will also be featured Jan. 23
and 24 west of the Field House in ~n extended schedule of 11 a.m. 
through 5:30 p.m. 
Selection of the GVSC Winter Carnival queen; snow sculpture; a talent 
show; ski, toboggan, and snurf races; beard growing, pizza eating, hockey, 
broomball, and powderpuff footbcll contests, and home basketball and 
wrestling are all a part of the college's annual salute to winter. 
"The Second Semi- nnual Wednesdny Night Phi Delta Autumn Hop, Snack Bar, 
and Laundromat Prom," is the title of the Carnival's culminating dance 
on Saturday, January 30 in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
- more -
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GVSC News Release - 2 - January 11, 1971 
GVSC Winter Carnival schedule of events: 
Thurs., Jan. 21: 2:30 p.m., Talent Shew auditions, 301 Manitou. 
Fri., Jan. 22·: *Snow Sculpture qegins on campus; *7: 30 · p .m., Donkey 
Baketball, faculty vs. students, admission 
under 12, Field House. 
$1, 50¢ children 
Sat., Jan. 23: *11 a.m. - 5:30 p.m., Great Lakes Sled Dog Assoc. 
races, west of Field House;*3 p.m., GVSC vs. Lak~ Superior Stat~ 
basketball game,. admission $1, 50¢ children under 12, Field 
House; * 5: 30 p .m, , . GVSC vs, LSS wrestling matches, Field Ho1.1se ~ 
· *9 p.m., "McKendree _Sprin~(' concert, advance and at-the-door 
tickets (call 895-6611, ext. 348), Field Hou·se. 
Sun., Jan. 24: *10:30 a.m. - 5:30 p.m., Great Lakes Sled Dog Assoc. 
" ~ --,, . 
races, west of Field House; *8 p.m., Buffy Sainte-Marie in 
. 
Concert, advance and at-the-door tickets (cail 895-6611, ext. 
348), Field;House. 
. . ' .. 
Mon,, Jnn. 25: 2. p.m., Informnl meeting of judges and contestants for 
queen contest, Seidman ~O17se;*3-5 p.m., Ski clothes competition 
for queen con.testa11ts, 132 Lake Huron Hall;*3:30 p.m., broomball 
contest, Crew.House j;ield; 5:30 p.m., Dinner for queen contestants 
and judges; *7 :30 p.m., Queen .. Contest arid Beard Contest, 132 
' 
Lake Huron Hall. 
Tues., Jan. 26~ 12 noon, Charlie Chan Film Festival, 301 Manitou; *3 p.m., 
Hockey, Ski Chal~t pond; *3:30 p.m., Broomball (cont'd), Crew 
House field; 8 p.m., Piz_za party, Village Inn, Grand Rapids; 
9:30 p.m., Pizza Eating contest, Village Inn. 
- more -
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GVSC Release - 3 - January 11, 1971 
Wed., Jan. 27: 12 noon, Charlie Chan Film Festival, 301 Manitou;*3 r,.m., 
Hockey (cont'd), Ski Chalet pond;*3:3C p.m., Powderpuff football, 
Crew House field. 
Thurs., Jan. 28: 12 noon, Charlie Chan Film Festival, 301 Manitou; 
*3 p.m., Hockey (cont'd), Ski Chalet pone; 3 p.m., Talent Show
dress rehearsal, 132 Lake Huron Hall; 7:30 p.m., Travelogue Series, 
"Wide, Wide Mexico," 123 Manitou; *7:30 p.m., Talent Show,
admission at the door, 132 Lake Huron Hall. 
Fri., Jan. 29: 12 noon, Charlie Chan Film Festival, 301 Manitou1*12 
noon, Judging of Snow sculptures. 
Sat., Jan. jo: l p.m., Open House at Ski Chalet, Ski Hill;*3 p.m., 
Ski and Toboggan races, Ski Hill1*5:30 p.m., Snurf races, Ski 
Hill; 9 p.m., Winter Carnival Dance, "The Second Semi- nnucl 
Wed. Night Phi Delta Autumn Hop, Snack Bar, and Laundromat Prom, 
Commons Dining Room. 
*Open to the puLlic. 
END 
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IIITATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Theatre and dance productions full of ent€rtainment for 
all age groups are being made available this winter and coming spring 
to schools, organizations, and clubs through th~ Grand Valley College 
Touring Theatre. Further information may be secured through Laura 
Sala ar, Theatre Dept., Grand Valley State College, Allendale, Mich. 
49401 (tele. 895-661],., ext. 304 or 182). 
Offerings for children include a cutting from "The Wind in the Willows  
by Kenneth Grahame, entitled, "The Conceited Mr. Toad of Toad Hill," 
presented by the GVCollege Theatre Quangle Wangle Readers; and, a
delightful musical show about a witch who won't follow the rules, 
"Annabelle Broom or the Reluctant Nitch,11 presented by the Lilliput 
Players. 
"The Many Face;s of Dance," a program presentation of the GVSC Dance 
Group, and the GVCollege Chamber Theatre's reading of Dylan Thomas' 
warmhearted look at a small Welsh fishing village, 11 Under Milkwood," 
are being made available for older age group enjoyment. In March and 
April, a limited tour of the full production of William Shakespeare's 
"The Tempest" will also become nvailable. 
END 
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Over 20 Allendale area residents will converge_with 
their snowmobiles at Grand Valley State College, Saturday, January 16
at 9 a.m. to begin acking a trail for the Great Lakes Sled Dog 
Association races to be held at the college January 23 and 24. The
com leted 15-mile trail will course through the deep wooded ravines 
and lateaus of the west Michigan cam us. 
Highlighting Grand Valley's seventh annual Winter Carnival, Jan. 22
through Jan, 30, the sled dog races will b~ held from 10:30 a.m. to 
5:30 .m. with start and finish west of the GVSC Field House. 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC TO RADIO AND TELEVISION 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY , 1971 
ALLENDALE -- Social security, medicare, and national health insurance 
are topics Wilbur J. Cohen, former Secretary of Health, Education and 
Welfare has chosen to discuss during an all-day business seminar 
concerning the older employee at Grand Valley State College Friday, 
January 15. Other topics such as retirement planning and state 
funded benefit plans for the older employee, will be taken up by 
speakers Charles Chaskes, director of the Michigan Commission on Aging; 
William Lalley, director of personnel,Donnelly Mirrors, Holland; and, 
Roland vaterfield, Jr., vice preside t, Watkins, Ross, Waterfield & 
Baines, Grand Rapids. 
Area businessmen are reminded to place their reservations through the 
event's co-sponsors Watkins, Ross, Waterfield & Baines, 454-8371 and 
GVSC's School of Business, 895-6611, ext, 343 or 136. 
END 
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STATE COLI.EOE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 12, 1971 
ALLENDALE -- The Grand Valley State College Board of Control meeting 
Friday, February 12 on-campus appointed a three-member special committee 
to study Governor Milliken's recent recommendation of state aid to GVSC, 
and the college's general fund revenues and operating expenditures, in-
cluding tuition and fee charges, for 1971-72. A report from the 
committee will be presented at the next Board meeting in April. 
The Doard also unanimously re-elected L. William Seidman as chairman, 
as well as casting unanimous votes toward the re-election of other Board 
officers: secretary-treasurer, Ronald VanSteeland, GVSC business 
manager; assistant secretary, James Stark eather, budget officer; and, 
assistant treasurer, Adrian Dawson, GVSC accounting officer. Their terms 
of office will continue to the next annual meeting of the Board in 
February 1972. 
The appointment of Arthur C. Hills to the position of vice president 
for administration, effective February 15, 1971, was also approved by
the Grand Valley Doard of Control. Hills responsibilities in the new
office will include those of academic and administrative affairs, Join-
ing GVSC in 1963 as one of the first faculty members of the new college, 
Hills was appointed Associate Dean for Academic Affairs in 1966, and 
Dean of Administration in July 1970. He holds the Bachelors and Masters 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - February 12, 1971 
degrees in music from the Un, of Michigan, and prior to·joining Grand 
Valley was chairman of the Holland Public School music department from 
1949 to 196.3 •. 
,, 
-~ ,•
In other action, the GVSC Doard of Control approved a program statement 
for a new Science Building II, and authorized a committee of three to 
select a project architect for the building. 
The Board also appointed a committee of three to work with the college 
administration in reviewing a program statement for Student Center III, 
' a self-liquidating project, and to "consider and approve the submission 
"17 •• 
of an application to the Department of Housing and Urban Development for 
. ' loan or grant assistance" during 1971, "with the intent of completing 
the building in the fall of 1973," 
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STATe co1.1.eoe 
OFFICE OF PU LIC INFORM TION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1971 
ALLENDALE -- The spills, laughs, and often uncooperative antics of 
donkey basketball arrive at Grand Valley State College's Field House, 
Friday, January 22 as "The Fabulous Faculty" meets the GVSC "All Star 
Student Team," Members of area families are particularly invited to 
join the laughter as local "cowboys" maneuver their stubb rn, contrary 
donkeys anywhere near a basket. Admission will be $1 college students 
and adults, 75¢ high school students, and 50¢ children. Tickets are 
now on sale at the GVSC Field House Office. 
The event, which is part of Grand Valley's annual Winter Carnival 
celebration, is sponsored by the GVSC Physical Education Majors and 
Minors (PEM ) Club. 
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S T ATS CO~ l. lJOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 13, 1971 
ALLENDALE -- Music by the immortal German composer and organist, 
Johann Sebastian Bach, will be featured during Grand Valley State 
College's "Winter Bach Festival," Saturday, January 30 at Immanuel 
Lutheran Church, 338 Division, N., Grand Rapids. Choral groups, guest 
soloists, organ music, dance, and a German-style dinner will highlight 
the all day event sponsored by the GVSC Singers, William c. Beidler, 
director. 
Limited reservations for both the morning and evening musical performance~ 
at $2.50 adults, and $1 students, may be made through the college's 
music department, 895-6611, ext. 337. Tickets for the evening meal 
w\~ ~.:,'*\ ,.SO~ ~~,-J, 
will be $1. All reservation tickets are also available at the GVSC 
Bookstore or may be purchased through members of the GVSC choir. 
Program for the "Winter Bach Festival" on the 30th includes: 
11 a.m.: A reconstructed Bach Cantata Service with organ prelude and 
postulude; German scripture reading; Chorales sung by the 
audience; and, "Christians, Grave Ye, := Cantata #63, sung by tho 
GVSC Singers and guest soloists. 
,JS\ 8(:::)- '1 9~: 
·6-~ 0 : 2 ,0=p,_.m,.: German meal feat1;1ring bo·ckwurst, sauerkraut, potato salad, 
and dark · bread. Madrigal singing during dinner. 
8 p.m.: Bach organ works and arias, choreography to Bach music, and the 
"Missa Drevis No. 3 in~ Major," sung by the GVSC choir and soloists. 
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STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 14, 1971
ALLENDALE -- Progress in the cooperative drive·toward establishment o  
a new educational television station in west Michigan was recently 
announced by Grand Valley State College and Wolverine Educational 
Television Corporation. Over $300,000 in advance pledges have been 
raised to-date toward the $500,000 goal in areawide inancial support 
needed to qualify or ederal HEW matching equipment and installation 
unds. 
This month, a public campaign, involving mailings, spot announce ents, 
and speaking engage ents, will be initiate  to raise the re aining 
necessary unds. As a part o  the cu.rnpaign, a Speakers Bureau has been 
organized, o fering area groups and organizations brief informative 
5-minute talks on educational television. Those interested are invited 
to call the GVSC Public Relations Of ice, 895-6611, ext. 222 or 
urther information and/or sche~uling. 
Grand Valley's license application to bring the ull range o  educational 
television programming to the area on UHF Channel 35 is pending with 
the Federal Communications Commission. 
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9, TATB COLL.QOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
WRITTEN ,JANUARY 14, 1971 
FOR IMl'ftEDIATE RELEASE 
ALLENDALE -- The Coopersville Rotary Club will host a combined dinner 
meeting for members of the Coopersville and Zeeland Rotary Clubs on 
Tuesday, J~n~ary 26, 6:30 p.m. in Grand Valley State College's room 
301 Manitou Hall. Featured speaker at the meeting will be Samir 
IsHak, GVSC assistant professor of political s ie ce, who will talk 
on "Prospects for Peace in the Middle Bast. a 
Professor IsHak holds tho D.Com. degree from EinShams Un., Cairo; the 
MBA degree from Cairo Un.; the Master of Public Administration and 
the M.A. degree in economics from Harvard Un. Prior to joining Grand 
Valley in 19E8 he taught in IndL;>.na, a nd at Harvard and Princeton 
Universities. 
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STATe COLL0OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
tvRITTEN JANUARY 15, 1971 
ALLENDALE -- The popular Grand Valley State Colle e 1971 t·7inter 
Carnival promotional button was designed by GVSC senior Karen S. 
Zimmerman of 15173 160th Avenue, Grand Haven. Depicting the Carnival 
theme, "Color My World," in subject and shades of pink, orange, green, 
yellow and black, the buttons are on sale at the Allendale campus. 
They serve as a colorful reminder of the college's ·seventh annual salute 
to winter Jan. 22 through J~n. 30. 
Miss Zimmerman, a Grand Valley art major, is active in college crovernrnent 
and Theta Tau Theta social sorority. She was recipient of the 1970-71 
GVSC Alumni Scholarship. 
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STAT& COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 18, 1971 
ALLENDJ.LE -- A 14.6 mile trail through the wooded ravines and plateau~ 
o  Grand Valley State College's campus was packed this weekend by twenty 
snowmobilers rom Allendale and Jenison in preparation or the Great Lakes 
Sled Dog Association races at the college, Sat. and Sun., Jan. 23 and 24. 
Over 55 teams have thus ar registered or the races which will begin and 
end west o  the GVSC Field House rom 11 a.m. to 5:30 p.m. each day. 
Among those anticipated to compete in the GVSC Winter Carnival event 
are three Canadian toarns: John Bastien, second runner-up in the 1970 
World Championship races at Laconia, New Hampshire; Origini Du our, 
ninth place winner in the World Championship race; and, M~lcolm McDougal, 
irst vice-president o  the International Sled Dog Association. East 
coast racer Don Blodgett is also expected ·with his unusuc!l teams o  
hounds. 
The races, which are sponsored at the college by the Delta Sigma Phi 
Fraternity and are ree o  charge to the public, will also eature teams 
o  Akitas, Malernutes, Huskies, and Targy Hounds. 
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9TATB COL.L.HOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 18, 1971 
ALLENDALE -- "The use of audio and video tape recordings in the treat-
ment of mental and behavioral problems has been adequately justified in 
the past few years, and calls for a continued substantial commitment of 
resources, both in fina ces and in therapeutic time," Dr. Robert Woody, 
director of Grand V~lley State Colle e's Counseling and Mental Health 
Services stated recently at a medical symposium of the America  Society 
of Clinical Hypnosis in Miami Beach, Florida. 
"Ample documentation has been accumulated which shows automated methods 
accelerate treatment regardless of the treatment setting, be it clinics, 
hospitals, schools, prisons, or private practice, and regardless of 
whether an individual or group treatment format is followed. 
Four areas of psychotherapy already using the electronic media extensivelyr 
Dr. Woody noted, are: 
1) social modeling, in which a patient may be prepared for 
psychotherapy through an c::udio or video tape or film of a "model" having 
strong reinforcement value, or use of tapes or films to shape behavior; 
2) stimulated recall, in which a systematic approach is used 
with the patient in re-experiencing treatment, and analy ing his recall 
of thoughts and feelings; 
3) affect simulation, in which professional actors are filmed or 
recorded in scenes designed to stimulate intense degrees of feelings 
- more -
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with the objective of achieving introspection into situations which would 
not ordinarily arise in conventional psychotherapy; 
4) systematic desensitization, in which undue anxiety can be 
eliminated or reduced when an anxiety-provoking stimulus can be
counteracted by an anxiety-free stimulus. 
Use in these four areas should increase Dr. Woody pointed out, "as video 
and audio tape recording equipment and materials become more available, 
more economical, and more flexible in the range of applications." 
Looking to the future, Dr. Woody commented on further expansion of the 
uses of electronic media. "One innovation which will have a prominent 
role in society in general, and health services such as psychotherapy in 
specific, is the visual-telephone, which allows both speakers to see 
each other as they talk. This piece of equipment seems to have unlimited 
potential in treatment, eliminating geographical barriers and saving 
valuable professional time. 
"Closed-circuit television is alreac!y in use in some urba  areas, allow-
ing specialists to treat in absentia patients many miles away in rural 
areas. Psychiatric consultation and psychotherapy are two offerings 
included within this broad form of medial service. 
''And, li raries of films, video and autlio tapes are being developed by
institutions and professionals for ready use within treatment, and for 
example and direction to others," 
Dr, Woody holds the Ph.D. degree from l1ichiga  State Un,, and served as 
a Postdoctoral Fellow in clinical psychology at the Un. of ~oncon's 
Institute of Psychiatry, He is president, and consulting psychologist, 
- more -
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with the Psychobehavioral Institute for Human Rescurces, Grandville. He 
and colleagues have been conducting research on the use of video tape 
recordings in counseling and psychotherapy for the past seven years. 
END 
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STATS COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN Jl\NUARY 18, 1971 
ALLENDALE Earl Harper joined the staff of Grand Valley State College's 
School of Business January 4 as assistant profe sor and associate 
director of the school's Business Internship Program. His responsibilities 
ill include recruiting potential students from among the area's 
economically and educationally disadvantaged, enrolling them in the 
Business Internship Program, placing them in part-time employment in 
local business and industry, und counseling and advising. 
He ill also assist minority businessmen, especially in inner city 
locations, through special seminars, short courses, end orkshops offered 
by the School of Business. 
Harper as formerly employed by the Daehler-Jarvis Division, National 
Lead Company, Grand Rapids for 24 years, including four years as Training 
• 
Director. He holds the n.s. degree in Industrial Supervision, and the 
M.S. in Technology, ith a minor in Management, from Western Michigan Un. 
He is currently orking toward the doctorate degree in Educational 
Leadership at Western. 
He is a member of the Executive Board of Grand Rapids Business 
Opportunities, the Model Cities Education Committee, NAACP, the American 
Society of Training and Development, and the Grand Rapids Die Cast 
Engineering Society. 
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GVSC Release - 2 - January 18, 1971 
Dorn in Jackson, Mississippi, Harper spent two years on 3ctive duty 
ith the U.S. Army. He, his ife, and four children are Grand Rapids 
residents. He is a member, antl president of the Churchmen's Association, 
of st. Philip's Episcopal Church. 
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$TATU COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN J NUARY 2 , 1971 
LLENDALE -- Harry Bose, son of Mr. and Mrs. Harry Bose, 261 w. 22nd 
Street, Holland, received the Ph.D. degree in psychology from Northern 
Il ino s University during January 1971. 
Dr. Bose graduated from Grand Va ley State Co lege in 1967 with the 
B, . degree with honors in biology and psychology. He received the 
M. . degree with honors in psychology from Northern Il ino s Un. in 
1969. 
He is presently serving with the u. s. armed services. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t'JRITTEN JANUARY 20, 1971 
ALLENDALE -- student financial aid awards from funds directly 
administered by the Grand Valley State Colle e Financial Aid Office 
have incresed 38% in the past year, from $419,355 awarded in 1969-70 
to $580,105 awarded in 1970-71. Funding is through such federal 
programs as the Educational Opportunity Grant Program, Colle e Work-
Study Program, and the National Defense Student Loan Program. 
In addition, students at the Allendale college have received aid through 
State of Michigan Competitive Scholarships, the Michigan Guaranteed Loan 
Program, Vocational RehaDilitation, and other outside sources. According 
to Kenneth Fridsma, GVSC director of financial aid, over 1,500, or more 
than half, of the students at Grand Valley are recipients of some form 
of financial assistance. 
Fridsma states, "Our goal in assessing the individual stuc.ent's specific 
need is based on 'package aide,' a program which is balanced so that the 
student helps himself as much as possible while at college, and graduates 
with as little debt as possible. The package may include self-help in 
the form of campus employment and/or loans, and part gift aid in the form 
of scholarships and/or grants. 
"Short-term loans are also available through the Financial Aid Office to 
students for certain emergency needs. 
- more -
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GVSC Release - 2 - January 20, 1971 
"For our size, tuition rate ($420 per academic year), and size of 
stud~nt body, the GVSC Financial Aid Office through review and 
evaluation with all concerned, offers a fairly large financial aid 
program which nationally ocmpares favorably with other institutions 
of our type and size." 
END 
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TO: GRAND RAPIDS PRESS 
FOR IMMEDIATE RELJ::ASE 
WRITTEN JANUARY 21, 1971 
Choral groups, vocal and instrumental soloists, and dancers will high-
- light Grand Valley State College's salute to the immortal German 
composer and organist, Johann Sebastian Bach, Saturday, January 30 at 
Immanuel Lutheran Church, Grand Rapids. 
Two musical progra s are planned du_ring Grand Valley's "W:inter Bach 
Festival," sponsored by the GVSC Singers. At 11 a.m., a reconstructed 
.Bach Cantata Service with organ prelude and postulude, German scripture 
reading, chorales sung by the audience, and "Christians, Grave Ye," 
Cantata i63 will be presented by the Singers and soloists. At 8 p.m., 
Bach organ works, and. arias., choreogrpphf to Bach music, and the 11Missa 
Brevis No. 3 in~ Major," will be performed by the GVSC choir and dancers, 
and soloists. 
Vocal soloists~ the event will include, Julie Ann Kelly and June Law,
soprano: t-iarcelle Baker and Norma Splle, alto: William Beidler., tenor: 
Doug Reahm .and Ted Pasma, bass. Instrumental sold>ssts will be, Julieanne 
VandenWynga_ard, harpsichord; Florence Sullivan, oboe, and William Elliott., 
organist. 
Reservations, which are limited in number, are available for both the 
morning and eveni~g performances through the college's music de()artment, 
895-6611, ext. 357 .at $2.50 adults, and $1 students. 
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GVSC Release 2 January' 21, 1971 
Madrigal singing and a German meal, including bockwurst, sauer raut, 
potato s~lad, and dar  bread will be featu.red from 5:30 to 7 p.m. 
Tickets are $1 with advance- reservations, and $1.50 at the door .• 
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BTATB eo1.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 22, 19 1 
ALLENDALE -- Through the continued cooperative efforts of Grand Valley 
State College's School of Business and west Michigan business and 
industry, GVSC junior and senior year students are again taking part in 
the main phase of the college's Business Internship Program this 
academic year. 
The students are employed twenty or more hours per week for up to seven 
terms in the program which combines college studies with gainful, on-the-
job experience. Their work as trainees involves such areas as marketing, 
accounting, financial man~gement, hospital administration, and others. 
Those taking part in the program for the first time during 19 0-71, and 
their employers, include: 
Holland residents: Wes Kuipers, 989  Ottagcn, Watkins, Ross, tvaterfield 
& Baines, Grand Rapids; Calvin L. Walters, 120 Timberwood Lane, North Ottawa Hospital, Grand Haven. 
Hudsonville resident: Terry Grasman, 4825 40th Avenue, Greater Grand 
Rapids Chamber of Commerce. 
Jenison resident: David Poskey, 6856 Glenview, Holland Hospital, Holland. 
Midland resident: Robert A. Braley, 1112 Willard, Old Kent Bank, Grand 
Rapids. 
Northeast Grand Rapids residents: Gary D. Quinn, 14 9 Durke, NE, Old 
Kent Bank, Grand Rapids; Gerald E. Yakes, 1360 Edith, NE, Ynkes Office 
Supply Co., Grand Rapids. 
Northwest Grand Rapids resident: James Ciminskie,1216 Lake Michigan Dr., 
NW, Light Metals Corp., Grand Rapids. 
Southeast Grand Rapids residents: Willic>.m D. Block, 2136 Horton, SE, 
MeiJers, Inc., Grand Rapids; Peter Howard, 325 Ridgewood, SE, Lear-Siegler, Inc., Grand Rapids. 
Wyoming resident: Joel R. TePastte, 2249 Wyoming, Frost-Pack Distribut-
ing Co., Grand Rapids. 
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GRAND VALLEY 
OTATII COLLBO  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING ALLENDA LE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY , 1971 
NOTI E OF MEETING 
The annual meeting of the rand Valley State ollege Board of ontrol 
will be held Friday, Februa y 1 , 1 ~30 p.m., in the Board Room, James 
H. Zumberge Libra y. 
A report of the meeting will be available at the News Bureau Office, 
895-66 1, ext. after 3:30 p.m. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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EppmsoEpm P  r0;h3juG .0yjyzz —bhuvy eGEbbuzjyv Bubb .vyzy3j vyhVu3'z 
Sv0; Hyv 0B3 B0vFz hj nvh3V ghbby" Mjhjy —0bby'yAz MyuVvhh3 t0Ozy .ujR 
wOyzVh"R aykvOhv" 
R 
L,2 .Y;Y wHy .OkbuG uz G0vVuhbb" u3IujyV j0 jHy 
yIy3jR z.03z0vyV k" ngM—Az MjOVy3j EGjuIujuyzR Svyy 0S GHhv'yY
E 3hjuIy 0S nvh3V rh.uVzR euzz eGEbbuzjyvAz b"vuG .0y;z HhIy h..yhvyV 
u3 byhVu3' .0yjv" ;h'h“u3yz h3V T0Ov3hbzY tyv Suvzj G0bbyGju03R EreM Ca 
pintwR GhvvuyV jHy .vhuzy 0S ivuzH 30yj Dvy3Vh3 DyHh3R BH0 zjhjyV u3 jHy 
k00FThGFyjR JE vyhb .0yjR vyhb .0yjv"Y iS i “vunh3 h3"jHu3' i B0ObV3Aj ;u3V 
HhIu3' ;" 0B3 3h;y .Oj j0 ujY wHy Fu3V 0S .0yjv" i BuzH iAV Bvujjy3YJ 
E30jHyv vyIuyByv 30jyVR Hyv (.0y;z hvy O3hzHh;yVb" v0;h3juGR jHyzy .0y;z 
Gybykvhjy T0" h3V b0Iy h3V kyhOj"YJ
lvyzy3jb" h vyzuVy3j 0S oOkbu3R euzz eGEbbuzjyv vyGyuIyV Hyv yVOGhju03 hj 
ehv"B00V EGhVy;"R nvh3V rh.uVzR h3V zjOVuyV hkv0hV hj jHy M0vk033y h3V 
wvu3uj" —0bby'yR oOkbu3Y E 3yB G0bbyGju03 0S Hyv .0y;z uz zGHyVObyV S0v 
.OkbuGhju03 bhjyv jHuz "yhv u3 oOkbu3Y
MHy Hhz 'uIy3 3O;yv0Oz vyhVu3'z k0jH hkv0hV h3V u3 jHy dYMYR u3GbOVu3' 
thvIhvV d3YR d3Y 0S euGHu'h3R h3V jHy l0yjv" —y3jyv u3 syB f0vF —uj"
mso
Neuzz eGEbbuzjyv Bubb hbz0 vyhV Sv0; Hyv 0B3 B0vFz hj a0O3jhu3 Mjvyyj 
—HOvGHR nvh3V rh.uVzR avuVh"R ch3Y 
7 hj 1 .Y;Y tyv .OkbuG h..yhvh3Gy 
jHyvy uz z.03z0vyV k" a0O3jhu3 MjvGGuY GHOvGH h3V nvh3V rh0uVz cO3u0v 
—0bby'yYU
BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
JANUARY 25, 1971 
l.LLENDALF.: -- Romantic poetess Claire McAllister will present readings 
from her own works at Granc Valle  State College's Seidman House pit, 
Tuesday, February 2, 2:30 p.m. The public is corcially invited to the 
event, sponsored by GVSC's Student Activities, free of charge. 
A native of Grand Rapids, Miss McAllister's lyric poemR have a9paared 
in leading poetry mc..gazin,':ls nnd journfllS _- Her first collection, ARMS OF
LIGHT, carried the praise cf !rish poet Brenden Behan, who stated in the 
book jacket, "A ree..l poet, r,;;2.l poetry. If I ncan anything I wouldn't mind 
having my cwn ncm1e put to it. The kine. cf poetry I wish I'd written." 
Another reviewer noted, her 119,:;,c,r:1s nra unashmnE:Jdly romantic, these 9oems 
celebrate joy and love and be,~uty. '' 
Presently a resident cf Dublin, Miss Mchllister received h:ar education at 
1-'.!arywood Academy, Gr,:i.nC. ::1apids, nnd studied abroad nt the Sorbonne and 
Trinity College, Dublin. A 11,~w cell-action of her poems is scheduled for 
publication later this year in Dublin. 
She has given numerous readings beth ,.1.broad and in the u.s., including 
ticu:va.rri Un. , Un. of Michigan, and the Poetry Center in New York City 
END 
(Miss McAllister will also read from her own works at Fountain Street 
Church, Grand Rapids, f'rid;,.y, Jan. 29 at 4 p.m. H::r ~,ublic appearance 
there is sponsor1.;:d l:,;y Fountain Strcc-.. Church and Gr.!1.nd Rapids Junior 
College.) 
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STA.TB C OL.L.808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I A LLENDALE, MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 25, 1971 
ALLENDALE -- A jazz program featuring the musical talen~s of Grand 
Valley State College a ministrative an  academic personnel will high-
light GVSC's Thomas Jefferson College Forum, Thursday, February 11, 
2:30 p.m. The public is cordially invited to hear the group, called 
11The Reorganization Report, 11 free of charge in room 132 Lake Huron Hall. 
Le by TJC Dean T. Dan Gilmore on string bass, members of the group 
include: Arthur c. Hills, ean of a ministration, clarinet; Daniel 
Kovats, chairman -of the College of Arts an  Sciences music epartment, 
trumpet; Kenyon B. Morgan, CAS 3Ssistant professor of psychology, flute, 
an  Ronald F. VanSteeland, business manager, guitar an  piano. Their 
music on the 11th will trace jazz through the blues, to contemporary 
jazz an  rock. 
The name, "Reorganization Report, 11 reflects a study at the Allendale 
college outlining steps towards ecentralization. 
END 
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News Media Note: 
STATe COLLQOd 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 25, 1971 
The attached statement was read by Adrianne Oswald, Grand Valley State 
College senior year student, representing an informal group of GVSC 
women, relative to the cancellation of GVSC's Winter Carnival queen 
contest. The statement followed the Grand Valley Beard Contest, held 
Monday., January 25, 7:30 p.m., room 132 Lake Huron Hall. 
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This is the first demonstration of women on campus who
are dissatisfied with things as they are. Tonight,. in a
rather mild appeal, we ap9emr here to explain our goals. 
~le intend to achieve our goals in any manner we may
deem appropriate. If need be. we will picket, preach 
and become militant. but we will t'irst appeal to the 
good sense of our audience. Hopefully. w& will gain 
allies. vie may h'.:.'lve to resort to more dramatic methods 
to make our cause known. We do not feel, however, that 
this is the proper time to use those methods. 
There are as many concepts of Women~s Liberation 
as there ::i.re women. Because women are joining our ranks 
constantly. their ideas are in different sta~es of devel-
opment. The group represented by this statement feel 
that theirs is a rational and responsible approach to the 
problem under these circumstances, Some of our sisters 
feel th,t this is a time for more militant action. We feel 
thit the effectiveness of' this statement will not be enhanced 
by militancy. 
Word has gotten around that the queen candidates were 
pressured by us to withdraw. We tw.d no such intention. In 
fact, we wanted the contest to go on so that the demonstration 
w'e had planned could be carried out. The contestants were 
notified of our intentions. In fact. the contestants were told 
of the entire plan so that they would, 1n no way. be intimidated 
or embarassed. The contest was not cancelled because the 
c·mdidates were forced to withdraw. The contest was cancelled 
because only four candidates had entered at the deadline and 
one one o the candidates was a particularly be·:1utiful blond 
younf man •• who was demanding e 1ual rj_ghts. Now we are forced 
to give a rather bLrnd explaination of all the gossip that has 
spread. 
This queen contest is small potatoes compared to the 
other issues considered by Women°s Liberation movements all over 
the country. For the most part, Women9 s Lib seems to be composed 
of angry. dedicated women who are not only trying to create 
equal rights fo~ women. but are trying to free women from the 
prison of "The women's Role". That ls, the conditioning that 
begins in infancy with pretended stoves, irons and B·.trbie dolls 
through training bras and Home Ee to dating :o.l.nd the desperate 
scramble for a husband. Women°s Lib seems to be seeking a release 
from what Mrs. Fried:0.n refers to as. "'rhe Feminine r-tystique". 
The liberated women,. contrary to Playboy. Esguir~. and the 
National Lampoon, is not a hundred and eighty pound, muscle-
bound lesbi·_in in a hard hat. 
In fact. the men in the world may come to prefer the 
liberated womtn because she is more interesting, a better friend 
and lover. She h-;is confidence in her abilities and because her 
ambitions ,tre realized, she is interested and involved. She will 
not withold her favors for a sixte~n speed blender for her kitfthen. 
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rte liberated .:om 1n is ,. hum .n h•~in.:,;--~'- person first and 
~ fe~~le 3aconi. 
The real cmd. im:.1ad.Ltte pcoblem th,,t besets the :1or.:1en9 s
liberatL:m iuove,:-ant is not the problem. of the 1·10:.mn°s .dole. 
but the fl tt d.enLil by l.'.13n ,:md. .roJ>,::n :1.like th~it such a problem 
.aven exis:.s o 0!1e suc:1 :ler1i.l.l is th<:! ?,;lo:riflc:,itlo!l of fe . .iale 
me~t c~llai tho ~ua3n Contest. 
It ii; not encouraglng to those of us ;rho .tre seeking 
tl1e re-iliz.1.tion of ,rom'3n8 s pote:1ti·1l to see womsn competing 
,.:q.,iinst o:·,a mother en the h,1.sis of 'llere be~1uty 0 ch.:.r:i. 
femin1ty .nl poi.]e. l'l1.'-l.t wo,nen :: nould C:1Xpose the .. selves to the 
scrutiny of xi .~ud.i<1nce hsc.mse t eh· fe..itures :,re n1cel 3· 
c1rr.t"1ged or bee rn'3e th;:iir bod.i.:lG t1·e sexu.>lly or ,,i.estheticcilly 
pl-:: .• sin;~ denies the ver/ pr-obl-e:n th:it- ue :'.re strh·.lng to sol·.re. 
LL(e '.:rize c ttle, or doa:SJGi mindl'3ss tnd obedient t!1ey strut 
t\-ieir stuff. Gr:lnted tn3y ire :~iven \!, op.,or·tunlty to :,;ho,; off 
tneir :nent·tl pro·.re3s. l'hey tire usually ~lv-cn ten .seconds to 
~1w.-rer 1uestions like. "tlhtt do you t!'il.n:r ,1,c'.l.t pre-m irit~.l se;:'?", 
or "~,ow C-'l.l1 ,,e pre3 .:?rve peace in . 1<:;) :ocr .• cy'?". 
rJe thin.: lt 0 s time to ,.mt out t,lis frlvolou:-:, trLd.ition. 
l'he cont0s t benefits no on~ e:wa t --; :--1'11,;irs ··.nl voyeurs. 
Our .dvclrS.,Lries n·e. is I , entioned. thosa .,110 .ieny t11e
svci tllz ,tion .nd conJ.itioninn; p1·oces ... :?s .• lto·,,::ther or those 
.fl1o Vieu trw present st:;.t-us of '.-rc:.-3n ,Ls "their "1::tur .. 11, .l"ld. 
tDer~f'ore r i "flt. pL.ce." 
Well, I ask our ~1v~rs3rles to coa~iiar tni,:;1 ~:13n 
c1omen ,;ith .. a'bllit13s .,hich .n·e ·not consid:J.r::.i fel:'llnina, {en-
~ine -rln;. pl'ty::ilcs, me.llclne) ire di.scour .. ·8t .,nd stifl,~d. ,till 
t'n.t .10:i,·rn be fulfllled in hs.:r "n,tural r,l.ce"? Vfh,m ·,wrnen 11nre
i.blliti s e1u1l to ::hose of t::3.n 1n pr •ctic lly ·3Vcry field of 
ende.ror, 1.3 ti1~1.t ~,om~nPs "nd;ur·.,l" plwe ln ..JocletJ worlclng in 
tho,i.;l i'ieli.£ ,?r l.s h3r "n.,:t;ur.il ;,l .ce" f.\.llinp; 1 . .'!.shing machine.:: 
and hoain,,r, ~;in~l ,s'? 
;:,;om,:i .rc·i,.rn .ire cr0 ,tive tn:l lu;)py ii1. t:1e i10meo (Jod !mows, 
:10-J.·a.'.:kl!l·~ :re,uires diverse ~ncl St>-3Ci.lize:i s\ills. Our conc::rn 
is for the wc,.:ien ~i:10 c tG'lot i.1u.ck tne p,ittern r:ac:.iuse sae~s -,i;ot 
"n . .;,i:;ur~~1 functions" confu.::;ed t·:lth "c.o:.;1 ,1 functions". 
,•1en c ,n pl ,y ..i Ia , jo.r role in our -.oV·b,:!ent. dou do you 
rcully fe 1 ... bout ,ro,~cm? C.1r:iful t 1i~i·n::::::ber, youave been tlu·:;;ht 
~, fci:! thin·:s in y-om: youth, tooo if you ..::·L;1 c.r3fu lly· evaltmto· 
;)Tour r::!l..,tions:ni s .md uttltuics to /Ar.i ,rn,,aJ'l. 3ou may fini n,:,~ 
vtlU·i:l in t:-,,;ise r,~L'l.tlonships. Let it ·;,3 na:r-,1 !mo,:n t,1~it this 
f1ctlon likes men very !'!luch. 
Let's stop 6jjgjO, :?:;.c~~ other. friends. l":1e ~-;omen 
on tn.is c ,mpus .rni _i}.l over the pl.tee, :·iho ire de;; ,mding to be 
rocognized for .l'llit ti1ey ,Lre {hu,rMn boln·:>.:S), not for wi"b':l.t society 
ti1inks they u·eo will be he::i.rd. A.!rd lf you doi'ii"t 3et the message 
toul,:,;ht, you 0 11 p1·obabJ.y get it V<Jry soo!1. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE , ICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 28, 19 1 
ALLEN ALE -- A handlebar mustache and full beard won honors for Jack 
Keyes of Traverse City and John Dano of Willis in Grand Valley State 
College's Winter Carnival beard rowing contest !-1onday, January 25. The 
two styles were chosen by audience applause as the best in a field of 
nine GVSC students. Mark Dmytro, Kalamazoo, also sporting a f.ull beard, 
was runner-up in the contest. Winners were presented Grand Vall~y mugs 
by MC John Struthers, director o"f the colle<J.e's student radio station, 
WGVS. 
Flour paste and patches helpGd Guy Shepardson of Galien and Al 
Koenigsknecht, Lansing, tie for first place in the U ly Contest Monday 
night. Both received rnonet<1.ry prizes. 
Gary Deneau of St. Clair Shores consumed 6-1/4 ten-inch pizza pies to 
top the field in the GVSC Winter Carnival Pizza Eating Contest Tuesday, 
January 26 at the Village Inn, Grand Rapids. William Krater of Lake 
Villa, Illinois, and Brian "Bu s" Manning of Benton Harbor cal'le in as 
close second and third place winners. Prizes were brightly painted 
pizza pans. 
Over a full week of events and contests during GVSC's seventh annual 
Winter Carnival will culminate Saturday, January 30. 
END 
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BTAT8 COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 29, 1971 
ALLENDALE -- The blues in song and piano accompaniment placed Robert 
Moses of Monroe first in the Grand Valle  State College Winter Carni al 
Talent Show Thursday, January 28. A standing ovation followed Moses' 
presentations which included his own composition, "Torn Between Two." 
Second place went to the folk song and guitar duo of Sandra A. Rile  
of Buchanan and Lisabeth M. Roos, Southgate. A number of the ballads 
performed were composed by Miss Roos. 
James L. Hawks of Pentwater placed third in the contest with folk songs 
and guitar accompaniment. 
All winners rec:si ed distinctive Talent Show plaques; mcnetary prizes 
were presented to first c:md second place winners. 
Judges for the event, sponsored by Robinson House, were GVSC students 
Rick C. Houghton, northeast Grand Rapids; Adrianne Oswald, Ludington, 
and John Struthers, Jenison. 
Another of the many Jan. 22-30 GVSC Winter Carni al contests has been 
postponed to the first week of February. Snow is available in abundance 
at the Allendale campus, but frigid temperatures have delayed con-
struction cf entries in the snow sculpture contest. 
END 
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COlLEGE LANDING \ ALLENDALE. MICHIGAN 49401 \ TELEPHONE 616-895-6611 
Office of College R lations 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
FEBRUARY 1 71 
Tuesday, Feb. 2, 8 o,m.: Aquinas College. Civilisation Film Series: 
"Romance and Reality." Wege Center Auditorium, No admission. 
Wednesdav, Feb. 3, 8:30 p.m.: Calvin College Social Action Film: ''The 
Mouse That Roared," FAC Auditorium. Admission 75¢. 
Thursday, Feb. 4, 12:30 ~.m.: GVSC Biology Dept. Radi~tion Biology Film 
Series: "Horizons Unlimited." U.S. Atomic Energy Commission film. 210 
Loutit Hall of Science. No admission. 
Thursday, Feb, 4, 2:30 p.m.: GVSC Themas Jefferson College Forum: 
Vietname::se and Republic of China films. 132 LD.ke Huron Hall. No adm. 
*Tuesday, Feb. , 8 p.m.: Aquinas College. Civilisation Film Series; 
"Man - The Measure of .A.11 Things." Fcge Center Auditorium. No adm. 
Thursday and Friday, Feb. 4 & 5, 7:30 p.m,: Aquinc.is Colleg1;; Film 
Series: "The Shop on Main Street,'' Czechoslovakia, 1 65. Wege Center. 
Students 25¢, Adults 50¢, 
Thursday, February 4, 8:15 9.m.: Calvin College. New York Festival 
winds. FAC Auditorium. Tickets at th.:: Music Office, FAC. 
Frida and Saturdav, Feb. 5 & 6, Fri., 7:30 .m. and 10 .m.; Sat., 3:30, 
7:30 and 10 p.m.: Hope Co lege Film Series, "Ne Vietnamese Ever Cal ed 
.Me Nigger," and "Dr. Spock ... and His Babies." l,-Jichers Auditorium. 
Hopo Students 25¢, all others $1. 
Friday and Saturday, Feb. 5 & 6, 8 p .m.: Musk,~gon Community Collage 
Film Series, "Potemkin" anc.1 "Blood of a Poet," Ov~rbrook Theatre. 
*Admission $1.25. 
Tuesday, Feb. , 8 p.rn.: Muskegon Community College Free Series. 
College Singers performnnce. Overbrook Theatre. Eo ndmission. 
Thursday, Feb. 11, 12:30 P.m.; GVSC Biology Dept. Radiation Diology 
Film Series: "Bikini Radiobiologicc:l Lc:boratory" and "Farm Fresh to 
You" (radiation as a preservative}, U.S. Atomic Energy Corrun. films. 
210 Loutit Hall of Science. No admission. 
Thursday, Feb. 11, 2:30 n.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
r,iues to contemporary jazz and rock musical program, featurin~ "The 
Reorganization Report," whose members include GVSC admin. and academic 
personnel. 132 L:i.ke Huron H::ill. !10 admission. 
ThursC:av and Fricta 1, FE:'b, 1). -~- 12_, ___ 7_ }_0 _ _p~m.: Aquinas College Film series: "The Tria - USA," France, 1 62, clTrected by Orson Welles. 
Film shown Feb. 11 in Wege Center; Feb. 12, Albertus Hall, Stu~ents 
25¢, Adults 50¢,
Frida and Saturda, Feb. 12 & 13; Fri., 7:30 -:md 10 o.m.; Sat., 3:30, 
: 30 an O p .m.: Hope Cc ege Film Series: ----"Face -of· -°l'Jar'' and 
"Hiroshima and Nagasaki." Wichers Auditorium. Hope students 25¢, all 
others $1, 
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Intercollegiate Calendar 
Feb, 1971 - 2. 
Fri. and Sat., Feb. 12 & 13; Thurs., Fri. and sat., Feb. 18, 1 & 20, 
8 p.m.: Calvin Alumni Players present 11Ruddigore." FAC Auditorium. 
Ticket booth at FAC. 
Tuesday, Feb, 16, 8 ~-m,: Aquinas College. Civilisation Film Series: 
"The Hero as Artist. Wege Center Auditorium. No admission. 
Saturday, Feb, 13 and Saturdays, Feb, 20 and 27, 7:30 p.m.: Calvin 
College Film Council Movies. Franklin Col. Aud. Tickets at the door. 
Thursday, Feb. 18, 12:30 p.m.: GVSC Biology Dept. Radiation Biology 
Film Series: 11The Nuclear Witness: Activation Analysis in Criminal 
Investigation." U.S. 1',tomic Energy Comm. film. 210 Loutit Hall of 
Science. No admission. 
Thursday, Feb. 18, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
Film, 11Dlood and Roses," Brigette Dardot in Roger Vadim's direction of 
the strange adventure of David Gray. 132 Lake Huron Hall. No adm. 
Thursday and Friday, Feb. 10 & 1 , 7:3  p.m.: Aquinas Ccllegc Film 
Series: ''La Notte,'' Italy, 1 61, directed by Michaelangelo Antonioni. 
Wege Center. Students 25¢, Adults 50¢, 
Thurs., Fri., and Sat., Feb. 18, 1 & 20, 8:15 .m.; Tues, and Wed., 
Feb. 3 & 24, 2:30 matinees or l. schoo 
Sat., Feb, 26 & 27, 8:15 p.m,: GVSC, Te Gran 
presents William Shakespeare's "The Tempest." 
Tickats at the door. 
Frida and Saturda, Feb. 1 & 20; Fri., 7:30 and 10 .m.; Sat,, 3:30, 
:30 an 10 p.m.: Hope Co ege Fl. m Series: 'Birth and Death. 
Wichers Auditorium. Hope Students 25¢, all others $1. 
Saturday, Feb, 20, all-day: Snowmobile rally sponsored by the Grand 
Rapids Junior Chamber of Commerce, west of the Grand Valley State 
College Field House. Adm. 
Thuesday, Feb, 23, 8 o.m.: Aquinas College. Civilisation Film Series: 
"Protest and Communication," Wege Center Auditorium. No admission. 
Thursday, Feb. 25, 12: 30 n .m.: GVSC Diology Dept. Radiation Dio_logy 
Film Series: "The Petriflea River" (uranium) and "The Fresher the Detter" 
(radiation as a preservative). U.S. Atomic Energy Comm. films. 132 
Lake Huron Hall. No adm. 
Thursday, Feb. 25, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
"concepts of Reality." Speaker, Martin Urist, clinical professor of 
opthamology, Un. of Illinois College of r~edicine. 132 Lake Huron Hall. 
No admission. 
Thursday and Frida:L, Feb, 25 & 26, 7:30 p.m.: Aquinas College Film 
Series: "Tom Jones," England, 1 63, directed by Tony Richardson. Wege 
Center. Students 25¢, Adults 50¢. 
Thursday, Friday and Satur~av, Feb. 25, 26, 27, 8 p.m.: Muskegon 
community College Overbrook-Players pre_s_en_t--"The Night Thoreau Spent 
in Jail," by Jerome Lawrence and Robert E. Lee. Overbrook Theatre. 
Reserved Seats $1. 50. (Also, Mar. 4, 5 & 6.) 
Frida and Saturdav, Feb. 2G and 27; Fri., 7:30 and 10 .m.; sat., 3:30, 
,:30 & 10 n.m.: Hope Co ege Film Series: A Man For A Seasons,'· 
Wichers Auditorium. Hope Students $1, all others $1.50, 
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Intercollegiate Calendar 
Feb, 1971 - 3, 
Friday, Feb. 26, 8:15 c.m.: Hope College Great Performance Series, 
Guarneri String Quartet. Dimnent Chapel. 
Saturday, Feb. 27, l:3G p.m.: Calvin College Children's Film: ,;The 
Scarlet Pimpernel." FAC Auditorium. 
Saturday, Feb. 27, 8 p.m.: Hope College. Midwest Rock Concert at the 
Holland civic Center. Adm. 
Art Exhibits: 
Mon., Feb. l to Fri., Feb. 5, 8 a.m. - 5 p.m.: GVSC. Acrylics, oils, 
chal  drawings, and etc ings by Norman Matheis of Calvin College. 
Mackinac Hall Gallery. 
Mon., Feb. 15 throu h Fri., Mar. 12, 8 a.m. -
lacquers in relief by John Bee wit 
Mackinac Gallery. 
GVSC. Oils, 
of Design. 
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CALENDAR OF EVENTS 
FEBRUARY 1971 
9TATe COLLBOB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
M F h l' F ' ~~b 5 ° "I!I ~pm. GVSC Art Exhibition. _on. , e-. 1:.0 r.:;.. , •· "°' • , v ... • . • - - • , •• 
Acrylics, oils, chalk drawings, and etchings by Norman Matheis of 
Calvin College. Ma~kinac Hall Gallery. 
Thursday, February 4, 12:30 o.m.: GVSC Biology Dept. Radiation Diology 
Film series: 11Hori ons Unlimited." U.S. 1\tomic Energy Commission 
film. No admission chg. 210 Loutit Hall of Science. 
Thursday, February 4, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson CollegEl Forum: 
Vietnamese and Republic of China f:..lms. No admissi.:.,n chg. 132 Lake 
Hurcn Hall. 
Thursday, Februart. 11, 12:30 p.m.: GVSC Biology Dept. Radiation Biology 
Fil:n series: "Bi~ini Rc,diobioloqicc1l !..aboratcry" and "F'arm Fr,::::ih tc 
You" (radiation as a preservc1tive), tJ.S. Atomic Energy Commission 
films. No admission chg. 210 Loutit Hall of Science. 
Thursda~, Febrq?ry !~J 2: 30 7 .m.: GVSC Thomas Jefferson Co~leg~ Forum: 
n, .. ~. '- contempcrary Jazz and rock mus:..cal program, fca-t:uring ·The
Reorganization Renert," whose members include GVSC administrative and 
.-,-.:ndemic personnei, as wall as nrofcssionals. No admission chg. 132
Lake Huron Hall. -
SatuE-cgi.y ! _FeJ:?;:.1:1ury_!3, 2 i,.rn.: The Grand Valley College Theatre 
ETiliput Pl:ayers pr._;;f-=:I'l.'t: A;,r . .,..J-_,_,_;u,,, Broom or the Reluctant Ni tch, 11 a 
children's play about a witch ·who wc,n t t follow the rules. (Call 
895-6611, ext. 357 fer ticket and room information.) 
m:m., Feb, 15 through Fri., M,:ir. ~-2, 8 am - 5 n n .. :. GVSC Jtrt 
Exhibi tion-:·-oiTs-, ·-racquers- ·1n relief ·by O Jo;m -Iie6J~~th of Kendall 
School of Design. Mackinac Hc:,.11 Gall~ry. 
Thursday, February 18, 12:30 r-m,: GVSC Biology Dept. Radiation Diology 
Film Series: "The Nuclear wi ... ne~s: Activation Analvsis in Criminal 
Investigation." U.S. Atomic Energy Commission film.- No admission chg. 
210 Loutit Hall of Science. 
Thursday, February 18, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum; 
Film, 11Blood and Ros;;s, 11 starring Brigette Dardot in Roge~ Va.dim's 
direction of the stran~re adventure of David Gray. No admission chg. 
132 Lake Huron Hnll. 
Thurs., Fri., and~Sr.t., Feb. 18! l~ __ .:: __ 2,Q_, B:lS_p.,m. _ _; __ Tµe..s .•. aJ1.d Ned.,
F"eb. 23 and 24, l~:30 p.m. (matinees _f_o:i;-J1iqb, ~c.):loq~tuggnts_): Fri. 
and Sat., Feb. 26 & 27, 8:15 p.m.: The Grand Valley Coll~g~ Theatre 
presents William Shakes:_:>eare' s "The Tempest." Tickets at the. doer (cal], 
895-6611, ext. 304 or 182 for inf_ormation) . r1ani tou Hall Gallery. 
- more -
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GVSC Calendar of Events, February 1971 
2. 
Saturdav, February 20, all-da~; Snowmobile rally sponsored by the 
Grand Rapids Junior Chamber c Commerce, west of the Grand Valley 
State College Field House. 
Thursda, Februar 25, 12:30 n.m.~ GVSC Biology Dept. Radiation 
iho ogy Film St:rics: T 1e Petri icd River" (uranium) and "'the Fresher 
the D,~tter" (radiation as a oreservativc). U .s. Atomic Enerav 
Commission films. No admission chg. 132 L2.ke H·:Jron Hall. J •• 
Thursda, Febru:;1r 25, 2:30 n.m.: GVSC Thoma::; Jefferson College Forum: 
Concepts o Rea ity. Spea.er, Martin Urist, clinical professor of 
optharnolcgy, University of Illinois College cf Medicine. No admission 
c:1g. 132 Lake Huron Hall. 
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STATB COl.1.BQB 
OFFICE OF_..PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FEBRUARY 1, 1971 
ALLENDALE -- The topic, "What's Wrong lvi th the Democratic Party," will 
be discussed by 1970 political candidate Jean McKee, Monday, February 
a, 2:30 p.m., at Grand Valley State College. The program, open to 
members of the college community, will take place curing Professor 
Samir T. IsHak's political science class in American Government. 
Wednesday, February 3, 12:30 p.m., IsHak's class will hear Bruce 
Loessin, GVSC assistant to the president and former assistant professor 
of political science, Central College, Iowa, discuss, "What's Wrong
With the Re~:>Ublican Party." 
Both programs will take place in 132 Lake Huron Hall. 
END 
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BTATB COL.LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
FEBRUARY l, 1971 
ALLENDALE -- The Grand Valley College Theatre Lilliput Players present 
two public performances of the children's musical "ltnnabelle Broom or 
the Reluctant Witch," on Snturdays, February 13 and 20, 3 p.m., in room 
132 Lake Huron Hall. Admission at the door will be 50¢ children, 75¢
adults. 
Individualist Annabelle simply won't follow witches' rules, and befriends 
two lost children, promising to lead them home safely. Ostracized from 
the Witches Union for her decision, .Annabelle and the children soon find 
peril and danger in their travels. 
The production is directed by William z. Iron, GVSC associate professor 
of theatre. Characters in order of appearance are: Annabelle, Joy Y.
Dyke, 11340 68th Ave., Allendale; Witch Mabel, Deborah A. Cornwell, 
2131 Easthill Dr., Muskegon; Witch Lydia, Michello Y. Vigneault, 7333 
Orchard, Dearborn; the children, Peter, Timothy R. Schenk, Rt. #1, 
Edwardsburg, and Judy, Cynthia s. Schap, 2449 Vig Dr., Spring Lake; 
Witch Maud, Catherine A. Horris, 26633 Ress Dr., Detroit; and, Nitch 
Esther, Patricia L. Iron, 11249 Lakeshore Dr., Grand Haven. 
Assistant director is Lorrie E. Carter, GVSC student from Constantine; 
accompanist, Richard T. Hoogterp of t'lyoming. Richard Manske, Grand 
Valley lecturer in theatre designed the sets of "Annabelle Broom," 
and costumes are by Virginia Helton, GVSC assistant prcfessor of theatre. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN I ALL NDA L . ICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895-6611 
Pity poor Annabelle and her befri~nded children as witches plan their 
downfall in the GVCollege Theatre production, "Annabelle Broom or the 
Reluctant Witch." Pictured left to right are Patricia Iron, Grand 
Haven; Deborah Cornwell, Muskegon; and, Michelle Vigneault, Dearborn. 
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9TAT II COLL l! O B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
t TELE HONE 616-895-6611 
FEBRUARY 1, 1971 
ALLENDALE -- Norman Peterson, a junior at Thomas Jefferson College of 
Grand Valley State College, has been nominated by the GVSC' Student 
Affairs Division as a candidate for four National Associat on of 
Student Personnel Administrators Fellows to be designated at the 
association's national convention March 1971 in St. Louis. The NASPA 
Fellows will provide an exchange visit for one quarter or semester to a 
campus other than the students' own. 
Peterson was accEa:pted in fall 1970 as an NASPA Intern with the GVSC 
Student Affairs Division. The national undergraduate NASPA internship 
program is geared to those stud e nts with interests and capabilities 
necessary for potential careers in studant personnel administration. 
His work with the Grand Valley division has be en in all ar e as of 
student personnel experience under guidelines developed by the NASPA 
Division of Professional Development and Standards. 
END 
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9TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
FEBRUARY 2, 1971 
ALLENDALE -- Richard Carey, London theatrical director, designer, and 
actor ~ill present his one-man performance o  ''The Royal Circular,'' or 
"Kings, Queens and Concubines," at Grand Valley State College's Thomas
Jef erson College Forum, Thursday, February 11, 2:30 p.m., room 132
Lake Huron Hall. The public is welcome ree o  charge. 
The program, devoted to the intimate lives o  members o  the English 
Royal houses o  Tudor, Stuart, and Hanover as reflected in their private 
correspondence, pre iered in this country February 3 at Michigan State 
University. 
Carey's career has included numerous acting performances with one o  
England's major repertory companies, the Liverpool Playhouse and on BBC 
radio. He has been a dramatic coach with Arthur Rank Films, and was
visiting drama teacher and theatrical director at !1.S.U.'s Dept. o  
Speech and Theatre. As director, designer and teacher o  acting, Carey 
has produced some o  England's Royal Academy o  Dramatic Arts' most highly 
, 
praised productions. 
Due to the opportunity o  Carey's performance, the originally scheduled 
TJC Forum o  jazz by "The Reorganization Report," has been rescheduled 
to Thursday, March 11, 2:30 p.m., room 132 Lake Huron Hall. 
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ALLENDALE, MICHIGAN 
FEBRUARY , 1971 
SPECIAL TO: 
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 
"The 1971 opening of Grand Va.lley State College's 
new German Language Summer School in Carinthia, Austria is based in large 
measure on comments of students who have studied a foreign language in 
conjunction with a mixed program, wher.e the majorit  of classes are in 
English," Dr. E. F. Gearhart, director of the GVSC Office of International 
Studies ,states. "As a result, students often express the opinion that 
they miss the optim n of benefit inherent in a foreign locale." 
Commencing this July, students in intermediate and advanced German 
language studies and elementary and secondary teachers of German now have 
the opportunity of summer studies within the breathtaking mountains of 
Austria at GVSC's new school, where German will be the daily language. 
"Greater result  for all concerned are anticipated when all activities are 
focused aro nd the central.German theme•" Dr. Gearhart said. 
The school is located in a self-contained pavilion overlooking Lake.Worth 
in the heart of· Austria I s vacation paradise.. Morning classes in informal 
·settings will be-conducted by GVSC and Austrj,.an professors. Afternoons 
will be,free for explorat on thro gh the State of Carinthia, offering 
students a panaroma of mountains, sparkling lakes, and historic s-ites 
dating back to ~he Roman Empire. 
- more -
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imr Ojis-B vjxramjv Jyss isvu li.a mxwabuxv uccubjxmyjyav dub Jaa'amr 
jbi.asv ju vxfl lyvjubyf fyjyav iv 7sarB oamyfa imr oyammiB R
Ixbjlab ymdubwijyum fumfabmymV jla Lbimr oissa- "jija SussaVa Labwim 
HimVxiVa "xwwab "fluus ym 9xvjbyi wi- ga ugjiymar dbuw PbU CU IU 
LaiblibjB PybafjubB Omjabmijyumis "jxryavB Lo"SB 9ssamrisaB NyflyVim 

1
AYU
GVSC Release 
-  - February , 1971 
As Carinthia is the southernmost Austrian state, bounded by Yugoslavia' 
and Italy, students will also have numerous opportuni.ties for weekend 
travels to such historic cities as Bled, Venice and Vienna. 
Further information concerning the Grand Valley State College German· 
Language Summer School in Austria may be obtained from Dr. E. F. 
Gearhart, Director, International Studies, GV C, Allendale, Michigan 
·49401. 
END 
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AJ~LENDALE 
8TATB COLLdOIS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION t COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FEBRUARY 3, 1971 
A "Wcrkshop on Clinical Hypnosis ancl Psychotl:.erapy, ,: 
8ponsored by the Michig~n Society of Clinical Hypnosis will be held 
:?riday through Sunday, Ma:.~h 5 - 7 at the Hospi talit.y Motor Inn, Grand 
Rapids. 
The Workshop, designed pr.ili,c:rily for physicians, dentists, .:1r.d 
psychologists, will offer lectures in the theory of hypnosis, demonstra-
tions of induction t~chniques, ~nd application of hypnosis tc specific 
situations, as well as a philcsop~y of its use. Seminar groups, divided 
by level of experience in hypnosis, will furth~r explore with a leader 
the intense interpersonal relr:tionship existing in hypnotic situations. 
Faculty of the Workshop will be: Robert E. Pearson, M.D., psychiatrist, 
Chief of Admission Services, ~'-'rc'.verse City State Hospital (Workshop 
Coordinator); Ralph V. August, M.D., private practice, obst~trics and 
gynecology, Muskegon; Willian A. Carlson, Ed.D., psychologist, Professor 
of Counseling and Personnel Services, Western Michigan University; Kay 
F. Thompson, D.D.S., private pra~~ice, dentistry, Pittsburgh, Penn., 
faculty member, Un. of Pittsburgh School of oentist:cy; P.obert H. Woody, 
Ph.D., private ~ractice, clinical ar.d counseling psychology, Grand 
Rapids, Director of Counseling and Mental He~lth Services, Grand Valley 
State College, and President, Psychobehavioral Ir.st~~ute for Human 
Resources. 
- more -
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GVSC Release - 2 - February a, 1971 
Graduate students in accredited university training programs and 
professionals in other disciplines who are interested in attending the 
Workshop may secure informatic-n concerning their participation from 
Dr. Rbt. Woody, Secretary, Michigan Society of Clinical Hypnosis, c/o 
Grancl Valley State College, Allendale, Hichigan 49401. 
END 
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STA.TB COL.I.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FEERt:ARY 9, 97:!. 
ALLENDAL~ -- Will:i.;;\m Shak.e~peare 's f; inr::iful tale, "The Temrest, •· will 
be p:i:-esented by the Gra::c'. Valley College 'i'heatre 2.nrJ the Thec1i:re Dept. of 
GVSC' s ColJ.eg1:, of Arts anc rc.:i.e.n-::es .in Manitou Hall Ga.!.lery, 8: J.5 ~__; .m. , 
Thurs., Fri. c.:.nd Sat., Fel.i.;:::.ary ::.a, 19 and 20, snd Fri. and Sc1t., Feb. 
26 a::id 27. ho.mission :it t:,:c door wi.11 be $1. Specic.l rnatin-=.es for high 
school studer..t.s will be held Tues. and Thurs., Feb. 23 and 25 at 12:30 
p.rn.; aclrnissicn 5C*· 
One introcluction to "The T~,.~p,')s·i:" rs:-:~rs +;c,; t.he play as "perhaps 
\ 
Shakes~earA's highes~ 3nd Eer~neR~ vi~~ i life." Written cs a farewell 
Prosper-.), t.r.F.: e::iled e:c.ch3.nu . .c, :.s tn•;. a•J.cho:: :,irnseJ.f. "As Pro:::;pero 
breaks hi:; staff, c1i=·.f-.:!.;:;r:>ris hir-; c:iry ;:;::,5.~it.s a.r:d returni:; to his dukedom, 
ShaJ-o:esp2a:;:e v;c:,i; t.:12.:nk i.nc; :-,f .;: . . ~. o. 1:11ag:.na.,ive 
ment... hi.s p:1tti.r,3 :t:rc!'l the i:,:c-_,,:, tre, ·-w~re h~.; at tender..t spirits had 
Direr.:ted b~_. :Wam~a Sa.l&.Z.'3:t·, r:!"i.i-1i '::"-:-r:•,.r. ··,f the GVSC the."!. tre c.epartment, the 
production at the college -..:U.l fec.tnre thrust sta~ing, using many 
dirP.ction;::.::. and +.;cr.:,,nii::al ::E\2.turos oi: the E.:i.izabethc.:r, apron stage. 
Other GVSC thea·i.:,:e dep':. credits include Richard Manske, sets, and 
Virginia Helton, cost'.•-:rios. Assist"nt s are Virgi.~i.c'. T.ron, score, and 
Sherry Cook, choreog.-::-nyh\' . 
- mo-re -
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GVSC Release - 2 -
"The Tempest" cast includes: 
Allendale resident: Marion J. Parr (Miranda). 
Fremont resident: ~eanne. -R•. _Hostetle:r (danc~r) • 
February 9, 1971 
Grandville residents: Michael J. Brougham (Caliban) and Gerald c. 
Rinks (Boat Swain). 
Hart resident:,. Paul ,Johnston (Mariner, Shape). 
' ' 
Holland ,resident: Gerard A. Bose (Gonzalo). 
Hudsonville residents:. David L. vanderSchuur (Sebastian) and Laurel 
Poulisse Vanveelen (Shape, Nymph, a~d Dancer).,. 
Milford resident: Robert J •. Speidel (Antonio). 
, '"' ... 
Northeast Grand Rapids residents: John c. -Boguslawski (Ferdinand) , Linda 
D. Fer;nga (Dancer), David B. Hanrahan (Ship's Master, Shape, Reaper, 
Dancer), and Dona I<. ·Schripsama (Juno). 
Northwest Grand Rapids resident: Paul L. Mitchell (Stephano). 
Passaic, N.J. resident: Alex J. Dolcemascolo (Ariel). 
Plymouth resident: David Olson (Mariner, Shane). 
. .. . 
Sault Ste.-Marie resident: WilliamHill (Alonso). 
Southeast Grand Rapids resident: David A. Hunsberger (Trinculo). 
Warren·resident: Doug Polzin (Dancer). 
West· Olive resident: Ro~ney_ J •. Kliss (Adrian). 
·wheaten, Md. resident: -Susan M. l'-~arcus (Ceres). 
. . ... ~ - -~ . . . ' ' . " 
Wyoming resident: James Glenn (Prospero). 
Dr. ·A. A}.bertrDaker, G_ SC professor of cheI!\istrY, will appear as 
Fra_ncisco-: Mary Sonµeborn, Teaching Fellow with GVSC's Thomas Jefferson 
College will portray Iris. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
LtoR, Paul L. Mitchell (NW Grand Rapids) cs Stephano, Alex 
Dolcemascolo (Passaic, ~.J., as the spirit l'.riel, and David 
Hunsberr~r (SE Grand Rapids) as Trinculo in the GVCollege Theatre 
and CAS produ, _:t.ion of Shakespeare's '!T.he Te:npest." 
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STATB CO LLl! QII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FEBRUARY 11, 1971 
ALLENDALE -- Barrels and more barrels, in 55 and 100 gallon sizes, will 
go on sale at $5 each at Grand Valley State College Saturday, February 
13 commencing at 9 a.m. Sponsored by the GVSC Student Coffee ouse, 
the sale will take place at the Crew House, east of the Great Lakes 
buildings. Telephom.:: information may be secured on Saturday by dialing 
895-6611, .ext. 323, 175, or 261. 
Over 500 barrels will be available, along with diagrams for possible 
transformation into such items as chuirs, tables, wishing wells, 
stra berry barrels, and even dog houses. 
The project is a fund-raising one, with profits going toward the 
re-decoration of the present coffeehouse in the Crew House basement, 
and decoration of a propos~d new student coffeehouse. 
Questions about acquisition of barrels after Sat. may be answered by 
calling the above numbers, or by dialing the GVSC Student Activities 
Office, 895-6611, ext. 348. 
END 
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STA.TU COLLDOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
Febru~ry , 1 71 
ETV/35, PUBLIC ERVICE ANNOUNCEMENT 
EDUCATIONAL TELEVI ION IN WESTERN MICHIGAN 
30 econds 
Educationa  television for west Michigan homes and classrooms is moving 
closer to reality. Locally and nationally produced programs of 
information, culture, and instruction are goals cf Grand Valley tate 
College's efforts to bring station ETV/35 to th~ area. 
Further information about educational television, proposed programming, 
and how you can help in this local project is available by writing 
ETV/35, P. o. Box 35, Allendale, Michigan 4 401. 
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BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ETV/35, PUBLIC ERVICE ANNOUNCEMENT 
EDUCATIONAL TELEVI ION IN WES ERN MICHIGAN 
10 econds 
February 12, 1971 
Educational television for classroom and home can become a reality in 
western Michigan with your help. For further informatio , write ETV/35, 
P. o. Box 35, Allendale,Michigan 49401. 
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STATS C0l.LB08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FEBRUARY 15, 1971 
NEWS MEDIA NOTE: 
Featured guests of Latin American Week at Grand Valley, 
U.S. Dept. of State Public Affairs Advisor Datus c. Proper 
and Professor Charles w. Anderson, Un. of Wisconsin, will 
be available for personal or telephone interview on
Wednesday, March 3 between 10:30 a.rn. and 12:30 p.rn. 
If you are interested, kindly call 895-6611, ext. 222, and 
I will be happy_to make arrangements. 
Shirley Doellel 
News Dureau Editor 
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R’MPgP 5MV, PVHPGa.P SI TPVOkr. TS..PyPB mP..rB pS5r 5M.. ’kPHPVO 
r gSVgPkO SI gSVOPG’Skrk0 gSG’SHMOMSVH ozPH,r0B nrkgu 1B L ’UGU MV 3krV, 
Cr..P0 lOrOP TS..PyPKH 3krV, okr$PkHP bSSGB wr8P nMguMyrV -r..U ouP 
’za.Mg MH gSk,Mr..0 MV$MOP, OS rOOPV, OuP P$PVO H’SVHSkP, a0 OuP 3ClT 
TSVgPkO —rV, skyrVMjrOMSVB oMg8POH rO EY HOz,PVOH rV, EYU7A VSVRHOz,PVOH 
5M.. aP HS., rO OuP ,SSkB rV, rkP r$rM.ra.P rO OuP 3ClT —SS8HOSkP rV, 
IkSG r.. GPGaPkH SI OuP 3krV, Cr..P0 arV, SkyrVMjrOMSVU
ouP 3ClT gSVgPkO MH SVP SI 1Y r’’PrkrVgPH a0 OuP TPVOkr. TS..PyP 5MV, 
PVHPGa.P ,zkMVy r Y1R,r0 OSzk OukSzyu pS5rB p..MVSMHB pV,MrVrB rV, 
nMguMyrVU ouP 5MV, PVHPGa.PB 5uMgu r.HS IPrOzkPH r 1AR’MPgP 2rjj arV,B 
MH zV,Pk OuP ,MkPgOMSV SI ouSGrH -U TSS8B ,MkPgOSk SI arV,HU
pVg.z,P, MV OuP ’kSykrG 5M.. aP r GP,.P0 IkSG OuP GS$MP F—zOgu TrHHM,0 
rV, OuP lzV,rVgP cM,F a0 iSuV Trgr$rHB FouP mzk’.P TrkVM$r.F a0 -rkk0 
D.ISk,B Fl’PgOkzGF ISk arV, rV, Or’P kPgSk,Pk a0 -PkaPkO —MP.r5rB 
FTSVgPkOS ISk -SkVF a0 br.’u -PkGrVVB rV, FmSkOkrMO SI r okzG’POF a0 
lrGG0 dPHOMgSU sOuPk 5Sk8H 5M.. MVg.z,P FTrVjSVrF a0 mPOPk nPVVMVB 
FnrHvzPkr,P s$PkOzkPF a0 Trk. dMP.HPVB rV, FwMVgS.VHuMkP mSH0F a0 mPkg0 
D.,kM,yP 3krMVyPkU
TPVOkr. TS..PyP MH r ISzkR0Prk .MaPkr. rkOH MVHOMOzOMSV rII.M.MrOP, 5MOu 
OuP bPISkGP, Tuzkgu MV DGPkMgrU
STATE COLLEGE 
OFFICE OF PU LIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FEBRUARY , 1971 
ALLEN ALE --
The 43-piece wind ensemble of Central College, Pella, Iowa will present 
a concert of contemporary compositions Tuesday, March 2, 8 p.m. in Grand 
Valley State College's Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. The
public is cordially invited to attend the event sponsored by the GVSC 
Concert Band Organization. Tickets at $1 students and $1.50 non-students, 
will be sold at the door, and are available at the GVSC Bookstore and 
from all members of the Grand Valley band organization. 
The GVSC concert is one of 21 appea ances by the Central College wind 
ensemble during a 12-day tour through Iowa, Illinois, Indiana, and 
Michigan. Tha wind ens~mble, which also features a 20-piece jazz band, 
is under the direction of Thomas H. Cook, director of bands. 
Included in the program will be a medley from the movie "Butch Cassidy 
and the Sundance Kid" by John Cacavas, "The Purple Carnival" by Harry 
Alford, "Spectrum" for band and tape recorder by Herbert Bielawa, 
"Concerto for Horn" by Ralph Hermann, and "Portrait of a Trumpet" by 
Sammy Nestico. Other works will include "Canzona" by Peter Mennin, 
"Masquerade Overture" by Carl Nielsen, and "Lincolnshire Posy" !Jy Percy 
Aldridge Grainger. 
Central College is a four-year liberal arts institution affliliated with 
the Reformed Church in America, 
END 
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BTATe COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION  COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FEBRUARY 15, 1971 
"Latin American Week at Grand Valley State College," 
·, 
featuring panel discussions, plays, lectures, cult~ral displays and 
·• 
films, will take place on-campus Monday, March 1 through Friday, March 5. 
Sponsored y the GVSC All-Campus Events Coordinating Committee, the 
program has een arranged y Dr. Weston Agor, assistant professor of 
political science and expert in Latin American affairs, with assistance 
from members of the _west Michigan Latin American community. 
Dr. Agor states, "The \,reek will e interdisciplinary in approach, en-
compassing the aspects of practical usiness and politics, as well as 
the arts." 
Featured guests during the week will include Datus C~ Proper, Pu lic 
Affairs Advisor to Assistant Secretary Ch3rles A. Meyer, Bureau of 
Inter-Jl...merican Affairs, U.S. Department of State: and, Charles w. 
Anderson, professor of political science and chairman of the Ibero-
American Area Studies Program, Un. of Wisconsin at Madison, and External 
Research Consultant for the u. s. Dept. of State. 
All those interested in the informative pu lic events of Latin American 
Week at Grand Valley 3.rc invited to attend free of charge. The;: 
schedule includes: 
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GVSC Release 
Monday, March 1: 
- 2 -
IS'., 
February 11, 1971 
1) Movies (narrated and in color) on land reform in Latin America 
produced y the Land Tenure Center of The Un. of Wisconsin. Films will 
e shown from 9 a.m. to 3 p.m. in 301 Manitou Hall. The schedule 
includes: a) "Change in Agriculture, Population and Utilization of 
Resources," Bolivia, 9-9:20 a.m.; ) "Transportation and Community 
Service in Snontaneous and Planned Colonization, INCORA's Role in New 
Settlements,'' Colom ia, 9:30-9:46 a.rn.; c) "Aspects of Land Tenure in 
Chile," 10-11 a.m.; u) "Chile's Experiments in Agrarian Reform," 11:05-
11:45 a.m.; repeat of a), 12 noon - 12:20 p.m.; repeat of ), 12:30-12:46 
p.m.; repeat of c), 1-2 p.m.; repeat of d), 2:05-2:50 p.m. 
2) The Grand Valley College Theatre will present three short Latin 
American plays etween 9:30 and 10:30 a.m., 132 Lake Huron Hall: 
a) Jorge Diaz, Man Does Not Die By Bread Alone (Chile); ) Raphael 
Alvarado, The Entrance is Throu h the Hooo (\t.nezuela), and Enrique 
Buenaventura, The Twisted Sta~e (Co om ia. 
3) Mr. Arturo Cuellar, a native of Colom ia, presently Director of 
Latin American J3usiness, Herrn.:>.n Miller, Inc. will sr,,eak on "The Problems 
of Doing Busin~ss in Latin America~ 6~30 p.m. at the Herman Miller 
Educational Center, Rogers Plaza, 28th St., Grand Rapids. The talk will 
take place during Prof. John Payne's GVSC Business Internship seminar. 
Tuesday, M;::,.rch 2: 
1) A repeat of the Grand Valley College Theatre Workshop plays will e 
presented from 12:30 to 1:30 p.m. in 132 Lake Huron Hall. 
2) Dr. Weston Agor will lecture on "Latin American Legislative Systems: 
Their Role and Influence," from ?:30 to 3:30 p.m., 223 Mackinac Hall. 
Wednesday, March 3: 
1) Un. of Wisconsin Professor Ct.arles w. 1',nderson will make a rief 
presentation on "The Political Economy of Modern Spain" from 9:30 to 
10: 3.0 a.m. in 219 Mackinac Hall. 
2) Professor Charles W. Anderson (Un. of Wisc.), Datus Proper (Dept. of 
State), and Rolf Hudson (GVSC student) will discuss "The United States 
Foreign Policy Towards Latin America in the 1970's" from 12:30 to 1:30 
p.m. in 132 Lake Huron Hall. Dr. Weston Agor will serve as narrator. 
The round-table will also e ·carried on GVSC's closed-circuit television 
in rooms 114 and 176 Lake Michigan Hall. 
3) Joseph Zainea, Deputy City Manager of Grand Rapids, and Datus 
Proper, Dept. of State, will speak from 6 to 10 p.m. in 219 Mackinac 
Hall on "Mexican-American Needs and Administrative Responses in Grand 
Rapids" and "The Organization and Administration of the Department of 
State" respectively. The talks will take place during Professor Samir 
IsHak's Pu lic Administration class, 
- more -
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Thursday, March 4: 
1) Datus Proper, Dept. of State, will talk on "Congress and Fcreign 
Policy" in Dr. Agor's Legislative Processes class at 2:30 to 3:30 p.m., 
223 Mackinac Hall. 
2) A special "Business Day" program, fec>.turing rief talks y experts 
in Latin American usiness and finance, will take place during Lecturer 
Jchn Randall's marketing class, 5:30 to 7:30 p.m., 174 Lake Superior Hall. 
An informal coffee meeting will follow. Francisco M. Vega of Kent 
Memorial Garden Shrines, Inc., Grand Rapids will serve as panel moderator. 
Speaker~ ~nd their topics include: 
a) Mr. James Hummel, Presidcmt, H & H Plastics, Grand Rapids, 
"How to Stc:>.rt a Business in Latin I>..merica From Market Analysis tc Product 
Distribution." A product display will also e featured. 
) Mr. William Heritage, Attorney, Warner, Norcross & Judd, Grand 
Ra;;iids, "Political Attitudes Toward Private Investment: Case Studies <l:f 
Mexico .:incl Pe:i:: u. " 
c) Mr. Ellwnrd D. Gcodrich, Attorney, Mchney, Norris, Goodrich & 
Titta, Grand Rapids, "Tax Considerations in Doing Business in Latin 
Americn." 
d) Mr. John c. Jensen, President, ~gri-Util Intl., South Haven, 
"Product Distribution in Latin Americ<'.: Case Studies of Mexico, 
Guc::.temala, Panama, Costa Rica ,-:i nd Hont:uras. 11 A product display will e 
featured. 
e) !~. James ticGc,ok~y, Vice-Pre~ident, Union Dank & Trust Co., 
Grand Rapids, "Financial Transactions in the International M2.rket." 
Friday, Mc..rch 5: 
1) Dr. Weston Agor, GVSC, will talk on "Recent Political Trends in 
Latin America: Their Meaning for the Future" from 9:30 to 10:30 ;1.m., 
220 Mackinac Hall. 
Other highlights of Latin American Week at Grand Valley include: A 
cultural display of o jects from Chile, Colom ia, F.c;__uador, Hondu•ras, 
Brazil, and Mexico in the Zumberge Li~rary display cases (the exhibit will 
run from F~ . 15 through Mar. 15); and, color Dhctographs and narrative 
passages describing Chile will e on cisplay in the Manitou Hall Ge.llery 
through Barch 15 (the display is provided 1::y the Land Tenure Center of 
the Un. of Wisconsin). 
END 
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ALLENDALE -- Summer studies in the mountains of Austria await college 
students in intermediate and advanced German language studies and 
elementary and secondary teachers of German as Grand Valle  State 
College's Office of International Studies opens its summer school this 
July in the State of Carinthia, .Austria. 
Housed in a self-contained pavilion overlooking beautiful Lake Worth in 
Austria's vacation mecca, German will be the daily language of GVSC's
German Language Summer School, the first in a number of inte~national 
programs offered through the Allendale college which is fully structured 
by Grand Valle , 
A unique cooperative arrangement between GVSC and Hope College gives 
students enrolling at both institutions the option of participating 
either in courses offered in English by the Hope College Vienna Summer 
School or courses offered in German at Lake Worth by Gr=1.nd Valle . 
Further information may be obtained from Dr. E. F. Gearhart, Director, 
International Studies, GVSC, Allendale, Michigan 49401, or Dr. Paul 
Fried, Director, Hope College Vienna Summer School, Holland, Michigan 
49423. 
GVSC's n~w German Langucge SWl'mer School is located in an international 
' 
youth village on the outskirts of the town, IClagenfurt. Morning classes 
in informal settings will be conducted by Grand Valle  and Austrian 
professors. 
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GVSC Release - 2 - February 16, 1971 
Afternoons will be free for exploration through the State of Carinthia, 
offering students a panorama of breathtaking mountains, sparkling lakes, 
and historic sites dating back to the Roman Empire. 
Carinthia is tucked into a corner of Austria, bounded ty Yugoslavia and 
Italy, and students will have numerous weekend opportunities to travel 
to the famous Yugoslavian beaches, and to see the cultural and historic 
sights of Venice and Vienna. Study tours throughout Europe prior to 
and following participation in the GVSC and Hope College programs are 
also available. 
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STATS COLI..BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FEBRUARY 16, 1 71 
Dr. Arnold c. Ott, chairman of the board and chief 
executive officer of Cascade Data Computer System$, Inc., Grand Rapids, 
will talk on "The Business of Science" at Grand Valley State College, 
weenesday, February 24, 7:30 p.m. in room 123 Manitou Hall. Sponsored 
by The Society of Sigma Xi at GVSC, the event is open to the public 
free of charge. 
Dr. Ott holds the Ph.D. degree in chemistry from Michigan State Un. 
His career has included associations with a numb0r of chemical companies 
including, Hercules Powder, Dow Chemical, Upjohn, and Nease Chemical. 
I 
He was co-founder of the Ott Chemical Comp::my, Muskegon, in 1 56, and 
served as president and treasurer until joining Corn Products Company, 
parent company of Ott Chemical, in 1 65 as vice president and 
scientific director. 
Since 1 60, Dr. Ott has served as a mewber of the Grand Valley State 
College Board of Control. He is also a member of numerous national 
and international professional and honor societies. 
Dr. Ott holds authorship on more than fift  domestic and foreign patents 
antl technical publications. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FEBRUARY 17, 1971 
. 
ALLENDALE -- Lorraine Beebe, State President of the Council and Study 
of Abortion, will speak at Grand Valley State College on "The Need for 
Abortion Law in Michigan - Facts and Fantasy" on Monday, February 22, 
3: 30 p.m. in room 107 Manitou Hall. Sponsored by the Ratio .nal Approach 
to Population (R.A.P.) organization at GVSC, the event is open to the 
public free of charge. 
Mrs. Beebe is a member of the national committee of the Council and 
Study of Abortion, the Coalition of Abortion Reform, and is an advisor 
to the National Association for Repeal of Abortion Laws. She serves 
on the President's Committee on Mental Retardation and the Doard of the 
Y.W.C.A. of west Wayne County. From 1966 to 1970 she was an elected 
member of the Michigan Senate. 
Presently working toward her Ph.D. degree, Mrs. Beebe holds the 
bachelor's degree in education and the master's in clinical psychology. 
Her career has also included teaching and counseling. 
Mr. and Mrs. BeeLe's son is a priest of the Episcopal Church, presently 
serving in Connecticut; their daughter is a junior at the University of 
Michigan. 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February 18, 1971 
ALLENDALE -- Due to an unexpected appointment in Washington, D.C., 
Lorraine Beebe, State President of the Council and Study of Abortion, 
will be unable to appear at Grand Valley State College, Monday, 
February 22. Mrs. naebe was to have talked on "The Need for Abortion 
Law in Michi9·an - Facts and Fantasy" at 3:30 p.m. in room 107 
Manitou Hall. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FEBRU~.RY 18, 1971 
ALLENDALE --· Area residents are invited to audition for the Grand 
alley State College Theatre Department's spring production of "Oh 
What a Lovely War." Auditions will b0 held Monday, Tuesday, Wednesday 
and Thursday, February 22-25, from 3:30 to 5:30 p.m., in room 132 
Lake Huron Hall. 
The play is an often amusing, horrifying, heartwarming, satirical 
revue based on actual World War I experiences. Scenes are brief, and 
cast talents will include these intE:rested in musical numbers (solos, 
duets, and chorus), acting, dance, and mime. 
Early auditions have been c~lled to determine size and composition of 
the cast. Formal rehearst-.ls for "Oh Whclt a Lovely War" will begin 
early in April, with performances scheduled in the G SC Field House 
in May. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February 1 , 1971 
ALLENDALE -- "The Berrigans: Right or Wrong" will be the topic of a 
' talk by Sister Susan Cordes, O.P., a e ber of the " ast Coast 
Conspiracy to Save Lives," at Grand Valley State College Mopday, 
February 22, 1:30 p.m. in Seic:l an House pit. Sponsored by 9vsc•s 
Student Acti·.-i ties Office, the program is open to the public free of 
charge. 
Father Philip Berrigan, two other priests, and a former priest have 
been inc"licted for planning to blow up the heating systems of government 
buildings in Washington and to kidnap presidential aide Henry Kissinger. 
Father Daniel Derrigan and six others have been charged as co-
conspirators. The pries~ have denied the charges. 
Associated \·Ti th those charged, Sister Cordes has not, however, been 
indicted or charged with conspiracy in the recent actions. 
Sister Cordes will also present a defense of the Berrigans at the 
Catholic Information Center, Grand Rapids during the evening of Monday, 
Feb. 22, at p.m. A panel response is planned in conjunction with her 
evening appearance. 
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OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February 19, 1971 
ALLENDALE -- A number of faculty promotions and an administrative 
staff pron'oti .on were approved at the February 12 meeting of the 
Grand Valley State College Board of Control. 
Those promoted within tte GVSC College of Arts and Sciences were: r. 
William C. u-?.1.1.m, from associate :?rofcssor to professor of political 
science; r. Richard E. Flanders, from associate professor to professor 
of sociology and anthropology; :..·. Howard J. Stein, from associate 
professor to professor of biclogy; r. John Weldon, from associate 
profP.ssor to professor of chemistry; r. Theodore A. Yeung, from 
associate professor to professor of philosophy. 
r. Bertil w. Ghezzi was p::-omoted f:?:"-:>m assistant professor tc associate 
professor of history; Eileen Pare, from assistant professor to 
associ~te professor of chemistry; Pedro Rivera-Muniz, from assistant 
professor to associate professor of mathematics; and, Ralph Wiltse, frora 
assistant professor to associate prcf0~sor of mathematics. 
Michael L. Wilkerson was promoted from instructor to assistant professor 
of sociclogy and anthropology; Mrs. Mary Scov0.l, from part-time 
instructor to instructor cf music. 
aniel Andersen of GVSC's Thomas Jefferson College was promoted from 
assistant professcr to associate professor. 
- more -
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GVSC Release - 2 - February 19, 1971 
Ward M. Aurich, a 1968 graduate of Grand Valley State College, was 
promoted by the GVSC Board of Control to the position of Personnel 
Officer in the Business Management ivision. Aurich replaces Charles 
c. Hennie who has accepted another posi~ion. Aurich joined the Grand 
staff 
Valley/as custodial supervisor in July 1968. His career has included 
the position of director of quality control, Noren ?attern and Foundry 
Co., Fruitport. Aurich and his wife, Phyllis, manager of the GVSC 
Bookstore, live in Wyoming. 
END 
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STATE COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February , 1971 
A new collective ACTICAL ENCYCLOPEDIA OF C AFTS, published by 
Sterling ublishing Co., Inc., New York, contains two condensations 
of books by Chester J. Alkema, Grand Valley State College assistant 
professor of art. 
Condensed versions of Alkema's C EAT VE A E  C AFTS and HE COMPLETE 
C AYON BOOK, as well as numerous color and black & white photographs 
by the author are included in the new Omnibus edition  
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALL~f'lDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
February 22, 1971 
"I congratulate you on being chosen to this very select group of geology 
scholars, and wish you every success in this field in which you show
so much promise," Jacob Freedman, executive secretary, National 
Association of Geology Teachers recently wrote Dan E. Verwoert, winter 
term 1970 graduate of Grand Valley State College. 
Verwoert, who is married and the father of two children, last summer
attended the Miami University geology summer camp as a required work 
experience in his major field at GVSC. 
Of the thousands of students from all over the nation attending geology 
summer campus, Verwoert was one of 129 honored for excellence by the 
Nat'l Association of Geology Teachers, based on recommendations by camo
directors. 
Verwoert is presently employed as a geologist with Williams & Works, 
Grand Rapids. He and his family are Wyoming residents. 
END 
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STATe 001.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION  COLLEGE LANO NG  ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
February 23, 1971 
ALLENDALE -- The excavations and prehistoric artifact finds of the 
Norton Mounds of Kent County, Michigan and the Knight Mounds of Calhoun 
County, Illinois are featured in a new "Memoirs of the Museum of 
Anthropology, University of Michigan" volume, author:ed by Dr. James B. 
Griffin, director of u. of M.'s Museum of Anthropology, Dr. Richard E. 
Flanders, professor of sociology and anthropology at Grand Valley State 
College, and the late Dr. F. Titterington of St. Louis, radiologist and 
lifelong contributor to the fie d of archaeology. 
DURIAL COMPLEXES OF THE KNIGHT AND NORTON MOUNDS OF ILLINOIS AND 
MICHIGAN offers definitive descriptions of the sites and findings, as 
well as historical, cultural, and societal evaluations of the Woodland 
Periods which spanned from 1,000 D.C. to historic ti es, and include the 
Middle Woodland "Hopewell" designation. 
Copies of the "Memoirs," which are fully illustrated with drawings and 
photographs, are available at the Grand Rapids Museum and the GVSC 
Bookstore. 
END 
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STATB co1.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
February 3, 1971 
ALLENDALS -- Transcendentc:.l meditation as a solution to man's problems 
will be the topic of two talks by Greg Davies of the Student's 
Internaticnal Meditation Society at Grand Valley State College, Tuesday, 
Marc   and T ursday, Marc  18, 7:30 p.m., 1 3 !!anitou Hall. 
"A garder,er who sees a leaf withering near the top of a tree, does not 
water the leaf, e wc1ters the:: root of the tree." Experience, thought, 
and the source of thought beyond ordinary experience, will be explored 
in the lectures sponsored by GVSC's Student Activities Office, and 
open to the public free of c arge. 
END 
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STATE! 001.LBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN°DING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February , 1971 
ALLENDALE -- International theatre artists, Orlin and Irene Corey, will 
present three illustrated programs at Grand Valley State College Thurs-
day, March 4. 
"The Imaginative Theatre," a tandem lecture by the Coreys on theatre 
production, will be held at 10:30 a.rn., room 123 Manitou Hall. At 
3:30 p.m., rm. 123 Manitou, Irene Corey will discuss and illustrate 
"Realism to Stylization: Maicc-ur- Jl.pplication." The experiences of the 
Coreys, who have staged the biblical epic, "The Book of JOB" for 14 
years all over the world, will !Jc rele.ted in e. forme.l presentation 
"JOB: Poem, Ritual, Pi.:.grimagc," at 8 p.m., rm. 132 Lake Huron Hall. 
Sponsored by the GVSC All-Campus Events Coordinating Committee, the 
lectures are open to the public free of charge. 
In 1959 Orlin Corey organized the Eve=yman Players, one of America's 
principal professional repertory ensembles. The group's productions 
have been widely acclaimed both in this country and during three 
international tours of Europe and Africa. 
"' High recognition has been ~ccorded Irene Cocy's stage and costume 
designs for such Everyman's productions as "Reynard the Fox," "Romans
Ly Saint Paul," and "The Tortoise and the Har1=." 
- more -
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GVSC Release -, 
"" 
February 23, 1971 
Both holders of masters degr8es from Baylor University, Orlin in 
theatre and Irene in art and th~atre, the Coreys have lectured at 
unive:::-sities and drama schools throughcut the world, They are co-
recipients of the Religious Drama Award of the National Catholic 
Theatre Conference, and received citations for professional children's 
theat:::-c.:, from the New Engla!.1c1 Theatre Conference of America. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: 
GRAND RAPIDS PRESS 
February 24, 1971 
Principal speakers at Grand Valley State College's "Latin American Week," 
March 1 - 5, include three outstanding men whose careers have focused on 
Latin American affairs. 
Datus c. Proper, public affairs adviser, Bureau of Inter-American Affairs, 
U.S. Department of State, ents,.ed the Department as a foreign service 
officer in 1956, His fcreign assignments have been in Luanda, Angola as 
vice consul: and, in Sao Paulo, Brazil, as consul and political officer, 
He has also served the D:-;,pt. on short :lssignments to u. N. headquarters 
in New York and Geneva; as public information officer in the Bureau of 
Inter-American Affairs; and, as political officer on the Brazil desk. 
In June 1969 he began service as public affairs adviser to Assistant 
Secretary Charles A. Meyer. A recipient of the B.A. degree from Cornell 
Un., Proper has done graduate work at the Un. of New Mexico. 
Charles W. Anderson, professor of political science, University of 
Wisconsin, received the B.A. degree from Grinnell College, the M.l~. from 
Johns Hopkins Un., and the Ph.D. from the Un, of i-7isconsin. He is 
presently serving as chairman of the Ibero-American Area Studies Program 
at the u. of w., and as an External Research Consultant for the Dept. of 
State, In 1963 he received the Emil H. Steiger Award for Teaching 
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' Excellence at Wisconsin, and is the author and co-author of four books 
and numerous articles and beck chapters. Dr, Anderson has also traveled 
extensively in Latin America and Spain. 
Dr. Weston Agor, assistant professor of political science at Grand Valley 
State College, received the Ph.D. degree from the Un. of Wisconsin. 
His gra~u~te work and field research in Chile was supported by a Full-
bright Grant (1962-63), a Midwest Universities Consortium Fellowship 
(1967-68), and a grant from the Land Tenure Center of the Un, of Wisc. 
He recently participated in the U.S. Dept. of State's "Scholar•Diplomat 
Seminar on Latin America" in Wash:.ngton, D .c., which included 15 pro-
fessors selected from around the country and top State Dept. officials. 
Author of many scholarly ~rticles, Dr. Agor has just completed editing a
forthcoming book, LATIN A.."!ERICAN LEGISLATIVE SYSTEMS: THEIR ROLE AND 
INFLUENCE, and is the author of THE CHILEAN SENATE: INTERNAL DISTRIBU-
TION OF INFLUENCE. 
All three men will take part in a panel discussion entitled, "The United 
States Foreign Policy Towards Latin America in the l970's," on Wed., 
Mar. 3, 12:30 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Anderson and Proper will 
serve as panel members, along with GVSC student Rolf Hudson. Agor will 
act as narrator. The round table will also be carried on Grand Valley's 
closed-circuit television in rooms 114 and 176 Lake Michigan Hall. 
Proper will share the podium with Joseph Zainea, Deputy City Manager 
of Grand Rapids on Wed,, Mar. 3 from 6 to 10 p.m., rm. 219 Mackinac Hall, 
as the two men discuss "The Organization and Administration of the Dept. 
of State" and "Mexican-American Needs and Administrative Responses in 
Grand Rapids" respectively. 
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The Dept. of State representative will also talk on "Congress and Foreign 
Policy" on Thurs., Mar. 4 at 2:30 p.m., rm. 223 Mackinac Hall. 
Prof. Anderson will make a brief presentation on "The Political Economy 
of Modern Spain" at 9:30 a.m., rm. 219 Mackinac Hall, on Wed., Mar. 3. 
Dr. Agor will speak on "Latin American Legislative Systems: Their 
Role and Influence" at 2:30 p.m., Tues., Mar. 2, rm. 223 Mackinac Hall. 
And, will talk- ·on "Recent Political Trends in Latin America: Their 
Meaning for p~e Future," Fri., Mar. 5, 9:30 a.m., rm. 220 Mackinac Hall. 
These events, as w~il as a number of others concentrating on the fields 
of Latin American politics, finance, business, and culture are open to 
the ,public free oJ' charge. Further information may be secur.ed from Dr. 
Agar's offic~ at Grand valley, telephone 895-6611, ext. 310 or 281. 
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ALLENDA E 
STA.TB COLLSQS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
February 25, 1971 
Churches and colleges in the Grand Rapids area are 
currently cooperating in a project geared to examining the church as 
an institution to help better racial relations and urban proble s 
through action. Entitled, "The Church as a Change Agent in Race 
Relations," the project is partially financed through a Title I Grant, 
Continuing Education and Community Services. 
Two-day weekend educational programs and workshop sessions led by
members of the project's Community Insight Training Group are being 
held for participants referred to the project by local churches. 
Project director is Rodney J. Mulder of the Grand Valley State College 
Urban Studies Institute. Staff members include: Robert Riekse, Grand 
Rapids Junior College, staff coordinator; Henry Holstege, Calvin College, 
and Lewis Klingman, Aquinas College, staff researchers; Alfred Reynolds 
and Mark Bolt, Calvin College, project evaluators; Rev. Ray Kretzschmer, 
Grand Rapids Youth Ministry, educator. 
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GRANO VALLEY 
9TAT8 COLLUOIS 
··-.... 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE° LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
February , 1971 
ALLENDALE -- A one-woman show featuring paintings, drawings, and 
ceramics by Daleene Menning will be on exhibit at Grand Valley State 
College's Manitou Hall Gallery Tuesday, March 2 through Friday, March 
6. A reception for the artist will be held at the Gallery, Sunday, 
March 14 from - p.m. 
Mrs. Menning is a full-time art teacher at Kendall School of Design, 
Grand Rapids, and a part-time lecturer in art at Grand Valley State 
College. She also presently teaches a University of Michigan Extension . 
art course in Holland, and taught art during the summer of 1970 at 
Muskegon Community College. She holds the B.S. and M.F.A. degrees 
from the un. of Michigan. 
She received the Barnett E. Malbin award for excellence for her 
ceramic sculpture at the 1970 Michigan Craftsman Show at the Detroit 
Institute of Art. Her award work was featured in the Feb. 1970 issue 
of "Ceramic Monthly." 
Mrs. Menning's works have been exhibited in three shows during the past 
year, at the Columbus, Ohio "Exhibition '70," and at two Invitational 
Shows, at Edinboro State College, Pennsylvania, and at the Kraintz 
Gallery, Rochester, New York. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
February 26, 1971 
ALLENDALE -- Each year four students from colleges and universities all 
over the nation are selected to participate as interns at the Audubon 
Naturalists Training Center in Sharon, Connecticut. In 1971, two of the 
four will be Grand Valley State College biology majorso 
Consta ce L. Wallenstein, a senio= from Baroda, and Larry A. Fegel, a
junior from southeast Grand Rc'.pids, recently received word of their 
acceptance in the program wr.ich is designed to give prospective 
naturalists essential on·-the-job background for employment in the field. 
The 40-hour per week internship consists of preparing and presenting 
public lectures, writing promotional material, guiding school groups 
through the Center, and becoming familiar with administrative and 
maintenance procedures. 
Miss Wallenstein will take part in the internship progre.m from March 15
through June 12; Fegel will be at the Center during the fall session 
from September 20 to December 18. 
Both students are enrolled in the GVSC College of Arts and Sciences, 
and have been active in the Grand Valley Biology Club, Fegel as 
president during 1970-71, and Miss Wallenstein as vice-president in 
1969-70. 
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The two students have also been very active in the programs of the 
Blandfo,:d Nature Center, Grand Rapids. For the past two years, Fegel 
h~s w0r!~ec1 as n':1.ucat.::.o:1al assistant, and recently initiated and pla ned 
the Nat·,,;:c C.=,:-d:er 's Sunclay lecture series. During the summer of 1970 
he actec. as d:l.roctor of t:1e junior science progrru  and also taught 
cl~oses in !~~~dary. 
r-~iss Wallenst":!in has been involved in teaching classes -:1s part of the 
1970 sunun,:::::-::,rogram at the N2.turc Center, and is presently teaching 
series on ecol~gy and polluticn c~ Saturdays. 
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COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MIC IGAN 49401 I TELE ONE 616-895-6611 
Office of Col eg  Relations 
GRAND VALLEY 
STA.TE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
MARCH 1971 
Monday, March 1 throu h Frida, March 12, 8 a.m. - 5 GVSC Art 
Exh1~1t1on featuring 01 sand lacquers in relief )Y Jon Beckwith, 
Kendall chool of Design. Mackinac Hall Gallery. 
Mcnday, March 1 throuc;h Monday, March 15: Color photographs and narra-
tive passages describing Chile, provided by the Land Tenure Center of tho 
Un. of Wisconsin. Part of Latin American Week at Grand Valley. Man.itcu 
Gallery. 
Tuesday, March 2, 12:30 p.m.: GVSC Biology Dept. Radiation Biology 
Film eries. "Round Up" (screw worm irradication by radiation). U. . 
Atomic Energy Commission film. 319 Loutit Hall cf cience. No charge. 
Tuesda, March 2, 12:30-1:30 p,m,: GVSC Latin American Weck. The 
Grand Val ey Col ege Theatre presents three short Latin American plays 
representative of Chile, Venezuela, and Colombi~. 132 Lake Huron Hall. 
No charge. 
Tuesday, March 2, 2:30 o.m~: 
Agor, GVSC asst. professor of 
American Legislative ystems: 
Hall. No charge, 
GVSC Latin Americ:J.n Week. Dr. Weston 
political science, will talk on ''Latin 
Their Role and Influence." 223 Mackinac 
Tuesday & Wednesday, March 2 & 3, 8 and 9:30 p.m. - Tues.; 1 p.m. -
Wed,: Aquinas Colleg~. Civilisation Film eries: "Grandeur c1nd 
Obedience." Wege Center Auditorium. No charge. 
Tuesday, March 2, 8 p.m.: GVSC Concert featuring the 43-?iece wind 
ensem!Jle of Central College, Pella, Iowa. Tickets at the door $1
students, $1.50 non-students. Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Tuesday, March 2, 8:15 P·!ll-=..= Calvin College Ve-ice Recital featuring 
Trudy Huisman, FAC Auditorium. 
Wednesday, March 3, 9: 3 0 <'I. m. : GVSC La tin American ~·leek. Un. of 
Wisconsin professor Charles N. Anderson will talk on "The Political 
Economy of Modern pain." 219 Mackinac Hall. No charge. 
Wednesday, March 3, 12:30 ~: GVSC Latin American l'7eE:k, Professor 
Charles A, Anderson (un. of Wisc.), Datus Proper (U.S. Dept. of tate) 
and Rolf Hudson (GV C student) will discuss "The United tates Foreign 
Policy Tow2-rds Latin America in the 1970's", Dr. Weston Agor (GVSC) 
will serve as narrator. 132 Lake Huron Hall. No charge. 
Wednescay, March 3, 6 to 10 p.m.: GVSC Latin American Week. Jose~h 
Zainea, deputy city rn~nager of Grand Rapids and Datus Proper, U. . 
Dent. of tate will sneak on "Mexican-Jl_rnerican Needs and Administrative 
Responses in Grand Rapids" and "The Organization and Administration of 
the Dept, of tate" respecti ely, 219 Mackinac Hall. No charge, 
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Interccllegiate Calendar - 2 
March 1971 
Wednesday, March 3, 8 p~~_._: Aquinas College, Gordon Lightfoot in 
Concert. Tickets at t~oor $3. Aquinas Field House. 
Wednesday, March 3: Calvin College. Community Concert featuring 
imon Estes, bass-baritone. Fountain t, Church. 
Thursday, March 4: GVSC All-Campus Coordinating Ccmmittee presents 
Irene and Orlin Corey in a series of illustrated lectures: 10:30 a.m., 
"The Imaginative Theatre," 123 Manitou Hall; 3:30 p.m., "Realism to 
tylization: Make-Up Application," 123 Manitou Hall; 8 p.m., "JOB: 
Poem, Ritual, Pilgrimmage," 132 Lake Huron Hall. No charge. 
Thursday, March 4, 12:30 p.m.: GVSC Biology De~t. Radiation Diology 
Film eries: "Diagnosis and Therapy with Radiation." U. . Atomic 
Energy Commission film. 210 Loutit Hall. No charge. 
Thursday, .Mc:.rch 4, 2:30 p.m.: GVSC Latin American Weck. Catus Proper, 
U. . Dept. of tate, will talk on "Congree and Foreign Policy.u 223 
Mackinac Hall. Ne charge. · 
Thursday, March 4, 2:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
An Anthology of films on brain waves-· clinical, metarhysical and 
aesthetic uses. 132 Lake Huron Hall. No charge. 
;i'hursda 2.ncl Frida , March 4 & 5, 7:30 n.m.: Aquinas College films: 
"Night & Fog' France 955 an- "Black History: Lost, tolen or 
Destroyed". Mar. 4 - WegE: Center Auditorium; Mar. 5 - Albertus Hall 
Au<litoriurn. 50¢. 
Thursday, March 4, 5:30 to 7:30 n.m.: GVSC Latin American week. A 
special 11Dusiness Day" prograr:l, featuring brief talks by area experts 
in Latin American business and finance. 174 Lake uperior Hall. No 
charge. 
Thurs., Fri. and ilt., Mar. 4, 5 & 6, 8 l?·m·: Muskegon Community 
College Overbrook Play€!rs present "The Night Thoreau pent in ,Tail." 
Reserved seats $1.50. Overbrook Theatre. 
Friday, March 5, 9:3C a.m.: GVSC Latin American Week. Dr. Weston 
Agor, GVSC, will talk on "Rec,~nt Political Trends in Latin America: 
**Their Maaning for the Future." 220 Mackinac Hall. No charge. 
aturday, March 6, 7:30 p.m.: C2.lvin College Film Council Movie: 
"Treasure of ierra aadre." Fr:Jnklin l\uc1i tori um. 
aturda, March 6, B:15 n.m.: Hope College Cultural Affairs Great 
Performance eries 70 71. The Nati~nal Players present hakesreare's 
"Twelfth Night": Holland Civic The<'.tr.:,. Admission: students, $1.75, 
adults $2.75, 
--Tuesday and Wec.nesday, Mnrch 9 & 10, 8 and !J:30 ,m. - Tues.; l P.m. -
Wed.: Aquinas College/ ivilisation Film eries: "The Light o~ 
Experience." Wege Center Auditorium. No acmission. 
-Tuesday, March 9, 8 p.m.: Muskegon Community College Free eries: 
Overbrook Concert Band. Overbrook The::atre. Ne charge. 
**Frida and aturda 1 , Mcrch 5 & 6, 7:30 & 10 P,m. - Fri.; 
O p.m. - at.: Hope Col ego tu ent Activities Fi m eries: 
Vcices" anc.1 " tanc:i Up for l'unerika." Admission, Hope students 
others $1.·o. Wichcrs l1.uditcriurn. 
7:30 & 
Other 
25¢, all 
Thursday, March 11, 12:30 p.m.: GVSC Biology Dept. Radi~tion Diclogy 
Film eries: "Light in the hadows" (X-rays) and "Radiation nnd Public 
Health." U. . Atomic Energy Commission films. 210 Loutit Hall. No 
charge. 
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IntercollegiQte Calencar - 3 
March 1971 
Thursday, March 11, 2:3C f.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
A jazz program featuring 1 Th~ Reorganization Report,'' consisting of 
Grand Valley administr,:'.tive c.1.nd academic personnel. 132 Lake Huron Hall. 
No charge. 
-Thursda~, March 11 and unday, Mc1.rch 14, 7:30 p.m.: Aquinas College 
film: ur pcok and His Babies" and "Ice." Wege Center Auditorium. 50¢. 
Thurs., Fri. anc1 .:i.t., Mar. 11, 12 !A 13, 8:15 p.rn,: Calvin College 
Thesnians oresent MacBeth." F;~c Auditorium. 
-Thursday, March 11, 0 ~.m.: Muskegon Community College Artist eries 
presents Edward Villella of the New York City Dallet. Reserved seats: 
$5. 50, $•L 50, $3. 50, and $2. 50. Michigan Theatre, Muskegon. 
-Fridav and aturda , Mnrch 12 & 13, 7:30 and 10 .m. - Fri.; 3:3C, 
: 0 & 10 n.m. - at.: Hope Co ege tu ent Activities Fi m eries: 
112001 pace Odyssey." tudents $1, all others $1.50. Wichers ..r-
Auclitorium. 3:30 at. showing Winants Auditorium. 
--FriC.:c>.y, March 12, 8:15 p.m.: "\quinns College presents "The Roamin Collars 
four P~ulist eminarians from t. Paul's College who have become one of 
the most popular folk grou9s. $2 tickets available at Wurzburgs and 
Aquinas. Wege Center Auditorium. 
- Fri., at., March 12 & 13, Fri. :md at., Ma:rch 19 & 20: Aauinas 
College Plnyers present '"l'hc Hos·<:.c>.gc." Adults $ 2, tudents with I. D. 's 
$1. Carriage House. 
-Friday, March 12: Calvin College.· Grand R2.pic1s ymphony. Civic 
Auditorium. 
--Saturday, March 13, 8 p .m.: /,.quinas College:. Dr. Franz J. Polgar 
speaks on "Fun with the Mfnd," concerning demonstrations of telepathy, 
memory feats and power of suggestion. Admission $1.25. Wege Center 
Auditorium. 
£._..,,..~~~{$ Tuesday and Wednescl "-Y, March lG & 17, 8 2.nd 9: 3 0 p .m. - Tues. , l p .m. -
__.Wed.: Aquinas College. -Civilisation Film eries: "The Pursuit of 
~ Happiness." Wege Center Auditorium. No ac..:.mission. 
c;....- ..-Tuesday, March lG, 8 p.m.: Muskegon Community College Artist eries 
presents the New York Danco Theatre in Concert. Reserved scats $2. 
Overbrook Theatre. 
__.Tuesday, March 16, 8: 15 )'.; .m. : Calvin College. Calvin Orchestra in 
concert. FAC Auditorium. 
- Thurs., Fri. am:.~ at., M.::i.r. lC, 19 & 20, 7:30 p.m.: Aquinas Colleg~ 
film, "The Overcoat." (Russia, 1959). WGge Center Auditorium. 50¢. 
-Thursday, Mnrch 18:, 8: 15 n.m.: Calvin College tudent Recital featuring 
Ann Minnema and Judith VanKley. FAC Auditorium. 
--Fric.ciy and aturc:.ay, March 19 f, 20, 7:3'.1 and 10 p.m.:· HC!}e College 
tudent Activities Film eries: " emester of Discontent" and "The 
Young Americans." Hope students 25¢, all others $1. Wichers Aud. 
- Friday anc1 aturda~, March 19 & 20, 8 p.m.: Muskegon Community College 
Film eries: "Citizen Kc.me" and "Easy treet". Gen. Adm. $1.25. 
Overbrook The~tre. 
_ ,-.itur.d2.y, t'iarch 20, 1:30 and 3:30 p.m.; Calvin College. Grand Rapic:s 
~m2hony. FAC Auditorium. 
~-~~aria WednesC::a, March 23 & 2-1, 8 and 9:30 :-i.m. - Tues., 1 p.m. -
rF:.,r:,;y; Wed.: Aquinas Co ege. C2.vilisntion Fi m eries: 'The rni e of 
W ae2.son." Wege Center l-mditcrium. No admission. 
/ 
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Intercollegiate Calendar - 4 
March 1971 
/ Tuesday, l'1i:lrch 23, 8 p.m.: Muskegon Commu1"ity College Free eries: 
Hope College ymphonette. Overbrook Thec1tre. No admission. 
_,,,..-Friday and aturdav, March 26 f, 27, 7:3C and 10 .m. - Frid 3:30, 
7:30 and O p.m. - at.: Hope Co lage tu·ent Act_vities Fi m eries: 
11Dr. Zhivn.go." students $1, All others $1.5C. Wichers Auditorium. 
3:30 at. showing in Winants Auditorium. 
,.......Fridav, March 26, 8:15 p.m.: Calvin College. Gospel Music Festival. 
--~F~a~C=-.Auditorium. 
Tuesdc>.y and Wednesday, I-larch 3C f, 31, 8 anc1 9:30 p.m. - Tues,; 1 n.m. -
Wed.: Aquinas College, Civilisation Film eries: "The Worship of 
Nature," Wege Cent(;r Auditorium. No charge. 
Tuesday, March 30, a p.m.: Muskegon Community College Artist eries 
presents world renowned pianist Bernard Ringeissen. Reserved seats by
donation, $25, $15, $10, and $5 toward purchase of the Robert E. heets 
concert grand piano. Overbrook Theatre. 
Tuesday, March 30: Calvin College. Calvin Lectureship Council. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS 
MARCH 1971 
9TAT& COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Monda , March 1 throu h Frida , March 12, 8 a .m. to 5 .m.: GVSC 1.rt 
Ex11D1t1on featuring 01 sand lacquers in re ie y John Beckwith, 
Kendall School of Design. Mackinac Hall Gallery. 
Monday, March 1 through Monday, M.c".rch 15: A cultural display of objects 
from Chile, Colombia, Equador, Hondora , Brazil, e.nd Mexico. Part of 
"L~tin American Week at Grand Valley." James H. Zumberge Library display 
cases. 
Monday, March 1 through Monday, March 15: Color photographs and narrative 
passages describing Chile, provided by the Land Tenure Center of the 
Un. of Wisconsin. Part of "Latin American Week at Grand Valley. 11 
Manitou Hall Gallery. 
Monday, March 1, 9 a.m. to 3 p.m.: GVSC "Latin American Week at Grand 
Valley." Movies on land reform in Latin America produced by the Land 
Tenure Center of the Un. of Wisconsin. 301 Manitou Hall. No charge. 
Monday, March 1, 9:30-10:30 a.rn.: GVSC "Latin American Week at Grand 
Valley." The Grand Valley College Theatre presents three short Latin 
American plays representative of Chile, Venezuela and Colombia. 132
Lake Huron Hall. No charge. 
Monday, March 1, 6:30 p.m.: GVSC "Latin American ~-Jeek at Grand Valley." 
Speaker, Arturo Cuellar; director of Latin American Business, Herman 
Miller, Inc., will talk on .,The Problems of Doing Business in Latin 
America." Herman Miller Eclucaticnal Center, Rogers Plaza, 28th St., 
Grand Rapids. No charge. 
Tuesda, March 2, 12:30 o.m.: GVSC Diology Dept. Radiation Diclogy 
Film Series. "Round Up" screw worm irradication by radiation). U. s.
Atomic Energy Commission film. 319 Loutit Hall of Science. No charge. 
Tuesday, March 2, 12:30 - 1:30 p.m.: GVSC"Latin American week ut Grand 
Valley." The Grand Valley College Thoatre presents three short Latin 
American plays representative of Chile, Venezuela, and Colombia. 132
Lake Huron Hall. No charge. 
Tuesday, March 2, 2:30 p.m.: GVSC "Latin American Week at Grand Valley.ii 
Dr. Weston Agor, GVSC asst. professor of political science will talk on 
"Latin American Legislative Systems: Their Role e.nd Influence. 11 223 
*Mackinac Hall. No charge. 
Wednesday, March 3, 9:30 a.m.: GVSC "Lntin American Week at Grand 
Valley." Un. of Wisconsin Professor Charles t'1. Anderson will talk on 
"The Political Economy of Modern Spain." 219 nackinac Hall. No charge. 
Wednesday, March 3, 12:30 p.m.: GVSC "Latin American Week at Grand 
Valley. 11 Professor Charl~s W. Andersen (Un. of ~·Jisc.), Datus Proper 
(U.S. Dept. of State), and Rolf Hudson (GVSC student) will discuss 
- more -
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•'GVSC Calendar of Events - 2 
March 1971 
"The United States Foreign Policy Towards Latin .America in the 1970's". 
Dr. Weston l,gor will serve:: as narrator. ·132 Lake Huron Hall. The round-
table will also be carried on GVSC's closed-circuit television in rooms 
114 and 17  Lake Michigan Hall. No chc:1rgc. · 
~·)G,Jnesday, March , 6 to 10 p .m.: GVSC "Latin Americe.n Wec::k at Grand 
V2lley." Joseph Zainca., Doputy City Manager of Gran<:. Rapids., nnd Da"cus 
Proper, U.S. Dept. of State, will speak on "z.1G:xican-J',merice.n cJceds and 
l'.,~=i' ni· ~"-r,,·ti·v-- Resncnses -in G-"nd Ra·~4 r 1 s 11 :,·v'l 11rri-.e o..-g,.ni· Z"·'·io» "t:d 6°:.-J.li J. .;.t .... _c.~ ~ ... ... ) .. ok.l, J.C:. !.-'~\,,.,;. c...:..i.-...;. -.:. ... - - - .. .::...1..._ ...... _ l 
Administr2ction of the Departlnent of .State" respectively. 219 1~.e.ckinac 
E,:'.11. No· charge. 
*Tuesc:e.y, March 2, a p.m.: GVSC Concert featuring the:: 43-::;,iece wind 
ensemble of Central College, Pella, Iowa. Sponsored by the GVSC Concert 
·nand Organization. A program of contcmpora~y compcsiticns. Ticke~s at 
$1 stucJ.cnts, $1.50 non-students avc1ilable at tho door, thz GVSC Dookstor2, 
-3.nd from G:::ancl V.:.lle:1_, band members. Gr.J.ncl Traverse Room, Le.kc ~!ichigan 
H~ll •. 
Thursdc).y, r-!c::rch 4: GVSC All-Cam~,us Coordinating Cammi ttee presents 
Modern Masquers Irene and Orlin Corey in a series of illustrated lectures 
on-campus (locations to J::c announcEid). 10:30 a.r:1., "The Imaginative 
Thea~re" (theatre production); 3:30 p.m., "Realism to Stylizatic-n: Make-
up Application, 11 and, G p.m., "Job: Poem, Ri"tual, Pilgrimage" (staginq 
of.the Biblical epic). No chcrge. 
Thursday, March 4, 12:30 o.m.: GVSC Diclcgy Dept. Radiation Diology 
Film S.::ries: "D,iagnosis c.nd Therapy with R.~diation." U.S. Jl.tomic Encrg~, 
Corm:-,ission film. 210 Loutit Hall of. Science. No che.rgc. 
Thursday, March 4, 2:30 n.m.: GVSC "Latin Americ2-n Week at Gri'lnd Valle~:." 
D:::tus Proper, U.S. D,:;,pt. of State, will talk on "Congress and For ign 
Policy.'' 223 Mackinac Hall. No charge, 
T~.ursc:lay, Hc:,.rch 4, 2: 3 O p. m. : GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
An lmtholcgy of .Films on Drain Naves - Clinical, Metaphysical. and 
Aesthetic Uses, 132 Lake Huron Sall. No chcirge. 
Thursday, r;;c'.rch 4, 5:30 to 7:30 p.m.: GVSC "Latin Amqrican week et 
Grand Vc.llGy," A special "Dusiness De.y" program, featuring brief tal:~s 
l.ly arec: experts in Latin l\.in,;;:ricar. business and finance. S~eakers and 
topics include: James Humm0l, presiuent, H & H Pl2.stics, Gr2.nd R:i.pids, 
"F.ow t,:i Start a Business in Latin .n.merica from M.:.rket Analysis to Product 
Distribution" (with product display); William Heritage, attorney, 
1;1arner,. Norcross & Judd, Grand R.s:pi<ls, "Political Attituc..1e,s Tow2.rd Private 
Inv.:.stm.:.nt: Case studies of l'lcxico and Peru; 11 Edwe.rd D. Gooc1r ich, attorr:ey 
ivlohney, Nc.rris, Goodrich & Ti tta, Grancl R.J.pids, "Tax Considerations fr, 
Doing r.usiness in Latin America~" John C. Jensen, president, J.gri-Util 
Intl., South Haven, "Product Distribution in Latin l',mcrice.: Case Studies 
of Mexico, Guatemala, Panama, Costa _Rica and Hondure. " (product dis?L=iy), 
J:>.mes McGookcy, vicc-pre:sident, Unio:r. Dank & Trust Co,, Grand i<apic.1s, 
''Financial ~ransactions in the International Market.'' Francisco M. 
Vega e,f Kent Hemorial Garden Shrines, Inc., Grand Rapids will serve as 
pe.nel moderc.tor. 174 Le-.kc suverior H~.11. No ch2.rge. 
Fricay, M:1.rch 5, 9:30 a.m.: GVSC "Latin Am-erice,n Weck at Grand V2cllev." 
Dr. Weston I'.gor, GVSC, will t2.lk on "F..Gccnt ·Politic al Trends in Latin-
fu11erica: Tl1eir Moaning for the Future." 220 Mackinac Hnll, No che.rge. 
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• GVSC Calendar of Events - 3 
March 1971 
,, 
Thursday, March 11, 12:30 p.m.:, GVSC Biology Dept. Radiation Biology 
Film Series: "Light in the Shadows 11 , cx.:.Rays) and "Radiation· and Public 
Health," U.S. Atomic Energy Commission films. 21C Loutit Hall of 
Science, Ne charge, 
Thursday, March 11, 2:30 n.m,: GVSC Thomas Jefferson College Forum: 
A jazz program featuring ~'The Reorganization Report," consisting of 
Grand Vnlley administrative and -academic personnel. 132 Lake Huron Hall. 
No charge. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
March 1, 1971 
LLE DALE -- Eighty-nine Michigan high schools will be represented at 
Grand Valley State College's Principal-Freshman Conference during the 
morning of Thursday, March 4 at the GVSC Field House. 
Purpose of the conference is to bring principals and counselors together 
with their former students for individual review and evaluation of high 
school preparation for, and progress during, the freshman year at Grand 
Valley. It also provides an opportunity for visitors and college 
personnel to discuss student life and academic features of GVSC. 
Participating principals and counselors and. their respective high schools 
will include: 
ddison: Paul Krueger 
Benton Harbor: Lawrence Schneider 
Dloomingdale: Nancy R. Hyde 
Byron Center: Gordon Sweers 
Caledonia: Robert Henderson & 
Lois Lamb 
·Calvin Christian, Grand Rapids: 
James DeYounge 
Catholic Central, Grand Rapids: 
Tom Deem 
Central, Battle Creek: Richard 
Blett 
Central, Grand Rapids: Ed Galant 
Central, Kalamazoo: Richard Young 
Central, New nuffalo: Marge Slater, 
Don Wormbier 
Central Christian, Grand Rapids: 
Jackson Day, rnold 
Terpstra 
Charlotte: Darrell Cook 
Clio: Ted Rowland 
Coldwater: Vernon Palmer 
Comstock Park: Seth Cotton 
Concord: Kermit Binkley 
Constantine: Douglas Hunter 
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Coopersville: John LaDuke or Tom Kent City; Barb Woodhull 
Kulahen 
Creston: l Koops, Lucille Shryer 
East Christian, Grand Rapids: c. 
Bykerk 
Lainsburg: Bill Mulder 
Lakeview: Jc.mes Pepper 
Mendon: Ruth Gritter 
East Grand Rapids: Margaret Postmus Michigan School for the :Slind, 
Lansing: Philip Marshall 
East Kentwood: David H. nerles 
Forest Hills: John VanOveren 
Fowlerville: Iris rthur 
Fremont: Sally Kempf 
Fruitport: Wallace Harris 
Godwin Heights: lthea Thiba deau 
Grand Haven: Gene Rothi 
Grandville: Carl Tidd 
Hart: Ivan Robinson 
Haslett: Roberta Ridley 
Hastings: w. , Sim 
Hesperia  Larry Williams 
Holland: Tom Carey 
Mona Shores; Rex Dean 
Montabello: Frank Fedewa 
Mott, Warren: Katherine Stafford 
Mt. Pleasant: Geneva Wisneski 
Newaygo: Victor Sisung 
Northview: George Ferris 
Ottawa Hills: Druce Dradford 
Ovid-Elsie: Russ Pope 
Quincy: Robert Mitchell 
Raver.na: Ken Niemeyer 
Reeths-Puffer: Harry Voss, Richard 
Lynch 
Remus-Chippll1.:\ Hills: Joan Chornos 
Holland Christian: Raymond Holwerda Robichand, Dearborn Hts.: Vivie.n 
Flounory 
Holt: lice Scott, Carlos Martin 
Hudsonville: Del Giem 
Ithaca: sue Chaffin 
Jackson Parkside: Jay Kleinert 
Jenison: Walter Wilson 
Kellogs ille  Joseph Ruschmann 
Kennedy, Taylor: John Pantalowe 
Kencwa Hills: James Readwin 
Rochester: narbara Moyer 
Rockford: Kenneth Shipper 
Rogers: Richard Miller 
Romulus: Darry Freund 
Saugatuck: Loren D. Perry 
Sexton: Lenora Markham 
Shelby: Robert Drown 
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Sout~~,e.\d, Cecil Focte 
Southfield-Lathrup: James Owen 
Spring Lake: Roger D. Vigland 
Taylor Center: ngalee Paulaski 
Thornapple- ellogg: Elton Lawrence 
Thurston: Jack Knox, Dick Morrison 
Trenton: Calvin Byers 
Tri County rea, Howard City: 
Lawrence Follett 
Union, Grand Rapids: Dan Dallast, 
John Ryback 
Unity Christian, Hudsonville: 
ndy TenHarmsel 
Utica: Richard Stasio 
Waterford Twp.: rthur Hendrickson 
West Catholic, Grand Rapids: 
Representative 
Western-Parma: Dernice McKim 
West Ottawa, Holland: Norm Doeve 
Whitehall: Richard Gowell 
Wyoming Lee: Harold Sabin 
Wyoming Park: rchie Ghareer 
Zeeland: Jarold Groters 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 1, 19 1 
Allendale Fifty-four Grand Valley State College students are candidates 
for graduation at the end of winter term 19 1. Thirty-three are candidates 
for the Bachelor of Science degree; nineteen for the Dachelor of Arts, and 
two for the Bachelor of Philosophy degree. Closing lectures for the term 
will be held at the college March 1 . 
Among the candidates are (is): 
Allendale residents: Lewis G. Dender, D.S. degree, history major; 
Joseph P. Hurd, D.S. degree, social studies group major; James D.
Marshall, D.S. degree, physical education major, secondary teaching 
certification. 
Alto resident: Thompson E. Clay, Bachelor of Philosophy degree. 
Coopersville resident: J~net E. Greanland, D.S. degree, general science 
group major, elementary tGaching certification. 
Grandville resi<lent: James c. Stebbins, D.A. degree, history major, 
secon<l~ry teaching certification. 
Hudsonville resident~ Randall D. Sale, D.S. degree, physical education 
major, secondary teaching certification. 
i:ortheast Grand Rapids residents: Marie Cossin Dakker, D.S. degree, 
social studies group major, elementary teaching certification; Ma~yKay 
Ebert, D.S. degree, history major, elementary teaching certification; 
Linda S:::hadler, D.A. degree, history major; Kathleen Kidder Schroeder, 
B.S. degree, English major, elementary teaching certification; Roland 
D. Sherman, n.s. degree, sociology major; James Sykes, D.S. degree, 
social studies group m~jor. 
Northwest Granu Rapids residents: Den J. Friberg, D.S. degree, business 
administration and math majors; Darbara A. Strikel, D.A. degree, 
political science major; Anthony Sturrus, D.S. degree, political science 
m~jor. · 
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Southeast Grand Rapids residents: Janet Anderson Durr, D.A. degree, 
general science group major, elementary teaching certification: Donald 
D. Goossen, D.S. degree, political science major; John L. Haan, D.A. 
degree, German major, secondary teaching certification: Theodore G. 
Pipe, n.s. degree, biology major: Richard L. VanEerden, D.S. degree, 
business administration major. 
Wyoming residents: Juliann Bennetts, B.A. degree, behavioral science 
major: Marilyn s. Doyd, D.S. degree, sociology major: Richard A. Eavey, 
!::.A. degree, social studies group major; Sandra Larsen Heys, D.A. degree, 
mathematics major, secondary teaching certification; Larry L. Liles, 
C.S. degree, economics major: Carole A. Welsh, D.S. degree, biology 
major, secondary teaching certification. 
END 
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STATS COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 1, 1971 
Allendale -- Fifty-four Grand Valley State College students are candidates 
for graduation at the end of winter term 1971. Thirty-three are candidates 
for the Bachelor of Science degree; nineteen for the Dachelor of Arts, and 
two for the Dachelor of Philosophy degree. Closing lectures for the term 
will be held at the college March 17. 
Among the candidates are (is): 
Fruitport resident: Dale A. Matney, 4590 Hts. Ravenna Rd., D.A. degree, 
biology major. 
Grand Haven resident: Manna H. VanHolstyn, 14510 Lakeshore Dr., 
D.A. degree, German ma or, secondary teaching certification. 
Holland residents: Luanne Garvelink, 692 w. 26th, D.A. degree, social 
studies group maJor, elementary teaching certification; Kathleen Danner 
Overkamp, 14385 Tyler St., B.A. degree, art major, elementary teaching 
certification; Clayton D. Rice, 1748 Columbus, D.S. degree, business 
admJnialration major; Leon J. Zoerhoff, Route #5, ~.A. degree, German 
-m~jor, secondary teaching certification. 
Muske1on residents: Margaret DeLaurier, 2985 Scenic, D.S. degree, socia s-ti.idies group major; Douglas Devries, 1441 Lakeshore, n.s. degree, 
anthropology major; Marilyn L. Drushall, 1272 E. Forest, ~.A. degree, 
social studies group major, elementary teaching certification; Andrew 
L. Dykstra, 2521 5th St., ~.A. degree, Spanish major; Jill E. 
Fortenbacher, 35 Lakeview, D.S. degree, social studies group major, 
elementary teaching certification; Kathy L. Hogendyk, 831 E. Wedgewood, 
D.S. degree, social studies group major, elementary teaching certifica-
tion; Ruth Stephens Stevens, 3922 Norton Hills, ~.A. degree, English 
major, secondary teaching certification; Ernest H. Lieb, 1406 Carlton, 
D.A. deg=ee, sociology and psychology majors, secondary teaching 
certification; John D. Suffield, 3060 Beach, D.S. degree, social studies 
group major, secondary teaching certification; Anne McCartney Wright, 
3636 Campbell Dr., D. Ph. degree, art major, secondary teaching certifi-
cation; Carla J, Zimmer, 2249 Hts. Ravenna Rd., D.S. degree, physical 
education major, secondary teaching certification. 
- more - ' 
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GVSC Release - 2 - :March l, 1971 
Nunica resident: Rosso. Stockhill, 13251 State Rd., D.A. degree, 
English maJor, secondary teaching certification. 
Ravenna residents: Jessie Steenberg Russell, 130~5 Harrisburg Rd., 
~.s. d~gree, social studies group major, elementary teaching certifica-
tion; Jeri Zimmerman Wilson, 3427 Dlackmer, D.A. degree, German major, 
secondary teaching certification. 
Spring Lake resident: Donnn R. Grant, 15030 Hickory, !J.S. degree, 
psychology major. 
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BTATO COLLDGII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 1  1971 
Allendale -- Wearing snme o~ the colorful articles on display at Grand 
Valley st~te College's James H. Zurnbergc Library during 1'Latin ~.merican 
, . , 
week at Grand Valley" is junior Jeanne 11.ndrus of Detroit. The display 
will remain en exhibit thr'cugh Ma=ch 15. 
Miss Andrus finds particular inter~st in the week of events, lectures, 
and discussion~ as during fall term 1970 she was a participant in the 
GVSC-Central Ccllege study progr~rn in Merida, Yucatan Peninsula, MGxico. 
Remaining events durinq :·;_,ati::1 1'1..mer.icc:n Week" include: 
Wednesda)?  Harch 3: 
1) Un. of Wisconsin Profesccr Charles W. Anderson will make a brief 
present<'ltion on ,:The Political Economy of Modern Spain" from 9: 30 to 
Ja:30 a.m. in 219 Mackinac Hall. 
2) Prof. Charles w. And&r$o~  D~tus Prope= (public affairs advisor to 
asst. secretary Charles A. l1ey"'-r  :aurcuu of Inter-American Affairs, 
. U. S. Dept. of State) , and Rolf Hudso~: (GVSC student) will discuss !!The: 
United Stc1.tes Foreign Policy To\'Jards L-:1.tin Arneric:: in the 1970 's" from 
12:30 to 1:30 p.m. in 132 La.ke Huron Hall. Dr, Weston Agor (GVSC, 
political science dept. professcr) will serve as narr~tor. Th~ round-
table will also be carried on GVSC's clos~d-circuit television in rooms 
114 and 176 Lake nichig2.n Hall. 
3) Joseph Zainea, Deputy City Manager of Grand Rapids, and Datus 
Proper, Dept. of State, will speak from 6 to 10 p.m. in 219 Mackinac 
Hall on "Mexican-Ameri-::2.n Nect;;:1 ~nd Administrative Responses in Grand 
Rapids" c.nd "The Organization and Administration of the Department of 
State" respectively. 
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GVSC K8l(;J3Se .. 2 - ~1arch l, 1971 
Thursday, March 4: 
l) Datus Proper (D~pt. oE State), will talk on "Con.;,:rE,:~s and Forc':iqn 
Policy" in 223 Mackinac !·L,11 3;;; 2: 30 :i .in. 
2) A SbK,-::i~~- "Dus:i.nr;;,ss Day•; p::•.)gra.m, featuring brief t.~·.lks by c,xpcrts 
in L:01.t:i.n i!r,\eri,~cn business and finance, will take. place at 5:30 to 
7:3J p.~., 174 L~ke Superior Hell. An informal ~cffee meeting will 
follcw. Sra,,-;.:iscc, j,:. V"'",;,;c, 0-f: I<r~nt i.\1erncrial Gnrdcn Shirnes, Inc,, Grand 
Ru.pi.c1s will serv"' as par,::.l -:L--::-c1er,:,.tc.-r. Fpe:-.k:a::rs will include: J.:.I'\€S 
HumrL1el, Preuidc:1t 7 H & I:' r :'~.:!r:tics r Gr~r~.(~ B.,::!pid  r ~Ji.!.1.i ~m ncr i ta~e; 
Attcrr,ey, Wc:.rner, No.re;_,_.,.,~,; i, ,J•2C:,c'., Grnnd Re.pies; Edwcird B. Goodrich, 
.1'.\ttorne 1• .- Mo!--:.ncy, Nc.r::-is. G:.,odricl:. &. Ti tt~, Grand Rapids; John C. 
Jensen, !'rasiient, .l\.~ri-ut.i.l J:ntl., CcuL:h Iit:vi::n; nnd, J,1.mr,,s ticGoo'.:ay, 
Vice Pr~sic.~~1~t, un.:..on r,c.nk Cl 'l1r-us·=:-. Co~  G::.. .. c.n.r1 Rr:!.~id:::. 
,, · a ·:-1 • s ,~ri .ay  '-~E.£!1 __ ~ 
1) Dr. i:·Jestor:. .sgo:c w:U .. ::. L:'.lk. ··:r, "R::cEJnt ::?r:liticc:.J. T:cends in Latin 
.?\merica: The.:.r ::1eaning for i.:h\s: Fu,:.ire" c:!t 9:30 "'.m., 220 Hc.1.ckinac !-!all. 
Colo:: photogrc.i?hs and l,"'t.·.--:n;i",:, pa:::~agcs ci.o;)scribir,q Chile .:-.re en 
c'.isplay in Manitou .Hc.11 ;,'.,o.~.lcr:i tl1r0'.Icrh March 15. '1:'h,;, ex!'libi t is 
providscJ. ;:Jy the L2'nd ':'.'enu:•:•2 ,::,~:ri.+:t!:,;-r~ f thll Uni vsrr,i ty of Wi.3consin. 
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OTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
March 2, 1 71 
LLENDALE -- Grand Valley State College has been designated by the 
merican ssociation·of Teachers of Spanish and Portuguese as a Local 
Testing Center for the fifteenth annual National Spanish Contest for 
secondary school students. Under the chairmanship of Hugh E. Veltman, 
GVSC assistant professor of Spanish, the contest will take place in 
Lake Superior Hall, Saturday, March 20 at 3 p.m. pproximately 70 
public and parochial school students are expected to take part. 
Students taking part at Grand Valley will be competing with others 
nationwide for three schcle.rships offered during the summer of 1 71. 
Two are made available through the Youth for Understanding Exchange 
Program: one to rgentina, Chile, Ecuador, Peru, Paraguay or Uruguay, 
the other for studies in Mexico. The third scholarship, also for 
studies in Maxico, is offered through the Institute de Estudios Ibero-
l11llericanos. number of literary classics will also be awarded as 
prizes in the contest. 
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8TATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
March 2, 9  
P..I,LENDALE -- Summer studies, ranging from beginning French to advanced 
studi~s in art, lit~rature, and even cinema, are being made available 
to area college students for the se8ond year at Tours, France, located 
in the histo::.·ically beautiful Loire Valley. The cight··week program 
during July and August is spon~ored by Grand Vall~y State College's 
International Studies Progra::n in conjunction with the Ins ti tut d 'Etudes 
Francaises de Touraine. 
Morning classes of the French Forf..i.gn Study Program will be taught by
French instructors at the Institut's 8th century town house in Tours. 
Housing and meals will be within a modern. student residence and at a
low-cost student restaur~nt. 
Many weei<end excursions, organized by the Institut, will be ave.ilable 
to such places as Le Mont st. Michel, Brittany, the "chateau country" 
of the Loire Valley, the sea resorts cf the English channel, and to 
other n~arby French cities as Orleans and Chartes. Free time before 
sessions begi::i. will be provided for visits to Paris, only two hours 
away fro!':! Tau.rs. 
Pim:re-Edmond Robert, GVSC assiatant professor of French, will be 
resident director of the 9  r,rograrn, and will serve as a resource 
person to ull students. Further information about the program may be 
secured from Prof. Robert, International Studies Program, GVSC, 
Allendale, nichigan 4940 . 
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BT,ATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March S, 1971 
ALLENDALE -- "Report from China," a film, slide, and eye-witness 
account of China today, will be presented in the Grand Valley State 
College Field House, Thursday, March 11, from 12:30 to 5 p.m. Produced 
by the American Revolutionary Media (ARM/Michigan), the event is 
sponsored at the college: by tho China Day Committee, anc: is open to all 
those interested free cf charge. 
Speakers will be Robert 1;,Ji.lliams, former president-in--exile of the 
Republic of New Africa and of the Monroe, North C~rolina chapter of 
the NAACP, and William Hinton, 2'Uthor and farmer from Fleetwood, 
Pennsylvania. Question and answer dialog with the audience will follow 
the talks. 
Williams spent three years in China, witnessed the cultural revolution, 
and met several times for extended discussions with chairman Mao Tse-
Tung, premier Chou En-Lai, and other officials of the People's Republic 
of China. Hinton was in China for nearly a decade during World Wcr II 
and the 1949 land reform. He is author of two books, FANSHEN: 
DOCUME TARYOF REVOLUTION IN A CHINESE VILLAGE and the new IRON OXEN, 
concerning mechanization of Chinese agriculture. 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 5, 1971 
Two films will also be presented during the March 11 program: "Report 
from China," :(19 0), an up-to-date English language feature-length 
documentary by Japanese woman director, Toshie Tokieda: and, the CBS-TV 
news special "Red China Diary with Morley Safer" (1966), supplemented 
by a slide show attempting to relate the events of the film to reoant 
student activities in the u. s. 
END 
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9TAT8 COLLBOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
March S, 19 1 
LLENDALE -- Two changes within the Grand Valley State College Business 
Management Division were recently announced by Robert Romkema, superin-
tendent of physical pl~nt. 
drianus (John) Scherff has ass~med the responsibilities of custodial 
supervisor ct the college. Joining Grand Valley in 1964, Scherff has 
served as groundsman, night custodial forern~n, ~nd was appointed 
grounds supervisor in the summer cf 19 0.  gra ucte of Coopersville 
High School, he is continuing his work toward the Bachelor of rts 
degree in business administration at Grand Valley . Scherff, his wife, 
Marilyn, and two children live in Lamont. 
James Rotman, who joined Grand Valley in 1966, has been promoted from 
maintenance foreman to plant services supervisor. He joined the college 
as boiler operator following previous amployment with llendale He~ting. 
Rotman is a graduate of Hudsonville High School. He, his wife, 
Linda, and two children are northwest Grand Rapids residents. 
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,SS—f7,S— (  om6CKxP yKbKxI WOBxCT6 HO*C.J KOqbBP SbKC6 ,­xBC.b C6 
Era
VaE CI 6Oq T;CPxP 'J Kvx HBC6.CH*x OW G­bK;Bx HbBK6xBIvCHLG ,I 
pBxICPx6K fC?O6 IKbKxP C6 vCI yKbKx OW Kvx -OB*P ­xIIbTx *bIK ­O6KvD
Gwvx KC­x WOB PxHx6Px6.J b6P I*OTb6I CI OzxBL wvx KC­x WOB HbBK6xBIvCH 
b6P b.KCO6 CI bK vb6PLGo 7BL -xIKO6 ,TOBD bIICIKb6K HBOWxIIOB OW HO*CKC.b* 
I.Cx6.x bK UBb6P 0b**xJ yKbKx 9O**xTx x?H*bC6xP bK b *x.K;Bx "BCPbJD
sbB.v n P;BC6T U0y9GI SbKC6 ,­xBC.b6 -xxkL
o,6 C­HOBKb6K WxbK;Bx OW KvCI 6xq G­;K;b* HbBK6xBIvCHN CI KvbK Kvx 
HBC­bBJ BxIHO6IC'C*CKJ WOB Kvx HO*CKC.b*D x.O6O­C.D b6P IO.Cb* Pxzx*OHV
­x6K OW SbKC6 ,­xBC.b BxIKI qCKv Kvx 6bKCO6IGKvx­Ix*zxID o ,TOB .O6KC6;xPL 
owvx m6CKxP yKbKxIG BO*x CI KO I;HH*x­x6KD 6OK KO HBxI.BC'xL wvCI 
ICT6CWCxI KvbK Kvx SbKC6 ,­xBC.b6 6bKCO6I ­;IK 'xbB Kvx HBC­bBJ ';BPx6 
OW PBbqC6T ;H KvxCB Pxzx*OH­x6K H*b6I WOB Kvx Px.bPx V 6OK -bIvC6TKO6L
wvxJ ­;IK Tx6xBbKx Kvx 6x.xIIbBJ .bHCKb* b6P k6OqVvOq KO ­xxK Pxzx*OH­x6K 
TOb*ID PxKxB­C6x Kvx BO*x OW HBCzbKx C6zxIK­x6KD b6P HxBvbHI ­OIK 
C­HOBKb6KD ­;IK C­HBOzx KvxCB b'C*CKJ KO .O6I;*K b­O6T Kvx­Ix*zxI b6P 
WOB­;*bKx b ;6CKxP 'bBTbC6C6T HOICKCO6 C6 PCI.;IICO6I qCKv Kvx mLyL b6P 
OKvxB 6bKCO6ILo
7BL ,TOB IKbKxPD oErMr qbI b JxbB OW BxVxzb*;bKCO6 b6P BxbHHBbCIb* WOB 
Kvx SbKC6 ,­xBC.b6 "Bxx wBbPx ,IIO.CbKCO6D b TOC6T .O6.xB6 .O­­CKKxP KO
V ­OBx V
.. 
•' ... 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·661 l 
March s, 1971 
ALLENDALE -- "United States foreign policy toward Latin America in 
1970-71 is now guided by the principle of 'mature partnership.' As
Pr~sident Nixon stated in his State of the World message last month, 
'The time for dependency and slogans is over. The time for partnership 
and ac .tion is at hand.'" Dr. Weston Agor, assistant professor of political 
science at Grand Valley State College explained at a lecture Friday, 
March 5 during GVSC's Latin Americ~n Week. 
"An important feature of this new 'mutual partnership' is that the 
primary responsibility for the political, economic, and social develop-
ment of Latin America rests with the nations •themselves, "Agor continued. 
"The United States' role is to supplement, not to prescribe. This 
signifies that the Latin American nations must bear the primary burden 
of drawing up their development pl~ns for the decade - not Washington. 
They must generate the necessary capital and now-how to meet development 
goals, determine the role of private investment, and perhaps most 
important, must improve their ability to consult among themselves and 
formulate a united bargaining position in <liscussions with the U.S. and 
other nations." 
Dr. Agor stated, "1969 was a year of re-evaluation and reappraisal for 
the Latin American Free Trade Association, a going concern committed to 
- more -
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SbKC6 ,­xBC.b6 x.O6O­C. C6KxTBbKCO6L gKvxB TBO;HID I;.v bI wvx 
9bBC''xb6 "Bxx wBbPx ,IIO.CbKCO6D wvx ,6Pxb6 9O­­O6 sbBkxKD b6P wvx 
9x6KBb* ,­xBC.b6 9O­­O6 sbBkxK vbzx Kbkx6 IKxHI C6VKvx PCBx.KCO6 OW 
C6KxTBbKCO6 C6 KBbPx b6P KbBCWWIL iOqxzxBD 'xWOBx b W;** SbKC6 ,­xBC.b6 
9O­­O6 sbBkxK .b6 'x.O­x b Bxb*CKJD Kvx S,"w, b6P 9,9s ­x­'xBI qC** vbzx 
KO bTBxx O6 Kvx bHHBOb.v KvxJ qC** Kbkx KOqbBP x*C­C6bKC6T KbBCWWI 
'xKqxx6 Kvx­L ,K Kvx HBxIx6K KC­xD I;.v b6 bTBxx­x6K CI 6OK C6 ICTvKL
o,*KvO;Tv Kvx HvJIC.b* C6KxTBbKCO6 OW SbKC6 ,­xBC.b vbI ­OzxP bvxbPD b 
TBxbK Pxb* ­OBx Bx­bC6I KO 'x PO6xL g;KIKb6PC6T x?b­H*xI OW HvJIC.b* 
C6KxTBbKCO6 HBOFx.KI b*BxbPJ .O­H*xKxP OB 6Oq ;6PxB .O6IKB;.KCO6 C6.*;Px 
Kvx pb6 ,­xBC.b6 iCTvqbJ 6xKqOBk b6P b6 bBxbVqCPx Kx*x.O­­;6C.bKCO6I 
IJIKx­L pBOHOIxP *xTCI*bKCO6D 6Oq C6 Kvx mLyL 9O6TBxII b6P I;HHOBKxP 
'J pBxICPx6K fC?O6D qC** vx*H WC6b6.x .O6IKB;.KCO6 OW Kvx *bIK Bx­bC6C6T 
*C6k C6 Kvx pb6 ,­xBC.b6 iCTvqbJ KvBO;Tv Kvx IOV.b**xP 7bBCx6 UbH 
IxHbBbKC6T x?CIKC6T *C6kI 'J Err ­C*xI C6 pb6b­bL n
 ­C*xI Bx­bC6 ;6V
WC6CIvxP C6 9O*O­'CbL 1BCPTC6T Kvx *b6P 'bBBCxB 'xKqxx6 Kvx ,6Pxb6 b6P 
9x6KBb* ,­xBC.b6 9O­­O6 sbBkxK TBO;HI qC** 'x b6 C­HOBKb6K IKxH KOqbBP 
'BCPTC6T Kvx x.O6O­C. b6P HO*CKC.b* TbH 'xKqxx6 Kvx­ bI qx**Lo
7BL ,TOB CI b;KvOB OW KqO 'OOkI O6 SbKC6 ,­xBC.b6 *xTCI*bKCzx IJIKx­ID 
b6P Bx.x6K*J HbBKC.CHbKxP C6 Kvx mLyL 7xHbBK­x6K OW yKbKxGI oy.vO*bB 
7CH*O­bK yx­C6bB O6 SbKC6 ,­xBC.bo C6 -bIvC6TKO6D 7L9LD qvC.v C6.*;PxP 
En HBOWxIIOBI Ix*x.KxP WBO­ bBO;6P Kvx .O;6KBJ b6P KOH yKbKx 7xHKD 
OWWC.Cb*IL iCI sbB.v n *x.K;BxD .;*­C6bKxP b qxxk OW xzx6KI WO.;IC6T 
O6 SbKC6 ,­xBC.b6 ';IC6xIID WC6b6.xD TOzxB6­x6KD KvxbKBxD b6P bBK 
bK UBb6P 0b**xJL
—f7
i 
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Latin American economic integration. Other grou~s, such as The
Caribbean Free Traue Association, The Andean Common Mar et, and The
Central American Common Mar et have tc: cn ste!_:!s in·the direction of 
integration in trade and tariffs. However, before a full Latin American 
Common Mar et can become a reality, the LAFTA and CACM members will have 
to agree on the approach they will take toward eliminating tariffs 
between them. At the present time, such an agreement is not in sight. 
"Although the physical integration of Latin America has moved ahead, a
great deal more remains to be done. Outstanding examples of r,hysical 
integration projects alre~dy completed or now under construction include 
the Pan American Highway network and e.n area-wide telecommunications 
system. Proposed legislation, now in the U.S. Congress and supported 
by President Nixon, will help finance construction of the last remaining 
link in the Pan American Highway through the so-called Darien Gap
separating existing links by 199 miles in Panama. 50 miles remain un-
finished in Colombia. Bridging the land barrier between the Andean and 
Central A.~erican Common Mar et groups will be an important step toward 
bridging the economic and political gap between them as well." 
Dr. Agor is author of two boo s on Latin American legislative systems, 
and recently participated in the U.S. Department of State's "Scholar 
Diplomat Seminar on Latin America" in Nashington, D.C., which included 
15 professors selected from around the country and top State Dept. 
officials. His March 5 lecture, culminated a wee  of events focusing 
on Latin American business, finance, government, theatre, and art 
at Grand Valley. 
END 
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7bK;I 9L pBOHxBD 7BL 9vbB*xI -L ,6PxBIO6D b6P 7BL -xIKO6 ,TOBD 
HBC6.CHb* IHxbkxBIL
7bK;I 9L pBOHxBD H;'*C. bWWbCBI bPzCIxBD 1;Bxb; OW t6KxBV,­xBC.b6 ,WWbCBI 
mLyL 7xHbBK­x6K OW yKbKxD x6KxBxP Kvx 7xHbBK­x6K bI b WOBxCT6 IxBzC.x 
OWWC.xB C6 ErnML iCI WOBxCT6 bIICT6­x6KI vbzx 'xx6 C6 S;b6PbD ,6TO*b 
bI zC.x .O6I;*h b6PD C6 ybO pb;*OD 1Bb3C*D bI .O6I;* b6P HO*CKC.b* 
OWWC.xBL ix vbI b*IO IxBzxP Kvx 7xHKD O6 IvOBK bIICT6­x6KI KO mL fL 
vxbPj;bBKxBI C6 fxq uOBk b6P Ux6xzb5 bI H;'*C. C6WOB­bKCO6 OWWC.xB C6 
Kvx 1;Bxb; OW t6KxBV,­xBC.b6 ,WWbCBI5 b6PD bI HO*CKC.b* OWWC.xB O6 Kvx 
1Bb3C* PxIkL t6 e;6x ErMr vx 'xTb6 IxBzC.x bI H;'*C. bWWbCBI bPzCIxB KO 
,IICIKb6K yx.BxKbBJ 9vbB*xI ,L sxJxBL , Bx.CHCx6K OW Kvx L,L PxTBxx 
WBO­ 9OB6x** m6LD pBOHxB vbI Px6x TBbP;bKx qOBk bK Kvx m6L OW fxq sx?C.OL
9vbB*xI -L ,6PxBIO6D HBOWxIIOB OW HO*CKC.b* I.Cx6.xD m6CzxBICKJ OW 
-CI.O6IC6D Bx.xCzxP Kvx L,L PxTBxx WBO­ UBC66x** 9O**xTxD Kvx sL,L WBO­ 
eOv6I iOHkC6I m6LD b6P Kvx pvL7L WBO­ Kvx m6L OW -CI.O6IC6L ix CI 
HBxIx6K*J IxBzC6T bI .vbCB­b6 OW Kvx t'xBOV,­xBC.b6 ,Bxb yK;PCxI pBOTBb­ 
bK Kvx mL OW -LD b6P bI b6 —?KxB6b* lxIxbB.v 9O6I;*Kb6K WOB Kvx 7xHKD OW 
yKbKxL t6 ErM vx Bx.xCzxP Kvx —­C* iL yKxCTxB ,qbBP WOB wxb.vC6T
—?.x**x6.x bK -CI.O6IC6D b6P CI Kvx b;KvOB b6P .OVb;KvOB OW WO;B 'OOkI
b6P 6;­xBO;I bBKC.*xI b6P 'OOk .vbHKxBIL 7BL ,6PxBIO6 vbI KBbzx*xP 
x?Kx6ICzx*J C6 SbKC6 ,­xBC.b b6P yHbC6L
7BL -xIKO6 ,TOBD bIICIKb6K HBOWxIIOB OW HO*CKC.b* I.Cx6.x bK UBb6P 
0b**xJ yKbKx 9O**xTxD Bx.xCzxP Kvx pvL7L PxTBxx WBO­ Kvx m6L OW -CI.O6IC6 
iCI TBbP;bKx qOBk b6P WCx*P BxIxbB.v C6 9vC*x qbI I;HHOBKxP 'J b ";*V 
'BCTvK UBb6K RErMYVMAD b sCPqxIK m6CzxBICKCxI 9O6IOBKC;­ "x**OqIvCH 
RErMaVMAD b6P b TBb6K WBO­ Kvx Sb6P wx6;Bx 9x6KxB OW Kvx m6L OW -CIxL
ix Bx.x6K*J HbBKC.CHbKxP C6 Kvx mLyL 7x6KD OW yKbKxGI oy.vO*bBV7CH*O­bK
yx­C6bB O6 SbKC6 ,­xBC.bo C6 -bIvC6TKO6D 7L9LD qvC.v C6.*;PxP En HBOV
WxIIOBI Ix*x.KxP WBO­ bBO;6P Kvx .O;6KBJ b6P KOHL yKbKx 7xHKD OWWC.Cb*IL 
,;KvOB OW ­b6J I.vO*bB*J bBKC.*xID 7BL aNTOB vbI F;IK .O­H*xKxP xPCKC6T 
b WOBKv.O­C6T 'OOkD S,wtf ,s—lt9,f S—UtyS,wt0— yuyw—syc wi—tl lgS— ,f7
tf"Sm—f9—D b6P CI Kvx b;KvOB OW wi— 9itS—,f y—f,w—c tfw—lf,S 7tywltV
1mwtgf g" tf"Sm—f9—L
LATIN Al-lERICAN WEEK AT GRAND VALLEY 
March l - 5, 1971 
Datus C. Proper, Dr. Charles w. Anderson, and Dr. Weston Agor, 
principal speakers. 
Datus C. Proper, public affairs adviser, Bureau of Inter-American Affairs, 
U.S. Department of State, enterec the Department as a fcreign service 
officer in 1956. His foreign assignments have been in Luanda, Angola 
as vice consul; and, in Sao Paulo, Drazil, as consul and political 
officer. H£? has also se!."ved the Dept. on short nssigrunents to U. N.
headquarters in New Yor  and Gen~vai as putlic information officer in 
the Bureau of Inter-A,~erican Affairs; and, as political officer on the 
Brazil desk. In June 1069 he began service as public affairs adviser to 
Assistant Secrotary Charles A. Meyer. A recipient of then.A. deqree 
from Cornell Un., Proper has clone gradu.::cte wor  at the Un. of New Mexico. 
Charles w. Anderson, profGssor of poJ.itic2l science, University of 
t•!isconsin, received the S.A. 1:h,gr0c from Grinnell College, the M.A. from 
Johns Hop ins Un., and -ti1e P'.:1.D. fron the Un. of Nisconsin. He is 
presently serving as che.irman of the I!,erc-American 1\rcn Studies Program 
at the u. of tv., and as an External Research Consultant for the Dept. of 
State. In 1963 he recei7ed the Emil H. Steiger Award fer Teaching 
Excellence at Wisconsin, ancl is the 2.uthor and co-author of four books 
and numerous articles and cook chanters. Dr. Anderson has traveled 
extensively in Latin I,rn~rica and Sp~in. 
Dr. Weston 11.gor, assistc:r.t profess er cf political science at Grand 
Valley State College, receivod the Ph.D. clegree from the Un. of Wisconsin, 
His graduate wor  and fiell1 r<;::;earch in Chile was supported by a Ful-
bright Grnnt (1962-E3), 2. Midw~st u~~.versities Consortium Fellowship 
(1967-68), and a grant from the Land Tenure Center of the Un. of Nisc. 
HG recently pc::.rticipated in the u. s. Dept. of State's ';Scholar-Diplomat 
Seminar on Latin America" in Washingt:::m, D. C. , which included. 15 pro-
fessors selected from around th0 country and top.State Dept. officials. 
Author of mc:tny scholarly c:trticles, Dr. l,gor has just completed editing 
a forthcoming boo , LATIN AMERICAN ~EGISLATIVE SYSTEMS: THEIR ROLE AND 
INFLUENCE, and is the author cf THE CHILEAN SENATE: INTSRNAL DISTRI·· 
BUTION OF INFLUENCE, 
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hWW9n1hW9 3  0bsvy oTSmvwq ei/vA"q 6vuiy fy LcMcR 2v 6vpfvOvl S5T 
Bq5lvyqB 2S5pl yvvl i 2flv Tiyuv Sd dTvvlS. iyl i pSSBv wS5TBv BqT5wq5Tv 
qS SddABvq qsvfT lfBBiqfBdiwqfSy ODfqs qsvfT CTvOfS5B Tfufl vl5wiqfSyN
bv 2vTv BSSy d5pp4 i2iTv Sd sS2 2TSyu 2v 2vTvR0 jSlyv4 e5plvTR lfTvwqST 
Sd —Tiyl Iippv4 tqiqv ,SppvuvGB oTSmvwq ei/vA"q Tvwvyqp4 BqiqvlN
0ksv Bq5lvyqB qsv.BvpOvB fyBfBqvl Sy uTilvBR Bwsvl5pvl wS5yBvpfyuR i 
Tvu5piT wS5TBv BqT5wq5TvR iyl i lvdfyfqfOv sS5Tp4 Bwsvl5pv dST qsv li4N 
"ylfOfl5ip iwilv.fw iyl CvTBSyip lvBfTvBR iB 2vpp iB qsSBv Sd qsv uTS5C 
iB i 2sSpvR iTvR sS2vOvTR i /v4 CiTq Sd S5T TvOfBvl qfusq Bwsvl5pvN
085B4 2ST/ fB lfBCvyBvl 2fqsR iqqv.CqB iTv .ilv qS wSywvyqTiqv Sy 6iBfw 
CTS6pv.BR iyl qS fyBqfpp wSydflvywv fy Bq5lvyqB 2sS '5fqv S6OfS5Bp4 siOv 
i6fpfq4 iyl BsS5pl 6v fy wSppvuvR 65q 2sS siOv 6vvy qSpl TvCviqvlp4 iq 
CTvOfS5B vl5wiqfSyip fyBqfq5qfSyB qsiq qsv4 wS5plyGq .i/v fqN0
bvpp fyqS qsv BvwSyl 4viT iyl dS5Tqs uTS5C Sd vyqvTfyu Bq5lvyqBR oTSmvwq 
ei/vA"q siB vyi6pvl a Bq5lvyqB qS vyTSpp fy lvuTvv CTSuTi.B iq qsv 
wSppvuvN
Pd qsv L .vy iyl 
Y 2S.vy oTSmvwq ei/vA"q Bq5lvyqBR qsv iOvTiuv iuv 
fB yS2 
EN Yr lfl ySq wS.Cpvqv sfus BwsSSpR Lc siOv i sfus BwsSSp
lfCpS.iR iyl r siOv BS.v lvOvpSC.vyqip 2ST/ iq i m5yfST wSppvuvN
A .STv A
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 8, 1971 
ALLENDALE -- "When Project Make-It began in 1969, we believed our 
students would need a wide range of freedom and a loose course structure 
to off-set their diss~tisfaction with their previous rigid education. 
We were soon fully aware of how wrong we were," Rodney Mulder, director 
of Grand Valley State College's Project Make-It recently stated. 
"The students themselves insisted on grades, scheduled counseling, a
reg lar course structure, and a definitive hourly schedule for the day. 
Individual academic and personal desires, as well as those of the group 
as a whole, are, however, a key part of our revised tight schedule. 
"Busy work is dispensed with, attempts are made to concentrate on basic 
problems, and to instill confidence in students who quite obviously have 
ability and should be in college, but who have been told repeatedly at 
pre ious educational institutions that they couldn't make it." 
Well into the second year and fourth group of entering students, Project 
Make-It has enabled 75 students to enroll in degree programs at the 
college. 
Of the 51 men and 24 women Project Make-It students, the average age 
is now 23. 48 did not complete high school, 19 have a high school 
diploma, and 8 have some developmental wcrk at a junior college. 
- more -
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hdqvT i qvT. ST q2SR e5plvT BqiqvBR qsv Bq5lvyqB dfq '5fqv wS.dSTqi6p4 
fyqS qsv Tvu5piT dTvBs.iy wpiBB iq —Tiyl Iippv4N ksvfT iwilv.fw
iwsfvOv.vyq wS.CiTvB OvT4 diOSTi6p4 2fqs qsiq Sd qsv vyqfTv —It, Bq5lvyq
6Sl4N
9yqvTfyu oTSmvwq Bq5lvyqB vyTSpp fy q2S wwppvuvAwTvlfq wS5TBvBR iyl 
qi/v CiTq fy i oTSmvwq ei/vA"q ySyAwTvlfq wS5TBv 5B5ipp4 dST q2S qvT.BN 
ksv oTSmvwq wS5TBv .vvqB vfusq sS5TB viws 2vv/ dST 2ST/ 2fqs q5qSTB 
fy TvOfv2 Sd wS.CSBfqfSyR .iqsv.iqfwBR iyl uvyvTip BwfvywvN hdqvT 
oTSmvwq Bq5lvyqB vyqvT d5ppAqf.v —It, wS5TBv 2ST/R q5qSTB wSyqfy5v qS 6v 
iOifpi6pv dST iBBfBqiywv fy CTS6pv. iTviBN
-ylvT qsv lfTvwqfSy Sd —It,GB -T6iy tq5lfvB "yBqfq5qvR STfufyip oTSmvwq 
d5ylfyu fy qsv B5..vT Sd Lc—c 2iB CTSOflvl piTuvp4 64 qsv —Tiyl jiCflB 
7S5yliqfSyN tq5lvyqB vyqvTfyu l5Tfyu qsv B5..vT Sd LcaV 2vTv dfyiywvl 
.ifyp4 64 qsv 1vCiTq.vyq Sd ISwiqfSyip jvsi6fpfqiqfSyN nS2 d5ylvl 
qsTS5us —Tiyl Iippv4GB 7fyiywfip hflB PddfwvR e5plvT BqiqvBR 0"q fB
S5T sSCv qsTS5us ilv'5iqv dfyiywfyu qS iwwvCq 
V yv2 Bq5lvyqB iq qsv
BqiTq Sd viws Sd —It,GB dS5T iwilv.fw qvT.BN0
9n1
GVSC Releclse - 2 - March 8, 1971 
After a term or two, Mulder states, the students fit quite comfortably 
into the regular freshman class at Grand Valley. Their act"·.c1emic 
achie ement compares very favorably with that of the entire GVSC student 
bod.y. 
Entering Project students enroll in two college-credit courses, and 
take part in a Project Make-It non-credit course usually fer two terms. 
The Project course meets eight hours each week for work with tutors 
in review of composition, mathematics, ana general science. After 
Project students enter full-time GVSC course work, tutors continue to be 
available for assistance in problem areas. 
Under the <lirection of GVSC's Urban Studies Institute, original Project 
funding in the summer of 1969 was provided largely by the Grand Rapids 
Foundation. Students entering <luring the summer of 1970 were financed 
mainly by the Department of Vocational Rehabilitation. New funded 
through Grend Valley's Financial Aids Office, Mulder stctes, "It is 
cur hope through adequate financing tc accept 20 new students at the 
start of each of GVSC's four academic terms.n 
END 
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OFFI I OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING •I. ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895·6611 
March 8, 1971 
ALLE!-JDP.LZ -- Dr. Donald H. Bouma, professor of sociology a.t Western 
Michig c~~1 t:niversi ty, a::1d outstanding Michigan civic leader, has been 
appointed visiting 1-;;cturer for the forthcoming spring term in the 
soc~ology ~epartment of G~and Valley State College's College of Arts and 
Scienc~s. 
Dr. Bcuma is n. member of the M:i.chigan Advisory Commission to the u. s. 
Civil Rights Commission : "th~ Human I:l.~l~tions Comll".is~ion, Grand Rapids :
and, is chairman cf the Gc ?~ ~~or's Co~u~itte e on Fulbright Scholarships. 
He is past p!:"esident of ·::he Family Service l.\.ssociaticn, the Kent County 
Council of Sociel Age ~cies, ti1e Urb~n League Board, the Calvin College 
Alumni l\ssociation J3:-Jc:.rd, c;nd +:he: !·!::..chigc'.n Sociological Society. 
.,,,.~~ 
t.-1:. -- A.B. degr e ~ from c~.lvin Ccllege, the M.A. from the University 
of Michigan, and the Ph.D . de gree i.n ::oc::..olcgy ~.nd anthropology from 
Michigan Stat~ University. 
From 1946-60 he was professo~ of sociology and department head at Calvin 
College. During 1947-68, he was alsc ie~turer in sociology with the u.
of M., and in 'C4, ' GS, and 1 68 w.:is visiting profe;:ssor i:lt M.s.u. In 1960 
Dr. Bouma joined W .!1. u. ns assccie.te professor and attained the rank of 
full professor :i.::'.". 1963. 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 8, 1971 
Dr. Bcuma is the author cf two bocks, THE DYNAMICS OF SCHOOL INEGAATION 
(1968) ancl KIDS A.ND COPS: A STUDY nJ MUTUAL HOSTILITY (1969). He h2.s
w?::\. tten nurnercus pub~:.shed articles on social problems, community 
decisio~ making and the social power of realtors. He is a member of a
number of national and state organizatio~s including the American 
Sod.r:log.i.c..ll s,.)ciety, the ~Hchigan Welfc.re League, and the Michigan 
Sorrecticns Ass~cia~ion. 
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STATll COl.l.ElOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
March O, 1 71 
ALLENDA E -- Arend D. Lubbers, President of Grand Valley State College, 
has been named a member of the Committee on Public Affairs of the 
American Association of State Colleges ~nd Universities. The committee, 
composed of college presidents, plans ~nd supervises programs of the 
Association. 
The American Association of State Colleges and Universities is repre-
sentative of 276 state-supported colleges ~nd regional universities in 
46 states, the District of Columbia, Guam and the Virgin Islands. 
Through coordinat0d action, research progrruns, ~nd shared information, 
it serves as a cooperative mechanism by which member institutions can 
work together to improve and ndvance higher education. 
Through its Washington headquarters, it also serves as a voice spenking 
for low-cost higher education available to ~11 students who can benefit 
from it. 
END 
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ePkgENO EP0 "0PN OL0CkET xZP ID0JIN,xZ*P IAkPg T0"0T OI*g0JIO xPZ' 
vPEJg mELkgO9 p0JPN GIP00I sT0'0JIEPN GCAZZT EJg 'ZP0 IAEJ ID0JIN vPEJg 
HETT0N GIEI0 dZTT0.0 OI*g0JIO
 ePkgENO8 0KC0LI IAZO0 g*PkJ. "ECEIkZJ 
L0PkZgO8 EP0 G1p1i1m1s1 gENO ZJ IA0 vPEJg HETT0N CE'L*O1
sECA D00b p0JPN GIP00I OI*g0JIO EPPk"0 VN V*O xZP E 'ZPJkJ. Zx IP*TN 
P0CkLPZCET LEPIkCkLEIkZJ DkIA IA0kP "ZT*JI00P Vk. VPZIA0PO EJg OkOI0PO1 
RA0kP OAEPkJ. 'EN kJCT*g0 E JEI*P0 OI*gN DkIA E VkZTZ.N CTEOO8 E DZPbkJ. 
0KL0Pk0JC0 kJ IA0 CZTT0.0aO CTZO0g,CkPC*kI I0T0"kOkZJ C0JI0P8 E CP0EIkZJ 
'Eg0 kJ EJ EPI CTEOO8 E gkOCZ"0PN kJ IA0 fE'0O p8 S*'V0P.0 tkVPEPN8 ZP 
kJgk"kg*ET I*IZPkJ. kJ OZ'0 IPZ*VT0OZ'0 EP0E Zx OI*gN1
RA0 vPEJg HETT0N OI*g0JI "ZT*JI00P G1p1i1m1s1 uPZ.PE' V0.EJ kJ IA0 
OLPkJ. Zx 9F7
 kJ vHGd ET*'Jk wEPN -V0PTNaO O0CZJg T0"0T CTEOO EI p0JPN1 
lJ IA0 xETT Zx h7
 OI*g0JIO8 I0ECA0P8 EJg "ZT*JI00PO ETT M.PEg*EI0gM IZ 
IA0 IAkPg T0"0T1 lI kO E .ZET Zx IA0 LPZ.PE' IZ CZJIkJ*0 OAEPkJ. Tkx0 
0KL0Pk0JC0O DkIA IA0 OE'0 .PZ*L Zx NZ*J. OI*g0JIO IAPZ*.A IA0kP Ak.A 
OCAZZT N0EPO1
y0VPE o1 eTZNg8 vHGd O0JkZP xPZ' vEPN8 lJgkEJE8 O0P"0O EO OI*g0JI 
CZZPgkJEIZP Zx IA0 G1p1i1m1s8 uPZ.PE'8 DAkCA DkTT CZJIkJ*0 IAkO OLPkJ. 
IAPZ*.A wEN1
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STATE COL.l.EGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
March 8, 19 1 
Fridays are very special for twenty-four third level students from 
Grand Rapids' Henry Street Elementary School and more tnan twenty Grand 
Valley State College students. Fridays, except those during vacation 
periods, are S.H.A.R.E. days on the Grand Valley campus. 
Each week Henry Street students arrive by bus for a morning of truly 
reciprocal participation with their volunteer big brothers and sisters. 
Their sharing may inclucc a nature study with a biology class, a working 
experience in the college's closed-circuit television center, a creation 
made in an art class, a discovery in the James H. Zumberge Library, or 
individual tutoring in some troublesome area of study. 
The Grand Valley student volunteer S.H.A.R.E. Program began in the 
spring of 19 0 in GVSC alumni Mary Oberly's second level class at Henry. 
In the fall of '70 studonts, teacher, and volunteers all "graduated" to 
the third level. It is a goal of the program to continue sharing life 
experiences with the same group of young students through their high 
school years. 
Debra K. Floyd, GVSC senior from Gary, Indiana, serves as student 
coordinator of the S.H.A.R.E. Program, which will continue this spring 
through May. 
END 
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STATB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
It's Friday at Grand Valley, and Henry St. Elementary School third level 
students, their teacher Mary Oberly (foregrouncl), and GVSC student 
volunt~ers get together for a S.H.A.R.E. morning  
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EppFn—EpF W  iPskT wgISg%k bs kvg 1
9 fIV%C GV..gT 4kVkg Db..gug Hk'Cg%kH 
IgSg%k.T H'IqgTgC C'IP%u V 2b.PkPSV. 4SPg%Sg ,9, S.VHH Mwb.PkPSV. 
wVIkPSPwVkPb% Hk'CTM IguPHkgIgC kvVk kvgT vVC %b wb.PkPSV. wVIkT 
wIgsgIg%Sg bI VssP.PVkPb%h o%.T 19a P%CPSVkgC kvVk kvgT lg.b%u kb bI 
VuIgg BPkv kvg wb.PkPSV. wVIkPgH bs kvgPI wVIg%kHh
egOlgIH bs 2IbsgHHbI 4VOPI yHtV"rH S.VHH Bvb V%HBgIgC m'gHkPb%%VPIgH 
wIgwVIgC lT sIgHvOg% 4vgP.V DVIkgI bs fIbHHb 2bP%kg V%C —gV% NIggHk bs 
—gVIlbI%c BgIg lgkBgg% kvg VugH bs ,9 V%C 11 TgVIH bs Vugc ObHk.T sIbO 
qVIPb'H ePSvPuV% Sb'%kPgH V%C SbOO'%PkPgHc V%C Ib'uv.T CPqPCgC P% vV.s 
lgkBgg% sgOV.gH V%C OV.gHh
0vg Hk'Cg%kH, V%HBgIH V.Hb wbP%kgC kb qbkgI IguPHkIVkPb% CPssgIg%SgH 
lgkBgg% Vug uIb'wHh dvP.g 
Aa bs kvg OV.gH V%C 79a bs kvg sgOV.gH P% 
kvg 19 kb 11 TgVIH bs Vug lIVS"gk VIg V.IgVCT IguPHkgIgC qbkgIHc b%.T 
1,a bs kvg OV.gH V%C ,,a bs kvg sgOV.gH VOb%u kvbHg Tb'%ugI kvV% 19 
vVqg IguPHkgIgC kb qbkg Vk kvPH CVkgh
oqgI 99a bs V.. kvbHg H'IqgTgC P% kvg fG4D Hk'Cg%k HVOw.g V%HBgIgC 
wbHPkPqg.T kvVk VH %gB V%C wbkg%kPV..T %gB qbkgIH kvgT SV% vVqg V% 
gssgSk b% kvg b'kSbOg bs g.gSkPb%Hh
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STATI!! COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 9, 1971 
'" 
ALLENDALE -- Fifty percent of the 240 Grand Valley State Colle e students 
recently surveyed during a Political Science 101 class ''political 
participation study; registered that they had no political party 
preference or affiliation. Only 20% indicated that they belong to or 
agree with the political parties of their parents. 
Members of Professor Samir Is ak's class who answered questionnaires 
prepared by freshmen Sheila Carter of Grosse Pointe and Dean Ereest of 
Dearborn, were between the ages of 10 and 22 years of age, mostly from 
various Mi~higan counties and communities, and roughly divided in half 
between females and males. 
The students' answers also pcinted to voter registration difference3 
between age groups. While 46% of tho males and 50% of the females in 
the 20 to 22 years of age bracket arc already registered voters, only 
21% of the males and 11% of the females among those younger than 20 
have registered to vote at this date. 
Over 00% of all those surveyed in the GVSC student sample answered 
positively that as new ~n·.1 ::-,otontially new voters they can have an 
affect on the outcome of elections. 
END 
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STATe COLL0QB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 10, 1971 
ALLENDALE -- seven evening courses offered by Grand Valley State College 
spring term 1971 still have room for those wishing to continue college 
credit course work. The upperclass courses of the College of Arts and 
Sciences include, Readings and Cases in Management, Advanced Organic 
Chemistry, Comparative Administration, Social Psychology, Mental Retarda-
tion, Personality Theories, and Theatre Arts for Children. Lectures be-
gin Thurs., April 1 and continue through Tues., June B. Further informa-
tion concerning tuition, registration, prerequisites, and course credits 
may he secured through the GVSC Registrar's Office, 895-(:611, ext. 347. 
Further course information includes: 
Dusiness 434, Readings and Cases in Management: Tues. & Thurs., 
7:30-9:30 p.m., 214 Mackinac Hall; John Randall, instructor. 
Chemistry 412, Advanced Organic Chemistry: Mon. & Wed,, 7:30-9 
p.m., 319 Loutit Hall; Dr. Gary Richmond, asst. professor of chemistry. 
(Advanced Organic Chemistry will be offered for the first time as 
an evening course during spring term. Chemistry 412 will explore such 
topics as type reactions, reaction mechanisms, and physical organic 
chemistry. Prerequisite will be a knowledge of material generally pre-
sented in a 1-yr. introductory organic chemistry course. Further informa-
tion about the course and ?ther chemistry dept. offerings may be obtained 
from Dr. Richmond, 095-6611, ext. 159 or 316.) 
Political Science 380, Comparative Administration: Wed., 6-10 
p.m., 210 Mackinac Hall; Samir IsHak, asst. professor of political science, 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 10, 1971 
(Comparative Administration will contrast examples of organizational 
theory in governments: city administrative structures, such as police 
departments: and, other administrative structures in the U.S., Britain, 
and some of the world's developing nations.) 
Psychology 330, Social Psychology: Thurs., 6-10 p.m., 213 
Mackinac Hall: Dr. James Lundy, professor of psychology. 
Psychology 401, Mental Retardation: Tues. & Thurs., 7-9 p.m., 
123 Manitou Hall: Dr. Roelef Dijkerk, professor cf psychology. 
Psychology 420, Personality Theories: Tues. & Thurs., 7-9 p.m., 
211 Mackinac Hall: Kenyon Morgan, asst. professor of psychology. 
Theatre 361, Theatre Arts for Children: Tues. & Thurs., 7-9 p.m., 
102 Manitou Hall (lab to be arranged): Laura Salazar, asst. professor of 
theatre. 
(Studies of cre~tive dramatics for children: of plays children 
see as the audience: of professional, college, and community plays for 
children, and creative dramatics experiences in local classrooms, centers, 
and libraries, are included in Theatre 361. Area teachers will find this 
course of particular interest in the added dimensions cf creativity it 
can provide for the classroom.) 
END 
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ST,ATB co1..1..eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
March 11, 1971 
ALLENDALE -- Jazz rock by the Roy Sore son Group of Grand Rapids will 
fill Grand Valley State College's 132 Lake Huron H:tll on Wednesday, 
March 17 from 3:30 to 5 p.m. The program, which is sponsored by the 
GVSC Thomas Jefferson College Town Meeting, is open to the public 
free of charge. 
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STATH COLLUOB 
OFFICE OF UBLIC INFORMATION I COLLE E LANDIN  I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 11, 1971 
"A Report on the Status of Women at Grand Valley State 
College," prepared by an informal group of women at the college, and 
including recommendations and a request for further in-depth studies by 
a presidential task force, was presented to GVSC President Arend D.
Lubbers and members of the Grund Valley administration, faculty, and 
student body on Thursday, March 11. 
Based on interviews, public documents ut the college, and recent 
professional journal articles, the report, according to the informal 
group, is "an accurate though limited picture of the status of women 
at Grand Valley." 
In a signed letter accompanying the report, the group states, "Discrimina-
tion against women on this campus is, we believe, real; it is as real as 
the discrimination against woman at the University of Michigan. Rather 
than appeal, however, to agencies of the Federal government, we have 
chosen to appeal to this academic community for affirmative action~ 
The letter to the GVSC ccmmunity is signed by those who prepared the 
report: Rusty Belote, director, residence hall program; Lillian Elsinga, 
admissions assistant; Judy Niles, assistant professor of French; Mary 
Lou Koerper, secretary; Adrianne Oswald, head resident advisor and 
senior student, and Janice Rock, freshman student. 
- more -
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GVSC Releuse - 2 - March 11, 1971 
Recommendations within the report call fer a task force appointed by the 
president to study in-depth such areas as de~artmental hiring practices, 
methods of selection of department and unit heads, salary schedules, 
methods of recruiting and promoting women, and a review of anti-nepotism 
practices. 
Other recommendations include hiring more women counselors and adminis-
trators, better placement and academic counseling fer women students, 
announcements of positions available within the academic community, 
better representation of women on all committees, and a review of 
salaries and fringe benefits for non-exempt staff. 
The report recommends that the task force "present its findings to the 
academic community within a reasonable time after it is appointed." 
END 
(News Media Note: Members of the informal group have asked that any 
requeste:d interviews involve all members, as they are representative of 
diverse areas of interest. If an interview would be desired, kindly 
call the GVSC News Bureau Office, 895-6611, ext. 222 for arrangements.) 
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BTATe COLL0OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 13, 1971 
AJ:,T_:F;!-JDALE -- The Sigma Xi Club of Grand Valley State College is offering 
a new $150 Undergraduate Research Prize for the best scientific rese~=ch 
performed by a college student at Aquinas, Calvin, Grand Rapids Junior, 
Grand Valley State, or Muskegon Community College. 
The spring 1971 prize will be based on a student project generated within 
six months prior to May 15, the deadline for submission of a report E1nt:cy. 
The winning entry award -,,ill l.Je announced later in May. 
aesearch in science, biology, chemistry, physics, geology, psychology, 
,·.:.::(;:i:-onomy, mathematics or anthropology, must be based on work involving 
': .,, student's own data, rather than relying solely on previously 
~ublished materials. 
T~·pewr i tten reports, including such information as an introduction, 
methods and materials, results, conclusions, and literature cited, shouJ.d 
be submitted not later than May 15 to: GVSC Sigma Xi Club. Lou.ti·::. ;-{;1.i.!, 
Grand Valley State College, Allendale, Michigan 49401. Furt~e: : ir:•.fo:r.ma-
tion may :: ;e sec•.trecl from Dr. William Redding at the preceding add:::-es==, 
~r by telephone, 895-6611, ext. 370 or 316. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND ING ALLENDALE , CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
March 13, 1971 
ALLENDALE -- A two and one-half day workshop and exhibit, designed for 
persons concerned with water quality monitoring, will be held at Grand 
Valley State College Wednesday, March 24 through Friday, March 26. The
program, which will involve about 40 participants, is sponsored by The
Environmental Studies Institute of GVSC in collaboration with The City 
of Wyoming, Michigan. 
Keynote speaker at the event will be Stephen Poloncsik, research and 
development project offic er, Region v, The Environmental Protection 
Agency, Chicago. His 10:30 a.m. talk on Wednesday, March 24, will 
concern "Recent D~velopments in Water Quality Monitoring." 
Poloncsik's address will follow a welcome by GVSC President Arend D.
Lubbers at 10:00, and an introduction by Ted VanderVelde cf the Michigan 
' 
Department of Health at 10:15 on the 24th . 
Other planned activities include half-day sessions in atomic absorption, 
specific ion electrodes, fluorometry and spectrophotometry. In addition 
to discussions of the operation and application of varicus instruments, 
participants will have the opportunity to operate the instruments in 
demonstration experiments . 
An exhibit of a variety of water quality monitoring products and supplies 
is also planned. 
END 
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March 15, 1 71 
ALLENDALE -- )A four-week workshop in motion theatre, including the 
techniques of mime, mouern dance, ballet, and theatre patterns, will be 
offered in April by the theatre department of Gren<l Valley State College's 
College of Arts and Sciences. 
Under the direction of Sherrideth Iron, choreographic director of the 
Portland Civic Theatre, Portland, Oregon, the workshop will be held 
Monday through Thursda , April 5 to 2 from 2 to 3:~0 p.m. in th~_{'(';.,~ 
l'l::>~ <e-v.;;,-~ ~-4-
college's Field House. ~u!~ic-re_gistratJ.on""'Tri~e non-~crec1i t \;]Orkshop R,~ 0 
w-illib~$-1:5-fs,.r.,..-l~ss£0ns). Fur~her\~nfo;,~ati~ay pe secured at GVSC 
by telephone; 8 5-G~lI, ext. 357. ,...-, 
- ""'" . \ 
Miss Iron, who will be at Grand Valley in conjunction with the GVSC 
May production of "Oh, What a Lovely War," has had extensive thcaatre 
and dance experience in the Pacific Northwest, as well as in San 
Francisco. Her choreographic credits include such diverse musical 
theatre as "Roar of the Greasepaint, Smell of the Crowd," "West Side 
Story, 11 "Kiss Me Kate," and "Des try Rides Again.'' She holds an 
undergraduate degree in theatre, and also studiec with the nationall  
known mime performer, Francisco Reyndcrs. Just prior to coming to 
Grand Valley, she supervised kendo sword-fighting scenes in the 
Japanase pla , "R~shomon" at the Portland theatre. 
END 
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xvH$xw bxPHdg. S.H'F"P OS nFw 1Fg2.Hw h=2Q sxHv"w" *Hv' Hv"O -2gvQ kg..w= 
B"g"w 1O..w'wRP 7Hw.Q yOxPw Ov nFx2PQg=N c^2H. 
Y g" M ^ LbV nFw dOvdw2" 
HP P^OvPO2wQ C= "Fw -kB1 c..D1gb^xP 1OO2QHvg"Hv' 1ObbH""ww gvQ B"xQwv" 
cd"HJH"HwP tSSHdwnq -wvw2g. gQbHPPHOv "Hd0w"P g" GENYL g2w gJgH.gC.w Hv 
-2gvQ ig^HQP g" ,OQQPN BHvSOvHgN lgHv"wQ 1g2gJgvN gvQ 7.gbHv' ig"N g" "Fw 
-kB1 hOO0P"O2wDgvQ B"xQwv" cd"HJH"HwP tSSHdwN gvQ *H.. Cw gJgH.gC.w g" 
"Fw QOO2V
jxPHd C= nFw 1Fg2.Hw h=2Q sxHv"w" S.O*P wgPH.= S2Ob dOb^OPH"HOvP C= nFw 
hwg""HwPN "xvwP S2Ob 5ygH2N5 "O "2HCx"wP "O hgdF gvQ lg'gvvHN nwb^OP 
2gv'w S2Ob h=2QRP O*v bOJHw gvQ "w.wJHPHOv dOb^OPH"HOvP "O "Fw hOPg zOJgN 
*FHdF Fw gvQ Pg®O^FOvHP" B"gv -w"U g2w d2wQH"wQ *H"F Hv"2OQxdHv' "O 
^O^x.g2H"= Hv "FHP dOxv"2= *H"F "FwH2 g.CxbN 5ogUU BgbCgN5
hgd0Hv' x^ h=2Q g2w Px^w2C bxPHdHgvPN g.PO Swg"x2wQ Ov PO.O *O20 Qx2Hv' 
dOvdw2"AI r jg2HO ,g2^HvO Ov S.x"wN yg. lOPw=N S.x'w.FO2v gvQ "2xb^w"N 
oTrcehA oOw h=2QN CgPP w.wd"2HdN gvQ hH..= iwHdFwvCgd0 Ov Q2xbPN
h=2Q gvQ FHP 'xH"g2 FgJw "2gJw.wQ "F2Ox'FOx" "Fw *O2.Q SO2 "Fw pNBV ,w^"A
OS B"g"wN gvQ dOv"Hvxg..= "Ox2 "Fw dO..w'w dH2dxH" Hv "FHP dOxv"2=V yw
FgP g^^wg2wQ Ov vxbw2OxP nk PFO*PN Hvd.xQHv' 5nOQg=5 gvQ 5oOFvv= 1g2POvN5 
gvQ *H"F Cgd0x^ bxPHdHgvP g" PxdF 8gUU SwP"HJg.P gP "Fw zw*^O2" gvQ 
jOv"w2w=N yw FgP *Ov g.bOP" wJw2= bg8O2 g*g2Q gJgH.gC.w "O g 'xH"g2"HP" 
Hvd.xQHv' ,OHJvCwg" jg'gUHvwRP Tv"w2vg"HOvg. 12H"HdV
 P lO..N gvQ "Fw
jw"2OvObw gvQ l.g=CO= ogUU lO..PN f bO2w
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
March 15, 1971 
ALLENDALE --Gorn jazz to classical, Brazilian to pop-rock -- the 
unique musical flights of The Charlie Dyrd Quintet wing into Grand Valley 
State College's Field House on Thursday, April 15 at 8 p.rn. The concert 
is sponsored by the GVSC All-Cam?US Coordinating Committee and Student 
Activities Offic;]General admission tickets at $2.50 are available in 
Grand Rapids at Dodds, Sinfonia, Painted Caravan, and Flaming Rat, at the 
GVSC Bookstore-and Student Activities Office, and will be available at 
the door. 
Music by The Charlie nyrd Quintet flows easily from compositions by The
Deattles, tunes from "Hair," to tr.Lbutes to Dach and Paganni. Tempos
range from Byrd's own movie and television compositions to the Bosa Nova, 
which he and saxophonist Stan Getz are credited Hith introducing to 
popularity in this c0untry with their album, "Jazz Samba." 
D~cking up Pyi:d are superb musicians, also featured on solo work during 
concert~= Mario Darpino on flute, Hal Posey, flugelhorn and trumpet, 
.hroch r Joe Byrd, bass electric, and Billy Reichenback on drums. 
Dyrd and his guitar have tr~v~led throughout the world for the U.S. D0pt. 
of State, and continu~lly tour the college circuit in this country. He 
has a9pearecl on numerous TV shows, including 11Tcday 11 and "Johnny Carson, 11 
and with backup musicians at such jazz festivals as the Newport and 
Monterey. He has won almost every majcr award available to a guitartist 
including Downbeat Magazine's International Critic .' s Poll, ancl the 
Metronome and Playboy Jazz Polls. 
- more -
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FgP Cwwv g 'xwP" PO.OHP" *H"F "Fw egPFHv'"Ov zg"HOvg.N hg."HbO2w gvQ 
jHvvwg^O.HP P=b^FOv= O2dFwP"2gPV
^ vg"HJw OS POx"FwgP" kH2'HvHgN 1Fg2.Hw h=2Q .wg2vwQ "O ^.g= 'xH"g2 S2Ob 
FHP Sg"Fw2N gvQ Qw"w2bHvwQ "O CwdObw g 8gUU 'xH"g2HP"V 7O..O*Hv' Pw2JHdw 
*H"F "Fw pVBV c2b=N Fw P"xQHwQ dOb^OPH"HOv gvQ bxPHd "FwO2= g" 
jgvFg""gvRP 8gUUDO2Hwv"wQ yg2"vw"" zg"HOvg. jxPHd BdFOO.N gvQ Cwdgbw g 
SgbH.Hg2 SH'x2w Ov "Fw zw* uO20 8gUU PdwvwV Tv "Fw 
aYLRPN FO*wJw2N Fw 
"x2vwQ "O d.gPPHdg. 'xH"g2N gvQ P"xQHwQ *H"F BO^FOd.wP lg^gPN gvQ Ov 
PdFO.g2PFH^ *H"F "Fw '2wg" B^gvHPF d.gPPHdg. 'xH"g2HP" cvQ2wP Bw'OJHgV 
eH"F "FHP Cgd0'2OxvQN gP Ovw 2wJHw*w2 Hv nHbw bg'gUHvw P"g"wQN 5h=2Q 
HP "Fg" 2g2H"=N g bxPHdHgv Pd Jw2Pg"H.w "Fg" Fw $xg.HSHwP gP Ovw OS "Fw 
*O2.QRP "O^ d.gPPHdg. gvQ 8gUU 'xH"g2HP"PV5
GVSC Release - 2 - March 15, 1971 
Dyrd also performs classical recitals and concerts, and in recent years 
has been a guest soloist with the t·lashingtcn National, Dal timore and 
Minneapolis symphony orchestras. 
A native of southeast Virginia, Charlie Dyrcl learned to play guitar from 
his father, and determined to become a jazz guitarist. Following service 
with the U.S. Army, he studied composition and music theory at 
Manhattan's jazz-oriented Hartnett National Music School, and bcca.me a 
fuilliliar figure on the New York jazz scene. In the 19SO's, however, he 
turned to classical guitar, and studied with Sophocles Papas, and on 
scholarship with the great Spanish classical guitarist Andres Segovia. 
With this background, as one revie er in Time magazine stated, "Byrd 
is that rarity, a musician so versatile that he qualifies as one of the 
world's top classical and jazz guitarists." 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
March 15, 1971 
ALLENDALE -- Gints by Majory Koster, Grand Rapids' artist, will be on
exhibit in Grand Valley State College's Manitou Hall Gallery from Friday, 
April 2 to Saturday, April 24. Gallery hours are C a.m. to 10 p.m., 
Mon. through Thurs., 8 a.m. to 5 p.m., Fri., and 1 to 5 p.m., Sat. A 
reception for the artist will be held in the Gallery Sunday, April 4
from 2 to 5 p:0 
In discussing her work, Mrs. Koster states, 11 I ha e been trying to combine 
my reactions to today's world with the technical ocGbulary of woodblock 
printing. Limited space, and more recently li itless space, have become 
my k~enest concern. I can not say which is more dominant - the idea I
try to express - or the love of the blocks and graphic media. I can not 
separate the two." 
Mrs. Koster studied for a number of years at the Un. of Michigan Extension 
Art Di ision, and in the summer of 19€ 4 held a scholarship to the Pratt 
Graphic Workshop in New York City. 
Her works are represented in the museum collections of N.Y.C.'s Metro-
politan Museum of Art, the Brooklyn Mus~um of Art, the Chicago Art 
Institute, the Grand Rapi<ls Art Museum, and the Kalamazoo Institute of 
Art. Her works are also included in the collections of academic institu-
tions, locally including Calvin Colle e, GVSC, and Kalamazoo Colle e. 
Over 150 prints by Mrs. Kootcr are in private collections  
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
March 5, 9  
The Grand Valley State College Ud.::an Studies Institute is 
preparing ~Jichigan' s first Directory of Higher Education Programs for 
Disadvantaged Students. The directory ·will include all programs offered 
in the state by 2- and 4-year public and. private institutions. 
Sponsored by the USI, The Detroit Edison Company, and The Higher Educa-
tion Opportuni tios Cor.:uni ttee cf Detroit, the c1irectory according to Dr. 
Gilbe rt Davis, USI dire,:-t0r, will !.)e the first comprehensive listing and 
description of such progr~ms. 
Publication is due in early May. ll those intereste<l in learning more 
about Michigan higher education offerings for disadvantaged students, 
pa~ticul~rly high school principals and counselcrs, are invited to 
reserve one of the free copies by writing in advance to GVSC Urban 
Studies Institute, 330 State St., SE, Grand Rapids, Michigan 49502. 
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GW33TH*v: *J pC*H2 J$WHJWVCR p: v0C dVyHR sy$*RJ lyv*H -3CV*GyH xWTHG*. 
WH tyvTVRy:c myVG0 9, SVW3 
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CJvyp.*J03CHv WS yH yVCy CRTGyv*WHy. vC.C/*J*WH Jvyv*WHc nwg571
w0C $Tp.*G RV*/C vW JCGTVC 3yvG0*H2 fnu STHRJ 0yJ $yJJCR v0C a77Ec,,, 
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SWV8yVR vW 0C.$*H2 CRTGyv*WHy. vC.C/*J*WH pCGW3C y VCy.*v: *H WTV 
GW33TH*v:cM eyVvW.W sWJy.CJc $VCJ*RCHv WS v0C lyv*H -3CV*GyH xWTHG*. 
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l1.LLENDALE 
STATS 001.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 15, 1971 
A Mexican dinner for all members cf the west Michigan 
community is being sponsored by the Grand Rapids Latin Americnn Council 
on Saturday, March 20 from 10 a.m. to 6 p.m. at the Smith Memorial 
Congregational Church, 631 Hall St., SW, Grand Rapids. 
All proceeds from the $1.25 per plate meal will be contributed toward 
the Grand Valley State College and Wolverine ETV Corporation drive for 
establishment of an aret1 educational television station, ETV/35. 
The public drive to secure matching HEW funds has passed the $338,000 
mark and will continue through Tuesday, March 3 0. "'i'1e are looking 
forward to helping educational television become a reality in our 
community," Bartolo Rosales, president of the Latin American Council 
stated. 
END 
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—mmtsl—mt 5  M—wRCk2VC RCz 0JWjWRx3P RzW3CzJ xP bkR WP GWjxwxWJ W GxV2Jz 
xb RCz zwzjzbRWJF P3Ckkw WP RCz j2Px3 kJ WJR RzW3CzJr xb Pkjz PFPRzjP 
P23C WP tKWbPRkbr gwwxbkxP Wb0 vzWRRwzra 'WPCxbVRkbr 3Cxw0Jzb CWKz CW0 
3JzWRxKz 0JWjWRx3P WP W -WJR kG RCz 32JJx32w2j Pxb3z RCz 6E
1aPrM mW2JW 
vWwW8WJr uJWb0 SWwwzF vRWRz "kwwzVz WPPxPRWbR -JkGzPPkJ kG RCzWRJz 
Jz3zbRwF z:-wWxbz0 xb 0xP32PPxbV uSv"aP ICzWRJz —JRP GkJ "Cxw0Jzb 3k2JPzh
M"JzWRxKz 0JWjWRx3P xP W ?WF 0zKxPz0 Rk VxKz 3Cxw0Jzb RCz TkF kG RCz 
RCzWRJx3Ww z:-zJxzb3z ?xRCk2R RCz -JzPP2JzP kG -Jk023Rxkbh gR xP pWPz0 
kb 3Cxw0JzbaP bzz0P Wb0 xbRzJzPRP xb -wWFxbV k2R Www RCzF zb3k2bRzJh 
l2JxbV RCz VJW0z P3Ckkw FzWJP W 3Cxw0 3k2w0 jkKz GJkj Pxj-wz JCFjx3 
W3RxKxRxzP Rk RCzWRJz VWjzPr Rk RCz zbW3RjzbR kG W GWjxwxWJ PRkJFr Rk 
3kj-zRzb3z WR RCz T2bxkJ CxVC wzKzw xb pkRC xj-JkKx8WRxkbWw Wb0 GkJjWw 
RCzWRJzh
Mgb P3CkkwPr W 3JzWRxKz 0JWjWRx3P RzW3CzJ 3k2w0 jkKz GJkj 3wWPPJkkj Rk 
3wWPPJkkjr p2R RCz x0zWw xP GkJ zW3C RzW3CzJ Rk pz RJWxbz0 Pk RCWR Cz kJ 
PCz 3Wb wzW0 RCz 3wWPP xb 0JWjWRx3P ?CzbzKzJ W--Jk-JxWRz k33WPxkbP WJxPzh
MICxP .bk?wz0Vz xP RCz pWPxP kG k2J ICzWRJz 
6 3k2JPz ?Cx3C ?xww pz 
kGGzJz0 xb RCz P-JxbV RzJj 02JxbV RCz 0WFr Wb0 -WJRx32wWJwF GkJ WJzW 
RzW3CzJPr xb RCz zKzbxbVhM
'xRCxb ICzWRJz 
6 WJz zxVCR xbcRCzcGxzw0 z:-zJxzb3zP ?xRC -JzcP3Ckkw 
RCJk2VC RC VJW0z 3Cxw0Jzbh l2JxbV RCz ?xbRzJ RzJj RCzPz xb3w20z0 
z:-zJxzb3zP WR RCz ezbxPkb f2pwx3 v3CkkwPr c jkJz c
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STATe COLLE!GE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 16, 1971 
ALLENDALE -- "Although the dramatics teacher is not as familiar a figure 
in the elementary school as the music or art teacher, in some systems 
such as Evanston, Illinois and Seattle,· Washington, children have had 
creative dramatics as a part of the curriculum since the 1930's," Laura 
Salazar, Grand Valley state College assistant professor of theatre 
recently explained in discussing GVSC's Theatre Arts for Children course. 
"Creative dramatics is a way devised to give children the joy of the 
theatrical experience without the pressures of production. It is based 
on children's needs and interests in playing out all they encounter. 
During the grade school years a child could move from simple rhymic 
activities to theatre games, to the enactment of a familiar story, to 
competence at the junior high level in both improvizational and formal 
theatre. 
"In schools, a creative dramatics tec:icher could move from classroom to 
classroom, but the ideal is for each teacher to be trained so that he or 
she can lead the clc1ss in dramatics whenever appropriate occasions arise. 
"This knowledge is the basis of our Theatre 361 course which will be 
offered in the spring term during the day, and particularly for area 
teachers, in the evening." 
Within Theatre 361 are eight in-the-field experiences with pre-school 
through 6th grade children. During the winter term these included 
experiences at the Jenison Public Schools, - more -
uSv" yzwzWPz c  , c iWJ3C 6"r 6EA6
RCz uzkJVzRk?b Ik?bPCx- mxpJWJFr Wb0 RCz dzbbz0FcdxbV lWF "WJz "zbRzJh
ICz 3k2JPz WwPk xb3w20zP PR20F kG -wWFP 3Cxw0Jzb Pzz WP RCz W20xzb3zD 
?kJ. xb kbz kG R?k 3kwwzVz -Jk023RxkbP GkJ 3Cxw0Jzbr Wb0 WRRzb0Wb3z WR 
PzKzJWw 3Cxw0JzbaP -wWFP -Jk023z0 pF 3kwwzVzr 3kjj2bxRFr Wb0 -JkGzPPxkbWw 
VJk2-Ph —RRzb0Wb3z WR RCz Jk3.cj2Px3Ww KzJPxkb kG Nr—wx3z xb 'kb0zJwWb0M 
WR "Cx3WVkaP ukk0jWb ICzWRJz ?WP W CxVCwxVCR kG wWPR RzJjaP PR20Fh
o2JRCzJ xbGkJjWRxkb 3kb3zJbxbV ICzWRJz —JRP GkJ "Cxw0Jzb jWF pz Pz32Jz0 
GJkj fJkGzPPkJ vWwW8WJr Rzwz-Ckbz LE7c66r z:Rh 
19 kJ 6L,h
tsl
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GVSC Release - 2 - March lG, 1971 
the Georgetown Tcwnship Library, and the Kennedy-King Day Care Center. 
The course also includes study of plays children see as the audience~ 
work in one of two college productions for children, and attendance at 
several children's plays produced by college, community, and professional 
groups. Attendance at the rock-musical version of "Alice in Wonderland" 
at Chicago's Goodman Theatre was a highlight of last term's study. 
Further information concerning Theatre Arts for Children may be secured 
from Professor Salazar, telephone 895-6611, ext. 304 or 182. 
END 
dWRCwzzb —h nPzbVWr uSv" PzbxkJ PR20zbR xb RCz 3kwwzVzaP ICzWRJz —JRP 
GkJ "Cxw0Jzb 3k2JPzr RW.zP -JzcP3Ckkw 3Cxw0Jzb WR RCz uzkJVzRk?b 
Ik?bPCx- mxpJWJF xbRk RCz 0zwxVCR kG 3JzWRxKz 0JWjWRx3Ph ixPP nPzbVWr 
Wb tbVwxPC jWTkJ GJkj 'FkjxbVr -wWbP W RzW3CxbV 3WJzzJ Gkwwk?xbV 
VJW02WRxkbh
.. 
. . 
Kathleen A. Osenga, GVSC senior student in the college's Theatre Arts 
for Children course, takes pre-school children at the Georgetown 
Township Library into the delight of creative dramatics. Miss Osenga, 
an English major from Wyoming, plans a teaching career following 
graduation. 
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8TAT8 COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 17  1971 
ALLENDALE -- The printing slanted left and right, the lines up and down  
but the words of the letter were clear, "Dear Sirs: Here is a dollar. 
I hope you can make another TV chcinnel. My Dad helped me write this, 
but it's my dollar." The letter was ciddressed to ETV/35, Allendale, 
Michigan 49401, 
Five year-old Tommy Hauck's letter and his very special contribution 
have become part of a growing list of local contributors pledging 
financial support to the Grand Velley State College and t-Tolverine ETV 
Corporation drive to bring educational television to western Michigan. 
Pledges through Wednesday, Narch 17 have totaled over $360,000 and hc?.ve 
been arriving in increasing numbers as the public drive for community 
support nears completion on Tuesday, March 30. 
Deliberation on a request to the Dept. of Health, Education and Welfare 
in Washington, D,C. for matching funds will begin after April 1. Both 
local and matching funds will be necessary for construction and equipment 
fer the new station which will broadcast en UHF channel 35, 
As the little boy requested, "another TV channel" filled with enrichment, 
instruction, and enjoyment for all ages has a chance of becoming a reality 
with $140,000 more in pledges by M~rch 30. 
END 
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E x  SGmyw Gu bFykmFmdG p dbdmrFmFsmf tpwT Aufom Gu oudiVoG pd 
bdrimyG- wGVi? ul G-m wGpGVw ul guFmd pG Lfpdi epkkm? SGpGm 7ukkmnm 
iVfbdn G-m oukkmnmMw wyfbdn GmfF gmfm GpTmd Afbip?, Npfo- h9c
Sb' FmFsmfw ul G-m bdlufFpk nfuVy ul Lfpdi epkkm? guFmd g-u -pi 
fmouFFmdimi ofmpGbud ul G-m tpwT Aufom bd p fmomdG yfmkbFbdpf? wGVi?a 
pdi LeS7 —fmwbimdG 
fmdi .c EVssmfwa FmG bd G-m yfmwbimdGMw ullboma 
pdi oudokVimi G-m dmmi luf wVo- p wGVi?c
—fuwymoGbCm tpwT Aufom FmFsmfwa o-uwmd s? oudomdwVw pG Afbip?Mw FmmGbdna 
gbkk sm oudGpoGmi gbG-bd G-m dm'G Ggu C,mmTwc t-m nfuVy gbkk sm ouFyuwmi 
ul Fmd pdi guFmda fmyfmwmdGpGbCm ul G-m LeS7 wGVimdG sui?a lpoVkG?a pdi 
wGpllc
-. . . ... 
STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 1 , 1 71. 
ALLENDALE -- teps to imple ent a nine-me ber Task Force to conduct an 
in-depth study of the status of women at Grand Valley tate College 
during the college's spring term were taken Friday, March 1 . 
ix members of the informal group of Grand Valley women who had 
rec mmended creation of the Task Force in a recent preliminary study, 
and GVSC President Arend o. Lubbers, met in the president's office, 
and concluded the need for such a study. 
Prospective Task Force members, chosen by concensus at Friday's meeting, 
,.,ill be conte-.cted within the next two 'v!eeks. The group will be composed 
of men and women, representative of the GVSC student body, faculty, and 
staff. 
END 
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7BBNeE7BN R  ETh LtTu lh AtviItc —TtPs ytuuiW n3t3i LUuuifi txxUg't3i 
HTUpixxUT Up o'UuUfWc btxM tggiH3is tP 'P/'3t3'UP 3U HtT3'g'Ht3i 'P t 
et3'UPtu ng'iPgi DUkPst3'UP nkIIiT CPx3'3k3i 'P mUHkut3'UP A'UuUfW t3 
3bi VP'/iTx'3W Up .Ukx3UPc diKtx skT'Pf lkPi ,9,c
ETc AtviIt /v'uu oi UPi Up 10 gUuuifi HTUpixxUTx pTUI 3bTUkfbUk3 3bi 
Vh nh 3tF'Pf HtT3 'P 3bi 'Px3'3k3ic /2b'gb w'uu 'Pguksi UHHUT3kP'3'ix 
pUT 'P3iTtg3'UP w'3b fkix3 uig3kTiTxc tPs xiI'PtTx pUT iKgbtPfi Up 
'PpUTIt3'UP gUPgiTP'Pf TixitTgb tPs 3itgb'Pf 'P HUHkut3'UP o'UuUfWh
ETc AtviIt 'x xigTi3tTW Up 3bi 7IiT'gtP NkfiP'gx nUg'i3Wc tPs t IiIoiT 
Up 3bi oUtTs Up s'Tig3UTx Up 3bi mutPPis mtTiP3bUUs 7xxUg't3'UP Up 
JiP3 LUkP3Wc 3bi Six3 j'gb'ftP NP/'TUPIiP3tu 7g3'UP LUkPg'uc 3bi Six3 
j'gb'ftP LUkPg'u pUT n3ksW Up 7oUT3'UPc tPs 3bi et3'UPtu 7xxUg't3'UP 
pUT 3bi GiHitu Up 7oUT3'UP Btwxh .i 'x tuxU GixitTgb 7xxUg't3i 'P 
mUHkut3'UP n3ks'ix w'3b 3bi .tT/tTs LiP3iT pUT mUHkut3'UP n3ks'ixh
aETh AtviIt tPs b'x ptI'uW tTi Tix'siP3x Up liP'xUPhr
ALLENDALE 
STATO COLI.BOO 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 2 , 1971 
Dr. Carl J. Bajema, Grand Valley State College associate 
professor of biology, has·accepted an invitation to participate in a
National Sci~ncc ·Foundation Summer Institute in Popula ion Biology at 
the University of Houston, Texas during June 1971. 
Dr. Dajema will be one of 3  college professors f!:'om throughout the 
u. s. taking part in the institute, which illinclude opportunities 
for interac ion ith guest lecturers, and seminars for exchange of 
information concerning research and teaching in population biology. 
Dr. Bajema is secretary of the American Eugenics Society, and a member
of tho board of directors of the Planned Parenthood Association of 
Kent County, tho West Michigc1n Environment::il Action Council, the Nest 
Michigan Council for Study of Abortion, and the National Association 
for the Repeal of Abortion La s. He is alsc Research Associate in 
Popula ion Studies ith the Harvard Center for Popula ion Studies. 
(Dr. Dajema and his family are residents of Jenison.) 
END 
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BT ... TB COLLl!OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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ALLENDALE -- Twenty-five members of the Grand Valley State College 
Biology Club left by automobile Saturday, March 20 for a spring break 
field trip to Big Bend N~tional Park, Texas. Campin~ throughout the 15
day tour, twenty-three GVSC students and two professors will have 
opportunities for first-hand study of the natural history of Texas and 
the major ecological habitats of the state. 
Highlights will include hiking and study at the Big Bend Park, as well 
as at Guadalupe Mountains National Park and Carlsbad Caverns National 
Park. iae trips will include visits to the MacDonald Observatory in 
the Davis Mountains, a trip to Mexico via El Paso, Palmetto Swamp State 
P2.rk, a study tour of the Houston Ship Channel aboard the M/V SAH 
HOUSTON inspection boat, views of the rare Whooping Crane in Welde~ 
Wildlife Refuge, and a tour of the Arkansas National Wildlife Ref.u;e. 
Accompanying the group are Glenn F. Anders and Dr. Lloyd w. Hess, 
assistant professors of biology. GVSC Biology Club merebers taking part 
are: 
Cedar Springs resident: Mary K. Clouse. 13821 Sunset Shores. 
Conklin resident: Christine M. Arends, 22E44 40th Ava. 
Denver, Colorado resident: Janice K. Morrell, 8284 E. Kenyon. 
Edwardsburg resident: Mary c. Jackson, 205 E. Main St. 
Grand Haven residents: Evelyn D. Goff, 114•!G Lc.k-~shc,re, and James C. 
Snyder, 619 Lafayette. 
- more -
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Grandville resident: Tom C. Stebbins, 3540 30th  
Lathrup Village resident: Sara L. Forw:i.rd, 17575 Glenwood. 
Marne resident: Charlotte J. Wcrpel, 16214 Eighth Ave. 
Muskegon residents: Marita L, Raehl, 1165 w. Grand, and Lenora R.
Wyhowski, 6919 Maplebrook. 
Northeast Grand Rapids resident: Druce R. Palma, 9~3 Kelsey. 
Northwest Grand Rapids residents: John Gietzen, 3110 w. Leonard~ 
Dennis M. Harris, 36 John Dall Park Dr., and Steve Hills, 754 Beaumont. 
Nunica resident: Linda A. Parsons, 16655 120th Ave. 
Rochester resident: Thomas M, LaPado, 53074 Briar Dr. 
Sault t. Marie resident: William !iill, 1305 Young St. 
Southeast Grand Ra!ids residents: Larry A. Fegel, 5067 Eastern; 
Ralph L. Tuttle, 1 04 Griswold, and Carol L. Veenstra, 1162 Temple. 
Wyoming residents: Michael L. Carboneau, 1147 DenHertog, and Peter J. 
DeEoer, 3759 Heron. 
END 
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Support for ETV/35, the Grand Valley State Co'llege and 
Wolverine ETV Corporation drive for educational television in western 
~ichigan, has not only r~ceived the impetous of $366,000 in• financial 
contributions and pledges from area citizens as of Monday, March 22, 
but also declarations of encouragement from numerous community and 
educational leaders and asscc ~tions. 
Amcng the letters received are comments from: 
Harvey J. Lugten, secretary, Kent County Superintendents' 
Association, who st<1ted the "Assoc n.tion endorses the concept of 
educational television ~nd the establishment of chc:mnel 35 to service 
the Nestern Michigan area." His letter also commended GVSC and 
Wolverine ETV "for their efforts to secure this much need~d and long 
overdue facility." 
Robert Boelens, mayor, City of Grand Rapids, who stated, "Realizing 
the tremendous importance of ~n ETV stction to this area, and its impact 
on our schools, adult education, and the education and well being of all 
of our citizens - for an informed electorate is the very cornerstone of 
good government - as Mayor of Gr~nd Rapids, I strongly urge our citizens 
to support this project finc:i.ncially and in all other ways possible " 
Dale E. Gibson, director, instructional services1 Muskegon Area 
Intermediate School District, stated, "For ma:r,y years it has been 
evident thnt this section of Michigan is very much in need of the type 
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GVSC Release - 2 - March 22, 1971 
of programming that would be hc>.ntlled only by an ec1ucational station ••• 
I know I speak for many educators in the area when I state that we would 
not only welcome but urgently need an educational station serving this 
area of Western Michigan," 
Rt. Rev. Msgr. H. H. Zerfas, superintendent, Diocesan School Office, 
Granc! Rapids, who stated, "In the fifty mile radius that you would serve, 
there are approximately 16,000" nonpublic students in the elementary and 
seconde.ry schools. We as school administrators are anxious to provide 
enrichment in their academic offerings ••• We wish you every success in 
getting Channel 35 on the .air --- and m,c1y it be soon." 
Ideas concerning the enrichment opportunities that educational 
television can offer were expressed in letters of support by many, 
including Fred A, Myers, director of the Grand Rapids Art Museum, who 
stated, "Al}long the primary roles of the .••. Museum is education of the 
public in art - an art that is no longer cloistered but relates to the 
very quality of life. In this role, educational TV could be a
marvelous tool." 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
March 24, 1971 
ALLENDALE -- The easy-listening lues of Canada's "The Patchwork Colony" 
and the folk-co ntry music of Grand Rapids' own "Duffalo Shufflers" will 
e featured in concert Friday, April 2, 8 p.m., in the Grand Traverse 
Room of Grand Valley State College's Lake Michigan Hall. Sponsored y
the GVSC Committee on Campus Activities, general admission at the door 
will be $1. 
END 
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TO: GRAND RAPIDS PRESS 
MARCH 24, 1971 
Take two enterprising college students, mix in the c.1recm of ·publishing 
their own and others' wcrks, add success as an ingredient, and the result 
is Grand Rapids' "Metamorphosis Productions." 
The young publishing company of L, Eric Greinke and Ronnie M. Lane, 
Grand Valley Sta-:::e Cc-llege juniors, alre-:,.c',.y has five published volumes 
of poetry to its credit, with one of poetry and :i. non-fictL:m vclume on 
the way. The two men not only often write, edit, ~nd do layout and 
illustration themselves, but handle all consignment sales of their re-
freshing paperback editions in bookstores and department stores in 
western Michigan. 
Their volumes inc.:ude the re<.:i:!nt " mity Avenue and Other Poems," by Dr. 
E. William Oldenburg, associate rrofessor of English at GVSC, containing 
poems of such fc".milic\r Muskegon scenes c:s "Hackley Park" and "A.rnity 
P.ven.ue," and illustrated by GrEd.nke 's wire, Pamela; "Leslie and Other 
Poems," !.Jy GVSC junior Richard Borisch, illustrnted by Charlotte Adams, 
a junior c!t Michigan State University; an(..1, three volumes by Greinke, 
"Earth song," "Canary Wine," an..1 "Milkrun," all illustrated by the poet 
and his wife. 
l-i.s Greinke explains, "It is extremely difficult for poets to publish. 
Metain:)i·phosis Productions gives them a chance, ,md rejuvenates the ,-,hole 
- more -
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process in doing so, by offering the possibility to continue writing, 
continue publishing, continue writing." 
The two stuc:.ents begc1n publishing in 1969 with a newsletter, "The 
Transcentlental Newsletter." In 1970 they expancted tc four issues of a
literary review, "The Metamorphosis Magazine." After deciding that 
neither enjoyed advertising sales, they formed their own company and 
launched into the publisi·ling world. 
"Right now we' re pL':i~1ning to stay in the publishing business after 
graduation," Lane, a stu-3.ent in GVSC 's Thomas Jefferson College states. 
"We' re looking fcrwarc"! to expansion, not only into short-stories and 
short novels, but we've been experimenting t'1ith films and music tapes." 
Besides working with their comp2ny, GVSC College cf Arts and Sciences 
student Greinke is editor of "Amar.:lnthus," a literary magzine published. 
by the Grand Valley English Der;:,2.rtment. Both students, in relation 
to their \·iOrk, hc1ve often arr2.ngcd poetry readings at the college, and 
offer some readings to area groups. 
END 
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To: All News Media 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 26, 1971 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of Control 
will be held Friday, April 16 at 1 p.m., in the Board Room of the James 
H. Zumberge Library. 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau 
Office after 4 p.m., telephone 095-66 1, ext. 222, 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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&TATS COLLllOl!!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
March 26, 1971 
ALLENDALE -- The Board of irectors of the American Association of 
Un~versity Women has informed Grand Valley State College President 
Arend . Lubbers that GVSC "has been placed on the AAUW List of 
Qualified Institutions." 
In a letter received by the president in March, r. Anne G. Pannell, 
AAUW president in Washington, . C. , states, 11Women graduates holding 
a baccalaureate or higher degree, including those who graduated prior 
to AAUW listing, are now eligible for membership in the Association." 
Grand Valley joins the list of over 1,140 American colleges and 
universities whose women grnduates are eligible for Association 
membership. 
Founded in 1082, the American Association of University Women continues 
its purpose of "continuing intellectural growth, advancement of women,
and responsibility to society." Its members number over 170,000 in 
more than 1,650 branches in fifty states, the istrict of Columbia, 
and Guam. 
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qIHwJH —S3q YZ$0CIJ wJ GCw$. 5FFCICS F5I WZG6wV qV*ZwJwHw5$ GB H"C sIq$S 
mq66CB pHqHC e566C.C uIwC$SJ 5F H"C —IHJ7 l$HwH6CSh MYC6658 u5I­hM H"C 
6w­wHCS CSwHw5$ 5F FwFHB 9,M - 9LM WIw$HJ 8qJ S5$qHCS H5 uIwC$SJ 5F H"C 
—IHJ GB H"C qIHwJH7 l-CVZHCS w$ H"ICC H5$CJh 6w."H .ICBh ­CSwZ­ GI58$2
wJ" .ICBh q$S BC6658h H"C $Z­GCICS WIw$HJ 5$ —IV"CJ WqWCI qIC q4qw6qG6C 
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uIwC$SJ 5F H"C —IHJ 8w66 ZJC q66 WI5VCCSJ H58qIS H"CwI V5$Hw$Zw$. 
WI5.Iq­J 5F JV"56qIJ"wW q$S VZ6HZIq6 qVHw4wHwCJ qH sIq$S mq66CB7 MjC 
qIC SCCW6B w$SCGHCS H5 —S3q YZ$0CIJ F5I "wJ .C$CI5ZJ V5$HIwGZHw5$ H5 H"C 
FZHZIC 5F smpe JHZSC$HJ q$S H"C V5­­Z$wHB qJ q 8"56Chc
 oIJ7 t7 m7
oZ6$w- vvvh V"qwI­q$ 5F uIwC$SJ 5F H"C —IHJ JHqHCS7
— WIw$H 5F MYC6658 u5I­M wJ 5$ SwJW6qB w$ sIq$S mq66CBcJ dq­CJ i7 
kZ­GCI.C twGIqIB7 uZIH"CI w$F5I­qHw5$ ­qB GC 5GHqw$CSh q$S WIw$HJ 
5ISCICSh H"I5Z." oIJ7 uIq$0 oVeV­Gh uIwC$SJ 5F H"C —IHJh smpeh —66C$Sq6C 
owV"w.q$ D,
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n5I$ w$ gw.qh tqH4wq qH H"C HZI$ 5F H"C VC$HZIBh YZ$0CIJc HIq4C6J q$S 
JHZSwCJ "q4C Hq0C$ "w­ H"I5Z."5ZH gZJJwqh sCI­q$Bh uIq$VCh pWqw$h vHq6Bh 
pVq$Sw$q4wqh oC-wV5h q$S H"C y$wHCS pHqHCJ7
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STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 27, 1971 
ALLENDALE -- An exclusive edition of serigraphs by noted contemporary 
artist Adja unkers is being offered for public acquisition by the Grand 
Valley State College Friends of the F.rts. Entitled, " ellow Form," the 
limited edition of fifty 30" x 36" prints was donated to Friends of the 
Arts by the artist. Executed in three tones, light grey, medium brown-
ish grey, and yellow, the numbered prints on Arches paper are available 
at $150 each. 
Friends of the Arts will use all proceeds toward their continuing 
programs of scholarship and cultural activities at Grand Valley. "v7e 
are deeply indebted to Adja unkers for his generous contribution to the 
future of GVSC students and the community as a whole," Mrs. L. v. 
Mulnix III, chairman of Friends of the Arts stated. 
A print of " ellow Form" is on display in Grand Valley's Jumes H.
Zumberge Library. Further information may be obtained, and prints 
ordered, through Mrs. Frank McComb, Friends of the Arts, GVSC, Allendale, 
Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 222. 
Born in Riga, Latvia at the turn of the century, unkers' travels and 
studies have taken him thr_oughout Russia, Germany, France, Spain, Italy, 
Scandinavia, Mexico, and the United States. 
- more -
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 —IG5Ih oZJ0C.5$h q JC$w5I qH 
sIq$S mq66CB pHqHC e566C.Ch "qJ GCC$ $5­w$qHCS GB H"C v$JHwHZHC 5F 
v$HCI$qHw5$q6 lSZVqHw5$ qJ q$ q6HCI$qHC Vq$SwSqHC F5I q uIC$V" 
s54CI$­C$H bCqV"w$. —JJwJHq$HJ"wW —8qIS7
bCIIwC$ wJ q smpe uIC$V" ­q35I w$ H"C e566C.C 5F —IHJ q$S pVwC$VCJr 
xCWqIH­C$H 5F u5ICw.$ tq$.Zq.CJ7 p"5Z6S "C GC $5HwFwCS 5F ICVCwWH 5F 
H"C qJJwJHq$HJ"wWh "C 85Z6S JWC$S H"C $C-H qVqSC­wV BCqI qJ q HCqV"w$. 
qJJwJHq$H w$ q uIC$V" "w." JV"556h qJ 8C66 qJ V5$Hw$Zw$. "wJ JHZSwCJ 
qH q$ w$JHwHZHw5$ 5F "w."CI CSZVqHw5$ w$ uIq$VC7 b"C q8qIS 85Z6S 
V54CI q66 C-WC$JCJ F5I H"C BCqI7
STATE COl.l.8:GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 27, 1961 
ALLENDALE -- Stephen J. Terrien of 2211 Arbor, Muskegon, a senior at 
Grand Valley State College, has been nominated by the Institute of 
International Education as an alternate candidate for a French 
Government Teaching Assistantship Award. 
Terrien is a GVSC French major in the College cf Arts and Sciences' 
Department of Foreign Langunges. Should he be notified of recei!')t of 
the assistantship, he would spend the next academic year as a teaching 
assistant in a French high school, as well as continuing his studies 
at an institution of higher educatiC'n in France. The award would 
cover all expenses for the year. 
END 
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BTATII COt..t..l!GB 
O ICE O  PUBLIC NFORMATION COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616·895-6611 
March 29, 1971 
LLE DALE -- n experimental summer program for mentally handicapped students 
in Ottawa and Kent Counties will e held this summer on the campus of Grand 
- Valley State College. Under the direction of Ro ert Cross, GVSC director 
of special education, Educational Studies Institute, the program is sponsored 
y the Coopersville Schools and the college. 
cademics and recreation will e featured, utili ing Grand Valley staff and
facilities, in two five-week sessions for students from Type  and Type B 
mentally handicapped classrooms. 
Session One, from June 14 through July 16, will involve students from llendale, 
Coopersville, Jenison, Hudsonville, and Kenowa Hills Schools. Holland, West
Ottawa, Zeeland, Spring Lake and Grand Haven school children will take part 
in Session Two, commencing July 19 and continuing through ugust 20. 
Buses will provide transporation from central locations in each district 
for the 9 a.m. co 2 p.m . classes. 
Further information may e secured from Professor Cross, telephone 895-6611, 
ext. 391. 
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STA.Te COLLBOI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
March 29, 1971 
ALLENDALE -- "More effective educational service to children of low-
income families, and cptions for people who have the ability and desire 
to provide these services, but who cannot afford the necessary career 
preparation to undertake them. These are continuing goals of the Career 
Opportunities Program in Grand Rapids,.: Shirle:  Collier, director of the 
Federally financed program since August 1970 stated recently in a
progress review. 
At the present time, over 55 people are involved in COP participation, 
in a work-study program which includes half-day assistance in city 
classrooms as paraprofessional employees of the Grand Rapids public 
school system, and half-day course work and study at local colleges. 
Fifty-two COP students are at Grand Rapids Junior College, two at 
Western Michigan University, and one -~t Grand Valle  State College. 
Federal funds cover all tuition, fee, and book costs for students at the 
colleges. 
"Options and supportive services arE:l keys in COP for our participants," 
.l"irs. Collier continued. "Options in the choice of opportunities to move
in what we call a 'career lattice,' -- horizontally to change career 
· choice, and/or vertically to move upward toward such careers as teacher, 
librarian, or social worker." 
- mere -
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 /gPz qyw'R 
wF/gJ4.g 7'zN MJFFPy' z/w/yb /gy'y w'y kJ4' o%yFF P5/J /gy J3y' EY w.y 
-'wpSy/No "3y' gwFk gw3y pJ0WFy/yb gP.g zpgJJFR %gPFy Ln gw3y gwb 
zJ0y pJFFy.y pJ4'zy %J'S W'PJ' /J y5/y'P5. M"fR w5b VTN8n %gJ bPb 5J/ 
pJ0WFy/y gP.g zpgJJFR U4wFPkPyb /g'J4.g hra /yz/P5.N
oB W'PJ'P/q gwz -yy5 .P3y5 uPy/5w0 3y/y'w5z kJ' /gy W'J.'w0Ro 7'zN 
MJFFPy' y6WFwP5ybR ow5b b4'P5. /gy zypJ5b zy0yz/y' Jk /gPz wpwby0Pp 
qyw'R %y w'y kJ'/45w/y P5 gw3P5. zy3y'wF 0y5 P53JF3yb w/ 2wFFR iJ4/g 
7PbbFyR BFy6w5by'R w5b 7wbPzJ5 ipgJJFzNo
r—a
GVSC Release 
- 2 - March 29, 1971 
The average age of COP participants is between 24 and 30 this year, 
although Mrs. Collier stated there are four "well into the over 45 age 
bracket." Over half have completed high school, while 32% have had 
some college course work prior to entering COP, and 17.6% who did not 
complete high school, qualified through GED testing. 
"A priority has been given Vietnam veterans for tl::e :i:,rogram," Mrs. 
Collier explained, "and during the second semester of this academic 
year, we are fortunate in having several men invclved at Hall, south 
Middle, Alexander, and,Madison Schools." 
END 
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C,TATB COLLIIOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
During the school year, COP participant Katie Peel spends part cf each 
day as a te acher aide at Mc:,.dison Park Elementary School and the remainder 
as a sophomore student at Grand Valle  State College. Miss Peel 
transferred in the fall cf '70 from Coahoma Junior College, Clarksdale, 
Mississippi. She plans a teaching career follcwing graduation. 
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BTATB COLLIIOtl 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
M.ar-:=h 29, 1971 
,i Amity was an avenue 
in the town wl1ere I grew up
alliterative fourth 
in a series begun with Ada
ascending south to north 
Ada P.pple Allen Arni ty .•. 11 
Dr. E. William Oldenburg's poem of Muskegon is part of a recently 
released paperback volume of his poetry, "Ami~y Avenue and Other Poems. 11 
Published by Meta"llorphosis Productions, Grand Rapids, the volume is 
currently on sale in a number of book and uepartment stores in Grand 
l!uven, Grand Rapids, and Uuskegon. 
In "Hackley Park," another poem of the Port City, Dr. Oldenburg begins, 
"Silent Lincoln, looking south, sits among the crocuses, his bronze 
back turned to the l~pril wind off Muskegon Lake -- and turned toe to 
the sawdust past of the town: " 
Other poems in the new volume include such suhjccts as a tribute to 
Ann ~.rbor, an observation of a <lying ale~·,ife off the pier at Grand 
Haven, 3.nd a salute to the late hockey great, Terry Sawchuk. 
A native of Muskegon, Dr. Oldenburg is associate professor of English 
at Grand Valley State College. He received the A.B. degree from Calvin 
College, and the M.A. and Ph.D. degrees in English from the University 
of Michigan. 
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GVSC Release - 2 - March 29, 1971 
He is contributi:.i; editor of "For the Time B1a:ing ••• ,"anew literary 
quarterly from Canc>.dci, publisl1ed by th8 Workgrou::, Christian i,1riters, 
and has numerous published short stories, poems, and articles in such 
magazines as "Four Quarters," "Honderl::mcJ. Magazine," and "The B?.nner." 
Dr. Oldenburg's play, '"I'hree Wise Guys From the East," won the Gre.nd
Haven Centrnl Park Players' one-act play contest in 1970, and has since 
been publishead and performed in Grand Haven, Ann Arbor, Grand Rapids, 
and Farmington. 
He is a member of the Modern Lc1ngu,:lge l1.ssociation and the Michigan 
Academy of Science, Arts and Letters. He, his wife Jean, and two 
children live at 632 Lake Avenue, Grand Haven. 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
APRIL 19 1 
Thursday & Friday, April 1 & 2 1 :30 p.m.: Aquinas College Film Series: 
"Skammen," Sweden 1969. Aprill- Albertus Hall; Apr. 2 - Wege Center. 
Adm. 50¢. 
Thursday, April 1, 8 p.m.: Muskegon Community College Free Series: 
Muskegon Community College Music Department in the Overbrook Spring Concert 
No Admission. Overbrook Theatre. 
Friday, April 2 through April 24; 8 a.m.-10 p.m., Mon.-Thurs.; 8 a.m. 
-5 p.m., Fri.; 1-5 p.m., Sat.: GVSC art exhibition featuring prints by 
Marjory Koster, Grand Rapids' artist. Reception for the artist, Sunday, 
April 4, 2-5 p.m. No charge. Manitou Hall Gallery. 
Friday, April 2, 8-12 p.m.: GVSC concert featuring the easy listening 
blues of Canada's "The Patchwork Colony" and the folk and country music 
of Grand Rapids' "Buffalo Shufflers." Sponsored by the Committee on Campu 
Activities. General admission at the door $1. Grand Traverse Room, Lake 
Michigan Hall. GVSC students, faculty & staff free. 
Monday, April 5 to Friday, April 30; 8 a.m. - 5 p.m.: GVSC Art Exhibition 
featuring works from Jackson Prison entitled, "Inmates Art Exhibition #8." 
No charge. Mackinac Hall Gallery. 
Monday, April 5 to Thursday, April 29, 2-3:30 p.m.: GVSC Workshop in 
Motion Theatre (mime, modern dance, ballet, and theatre patterns) under 
the direction of Sherrideth Iron, choreographic director of the Portland 
Civic Theatre, Portland, Oregon; Public registration in the non-credit 
course, $15 for 16 sessions. GVSC students, faculty & staff free of charge 
Call 895-6611, ext. 35  for information. GVSC Field House. 
Monday, April 12 through Friday, April 16; Mon. - 3 and 8 p.m.; Tues., 
Wed., Thurs. and Fri., 8 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Town Meeting 
presents the Black Flag Organisation touring company production of "home, 
a multi-media science fiction experience." Tickets at the door, 5¢. 
301 Manitou Hall. 
Thursday, April 15, 8 p.m.: GVSC Concert featuring The Charlie Byrd 
Quintet. General admission tickets at $2,50 available in Grand Rapids at 
Dodds, Sinfonia, Painted Caravan, and Flaming Rat; at the GVSC Bookstore 
and Student Activities Office, and at the door. GVSC students, faculty 
& staff $1.50. GVSC Field House. 
Friday and Saturday, April 16, & 1 ; Fri. - :30 and 10 p.m., Sat., 3:30, 
:30 & 10 p.m.: Hope College Student Activities Film Series: "Interlude." 
Hope students 25¢, all others, $1., PM 118. 
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Intercollegiate Calendar - 2 
April 19 1 
Friday, April 16 1 8 p.m.: Hope College Concert featuring The C:ta rlie 
Byrd Quintet. Admission $1. Dirnnent Chapel. 
Saturday. April 1 1 8:15 p.m.: Hope College Great Performance Series: 
Netherlands Dance Theatre, "unparalleled in the world's contemporary dance 
elite." General admission adults $2.75, students $1.75, Hope students, 
faculty, and staff free with I.D. card. Holland Civic Center. 
Monday, April 19 1 8 p.m.: Aquinas College: Speaker, Garret DeBell San 
Francisco editor of "The Environmental Handbook" and "The Voter's Guide 
to Environmental Politics," speaking on "Environmental Crisis." Admission 
$1.25. Wege Center Auditorium. 
Tuesday, April 20 1 8 and 9:30 p.m.: Wednesday, April 21 1 l p.m.: Aquinas 
College. Civilisation Film Series: "The Fallacies of Hope." No charge. 
Wege Center Auditorium. 
Thursday and Friday, April 22 & 23 1 :30 p.m.: Aquinas College Film 
Series: "A Place in the Sun" (USA) • Admission 50¢. Wege Center 
Auditorium. 
Thursday, Friday and Saturday, April 22 1 23 & 24 1 and Thursday, Friday, 
April 29 and 30 1 Saturday, May 1 1 8 p.m.: Muskegon Community College 
Overbrook Players present, "The Roar of the Greasepaint - The Smell of 
the Crowd." Reserved seats $1.50. Overbrook Theatre. 
Friday and Saturday, April 23 & 24: Fri. - :30 and 10 p.m.: Sat. - 3:30, 
:30 and 10 p.m.: Hope College Student Activities Film Series: "Cat 
Ballou." Hope College students 25¢, all others, $1. PM 118. 
Sunday, April 25 through Friday, April 30: Aquinas College "Festival 
of Arts." Student art exhibit opens Sunday with a reception from 2-5 p.m. 
Monday, April 26 1 8 p.m.: Aquinas College. Speaker, Michael Hall, guest 
artist, chairman of the Cranbrook Institute sculpture dept., who will 
lecture on "Sculpture Out of Doors." Wege Center Auditorium. 
Tuesday, April 2 1 8 p.m.: Aquinas College. Donald Sartaine, member of 
the faculty of the Royal Academy of Dramatic Arts, London, England will 
lecture on the theatre. Carriage House. 
Tuesday, April 2 , 8 and 9:30 p.m.: Aquinas College. Civilisation Film 
Series: "Heroic Materialism." No charge. Place to be announced. 
Wednesday, April 28 1 8:15 p.m.: Aquinas College Student Music Recital. 
Wege Center Auditorium. 
Thursday, April 29 1 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum: Film, 
"Norman O'Brown's Body." No charge. 132 Lake Huron Hall. 
Friday, April 30 (Sat., May 1): Fri. - :30 and 10 p.m.; Sat. - 3:30, 
: 30 and 10 p.m.: Hope College Student Activities Film Series: "Bicycle 
Thief." Hope students 25¢, all others $1. PM 118. 
Friday, April 30 (Sat., May 1) 1 8 p.m.: Aquinas College. Original plays, 
written and directed by drama majors. Carriage House. 
Friday, April 30 1 8:30 p.m.: Aquinas College. The Piccalo Opera Company 
presents "Music Master," by Pergolesi and other selections. Wege Center 
Auditorium. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
April 1, 1971 
ALLENDALE--A new living theatre production, "home, a multi-media scienc~ 
fiction experience" will be presented b1• the Black Flag orgon .i.,::ation tou::::-
ing company from Massachusetts for the first time at Grand Valley State 
College during the week of April 12. Performances are scheduled on Monday. 
April 12 at 3 p.m., and at 8 p.m. Monday through Friday, April 12 to 16, 
in room 301 Manitou Hall. Tickets at the door will be 75¢. As the play 
involves the audience as an integral part of the production, each per-
formance will be limited to 100 people. 
"home" utilizes over 175 original slides, 2 cine hour films, 2 sound 
tracks, and 13 actors in an adaptation of an award winning radio script 
by Donald Moyer. Originally titled "Space Travel", the play won a 
Corporation for Public Broadcasting (N.Y.) grant in 1969. The presen-
tation was adapted for the stage by Moyer, and his co-producer and director. 
Robert Sheedy. 
"The persistence of memory, the definition of home, and questions on the 
value of family," are substances of "home," director Sheedy states. 
-END-
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t8OOC$4 Cqx$C44CW GH k V.GH5 45k5CFCH5 G448CW 5.Wk/9
Ad)C P.wkP x8OPGw W$GIC )k4 $C48P5CW GH pEEN1LL"9TT (.$ 5)C HC3 (G$45, 
wPk441 (8PP,wwP.$ 5CPCIG4G.H (kwGPG5/9 o5 )k4 OCCH 48wwC44(8P GH x$., 
IGWGH- CH.8-) (8HW4 5. OC CPG-GOPC (.$ 5)C yk$w) L kxxPGwk5G.H WCkWPGHC 
(.$ kH cuM Cj8GxFCH5 kHW GH45kPPk5G.H -$kH59 d)G4 )k4 OCCH FkWC x.44GOPC 
5)$.8-) GHw$Ck4CW SH.3PCW-C .( x8$w)k4GH- x.44GOGPG5GC4 3G5)GH 5)C 
GHW845$/ kHW )kIGH- )kW 5)C .xx.$58HG5/ 5. k44C44 F.$C kww8$k5CP/ 5)C 
w.45 .( Cj8GxFCH59 M)CH 5)C k3k$W G4 -$kH5CW1 wC$5kGH w.454 3GPP OC 
GHw8$$CW OC53CCH 5)C Wk5C .( 5)C k3k$W kHW 5)C 5GFC udK
N -.C4 .H 5)C 
kG$1 kHW 3C 3CPw.FC kWWG5G.HkP (GHkHwGkP 48xx.$59
AMC k$C GHWCO5CW 5. 5)C C((.$54 .( 5)C wG5GRCH4 GH 5)C 5$G,w.8H5/ k$Ck 
GH k44G45GH- kHW 48xx.$5GH- udK
N 5. Wk5C1A 5)C 45k5CFCH5 w.H5GH8CW9
Ad)C $CkPG5/ .( 5)C 45k5G.H G41 .( w.8$4C1 48OVCw5 5. 5)C cuM -$kH5 
OCGH- $CwCGICW1 see kxx$.IkP1 kHW $CwCGIGH- .xC$k5G.HkP (8HWGH-9A
, F.$C ,
STATE COLLEOE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 1, 1971 
ALLENDALE -- "The business community, professional groups, service 
organizations, and citizens in Kent, Muskegon, and Ottawa counties have 
supported well the campaign by the Wolverine Educational Television 
Corporation (non-profit) and Grand Valley State Colleqe to raise money 
for th~ purpose of bringing educational television to this area of 
Michigan," Wolverine President Fred Herbst and GVSC President Arend D. 
Lubbers expressed in a joint statement issued today. 
''The local public drive has resulted in $445, 18.9  for the new first-
class, full-color television facility. It has been successful in pro-
viding enough funds to be eligible for the Mnrch 31 application deadline 
for an HEW equipment and installation grant. This has been made possible 
through increased knowledge of purchasing possibilities within the 
industry and having had the opportunity to assess more accurately the 
cost of equipment. When the awnrd is gr2.nted, certain costs will be 
incurred between the date of the award and the time ETV/35 goes on the 
air, and we welcome additional financial support. 
"We are indebted tc the efforts of the citizens in the tri-county area 
in assisting and supporting ETV/35 to dc1te," the statement continued. 
''The reality of the station is, of course, subject to the HEN grant 
being received, FCC approval, and receiving operational funding." 
- more -
nKze vCPCk4C ,  2 , hx$GP L1 LT—L
pED—1777 G4 5)C FkqGF8F cuM -$kH5 kIkGPkOPC (.$ kH/ 4GH-PC 45k5G.H .$ 
x$.VCw5 GH 5)C Hk5G.H9 oH(.$Fk5G.H .H cuMr4 -$kH5 WCwG4G.H $C-k$WGH- 
udK
N 4).8PW OC kIkGPkOPC OC53CCH hx$GP LN kHW yk/ L .( 5)G4 /Ck$9
ufb
•• .. -
GVSC Release - - April 1, 1971 
$467,000 is the maximum HEW grant available for any single station or 
project in the nation. Information on HEW's grant decision regarding 
ETV/35 should be available between April 15 and May 31 of this year. 
END 
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5
7mmNoE7mN I  LgG. tS0VJwf'VM gVy tSffwMw tS0vJw J20yP x'ff tSGd'Vw g2 
xwJ2 c'th'MgVpJ LgG. fSyMw22 2h'J J0GGwv bSv DvgVy egffwP n2g2w LSffwMw 
J20ywV2J .fgVV'VM tgvwwvJ 'V J.wt'gf wy0tg2'SV Sv vwfg2wy b'wfyJi
DenL J20ywV2J x'ff Jwvkw gJ tS0VJwfSvJ y0v'VM 2hw tgG.pJ J0GGwv 2wvGr
a0Vw ,5 2hvS0Mh 70M0J2 ,lr xSvB'VM bSv J'" xwwBJ x'2h PS0VMJ2wvJ xhS hgkw 
wGS2'SVgf gVy dwhgk'Svgf .vSdfwGJr gVy bSv 2xS xwwBJ x'2h wy0tgdfw 
GwV2gffP hgVy'tg..wy th'fyvwVi
n20ywV2J x'ff dw wVvSffwy 'V 2hw DenL wy0tg2'SV tS0vJwJr Auvgt2't0G 'V 
n.wt'gf Ny0tg2'SVA gVy ACVyw.wVywV2 n20yPrA gVy x'ff dw wf'M'dfw bSv 
51 hS0vJ Sb tvwy'2r dgJwy SV 2hw'v tS0VJwf'VM w".wv'wVtwr .gv2't'.g2'SV 
'V tfgJJwJ fwy g2 2hw tgG. dP g DenL 'VJ2v0t2Svr gVy .vw.gvg2'SV Sb tgJw 
J20y'wJi
shw .vSMvgG g2 LgG. fSyMw22r fStg2wy SV 2hw JhSvwJ Sb mgBw c'th'MgV 
dw2xwwV DvgVy —gkwV gVy —SffgVyr 'J Sbbwvwy 2hvS0Mh 2hw tSS.wvg2'SV Sb 
tgG. gyG'V'J2vg2SvJ gVy DenLpJ Ny0tg2'SVgf n20y'wJ CVJ2'202wi
NoE
&TATE! COLLl!IO l!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 5, 1 71 
ALLENDALE -- Camp counseling and college course stud  will combine at 
west Mic igan's Camp Blodgett this summer for Grand Valley State College 
students planning careers in special education or related fields. 
GVSC students will ser e as counselors during the camp's summer term, 
June 21 through August 20, working for six weeks with youngsters w o 2.ve 
emotional and be avioral problems, and for two weeks with e:ducable 
mentally andicapped c ildren. 
Students will be enrolled in the GVSC education courses, "Prac icum in 
Special Education" and "Independent Study," and will be eligible for 
15 ours of credit, based on their counseling experience, participation 
in classes led at the camp by a GVSC instructor, and preparation of case 
studies. 
T e program at Cnmp Blodgett, located on the s ores of Lake Mic igan 
betweem Grand Haven ~nd Holland, is offered through the cooperation of 
camp administrators and GVSC's Educational Studies Institute. 
END 
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 VzUG»T ;cdT »T xc'cx.cT »M x.z-; GU .vc hGibzg.zTdg 
d.'»x"vcTc »M n»U.Tcdgr LdUd-d vdx hccU 'd-c dFdGgdhgc .» —TdU- mdggc; 
e.d.c L»ggcCc x.z-cU.x b»''cUbGUC Mdgg ,9
, .vT»zCv .vc b»ggcCcpx 
'c'hcTxvG" GU .vc 'cTGbdU xx»bGd.G»U »M e.d.c L»ggcCcx dU- sUGFcTxG.Gcxk
Aavc 'zg.Gbzg.zTdg x.Tzb.zTc »M LdUd-GdU x»bGc.; "T»FG-cx -GFcTxGMGc- 
GU.cTdb.G»Ux dU- gcdTUGUC cP"cTGcUbcxrA ETl NwTd Dl —cdTvdT.r -GTcb.»T 
»M —TdU- mdggc;px jU.cTUd.G»Udg e.z-Gcx yT»CTd' x.d.c- GU dUU»zUbGUC 
.vc UcF7 »MMcTGUC .vGx IccSl AEcx"G.c cP.cUxGFc 'z.zdg Cc»CTd"vGbdg 
h»zU-dTGcx IG.v .vc sUG.c- e.d.cx dU- x»'cIvd. "dTdggcg vGx.»TGbdg 
cP"cTGcUbcr LdUd-d Gx Tcgd.GFcg; zUSU»IU .» 'cTGbdUxl avzxr G. Gx d 
"TG'c dTcd M»T GU.cTUd.G»Udg x.z-GcxlA
avc LdUd-GdU e.z-Gcx yT»CTd' »MMcTx —meL x.z-cU.x »""»T.zUG.Gcx M»T 
x.z-; d. v»x. GUx.G.z.G»Uxr u»;»gd L»ggcCcr nb—Ggg dU- eGT —c»TCc 
tGggGd'x sUGFcTxG.Gcxr dU- .vc sUGFcTxG.; »M n»U.Tcdgl e.z-Gcxr b»Ui
-zb.c-5 h;fLdUd-GdU "T»Mcxx»Tx dU- xbv»gdTxr IGgg GUbgz-c dU GU.cTi
O G  '^ ' r
-GxbG"gGUdT; xc'GUdT »U hT»d- LdUd-GdU .»"Gbx7 b»zTxcx GU x»bGdg xbGcUbcxr 
vz'dUG.Gcxr xbGcUbcr 'd.vc'd.Gbxr dU- c-zbd.G»U7 xc'GUdTxr dU- GU-c"cU-cU. 
x.z-; "T»Vcb.xl
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STA.TB COLLBQG 
O ICE O  PUBLIC N ORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 5, 1 71 
ALLENDALE -- A junior year or semester of study in the bi-cultural 
atmosphe~e of Montreal, Canada has been made available to Grand Valley 
State College students ccmmencing fall 1 71 through the college's 
members!1ip in the American Association of State Colleges and Universities o 
"The multicultural structure of Canadian society provides diversified 
interactions and learning experien es," Dr. Ezra F. Gearhart, dire tor 
of Grand Valley's International studies Program stated in announcing 
the new offering this wE:!ek. 11Daspite mctensive mutual geographical 
boundaries with the United States and somewhat parallel historical 
experience, Canada is relatively unknown to Americans. Thus, it is a 
prime area for international studies." 
The Canadian Studies Program offers GVSC students opportunities for 
study at host institutions, Loyola College, McGill and Sir George 
Williams Universities, and the University of Montreal. Studies, con-
duct;ed, ( PYi Canadian professors and scholars, will include an inter.-l '···- :;- . ,,.,,. . 
disciplinary seminar on broa  Canadian topics; courses in social s~iences, 
humanities, science, mathematics, and education; seminars, and ir .depend<8~1t 
study proje ts  
END 
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&TATII COLLBOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
A9ril 5, 1971 
ALLENDALE -- Summer theatre at Grand Valley State College will be 
introduced in 1971 with the musical comedy, "110° in the Shace," Tom 
Jones and Harvey Schmidt's adaptation of N. Richard Nash's hit Droadway 
play, "The Rainm~ker." Produced by the GVSC theatre department of the 
College of Arts and Sciences, on-campus performanc~s are tentatively 
scheduled July 23-24 and 30-3  ~nc.1 August 6-7 and 13-14. 
"110°" is the story of the Currie family~ Lizzie who fears being ah 
old maid; her widowed father and three brothers, set on finding her a
husband; and, Starbuck, the itinerant r~inmaker whose past is more than 
a little mysterious. How the Curries, Starbuck, and the local sheri~f 
confront each other in the midst of a record-breaking, mid-western 
drought becomes the basis of an absorbing and tuneful story. 
Area residents interested in working with the production are invited to 
contact directer William z. Iron, telephone 095-6611  ext. 357, for 
further information. 
END 
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GHAND VALLEY 
OT ... TB COLLUOEl 
PHONE 616-895-6611 
April 6, 1971 
ALLENDALE -- Dr. Alfred Lilienthal, controversial author of ISR.~EL'S 
/~ FLAG IS NOT MINE and WHAT 
Y on the Middle East during 
Tuesday, April 19 and 20. 
PRICE ISRAEL? will present a series of lectur,~s 
a two-day visit to Grand Rapids Monday 2.nd 
iis visit is sponsored by Grand Valley State 
College, Grand Rapids Council of Churches, The World Affairs Council, 
Fountain Street Church,. and St. George's Antiochian Orthodox Church. 
"The Middle East: Anothi::ir Vietnam Unless United States Policy Char.ges," 
will be the topic of a talk by Dr. Lilienthal at Fountain Street Church 
Tuesday, April 20 at 7:30 p.m. The event, which is ope~ tc -:.he public 
free of charge, will be followed by~ par.el discussion with Dr. Duncan 
Littlefair, Fountain St. Church; The Reverend Harold Porter, Nest-
minster Presbyterian Church, Dr. Leonard Rosenzweig, .M.D.; Dr. Bastiaan 
VanElderen, professor of New Testament, Calvin Seminary; Sister ~1arie 
Joseph Ryan, assistant professor of history, Aquinas College, and Larry 
Hitchell, instructor of political gec~i:e.!)hy, Grand Rapids Junior College. 
Dr. Glenn Niemeyer, dean of GVSC's College of Arts and Sciences, will 
serve as moderator. 
Monday, April 19, Dr. Lilienthal will be luncheon speaker at the noon 
meeting of Kiwanis International, Downtown, at the Pantlind Hotel. 
~- &>S>k> .. ,~~ 
During Monday and Tuesd.:iy mornings ';,f will spc,;ak to classes at G\TSC. 
He will also take part in an informal "pit session" in Grand Valley's 
Seidman House on Tuesday, April 20 fro  4 to 5 p.m. The session is 
open to the public free of ch~rge. 
- more -
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cqvMbj j.MKGSFk dUbSFk qvM C3bFSFk .b3kbKC 0SVV SFwVUdM o3OMbq fMjVMR 
3u h3FqKkUM KFd 9r fSFq3F KvVjqb3C 3u fvSqMvKVVA O3qv KwqSYM SF 
MFYSb3FCMFqKV 03bG SF 0MjqMbF hSwvSkKFA KFd K FUCOMb 3u NbKFd aKVVMR jqKuu 
CMCOMbjr
Sj.VKRj u3b qvM dKR vKYM OMMF w3FqbSOUqMd OR qvM 0MjqMbF hSwvSkKF wvK.qMb 
3u qvM eSMbbK 7VUOA qvM fMjqMbF hSwvSkKF LFYSb3FCMFqKV 9wqS3F 73UFwSVA 
qvM NbKFd oK.Sdj 9UdUO3F 7VUOA KFd 3qvMb 3bkKFSWKqS3Fjr
nvM MYMFq Sj j.3Fj3bMd OR qvM Nae7 M.KbqCMFq 3u OS3V3kSwKV KFd 
LFYSb3FCMFqKV ewSMFwMjA 73VVMkM 3u 9bqj KFd ewSMFwMjA KFd qvM LFYSb3Fp
CMFqKV eqUdSMj —FjqSqUqMr
STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 12, 1971 
ALLENDA E -- High school science teachers from Kent, Ottawa, an  Muskegon 
counties will take part in an Environmental Science Day at Gran  Valley 
State College Friday, April 23. Teachers will have the opportunity to 
participate in technicnl sessions concerned with environmental e ucation 
an  problems, to hear outstanding speakers iscuss environmental work, an  
view isplays of subject literature an  equipment. 
Keynote speaker on the 23rd will be Dr. Howar  Curtis, senior radiation 
biologist at Drookhaven National Laboratories, Upton, New York. His 10 
a.m. talk in room 123 Manitou Hall is open to the public free of charge. 
Others speaking uring the morning program will include Robert Wesley 
of Montague an  A. Winton Dahlstrom of Whitehall, both active in 
environmental work in western !1.ichigan, nn  a number of Grand Valley staff 
members. 
Displays for the ay have been contri uted by the western Michigan chapter 
of the Sierra Club, the Western Michigan Environmental Action Council, 
the Grand Rapids Au ubon Club, an  other organizations. 
The event is sponsored by the GVSC Department of Biological an  
Environmental Sciences, College of Arts an  Sciences, an  the Environ-
mental studies Institute. 
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BPI ae'BIV cv Lu'gMI'' 
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STATS COLLBGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 12, 97  
ALLENDALE -- Thomas w. Smith, staff member of the Hospital Systems 
Improvement Program, a oint program of the University Hospital and College 
of Engineerin  at the University of Michigan, has oined the staff of 
Grand Valley State College's School of Dusiness as Health Care Administra:-
tion Coordinator of the Dusiness Internship Fr0gram. Smith's half-time 
services at Grand Valley, in developin  an internship program for sines~ 
administration students in the administrative departments of area 
hospitals and other he~lth care institutions, has een made possible 
through a grant from thew. K. Kellogg Fo ndation. 
The GVSC internship program in Health Care Administration consists of 
part-t me employment in several areas of hospital administration, co pled 
with special seminars and individual counselin  and g idance for students 
planning s ch careers. 
A native of Pqntiac, Smith holds the Bachelor of Science degree in 
industrial engineering from the u. of M., and is completin  work toward 
the Master of Dusiness Administration degree at Western Michi an 
University. 
END 
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BT A TII COLLBQQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
April , 97  
ALLENDALE -- A neon concert and evening dance, featuring the rock music 
of "Atlr..ntic Dridgef ield,  are scheduled at Grand Vc1lley Ste.te College 
Friday, April 3. At noon, the 6-man group will appear in concert at The 
Commons, and at 8:30 p.m. will highlight a dance in the Grand Traverse 
Room, Lake Michigan Hall. noth events are open to the public free of 
charge, and are sponsored by the Committee on Campus Activities . 
The music of "Atlantic Bridgefield" include the styles of Santana, SRC,
Neil Young, Duddy Miles, and Electric Flag. 
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STA.TB COl.LBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 12, 1971 
ALLENDALE -- Due to an adjustment in scheduling, there will be no 
performance of "home, a multi-media science fiction experience" at 
Grand Valley State College, Tuesday, April 13, 8 p.m. Performances 
by the Dlack Flag Organisation touring company continue to b~ scheduled 
at 8 p.m., Wednesday, Thursday, and Friday, April 14-16, in room 301 
M~nitou Hall. Tickets at 75¢ are available at the door. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 12, 1 71 
ALLENDALE -- The "Gazebo Backstreet Theatre" of Western Michigan University 
will bring its repertoire of improvisation, readings, songs, and original 
short religious drama to Grand Valley State College Tuesday, April 20, 3 
p.m., room 132 Lake Huron Hall. Sponsored by the GVSC Campus Ministry, 
the event is open to the public free of charge. 
In describing their 1 71 spring tour, a spokesman for the tro pe states, 
"It is our desire to use different modes of creative expression to reveal 
our concern for man's lack of perception in relation to himself, his 
brother and his God ••• we are simply trying to communicate the excitement 
and urgency of being alive." 
The "Dackstreet" group consists of eleven W.M.U. students and an electric 
organ and drum musical duo. Three members of the tro pe hold assistant-
ships thro gh the Campus Ministry at I<anley Cha!;)el at Western. 
END 
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STATS COLLSO!l 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
April 13, 19 1 
ALLENDALE -- over 150 high school students from psychology classes at 
Grand P.apids' Educational Park will attend classes, meet with administra-
tive personnel and fe.culty, and tour the campus of Grand Valle  State 
College Wednesday, A~ril 21. 
Educational Park psychology teac?er, Henry Telgenhcf, states the morning 
visit to GVSC's College of Arts an<l Sciences and Thomas Jefferson College 
is to acquaint students with structured and unstructured educational 
approaches, and to present an opportunity to observe college-level 
psychology classes. 
Groups of approximately 25 students from Central, Creston, Ottawa, and 
Union High Schools will rotate in their experiences on campus from 10 a.m.
to 1 p.m. 
END 
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SPORTS INFORMATION I COLLEGE ANDING I A ENDA E, MICHIGAN 49401 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 13, 1971 
BY JIM KIPP, SID 
ALLENDALE--The only returnee from last year's Grand Valley golf team ••• 
is the name. The coach -- Jim -- and the entire 23-man roster are all 
new this year. 
Graduation .•• a lack of interest ••• and more attention to studies .•• are the 
apparent reasons Scott offers for the lack of veterans from the 1970 squad 
which finished with an 8-7 record. 
Needless to say ••• there is interest this spring with 23, 15 of them fresh-
men, trying out for the enviable five or six team positions. 
Spring practice has been slowed by a lack of spring, and Scott has been 
slowed because of recent knee surgery. But Scott says the Lakers will 
be ready for their first meet Thursday afternoon (1 pm) at Holland against 
Hope and Aquinas. 
With a mostly freshman team Scott says he "can't expect a great deal of 
consistency" in college competition from his team, and especially so early 
in the season. "Several of them," he, continues, "will shoot in the mid 
to low 70's in the summer, but whether they can get their scores down that 
low now is another question. We o?lY have three home meets scheduled so 
-more-
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GVSC Sports Release -2- April 13, 1971 
most of the time we'll be playing on the other team's home course. Our 
course at the Grand Haven Country Club is tough and we could feel a little 
more confident about the season if we had a few more home dates." 
From a couple of practice rounds Scott is beginning to put together a 
tentative line-up for Thursday s meet. Right now Mark Bishop, a freshman 
from Grandville, and Rich Wierenga, a freshman from Grand Rapids Northvie , 
are in contention for the number one position. Others who may expect to 
see action Thursday include Duane Langeland, a junior from Hamilton; 
Scott Hoover, a sophomore from Zeeland: Dave Lockwood, a freshman from 
Jackson; Steve Leuchtmann, a freshman from Grosse Ile: and Kurt Lundgren, 
a freshman from Menominee. 
Scott says it's difficult to be so selective so early in the season, and 
especially since everyone is new. But with a large roster, Scott says 
he expects to do a lot of juggling. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
1971 GOLF ROSTER 
COACH: JIM SCOTT 
James Adams 
Lynn Ball 
Mark Bishop 
Dick Carncross 
Paul Davis 
Dan Greenbauer 
Joel Hollander 
Scott Hoover 
Ken Hoying 
John Janis 
Randy Jansen 
Louie Knooihuizen 
Duane ·Langeland 
Steve Leuchtmann 
Dave Lockwood 
Kurt Lundgren 
Randy Martinus 
Pete Mocini 
Dan Parker 
Bill Schumacher 
Bob Vanderzee 
Jerry Vredevelt 
Rich Wierenga 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
So 
Fr 
Jr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Jr 
Jr 
So 
Jr 
Fr 
HOME TOWN/HIGH SCHOOL 
Niles 
Grand Rapids Kenowa Hills 
Grandville 
Pittsford 
Charlotte 
Grand Rapids Northvie  
Grand Rapids Central Christian 
Zeeland 
Lansing O'Rafferty 
Dear orn Heights (Det. Salesian) 
Holland Christian 
Grandville 
Hamilton 
Grosse Ile 
Jackson Parkside 
Menominee 
Muskegon Mona Shores 
Saugatuck 
Montague/Muskegon Community College 
Saugatuck 
Wyoming 
Wyoming 
Grand Rapids Northvie  
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GggVsdGgV ­  c*Pvv SPzJU -zHHv6 M(z(v nRHHv4v kPR2vjjRPj zJU z S-Mn 
jvJORP 6vzP j(8UvJ( •OHH kPvjvJ( kzkvPj z( (*v —N(* GJJ8zH fvv(OJ4 R2 
(*v fOW*O4zJ GWzUvB6 R2 MWOvJWv1 GP(j zJU gv((vPj1 WR3jkRJjRPvU OJ 
ozHzBz/RR b6 Kvj(vPJ fOW*O4zJ mJO)vPjO(6 zJU ozHzBz/RR nRHHv4v c*8PjUz6 
GkPOH  (*PR84* Mz(8PUz61 GkPOH El
uJ yPOUz61 dP, gHR6U •, tvjj1 zjjOj(zJ( kPR2vjjRP R2 bORHR46 •OHH 
kPvjvJ( z kzkvP (R (*v aR(zJ6 MvW(ORJ UvzHOJ4 •O(* (Ojj8vj R2 WvP(zOJ 
fOU•vj(vPJ (Pvv jkvWOvj1 zJU dP, CzBvj 5, g8JU61 zjjRWOz(v kPR2vjjRP R2 
kj6W*RHR461 •OHH Bz.v z kPvjvJ(z(ORJ WRJWvPJOJ4 kvPjRJzHO(6 WRPPvHz(vj 
bv2RPv (*v jRWOzH1 kvPjRJzHO(6 zJU WHOJOWzH kj6W*RHR46 jvjjORJ R2 (*v 
wj6W*RHR46 MvW(ORJ,
GHjR RJ yPOUz6 (*v LPU1 z kzkvP UvzHOJ4 •O(* (*v j(8U6 R2 W*zJ4vj OJ 
gz.v fOW*O4zJ 2z8Jz z( zJ OJU8j(POzH R8(2zHH JvzP fRJ(z48v1 fOW*O4zJ 
•OHH bv kPvjvJ(vU b6 jvJORP bORHR46 BzFRP aRJJOv g, K*O(v R2 K6RBOJ4 
r7LT nPR•J M(,1 MKi1 zJU dP, 5RJzHU K, KzPU1 zjjRWOz(v kPR2vjjRP R2 
bORHR46 zJU W*zOPBzJ R2 (*v UvkzP(BvJ( R2 bORHR4OWzH zJU vJ)OPRJBvJ(zH 
jWOvJWvj"
Vsd
STA.TIS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
April 13, 1971 
ALLENDALE -- Three Grand Valley State College professors and a GVSC 
senior year student will present papers at the 75th Annual Meeting of 
the Michigan Academy of Science, Arts and Letters, co-sponsored in 
Kalamazoo y Western Michigan University and Kalamazoo College Thursday, 
April 22 through Saturday, April 24. 
On Friday, Dr. Lloyd w. Hess, assistant professor of iology will 
present a paper to the Botany Section dealing with tissues of certain 
Midwestern tree species, and Dr. James R. Lundy, associate professor of 
psychology, will make a presentation concerning personality correlates 
efore the social, personality and clinical psychology session of the 
Psychology Section. 
Also on Friday the 23rd, a paper dealing with the study of changes in 
Lake Michigan fauna at an industrial outfall near Mont~gue, Michiga~ 
will e presented y senior iology major Bonnie L. White of Wyoming 
(138 Crown St.  SW), and Dr. Ronald w. Ward, associate professor of 
iology and chairman of the department of iological and environmental 
sciences. 
END 
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(*PR84* jR8(*•vj(vPJ fOW*O4zJ KvUJvjUz61 c*8PjUz61 zJU yPOUz61 GkPOH 
71 1 zJU L,
wPvjvJ(OJ4 B8jOW R2 (*v Hzj( (vJ 6vzPj OJ z kPR4PzB vJ(O(HvU1 AnRJ(vB3
kRPzP6 nRJWvk(j 2RP (*v nRJWvP( azJU1A (*v 4PR8k •OHH kHz6 BRPJOJ4 zJU 
z2(vPJRRJ WRJWvP(j z( jv)vJ *O4* jW*RRHj1 a8W*zJzJ1 sOHvj3aPzJU6•OJv1 
aPOU4BzJ1 azJ4RP1 SzHvjb8P41 MkPOJ42OvHU1 zJU -vPBRJ()OHHv1 zJU z( (*v 
K, o, ovHHR44 C8JORP tO4* MW*RRH OJ az((Hv nPvv.,
aPOzJ uj(PzJUvP1 z S-Mn F8JORP 2PRB az((Hv nPvv. •OHH bv j(8UvJ( 
WRJU8W(RP RJ (*v (R8P,
c•R k8bHOW WRJWvP(j zPv zHjR kHzJJvU1 RJv z( avPPOvJ MkPOJ4j tO4* 
MW*RRH z( T k,B,1 KvUJvjUz61 GkPOH 71 zJU (*v jvWRJU z( tzPkvP nPvv. 
tO4* MW*RRH1 T k,B,1 c*8PjUz61 GkPOH , u)vPJO4*( zWWRBRUz(ORJj 2RP 
bzJU BvBbvPj *z)v bvvJ kPR)OUvU OJ *RBvj (*PR84* (*v WR8P(vj6 R2 HRWzH 
PvjOUvJ(j OJ avPPOvJ MkPOJ4j zJU tzPkvP nPvv.,
c*v (R8P jW*vU8Hv •OHH bve
GkPOH 7 33 
h z,B,1 a8W*zJzJ t,M,
79eL9 z,B,1 sOHvj3aPzJU6•OJv t,M, 
e9 k,B,1 aPOU4BzJ t,M,
T k,B,, w8bHOW WRJvP(1 avPPOvJ 
MkPOJ4jt,M,
GkPOH  ­
h z,B,1 azJ4RP t,M Vsd
GkPOH  rWRJ(pUi ­
77 z,B,1 SzHvjb8P4 t,M,
 k,B,1 MkPOJ42OvHU t,M,
T k,B,1 w8bHOW WRJWvP(, tzPkvP 
nPvv. t,M1
GkPOH L ­
heL9 z,B,1 K, o, ovHHR44 CP, t,M 
e7N k,B,1 -vPBRJ()OHHv t,M,
STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 14, 1971 
ALLENDALE The 62-mem er Concert BQnd of Grand Valley State College, 
under the direction of Daniel Kovats, will swing into a spring tour 
through southwestern Michigan Wednesday, Thursday, and Friday, April 
21, 22, and 23. 
Presenting music of the last ten years in a program entitled, "Contem-
porary Concepts for the Concert Band," the group will play morning and 
afternoon concerts at seven high schools, Buchanan, Niles-Br ndywine, 
Bridgman, Bangor, Galesburg, Springfield, and Vermontville, and at the 
W. K. Kellogg Junior High School in Battle Creek. 
Brian Ostrander, a GVSC junior from Battle Creek will e student 
conductor on the tour. 
Two pu lic concerts are also planned, one at Berrien Springs High 
School at 8 p.m., Wednesday, April 21, and the second at Harper Creek 
High School, 8 p.m., Thursday, April 22. Overnight accomodations for 
and members have een provided in homes through the courtesy of local 
residents in Berrien Springs and Harper Creek. 
The tour schedule will e: 
April 21
9 a.m., Buchanan H.S. 
10:30 a.m., Niles-Dr ndywine H.S. 
2:20 p.m., Bridgman H.S. 
8 p.m., Pu lic conert, Berrien 
Springs H. S. 
April 22 --
9 a.m., Bangor H.S. END 
April 22 (cont'd) --
11 a.m., Galesburg H.S. 
2 p.m., Springfield H.S. 
8 p .m. , Pu lic concert, Harper 
Creek H.S. 
April 23 --
9:30 a.m., w. K. Kellogg Jr. H.S. 
2:15 p.m., Vermontville H.S. 
-
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8TAT8 CO L Ll!CU ! 
•OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND A LE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 15, 1 71 
ALLENDALE -- Two hundred twenty-two Grand Valley State College students 
were named to the Dean's List at the end of winter term 1 71. Students 
honored for their academic achievement o~ the list maintained a 3.50 to 
4.00 (all-A) grade point average in their term course work. 
Among those named to the GVSC winter term Dean's List were (was): 
i)ar~c .~- res ... ~deil+-• ~!a!1uel S~lin;:,. ;, R.R. u ~. - t1T!1u c.chir;:ve ,-3. '.:~ J.f7 ;;.:v(:.!:cag~. 
. ···J --- .. ---- ·--· ,.,. 
-
:CG::::t.on Har0c1".' :i.'8side11t: F~,-.. nl::..:,:.l W. :1c·:•ard, 21'7 E, Dr::lai,.~are. who achi·::v·;:;(:i 
e 3.67 aver2.s •::. 
CharJ.(,-...•.;:L:~ r03id.a:.1t ~ I~r::.st i :-i ,.; . Li..~bc;;:=r.i~n, 216 ;,:·~:r-k Ave ., ,.,.,.h.~ c1chic .;,-s,3. 
a 3. so ~,,f~rago. 
Gr a nd ~-ic?.'l':m :i:~s: .~l.;.;nts: ~~~!:er: .!•., I,.3Lonc.=.e, 1523J L.i.i.1coln , :J(~tty ,St8b, 
1210 Oakes St., Gerald D. V-:1nd·~=X~tlJ., 2.::i Gn t1-.c Av~. , «:,nd Rubert J.~.
Wierengc. , 7CJ. s. l''~ri:y, who a ll c'.ChiE fve c1 4.00 ~·.ver2.~1es; Je.: n !:. Yediri. c:1: , 
14771 l.E'.,}·~r. ;1;.,~-; who e~ch.:.ev:ad n 3.7-:>. average; c.nd, c"Ta uice ~'1. t~!:'own. 
~17 Grand Ave,, I~rin w. Duokner : 15085 Dignell Dr., Terry R. EidEon ,
15920 :.lruck::r r c\:id P..afo.',.o lf;i; tL R1..1 dsor., lt1:l19 lGC+.-.h 'Ave., wh,) ~chic~ve.::1 
3 .. G7 aver ag;;c;s. 
Gxant resident: Marilyn M. Csboxn. ~ 1: ~illou, who 2chieveJ a 3.67 
average. 
Hart r-~sic1 ·.-:;·:A'ts: (;erh2r 11t W. Nitt2.g, ,.,i--.o achie, .rr:!l1 a 4. 00 c:'!.ver c:,.,; 8, a:.1(:,
N~.ck I<oJoc;'.419 s-t a te, who ar:-hieved a 3.72 aver2.ge. 
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1-iolland res:..c.cr . .-::~: Charlene S. Crittenden, 15 86 Quincy, Li:-,da L. 
ITu:-,gle, 32~.-172-washinqton Dlvd,, and .:0:-.n w. Muller, 2245 Auburn Avr.,., 
who achieved .(:~JO averages; Wi.l].ia.--r. D. n::.t-2r, 152-1/2 E. 16-;:h, Lind~ J. 
Jacobusse, 604 w. 2 th St., David H. M~,nting, 8 E. 31st r.t, ,. J='m~s :.:,. 
Rtibinch, 100 E. :;1th St., E.usan M. Tidd, 201 w. 15th St., t~ichc:.:,:d 
Vc1nHem":rt, .!40 w. 34th St., and Steven R. Wassenaar, 3:, E. 28th St., 
:'Jho all achie•;ed 3.67 averages; an.:!, P,•.tricia A. Houtl.c.g, :i-'.:(~ E·-:iw=:,.:r.d, 
and Clayton D. Rice, 1748 Columbus, whu achieved 3.50 nv-£;;·c.ges. 
Leland resident: Mark E. Carlson, 20  First, who achieved a 4.00 
nverage. 
Ludington residP.nts: Tim A, Clapper, 707 W. Tinkhmn, nn:.i noug.le.s I., 
Ereon, 10 Olmstead, who achieved 4.00 averages; GweL L. D~ntz, 303 E. 
Danaher, Mary J!,. Pii:tle, 204 E. Pere Marquette, and Mar';ha I. Skva.:::i.c._. 
40  4th St., who achieved 3.67 averages; and, Dick Doon, 702 W. Cour-t::, 
who achieved a 3,50 avernge. 
i'1anistee resident: Robe.rt D. Lynch, 18 -l Lakeview Dr., whc -".cL.i.:.::s,-;,id 
aT~67 average. -
Nuskegon rei:::l.clents: Howarad w. Dranch, 154  Gooc1.y, M~:.:cia A. Dobb, 
1:;22 Peck, !Curi.: iv. Pott, 521 Oak Ave., and Vicki :r ... Traxl2:;:, 2'1. C,17,::·:· 
J.ake Rd., who all c>.chieved 1;.co averages; Marvin;;;. Arc!\e.,:, 2C-i5 Strong 
'A:,!e,, Carol L, Hoekenga., 1174 sa~1fo.cc, Diane F. Lindalo: J. 2 ':'em?le, 
I-1:i.chael L. Swelnis, 26GS Chnte2..1.1 Dr., Gregory J. V!.-.:1c+;ich ar..d ~-Jayn'=! r-:. 
V'i.detich, 1805 E. R.i.ver Rc.1., wiic., c\Chicvcd 3,G7 c·~·8n:,J, .. s. 
New2,ygo reside::-1·i:c; 
~'lernge-;-and ,-Diane 
average. 
Gan.- :,·,., 1',J.i.en, ~2 lJ. State, 1rfr,o .-:.~hieved "' ·;.::,::, 
E:. Spletzl';'!r, 8!321 K,!sc·n Cr., \"ih::., achieve:::. ct 3<:5i, 
~0rt.h Mu::;]:eaon ~~eci·::tcnt: iviaz:,:!ll'. li. :Slack, 1004 Agc\:c,J id., who a.::nisv2d 
a-3°:67 average. 
Nunica resideri.t: ~o.~s o. Stockhil.!, 13251 Stai:e Re!., -,,;l:~ :-;-::hie•;~C:: ·:, 
3. Gi a\1-e:..·2..ge-~·--
Sane. Lal-'.:\a! r8s.:.r::en1·.: ELi.er,. ,;,. S:r.:..:;.h, n.R. #1, 136::r,. st ... ;.,ho achieved 
e:i""T.1;0 nverage-:·--
Shelb/ residramts; Laura M. B.awkins, 2 West. 6th s·::.., w·r:o c.,chi8'!Sd a 4.C.C• 
average, and, Dev8rly s. Ieludy, R.R. #2, -,;ho achicvec1 a 3.SO a~:erag6. 
South EF-.·J.an :-:-esicl.er.t: Warren R. Darte~L~. -515 Knlan:c.~oc St., who 
acl-...il'ivec: ~ 3-:-6'; ,1,.1 ;:.!"e.ge. 
Sp:-:ing J.,ake r.isidents; Patricia Hughey Walborn., lf.031 Laks;,0in-'.: Dr., 
wno achieved .t 4.00 nvei:age, nnd, Kevin D. Brtldus, 1.'.)0;.'~6 Nc:ct:h Sho=e 
D;:-. and Hazel J. Garter, 158 :1 C Woodlawn, who achi.-2•,sd 3. 67 -:0 ;-:-i;~~gE.;,, 
- mere -
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- 3 - April l:i, 1 71 
Stevsns·,;iL,.e !'."2-sidP.:·t: Thom :is l?ihulic, 1768 ~-7. Glcnlo:c,::., ;._,hrJ achieved 
a 3. 6 7 a•Je:::-?.,ge .-··-- -
i'7hitehall residen·::: Dougl~s A. Zike, :i.413 Werner, who ach:i.evec1 n 
4.oo average. 
Zeeland residents: Carl F. TerHa~r, ?.7 Pine, who achieved a 3.69 
average, and, Donnld J, Komejnn, 1551 Cth Ave., who acr.ie;verJ a 3.f,7 
average. 
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&TA T S COL\.QOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 15, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred twenty-two Grand Valley State College students 
were named to the Dean's List at the end of winter term 1971. Students 
honored for their academic achievement on the list maintained a 3.50 to 
4.00 (all-A) grade point average in their term course work. 
Among those named to the GVSC winter term Dean's List were (was): 
Berkley resident: Louis J. VanGemen, 2867 Oakshire, who-achieved a 
4.00 average. 
Detroit residents: Constance A. and Kathleen J. McCune, 12861 Winston, 
who achieved 3.67 averages. 
Garden Citv resident: Lavonne K. Johnson, 28536 Elmwood, who achieved 
a 4.00 average. 
Hazel Park resident: Victor C. Mayo, 1474 E. Maxlow, who cchieved a 
3.67 average. 
Huntington Woods resident: Anne A. Raye, 10135 Lincoln, who achiev1.=d
a 3.50 average. 
St . Cl~ir Shores resid€nts: Beverly J. Blum, 22021 Statler, who 
achieved a 4.00 average, and John R. Gas ~way, 22330 O'ConP.or, who 
achieved a 3.(;7 aver::ige <luring the termo 
Southgate resident~ John E. Moore, 12060 Devo e , who achieved a 3.69 
average . 
Troy resident : Gregory R. Morris, 2G25 Dinbrooke, who achieved a 
3.67 average during the term. 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 15, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred twenty-two Grand valley State College students 
were named to the Dean's List at the end of winter term 1971. Students 
honored for their academic achievement on the list maintained a 3.50 to 
4.00 (all-A) grade point average in their term course work. 
Among these named to the GVSC winter term Dean's List were (was): 
Allendale residents: Patricia ,J. Schmic1-t:, who achieved a 3. 7 5 average; 
Lewis G. Bender, a 3.67 average; and, Thomas L. Cordle, a 3.60 average. 
~:r·ron Center resident: Lee W. De::Doer wh-.) achieved a 3. 67 average. 
Cedar Springs resident: El-L:,,:abetr, i-i. Nehring who achieved a 3.67 
2.verage. 
Comstock Park resident: Douglaa: W. B~;ntley who achieved a 3. 67 average. 
Coopersville residents: Shirley K. KC.'.:)pcnol, Roy F. Sabo, and N.s.:1cy 
t. stiles, who achieved 4.00 averages; and, Phillip J. Honore, Eric H. 
Stacey, and Robert E. Robbins w~o achieved 3.67 averages. 
Grandville residents: Dennis L. Hoffman and Evonne K. Talsma who 
achieved 4. 00 averaaes; i:\nd, James H. G:,:-ant, Richard w. Verb•.1rg, . 
Theresa M. Wortman, ~,;1.nd Lynd.:, !.-1:::ckus whc 2,~l nchieved 3.67 averages. 
Hudsonville residents: .Marvin J. Huttenga_who achieved a 4.00 average; 
and, Russell L. Elliot and David H. Hall who achieved 3.67 averages. 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 15, 1971 
Jenison reside11t.c: Pc>.r.:ela i-I. Durt, Elayne A. Cavn'"r, Nancy K. De Young, 
David K. Haas, 'J.S.ni 11. I-ohrnnn, Dorothy ?.. Mapes, Vicki Rustemeyer Morris, 
Ka thy J. Q~1,7en, and Larry L. She:::rr.a!'l, \,·h-.: ..111• "~chie;;cd 3. 67 averages. 
Kent City residents: Melind:i Tindle :!_::r:.gc1.r who achiev0d a 4. 00 average, 
and Dayle L. Hc1.rriso_n who achieved il 3,G7 average. 
Kentwood residen~: Mary R. Gasloli who achieved n 4,00 average. 
Lowell resident: David L. Smith who achieved a 4.00 average. 
Marne residents: Constance K. Fink who achieved a 4.00 uverage; nnd, 
Lois L. Carmody and Patricin A. I-Iug who c>.chievec. 3.67 averages. 
Northeast Grand Rapids residents: Marie Cossin Dal~ker, Gretchen D.
Edis~n, Marcin E. Fischer .. Jo.nine D. Holt, Janet L. Ison, and William 
L. Kok, who achieved ,1.00 averages; Mitchell J, Carey, Mary K. Daniels, 
David !3. Harvey, Nancy E. KiGl, Penny s. Maier, Brian J. McNamara, Tim
J. Poterack, Gregory T. Roossien, Dar bar a J. Spangenberg, a.nd Constance 
J. Solochier, who achicveG 3,67 averages, and, Robert L. Myers who 
achieved a 3.53 average. 
Northwest Grand Rapids residents: DarLara J. Dykhouse, Den J. Friberg, 
Cynthia M. Fochtman, Richard L. Fuhrman, Sandra L. Gingrich, Stephen L.
Grvzan, David I<eenan, Susan A, Orlowski, Kenneth T. Saukas, and Loretta 
M.-Zyskowski who all achieved 4,00 averages; Jos.:ph A. Sac'!owski and 
Gayle J. Sikkema. who achieved 3.75 avE'lrages; Janet F. Dush and narbara 
J. Takus who achievec 3.59 averages; and, Patricia A. Daker, ~arbara J. 
Culliane, Linnea A. DeLong, Daniel FrG~~icks, Barbara A. Haller, 
Darbara J. Holland, Jen.i:1·::: M. !(oha.-ie, •!J.r~inia A. Kuzniak, Pamela J. 
Patzer, Janet I. Scott, and John T. Wie::.:-=ngn who ac!1ieved 3. G7 c>.veragzs. 
Southeas_~Gr2.nd Rapids resid~E~-~: James N. Guida, Steven T. Hoort, 
Er1.c A. Pearson, and James R. 'i'J::.ersrna wr..o achieved 4. 00 averages; Dane 
K. VerMerris who achieved a 3,94 average, E. Knthleen Ellis who achieved 
a 3.72 average; Druce Mort who ~,chieved '-'! 3.71 average; Catherine F. 
~oekstra who achieved a 3.69 average, D~nnis L. Dates, Margaret K.
nerkompas, P~'t-::-ick K. Kaines, N,:mcy E. Kroon, Cecilia Martinez, Mary E. 
McGee, ::i:rene R. No.ntz, Susan A. Pope, ::!c!rbc.ra J. Tho:'!1.nsma, and Peter 
·-raniJerSc.hac1i who achieved 3. G7 averages, e.nd, ~-:irn J. Schaperkotter and. 
Louis Willians, Jr., who achi.r:n,e.::. 3. SO avt,rages. 
Southwest Grand Ranids resider,ts: Joanne L. Frankfort who achieved a 
4.00 average; and, Gloria J. Dl~ir, Catharina Granf, Annette M. Stellini, 
and Mary A. Wiest who achieved 3.67 nver.:1ges. 
Sparta res:i.ctents: Emily E. Oberg ,:md Mc1.ry A. Pitsch who achieved 3. €7
averages. 
Wyoming residents: 0arton O. Ives, Linda n. Lyzenga, Carole Hubbard 
Smiley, and Mary E. Wier who achieved 4.00 averages; Michael Mucha who 
achieved a 3,9 11 average; Rick A. Cheffee, James Glenn, Ad::iana c.
Kilpatrick, Jay I. Kilpatrick, Christine L. Koppenhofer, Robert J. Kowal, 
Marilyn A. MacIntosh, !Jruce Rosendahl, Denise K. Rost, anc1 Darl A.
VanHeest who all achieved 3.67 averages. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
April 15, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred twenty-two Grand Valley State College students 
were named to the Dean's List at the end of winter term 1971. Students 
honored for their academic achievement on the list maintained a 3.50 to 
4.00 (all-A) grade point average in their term course work. 
Among those named to the GVSC winter term Dean's List were (was): 
Berkley resident: Louis J. VanGemen, 2867 Oakshire, who achieved a 
4.00 average. 
Detroit residents~ Constance A. and Kathleen J. Hccune, 12861 Winston, 
who achieved 3.67 averages. 
Garden Citv resident: Lavonne K. Johnson, 28536 Elmwood, who achieved 
r 
a 4.00 average. 
Hazel Park resident: Victor C. Mayo, 147~ E. Maxlow, who achieved a 
3.67 average. 
Huntington Woods resident: Anne A. l(aye, 10135 Lincoln, who achieved 
a 3.50 average. 
St. Cl~ir Shores residents: Beverly J. Blum, 22021 Statler, who
achieved a 4.00 average, and John R. Gas~way, 22330 O'Connor, who
achieved a 3.67 average <luring the term. 
Southgate resident: John E. Moore, 12060 Devoe, who achieved a 3.69 
average. 
Troo/ resident: Gregory R. Morris, 2G25 Dinbrooke, who achieved a 
3.6 average during the term. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 15, 1971 
ALLENDALE -- Two hundred twenty-two Grand Valley State College students 
were named to the Dean's List at the end of winter term 1971. Students 
honored for their academic achievement on the list maintained a 3.50 to 
4.00 (all-A) grade point average in their term course work. 
Among those named to the GVSC winter term Dean's List were (was): 
Berkley resident: Louis J. VanGemen, 2867 Oakshire, who achieved a 
4.oo average. 
Detroit residents: Constance A. and Kathleen J. McCune, 12861 Winston, 
who achieved 3.67 averages. 
Garden Citv resident: Lavonne K. Johnson, 28536 Elmwood, who achieved 
a 4.00 average. 
Hazel Park resident: Victor C. Mayo, 1474 E. Maxlow, who achieved a 
3.67 average. 
Huntington Woods resident: Anne A. !,aye, 10135 Lincoln, who achiev~d 
a 3.50 average. 
St. Clair Shores residents: Beverly J. Blum, 22021 Statler, who 
achieved a 4.00 average, and John R. G~s~way, 22330 O'Connor, who
achieved a 3.(;7 aver=1ge during the term. 
Southgate resident~ John E. Hoare, 12060 Devoe, who achieved a 3.69 
average. 
Troy resident: Gregory R. Morris, 2G25 Binbrooke, who achieved a
3.67 average during the term. 
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ALLENDALE 
STATS CO\.LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN.DING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 16, 1971 
The Grand Valley State College Board of Control, meeting 
on-campus Friday, April 16 approved a tentative operating budget for 
current general funds of $6,620,G92 for the 1971-72 fiscal year. 
Predicated on legi~lative approval of the Governor's recommendation of 
$4,647,000, the GVSC budget also reflects Board approved increases in 
tuition and fees, commencing summer term 1971. Michigan resident tuition 
and fees will be raiued at that time from $143 per term (12-17 credits) 
to $152 per term, an increase of $9 per term, or $27 per academic year. 
Tuition and fees for non-residents of Michigan will be raised from $363 
per term to $400 per term, an increase of $37, or $111 per academic 
year. 
"We sincerely regret the necessity of increases in tuition and fees at 
the college," Grand Valley President Arend D. Lubbers stated. "The 
decision was a difficult one, based on long and careful study. Con-
tinuing inflationary costs how3ver cculd not be ignored, anc. are the 
prime contributor to the present rise. In all planning for the 1971-72 
budget, we have counted on legislative a~proval of the Governor's 
recommendations." 
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GVSC Release 
- 2 - April 16, 1971 
The GVSC Board of Control also approved increc1.ses in room and board 
charges, effective ra11·tcrm 1971, raising the present level of 
$1,080 per academic year to $1, 40 per academic year, an increase of 
$60. 
In other action, the Board accepted a report on the implementation of 
GVSC's third degree granting college, the new William James College, 
which will open in fall, 1971, and an academic report concerning 
establishment of a music major within Grand Valley's College of Arts 
and Sciences. 
Measures dealing with preliminary architectural planning for future 
buildings were also approved. Three architectural firms were selected 
tc begin such planning: Daverman Associates, Inc.  Grand Rapids, for 
proposed Science Building II; William Kessler and Associates, Bloomfield 
Hills, for proposed Academic Complex II; and, the Grand Rapids' firm 
of Wold, Bowers, DeShnne, and Covert, for a rroposed Student Center. 
Regarding the later proposed structure, the Dcard authorized college 
administrators to proceed with applications to the Dept. of Housing and 
Urban Develo9rnent fer loan or grant assistance. 
END 
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BTATe COLLdOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.M.EDIATE RELEASE 
APRIL 16, 1 71 
ALLENDALE--At its regular meeting today, the Grand Valley State College 
Board of Control took another step in impl~~enting the Grand Valley plan 
of development by endorsing the Fall opening of a third independent 
college. The new college, to be called William James College, joins the 
College of Arts and Sciences opened in 1 63 and the Thomas Jefferson 
College opened in 1 68. Each college has its own student body, staff and 
degree programs. 
Acting Dean of the new college and GVSC Assistant to the President, Bruce 
A. Loessin, states, "William James College has "psychosocial humanism" as 
its focus. That is, it includes not only the traditional literary and· 
scientific reflections on man, but also the contemporary behavioral 
sciences based approaches to the probla~s of our age. Willirun James 
College will be future-oriented since its programs will correlate with 
society's projected needs: it will be career-oriented since its concentra-
tion programs·will lead to clearly defined professional opportunities as 
well as to advance studies: it will be person-oriented in that its pro-
grams will stress intellectual and personal maturation within a community 
of learners. Many of its courses will be problem centered and inter-
disciplinary in character.'' 
-more-
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GVSC News Release -2- April 16, 1 71 
In discussing the new college, GVSC President Arend D. Lubbers stated at 
the Board meeting, "William James Collage is intended to be career oriented 
fully relevant to the 1 70's, the future, and the post-college exper-
iences of its students.'.' 
The initial career-oriented concentration programs will be Social Rela-
tions, Administration and Information Management, and Environmental 
Studies. Since the college will grow to well over 1,000 students in the 
next few.years, additional programs are presently being developed for the 
immediate future. 
Loessin continued," "The William James College. career programs will have a
theoretical emphasis. They will be concerned with the concepts and 
principles of various disciplines. In addition, there will be an oppor-
tunity to participate in internships and technical course work. There-
fore, a student graduating from William James Col°lege will have (1) a
well-developed theoretical and conceptual ability within academic dis-
ciplines, and (2) experien e in the application of theory to real life 
problems. The William James College graduate should be a well-educated 
student who is ready to seek employment in a number of different career 
areas. 
"William James College is concerned with students as individuals," Loessin 
stated. "This concern finds expression in the academic program in that, 
(.1) there will be personal contact with distinguished scholars, 
-more-
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(2) particular offerings, especially in psychology and sociology will 
assist in individual social and personal growth, (3) great flexibility is 
afforded each student to design his own program, and (4) there will be 
small discussion type classes.'' 
Highlighting the curriculum of the college is what is to be known as the 
Synoptic Lectures. They wi~l be a series of ten le tures on campus each 
Fall and Spring Term by distinguished scholars and public figures. The 
Synoptic Lectures and le turers' writings will be studied in class work 
under the direction of the William James College faculty members. 
Those admitted for the Fall of 1 71 will be almost exclusively students 
beginning their college educations, although a few transfer students with 
a commitment to following one of the William James College degree programs 
will be considered. Any student who would be admissible to one of the pre-
sent GVSC colleges would also be ad'llissi;,le to William James College. In 
addition, some students who have hi,gh potential, but who would not meet 
normal admissions standards will be considered for admission. Further 
. -' 
information may be secured by writing to William James College, Grand 
Valley State. College, Allendale, Michigan, 4 401. 
-END-
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE E LANDIN I ALLENDALE , ICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 1 , 1 71 
ALLENDALE -- "Environmental Pollution from Power Ple.nts II will be the 
topic of an evening talk by Dr. Howard J. Curtis, senior biologist, 
Brookhaven National L~bcratcry, at Grand Valley State College Thursday, 
April 22, 8 p.m., room 132 Lake Huron H~ll. The timely event is open to 
the public, free of charge, end is sponsored by GVSC's College of Arts 
and Sciences anu the Environmental Studies Institute. 
Dr. Curtis' distinguished career has included .years of service on a 
number of national committees, presently including the National Committee 
on Radiation Protection; the Spnce Science Doard, Man-in··Space Committee 
of the National Research council; and, the Research & Training Committee 
on Aging of the u. s. Public Health Service. 
In 1 58 he was a member of the u. s. Delegation, Atcms for Peace 
Conference in Geneva, and in 1 5  he was chief of the Radiobiology 
Exchange Miss ion to the U,. s. S. R. 
He has held teaching positions at the College of Physicians & Surgeons, 
, 
Columbia Un.; Vanderbilt Un. !-~ed ical School: and, Johns Hopkins Un. 
From 1 43-46 he was chief of the biology division, Manhattan Project at 
Oak Riclge. 
Dr. Curtis has been associated with Brookhaven since 1 50, first as 
chairman of the biology dept., and since 1 65 in his present position. 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 1 , 1 71 
He currently serves on the ecitoricl boarc of the Dionhvsiccl Journal 
and is editor of the biological section of the Journal of Gerontology. 
He is author and co-author of nine books and over 10.0 publications in 
scientific journcls. 
A native of Lansing, Dr. Curtis received the B.S. degree from the Un. of 
Michigan, the M.A. from Swarthmore College, an::1 the Ph.D. from Yale Un. 
As visiting rcciction biologist at GVSC during April 22 and 23, Dr. 
Curtis will take part in two dnys of classroom lectures, discussions 
with stuc.ents and faculty, and will present "Environmental Pollution 
from Power Plants" to the GVSC community and local science teachers and 
educators curing the college's "Environmental Sciences Day" program 
Friday, npril 23 , 10 a.m. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI G I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 19, 1971 
ALLENDALE -- A $9,952 grnnt from the Durec:iu of Health Manpower Education 
of the Department of Health, Education and Welfare has been awarded Gr2.nc. 
Valley State College's School of Health Sciences for 1971-72. 
The "Allied Health Professions Training Grant" will be applied toward 
instructional equipment and supplies, and faculty salaries for courses 
in the School of Health Sciences' Medical Technology Program. 
Over 60 students nre currently enrolled in the Grand Valley program 
lea ing to the Bachelor of Science degree in McdicGl Technology. The
prosre.m, which beg2.n in 1967, combines course study at the college 
with working experience in the medical technology laboratories of area 
hospitals. Professor Glenn Anders of the GVSC biology department is 
director of the Medical Technology Program. 
Further HEW grant support fer '72-73 and '73-74 will be subject to fund · 
availabilit  and continuation apprcvul. 
END 
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STATS COLLUOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-695-6611 
April 19, 1971 
ALLENDALE -- Internationally recognized poets and students of poetry 
from all over the nation will gather at Grand Valley Stute College's 
Thom~s Jefferson College for a nine-day TJC National Poetry Festival 
this summer. 
From July 6 - 1~, over 100 participants will take part in the Festival 
with contemporary poets Carol Derge, Ted Derrigan, Paul Dlack~urn, 
Robert Dly, Gregory Corso, Robert Creeley, Dan Gerber, Donald Hall, 
Jim Harrison, David Henderson, Robert Kelly, John Logan, ~Jackson MacLow,
Joel Oppenheimer, Jereme Rother.berg, Sonia Sanchez, Armond Schwerner, 
Robert VasDias, Diane Wakoski, •rom Weatherly, Phili!) Whalen, and Al 
Young. 
Vas Dias, director of the event states, "The Festival is ••. a place and 
circumstance in which, fer nine days, the human, esthetic, and practical 
resources are available for a sustained experience of the art of poetry 
and engagement with the artistic personality." 
The Festival will include workshops in poetry, translation, e.ncl other 
subject areas; poetry events; readings by all poets, some with light, 
sountl, and dance, and including black poetry in America; and, exhibits 
of small-press publications and new literary magazines. 
- more -
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Dean of Grand Valley's Thomas Jefferson College, Dr. T. Dan Gilmore, 
states the Festival is tho first in a series of programs planned at the 
college which will focus on contemporary writing, the arts, drama, and 
dance, 
Further information concerning application to the ,July 6-14 event m2.y 
be secured by writing: Thomas Jefferson College National Poetry 
Festival, Grand Valley State College, Allendale, Michigan 49401. 
- more -
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POETS ATTENDING THE NATIONAL POETRY FESTIVAL 
July 6-14, 1971 
POET 
Carol Derge 
Ted Derrigan 
Paul Blackburn 
Robert Dly 
Gregory Corso 
Robert Creeley 
Dan Gerber 
Donald Hall 
Jim Harrison 
David Henderson 
Robert Kelly 
John Logan 
Jackson MacLow 
Joel Oppenheimer 
Jerome Rothenberg 
Sonia Sanchez 
GVSC THOM,"\S JEFF£rtSON COLLEGE 
RECENT & FORTHCOMING PUDLICATIOllS 
The ~JUerican Romance (~lack Sparrow, 1969) 
Manv Happy Returns (Corinth, 1969); The Early 
Morning Rain (Cape Goliard/Grossman, 1970) 
The Cities (Grove, 1967); In. On. Or About the 
Premises (Cace Goliard/Grossman, 1968) 
The Light Around the Dody (Harper & Row, 1968) 
Elegiac Feelings ~JUerican (New Directions, 1970) 
Pieces (Scribner's, 19~9); St. Martin's (Dlack 
Sparrcw, 1971) 
The Revenant (Sumac, 1971) 
The Alligator Dride: Poems New and Selected 
(Harper & Row, 19E9) 
Locations (Ncrton, 19E8); outlyer and Ghazals 
(Simon Schuster, 1971) 
De Mcyor of Harlem (Dutton, 1970) 
The Common Share (Black Sparrow, 1969); Flesh 
Dream Doak (Dlack Sparrow, 1971) 
The Zigzag Walk: Poems 1963-1968 (Dutton, 1969); 
New and Selected Poer.is (Dutton, early 1972) 
22 Light Poems (Dlack Sparrow, 1968); Stanzas for 
Iris Lez2$ (Som~thing Else, 1971) 
In Time: Poems 1962-1968 (~ebbs-Merrill, 1969) 
(Ed,) Technicians of the Sacred (Doubleday, 1968); 
Poland/1931 (Unicorn, 1969) 
Home Coming (Droadside, 1969); We A DaddDDD People 
(Droadside, 1970) 
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- 2 - April 19, 1971 
Recent & Forthcoming Publications, Cont'd 
Seaweed (i:,lack Sparrow, 1968); The Tablets 1-15 
(Grossman, fall 1971) 
(Ed.) Inside Outer Space: New Poems of the s ace 
Age Doubleday Anchor, 1970; Speech Acts & 
Happenings (Dobbs-Merrill, early 1972) 
Inside the Dlood Factorv (Doubleday, 19e8); Greed 
5-7 (Black S~arrcw, 0 1971); The-Motorcycle 
Detrayal Poems (Simon & Schuster, fall 1971) 
MauMau American Cantos (Corinth, 1970); (Ed,) 
Natural Process (Hill & Wang, 1970) 
On Dear's Head (Harcourt, Drace, 1969); Severance 
Pay (Four Seasons, 1970) 
Dancing (Corinth, 19E9) 
END 
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STATe COLLdGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 19, 1971 
ALLENDALE -- Oil paintings by Angolo Ippolito, artist-in-residence at 
Michigan State University, will be on exhibit Wednesday, April 28 through 
Friday, May 14 in Grand alley State College's 1-!anitou Hall Gallery. 
Gallery hours are 8:30 a.m.-10 p.m., Mon. through Thurs., 8:30 a.m.-5 
p.m., Fri., and 1-5 p.m. Sat. and Sun. 
Wednesday, May 5 the artist will present a public talk on art at 1:30 
p.m. in the Gallery. The event is free of charge. 
Born in St. Arsenic, Italy, Ippolito studied at N.Y.C.'s Ozenfant School 
of Fine Arts, the Brooklyn Museu Art School, and at the Institute 
Meschini in Ro e. In 1959 he held a Fultright Fellowship in Florence, 
Italy, and in 1965, a Ford Foundation Grant as artist-in-residence at 
the Arnot Art Gallery, El ira, New York. 
He has held one-man exhibitions at the Cleveland Art Institute, the Un. 
of Carlifornia, Derkeley, the Arnot Art Gallery, Besser Museu in Alpena, 
J:1.lbion College, Wes tern Michigan Un. , and M. S. U. 
His works are represented in a nu ber of collections, including the 
Whitney Museu , N.Y.; the Phillips Gallery, Washington, D.C.; the 
Milwaukee Museurn7 the Universities cf Michigan and Kentucky1 and, 
Michigan State and Western Michigan Universities. His paintings have 
been included in '70-71 exhibitions at the Denver Art Museu 1 Chicago 
- ore -
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y0..Gk;r Ml2ltl— akB:fBf c0k3GBr gGBk5:B— 0T4r BHG gGd0Yk5 y0..Gk;r 
vG0BB.Gr J0fH:T'B5T p
a BG0FHGk C5k m0T; ;G0kfr oWW5.:B5 H0f uGGT 0ff5F:0BG4 R:BH fYFH fFH55.f 
0f t55WGk xT:5T :T Ml2ltl 0T4 v0k0H d0RkGTFG t5..G'Gr gk5T6z:..Gr Ml2l
eG H0f uGGT z:f:B:T' 0kB:fB 0B vB0TC5k4 xTlr z:f:B:T' Fk:B:F 0B 20.G 
xTlr 0T4 z:f:B:T' .GFBYkGk 0B BHG xTl 5C t0.:C5kT:0r nGk3G.G;l
NDE
G SC News Release - - April 19, 1971 
Arts Clu!); Washington National Collection of Fine Arts; orgenight 
Gallery, N.Y.C.; Artists Market, Detroit; and, the DeLauro Gallery, 
Seattle, Washington. 
A teacher fc-r any yecirs, Ipr;ioli to has been e.ssociated with such schools 
as Cooper Union in N.Y.C. antl Sarah Lcwrence College, Dronxville, N.Y. 
He h~s been visiting artist at Stanford Un., visiting critic at Yale 
Un,, and visiting lecturer at the Un. of California, erkeley. 
END 
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ALLENDALE Former Frankfort resident, William B. Beidler, presently 
associate professor of music at Grand Valley State Colle e, will return 
to the area as director of the 78-rnernber GVSC Singersr Modern Dan e 
Group, and Ro k Band on April 28, 29, and 30 for a series of performances 
at area hig  s hools. 
The program, entitled "Spirit - Aquarius," will b8 presented at eig t 
(Wednesday, April 28, 
hig  schools, including Frankfort High S hool /2 p.rn., and a public 
oncert at 8 p.rn.); Benzie Central High S hool (Thursday, April 29, 
morning), and st. Francis High S hool (Thursday, April 29, 2 p.m., and 
a public oncert at 8 p.m.). 
Beidler, an entertainer in his own rig t with a be~utiful tenor voice, 
has often appeared in the area at summer theatresr oncerts, and nig t 
spots throughout the Frankfcrt, Cadillac, and Traverse City area. 
This summer the popul~r ollege music director will serve as program 
director for the Congre ational Summer Assembly at Crystal Lake, 
organizing a program of internatione.l folk dance, modern dance, athletics, 
tennis, operetta and music~l prod ctions, eramics, and nature study 
fer the hildren of ottage owners. 
Beidler is a m~rnber of the Governor's Coun il of the Arts, Dan e Advisory 
Committ0e of the Mi higan Coun il of the Arts; a founding board member 
of the Opera Association of Western Mi higan; a member of the Bo~rd of 
- more -
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Directors of the Grand Rapid3 Civic Theatre; and, recently was selected 
to attend the Di-National Conference on Dan e, June 10-17 in Ontario, 
Canada. 
Follcwing grad ation from Frankfort High S hool, Deidler studied vo al 
music education at Central Mi higan Un.; the American Conservatory of 
Music in Chicago; and, received the Da helor of Music degree in Voice 
(Performance) and the MM degree in Voice (Performance) from Mi higan 
State Un. He was both a student and stuff member at the Naticnal Musi  
Camp in Interlachen for eig t years. 
His areer has included music teaching at soveral public s hools in 
Mi higani instructor in applied voice at H.S.U.; director of vo al 
studies at Southern Colorado State Cclle e; and, professional singing 
in New York and Chicago, as well as travel in oncerts, operas, 
oratories, Broadway musicals, and network television. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
April 19,1971 
ALLENDALE -- Foreign language students from junior and senior high 
schools and colleges in Kent, Muskegon, and Ottawa counties will con-
verge at Grand Valley State College Fride.y, April 30 for "Foreign 
Language Day," an annual event sponsored by the GVSC Foreign Lctnguage 
Department. 
Following an 8:30 a.m. welccme, refreshments, nnc1 music by the GVSC 
German Dand, three programs for French, German, and Spanish students will 
take place on the campus simul tcmeously. The ;;:·rograms, besides featuring 
group singing and feature films, will be highlighted by variety shows 
prepared by visiting stude:::i.tsthemselvc,s and including language films, 
songs, skits, and even a French cooking demonstration. 
A Russian Program, featuring slides, music and an exhibition is also 
planned in the afternoon. Other exhibits will be on display .. all day in 
Lake Superior Hall. 
Junior and senior high school nnd college groups presenting variety show
programs are: 
German Progr.am (9- 0:45 a.m., Field House): Creston High School, GVSC, 
Holland High School, Hope College, Rogers High School, South Christian 
High School, West Catholic High School. 
French Program (11- 2:45, Field House): Ccopersville High School, East 
Grand Rapids Junior High School, Hope College, Kelloggsville High Schoel, 
Lowell High School, Marywood Academy, Oakleigh Middle School, West 
Catholic High School, Wyoming Park High School. 
- more -
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Spanish Program (1-3 p.m., Field House): Creston High School, Educa-
tional Park, Fruitport High School, Gr~nd Rap~ds Junior College, Hope
College, Lee High School, Marywcod Acndc:ny, Mt. Mercy Academy, Huskegon 
Heights High School, Reeths-Puffer High School, Rogers High School, 
and Wyoming Park High School. 
Other schools taking part in the day will include: Burton Jr. High 
School, Cedar Springs High School, Central Christian High School, Godwin 
Heights High School, Grand Haven Jr. High School, Holland Christian 
High School, Hudsonville High School, Jenison High School, Kent City 
High School, North .Muskegon High School, Oakridge High School, Ridgeview 
Jr. High School, Sparta High School, Union High School, and West Middle 
School. 
END 
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FvwVd□□wv wV .dvuoc oT .t,El vd□bmd bc LOo□Bol ybGhbCoc1i
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 19: 1971 
ALLENDALE -- Dr. Mary Seeger, assistant professor. of German at Gr:1nd 
Valley State College, as been named by Mrs. Darbara Ort, foreign 
language specialist for the State of Mic igan Department of Education, 
as a member of the new Mic igan Foreign Language Advisory Committee. 
T e committee will study f~reign language course content base  on 
achievement levels, with the goal of producing a published guide for 
foreign language educution in Mic igan. T e new committee· 1 s work will 
be a continuati n of guidelines stated in the bulletin, "Recommended 
Standards of Languc1ge Instruction" issued by the Dept. of Education 
two years ago. 
END 
(Dr. Mary Seeger and er usband, Dr. William Seeger, also assistant 
professor of German at GVSC, reside in Alaska, Mic igan.) 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 20, 1971 
ALLENDALE -- A spring tour by the Grand Valley State College Singers, 
Modern Dance Group, and "Sevyn" rock band, under the direction of 
William B. Beidler, GVSC associate professor of music, will include 
over ten concerts at high schools in northwestern Michigan Wadnesday, 
Thursday, and Friday, April 28, 29 and 30. 
The concert progra , "Spirit Aquarius," besides featuring the 78-member 
GVSC groups, will be highlighted by the street scene from "Oliver," 
performed by Beidler's son Brad~ and the musical arrangements of 
accompanist Julianne VandenWyngaard, assistant professor of music. 
The tour schedule includes:, 
April 28: 
9 a.m., Whitehall High School 
2 p.m., Frankfort High School 
8 p.m., Public concert, Frankfort High School, sponsored by the Paul 
Oliver Memorial Hospital Auxilliary, 
1',pril 29: 
Morning, Benzie Central High School 
Noon, Tour of Interlachen Arts Academv 
2 p.m., St. Francis High School, Traverse City 
8 p.m., Public concert, St. Francis High School, s~onsored by the high 
school choral groups 
April 30 (tentative schedule): 
Morning, Bald in High School, White Cloud High School; 
Afternoon, Newaygo High School, Kent City-Casnovia High School 
- more -
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Those taking part in the tour will include GVSC students: 
Ann Arbor resident: 
Debbie Walker, soprano 
Bangor resident: 
Dave Stickels, bass 
*Birmingham resident: 
Karen Grivas, alto 
*Bav Cit~ resident: 
Jan Nie less, soprano 
Burnips resident: 
Joan Moored, soprano 
Escanaba resident: 
Pat Douglas, soprano 
Farmington resident: 
Candie Slagle, soprano 
Fremont resident: 
Pat Johnson, soprano 
Gary, Indiana resident: 
Debra Floyd, alto 
Grand Haven residents: 
Mary Boettcher, soprano 
Steve Christensen, baritone, and 
rock band member
Ken Wierenga, rock band member
Grandville residents: 
Doug Hoogcwind, baritone 
Gerald Rinks, tenor 
Don Setsma, bass 
Dan Stauffer, bass 
Greenville residents: 
Jan Fluegge, alto 
Jan M.allindine, alto 
*Holland resident: 
Darb Bobeldvk, alto 
*Grosse Ile resident: 
Jo Chadburn, alto 
Iron River resident: 
Rita DeBruyn, soprano 
Ithaca resident: 
Mary Law, alto 
Jenison resident: 
Chriss Brown, alto 
Kentwood resident: 
Debbie Darber, soprano 
L'Anse resident: 
Peg Danielson, soprano 
Lansing residents: 
Pat Huebner, soprano 
Karla Fields, alto 
Los Angeles, Calif. resi~ent: 
Judy Malson 
Mason residents: 
Cathy Deeg, ~lto 
Kree Ann Weaver, soprano 
Muskegon residents: 
Debbi Cornwell, soprano 
Joyce Alms, alto 
Mary Anne Lentner, alto 
New Haven resident: 
Ken Cirisan, bass 
Niles resident: 
Laurie Barnes, alto 
Northeast Grand Rapids residents: 
Karen McNally, soprano 
sue Ann Ziliox, soprano 
Dennis and Rick Houghton, members 
of the rock band 
Al Denner, band member 
Owosso resident: 
Pat Hansen, alto 
Pentwater resident: 
James Hawks, baritone 
St. Joseph residents: 
Molly Fisk, alto 
*Saranac resinents: 
Kathy Dyk., alto 
Cathy Bowen, alto 
Saugatuck residents: 
Marc Aalderink, tenor 
Cathy Boyce, alto 
Jim Lundgrin, rock band member
*Sand Lake resident: 
Cyndi Kaltz, alto 
Shelby residents: 
Chris crisland, alto 
Cris LounJ, alto 
Southeast Grand Rapids residents: 
Wayne Walcott, tenor 
Gordon Proulx, tenor 
Southwest Granc Rapids resident: 
Anthony Steers, tenor 
Spring Lake resident: 
Rnndy Shinn, rock band member
Traverse Cit! resident: 
Don Schrnucka, bass 
Wavland resident: 
John Cook, bass 
Wvandotte residents: 
.Marcia Domagalski, soprano 
Lissa Roos, soorano 
t-Jyoming resident: 
David Miller, tenor 
And, Flint resident: Lynda Cartlicge, alto; Elkhart, Ind. resident, 
Tim Schenk, baritone. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 22, 1971 
ALLENDALE -- Self-hypnosis and UFO's -- psychological studies take 
many forms. Dr. R. Leo Sprinkle, associate professor of psychology, 
University of Wyoming, Laramie, will present two public lectures at 
Grand Valley State College, Monday, April 26 in room 301 Manitou Hall. 
At 9 a.m., Dr. Sprinkle will discuss the program for study concentra-
tion offered students at the Un. of Wyoming in a tal  entitled, "Self 
Hypnosis for College Problems." 
. ,. 
At 1 p.m. his tal , "Research on UFO's " concerns his psychological 
testing of hundreds of people all over the nation who have claimed to 
-· be involvea in sightings and la dings of unidentified flyin.g objects. 
Dr. Sprinkle h~s testified en his findings before Congressional hear-
ings. 
The lectures are sponsored by GVSC's Ccllege of Arts and Sciences 
Dept. of Psychology, Th~rnas Jefferson College, ~nd the Ccunseling and 
Mental Health Services, and are open tc ell free of charge. 
END 
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ST•TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
;:,.pr:.l 24, 1971 
ALLENDALE -- Gr~nr.1 Valley Stc::te College's Concert Dand will bring it::; 
spring tcur of music of the lust ten ysars, e titled "Contemporary 
Concapts for the Concert E=.nd" to schools in Howarc1 City anc~ Ne;:waygo 
on Thursday, J..pril 29. 
Director Daniel Kovats and the 62-mcmber concert band will appear at 
an 11 a.m. concert at the Tri-County High School, Howard City, and at 
2 p.m. at the Vera Wilsie School in Newaygo. 
END 
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STA.TU COLLd08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
April 24, 97  
~.LLENDALE -- "Rousse~u ~nd Education" and "Lil: -eral E<luc2.tion and 
Democrc:icy" will be the subjects of two public lecturGs this .week at 
Grand Vclley State: Ccll~ e by Dr. lHlan Bloom, professor of poli tic~l 
science, University of Tcronto. 
Thursdayr April 29, 2 p.rn., Dr. Bloom will t~lk on Rousseau in room 
76 Lake Michigan Hall, 2.nd Fridayt April 30, 0 e..m., room 2 5
Mackinac Ilall, he will discuss liberal education. Both lectures are 
open to ~11 free of ch=rge, and 3re sponsored by the GVSC Colle e of 
Arts and Sciences philosophy department. 
Dr. Bloom 1 s career has included positions as visiting lecturer in the 
Un, of Tel Aviv and at the Un. of P~ris (Vincennes). As author, Dr. 
Bloom has written an origin::.l tro.nslation of Plc~•.to's REPUBLIC, and with 
H. V. J2.ffa' SHAKESPE/..RE ! s POLITICS. He has two forthcoming books I one 
cl new transl.::ition of Rousseau Is EHILE' and LIBERl~L EDUCATION AND 
DEMOCP.i"\CY. His _published articles on education, li te)rature, :"ind 
r-olitical philosophy have ap.peared in numerous books end journ~ls. 
Dr. Bl om received his Ph.D. de ree from the Un. of Chicago, e.nd sub-
sequently was a member of the faculty in tho dept. of government of 
Cornall vii., where in 968 he received the "Clc:~rk Distinguished Teacher 
Award." 
END 
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STATS COLLBOO 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
April 2 4, 1971 
ALLENDALE -- A ord oundation octorate ellowship has been awarded 
Grand Valley State Colle e senior Betty rederick, a member of 
Michigan's Ottawa Indian tribe. The fellowship will include tuition, 
fees, books, and stipend, and is renewuble for the next five years at 
a school of higher education. 
11 I'm hoping to complete the Ph.D . degree in c~ltural anthropology-
Indian e.ffairs, 11 Hrs. rederick stated recently, "but, I'm having 
difficulty locating such a doctorate progre.m in the mid-West, the area 
I'd prefer. After complE:)ting the degree wherever it may be,• r she 
continued, 11 I'm planning a career in prognims of the Indian movement.'' 
The outstanding sociology major nt GVSC will graduate at the end cf 
the college's summer term .1971. She c:i.nd her two sons, a-year-old 
ennis r and 3-1/ -yet- .r-old Jon, ere Gr~nd Rapids residents. 
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Dwfcltus D,,ktluvlks kG gfutVfc, kG efcwus ks iuv.cmu;A ou; Ck
ktuC tkCCfdf usm VldV ,tVkkC vfutVfc, kG efcwus HlCC vuSf Mucv ls 
vVcff ,f,,lks, ks vVf .,f kG u.mlkLbl,.uC wuvfcluC, ls vVf vfutVlsd kG 
Gkcflds Cusd.udf,E gf,vlsd blu vuMf HlCC pf Mcf,fsvfm p; F.dV nfCvwusA 
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TcE alCVfCw iffdfcA eni- u,,vA MckGf,,kc kG efcwusA l, Mcf,lmfsvLfCftv 
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8TATB COl.l.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Arri  2~-, 1971 
ALLEN ALE -- Tl,e Foreign Language Department of Grand Valley S~ate 
College will host an area workshop of the Michigan Char:ter of the 
l-unerican Association of Teachers of German on Sc1turc1.ay, 1.1ay l. 
Local college and high school teachers of German will take part in 
three sessions on the use of audio-visual materials in the teaching of 
foreign languages. Testing via tape will be presented by Hugh Veltman, 
GVSC assistant professor of Spanish; the use of overhead projectors in 
correcting work will be presented by Hugo Snl2.zar, also asst. professor 
of S!)tmish, and, the use of synchronized tapes and visue.ls will be
presented by Dr. Mary Seeger, asst. professor of German. 
Dr. Wilhelm Seeger, GVSC asst. professor of Germ~n, is president-elect 
of the Michigan Chapter cf th~ A.A.T.G, 
END 
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ALLENDALE 
STATB COI.LBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ADril 24, 1971 
Christine Rycel, Grand Valley State College assiste.nt 
professor of Russian, will serve as a panel participant in the M~y 
5 - 8 Northeastern Conference of the American Association for the 
,'\dvancement of Slavic Studies at Sir Georgs Williams.University, 
Montreal, Canada. 
Over 100 panel sessicns in the field of Slavic studies will be featured 
at the conference, one of the most comprehensive of its !:ind ever held 
in North America. Participants will include Canadian and American 
scholars, as well as a number of east and west Europeans. 
Miss Rydel's pr~sentation in a pGnel dealing with contemporary Soviet 
li teraturG, will concern Soviet poetess, Bell2' l\ madulina, 11nc.1 changes 
in her symbolism during two significant ~~riods of her career. Taking 
part in the panel with Hiss Rydel will be Professors Deming Bro\"m and 
Carl Proffer of the Un. of Michigan, anc:. Prof. Bnrbara Menter, Un. of 
Chicago. 
Miss Ry,::el received the D.A. degree from Mundelein College, the M,l-l.. 
from Indiana Un., and is presently a candidate for the Doctor of 
Philosophy cegree at Indiana. 
END 
(Hiss Rydel is a resident of Allendale.) 
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7nn—RN7n— M  tS3FF h3fv. wfBC.0 xFv /F3F 3FgFvkPU gSH0Fv -U kSF 7z0k3Cfv 
xCvC0k3U H„ —.zgfkCHv kH 0BFv. kSF fgf.FxCg UFf3 292i6 f0 tFfgSCvV 
700C0kfvk H3 tFfgSF30 H„ —vVPC0S Cv 7z0k3Cfv SCVS 0gSHHP0rr N3A —r T W 
hFf3Sf3kr .C3FgkH3 H„ h3fv. ofPPFU ckfkF EHPPFVFu GvkF3vfkCHvfP ckz.CF0 
m3HV3fx /f0 vHkC„CF. H„ kSF 0FPFgkCHv -U 7vkHv mH3Sfv0Pr F4FgzkCjF 
Fg3Fkf3U H„ kSF 7z0k3Cfvi7xF3Cgfv —.zgfkCHvfP EHxxC00CHvA0
eFv3U LF3VSHF„r 2
l2 T3fvIPCv ,BS /CPP 0F3jF f0 f00C0kfvk Cv —vVPC0S Cv 
kSF gCkU H„ cfP'-z3VA —F3VSHF„„ /SH xf^H3F. Cv SC0kH3U fk EfPjCv 
EHPPFVFr fkkFv.F. kSF eHBF EHPPFVF oCFvvf czxxF3 cgSHHP .z3CvV kSF 0zxxF3 
H„ 29lA
L3Cfv eA LU3vFr jpSH0F Bf3Fvk0 PCjF fk 1,9 ef/kSH3vF R—r Sf0 -FFv 
fBBHCvkF. f kFfgSF3 H„ —vVPC0S Cv kSF gCkU H„ Gvv0-3zgIA NU3vF V3f.zfkF. 
„3Hx h3fv. ofPPFU Cv 291
r 0kz.CF. „H3 f UFf3 fk kSF yvA H„ efx-z3Vr 
hF3xfvUr fv. C0 gz33FvkPU gHxBPFkCvV SC0 xf0kF3D0 .FV3FF Cv hF3xfv fk 
kSF yvA H„ dCgSCVfvA
7vkSHvU 3A NFnFFz/r 


2 LzgSfvfv cbr /CPP 0F3jF f0 kFfgSCvV f00C0kfvk 
Cv h3f'A NFnFFz/r f 29h
 V3f.zfkF H„ hocEr 0BFvk k/H UFf30 Cv kSF yA cA 
73xU fv. BPfv0 kH gHvkCvzF SC0 0kz.CF0 Cv hF3xfvA
7ggH3.CvV kH N3A hFf3Sf3kr kSF kFfgSCvV f00CVvxFvk0 f3F xf.F Cv zvCjF30CkU
gCkCF0 0H kSF 7xF3Cgfv kFfgSF30 xfU gHvkCvzF kSFC3 0kz.CF0 0CxzPkfvFHz0PU 
/CkS kSFC3 kFfgSCvV f00CVvxFvk0A tSF 7z0k3Cfv 0gSHHP UFf3 3zv0 fBB3H4A
sgkA 2 kH azvF 
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STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 26 ~ 1 71 
ALLEND~.LE -- Three Grand Rapids men were recently chosen !J~, the Austrian 
i.~inistry of Education to spend the academic year 1 71- ·72 as Teaching 
Assistant or Teachers of English in Austrian high schools. Dr. E . F. 
Gearhart, director of Granc1 Valley State College's International Studies 
Program was notified of the selection by Anton Porhansl, executive 
secretary cf the l',ustrian-~..ll".erican Educational Commission. 
Henry Berghoef, 1301 Franklin SE, will serve as assistant in English in 
the city of Selzburg. Derghoef, who majored in history at Calvin 
College, attEnued the Hope Colleg'= Vienna Summer Schcol durir.q the SUI'!\."Tler 
of 1 70. 
Brian H. Byrne, whose pe.rents live at G4S' Hawthorne NE, has been 
appointed a teacher of English in the city of Innsbruck. Dyrne graduated 
from Grand Valley in 1 63, studied for a year at the Un. of Hamburg, 
Germany, and is currently completing his master's degree in German at 
the Un. of Michigan. 
Anthony~. DeLeeuw, 3331 Buchanan SW: will serve as teaching essistant 
in Gre.Z. DeLeeuw, a 1 68 gradu2.ta of GVSC, spent two ye2.rs in the u. s. 
l~rmy ~nd pl Ems to contir:.ue his studies in Germc1n. 
According to Dr. Gearhart, the teaching assignments are made in university 
cities so tho Americe.n teachers may continue their studies simultaneously 
with their teaching assignments. The Austri2.n school year runs approx. 
Oct. l to June 30. END 
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BTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
April 26, 1971 
l\LLENDALE -- A "Conference on the Urban-Grant College," co-sponsorec1 by 
The Michigan Aca emy of Science, Arts an  Letters an  The Urb~n Studies 
Institute cf Grand Valley State College will be held at GVSC Tuesday, 
May 4 in room 226, The Commons. 
Subtitled, "The College's Role as Advocate in the Solution of Urban 
Proble s," the ccnfercnce will involvE':. west Michigan e ucators an  those 
involved in social relations work, as well as Aca emy members, including 
GVSC personnel. 
Highlighting the event will be a 10:15 <-1.rn. conference title talk by 
Dr. Harland L. Ran olph, president of Fe eral City College, the nation's 
first urban-grant college, located in Washington, D.C. Dr. Ran olph's 
::i. dress will follow welcoming comments by Grand Valley's president, 
Arend D. Lubbers. 
A luncheon an  comments by GVSC vice president for a ministration, 
Arthur c. Hills, will be followed by a 1:15 p.rn. panel session con-
cerning "The Practical an  Professional Realities of Being Client 
Advocates: Wayne State University's School of Social Work." Panel 
members will be.: Dr. Robert .Gonavich, chairman, Human Dchavior-Social 
Environment Sequence, v7SU School of Sociel Work; Dr. Donald t·J. Martin, 
superintendent, Pontiac State Hospite.l: Renny Free an, student, WSU 
School of Social Work: an , James K. Haveman, social worker, Bethany 
Christian Horne, Grand Rapids. END 
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IITATR COI..LBGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
l-1.pril '2'i, lS:71 . 
."..LLENDALE -- College c.:1mpus ministry as described in NE!·! WINE, a stud~: 
by the Danforth Fcun:1:!.tion, is a four-prongGc1. appron~b~ minist-::ir ir..
ccuns.zling .:::r!d meeting the needs of the cornm;.ini ty; priest, in conduc~':ing 
religious services; ~rophet, in assisting those clt a colleg8 to lo0k at 
the tot2.l ::;,icture: of. the cam:;-ius in r;osi tive, con3tructive w-:ty-s, and, 
leader, a catalyst in encouraging people to act cut their Christian 
ideas. 
Grand Vnlley State College's Cooperative Campus Ni.n:;.st:.::1 ~:;:.:in-:-;s tl1e 
assets of this fcur-9ronged approach to ·cho cc1mpus thi.·0·.l:Jh the daily 
involvement nnd activities of its eight membEirs. Counsclir,g, talking, 
tenching, le.:1rning, guiding, all and more an:: a 1,art of tha contc\cts 
of the religious represent-:1.tives nt GVSC with st•ldt,nts, filct,.l.ty, staff, 
e.nd mernLers o:: the a:".'ea community. This ye2.r r0presentativE:ir; include: 
The Rev. Erv Bode wh0 re!:)resr~nts the Disciples c,f Christ, United Church 
of Christ, and United Presbyterian Church; David i:iruininks, seminarian 
intern, the Reformed Church in .l\.meric~; The P.ev. Don Eddy, rastor of 
Harne United Methoc.ist Churchr The Re:,v. Pon Lehenbauer, po.8tor of St. 
John Luther::m Church, Jenison; The Rev. L€ster n. Thomas, Re-::tor of St. 
Andrew's Episcopal Church, northeast Grand :! .a!?ids, Father Adrian t•;acle_. 
o .P., chaplain for the Intercollege Catholic r:.inistry of Grand P.apic:1.s, 
Larry Waite, associate pastor, Beld in Heights Ds~tist Church, Jenison7 
~nd, The Rev. Rodney Westveer, representing the Christian Reformed 
Church (Zeeland Classis). 
- more -
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Besides :;,::rving the cam:;:iuz cummunity on -;,:!:rying tlnys ;:>.r:,:": :avenings C'lring 
the week, members off.sr Sur.dc-.y dialogue services an<.1 ,:l Folk Hass to 211 
those intGrested each week during the .::c2:!demi'J ye<2-r. 
Father Adrian M, Hnde has been chairman cf tho GVSC Coo:>erative Campus 
Mi.ni~try since fall 1970, and SE)rves not only Gr,?.,,d Valley, but Grand 
Rapic1.s ,Tunior and Davenpo:::-t Coll~gcs, as well as Kendcill Scho·:::l of i)9-
sign ~s Intercollcge Catholic Minister, 
Father ivade' s background is indicntive of the rich sou:.:-ce cf: 1.1.r.c1nr!!ltand-
ing and guidance cam~us minizters bring to coll€ge ccm.~unitiss. 
Descandent cf a long line of saaf.2.rers, he is ct n~tivo of Portland, 
~!aine o Unable to c:-.fforc1 college during the der:-ression years., ho studied 
radio anno1Jncing at Emerson College c•f Oratory in ,.?.c-stor.. cind was 
.:".nnouncer at WCSH, Por·::land. Aft.er Pe:.1rl H-:u:··•:,or, Fc:,.tl:~= rnt:ae joined the 
Merch.:mt Marine, 2.nd as radic operator traveled the wv.rt.irr.e w:>rld to such 
places 2.s Algiers, Capetown, Naples, and the Pacifi~ .i:slm~ds, 
Following the w.:ir and two years at the Un. of Otti:'.wc:;, P.a.ther T•7ade ful·· 
fillec, ~ long-time desire tc, become a priest, and entered -th0, Order of 
Preachers, Domir.ican Order. Ordained in 1956, h"' tal!9i1t fo::- ,;ight yev.rs 
in a Cc:-lumbus, Ohio boys' school, meanwhili:) pic ing up a master's degree 
in mec1.ie:val tdstory during summers at Catholic Un., Washington, D.C. 
After two years of teacr.ing history c.t Providence Collcc:rc, Rhoc.e Island, 
Father Waoe decidec. students needed more outside the clf.l.ssrcom than in, 
end he su!)sequently joined tlJostern Michigan Un.' s st. Thomas Moore 
Student Parish as associate pastor in 1967. 
- more -
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In August 1970 he jcin3c\ C:-:-tmd Valley ws merr~Y~r ,·:,:f tl18 CoopGrative 
C~pus Ministry and pa.st<.)r cf ·::1-:.~ St.. John ;rnr:;:r .Student Parish. He
prasently lives at the Dominic2.r, Priory ,:,n the grounds of ?-1:irywoon 
11.cad.~;my, nc-rtheast Granc: Rilpids, 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
;;,pril 27, 1971 
ALLENDALE -- l'. two-,-,eek seminar cntitlBd, "What's Happening in Michig?.n 
Education," will be offered this summer by the Grand Valley State College 
Educational Studies Institute. The 5-credit hour, June 21 to July 2 
seminar will focus on the DOlitical, social and economic as~Gcts of 
education in the ~tate, and will be conducted by GVSC visiting professor 
Mrs. Rosem~ry Alland, member of the Grand Rapids noard of Education. 
Tentative contemporary topics within the Monday to Fridc.y morning classes 
will include-, accountability, contract lec:.rning, comrnuni ty control, 
communications, expectations and ~spirations in education, .:=,..::ul 
curr iculu.'l\. 
Further information concerning seminar enrollment, which will be limited 
in numb~r, tuition, etc., may be secured from tho GVSC Registrar's 
Office, telephone 395-6511, ext. 3~7. 
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BTATR COLLRQR 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 28, 1971 
ALLENDALE -- Two Grand Valley State College seniors from Jenison, 
Kathryn A. Clement and Mary lmne Kik, are recipients of Michigan 
College Fellowships ::er graduate study at the University of Michigan 
commencing fall 1971. The Fellowships carry full tuition an<l 
stipends. 
Both GVSC students are English majors planning careers in teaching 
afte~ achieving master's degrees in English literature and English 
respectively. 
Miss Clement, a grnduate of Hudsonville High School, is the daughter 
of Mr. and Mrs. Robert Clement, 2523 Pinewood. Miss Kik, the 
daughter of Mr. and ~!rs. Wilbur J. Kik, 7950 Hollyhock, is a
graduate of Grandville High School. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 8, 1971 
J\LLENDALE -- Rock music by "C,:umed Heat, 11 a national group, and 
"Titanic, 11 2. group from Grun(1 Rapids will be featured at c:\ Benefit 
Concert for t·!aldcn Vill-:1ge in the Field House of Grand Valley State 
College, Sunday, Me-.y s. Doors will open nt 7~30 p.m., with the concert 
schedule<l at 8:15 p.m. Tickets at $3.50 are ~v~ilable in Grand Rapids 
at Cardinal Men's Shop, t·JoodL:•.m.~ Mall; Chess King f North Kent Mall; 
Flaming rtat; Painted Caravan; Town and Country Shopping Center; and, 
at GVSC's Bookstore and Student Activities Office. 
Walden Village is a fully-accrediteJ experimental approach to hig  
school age ecucation in Grand Rapids. 
END 
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ALL NDALE 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
1~pril 20, 1971 
Transcendental meditation as taught hy .Haharishi Mahesh 
Yogi will be the topic of two public talks by a student of Yogi's, 
Stanley Crowe of Los Angeles, at Grand Valley State Colle e Wednesday, 
May S, 1 p.m. in room 174 Lake Superior Hall and Thursday, Hay 20, 
1 p.m., room 114 Lake Michigan Hall. Th~ talks are open to all those 
interested free of charge. 
Yogi has describ;;::d transcer!<lcnt.;.l m~dita ion as "a natural spontcneous 
technique which allows each individual to ~xpand his conscious mind 
and improve all aspects of life. 11 
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April 28, 1971 
ALLENDALE - Grand Valley State College senior Lin Tackett has accept;CT 
a contract with The Everyman Ple .yers, one of the nation I s princi:9al 
professional repertory enseml:,les, and will tour with the group 
commencing fall 1971 in thGir production of 11Ele tra. 11 
Organized in 1959 by Orlin Corey, Everyman Players ' ~orformances have 
bee~ widely ecclaimcd both in this country and during three inter• 
national tours of Europe and ;4fricc:: . Orlin, and his wife Irene, were 
at Grand Valley for a series of 11:;;ctur<:=-demonstrations in Februc !.ry 
1971 and auditiom:id Miss T<'.lckett 2.t that time . 
Lin, who has 2.pp a?!.rec. in numercus GVSC th e atre productions, will 
graduate at the C;}nd cf summer term with a degree in sociology • . Whe is 
originally from Coldwate.!:' and~ gradu :'lte of Coldw:'.ter High School. 
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I TELEPHONE 616,895·6611 
April 28, 1971 
From rumblings of war through armistice, the songs and 
incidents of world i·Jar I are vividly presented in "Oh, What a Lovely 
War," a British musical revue to be presented by the Grand Valley State 
College Theatre Department of the College of Arts and Sciences at 
8:15 p.m., Thursday, Friday, and Saturday, May 6, 7 and 8, and Hay 13, 
14 and 15 in the GVSC Field House. Tickets at the doer will $1.50. 
Sixty-s x college and community performers will take part in the 
production which will be staged arena style within three large circus 
rings. Organ music, over 30 songs, and a variety of dance numbers are 
features of the revue: which was originat0d by Joc'.n Littlewood and 
Charles Chilton at the Theatre Royal, London, England in 1963. 
The GVSC production is directed by William z. Iron; sGts by Richard 
Manske; costunes by Virginia Helton. Guest choreogr2.pher is Sherrideth 
Iron, choreographic director cf the Portland Civic Theatre, Portland, 
Oregon. 
Besides the unusual staging and large cast of the Grand Valley pro-
duction, ether unique highlights await audiences at "Oh, What a Lovely 
Nar," including four lc.rge-screen slide disJ?lays projected throughout 
the action of the revue, and rapid costume changes facilitated through 
French, German and English hats, allowing cast members to portray as 
many as six to eight character roles. 
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BTATR COL.I.BOIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
April 29, 1971 
ALLENDALE Grand Valley State College's theatre department pre-
sentation of the British musical revue of World War I, "Oh, What a
Lovely War," will involve over sixty-six cast members, including a
number of east Michigan residents  The cast will perform over 30
songs and danc6 numbers in arena style within three circus rings in 
GVSC's domed Field Hous(;). With the crack of the ringmaster's whip 
the production will get underway at 8:15 p.m., riay 6, 7 & 8, and 
May 13, 14 & 15. 
Cast members include: 
Ann Arbor resic:ent: Lawrence D. Sniderman, 2032 Greenview. 
Center Line resident: J. Kenn-2:th Rabac, 8425 Harding. 
Dearborn resident: Michelle Y. Vigneault, 7333 Orchard. 
Detroit resident: Ann K. Katowicz, 4860 Berkshire. 
Grosse Ile resident: Sheila M. Carter, 29039 E. River. 
Pontiac resident: Charles A. Bre.n<lo, 30 Eas~ Princeton. 
Port Huron resident: norert F. Hagemann, 3204 Riverside Dr. 
St. Clnir Shores residents: Ron2.lc"! w. t-iacPherson, 22937 Avalon, and 
Dan W. Warfield, 22754 Lingcmann. 
Southgo.te resident: Lisabeth M. Roos, 14743 aulborry. 
Wayne resident: Doug Polzin, 11107 Toepfer. 
Wyandotte resident: Marcia Domagnlski, Hl56 McKinley. 
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eTA.Tl!I COLL.aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
.A.pril 29, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's theatre department presenta-
tion cf the British musical revue cf Wcrld War I, •:0h, What a Lovely 
War, I! will involve over sixty-six cast membors, including c1 number of 
west Michigan r·esidents. The cast will perfc-rm over 30 songs anc!
dance numbers in arena style within three circus rings in GVSC's
domed Fiel<l House. r~!ith the crack of the ringmaster I s whip the pro-
c!uction will get underway at 8:15 p.m., May 6, 7 £i 8, and ~-!ay 13, 1 4
& 15. 
Cast members include: 
Aflendale resident: Muricn Heichel Parr. (Formerly of Hamilton ) 
Allegan resid8nt: Dandra L. Day. 
Duchanan resident: Sandra A. Riley. 
Cedc.r Snrings resident: Lavern Jones ancl Eliz~ oth M. Nehring. 
Edwerds~ura resident: Timothy R. Schenk. 
Fremont resident: Mark R. Arnold. 
Gr~n<lville residents: D~viu L. Olsen and G0reld c. Rinks. 
Hart resident: Anne M. Oomen. 
Hudsonville resident: Davi<l L. VanderSchuur. 
Muskeaon resiclent: Deborah Averv Cornwell. 
~!ortheast Grand Rnpids r.asic.ents: Bry~n 'P-. • BGrnholtz, Anne r~. Doering, 
D~vid E. Hanrahan, and ~nn Slagel. 
Northwest Grand Rapicl.s residents: Judith M. Austin, Paul L. Hitchell, 
3nd Anne c. Wilford. 
Shelby resi~ent: Cris K. Lound. 
Southeast Grand Rc1.pids residents: Sherry E. Coo}:, Maureen A. Hogan, 
and Jchn s. F.osochiacki. 
Southwest Grand Rani(s resic1ent: Ch2.rle:s n. Lundy. 
South H~ven resident: Mary F. MacKenzie. 
Willi.:un z. Iron of Grand H!lven, GVSC 
director of "Oh, What a Love!,., W:1r. 1= 
the production are P~tricia L: Iron, 
Crawforcl of Hi!lmilton. 
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BTATB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616,895·6611 
May 1, 1971 
Dr. Gilbert R. Davis, director of Grand Valley State 
College's Urban Studies Institute, has been appointed an associate of 
the Physical and Urban Planning Institute for the Paris Region, Paris, 
France, and an Honorary Fello  of The American-Scandinavian Found2.tion. 
In these capacities, Dr. Davis will take part in studies of the urban 
developments of Europe, particularly European "New To,..ms" during the 
summer, fall and winter of 1971-72. 
Urban plc1.nning in Denmark, Finland, 1-Jon.,ay and Sweden will be studied 
bv Dr. Davis during the summer months, Nith his position as associate 
at the IAURP in Paris scheduled October 1971 to March 1972. He also 
plans to attend London University and to tour and study New Town 
developments in England during the 1972 spring months of his leave 
from GVSC. He will return to the college and his position as USI
director in the fall of 1972, to usG his study Gxperience in the 
Institute's continuing resource work in urban planning. 
Dr. Davis holds the Ph.D. degree from Wayne State University, and 
joined Grand Valley in 1965. He was appointed director of the Urban 
Studies Institute, located at 220 State St., Grand Rapids, in June of 
1969. 
END 
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ATAT a COLLIIO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
f,Ia y l , 19 7 l 
ALLENDALE -- Human Ecology, Afro-American Literature, International 
Relations, Computer Programming, Urban Sociology, Theatre Arts for 
Children • • • just sa.,nples of the more th,':' .n 110 College of Arts and 
Sciences courses offered by Grand Vclley State College during the 1971 
summer term, June 23 to September 3. 
Grand Vulley's Thomas Jefferson College is offering a number of timely 
summer seminars, inclucling The Study of Political Man, Social 
Philosophy, Humanistic Psycholoqy, Atmospheric Phenomena, and The Study 
of the Future. 
Talented area high school students, entering their senior year in the 
fall, are invited tc enroll in enrichment courses .:it Grand Valley this 
summer. GVSC credit will be granted after successful completion of 
the courses and upon gr~duation from high school. Guest matriculants 
from other collegiate institutions ~re ~lso invite u to secure cours e
crecits at Grand Valley during the summer months. 
The college is again offering int ensive course study , of particular 
interest for area teachers in need of course work to complete require-
ments for permanent certification. The courses are offered euring the 
first five w~eks of summer term (June 23-July 23} and in the second 
ha lf of the term (July 29-Sept. 3). 
- more -
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GVSC P.elease - 2 - May 1, 1971 
New this summer is an intensive course in elementary Spanish, allowing 
students to complete one y;;:.ar of lan0ua~1e study in ten we,~ks. Options 
are open to students to secure 5, 10 or 15 hours of credit. Further 
information may be secured from Professor Robert Hoeksema, CAS Dept. of 
Foreign Languages. 
GVSC and the University of Michigan are repeating their collaboration in 
offerinc:J a five week summer course in Oceanography for graduate: ancl
undergraduate cre~it. De~ling with the ~hysical, chemical, geological, 
e.nd biological concepts and principles of oceanography, course 12.borc.-
tory work will be aboard GVSC's SO-foot, steel-hulled research V(;)ssel 
ANGUS in the coastal waters of Lake r-Iichigan  Information about the 
course, and pre-requisites, may be obtained from Dr. Ste~hen H. Clark, 
CAS Dept. of Biological and Environmental Sciences. 
A senior level biology and sociolo9y coursG offering, "Environments and 
Cultures of the Grand River Basin," will explore the history, landforms, 
soils, vegetation, wildlife, and cultural c.1ovelopment of the Granc1 
River Basin from 15,000 D.C. to modern man. Information about the course, 
which will also include study of man's impingement on the Basin's 
environs, may be secured from Prof. Frederick Devis, CAS Dept. of 
Biolo~ical and Environmental Sciences, or Dr. Richard Flanders, C~S 
Dept. of Sociology and Anthropology. 
Further course offering information, antl details of registration, 
tuition, etc. m~y be outained from Grand Valley's Registrar's Office, 
GVSC, Allendale, Michigan 49401, telephone 895-6611, ext. 3~7. 
END 
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c* dP.-P*oC Ps .P2o ­bGT tEf
7B -zrmcd GTC -2c4G­o omo.oT­G23f *odPTCG23f 
GTC dPmmopcG­o ­oGdbo2* GTC -2Pso**P2* Ps h-GTc*b GTC gP2­zpzo*oN
g2Pso**P2 iom­.GTW bPmC* ­bo Cop2oo s2P. —cdbcpGT h­G­o lTc4o2*c­3N
Lc* dG2oo2 bG* cTdmzCoC *o24cdo G* lN hS yPT*zmG2 usscdo2f 1o-­N Ps 
h­G­o 9P2ocpT ho24cdof 4c­b G**cpT.oT­* cT —o6cdPf ioTovzomGf a2Gvcmf 
GTC yPmz.rcGN
ALLENDALE 
ll!IITATB COLLIIQ• 
NIWI IUIIEAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
!Jay 1, 1971 
Hugh E. Veltman, Grand Valley State College assistant 
professor of Spanish, has been elected secretary of the Michigan 
Chapter of th~ American Association of Teachers of Spanish and 
Portuguese for· 1971-72. The national association, the oldest ?ro-
fessional organization of foreign language teachers in the nation, 
is composed of mor0 than 14,6G3 public and private'. 0lementary, secondary, 
and collegiate teachers and professors of Spanish and Portuguese. 
Professor Veltman· holds the M.A. dcgrc.-, from Michigan State Unbrnrs.i.ty. 
His career has incluu~d service as U. s. Consular Offi er, Dept. of 
State Foreign Servi e, with assign.";lents in Mexico, Venezuela, Brazi.l, 
and Columbia. 
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NIEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
~ALLENDALE--- One of the great names in American music, trombonist Buddy 
~"~~·§ 
Hor row, will be featured during Grand-Va-l""l:e'.'t="S-~a-~@e:l!?leg&-1=s first 
"Bandarray ! l l '1 Tuesday, Hay 1!3. Morrow, the GVSC Concert Band, and area 
high school bands will be highlighted during a day of band clinics, 
judging, and concert performances, presented by the GVSC College of Arts 
and Sciences Music Department. 
During the evening of tho 18th Morrow \!!ill headline a public concert in 
Grand Valley's Field House commencing at O p.m. Admission at the door 
will be $1.50 adults, $1 students, and no cb.c'.:'..rge for visiting arec. 
bandsmen in uniform. Morrow will perform with the Grand Valley Concert 
Band, under the direction cf D~niel Kovats, and assisted by David Ellis, 
member of the Grand Rapids Symphony, and David Wells, member of the 
Grand Rapids Youth Symphony. 
The evening concert will also highlight fi e are~ high school bands 
repres~ncing MSBOA Classifications AA, A, B, c, and Din competition, 
w~ch plaque awards to b~ presented by master cf ceremonies, GVSC vice 
p~esident for adm.;_nistration Arthur C. Hills. Taking part will be, 
the Coopersville High School Band, "01::a,s-s=B ,, ,J~-r:v:!:s=-J~Wi!gger,s:,=d-i--L",ee-ter =; 
the Edmore-11ontabella High School Band, €(}1ass :.=.G:-,-=Phci=J:.i:p=0a=a'o, d':i!reetor-r 
the Spring Lake High School Band, ·G-l=ass=Jr,- ·I:.ynn=D,;=M-±dd~l:eb~00k=;=c:'l--fa:=ector '~· 
and, the Battle Creek S'.'_nnphonic High School Dandt;> ·€'1:ass=AA";=Ghac~les 
.. Ki-r-sche-;=e:H:-rector.r.:i 
- more -
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.. ., I• GVSC Release - 2 - May 3, 1971 
Band adjudicators will be Morrow, Prof. Harold P. Geerden, Calvin College, 
an<l Prof. Harold H. Luoma, I·'luskegon Community College. 
Clinics for area bandsmen, presented by outstanding musicians and -~~ ~ ~~ - . -~-
clinicians, will begin A.at 4: _is I> .m,;.; on,. r.~ay 180 and will include: flute~~ 
Prof. Da,rlene Dugan, Grand Rapids Junior CollE)g<=, rm. 218 Mackinac Hall; 
oboes and bassoons, Prof. Robert Humiston, Western Michigan University, 
rm. 211 Mackinac; clarinets, Prof. Paul Grischkc, GVSC, rm. 214 
Hackinac; saxophones, Jack Maste:ller, Ferree's Music Store, Battle 
Creek, rm. 221 Macki.nae~ percussion, Arthur Wunsch, principal, White 
Cloud High School, rm. 107 Manitou Hall; and, brasses, Duddy Morrow, 
trombone soloist, Field House. There will be no charge for clinic 
particip~tion. 
Visitng high school band members will dine in Tho Commons, and take 
part in campus tours from 7 to 7:30 p.m., with hosts, GVSC bandsmen, 
serving as guides. 
Born in New Haven, Connecticut, Duddy Morrow attained a scholarship to 
New York's Julliard School of Music following high school graduation. 
On recommendation of Dunny Eerigan who heard him performing in a jam
session with friends, he was signed to Artie Shaw's then newly organized 
band. From there he went on to play with such outstanding organizations 
as Eddy Duchin, Paul Whiteman, the Dorseys, and as staff musician with 
the CBS Droadcasting System. Following a U.S. N~vy hitch, he became 
featured soloist with Jimmy Dorsey, and lD.ter formed his own band 
playing the musical spectrum of early Dixieland, rhythm and blu~s, and 
progressive jazz. 
- more -
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In recent years, Morrow has traveled the world as !:)and clinician for 
Conn Corporation, and continues as a studio musician in New York City. 
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9T.A.TR COL"-BQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Hay 3, 1971 
ALLENDALE -- ''Professional 1'.ctivism for Women'' will be the theme cf 
the Michigan Association of Women Deans and Counselors Spring 
Conference, 9 a.m. to 3 p.m. Friday, Hay 14 in the Wolverine Room, 
Howard Johnson's notor Lodge, East 28th etreetr Gr2.nd Rapids. 
TWc speakers will highlight the conference. Plt 10 a .m., Mrs. Elizabeth 
Baker, executive Qir~ctor of the United Teachers cf Flint, member of 
MEZ\'s Human Relations Commission, and deleg~te to stat(;.: and nationul 
MEA-HEA conventions, will tall~ en ,: Involvement cf Women in Public 
Ecucaticn." 
Nrs. Arvonne S. Fraser, authcr, lE::cturer, Ccnvenor c•f the Washington 
chnpter of Women's Equity Action League, acti·-1e member of the National 
Organization for t·;omen, will tc:llk on 11Women: The t!ew Imnge" at 2 p.m. 
Mrs. Fraser is wife of Congressrnnn Donald M. Fraser of Minnescta. 
The Michig2.n Associaticn of ~'!omen Dec.ns and Counselors as nn organiza-
tion encourages professional growth among women enge.ged in guidance 
and student personnel work in sccondery schcols, colleges, and universi-
ties in Michigan. 
Miss Glendn Belote, director of residence hell progr~ms ~nd coordinator 
of cam9us judici.'9.ries, Grand V:illcy Stcl.te College, is chairm2.n of the 
MA~IDC Spring Conference. Registration en the 14th ~t $0.50, including 
luncheon, will be hel~ in the Nolvcrin ,3 Rcom, from 9-9 : 45 a.m. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
May 4, 1971 
ALLENDALE -- The University of Michigan's Profes~.ional Theatre 
Company will present three one-act plays at Grand Valley State CoJ.lege 
during the evening of Tuesday, May 11. The U. of M. touring company 
of outstan ing performers from all over the nation will perform Chekov's 
"The Boar," Edna St. Vincent Millay I s "Ari,~ da Capo," and one other 
:;,resentation, commencing at 0:15 p.m. in ream 132 Lake: Huron Hall. 
Sponsored by the GVSC All-Campus Events Coordinating Committee, the 
performance is open to the D blic free of chargo. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
May S, 1971 
ALLEN ALE -- A "Symposium on Childbirth" will be held T·uesda7, May 11
at Grand Valley State College from 1 to 3 p.m., room 301 Manitou Hall. 
The American Medical Association award winning film, 11 Hypnosi:; as the 
Sole Anesthesia for Caesarean Section," and a panel discus3ion ~f 
hynosis, Lamaze childbirth, and natural childbirth methods will be 
presented. All those interested are invited to attend free of ~harge. 
Symposium panel members will be, Dr. Robert Collins, GVSC assistant 
professor of psychology and chairman of Lamaze Childbirth Education, 
Inc. (non-profit) , Grand Rapids; Dr. Lois Toevs, neurophysj _ologist 
and developmental biologist, Lamaze instructor; Dr. Jana Woody,
executive director, Psychobehavioral Institute : and, Dr. Robert Woody,
director, GVSC's Counseling and Mental Health Center. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
May 5, 1971 
Camping experience  for over fifty very special children 
will take place Thursday thro gh Saturday, May 13 - 15 at Cam~ 
Pottawatomie near Grand Haven, thro gh the efforts of Grand Valley 
State College students in cooperation with the Ottawa Association for 
Retarded Children, Ren Prefontaine, president. 
Sponsored by O.A.R.C., the three day event will include field trips, 
arts and crafts, swimming, campfires and cookouts for children ranging 
in age.from 6 thro gh the teen years from the Eastmanville School, Dick 
& Jane School, Grand Haven, and the Alward School, Jenison. 
Volunteer camp staff members will be ten GVSC students and five Grand 
Valley faculty members. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May S, 97  
ALLENDALE - Folklore and Faulkner will be the subjects of two public 
talks by Dr. Tristram P. Coffin, University of Pennsylvania professor 
of English and Folklore, at Grand Valley State College, Thursday, 
May 3. At noon in room 4 Lake Michigan Hall Dr. Coffin will 
speak on "American Folklore.' ' He. will take part in a· Seidmem House 
pit session at 2 p.m., discussing William Faulkner with GVSC English 
profe~sor Dr. E. William Oldenburg's modern novel class and all other 
members of the audience . 
The talks are sponsored by the Grand Valley English Club, Student 
Activities Office, and the Dyer-Ives Foundation, and a.re open to the 
public free of charge  
Dr. Coffin is author of ten books, including a soon to be released 
"Folklore of Baseb:111. 11 He has been ccordinator cf a Voice of America 
series , and host of a series for National Education Television. 
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ALLENDALE 
BT•TB COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 5, 1971 
"How To Do Research in Topology Without Really Trying," 
a lecture in mathematics for all those interested in the field, will be 
presented by Dr. Paul R. Halmes, outstanding lecturer an  Indiana 
University professor of mathematics, at Grand Valley State College, 
Friday, May 14. Dr. Halmes' talk at 10 a.m. in room 123 Manitou Hall 
is open to the public free of charge. 
During the afternoon of the 14th, Dr. Halmes will present a second 
lecture, intended for college junior and senior math majors ~n f.aculty, 
at 3 p.m., rm. 123 Manitou, entitled, "Length, Area, Volume." An 
informal coffee hour with the guest lecturer is planned fellowing the 
talk at 4 p.m. in 301 Manitou Hall, 
Dr  Halmes' visit to the college is sponsored by the GVSC College of 
Arts an  Sciences mathematics epartment. 
A native of Bu apest, Hungary, Dr. Halmes received the n.s., M.S., an  
Ph.D. egrees from the Un, of Illinois. Hol er of a Guggenheim Fellow-
ship for research, he was recipient in 1948 of the Chauvenet Prize for 
Mathematical Exposition. His career has included association with 
Dr  John VonNeumann at the InstitutG for A vanced studies in PrincGtcn, 
an  the radiation laboratory of M.I.T. 
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GVSC Release 
- 2 - May 5, 1971 
Dr. Halmes has served on the faculties of the Universities of Illinois, 
Syracuse, Chicago, Michigan, an  as chairman of the mathematics ept. 
at the Un. of Hawaii. He has also been visiting professor to the Un. 
of Montevideo, Uruguay an  the Un. cf Miami, Florida. 
He is a member of numerous rn3.thematical societies an  author of over 
50 technical papers and eight books ealing with mathematics. 
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ATATU COLLao• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
May 6, l.971 
ALLENDALE -- Due to illness among n,e.nh9rs of the ne.tional rock 
group, :icanne  Heat..," the Benefit Concert for Walden Village, 
originally sche ul0c1 c:.t Grc1.nd Valley State Colle;ge S\,mday, May 9, 
8:15 p.m., has been po:-:.tponEid to Friday, nay 2.l, 8: .5 p.m.  in the 
GVSC Field HousE.:. Th~~ cor!cert ·,dll ::::.lso feat.ur.e. the talents of 
Grand Rapids' "Ti t2.:1ic." 
Tickets at $3.50 arc availeblc in Grend Rapiin; ~t Grand Valley, and 
will be on sale at the door. 
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SPECIAL: May 6, 1971 
Can an expanding college in today's education explosion keep the 
est two worlds? Can it maintain the individual, personal 
rapport of students and faculty found at a small college, and the 
economies and service diversity characteristic of large collegiate 
centers? 
Grand Valley State College, Michigan's four-year state supported 
institution just west of Grand Rapids in Allendale, is attempting 
just such a com ination in its recent reorganization. 
The Grand Valley Plan, as the new organi ation of the college is 
called, provides for several separate colleges within the College, 
operating as fully independent academic units with their own deans 
and faculties. Administrative units and auxiliary services for all 
colleges are centralized within Grand Valley State College. 
Inherent in the Plan is the concept that as the GVSC student population 
increases, and the needs of society change, new small academic units 
will e added. Presently two established colleges exist within the 
decentralized structure of the Grand Valley Academic Affairs Division, 
with a third scheduled to open in fall 1971. 
In the early decade of the 1960's, the founders of Grand Valley envisioned 
the college as a four year institution dedicated to excellence. 
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2. 
The College of Arts and Sciences, established on this ase, offers 
the est in traditional education with modern innovation. Over 
3,000 students are currently enrolled in the college's degree programs 
leading to the Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Departments, 
organi ed along specific academic disciplines, constitute the primary 
organi ational units of the college, although two schools, the 
School of Business and the School of Health Sciences, are all ready 
in operation within CAS, with others in the planning stage. 
A freely structured, experimental program, giving students oth the 
freedom and responsibility for designing their own curriculum in 
cooperation with faculty members, is found in GVSC's Thomas Jefferson 
College. With an enrollment of over 200 students, TJC studies, ased 
on a satisfactory-unsatisfactory grading system, lead to the Bachelor 
of Arts and Bachelor of Philosophy degrees. 
In September 1971, the multiple college concept will expand to include 
William James College. Offering programs directed toward clearly 
defined professional opportunities, the new college will particularly 
emphasize a strong social science orientation. Organized into several 
programs, rather than departments, divisions, or schools, a highlight 
of the new academic offerings will e a Synoptic Lecture Series, 
featuring internationally distinguished lecturers. 
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3. 
Students also find personal identity and individual challenge within 
the non-degree Institutes of GVSC. The Institutes, presently including 
Urban Studies, Educational Studies, and Environmental Studies, offer 
opportunities for research and community service in credit and non-
credit course work. 
Supportive to the academic division are auxiliary service units, 
centralized to afford efficiencies and economy, and including The 
Library, Audio-Video Center, Computer Center, Office of International 
Studies, and the Physical Education Department. 
Grand Valley's decentralized academic structure is fully supported y 
the centralized administrative services of student affairs, college 
relations, usiness affairs, and plant operations  
The est of two worlds -- economy and service in centralization, and 
as Grand Valley State College President Arend D. Lu bers stated in 
comments on the decentralization of academic units, "A Learning 
environment filled with satisfying individual choice." 
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ATATB COLL.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May , 1971 
ALLENDALE r. Carl . Bajema, Grand Valley State College associate 
professor of biology, has been awarded a Population Council Travel-
Study grant which will include attendance at the Fourth International 
Congress of Human Genetics in Paris, France September 6-11, 1971, and 
five to six weGks of additicnal study throughout Europe. 
r. Bajema states his travels during the study tour to Great Britain, 
Sweden, enmark, Germc\ny, Czechoslov2.kia, Hungary, ::1nd France will 
provide the opportunities ~of meeting with European population 
geneticists and demographers to discuss ongoing research with respect 
to differenti~l fertility, natural selection, and the consequences of 
population control. This study," he states, "ie in preparaticn for 
revision of the book, TH~ FUTURE OF HUMJ:>.N HEREDITY: AN INTRODUCTION 
TO EUGENICS IN MODERN SOCIETY with Frederick Osborn, author cf ' . 
the first edition." 
r. Bajema has also acce?ted an invitation extended by rA Theodosius 
obzhansky, chairman of the 1971 urwin Centennial Symposium, to 
present a paper at the "Symposium on Human Evolution: Past, Present, 
and Future" to be held at the American Museum of Natural History in 
New York City, November 1 -20, 1971. r. Bajema's presentation wD.l 
conc0rn, "A Cybernetic View of Genetic and Cultural Evolution." 
- more -
D*B 7ivhIi Tz zhf*h"i*■ 6w "uh 9Ih*TfiH —qPhHTfz V6fTh"■ iHb i IhIph* 
6w HqIh*6qz 6"uh* Hi"T6HiF x*6whzzT6HiF 6*PiHT•i"T6HzB THfFqbTHPB 
"uh 9Ih*TfiH V6fTh"■ 6w CqIiH 0hHh"TfzB "uh n6xqFi"T6H 9zz6fTi"T6H 
6w 9Ih*TfiB iHb "uh eTfuTPiH —HOT*6HIhH"iF —bqfi"T6H 9zz6fTi"T6HB Ch 
Tz iFz6 i IhIph* 6w "uh 76i*b 6w DT*hf"6*z 6w i HqIph* 6w f6IIqHT"■ 
6*PiHT•i"T6HzB THfFqbTHP "uh nFiHHhb ni*hH"u66b 9zz6fTi"T6H 6w .hH" 
L6qH"■ iHb "uh shz" eTfuTPiH —HOT*6HIhH"iF 9f"T6H L6qHfTFB
ECh iHb uTz wiITF■ i*h JhHTz6H *hzTbhH"zRW
GVSC Release - 2- Hay 8, 1971 
r. Bajema is secretary of the i\merican Eugenics Society and a member 
of numerous other national professional organizations, including, 
the American Society of Human Genetics, the Porulation ~ssociation 
of America, and the Michigan Environmental Education Association. He 
is also a member of the Board of irectors of a number of community 
organizations, including the Planned Parenthood Associat on of Kent 
County and the West Michigan Environmental Action Council. 
(He and his family are enison residents.) 
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STATB COL\..•ca• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 8, 1971 
ALLENDALE -- Dr. Garrett Hardin, lecturer and writer in the subject 
area of population problems, and professor of biology at the University 
of California, Santa Barbara, will present two public lectures at 
Grand Valley State College Thursday, M~y 200 At 2 ~.m., Dr. Harain 
will discuss the topic, "The Tragedy of the Com.,nons: Another Look," 
during a GVSC Thomas Jefferson College Forum in 132 Lake Huron Hall. 
His evening talk on "The Role of Competition in Evolution,  will be 
presented at 7:30 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Both lectures are 
open to all free of charge. 
Dr. Hardin is an e pert in the field cf the social implications of 
biology. He is author of numerous articles and bocl~s in the subject 
including, NATURE AND MAN I S FATE, BIOLOGY: ITS PRINCIPLES l'_ND IMPLI-
CATIONS, and POPULATION, EVOLUTION AND BIRTH CONTROL: A Collage of 
Controversial Ideas. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 8  1971 
ALLENDALE -- A Census Data Users' Conference, co-sponsored by the 
Grand alley State College School of Business and the Greater Grand 
Rapids Housing Corporation (non-profit)., in cooperation with the 
Bureau of Census, u. s. Department of Commerce  will be held on the 
G SC campus, Wednesday, June 23. 
Open to all interested persons, including businessmen; mc".rket analysts; 
city planners; federal, state, and local go ernment personnel; re-
searchers; educators; sociologists, etc., the conference will be led 
by officials of the Census Bure~u. 
Topics to be covered will be: Basic Concepts of the 1970 Census; 
Census Data Products and Services; Geogr~phic Tools of the 1970 Census; 
~nd  Applications of Census Data. 
B2.rly r;-1:·i2trr-.ti·· r, inf::rm::,.ticn may be secured from Professor John B.
Payne, School of Business, G SC, Allendale, Michigan 49401 
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STAT• COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
!-l ly 8, 1971 
P.LLE D1'J.E -- The Grand Valley State College ?lewspa!)er Board Thursday, 
Hay 7, aprointed Bruce Ao Mort, GVSC sophomore from southeast Grand 
Rapids, ecitor of the student newspaper, Tha L~nthorn, for 1971-72. 
A. sophomore in the College of z:..rts and SciencE:·s, t!ort plans to major 
in e~onomics or political science. During the remainder of the college's 
spring term he will wor  closely with The Lanthorn's present editor, 
Edward J. Hoogterp of northaast Grand Rapids, in becoming familiar 
with the operations of the newspaper. 
-
/ 
/ 
All-college elections were also held Tl:ursday, Mav 7 a.t Grand Valley. 
Student officers for 1971-72 were ~lected to positions within the 
GVSC Community Council, a policy recorr.mending body for student affairs 
and community life on the college campus. 
Paul A. Royce of 19145 117th JI.venue, :t:-?unica , a unior year political 
science major in the Collcg~ of Arts and Scienc~s, was elected 
president of the Executive Committee (EXCO) of th e Community Council. 
Elected vice president for campus life was sophomore David M. B2.ger of 
8493 Woodcrest, Westland; and, elected vice president for campus 
:ctivities was Mary K. Daniels, 528 Walnut, N.E., Grand Rapids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 \ 
I TELEPHONE 616-895-6611 ~ > 
May 10, 1971 
'"JrrmEND:'mE-=..,. Spring and the joy of living, of music and a dance 
marathon, of ~n outdoor chicken bar-b-que, kite flying, a concert and 
~"~~}~ 
film festival, all combine in Grc:ma=va·l==l:ay=sta·t ·e=co ~l""l"eg-e-':s"' Celebrate 
~,J~".f"...,~'!h . 
Life Duy," ti-Jednesday, May 19. The::::publ-.1;c is -coz.,d'-ia'1..,.l-y invited to join 
the events of the day, sponsored by the G SC Community Council's 
Committee on Campus Activities. 
The scheduled events includ~: 
12 noon - A seven hour dance marathon to be held on the north side of 
Lake Huron Hall to the music of local bands. A $25 prize for "best 
performance" and free tickets to the evening concert for the couple 
dancing tho longest, will he presented. Senior John Struthers ~~ill me.
Afternoon - WGVS, Grand alley's student radio station, will sponsor 
a kite flying contest north of Lake Huron. Free popcorn and prizes, 
Frisbees, a May Pole, and tug-of-war will also be featured. 
4 - 5 : 30 p.m.: Outdoor chicken bar-b-que in the field north of Lake 
Huron. Tickets $1.75, availabla ahead of time in the G SC Bookstore. 
In case of rain, the bar-b-que will be held in Th<= Commons. 
8 p.m. - Concert, hee.dlining Leo Kottke in a program of fclk rock on 
six and twelve string guitar, and th e rock .music of "Ormendy. 11 Gen€ral 
admission $2 at the door of G SC's Field He.use. (Grand alley student 
tickets $1 available at the Bookstore, Student Activities Office, and 
at the door.) 
- more -
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G SC Release - 2 - May 10, 1971 
A ''Laurel & Hardy Film Festival'' will also be highlighted at the 
colleg~ in conjunction with C~lebrate Life Day. Scheduled Tuesday, 
QO 
May 18 through Thursday, May•, a different film, including "A-
Haunting We Will Go," "Dnncing M2.sters," end "The Big Noise," will be 
shown each night in rm. 114 Le.ke Michigan Hall. Admission at the 
door will be 25¢. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 11, 1971 
ALLENDALE -- First plac  in the late.April Huskegon Community College 
Michi an College Art Exhibition went to Mrs, Philip M<1.ior, the former 
Penny Schindler of Otisville. Mrs. !-1aior's prize of $150 was awarded 
her colorful canvas construction depictin  daybreak. 
A transfer from Flint Corornunity College, Mrs. Maier is a junior year 
art major at Grand Valley State College. She plans to continue her 
education toward the master's degree and a career in art teachin  at 
the junior college level, 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
May 11, 1971 
ALLENDALE A women's liberation teach-in, entitled, 11Sisterhood Is 
Blooming: Spring Will Never Be The same, 11 ·will be held at Grand Valley 
State College, Friday, May 21. Area women are invited to attend any 
or all of the twelve planned workshops of the dc:.y, sponsored by the 
Grand Valley Women's League and thG? New Women's Coalition, free of 
charge. 
No pre-registration will be nccess~ry, ~nd fur~her information con-
cerning the workshop agenda m2.y b~ secured by telephone, 895-6611, xt. 
222. Child care will be provided at the college in Lake Heron Hall~ 
2nd floor, the Co:rmnon Room. Mothers pl.anr.ing to attend are urg:::d to 
call the above niunber so plans may be m~de for the number cf children 
anticipated. 
Workshops will include, "The Role of Capitalism in the Oppression of 
Women," led by Carol Shelley, professor of history 2.t Michigan State 
un.; "Third World Wcm~n," featuring a pc:nel including Hild2. Perez of 
the Latin American Council and Pat Kay of the Grand River American 
Indian Coun::il; ~nd, a 11Nc:i.tione.l Welfare Rights Organization Panel r" 
featuring m~mbers of the Kent County Welfare League. 
Other workshops, a 9:30 a.m. cross campus procession~!, refreshments, 
sel -defense demonstration, film series, guerilla theatre, and an 
ev~ning women's rock band concert in Seidman House, will elso be 
featured during the teach-in. END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
May 12, 1971 
ALLENDALE -- Mrs. ell (Connie) Sweeris of Grand Rapids, a member of 
the Unite  States ping-pong team recently returned from the first 
visit of American citizens to the m~inland of China in over 20 years, 
will speak of her experiences at Grand Valley State Colleg~, Thursday, 
May 20 at 2:30 p.m. in the Seidman House pit area. The timely event 
is open to all those intere3ted free of charge . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Hay 12, 1971 
ALLENDALE -- Copie~ of "The Directory of Michigan High.ar Educational 
Oppc,rtunities Progra~sr" published by the Grand Valley State College 
Urban Studies In~titute, the Detroit Edison Co., and the H~gher 
Education Opportunj_ ties Commi.tt ·:e of Dctroi t, arc now avc:.ilab:ie free 
Michigan 49502. 
The Directory is thf-..? <:~_:est of its }:~nd compile::: in t!1e sta"t.e, with 
alphc:.betical listing c:1:1d d;::scripti.:m of ·on-gcing high.:-:r ;:::ducation 
prograri!s for disc.dv3.r,tc:c_:rec.1 stucle:~ts. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 13, 1971 
ALLENDALE -- New officers for 1971-72 of the Grand Valley tate 
College John XXIII student Parish, the campus Catholic student 
organization, were elected in early May. ~hose elected were: 
Pr~:;sident: Donald A. ch.'l\uc al, Route #5, Traverse City, a GVSC 
sophomore, and graduate of t. Francis High chool. 
Vice Preside:,t: Joanne M. Grzcszak, 1512 140th l'-..ve., Waylar.d, a 
sophomore, and qraduata of Kayland Union Righ chool. 
Treasurer: . Tir,1cthy R, chenk, Route Jtl, Ed\-.mrdsburg, a freshman, 
and graduate of s~wardsburg 9ig~ s-~~~cl. 
Corresponding 8creta:-:y: Jeanne M. Ha::-kc::, 10.:::GO Burlingame, Byron 
Center, r. sophorc,ore, and -;;r.:1duat8 cf Byron Center High chool. 
Recording ec"7e"i;ary: Bc:\trice Fir:.irro, 695 :;. 136th, Hollar.a, a
freshrnar., nnd graduate of We1Jt Cttc>.',!ic: High chool. 
Father Adrien Nc>.de of the Grand ~ap.ids Intercollc;e C.::.tholic Ministry 
is pastor of the GVSC student Parish. Adv ::.sors are Dr.. Lloyd Hess, 
GVSC assistant professor of biology, and Paul pringer, instructor of 
physical education. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
May 14, 1971 
ALLENDALE -- •=swing-Out, n Grand Valley State College's joyous annual 
musical salute to spring will be held Friday and Saturday, May 21 and 
22, 8 p m.  in the Jenison P.igh School gymnasium. The fast-paced 
program of music and dance, is presented by the GVSC Singers, Modern 
Dance Group, and "Sevyn" rock group, William B. Beidler, direct r, 
Julie VandenWyngaard, pianist and arrang,;,;r. Admission at the door 
will be $1 adults, 50¢ students. 
Featuring Eroadw::iy, rock, and serious music, as ,-,ell as mocern dance 
and featur~d acts, 11Sw5.ng-Out" i.n olvGs all GV.SC g:cot:.:;:;s which recen'i:ly 
performed in the May 12 productio:::i of ".Jesus Christ Superstar•= in 
Grand Rapids. With ari2.'.tions, the prcgram of the 21st c:1nd 22nd will 
be simil~r to or.e which the groups pres~nted to st.:inding o ations 
earlier this season during their northern Michigan tour of high school 
~nd public concerts. 
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l'.lex Dolcernascolo and Deborah Vc:i.r.Wag ... :mar, ~ecmber.s of GVSC' z Modern 
Dance Group in dress rehearsul for the col.i.s9e I s annual •:swing-Out.,: 
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!'lay 15, 1971 
ALLENDALE -·· Summer internship in Congresaman Gerald Ford's '!ashington, 
D.C. office awaits Grand Valley State College senior George~. Zeaff 
during the month of July 1971. Zeeff, a Coll~ge of Ztrts and Sciences 
student who will graduate this June with tho Bachelor of Arts degree 
in political scif.!nce, is thG first GVSC student to work in thG
Congressman's summer program. 
A transfer frcm Grand Rapids Junior Collega , Zeeff. plans to go en to 
law school or graduat8 school in the fall. !!I've been very impressed 
by Congressman Ford, ~nd the experienc-~ this su."T.m r, juct being there 
helping c.nswer mail and doing research, will greatly help me decide a
career choica.i: 
Zee ff applied to Ferd on t~c advic(; of Drs. N~ston Agor e.nd John 
Batchelder, GVSC prof~ssors in the political science department. 
A graducte of Catholic Central High School, Zeeff is the son of 
Ur. 2.nd Mrs. George F. ZeE:.ff, 330 Page, NE, Grand Rapids. 
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Senior George Z~eff discusses his summer internshi~ ~rcgrcll!l in 
Congressman G.;:ralc.1. Pord 's ~,J~shington offica with GVSC i?resident 
Arend D. Lubbers. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
.. 
I ELEPHONE 616-895-661 l 
May 15, 1971 
ALLENDALE -- A Creative Dramatics course for irr:erested children in 
the community is being offered this summer by Grand Valley State 
Coll~ge's College of Arts and Sciences thea re department. The joy 
of the~ re discovered through music, movement, nnd games, as well as 
an exploration of environment, will be stressed in classes Tuesday 
and Thursday 3 June 29 to July 22, 3 - 5 p.m. at tho college. Small 
numbers of children will be grcup~d according tc age, working with 
Gr~nd Valley students under the sup0rvision of L~ura Salazar, 
assistant professor of thea re. 
No registration fee is rec;uired for t.;_1e co~-~se. For f1.,;:ther details 
and registration, call 895-6611, 8Xt. 304 or. 182. 
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Hay 17, 1971 
l'.LLENDALE -- "Problems of Ground Water Contamination in Urban Areas" 
will be the topic of a talk by Dr  Stanley Davis, an American Geological 
Institute visiting gee-scien ist, at Grand Valley State College, Friday, 
May 21, 11 a.m., in room 102 Manitou Hall. The rublic is cordially 
invited to the timely talk, sponsored by the GVSC geology department, 
·free of charge. 
Dr. Davis is chairman cf the department cf geology at the University 
of Missouri. 
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may 17, 1971 
"The administration, teachers, and stc1ff of the Sprinq Lake school 
system hav~ been constantly h0lpful to me and have made my student 
te::iching a fine and m£",mor2.ble educationc>.l ~xper ience," Philip A.
Schulze, Grand Valley State College Eenior stat :,s. "I've learned so 
much from the ten~hing guidance of !?hysic~l educaticn teachers Tom 
Hick.rn&n nnd Tom Grabinski, f.'.nd have found the students honest with 
themselves and with me." 
Schulze, a GVSC physical educc::tion major, has been taking part in 
the cooperative program of student t.::::icl:ing made riossible t:i1rcugh 
Grand Valley's Educational Studies Ins-':it.ute c:\ncl area school systems. 
In his 1O-week student teaching assign.-nent at Spring Lake High School, 
he h~s graclually assu.-ned full responsibility for classroom teaching 
in physical education nnc first aid under the guidance cf P.ickman and 
Grabinski and GVSC perscnnel, 
A native of North Wales, Pennsylvani;:i, Schulze lives at 17750 Country 
Club Read, Spring Lake with his wife, th9 former Linda Holland. 
Fellowing g:::-aduation this June, he hopes to teach in his mnjor field, 
or minor field of sociology-anthropology, at any grade level, and to 
continue coaching as well, particularly football and track. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Me.y 17, 1971 
ALLENDALE -- Two discussions conce ning omosexuality will take p ace 
Wednesday, May 19 at 10 a.m. and 2 p.m. in Grand Va ley State Co lege's 
Seidman House pit area. T e discussions are open to a l those interest-
ed without c arge. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Hay 17, 1 71 
ALLEN ALE Twelve rand Valley State College students will study 
for eight weeks in the Loire Valley of France this sumrr.er through 
the VSC International Studies Program in conjunction with the 
Institute de'Etudes Francaises de Touraine, Tours, France. 
The rand Valley students 2.nd their resident director, Pierre-Edmond 
Robert, VSC assistant professor of French, will leave the United 
St~tcs in lctte June and return in early Sept0mber. Their studies at 
the 18th century town house of the Institute, will range from beginning 
French to such advanced studies as art, liter~ture, and cinema, taught 
by French instructors. Many wci;;kencl excursions to surrounding cities, 
including Paris, t.o th0 English Channel, and through the "chateau 
country" surrounding Tours, 2-re r.:lso pL:mned. 
Those taking part in the French Foreign study Program in Tours are: 
Constantine resident: Stephen c. ood 
East rand Rapids resident: Diane . Zillmer 
Lakeview resident: Krisilnne C. Bennett 
Muskeqon residents: Karen J, Dobberstein and Steve Terrien. 
Northecst rand Rapids resident: Emily Stitt Schofielcl 
Northwest raud Rapids rc;:sident: Karen Juh~s 
Rochester resident: Dan Holefca 
Southeast rand Rapids residents: Jane A. Mosey and Carrie Seidel 
Sault Ste. Marie~ resident: erald s. Willette 
White Cloud resident: Sandra Terwillegar 
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VSC students meet to discuss thci~ summer studies in •1:0urs, Fr.::.n~e. 
L. to R. f Diane Zillmer (Eas~ rand P.2.pid~}, Ca::rie Seidel (southeast 
rand napi<i::;J: ~.:"'.n Holefc~ (Rochester); ,Tnne Mosey (SE rand Rapids); 
Kar.an Dobber3tein (Muskegon); Stephen ood (::: 0nat2.ntinr::::) ; St.eve 
Terrien (Muskegor.); Dr. Ezr~ -::-. f;;arh:irt 1 cir~ctor (')f rand Valleyrs 
International Studies P:;:ograr t,; and r PiGr:,:e-Edr:,~md Roba=-··:-., VSC 
assistant professor of Fre~ch, resident director of the French 
Foreign Studies Prcg1:am in To•,t::s ·'-.his sumrr,sr:. 
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May 18, 1971 
ALLENDALE -- "Many students arrive and enter collegiate course work 
with quite serious deficiencies in their traditional three r's 1 reading, 
writing, and arithmetic. Their chances of successfully completing 
degree progra s suffer from the outset, n Rodney Mulder of Grand Valley 
State College's Urban Studies Institute states. 
"In the fall of 1971, the Urban Studies Institute will offer a new 
' General Academic Program, 1 opon to all Grand Valley students who hc?.ve 
a disadvantaged educational background. The ~rogra , 11 Mulder explained, 
11will offer tutoring in all subjects, both in classrooms and on a one-
to-one basis , as well as three formal c,,urse3 i~ corriposi tion and 
mathematics at thG freshman 100-lcvcl. 
"Through testing, we'll start where the students ~re. In other words, 
the small classes based on skill levels, may begin at 9th grade 
algebra, or in composition at the st'1se of asking iwhat is a sentence.' 
"As all students do not progress at the same rate in neatly packaged 
10-week courses, the General Academic Progra  is organized to allow 
them to progress . at their own rate. Five-hour credit will be given 
when the student has completed the course, whether it takes him five 
weeks, ten weeks, or a year. 
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GVSC Release 
- 2 - May 18, 1971 
"Within the two offerings of composition, one will have the study 
emphasis of black urban literature. The mathematics course will have 
a number of emphases 
to statistics." 
ranging from algebra, trigonometry, calculus, 
Hulder will serve during 1971-72 ?.s half-time director of the General 
Academic Progra , to be located in Manitou Hall, and half-time director 
of the Urban Studies Institute in Grand Rapids, substituting for 
director Dr. Gilbert Davis during his sabbatical study tour in Europe. 
Two full-time teachers will also be connected with the U,S,I. progra : 
James Dana and Barbara Mathews, both recent graduates of GVSC with 
degrees in English and mathematics/biology respectively. 
During the summer months, two classes in beginning composition and 
mathematics, involving about 12 new GVSC students, will serve as a
pilot of the fall progra . 
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May 18, 1971 
ALLENDALE -- "Gray Twilight," a two-day festival of poetry, dance and 
drama honoring the 19th century Irish poet and visionary ~·7illiarn 
Butler Yeats, will be held at Grand Valley State College Wednesday and 
Friday, May 26 and 28, 8:30 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Presented 
by GVSC community members of the Graham Theatre Co., the production is 
produced and directed by Grand Valley junior J. Kenneth Rabac of Center 
Line. General admission at the door will be $1; GVSC students free of 
charge. 
The w. B. Yeats Fcstive.l will feature two d&r.ce numbers, "The Magic 
Wood," based on a po.am by Henry Tree=e se;,t to music, and Yeats' 
"Purgatory," performed as n multi-media dance. The numbers are 
choreogra~hed by Sherry E. Cook, GVSC junior from ~outheast Grand Rapids, 
who will perform along with Lisa Campbell, a freshnan from Lansing. 
Doth young women have been students of ballet for the past ten years. 
"Purgatory" as a short play will be p0rformed by Dr. T. Dan Gilmore, 
dean of GVSC's Thomas Jefferson College and Andrew Brown, visiting 
lecturer in English at the college from Cambridge, England. A second 
short ple.y by Yeats, "Time and the Witch V5.vian," will feature Ann
Guysle an, freshman from Lansing and Dave Olsen, sophomore from 
Grandville. 
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GVSC Release - 2 - May 18, 1971 
Rabac, whose background includes performances \·Tith the Warren Theatre 
Guild and in national variety show tours, will appear in the solo 
role of Yeats with presentations cf his poetry, including "Innisfree" 
e1.nd "Byzantium." 
Incidental music, arranged by freshme.n Lissa Roos of Southg<1.te, will 
be performed by Charles Lundy, freshman from southwest Grand Rapids, 
on guitar. 
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BT4Te COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
May 19, 1971 
ALLEN ALE -- A dance-concert, sponsored by the Afro-American League 
of Grand Valley State College, will l:>e held on-ca pus Sunday, May 23
from 8 p.m. to midnight in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Headlining "The New Thang," the event will feature Xary Spencer, Roger 
"Dodger" Abney in "Every Line Has a Place," vocalist Eltesa Weathersby, 
and "The Detroit 5." 
Everyone is cordially invited to att~nd. General admission at the 
door will l:>e $2, students $1. 
A $25 prize for the best dressed, and $25 for the best dancing couple 
will be awarded. 
ENi:> 
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BTATI! COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 2 , 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's Student 1'.rt Exhihition, 
representative of works from the entire academi  yee.r and including 
such art forms as paintings, drawings, stit hery, cer~ics, and prints, 
will go on pu lic displny .J.t the GVSC Manitou Hall Art Gnllery Wednesday, 
May 26 through Tuesday, June 8. Gallery hours are 8:30 a.rn. - 1 p.m., 
Monday through Thursday; 8:30 a.m. - 5 p.m., Friday, and, 1 - 5 p.m., 
Saturday and Sunday. 
During the week of the 26th, Professor Re ert Vickers, chairmen of the 
Hope College art department, will judge the variety of works for first, 
second, and third place rib on awards. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
~~c1y 20, 1971 
ALLENDALE -- Do you have an extra room, an apartment, or a home you 
would like to rent to Grand Valley State Colle e students, faculty or 
staff? T:ie GVSC Housing Office is currently compiling a listing of off-
campus housing accomodations as a service to college community members 
and area householders. If interested in in:::lusion in the listing, 
kindly- call or write the GVSC Housing Office, 16•1 Lak& Michigan Hall, 
Allendale, Eic!ligan 49401, telephone 895-6611, ext. 231. 
The off-ca~,1pus houning information to those seeking acccmodations in-
cludes the following pnragraph: "The Colle e does not involve itself 
in negotiations, rentnl agreem0nts, or contracts between hous0holders 
and college community members, nor will the Colle e ins9ect or arrange 
off-c3mpus ~ccomo~at.ions. This listing is provided as a service to 
college community members and local householders. Accomodations listed 
vary widely; it is suggested that the owner be: contact~d dire::tly if 
you have any qu<=stions." 
END 
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&T•Te COi.i.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Nay 2 , 1971 
ALLENDALE -- General auditions for roles in Grand Valley State College's 
summer theatre production of "110 Degrees in the Shade" will be held 
Saturday, May 29 from 2 to 4 p.m. in room 123 Manitou Hall. Director 
William z. Iron states the tryouts are open to all those interested, 
both from the community and the college. " ~n accompanist will be 
provided," he states, "and those planning to audition should be pre-
pared to perform one song." 
Iron also indicates that should the 29th be inconvenient for anyone 
wishing to audition, other arrangements mav be made by telephone through 
his office, 895-6611, ext. 176 or 357. 
"110 DegreE>s in the Shade," Tom Jones and H<1rvcy Schmidt's adaptation 
of N. Richard Nash's hit Broadway play, "The Rainmaker," will be 
presented on-campus by the GVSC Cclleg:E:? of Arts and Sciences theatre 
department July 23, 24, 30 & 31, and August 6, 7, 13 & 14. 
END 
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BTATB COL.L.8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 21, 1971 
ALLENDALE--An onors Convocation dinner for outstanding students of the 
College of Arts and Sciences at Gra~d Valley State College will be held 
the evening of Tuesday, May 25 in T~e Commons. Nineteen deparbnental 
awards and two awards for high aca emic achievement will be presented. 
Speakers will include GVSC President Arend D. Lubbers, CAS Dean Dr. 
Glenn A. Niemeyer, and featured spea!~er Dr. William Baum, CAS professor 
of political science, whose topic wiJ.l be "Self-:.7•1lfilling Prophecies." 
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IITAT. COLLBQB 
NEWS B REA  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 21, 1971 
ALLENDALE -- The appointment of Mark R. Streeter. Grand Valley State 
College junior from Rockford as 1971-72 manager of WGVS, campus 
carrier-current radio sta ion, was announced Friday, May 21 by the 
GVSC Radio Board, policy . body of the student opera ion. Streeter, an 
English major in the College of Arts and Sciences, succeeds graduating 
senior John Struthers of Allendale. 
WGVS, featuring news, complete album shews, and educa ional progrerns , 
broadcasts throughout the campus residence halls on both AM and FM, 
and to the halls, student centers, and near-by apartment  on ;.1-L 
In action taken by the Grand Valley State College Student Life 
Magazine noard Thursday, May 20, Hary E. Dutchart, GVSC junior from 
Jackson, was re-appointed editor cf the college's "Student Life 
Magazine. 11 The magazine, which rGplaced the GVSC Yearbook this year, 
is il photc graphic cornposi te of student  and ccllegic:.te 2.ctivi ties. Miss 
3utchart, a College of Arts and Sciences English major, was co-editor 
of the 1969-70 Grand Valley Yearbook. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
May 24, 1971 
1'.LLENDJ\.LE -- Departmental honors awards and awards for high academic 
achievement highlighted the Honors Convocation dinner of the College 
of Arts and Sciences, Granc. Valley St~te College on Tuesday, May 25. 
Speakers at the event honoring outstanding CAS students included GVSC 
President Arend D. Lubbers and College of Arts end Sciences Dean Dr. 
Glenn A. Niemeyer. 
Dr. William Baum, CAS associate professor of politice.l science, was
keynote speaker of the evening. In his talk entitled, "Self-Fulfilling 
Prophecies," Dr. Baum reminded students that man's world is often the 
result of his own prophecies for the future. As man still has a great 
dee.l to learn of himself and his universe, he urged students net to 
rely heavily only on what they may take from others as end-all collective 
answers, but rather as individuals to t:e personally active, investiga-
tive, and imaginative as they plan anc.: "prophesy" their own futures. 
Those students receiving departmental awards at the CAS Honors Convoca-
tion were: 
Allendale resident: Mrs. Marion Parr, 10973 6tlth Ave., humanities crt 
department award; Marion White, 6919 Maplebrock, sciences and mathe-
matics biology depc1.rtment award. 
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u GVSC Release - 2 - Mc::y 24, 1971 
Gran.clvillf~ resident: Rol.iert Ranson, 3211 Wilso.1, social ~tudies 
physicul ec1u.cation depnrtment mv"ard. 
Jenison resid:ants: Mary Anne Kik, 7850 Hollyhock, humanities English 
cl.epartment award1 Toni Lchmnn, 7318 Melody Lc.ne, humanities Spanish 
department award. 
Marne resident: Patricia Hug, 1490 Amelia Ct., sciences a.1d ir.athematics 
social studies group major award. 
Northenst Grend Rapids resident: Larry Pawl, 773 Halena, NE, sciences 
and mathematics department School of Health Sciences ~ward. 
Northwest Grand Rnpids resic1en.ts: Peggy L. Johnson, 630 Simr1son Ct., 
NW, humanities French uepart.~ent award1 Daniel n. Gole, 1573 Hamilton, 
NW, sciences :md math9:natics chemis':ry departme:1t <:!Wurd, Ben ,i. R. 
Friberg, 3 5 Frui t.wocd :t. , s,)C:~cal studies businia:ss dE.partment mv"arc.. 
humanities thec "t1:'e department r..wn:i:d. 
Saint J::,sep~re:3i~ent: G.r~gg T;.:sti!'li, 30 9 Dur.hc:im l-..ve., sciences ant 
mathematics, ~at~ernatics department awc:ird. 
Southeast G~-:1nd Raoids resider.ts: Jch,1 Haan, l::?40 Bemis, SE, h:.11r.a~1ities 
Gerr.ian department c.warc.1 Mrs. Ja:nes Musser, 352 Pc::,drn-?.re, SE, social 
studies histc~y department award1 Mrs. Jw~cs D~r,., 5303 Ka1amazoc, SE, 
sciences anc: l':\c'.thematics science group mcijor award1 Patrick Kaines, 
124 7 Orville, SE, soci.::.l studies 1a;conornics c.epari:rr.er.t G·11ur-:1 .• 
~ring Lake resident: Mrs. Richcrd Grant, 15080 Hickory, social studies 
psychology department award. 
Wyoming residents: Jay Kilpatrick, 1852 30th, SW1 social studies 
political science department award1 Dnrton O. Ives, 4280 Burlingame, S~·J, 
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socinl studies nnthropology department aw"-rd. 
Zeeland resident: Paul Dcukcma, 21 Pino St.  sciences and mathematics 
~hysics depnrtment award. 
Misses Mnry Anne Kik and Toni Lohman, both of Jenison, received 
awc:.rds from the College of Arts and Sciences honoring their high 
academic achievement. 
END 
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ALLENDALE -- General elections for student representatives to Grand 
Va.llc~1y State ~oll~ge policy recomr.-:ending bodies_ and judicj_aries for 
1971-'/2 HGre held at the ccllege during M2.y. Those elected includ,~d: 
Battle Creek ~esidcntn~ Willia"!\ J. l<ipp, 7 5 Welh-,orth rwe. and Mark 
w. Schefsky 1 594 Sylvan Dr., elected to the GVSC Newspaper noardr and, 
Lind~ J. ~·J'.hi tbeck, 7 O l S-:.. J:!2 r.y ~ s Lal -:e, e lecte:1 ~o ~-srve as junior yec1'!: 
repressntat3.va to the Comniunity Coun~il. 
Bloomfield Hills rGs.i.dent~ K~ystal A. Miiler, 3753 Thornbrior Way,
Council and rnembe:::-cf '.:.he s ·tud ,-':nt A:-!tiv i -t:.ies Fee !Judg;.:;t Comrni ttee. 
Clarkston resident: Cathe~i~e ;,r. . . . ~ r. Eszcr-, 6lected ct-large r~p~esentative 
to the GVEC Comrm.:i.n:L ty C'.)l1nc:..J.. 
Conklin resident: Fred J. Cr<::~ger. ,. ·~635 Harding st. 1 elected sophomore 
represent~tive to the Com:nuni t. ~{ CcunciJ .• 
Custer resident~ Marl.an~ F •• Dc .. ~ring, custi::r, elec ·:.ed member at-large of 
th~ Student Life M~gazinc Eo~:.d. 
Detroit residents: Jean Andrus, 22~!6 Ti~0man, cl8cted junior repre-
sentative to the College of 1.rts and Sciences S€nate: and, Terry Tebedo, 
9542 Str~thnoor, elected at-large representativ e to the CAS Senats and 
at-large reprosenative to the Tr~ffic Judiciary. 
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Fremont resident: Nury J. P0lon, 515 Vista Lane, elect~d at-large 
represente.tivc t.o the GVSC Community Council  
Jackson ro~ident: Steven A. Verno~, 1870 Park D~., elected College of 
Arts and Scicnr::es repres.:mtat-.ivr;; 2.t-la~ge to the GVSC All-College senate, 
and s~~homore and at-large re~Tesentative to th~ College of 1\rts and 
Sciences Senate. 
Lansing residen.t: Patricia E. Huebner, -1302 Stabler, elected senior 
repres.-~nta ti ve to the GVSC Com.•rmn:i. ty Cc-uncil. 
Manistee resid·,mt: Michael W, l-1cCc:,rdell, 1400 P~rry, elected College of 
Arts and Sciences reprE,sentativ~;; at-large to tho P..11-College Senate. 
Mason resident: c. i\nclrew C-=:,rnet.t., 7 :?.5 s. Clark, elected College of 
Arts and Sciences 2.t-large r2;;ir.eseni:~tive to the GVSC All-·College Senate. 
l1idlanc1 resident: Kimherly R. ~ewe, 3901 Gemini Court, elected at-
large representative to t~8 College 0f Arts a~d Sciences Senate. 
Northwest Grand Rar,ir.12 :.-e::-sicJ.E:nt~: Ross J. Lief fer s, 13 98 0 t·Jindemere Dr. , 
elected at-large ::epn:;se:1:'::a ti vo to -t~1e ;,,.1.1--collec::rc Judie iary; and, 
Roger 1\. VanDyl:, 14 7 0 Burka, elected College cf A:::ts and Sciences at-
large represec'ltativs:: to ·i,;,hc i>.11-·Coll~ge\ SE~u.te. 
Ovid resident: Sherry A, Byrnes, 140 E. Clinton elected rep~e-
sentative to the Studen":. .Activities F.SE"! Budget Ccr,LTUi ttee. 
Pierson resident: Leslie R. Hayden, 975 i,1aple Hill Rd., elected at-
large representative to the GVSC All-College Judiciary. 
Ravenna resident: Thomas i'T. Lack, 8600 E'vanstcn, .:ilected at-large 
representative to t.he GVSC Traffic Judiciary. 
Royal Oak resident: B:i~trice c. Lewis, 816 s. L:1fayette, elected 
junior representGtive to the GVSC College cf Arts and Sciences Senate. 
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Southfield resident: Carolyn J. Taylor, 17438 Addiscn, elected at-large 
rapreser.tative to the GVSC Student Life Magazine Board. 
Traverse City resident: Dcr.ald A. Schmuckal, noute # 5, elected 
representative to the GVSC Newspaper Doara. 
t•!ayland resident: Jcc.nne ill. Grzes ak, 1512 140th Ave., elected at-
large representative to the College of P..rts ~nd Sciences Senate. 
Wyoming resident: James H. V:).nOom."nelen, 1517 32nd, elected College 
of Arts a:i.d Sciences representative at-large to the GVSC All-Cclleqe 
Senate. 
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ALLENDALE -- The appointment of two assistant deans in the College of 
-\rt.s ::•.nd Sciences of Grand Valley State College were rece:1tly 
announced y CAS Dean Dr. Glenn A, Niemeyer, effective July l, 1971. 
Each new assistant dean will serve half-timG within the administraticn 
of CAS, and half-time within their cwn fields at the.c0.ll1=ge, 
Dr. Ronald t·J. Ward, associate !)rofessor of iology and director of the 
GVSC Environmental Stndies ::i:nstitu-=c, has een named assistant dean 
with rezponsibili tie:; wi. t:1i.n tl:,e a~ademic affairs of CA8. Earl Harpsr, 
associai:e professor cJ.nct ,:1ssociate dir~ctor cf t,1c GVSC Busj ,::ass
Inte:!:'nship Progra."':l, ha::: !:iee.n namer.:'. c1ssist2.n":: d<:1':!n wii:h r.es9onsibilit~ 
as student affairs coordinator in CAS. 
Dr, Ward, who holds tha M.S. degree in zoology f:r:c~ Ohio Ur:.., and the 
Sc.D. degree in ecology and aninml ehavior f.:om Johns HopJ,:ins Un., 
joined Grand Vnlley in 1966, For three years (1968-70) he servP.d 2.s 
director of the summer program in oceanography at the college, ancl was
chairman of the department of iological and environmental 3cicr.c~s 
during 1968-71. He is a member of the l'..meric.c-.n Society cf: Limno:.ogy 
and Oceanography, the Ecological SociE;ty cf A:nerica, Sigma Xi, and tha 
Michigan Association of Conservation Ecologists, among others. He is 
author of nu.~erous nationally pu lished articles dealing with ecology 
and zoology, 
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Earl Harper joined GVSC in 1971 after 24 years association with the 
Doehler-Jarvis Division, National Lead Company, Grand R~pids, in-
cluding four years as Training Director. He holds the B.S. degree in 
i:idustrial supervisionr and the M.S. in technolcgy from i·Jestern 
1'1ichigan Un. He is currently working toward the doctorate degree 
in educational leadership at vJestern. Harper is a member :;.f the 
Executive Board of Grana Rapids Business Opportunities, the !!cdel Cities 
Education Committee, Nl;..l\CP, the unerican Society of Trainin<J and 
Development, and the Grand Rapids Die Cast Engineering Society. 
END 
(Residencies: Dr. Ward - Jcnzion, Harper - Gre~d Rapids.) 
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sH33CmTmF.fC uJTTmF.f5x fFc m'3CfFf.bJF cH5bF’ .dm mKmFbF’ QbCC om 
35m8mF.mc ox nCmFF4
hKm5 .QmF.x2JFm nrNJCCm’m pdmf.5m TmTom58 QbCC 3m5WJ5T4 sdmCCx iff.y 
nrsN 8J3dJTJ5m W5JT lxJTbF’ b8 bF udf5’m JW uJ8.HTbF’y fFc DmFFb8 
wfFVJy GHFbJ5 W5JT s.4 NCfb5 sdJ5m8y b8 Cb’d.bF’ fFc .mudFbufC 
cb5mu.J54
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ALLENDALE -- "An Evening with Shakespeare," highlighting four 
representative scenes from t•Jilliam Shakespeare's r-lays of comedy, 
history an l tragedy, will be presented by th~ Grand Valley College 
Theatre Thursday, Friday, and Saturday, Juno 3, ~ and 5, 8 p.m., in 
room 13 2 Lake Huron H.:ill. The public is cordially invited to a.ttend. 
Admission at the door will be 50¢. 
irecter James Glenn, GVSC senior fr-om Wyoming states, "The evening is 
planned fer both thc-se who are c'.lready admirers of Shalcespeare 's works, 
and for those who can view the perfm:r,mr.ces c:.s an i:nt:i:o 11~ction to the 
playwright from a theatrical, rath.Gr than n te:i~tbook 0.9?:Ccac;,." 
Presented in the order Shakespe2.re wrote the , -="'prGsentative scenes 
will include, comedy from "The Taming of the Shrew" and "The Merchant 
of Venice," history from "HEmry V," and tragedy from "Othello." 
Supple ental commentary and explanation during the evening will be 
presented by Glenn. 
Over twenty-one GVCollege Theatre members will perform. Shelly Kaat, 
GVSC sophomore from Wyoming is in cr..arge of costuming, and ennis 
Manko, junior from St. Clair Shores, is lighting and technical 
director. 
END 
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:J0F-JxW .phkp- F' xup aL0k MF0c-pvvR IJ.. gp 3pW0Fxp vHph3p- hx 6-h0k 
fh..pW rxhxp MF..pcpov wF::p0wp:p0x r90khWR 790p V
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gpcJ0 hx LC
D HN:N J0 xup 6frM 2Jp.k ,F9vpN
bIF u90k-pk 0J0pxWAvp*p0 6-h0k fh..pW vx9kp0xv h-p p5Hpwxpk xF c-hk9hxp 
k9-J0c xup vH-J0c xp-: p5p-wJvpv -pwpJ*J0c VS8 nhwup.F- F' rwJp0wpR
VVL nhwup.F- F' B-xvR h0k 6 nhwup.F- F' duJ.FvFHuW kpc-ppv '-F: 6frM 
d-pvJkp0x B-p0k aN U9ggp-vN exup-v J0*Jxpk xF xh3p Hh-x J0 xup F0wpAhA 
Wph- 'F-:h. wp-p:F0W h-p VVT 'h.. V8SD h0k IJ0xp- V8SV c-hk9hxpv h0k 
VVD wh0kJkhxpv 'F- c-hk9hxJF0 hx xup p0k F' v9::p- xp-: V8SVN
a9-J0c wF::p0wp:p0x GSVR xIF 6-h0k fh..pW rxhxp MF..pcp uF0F-h-W 
kpc-ppv IJ.. gp wF0'p--pk gW d-pvJkp0x U9ggp-vR xup aFwxF- F' UhIv xF 
rp0hxF- 6-J''J0 h0k xup aFwxF- F' ,9:h0p Upxxp-v xF a-N 1wJp ihwW 
,FF3.p-N
y.pwxpk xF xup MF0c-pvv J0 V8YR rp0hxF- 6-J''J0 Ihv wF:H.pxJ0c VD 
Wph-v J0 xup ,F9vp F' -pH-pvp0xhxJ*pv Iup0 up Ihv hHHFJ0xpk xF xup 
rp0hxp J0 ihW V8 gW xup0 6F*p-0F- F' iJwuJch0R 6pF-cp dF:0pWR xF 'J.. 
xup *hwh0wW .p'x gW xup kphxu F' rp0hxF- dhx-Jw3 fN iwth:h-hN rJ5 
:F0xuv .hxp- J0 tF*N V8R 6-J''J0 Ihv p.pwxpk xF h '9.. vJ5AWph- 
xp-:N 10 xup rp0hxpR up Jv h :p:gp- F' xup MF::p-wpR xup 2J0h0wpR
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ALLENDALE -- United States Senator Robert P. Griffin, assistant 
minority leader of the 92nd Congr~ss, will be keynote spcak~r at Grand 
Valloy State College's commencement Sunday, June 13. Ceremonies will 
begin at 2:30 p.m. in the GVSC Field House. 
Two hundred ninety-seven Grand Valley students r:1r~ expected to gr2.duate 
during the spring term exercises receiving 179 Bachelor of Science, 
112 Bachc2lor of Arts, e.nd B,~chelcr of Philosophy degrees from GVSC 
President Arend D. Lubb~rs. Others invited to t~ke part in the once-a-
ye~r formal cere~cny ~re 118 fall 1970 and winter 1971 graduates and 
110 candidates for gr~du~tion ~t the ~nd of sumni.er term 1971. 
During cc-mmencement '71, two Grand Valley Stc.te College honorary 
degrees will be conferr~d by President Lubbers, the Doctor of Laws to 
Senator Griffin and the Doctor of Humane Letters to Dr. Icie Macy
Hoobler. 
Elected to the Congress in 1956, Senator Griffin w~s completing 10 
years in the House of Representativ~s when he w~s appointed to the 
Senate in Mey 19G6 by then Governor of Michigan, George Romney, to fill 
the vacancy left by the death of Senator Patrick v. McNamara. Six 
months later in Nov. 196G, Griffin was elected to a full six-year 
term. In th~ Sen~te, he is c member of the Commerce, the Finance, 
- more -
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V8SD up -pwpJ*pk uF0F-xJ-W kpc-ppv '-F: ,J..vkh.p h0k B.gJF0 MF..pcpvR 
h0k tF-xup-0 iJwuJch0 P0GR h0k J0 V8SV '-F: mpvxp-0 iJwuJch0 P0N
a-N 1wJp ihwW ,FFg.p-R wF0v9.xh0x xF bup ip--J..Adh.:p- 10vxJx9xpR 
2p..FI F' xup B:p-Jwh0 10vxJx9xp F' t9x-JxJF0R h0k ,F0F-h-W b-9vxpp F'
MuJ.k-p0ov ,FvHJxh. F' iJwuJch0R Ihv h0 F-JcJ0h. :p:gp- F' xup 6frM
nFh-k F' MF0x-F.R vp-*J0c xuhx gFkW IJxu kJvxJ0wxJF0 '-F: V8D xF V8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a-N ,FFg.p-ov kJvxJ0c9Jvupk wh-pp- J0w.9kpv h 09:gp- F' uF0F-v gpvxFIpk 
'F- up- F9xvxh0kJ0c -pvph-wu h0k IF-3 J0 xup 'Jp.kv F' 09x-JxJF0 h0k 
wup:Jvx-WR J0w.9kJ0c xup 2-h0wJv dN 6h-*h0 BIh-kR xup evgF-0p h0k 
ip0kp. BIh-kR h0k xup iFkp-0 ipkJwJ0p BIh-kN ,F.kJ0c xup iNBN kpc-pp 
'-F: xup P0N F' MF.F-hkF h0k xup duNaN '-F: lh.p P0NR a-N ,FFg.p- Ihv 
kJ-pwxF- F' xup t9x-JxJF0 spvph-wu UhgF-hxF-JpvR bup ip--J..Adh.:p- 
rwuFF. h0k MuJ.k-p0ov ,FvHJxh. F' iJwuJch0 '-F: V8L
A
DO '-F: V8
DA 
YE vup vp-*pk hv kJ-pwxF- F' xup spvph-wu UhgF-hxF-JpvR MuJ.k-p0ov 
290k F' iJwuJch0N rup uhv gpp0 wF0v9.xh0x xF bup ip--J..Adh.:p- 
10vxJx9xp vJ0wp V8YEN
a-N ,FFg.p- Jv h :p:gp- F' 09:p-F9v 0hxJF0h. wF::Jxxppv h0k gFh-kv 
J0w.9kJ0c xup B:p-Jwh0 aJpxpxJw BvvFwJhxJF0R xu-F9cu IuJwu vup vp-*pv 
hv h -pH-pvp0xhxJ*p 'F- 'F..FIA9H xF xup V8MD muJxp ,F9vp MF0'p-p0wp 
F0 MuJ.k-p0 h0k lF9xuO xup B:p-Jwh0 rFwJpxW F' 6p-F0xF.FcWR rFwJpxW 
'F- y5Hp-J:p0xh. nJF.FcW h0k ipkJwJ0pR h0k rFwJpxW 'F- dpkJhx-Jw 
spvph-wuN
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and the Rules and Administration committees. In 1959 he co-authored 
the Landrum-Griffin Act, and is also co-author of the Nntional Student 
Loan Program. Senator Griffin holds the B.S. degree from Central 
Michigan Un. and the J.D. from the Un. of Michigan Law School. In 
1970 he received honorary degrees from Hillsdale ~nd Albion Colleges, 
and Northern Michigan Un., and in 1971 from Western Michigan Un. 
Dr. Icie Macy Hoobler, consultnnt to The Merrill-Pnlmer Institute, 
Fellow of the American Institute of Nutrition, and Honcrnry Trustee cf 
Chilclren's Hospital of M chigan, was an original member of the GVSC 
Board of Control, serving that body with distinction from 1960 tc 1969. 
Dr. Hoobler's distinguished career includes n number of honors bestowed 
for hor outstancling rese2.rch ?.nd work ir: the fields of nutrition and 
chemistry, including the Francis P. Ge,rvan .P.t·mrd, the Osborne 3.nd 
Mendel A.ward, and th;;:: t-rodcrn Medicine Jl.ward. Holding the H.A. degree 
from the Un. of Color2.do '"nd the Ph.D. from Y.:'l.le Un. , Dr. Hoobler was 
director of the Nutrition Rasearch Labore.torics, The ~!errill-P~lmer 
School and Children's HOS!)ital of Michigan from 1923··30; from 1930-
54 she served as director of the Research Latoratories, Children's 
Fund of Michigan. She has been consultant to The Merrill-P31mor 
Institute since 1954. 
Dr. Hoobler is a member of numerous national committees ~nd bo~rc1s 
including the American Dietetic Associ~tion, through which she serves 
as ,:i represente.tive for follow-up to the 1960 White House Conference 
on Chiluren and Youth; the American Society of Gerontology, Society 
for Experimental Biolog~• and Medicine, and Society for Pedi&tric 
Research. 
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Others taking part in the GVSC commencement en June 13 will be Arthur 
c. Hills, vice president for administration, who will introduce the 
degree candid2.tes: The ~ev. 1-\.drian ~:ade, O .P., chnirman of the Coopera-
tive C~rnpus Ministry Council, who will present the invocation and 
benediction: Kenneth P. Cirisnn, president of the senior class, who 
will present the response of the graduating class; and, the GVSC 
Concert Band under the direction of D~nial Kovats. 
An outdoor rece tion for all graduates, families ancl friends will be 
held immediately following the exercis~s near the Field House. 
END 
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May  6 , l 71 
ALLENDALE -- An additional award for high academic achievement from 
the College of Arts and Sciences of Grand Valley State College was
presented northwest Grand Rapids resident B n J. R. Friberg, in 
conjunction with the CAS Honors Convocation awards dinner Tu sday, May 
5. Friberg, 35 Fruitwood st., also received the social studies· 
business d partment e.w~rd at the dinner. He is a winter term 1 71 
graduate of cvsc with the Bachelor of Science d gre  in business 
admini tration and mathematics. 
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ALLE?-JDALE -·- rand Valley State College President Arencl D. Lubbers 
will confer two hundred ninety-seven baccalaurette degrees during 
VSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies beginning at 2:30 p.m. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. riffin will be keynote spenker at the 
ccmmencement, and will receive an. honorary Doctor c.f Laws c.egree from 
the college. The Doctor of Hum;: e Letters hon•.)rary rlegree will be 
presented to noted nutr.i ti•:mis 1;, Dr. Ici,;; Macy Hoobler cf A: Arbor. 
This spring VSC candic.ates for grc:i.:::u~tion include 179 ::-:>r the Bachelor 
of Science degree, 112 fo-,-: the i3aci:lelc-:.c cf Arts, 2.nc~ 6 for the B2.::::helor 
of Philosophy degree. l1.mc-ng thf.l C-3.ndidntes are (is): 
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ALLENDALE - ·- Granc1 Valley State College President Arend D. Lubbers 
will confer two hundred ninety-seven baccalaurette degrees during 
GVSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies b0ginning at 2:30 p.rn. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. Griffin will be k~ynote speaker at the 
com."nencernent, and will receive an honorary Doctor c,f Laws degree from 
the college. The Doctor of Humane Letters honorary degree will be 
presented to noted nutr i ti-:mist, Dr. Icie Macy Hoobler of Ann Arbor. 
This spring GVSC candidates for graduation include 179 for the Bachelor 
of Science degree, 112 for the Bachelor cf Arts, and 6 for the Bachelor 
cf Philosophy degree. -~c-ng the cQ.ndir.fo.tes are ( is) ~ 
Allendale residents~ Fret r11. i1oyE:r, 1.1.301 r::rown, :J~ch~lor of: Science 
degree, physic:,.I education major, seccnd2ry t-3ac:h.i:a:_:; czrtif .ic~tion; 
Ronald w. Hovingh, 12312 68th Ave., Dachelcr of ~cicnce degree, economics 
major; Marien Reichel Parr, 10973 6~th Ave., ~~chelo= cf Arts degree, 
art rnajc,r. 
Cedar Springs residents: John T. Ec;g~rt:sen, 225 Se.:::onc:., :3achelcr of 
Science decfrc·e 1 - ·s-ociar-studics ~rroup m2.j:ir I element2.ry tGaching 
certification; S~ndr~ Castle Simmor:::;, R.R. #2, !::cche1.or of Science 
degree, scci a l studies group m~jor, element'1ry to aching certification. 
Cornstoc.it Park resi(1ent: Susan M. ::yers, 19f. G Mile Rd., Da chelor of 
Scie:,c~ d egree, physlcal education major, seconc\~~ry teuching certific:!-
tion. 
coopersville resident: Clnro. J. N<:!.ve, 325 t·!atson ., :!:;.~chelor of .~rts 
degree, English major, second~ry tenching certification. 
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Grandville residents: Michael J. Droughnm, 359C 30th, ~achelor of 
Science degree, social studies group major, elementary teaching cert-
ification; Joyce E, Grumme-::, 3585 Prniri;:;, ;Jncl:.eJ.or of Science degree, 
social studies group m;:,.jor, elcraentv.ry teQchir.g ~crtification; Tom V.
Hendricks, 0-30 r::rookE,ide Dr., Dar::holor cf ~rts c.1.egree, philosophy 
major; Kathy ':.. Hulst, 2667 Do::-mn, SN, Dnchelor of Science degree, 
social studies group major, secondary teaching certification; Eric W. 
Lambcrts, 4051 Pineview, ~achelor of Arts deqree, French major, 
second2,ry teaching certification, i'.'..:.::.crt D. ;\,.!1,:;cr., 3211 -ii7ilFJon, 
Dachelor of Science degree, physical. educntion rr.ajor, secondary teaching 
certification; Sally D. Shoemaker, 34Gl Canal, ~:'.Ch€,lcr of Arts degree, 
socio.! studies grou-p major, elementary teaching certification; Joan V.
Verburg, 4065 N. Osc:-.ge Dr., I.:c:chelor cf Science degree, social studies 
group major, elementary teaching certification: Lois E. Wicks, 3G6G 
Aaron, nacholor of Science degree, social studies group major, ele-
mentary teaching certification; Susan M. Wing, 5300 Kenowa, Dachelor of 
Science degree, social studies sroup major, elenentary teaching certifi-
cation; Thomas r,J. Hcrmnnson, 2820 :.-. ,a--=::ville, Dachelor of Science de9ren, 
physics major. 
Greenville residents: Marilyn J. Cocper, 791 Baldwin Lk., Bachelor of 
Science degree, social studies group major, elGnentr.ry teaching certi-
ficntioni John T. P.anney, 820 S, Lincoln, Dachelor of Science degree, 
psychology major. 
Hastings resident: Ellen I<. Mullenix, R.P.. #2, Bachelor of Arts c.1.egree, 
French and English majors, seco::-.dary tee.Ching csrtificntion. 
Howard City resident: Ronc.lc1 W. T\'hite, 318 Chestnut, r:achelor of Arts 
degree, mathematics m2.jor, te-::c.:hing certificcltion. 
Hudsonville resident: Jonnne l-1. Dvkema, 521:L New Hcllzmd St., Eachelor 
of Science· ·c1e·gree, biology major; f.1ai:vin J. Hutt0.:.c:;.a, R, R. # 3, D2.chelor 
of Science c.egrec, behavioral sGience rr.njor; Donn.:: D. MncDonnld, G574 
40th Ave., Bachelor of Arts degj~ee, English major, ,,lementc.ry teaching 
certifications Janet Jankins Schenck, 3533 Curtis, Dachalor of Arts 
degree, sccial studi~s group major, element:c1:::y tenching certificntion; 
John VanVe1=len, n. R. i;3, D,,~chelor of Arts ~:egrea, philosophy major; 
Laure.1 Poulisse VcmVeel,,m, ? .• R. # 3, r:2.chelcr of .rcrts degree, English 
major, secondary teaching certification. 
Jenison residents: David R. r;urt, 9911 48th Ave., !2achalor of SciencEi 
degree, ecm1onics and bu2ixwss admin.ist!'ation rn2. or1;;: Gloria J. Dylsma, 
7455 Westwood: Dachelor of SciencG deg:;:-~e, 9hysic:1l educt1ti.cn mnjor, 
secondary teaching certificati.on; Kathryn A. Clement, 2523 Pinewood, 
Dnchelor of Arts degree, English mu.jar, seconc1.ar? b,~aching certification; 
Philip G. Dahl, 9621 48th Ave., l:.ach,~lor c,f Science degree, biology · 
major; Cheryl Henning Devries, 745 Chic2.go Dr., Dachelor of Arts c.'.egree, 
English major, elementary teaching certification; Ma:::yAnne Kik, 7850 
Hollyhock, SW, D::ichelor of Arts degree, English mc?;j-::)r, secondary tec'.ch-
ing certificaticn; Gerry A. Kui9ers, 1099 Port Shelclon, I;ach~lor of. 
Arts, English major; Toni A. Lohman, 7318 Melody Lane, :,achelor of ~rts 
degree, Spanish major, elementary teaching certification; Kathy J. 
Owen, 7381 20th Ave., Dr.1.chelor cf Arts degree, social studies group 
major, elementary teaching certification; Elsie M. Peterson, 1459 
Ridgewood Dr., Dachelor of Arts degree, English major; :::,arbc.1ra Pope 
Semeyn, 7550 22nd Ave., Dachelor of Arts degree, art major, elementary 
teaching certification; Rob0rt H. Zielinski, 9C:21 48th st., Dachelor of 
Science degree, psychology major, secondary tenching certification. 
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Kentwooc residents: Jack Eel.nones, 5C78 I~el~kent, ::.:c'.chelcr of Arts r::le-
gr0e, pol1~1cal science major, sccon~ary teaching certification; Druce 
J. Hoorn, 355-4 rd st., SE, ~achelor of SciGnce degree, behavioral 
science major. 
Lake Odessa resident: t,Jikl:i ~r. J\."'lbe::::s, 521 C:th Jl..ve., :Jc:1chelor of 
science degree, social'stuuies group major. 
Marne residents: rtavmon<l J. Fink, Jr., 1315 Garfield, Dachelor of 
Science degree, general science group major, elernentar.y teaching certi-
fication; Pi:1.tricia A. Hug, l<-1SO J.,mt::lin, :Jachelor of Arts degree, social 
studies group major, elern-=ntary teaching certification; Charlotte J. 
Worpel, 1C214 8th Avr;;., :)c1chelor of Arts degree, tiology major. 
Northeast Grand Raoids residents: Thomas R, Anderson, 45 Grove NE,
~achelor of science degree, biology majcr; Nancy Oswald ~ell, 21( 
Ransom NE, Dachelor of Arts dec;ree, sociology major; Cheryl A. Pohls, 
831 Fuller NE, Dachclor of Science dec;ree, }?sychology and social studies 
group majors, elem8ntary teaching certification; Diane L. Cooper, 1627 · 
~3racJ.ford NE, nachelor of science degree, socicl stuc1i0s group major, 
e:lcrnentnry teaching certifi.ca::.ion; Elizi?..bGth A. Crigier, 5035 E. Delt-
· line, Dachelor of Science degree, sccial studies group rnnjor, elementary 
teaching c~rtification; Robert v. Gunnell, !;52 Comstock ~lvd., ~achelor 
of Sci8nce degree, biology major, D2vid J, Harvey, 2241 Swensberg, NE,
Dachelor o:: Science d.:;~rer;), so-.::i.~l studies grcup rncijor; Janine D. Holt, 
107 Lutton NB, ::iachelor of Scien.:::o degree, socinl stucie$ group major, 
ssconuary teaching cert.ificat:Lon; t-Jill.:i.am L. Kok, 11-1-1/2 College NE,
12achelor of Arts cbgree:, ph:t·si:.::, m2. jo;:; ~-·r.-;,:::-:i.,:,.r_i;:.;! 0:,:-i,~l L'.~ll, 1311 · 
Arcadia Dr. NE, L:achclc,r G~ r-_r-cs degree, ,,,ather:.P..tics and physics majors; 
Charles c. Larsen, 1~57 North NE, Dachelo~ of Sciance deg~ee, biology 
major; Druce R. Palma, 943 Kelsey NE, ~achelor of Science degree, 
biology major; L2.:!:ry E. Pawl, 77 3 Ha~_e:nc! !/E, ::.:achelor 0f 1\rts clegree, 
biology major; Tim J. ::C<:,te:::-ack, 75C: ::rar:lc:n NE, r:c.chelor of Science 
degree, social studi.es grou~, major, el ;)mentary teaching certification: 
Torn J. Scr.aperJ;o'tte:.::, 16 frlllitG ·g:ills NB, l"'nchclor of Arts degree, 
biology major; Joyce L. Ski:nn~::, 3107 Rickman ns, r:.achelor of Science 
,Jegree, social studies group major, S(;)CC•ndary tcachinq ccrtif ication; 
Tom H. Smith, 2457 Sinclair, NE, ~achelor of Science degree, :,olitical 
science major; Stan Spctuskey, 1441 ~urke NE, ~achelor of Arts degree, 
English ma:or, seconc1-:2ry tia:?e.ching certification; Joan Kamel Vander 
Klok, 917 :';rilcelanc.1 NE, I~:-.chelor of A-ct2 degree, English major, 
elernentar~· teachins; certification; Janice R. Verwys, 2333 Sinclair NE, 
~achelor Jf Science degree, social studies group ~ajor, elementary 
teaching certification, Thcrn.::1::; Viti, 123 riewherry NE, ~achelor of 
Philosophy de9:-:-e.z 1 James L. Wi8lhcuwer, 1103 :3urkc ~TE, D21chelor of 
Science c1eg:ree, social studies group rnajcr, elernent2.ry te~.ching certifi-
cation; Donita I<. Wilkinson, 1655 Stod.::1~:.,:d tJE, :Sccchelor of Science 
degree, physical education major, secondary teaching certification; 
George P. Zoerrn::r, 83:J Oar.lawn NE, :'.achelor of Science degree, economics 
and business a.:iministration rnctjors. 
Northwest Grand Ra::;ic.s resic.1ents: Kathleen A. Adomaitis, 1727 Fruit-
wood NN, ;~ache.io:c cf ;rts degr,.:;e, art major, secondcry teaching certi-
ficatio.q J~mes C. Ditta, 919 Davis NTrJ, :'.:;achelor cf ',rts deqreo, 
social studies grcup major; Linnea A. DeLong, 1-1'11 Lanco ct·. NW, 
~achelor of Science degree, sociology rnajcr; 
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Northwest G.R. cont'd: Mary K. deYounc;_r, 831 Chnrlotte NW, T.':e.chelor of 
science Jegree, psycholo9y m::ljor; Linc.:a M. Fleeger, 1151 VanEss NW, 
Dachelor of Arts uegree, general $ci0nce group mC1jor, elementary teach-
ing certification; Daniel R. Gale, 1573 Hamilton ?--11'1, !·:nchelor of Arts 
degree, chemistry major; John :r~, Hawn, 124G r.erring m·1, !3achelor of 
Arts de9ree, German majcr, seconc.1.ary teaching certific~tion; Ronald E. 
Harasiuk, 722 Eleanor NW, ~c.chelor of Science c:ogree, sociology major, 
secondary teaching certification; Hzrbert L. Harroun, 11151 Mount-:iin 
J;sh NW, ~achelor of Arts degree, social studies qroup m::i.jor, elementary 
tet.'.ching certificntion; Steven L. Hayes, 337 Lin2..cre NW, r:.nchelor of 
Science degree, physical education major, teaching certification; 
Peggy L. J,··hnson, G3 0 Simpson Ct. NW, :Jacholor of Arts c:cgre0, French 
m:1j0r, secondary teaching certification, K.:-.ren M. Juhas, 1835 Lcike
Michigan Dr. NW, Bachelor of Arts 1:legree, English me.jar, second2.ry 
teaching certification; Thomas P. Kathan, lS .r-.nn NW, Cjachelor of 
Science degree, economics major, Daniel J. Kurek, G-1080 Lake Michigan 
Dr. NW, Bachelor of Arts degree, rrw.thomatics major, sccondc:ry teaching 
certification; K~,ren \, LaLon:~e, 15230 Lincoln NH, :.:achelcr of Science 
degree:, physical education :::1.:i.jor, seconc1.2.ry tec:-.ching certification; 
Paul A. Lastas, 10 1~7 Ch:1tham NW, ~achlelor of ,;rts degree, English and 
philosophy majors; Di-?.ne Sp~,et Lauten!Jach, 1343 Quarry NW, f)achelor of 
Science c:egree, qcneral science g!'.'ou.:r, major, elementc:ry teaching certi-
fication; Olive Talcott Lomasiewic::, ;n,n ~urritt N~·!, l::achelor of Arts 
degree, English major, teachinr} ce:ctificc.1t.ion; :~onalc1 McLuckie, 0-1097 2
Mpuntain I:.sh NW, r;ache:i..or of Arts c1.:;;gree, history me.jar, elementary 
t1;:aching ccrtificntion; Gc.ry E. Roys, 6"i 2 Oakht:.rst NW, I'.achelor of 
Science degree, chemistry anc'! m-".themr.~tics :nnjors; ~Toseph A. Sadm1ski, 
lE 16 :Cridge NW, nachoJ.cr of Sc:Lencc" c1G',f:::'ce, psyc!10logy r,v:•.jor 1 Jzmet A.
Vanderhyde, 112 Wcstmor.'.: NW, :.ach,,1.cr of Science ,}ogrG:a, social studies 
group major, Charles L. Veen, 5G3 Ferris NW, ::.;achelor of Science C::egree, 
social studies g:::oup major~ :rane L. Wa9nar, 1330 Covell m·J, Dachelor of 
Arts degree, socii'.l.~. studies gr.:n:.p majo2:, l".!lcmentary teaching certifica-
ticn~ ~:r:r.!1C:!_7·'.io ~i(.!k11G, .£332 Ci:-:),~~:-·,:l-!·!~·-r ... :-·c:· .. ·~hr~lor of Sciei.1.c,2: degree, 
social studies group mnjor, elementary teach.:L1q certification. 
Pi or son re:sidents: C,::>.rol A. l.:radley, Stc.nton :.Zc1., 1:;1:!chelor of J\.rts 
degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
Patricic. N. I:ucholtz, R.R. #lr r::.::chelor of Arts degree, English major, 
elementary teaching certification. 
Rockford resident: Richarc1 D. Murphy, 7263"f;9lding :i<C::., J:a,.::helor of 
Science degree, sociology ::incl anthrc-rology majors. 
Saranac resident: Kin E. C:idv, 244 Cloverlane, rachelor of Science 
degree, physical educe.tion ma3or, seconc1c.ry teaching certification. 
Southeast Grc1nd Rnpii:;s resid.:;;nts: Sharon o. Akers, 1161 Hermitage SE, 
Dachelor of science degree, socTal studies grour major, elementary 
teaching certification; ll~ry J. 2anta, 1885 Spaulding SE, nachelor of 
-'.rts degree, social studies group mc1 or, elcmentc.1ry t;:;c>.ching certif ica-
tion; Thomas F. Campbell, 33 L.:ifi!yctte SE, :J.J.chelor of Arts dcqree, 
philosophy major; John D. Collins, 214 Youell SE, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, elcrnentc1ry teaching certificc1.tion; 
Sarah .ZL Dc1ugherty, 197C= :•Jurton SE, Ilachelor of '.rts dcgre:e, history 
major, elementary teaching certific<1tic,n; Willie D. Davis, 604 Evans SE, 
~achelor of S~ience <legree, psychology major, secondary teaching cert.; 
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Southeast G,R, cont'd: Carol A. East.'Tlan, 523C :l!:ookwood Dr. SE, 
:Jachelcr of scier:ce c"'.2:gr·"e, matl1ematics r:iajc-;:, secondary teaching cert-
ification; E. Kathleen Ellis, 102E Hazen SE, Ilachelor of Science degree, 
social studies grcup m:':ljcr~ ~ol.lert 1:,, Fischer, 004 Freemont SE, Dachelo:i;-
of Science de9ree, psycholo9y mc.jcr ~ Gloria J, Gill, 533 Prospect SE,
-~achelor of Science dogree, social studies group major, elementcry 
teaching certification; Carol~. Hcok, 400 ~lt~ Dale SE, ~achelor of 
Science degree, medical technology major; D2.vic1 A. Hunsberger, 900
Iroquois SE, ~achclor of Science dogroc, sociology m~jor, James G, Ingle, 
150~ Yorkshire SE, ~achclor of Arts degree, physical education major, 
secondnry te2.ching certification; Patrick K. Ko.ines, 1247 Orville SE,
J:\nchelor of Science d.egr.::e, socinl stuc:i:>.s grcu;;, major, Ch2rles F, 
Koziol, 81 Kenbrook SE, D.:,.chelor of science degree, psychology mnjor1 
Donna L, Magrill, 2133 Engl0wood. SE, I:achelor cf Science degree, soci.:tl 
studies grou::, major, ehimentary teaching certificntion1 Cecilin 
11artincz, 1'1~8 I{alamazoc SE, :ic1chelor of Arts r1egrce, Spanish major, 
secondary teaching certificntion1 Dnvid Mult,1ck, 237 t·12.rren SE, 
~achelor of Scien~e degree, politicnl science, economics, and business 
administration majors; Cynthin Michul Musser, 9Gl Enstern SE, Dachelor 
cf Arts degree, history major; Irene Zirruncrrn2.n N.:-.ntz, 2618 Alger SE,
Dach,::ilor of Science degree, social studios group m:J. or; Theodore G. 
Pipe, 109 Fuller SE, Dnchclcr of Science degree, biolc-gy major; 
Mary Daugh.i"'!mn Pope, 1711 Unic.n SE, :.::nchelor of Science degree, medical 
technology mnjor, K2.ren M. Shillit:), 315 Gri0gs SE, r,nchelor of Science 
degree, general scie~ce gr0up major, elementary teaching certification; 
Larry J. Stalscnburg, 1Cl5 Arumore SE, ~acr.clor cf Scienc2 degree, 
mec:ical technology mnj')r; Mar9a::0.t IZ,;1ed Sullivan, ,1031 Pointe O'Woods 
SE, :Jachelor of Sci.ence degree, socL,l studies group mnjor, elementary 
teaching certification; Ciane K. sw2nson, 1860 rostcn SE, Dachelcr of 
Science degree, physicGl ~d-1.c,d.:ion. major, sccc,nt"\c:-.r.y teaching certifi-
cation; Ralph L. Tuttle III, 1104 Griswol~ SE, ~achalor of Science de-
gree, biology mnjcr, ~·J2..yne E, %:.lcott, 163( Hall SE, 0achelor of Arts 
dagree, biology major; 1//illiam L, t•!asserr,V!n, l.19 Sutton SE, Dachelor of 
Science degree, history major, seconcary teaching certification; Alan 
R. West, 27 Diamond SE, :-.:achelor of Science C:egree, chemistry major; 
Eddie w,:::st, Jr., 609 Thomns SE, !.1nchslor of Science r1ecrree, social 
studies ~,rcu;;; major, secon.:.1.::ry tec:ching certification;.Eussell C. Will, 
1666 Darbyshire SE, ~achelor of Arts dGgreo, mathematics major; Lauren 
Wisse, 4622 College SE, Bachelor of Science degree, social studies 
group major; Merry H, Zarafonetis, 2738 H2ll sz, ~~chclor of Arts de-
gree, English major, secondary teaching certification; Dorothy I. 
Zick, 4805 Curwood SE, T.iachelor of Science degree, history major, 
seconc~ary tec.ching certification1 Davie: L. Zuzi,:1k, 1929 Newark SE,
~achelor of Arts degree, physical education major, teaching certifica-
tion. 
Southwest Gre.nd Ranids residents: Michael G. ;;.(!2.ms, 902 33rd ::.;'!, 
Dachelor of Science degree, physic~l education major, secondary teach-
ing certification1 3obbie Durgw.::ld Gillies, 1833 Prc:.irie Parkway, 
~achelor of Arts cegree, histcry mnjor, secondary teaching certification; 
Druce M, VanclerVlies, 1021 D2.ytc-n Stv, ,Jnchelor of Science degree, 
sociology major. 
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S:::,arta resic1en-:.s: John R. De Young, 9,1 Stebl~ins Ave., i}achelor of Arts 
degree, English -mi:! or, sec:::inc:,.::.ry te2.cllinq ce,:-tif.ication; Emily E. 
Oberg, 10110 Fruit Ridge, 3Qchelor c,f Science c"\egree, s0ciolcgy major; 
Hary A. Pitsch, 43 w. Gardner, !.:i:chelcz:- of Art~ dogree, Sl_Janish major. 
Stnnwood resic.1.Gnt: Jo!:.snno. ~1. sa:1_v,~ti, P..R. 1)2, I:'uc:1Glor of Ar.ts 
degreG, German and English mnjc,rs, secondary t,~aching certification. 
~yarning r~sidents: ~ohn ~loe~, 2824 Dyron CentGr, Dachclor of Arts 
ciegree, economics maJor, Suz,:i.nne L. Constant, 1021 26th, :;.c1.chelor of 
Arts, English major, secondary teachir.g certification, Edw3rd M. Crane, 
1271 Duckingham, Dv.ch0lor of Scicmco degree, psychology major, Derrell 
L. Derrick, 918 Mc>.rlin Sl1J, Dachclor of Science degree, social studies 
group major, elementary teaching certification, James Glenn, 2720 
Sho.ron, Dachelor of ;,rts degree, English najor; Miehe.el ,T. Hinc.1enach, 
7 4 0 :.3ryant SW, wuch<"-:lor of Science degn-,e, social studies group major, 
secondary teaching certification; Adri~na c. Kilpatrick, 1852 30th, 
Dachelor of Arts degree, social stuc!i~s group m2.jor, elementary teach-
ing certificc'.tion; Jay I. Kilpatrick, 1852 30th, I,achelor of Arts 
c!egree, political science major; Arthur Lilly,3532 Parkland St·r, 
D~chalor of Science degree, social studies group major; K2.thleen Fs. 
Osenga, 2029 Huizen SN, Dachelor of Arts degree, English major, 
elementary te3ching certification; Mary E. Tim.~er, 2323 Sh~rcn, 
Dachelor of Science degree, social studies group major, element~ry 
teaching certification; Derl A. VanRaost, 2JlC Kentfield, Dachelor of 
Science degree, behavicr.:11 scien,:.:e :nnjor; r.·o::-mie L. White, 138 Crown
SW, !Jachelor of Science degrc:.:::, biology rnv_jor; Jerry L. Yntem2, 1836 
Godfrey, Dachelor of Arts {,agree, socicj_os;y major. 
lttiJic/lb P2'S Sl/titlJC' gch PhltmlJic/L .m/C M-9M#
g5„T­8j5­ 5»#TH»4­#n S65(#j4 eE S6#»L M1- /E 9­• lW»EL e6F•»(j5 FU 
l5­# H»k5»»L C4k(T#• )6Ij5L #»Fj4H65x ­»6F•T4k F»5­TUTF6­Tj4n 
l)64„((6• h6•T)­„((6• t6FT6L 1M3 '85T4k8j5­L e6F•»(j5 jU 'FT»4F» 
H»k5»»L )6­•»)6­TF# )6Ij5L #»Fj4H65x ­»6F•T4k F»5­TUTF6­Tj4E
• ! --~ .. 
ADDITIONAL GVSC CANDI9ATES FOR GRADUATION, JUNE 1971: 
Fruitport residents: C2-rlson B. Case, 159 N. 7th Ave., Bachelor cf 
Arts d~gree, Englinh majcr, seconcary teaching certification; 
Amanullnh Rahimtullah Da<la, 514 8pringport, Bachelor of Science 
desree, mathe~ctics major, second~ry teaching certification. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
May 31, 1971 
ALLENDALE -·- Grand Valley State College President Arend D. Lubbers 
will confer two hundred nin.:aty-seven baccalaurette degrees during 
GVSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies beginning at 2:30 p.m. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. Griffin will be kGynote speaker at the 
cormnoncement, and will receive an honorary Doctor c,f Laws degree from 
the college. The Doctor cf Humane Letters honorary degree will be 
presented to noted nutrit.j.onist, Dr. Icie Macy Eoobler of Ann Arbor. 
This spring GVSC CGndid~tes for graduation include 179 for the Bachelor 
of Science degree, 112 for the Bach~lor cf Arts, and  for the Dachelor 
of Philosophy degree. Amc-ng the candidc:.tes are (is): 
Ann Arbor resi.<l nt: Wil:iGm ':i:'. Sh,;.;r!n:H·,,. 4 2·1 Sct:lf~ r f:.2. :-.:hel0:c cf Science 
d b --.-- ----, . . . '. . egree, usinass ~-m1n1stre;2cn m~Jci. 
Dav Citv resident: Sh-::.ron K. Eull . .'3~3 t,;oodbri.dm:·,, :.c-.,~11el..:)!.' 'Jf Sci£:!1ce
degree," psychoiogy and si:.-,ciology m~jcrs. · 
Center Line resident: r~ctk C. Goniwiecha, 7229 Gronow, Dactelor of 
Philosophy J.eg~·~e .-
Detroit residents: Patr~ci~ A. Lake, 9209 Lo~isr Dechelor of Science 
degree, sociology mD-jor; Ncncy 1,1. Leon~rd, 13967 Rutl.r1n~, !]achelor of 
Arts degree, social studies group m~jor~ Patricia J. Ouelette, 2713  
Westl.;;.n1, Dc:!chelor of Scie:.~ce;.: degree, social studiee. g~oup ~ !'lajor, 
elem~ntQTy teaching c~rtification. 
Essexville resi<lant: Greg A. Jaynas, 1808 Prairie, Dachelcr of A~ts 
degree, psy -cnology mujcr. 
Farm:i.r.gtcn residents: Richnrd E. Ccpp , 29719 Deacontree, nachelcr of 
Sc{cnce degree, business administration rnE~jor; Paul F. Reinhcrt, 20939 
:;irchwcoc:, Dachelor of Philosoohv dea~<::e • 
- - ., 
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Grosse Ile resident: Linds:1y A, Pelt~, 27766 P.,;;o :Rc.1., :Sachelcr of 
Arts C~""'qr"'e socJ'al s._.,,,:- .. arr>u'"' m-1·n· • .,;.. : ~ I • '-"4~., .. :~~..,:, ~ ~ - :::- .i. •• .:..;. ...,i~ • 
Hazel Park res ic.ent; Vic:to::· C. i:.t,vc, 14 7 4 F.. !.,:.-:_-,.~d0w, D~chelor of 
Science de9ree, p8ychology ,:::.nd sccL::,.1-::g:• m2j;:,rp. 
He.rner Woods residents: r,i(:k s. Sh,'!.no::.ki, 20'143 1·7oodlanc~, L:-.chelor 0f 
Arts degree, economics ancJ. business D.r1-rninistration rn:i.jors. 
Huntingtc:i Woods re1,idcnts: G. Larry Gulitm, 107 5 4 Enrt, Dachelor of 
Philosophy degree; Anne A. K~ya, 10135 Lincoln, nachelor cf Science 
degree, se:ciology <1nc1 anthropology majors. 
Inkster resident: :ieverly I. Witt, 29G G Steinhe.ue.r, Dechelor of 
Science degree, biology major, seconclnry teaching certification. 
LivoLia resident: Danny s. Freels, 2Cl57 Angling, 1:achelor of Science 
cegree, anthropology major. · 
Monroe resiclent: r.arbara Avendt Pu.rsley, 3COG N. Dixie E•.•1y., I: achelcr 
of Science degree, general science group majc-r, elementary teaching 
certificaticn, 
Pontiac resident: Mar~.Jie c. Foren, 2217 r;. Lake Angelus, Dnchelor of 
Science degree, soci:-.1 studies qroup major, element::-.ry ·ceaching 
certification. 
Rochfalster resident: D,:-.n !-io1.r.:fca, 825 Heed, I~achelor of Arts degree, 
French and sociology m~jors. 
Roseville resident: Glen T. !·!""D.SC'r., J!:,, C-11214 Linden, NW, :::!achelor 
of Science degree, anthropoiogy major. 
Royal Oak resident: l'um~=?.lc. ;~. Kar:".', 1212 Maxw;:,11, DacheJ.or of Arts 
degre~, psychology major. 
Tavlor resident: .rmnette T.<ozlc1.,:ski, 9 2~ Elm st., r::ach .lor cf Arts 
~agree, sociology mejo~. 
Wafne resident: r~nica L. Kurtinaiti3, 32058 Carlisle, Dachelor of 
Science degree, physic'""! edu<:"1.ti::)!, rr.2.jor, seco::1d2.ry t2aching certifica·· 
tion. 
t·Jyandotte resid2nt.: Alex !-i. !~o;)llermen, ::i.achE::lor cf science c~egree, 
sociation atudies group ~ajor. 
Ypsilanti resident: Pet.er D. Fernendcs, 24 5, Normal, Dachelor of 
Science degree, behavior.al science mnjor. 
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May 31, 1971 
ALLENDALE -·- Grancl Valley State College President Arend D. Lubbers 
will confer two hundred ninety-seven baccalaurette degrees during 
GVSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies beginning at 2:30 p.m. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. Griffin will be keynote sr,eaker at the 
commencement, and will receive an honorary Doctor c.f Laws degree from 
the college. The Doctor cf Humane Letters honorary uegree will be 
presented to noted nutritionist, Dr. Icie Macy P.:oobler of Ann Arbor. 
This spring GVSC candidates for graduation include 179 for the Bachelor 
of Science degree, 112 for th~ Bachelor c f Arts, and 6 for the Bachelor 
of Philosophy degree. luncng the candidn tes are (is) : 
Jctckson res ic:er,t: M2.:.:-vi:1 D. Poole, ;Jr. , l 3C l T·a~1Zy~!~, r::ac.h-alor of 
Science deg~ee, r;h~tsic:::.1 cflt::.cntivn 2.11.:t psycholo~r:l 1r1-~jr_;:-;3: s<':!~cnC~ry 
teaching certif:icntion. 
Lansi::,q.rasidents: John i-i.. I.:;rir::(, 238 N2.relv1.ll, :Cc.cheJ.c.,r of Science 
degree~ sc·C1clogy major; l~w::. .. en Eo Ferrillv 25CO Leon, Dnchel,:;r· of 
Science degree, pl1ysicnl educaticr: sc::.jo-r, secondary 'i:.e2.ch::.r.g certificu-
tion, Nancy J. FlElr.iin<;:J, 153 0 Corr:fo:::-t, r .. ::.c!l.slor of Sci::i:ice d,:,gree, 
physic2.l ed'.lcation major, sec0ndary teaching certifi,:aticn. 
Lesli~ resident: Linda s. Leach, 210 Church St., ~achelor of Science 
degree, psychology major. 
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May 31, 1971 
ALLENDALE -·- Grancl Valley State College President Arend D. Lubbers 
will confer two hundred ninety-seven baccalaurette degrees during 
GVSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies beginning at 2:30 p.m. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. Griffin will be keynote speaker at the 
commencement, and will receive an honorary Doctor c.f Laws degree from 
the college. The Doctor of Humane Letters honorary <legree will be 
presented to noted nutritionist, Dr. Icie Macy Hoobler of 1~nn Arbor. 
This spring GVSC candidates for graduation include 179 for the Bachelor 
of Science degree, 112 for th~ Bach~lor cf Arts, and 6 for the Bachelor 
of Philosophy degree. l~cng the candidctes are (is): 
Danger resident~ Teres~ Podgorski, ~outc #2, B2chelc::- of Arts deqree, 
political science major. -
Buchanan resident: John E. D~l~, Jr.., 1585 P.ed Dud ?r., Sc.: B~chelor 
of Arts degree, political scienc~ reejor. 
Cassopolis ::-osidor.t: N, Jcc'.nr..e G~rvin, Route # 3, B2..chelcr c= Philoso-
phy degre~. 
Colc1wc.ter resic.~mt: Lin 'I'ackett, 100 He;:).:r.y1 Dachelc:::- of Science degree, 
soc2.ology rn.aJor. 
Dowagiac resident: Diana M. Wyant, Route #lr Bachelor of Science de-
gree, medic::1.l t.~chnology major. 
Edwardsbu::::-q resident: Margie L. Stankoven, P..P.. 2, Dl!ChcJlor of 
Science degree, sociology mf.l.jc-r~ 
Gclier. resident~ Susan c. Kushner, R.R. 1, Bachelor of Arts degree, 
social studies group major, elementary tenching certification. 
- more ·-
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GVSC Release - 2 - May 31, 1971 
Kala azoo rE-sidsnts; Clifford W. Ham, 760 l-!cntrcse, Dachelor of 
Philosophy degree: Geoff:cey s. Heath, 2339 Sheffield, Dachelor of 
Science degree, social studi0s group major, teaching certification: 
Kathleen . McNamee, 4225 Lake Fc-:;:est, Dachelcr of Arts degree, English 
major: Roger A. Schuring, 429 Schuring Rd., Dachelcr of Science degree, 
social studies group major. 
Niles residents: Marion F. Coulston, 1323 L::.wndale, Dc:1chelor of Science 
degree, anthropology major: Susan I. Jorgensen, 2120 w. 5th, Dachelor 
of Science degree, physical education major. 
Portage resident: Vicki J. Smith, 803 Rainbow, Dachalor of Science 
degree, social studies group major, seccndary teaching c0rtif.icc.tion. 
St, Joseph resident: Gregg o. Testini, 309 Dunhi:l.m Ave., ~achelcr of 
Science degree, mathematics major. 
Stur9is resident: Ch :lcne J. Smoker, 803 Grand Ave., Dachelor of 
Science degree, social studies group major, elernentc1ry teaching 
certification. 
Vicksburg resident: Jonatha A. Johnson, Route ii!, Bachelor cf Arts 
degree, psychology majc~. 
White Pi3eon resident: Patrick E. Yoder, (l::ox 304), Dachclor of 
science egree, social studies group major. 
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May 31, 1971 
ALLENDALE -·- Grand Valley State College President Arend D. Lubbers 
will confer two hundred nin.;;:ty-seven baccalaurette degrees during 
GVSC's Sunday, June 13 graduation ceremonies beginning at 2:30 p.m. 
in the college's Field House. 
United States Senator Robert P. Griffin will be keynote speaker at the 
commencement, and will recei.ve an honorary Doctor c,f Laws degree from 
the college. The Doctor cf Humane Letters honorary <legree will be 
presented to noted nutritionist, Dr. Icie Macy 1-!ocbler of Ann Arbor. 
This spring GVSC cantlidates for graduation include 179 for the Be.chelor 
of SciencE: degree, 112 for th.zl Bachelor cf A.rts, and 6 for the Bachelor 
of Philosophy degree. Amcng the candidates are (is) : 
Conklin resident: Valo~ie M. Shericen, 13507 Ellis na., DGchelor of 
scienc~ degree, gene:ral science: group Major, ele~er .tz ,ry teaching 
certification. 
Grand Hcven residents~ Edward H. Lar.c-n, 1553G Comstock, Dc.chelor cf 
science degree, physical education major, secondary teaching certifica-
tion; Mary Jane Doettcher, 1107 Woodlawn, Dachelor of Arts d~grce, 
soci~l studies group m~jor, elementary te~ching certification; Marilyn 
R. DeKie~, 521 Oakes Sto, Bachelor of Arts degre~, English m~jor, 
elementary teaching certification; An<lrGa Dilla, 16630 Lincoln, ~achelor 
of Arts degree, French major, elementary teaching certification; Sus~n 
Dusnik, 14222 Green, Dachelor of Sci~nce tlegre~, gener~l science group 
major, elementary teaching certification; .Anne M. Guimond, 11'550 120th, 
Dachelor of Arts QCgree, history major, secondnry teaching certification; 
John Ao Johnson, 428 Ohio Ave., ~achelcr cf Science degree, social 
studies group major, secondary te~ching certification '; 
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Grand Haven cont'd: Davie: D. Haloley, ::.19,1,~ U.S. 31 so., Dachalor of 
Arts degree, E~glTsh major, seco~dary teaching r,e~tification1 Rick O. 
Miller, 1222 Otta.wa 11.ve., r.ar.hel0r cf ~cic:mcc-:: ciegrE:e, chemist:.:y major; 
Linda J. Nelson, 1204 l?nrk J.ve., :O.::achelm: of: Science clegree, social 
studies group major, elementc,~:y tnachi~g certif~_.::,"\'i:.ion; Jac  R. 
Roossien, Jr., 808 Sl:,.ytol'). 8t., l::.che1.cr cf S,)ience deg:.-:-ee, 
psychology ma~•or; Glori~ i,'tn.--:::y r--:.:1tte:.:field, lGC:61 Donita Dr., !:lachelor. 
of Science d.egree, general science group major, elGinenta::-y te:a.ching 
certification; Christine :J,lla,-,onder Szydlowski, 1240 Washington, 
I'.achelor of Science degree, sociology major; Lyl::)_da ,r. Dethka VanEerden, 
1'3182 Green St., I}achelor of Science degree, rhysical educ,J.-tion rnajor, 
olemento::.ry teaching certification; Robert I. Woodward, 3C I!oward St., 
Bachelor of Science degree, economics and business administration 
majors; Karen s. Zimmerman, 15173 lGGth 1,ve., I2achelor of Arts degrea, 
art m2.jor, secondary teaching certification. 
Hart resident: nneita L. Elli.s, 714 Unicn st., ~achalor of Arts degree, 
behavicr~l science major. 
Hesperia resident: 1:everly A, Armstrong, Route i;l, !:achelo:r. of Science 
degree, social studies group majo:c, elementary teaching certification. 
Holt0n resident: Sn.irley L. A.slakson, 8921 Holton Rc.., T::achelor cf 
Arts degree, English major, elsrnentary teaching certification. 
Holland residents: John Jar,scen, 144 lt1Cth Ave., r-achelor of A:cts 
degree, German major, secon(,o::.ry to;;,_ching cE:rtif :i.c.:i. tion, Linda L. Klungle, 
325-1/2 Washington r~lvd., T>-:ichclc.:,: of In:ts dc.g:v.:ec, E:-iglish major; 
Linda K. Larion, 286 Waverly P.~1., :.::~chelor of ~rts degree, economics 
major; Kathleen A. Overkamp, JJ,385 Tyler St,, :.3-:::.:::helor of Arts degree, 
art major, element?.ry teaching certifi.cutian, Susm1 M. Tidd, 201 w. 
15th St. , r::ache:lor of Sci-::mce degree, ac,c:iolcgy ranj0:c. 
Ludington residents: Diel-: )Joc:1, 7 C 2 W. C,'.)urt, :Jachelor c-f Science 
degree, biology major; Joan E. !Jr2.:~t, ,11s N. Rebert, Dc:.chelor of Arts 
degree, social studies group ~ajor, elementary teaching certification; 
Dave Gibson, 805 Di"'na, Sachel,-:,r of Science, degrcsr sr.icial studies 
group major, saconQary teaching ce~tification; sus~n J. Popera, 605 St. 
P.:l.ul, I::achelor of itrts degree, iTvJ.'..:horaatics nnj.:,r; Thorr.as E. Young, 
10873 G4th Ave., Dncholor of J.rts deg:c.ae, English major. 
Manistee resident: Kethl0en E. ,Taloszvnski, 351 pj_fth Ave., :-achelor 
of Science degree, mathematics major, 81cment~ry teaching certification. 
Montacue resident: Joan M. ~1oyden, 5071 Droo:.:sid0 Ccu:ct, Dachelor of 
Science degree, history major • 
.Muskegon residents: I-i.nita Abbott P.nc!erson, 5115 G2rc1:~e:c, Li.:i0helor of 
science degrGe, social studies group major, cleme~tary teaching 
certification; ?~trici2·~. Cecot, lCBS w. Dale, 2achelor of Science 
degree, s0cial stuc.1.ies group major; William w. Glover, 13·~3 w. Summit, 
Dachelor of Science c.egree, biology major; Ruth Rahn Howson, 1969 
Scenic er., Dachelor of Science degree, soci.al studies group major; 
Sandra L. Jakubas, 2951 Worden st., :Sachelo:r cf Scil:nce deqrne, mediG,~1 
technology major; Joan Steeps !:linger, 2CC O E. Laketon, ))achelor of 
Science degree, social studies group major, clemsntary teaching 
certification; Patrick H. P~rrow, 91 E. Larch, Dachelor of Arts degree, 
sociology major 1 Sandra acclung Mosher, 871 Tyler !'.d., :Bachelor of 
SciE:nce degree, social studies group major, elementary teaching cer~., 
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Muskegon, t.::ont'd: John L. Nie:::iiec, ;;r., 4553 8:.:-:.cle, De.chclor of 
Scienca de,:;:r:ee, m~ths:n-;1i:ics naj0r; DoJ.orr.:s D. 'fcmi:.ehill., 1128 W. Mt. 
G.J.rfiel-:-l Rd., ::a-:::halo:r oi: 8c:i.12,:-:-.:::a d-::gJ:c,::, r p.::~rch::,logy maj:.:i:r.; Mary L. 
Taylor, 3'1E :.:;ennctt St., 1:;ad:c.l,:ir 0£ Scienr.:~ ue0=~,e, sociology major; 
Stephen J. '.:'e:i:riF.:n, 2211 ltr.to:1:·,, F}c:,cb.~l.o::: of l\:.-,;s degree, French majar; 
Marjorie~. Wahr, 1233 Jame:, ~~c~elcr or Sci~~co Qegre~, social 
studies gro•.;.p major, elementa:::·~, teaching c::e.r-ti.l:icntion~ Timothy R.
~·7estman, 1043 Washington, DachG.i.or of Scier..c~ degree, chemistry major; 
Lenora R. Wyhm·mki, 5324 Cnx-ol, 1::achelor cf Sci£nc8 deg..:eE.:, b'!.~lcgy 
rr.ajor; Michc:.el S. Youngdahl, 2253 Apple r--.ve., D,:::::hc:J.cr cf Science 
degree, econoffiics anc business ~u~inistration m~jcrs. * 
Muskeaon Heights resic2ents: Joseph F. Diksac)~y, 3138 Peck ~-:it., Dach~lm.· 
of Science degree, social studies 9rou;.:, major, seconcm:y teaching 
certification; Debo~ah Clemmons, 31~4 Maffett St., Dachelor 2f Science 
c.1egrc0, social studiGs i;rou9 majcr, '.a!lemontnry b'"c1ching certificcU.on, 
Denna J. Esch, 3042 L~ehy St., Dachelor cf Arts degree, general sc~.ence 
group major, elementary tencl:-.ing ccrt5.fication; Dic:me F. Lindale, 
3:1.32 Temple, IirJ.chelor of Scien.t.:e C:'.,:;~ree 1 social studies group .!lcc.jcr, 
elementary teu.chi:1,J certific2..'CJ.on o 
Newaygo residents: Gnry W. All-,;r,., 12 N. Stat(~, I:'n.chelo:r. of Science 
degree, :,hys ical education rr ..:, jc;:c, secondc.ry tec:c:!1ing c,:.J:tif icati-:,n; 
Wayne R. C'1•3r lcy, 3 90 Ewin~.r St. , :.l,:?.chelor of Science :1egree, chemistry 
major. 
New Era resident: ettv Williams ~onh~m, 4~31 3rd st., ~achelor of 
science degree, sccic\l st.'.l,1ie-,:o g:::o,:;;i ~ajo:r. f els:n.ont;:.:ry taaching 
ccrtifico.tio:::1. 
North !l.uskeqon r0side::1t:s~ 'I'a:'!l2.r2. i::l. I'.auz:>=:::, 1.::1::: 1·lills Ave,, r.:achelor 
of Arts degree, -Englis:.1-mcijor, ols:me1,.i:.,:1.:i'.':'._1 -;;ec.chin;:r certification; 
Marianne Vc.lz Tc:dt, 3183 Scenic.: ur,: :::1chel-:-,r cf Scicn-:~1 r2egree, social 
s tuC.ies group ma j :;=, alement;J.ry ·~t.:~n<::h.in~ c~;1rti£ i.c-:?. tio11 o 
Nunica r.esh1.ents: I,J.nc1a A. Pnrsoi,.s, 16C55 120th ;,Vi:J.., :..:2.chelor of 
Science, J:.iolcgy m-:tjG:,:-; Dono.la W. Rci1r,, 1111-2 CleveJ..::nd, :.;achelor of 
Science, physical e~:·o.1cation m2:jc-.:-, elE)::;iente,cy t2nching ccrt:Lf::..caticn, 
Larry Ruster, 135~1 Stat~ P.c:., Lachclcr sf SciGnce, s,:ocial studies group 
major, secor.'.'.1ar~ teaching certific~ticn; Nc~ncy ].), • Ruster, J.3251 State 
Rd., :'.3c:.chelor e,f Arts degree, social stt:-::1.ies group mQ.jor, ca:lementary 
teaching certification. 
Spr in¥ L::ike resid~nts: Richa:.:d G. 01 tt0f, 17 6 (;C Na·,:::.he, Dr. , :;nchelor 
of S,::aer.ce c1egr-ae, social st'.ldie$ gro-.:.p !t'.ajcr, E,J.ea;r.sn":::x·y t2aching 
certification: Philip A. Schulze;, l775C Cour.try CJ.ub ru., Dc-.. ;helor of 
Science cJ.egra,.a, physical educ:ition major, secci:-:.c:2.:..·y -teaching certifica-
tion; Janie~ L. Slager, 153C4 ¥.~ueger, ~achelor cf Arts degree, English 
major, ele!uent.:;.ry te-~chi.ng ccrtifi-:::2.tion; Ec1ward H. ZiitL"llGrman, Jr., 
313 South St. , ,:1achelor of Seier • .-::.:. -:.1agr:~2, physice.l e-::.1ucntion major., 
sacondary teaching certification. 
Twin Lake resic1c;it: James L. Koehler, G839 Ryerson, Dache}.or of Arts 
degree, English m~jor. 
Zeeland r9sic1E'!nts: Robert D. BrL1ks, 2G06 6!-lth Jwe., !::achelor of .i!\rts 
degree, b1.~.tu.ness ac"!ministration major; Carl F. TerP.aar, 27 Pine St.., 
:3achelor of Sr.:iencc degree, biolc.gy rnajcr; David J. Wieleng~i, 373 N.
State, Dachelor of Arts c.c,groe, Spanish major, seco~a~ry teaching 
certification; Paul r:~ukema, 21 S. Pine St., riache:lor cf Science degree, 
physics majcr. 
*Muskegon add:i.tion: Michael L. Zbojniewicz, 2221 Leon, r::achelor of 
Arts Jegree, English major, secondary teachins c0rtificaticn. 
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9""LI79"L S  0DTAb .xbT r drTTkW Ri ­RWvhlg hl iWrfThRlb Ri rl hlfcu 
L-kWH whdklbhRl WkyrTkb TR rlRTckW whdklbhRltee bTrTkb 'RgkW 7kbpWkb Ri 
mHRdhlg hl wkbfWhohlg Tck fRlbTWxfThRl Ri chb TrgoRrWw WrhyWRrw fWkrThRlu 
jck TWrhlt ­chfc hb fRdpykTkyH oxhyT Ri prpkW ­hTcRxT xbk Ri gyxk RW 
RTckW rTTrfcdklTbt lR­ lxdokWb Tkl frWbt Rlk klghlkt rlw Rlk froRRbku
7xdp frWb WkryyH wR bft oR5 frWb cr-k yRfvhlg wRRWbt rlw Wrdpb ryyR5J

n Q
krbH yRrwhlg Ri rxTRdRohykb RW TrgoRrWw TWxfvb iRW phggHJorfv TWrlbpRWTu 
7kbpWkb bTrTkb Tck klThWk fRlbTWxfThRlt ­hTc TWrfvt hb oxhyT TR ok 
kykfTWhihkwu
9 Ir-H -kTkWrlt 7kbpWkb okgrl chb hlTkWkbT hl oxhywhlg prpkW fRlJ
bTWxfThRlbt rlw chb r-RfrThRl rb WrhyWRrw oxiit hl roRxT Tck 1Tc gWrwku
Nk bpklwb rppWR5hdrTkyH Tkl TR ihiTkkl cRxWb pyrllhlg rlw fRlbTWxfThlg 
krfc frW hl chb xlxbxry cRooHu
9 gWrwxrTk Ri 'RgkWb Nhgc sfcRRyt 7kbpWkb hb fxWWklTyH r iWkbcdrl hl 
jcRdrb —kiikWbRl Ryykgk Ri EWrlw aryykH sTrTk Ryykgku
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June 1, 1971 
ALLENDALE -- "It's just a matter of working in fractions of an inch. 
Every dimension relates to another dimension," states Ro er Des res of 
Wyoming in describing the construction of his tagb a d railroad creatio~. 
The train, which is com letely built of J?aper without use of lue or 
other attachments, now numb.:;;rs ten cars, one en ine, and one caboose. 
Dump cars reall  do so, box r::~;:s have locking doc-rs, and ram s allow 
easy loading of automobiles or tagb a d trucks for iggy-back transport~ 
Des res states the entire conztruction, with track, is built to be
electrified. 
A Navy vetere.n, Des res be an his interest in building a er con-
structions, and his avocc:tion as rail::·cad buff, in about the 5th rade. 
He s ends a roximately ten to fifteen hours lanning and constructing 
each car in his unusual hobby. 
A raduate of Ro ers Hi h School, Des res is currently a freshman in 
Thomas Jefferson College of Grand Valley State College. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
June , 97  
ALLENDALE -- Self-improvement in teaching will be the focus of a two-
wee  wor shop in early Au ust offered by the Grand Valley State College 
Educational Studie~ Institute  
A limited number of openings are availc.ble to ar,3a teachers and 
professors in the wor shop which will include such tools for self-
improvement as planning through use of behavioral obje ives, USG of 
interaction anal sis, and micro-tea hing. 
Those interested are invited to secure further details from Weston 
Wcchholz, assistant dir8 tor of the Institute, telephone 895-661 , 
ext. 39 . 
END 
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" DRAFT - June 1, 1971 · 
"Experimentihe.," rather than experimental1 expansive rather than statical1 
Thomas Jefferson College of Grand Valley State College e'nters a new phase 
of planning and organization during the 1970's .• 
"In order to meet a growing demand, we plan to increase our-student body 
in gradual additions, f1::om its present 226 to more than soo,students by 
the latter 1970's~" TJC Dean, Dr.:'r. Dan Gilmore recently explain~d. 
I' 
"Within this, context of growth however, we. will continue the TJC educational )'. 
I 
• , I! philosophy of strong emphasis on individual interaction and creative ': 
reaction through a re-organization of the structure of the college. 
"The peJ::sonal, individual contact between faculty, called tutors, and 
students \-lill be maintained in the future through autonomous uni ts within 
TJC," he stated. "Multi-disciplinary in nature, each unit will offer 
specific emphases. For instance, one unit will offer specific curriculum 
based with""the medieval time period, another from the contemporary vantage, 
and so on. And, although each student will chose to be closely allied 
· in Us studies to one unit, he may elect courses within other units." 
Town meetings,, which involve both students. and faculty in planning and 
pc::ilicy sessions, will be characteristic of each unit, as the Town Meeting 
is presently for all of Thomas Jefferson College. 
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A coordinating conunittee will in the future oversee the procedures and 
autonomy of each new unit ~sit develops. Gilmore states, "Our aim will 
be based on common psychological goals, combined with physical separation 'I 
in units." I 
- ' 
Gilmore continued, "As we grow, we will also move to more emphasis on 
the creative arts. Beginning fall 1971, Thomas Jefferson College will 
offer studies in creative work, .not just of creations themselves, but 
the opportunities for study of the process of creation. 
"Two other studies will also become prominent in our offerings. First, 
those -of group processes, the study of groups in their relations to others. 
And, cultural independent study: a means of gaining exper:ience in a cillture 
other· than the one in which the student was raised., whether .in the u. S. or 
elsewhere in the world. 
"One of the goals of TJC perhaps best expresses the college's direction," 
Dr. Gilmore stated, "both at present and for the future -- in its inclusion I I ., 
of grading on the satisfactory-unsatisfactory basis, aw its interdisciplinary 
approach, and in its course selection by students with assistance from tutors,; 
The TJC goal reads: We view college education to be truly a 'leading out' 
,, 
of the individual's express-1:onsof ~uch basic human attributes as creativity, i 
thinking, self-motivation, independence, and a sense of personal and social 
responsibility. These, as living skills, will ensure a student's continued 
personal development and hence a sustained value to society .regardless of 
his eventual vocational choice." 
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3. 
Founded in 1967 as the School of General Studies, Thomas Jefferson College 
is a part of what is called The Grand Valley Plan to decentralized 
collegiate education. The academ'.ic units at Grand Valley State College, 
TJC, the College of Arts and Sciences, and. William James College, which 
will open in the fall, provide students opportunities for study in small, (groups) 
personal academic areas, while economy and efficiencies are maintained 
through GVSC's centralized. administrative and auxiliary services. 
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"The international monetary system will probably never be the same 
again after the recent 'crisis; of the German mark. However, the long 
overdue policies of floating exchange are so mu h better and more 
effective, there is little nee;;d to worry," Paul Gernant, Grand Valley 
State College assistant professor of e onomics stated recently. 
Gernant, who specializes in interta ·cional e onomics, explained some of 
the history of the recent European monetary oncern. "The German mark 
'crisis' is just the lat.est in a long string of urrEincy problems re-
sulting from inflexible exch,mge rate .rules adopted by world monetary 
authorities at the Bretton 1'.-'7oods Conferancc .in 1944. 1~t Bretton Woods, 
nationsl urronci~s were pegged in terms of gold, and hence in terms of 
each othar. They were allowed to fluctuete up or down by only one 
percent. 
"Whenever a naticn°s urrency b1;car.1e und8rvalue:d or overvalusd, the 
ountry involved would simply hange the rate at which it exchanges with 
o~her urrencies. Thus the British risis a few years ago when the 
pound w2.s devalued from $2.80 to $2.40. The problem with all this is 
that tha rate: remains inflexibl~. There is no way of knowing in advance 
if the new rate will be the right one or if furth~r hanges will be 
needed." 
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GVSC Release - 2 - June 2, 1971 
A few weeks ago the West German mark \'1as pegged at 27. 3 ents, Gernant 
explained. strong feelings gre\o.r in the U. s. and elsewhere that the marJ:
was undervalued so billions of c1oll.ars left the u.s. to buy marks at 
27.3 ents in hopes of ashing them (the marks) in at a higher price 
when the mark was revalued. The large influx of dolle.rs added to the 
already large w. German trade surplus, and a tually forced thew. Germans 
to allow the me.rk to floElt upward. "Here is il perfect ase of people 
expecting scmcthin.g to hnppen and behaving in such a way as to ause 
it to happen -- and, reaping huge speculative profits in the process.'' 
Ac ording to Gernant, there are only four ways to ure a casic balance 
of payments problem. "Tl::.si Germ2.ns faced the p::-oblem of e.. surplus vis-
a-vis the u. S. They were i:>1.~ildi;1g up h1.!ge stock3 of unwnnted dollars. 
They ould: l) Lower te.:?:"iffs; 2) Inflati:;, their e onomy; 3) Revalue the 
mark to a higher exchan·;~ ::-ate, ::.gai~ w~:::i1out know.:!.ng if this would be 
the proper level; or, 4) Allow the !ne>.r!-: 9~ice to flo ::t freely in ter::ns of 
supply and demand. 
"It is interesting to note that the Gernans hcse the latter policy. 
It is one which many e oncJmists he.'19 been advocating for yoar3 and is 
undoubtedly the best policy. The mark has been floating for several 
weeks at nbout a four porci::1,t higher vc::lue (28.4 -:=mts). To the u.s. 
onsumer this does mean however that w. G:!rman goods will ost more 
dollars. 
Gernant oncluded, "It seems to me that the expectation that a
urrency's value will te hanged, leads to very destabilizing 
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speculation which more than on e in the past five yenrs has threatened 
to topple the international monetary system. It appears that the days 
of arbitrarily pegged exchange rate are over ar,d will soon be replaced 
by a more flexible system. Thew. Ger;;nans say that they will float the 
mark for six months. This is indood encouraging and if more ountries 
decide in the future to follow this ourse (the ?Jetherlands and Belgi m 
are now floating their urrencies vis-a-vis the dollar) in order to 
solve !)alance of payments problems then the world's monetary problems 
(gold, liquidity, etc.) will be lesscmod onsiderably. 
"We m2.y, after 2.11, have la2.rned :::ornething during the 27 long un ertain 
years since Bretton Woods." 
Gernant, who ha., omplet:.::d :cesldency towarc1 th,:) :Ph.D. degree in 
e onomics at the UnivE:r:,ity of Mi hig.:,.1, ~1a':l teaching expe:;:ie.1ce at 
Western Mi higan Un, and the U. of ~11. Since joinir.g G·JsC in 1968 he 
has presentad numerous ommunity ~alks ~nd scholarly pnpers oncerning 
the fields of inter?1ationnl c1:.1.d monetary c cnorrd.:::s. 
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NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
June 3, 1971 
ALLENDALE -- The u. s. Office of Education, Department of Health, 
Education and Welfare, has approved a $465,000 grant for equipment and 
installation of ETV/35, thr; Grand V2.lley State College and Wolverine 
Education=l Television Corp . (non-profit) educational television 
station in western Michigan. The announcement was mude Wednesday, 
June 2, by Congressman Gerald R. Ford anc Senator Robert P. Griffin 
from Washington, o.c. 
GVSC President Ar~nd D. Lubbers has stated th~t the full-color UHF 
station will hopefully be in on-the-air operation by April 1972. 
The newly approv~d matching fund grant was made possible through local 
contributions and plecge~. 
The station's reality is now contingent upon the Federal Communications 
Commission grantin  a construction permit. Operatin  funds are being 
requested from the Michi an State Legislature. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
June 4, 1971 
ALLENDALE -- Penny s. Maier of northeast Grand Rapids received first 
place honors for her soft canvas construction during judging of Grand 
Valley State College's Student Art Exhibition, Thursday, June 3o
Professor Robert Vickers 1 chairmnn of t~e art department of Hope
College, served as judge of tha exhibit \·.rhich included representationEi 
of works from the entire aca~e~ic year. 
Second place ribbon award -v;ent ·co Rich2.1:"d L. l~:Ues, northwest Grand 
Rapids, for his abstract ink c:::awing, and third place was awarded 
M. Christine Nainwrighi: of Muskegon for her cersmic vase cr:?..;1tion. 
The art exhibition continues in Hanitou Hall Gallery through ':'uesday, 
June 8. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-661  
June 4, 1971 
ALLENDALE Grand Valley State College's Theta Tau Theta, local social 
sorority, and Epsilon Tau Chapter of Delta Sigma Phi, national social 
fraternity, recently held elections of officers for the 1971-72 acaderni~ 
year. 
Those elected were: 
Theta Tau Theta President  Joan c. Fischer (11311 24th, Harne); 
Vice President: Jean Andrus {22416 Tireman, Det~oit); Recording 
Secretary: Deborah K. Mucha (3619 Havana, Wyoming); Corresponding 
Secretary: Gayle L. Engstrom (1041 Locksley, Wyoming); and, Treasurer: 
Mary L. Privett (Route #2, Bangor). , . 
.. , 
Delta Sigma Phi -- President  Ted A. Nies (2660 36nd St. , Wyotn1i.ng); 
Vice President: Nilliam Swisher {6575 Preston Rd., Eau Claire); social 
Director: James VanDommelen (1517 32nd st., Wyoming); and, Activities 
Director: James Morrow (2562 Wedgewood Ct., Nyomin9). 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
June 7, 1971 
ALT.F.NDi\.LE -- Ten freshm,c1n students at the College of Arts and Sciences 
of Grand Valley State Colleg(;? were recently honcred through receipt cf 
Branstrom Freshman nook Awards for their high ~cademic achievements 
during 197 0-71. t·Jhile carrying course load3 of at least 15 hours !)Gr 
term, the ten achieved the highest grade point ~verages cf the CAS 
freshman class. 
Dr. Glenn A. Niemeyer, dean of the College of nrts and Sciencies 
pres~ntec.1 awards to: Gary C. CrnndE.11 (B.0ute #5, Coldwnter); Dougl2.s 
L. Ereon (910 Olmstead, Ludington): Constance K. Fink (1315 Garfield, 
Marne); Stephen L. Gryze.n (1712 Fruitwcod Dr., l\.TW, Grand Rn!'ids); 
Dennis L. Hoffman (5500 KenO\·m, Gr2.r..c1ville); Constance A. McCune (12861 
inston, Detroit), J.:.mes R. Soa<:lnstra (29/!C allace, Gr;:i.nC:ville); 
Nancy L. Stiles (385 E. Randall St., Coopersville): Vicki L. Traxler 
(31 Bear Lake Rd., !i!uskcgcn); and, Dane K. VerMcrris (1708 Lot':1s, SE,
Grand Rapids) • 
The e.nnuc.l $10 awards, redeemable this year at the GVSC Bookstore3, are 
made possible through the ~Jilliarn J. and Margnret Co Drnnstrom Trust 
Fund, established at Grand Valley in 1965. The late Mr. Dranstrom, 
and his wife, generously supported the ideals cf higher education, and 
were outstanding residents of Fremont. Hrso Branstrom often visits her 
family in that city from her present resid~nce in North Carolina. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616,895-6611 
June 7, 1971 
ALLENDALE -- Richardo. Page, Grand Valley State College senior geology 
major, has been awarded an NASA Research Fellowship of $3,700 for grad-
uate studies at the University of Texas, El Paso, for th<;: year, 
September 1, 1971 to August 31, 1972. 
A student in GVSC1 s Colleg~ of Arts and Sciences, Page will gradu?.te 
with a degree in geology at t.:1:; encl of sl.llnP.ler te:rm 1971. 
His specific project at tho Un. of Texa3, according to r. Richard 
Lefebvre r chair!!tan of the Grana V~lley g~ology dq.,£!rtment, will be 11-:;o 
study the order-disord er relationshi?S in plagioclase f~!1spars from 
andesine basalt flows in southeastGrn New Mexico.;, 
Page is 2. graduate of t":~wa Hills High s::!lool, and the son of Mrs. 
Mildred Page, 1426 Elliott, SE, Grand R2.pids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 9  1971 
SPECIAL TO: 
GLORY fl'I_Z\Gl-',ZINE 
Shirley Doebel, 
News Bureau Editor 
"It takes a little courage for women to return to colleg-3 cou:::-se work 
after marriage, children, or entrance into a career,'' Arthur C. Hills, 
Grand Valley State College vice president for ~oministration commented 
recently. "But, invariably t!1.:ise who do enroll at GVSC do exceptionally 
An indication of the r,.1.rr.ber of women r;;t'.lrl!ing to college st-...dies can 
be found in the 1970 ~alJ. tc::n enro:i.l,1\,; nt figures, ~,hen over two
hundred and ninety- marr.iecl ~·:or.-,e:ri. enterE,d course work at Gri:'.nd Valley. 
Some fulfill the purpose cf ccmpletir.g the.: .. r .1..iberal 2,rts degree, 
some complet;8 their teacher educa ion requirements toward Michigan 
teaching certification, while others en::er such c2roer-oriented 
programs as the Schoel of Health sc.i.c,mces' me-lical tochnclogy prcgram, 
offering three years of on-campus courss study and one year ot 
participation in medical technology laboratories of area hospitals. 
z:~na, the range of offerings grows. A baccalaureate program in nursing 
is awaiting State approval. Willi.am James College opens in fall 1971 
as the third degree granting college at GVSC, with programs in social 
relations, administration and data management, and environmental 
studies, leading tc tee Bachelor of Science cegrce. 
- more -
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GVSC - 2 - June 9, 1971 
As GVSC gr~ws, the recognition tha  responsibilities of children or a
business career, often interfere er discourage entrnnce into a full 
day cf on-campus course stuay have been borne in mind. Evening cours~s 
are being daveloped in increasing numbers. As ~n example, in Septe ber 
1S7 l, evening classes will begin for those who h2.v,3 ~n associate degree,
er who he.Ve some previous college work, to respta?ctively complete er 
be0"i,, to fulfill, the requirements of the Bachelor cf n.rts dGqree 5 n 
b~siness administration. A. particular appeal in this prog~am is the 
expansion of opportunities for women in the business field. 
Oth<';r. major evening course offerings within the GVSC C ~.ler;e of 1',rts 
and Sc:i.ences, are also growin-; in r,umber on cam:'.:)us, and as extension 
coura;:;s through the GRt,I!:T proqr,;c;.1 i.n Grand Rap:l.·.ic, and at other centers 
in weste=n Michigan" 
GVSC' s Thomas J;;,f:f:,;);.SOr, CoJ.l.=.,,:;e, c, ,.:!:11 ti-c"'.:-.aciplina=y :!.)?proach to 
ea.ucation, offers oppo:,:-~uni t:iss of inc:ependent stuc1iGs, pl.::.nned by 
stuc1e.r,ts with the g;.iidanc.; cf fac~lty membe;::s (tutors). U0on 
aclmi ttance to TJC  respor,aibili ty for completicn of independent sti;dies, 
which may ranga from investigations of ~rban cff~irs to c:::-e~tive 
thea re, rests entirely with the lndivi.dual studafl:c. 1'he i,,h.erent 
flexibility af time wit.hin thesG 3tu<:!ies, withou·t the rest!"ictions of 
:;:-9quirel1 class ~tte:nrlc'.nce, makes the  a natural fo-.r. t!:O3e with alraady 
restrictive daily responsibilities of family or business career. 
- more -
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GVSC 
- 2 - Jur..e 9  1971 
TJC stuc1ie8 :!re grndec.: on the sc:-.tisfactory-uns:1::;isfactoi:y basd.s, and 
lead to the Bache lo:;:- of Phi].osophy c'\egrse. For those wishing teacher 
certification, the Bachelor of Science is cffe::-.:!d, in conjimct:Lon w.'..·t.h. 
the re;:quirei-:1 pr'.:lg:r.ams of tGacbe:r uiding, stuc1ent tr::i.ching, and ser.i.:i.nr,:::-:; 
of the GVSC Educational Studies Institute. 
Further information concerning course offerings, both cla1, and evening, 
both on-campus and off, may b.z: secured during the summer mont:,s 
from the GVSC Records Office:, telephone 895-6€11, ex·c. 327. 
GVSC' s College of Arts and Sciences, Thom2s Jefferson c~.-J lege, William 
Jm:ies College • • • "It. tab~s j'Jst c,. li. ttle courage." 
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IITATII COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 9, 971 
ALLENDALE -- "What Kind of Life are t··?e Building for Michigan's 
Chi.ldr1;n? •= is the theme of a West~rn .Michigan Rcgionc.l Meeting of ·tb.e 
~ichigan League fer Human S~rvices at Grand Valley State College, 
Tuesday, June 5. Loccl co-s:.,onsors include the Grand Ra ids and 
Uuskegon United Co~.rnunity Services, Grand Ra ids Urban ~oagilP-, and 
U.A.W., Region -D. 
Hosted at the college by the GVSC U~ban Studies Institute, the meeting 
ill include a ,;,ubJ.ic s8ssion. featu:::ing a talk by Dr. l~ri.d.r-ew D. Hunt, 
Jr., dean of the r-~_icld.t:Jc?::  S~at.~ Un. co:loge of Hum.:'.n i-1edicj .13, cc-n-
cerning "buildins bloc~s" for Michigan's services tc i~s yoQth. 
The ~45 ~.~o to 2 .m. ublic se3sicn in The :ommons ill include 
round-table and floe!:' discussions of ne£ds fer im rove!:!ent, hich ill 
be com iled fc-r study by the LeaguE: 1 a Citizen.:; 1 -:ommittee on Children 
and Youth. Kogist:r.-aticn at the do,.._,r fc:r. th,~ abl:;.c t:ession ill be 
$4, including luncheon. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 9, 1971 
The Office of Education, U. s. Department of Health, 
Education and t•7elfare, has awarded a $60,000 gr,'.l.nt for educational 
opportunities services and progra s to a consortium of Grand Rapids 
area colleges, including Calvin, Grand Rapids Junior, and Grand Valley 
State College, and Davenport College of Dusiness. GVSC's Urban Studies 
Institute will serve as coordinating unit to the consortium. Announce-
ment of the grant award was made Wednesday, June 9 by Congre sman 
Gerald R. Ford. 
During 1971-72, monies from the HEW grant will be used for a variety of 
supportive services on each of the participating campuses with the 
goal of increasing succe s among oppor~unity students at the colleges. 
Planned progra s include ccademic tutoring and counseling, social and 
personality counseling, diagnostic services, services of a reading 
specialist, and ~ssistance in other areas, such as career counseling 
and financial planning. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
June 10, 1971 
ALLENDALE -- Bonnie L. White of Wyoming, who graduated with the 
Bachelor of Science egree in biology from Grand Valley State College 
Sun ay, June 13, has received an appointment as laboratory assistant 
in the epartment of oceanography at the University of Puerto Rico 
for 1971-72. While at the u1~i,·e"t"sity, Niss t,Thit2 will be studying in 
the field of oceanography ~t the graduat~ level. 
Miss White's career at GVSC h2.s included continual Dean's List mention 
for her high e.ca emic achievement, s8rvice for over t\'-'O years as 
laboratory assistent in the biology epnrt.ment, an  presidency of the 
Grand. Valley Biology Club. In Mi:'.y 1971, she received the sciences an  
math~matics biology e?urtment awar , in recognition of her out-
stnndir.g collegiate work, at the GVSC Collage of 1~rts an  Sciences 
Honors Convocation. 
The aughter of Hr. c:.nd Mrs. Harry D. :-Jhite, 138 Crown, Wyoming, Miss 
White graduated from Kelloggsville High Schoel, an  has been an active 
participant in the progre.ms of the Blandford Nature Center, Gran  
Rapids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
,-rune 12 , 19 71 
ALLENDALE -- David E. Multac:k of southr;:c:.~t Gr;.i.nd Rapic1s: will be a
pa1:ticipant in a Housin,;r De"-=ilopment SDeci2.list Program for eight 
weeks this s1.litll!\er in Wcshington, ;:-.~. The program, jointly sponsor~d 
by thG Fcunda~;.ion for Cooperative F.oui:;;ing 2.11:'.:~ t.he National Urban 
Coalition, w.ill i.ncl u<lc, ~e!!linn.rs conce.r:n.5-1:.3 s'..lch arec1.s as housing 
legf.3l:1t.ion and progrlll!l availibility. 
Upon completion of th~ program, .Mul·c2.cJ-. will return to Grand Rapids 
to tnke part in~ four-month internship with the Greater Grand Rapids 
Housing Corporation (no~-prcfit). 
Multack gradue.tec1 with the Bachelor of Science degree, economics and 
business administration majors, from Gr2.nd Valley State ColJ .ege, June 
13. During his colleg·= career he was 2. partici?c:-.nt in GVSC I s Business 
Internship Program of ti::.e School of Business. 
A former resident of Naw Buffe>.lo, Mul tack presently lives 2.t 237 
Warren, SE, Grand Rapids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
June 12, 1971 
ALLENDALE -- Topics and speakers scheduled at a Census Data Users' 
Conference at Grand Valley State College Wednesday, June 23 were 
recently announced. 
"Dasie Concepts of the 1970 C.:ansus," "Assessment and Utilization of 
Census Information en a Regional Dasis," "1970 Census Data Products 
and Services," and "Using Census Data in Economic and Business Analysis 
and Forecasting," as v1ell as, "Geographic Tools of the 1970 Census," 
and "Services of the u. s. Department of Commerce," are subjects to be 
covered during the all-day event. 
SpQakers will incluueg David c. Shaw and Richard Schweitzer, Data 
Access and Use Laboratory, u. s. Bureau of the Census; Herbert Maier, 
executive director, and Paul Freel, planning aide, Tri-County Planning 
Commission (Census Prc-cessing Center), Lansing; Dr. Marvin G. Devries, 
director, School cf Dusiness, GVSC; and, Edward P. Monaghan, chief of 
International Trade Division, u. s. Commerce Dept., Detroit, 
Francis X. Fallon, Jr., executive director, Greater Grand Rapids 
Housing Corporation, and Dr. Devries will serve as moderators for the 
event, which is open to all interested persons. 
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- 2 - June 12, 1971 
The conference is being co-sponsored by the GVSC School of Business and 
the Greater Grand Rapids H0using Corporation (non-profit), in coopera-
tion with the Dureau of Census, u. s. Dept. of Commerce. 
Registration will be held at 8:30 a.m., room 132 Lake Huron Hall on
the Grand Valley campus. Conference fee will be $10, including 
refreshments and luncheon. 
Further information may be secured from Professor John D. Payne, GVSC 
School of Business, telephone 895-6611, ext. 343 or 136. 
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CALLED IN TO'THE ASSOCIATED PRESS AND UNITED PRESS INTERNATIONAL 
Sunday, June.'13 .·. :[ l~TIJ-:-. ·. 
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. ,~ .. . . 
,, . 
United States Senator Robert P. Griffin, speaking at Grand Valley 
I, ' I • '' j c " • l 
State C~llege's commencement Sunday, June 13 noted the opportunities 
. , : .... 
for advancement among young people of middle and lower income fa ilies 
were growing, ·1as some young people fro~·:the s6~~~lled·. "elite" chose 
0 0 
':. • 
0 
' ' , • • , ' •• , '• I •, '• '• • : : ' • :_; 
0 
'. • '. • , • • : o' 
revolutionary talk' rather than evolutionary progress·. ·,·0 
He stated, "I find most young people today are not turning their backs 
.. 
on the fruits of materialism:. not turning their backs on this nation's 
• : •• • .. :: • '#,_ ••• • ' • .. • • : 
history of ethics." ·, · ·-1 : , •• 
J. 
In noting young people's right to be impatient with their government, 
he defended the almost 200 year hi~tory of the congress in terms of 
its progress and service· '·through exceptiona'i" periods of' ·stress. The
dedication of most members 'of the Congr·e~s'/ Griffin complimented, and 
added, "The ·few bad apples r·eceive far. too -~ush ;·atterition," .. a ·fact/ 
most St~de~tS ··would fully: appreciate~ II : .. . . . .. •, .'t ... '. -. I ' :~ ~ ~ II • \ 
• J. -t• • ~- •• ·~ ,, •·• ~ 
He called upon the 287 GVSC· gradua.tes .to push .~or t~oughful change: 
f ~,. ~ ~ J "' • ' • ' I i - . ·,,,,_ I, •' • '.e ._ ,:. ' t· t 
to balance vision·with_.tolerance,··as they .enter .a world needing 
>\ i a .. ·,. 0 0 , .. : "",'Mt ,' 
renewal and restoration, and __ a re-sanitation of the environment. 
1ul )jJ ~ ; •i •""'JJ,,;~ 
Griffin received the honorary Doctor of Laws d~Fing the_4-year western 
Michigan college graduation. An honorary Doctor of Humane Letters 
was presented Dr. Icie Macy Hoobler, noted nutritionist from Ann Arbor. 
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June .14, 1971 
ALLENDALE--Distinguished lecturers in a thought-provoking series, designed 
for the enrichment of both college community members and the public, will 
highlight the opening of Grand Valley State College's new William James 
College in fall 1971. 
During the fall "Synoptic Lectures," nationally prominent educators will 
look to the published works of William James himself to ascertain the 
relevance of his early studies in developmental psychology, pragmatic 
philosophy, education, and comparative religions, to today's man and his 
, 
world. 
Among the outstanding lecturers taking part in the fall series, entitled, 
"William James - Our Contemporary," will be: 
Robert Bellah, from the University of California, Berkeley: expert in 
the fields of sociology and religion, particularly Japanese religions: 
author of BEYOND BELIEF, ESSAYS ON RELIGION IN A POST-TRADITIONAL WORLD. 
William Charlesworth, University of Minnesota, associated with the 
Un. of Minn. Child Development Center: working during the summer of 1971 
with German ethologist Konrad Lorenz. 
-more-
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David Elkind, University of Rochester: author and editor of numerous 
publications concerning the Swiss psychologist, Jean Piaget: expert in 
the field of adolescence: author of A S~1'-1PATHETIC UNDERSTANDING OF THE 
CHILD: SIX TO SIXTEEN. 
Jerome Kagan, Harvard University: especially concerned with maturation 
of children and developmental psychology: author of UNDERSTANDING CHILDREN 
and PERSONALITY DEVELOPMENT. 
Martin Marty, University of Chicago, associate dean of the Divinity 
School: author of RIGHTEOUS EMPIRE: THE PROTESTANT EXPERIENCE IN AMERICA 
and THE SEARCH FOR A USABLE FUTUR : editor of the Christian Century 
magazine  
Gardner Murphy, George Washington University, professor emeritus: 
associated wi~h the Menninger Clinic for over 20 years: author of CHALLENGE I 
OF PHYSICAL RESEARCH, and with Robert Ballou, WILLIAM JAMES ON PHYSICAL 
RESEARCH. 
Maurice Natanson, Cowell College, University of Cnlifornia, Santa 
Cruz: concentration in the fields ·of phenomenology and sociology: editor 
of books by Alfred Schutz: author of JOURNEYING SELF. 
John E. Smith, Yale University: president of the Metaphysical Society 
of America: noted lecturer on the philosophy of religion and American 
philosophy: author of THEl~ES IN AMERICAN PHILOSOPHY and editor of 
CONTEMPORARY AMERICAN PHILOSOPHY. 
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Paul Weiss, Catholic University; former professor emeritus at Yale 
University, presently Heffer professor of philosophy at Catholic Un.; 
author of over twenty-five books, including PHILOSOPHY IN PROCESS, 
RELIGION AND ART, and SPORT: A PHILOSOPHIC INQUIRY. 
The Synoptic Lecture series, an integral part of William James College 
course programs, will be scheduled primarily on Tuesdays during the fall 
term, commencing September 28. Those wishing to attend the lecture 
series only, as a non-credit offering, will be invited to do so without 
charge  
END 
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ALLENDALE--An $8,750 grant from the u.s. Department of Health, E ucation 
and Welfare has been received by the Urban Studies Institute of Grand 
Valley State College for a project entitled, "Leadership Training for 
Persons working in Poverty-Related A'reas." 
Financing of the project, which has received approval from the Michigan 
Department of E ucation, will also include combined matching contributions 
from GVSC, the Human Relations Commission of the Grand Rapids Catholic 
Diocese, an  local churches, community houses, an  corporations in Grand 
Rapids. 
Through leadership training co~rses, seminars, an  other e ucational 
experiences, over 50 persons holding leadership positions within their 
respective poverty organization , will be trained to be more effective 
a vocates for their respective poverty-related work. 
Ro ney Mul er, USI associate irector for community programs will serve 
as project irector. Extensive planning and preparation is planned 
uring the summer, with instruction scheduled to begin in September 1971 
and continue through June of 1972. 
-more-
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Among the areas to be studied will be an examination of the organization 
an  practices of state an  local government agencies, evelopment of 
communication skills, study of organizational ynamics, un erstanding 
change an  its processes, an  other related topics. 
Classes, workshops, field-experiences, an  other offerings will be led 
by community, GVSC, an  other area collegiate personnel. The program has 
been eveloped through the cooperation of area poverty-related organ-
izations, an  irector Ro ney Mul er states, "We will continue throughout 
the project, an on-going feed-back evaluation an /or mo ification of 
the instruction an  effectiveness of training for those involved." 
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Lvv—aDLv—? YRG'HMeOGBG' OH5pG'HO h'p Vhb5jHM Rmjj jGhBG aGR kKzF NmHM RmHgmm 
HgG 'GPH RGGF xK5'p VKz —5zK­G h'p HRK wzh'p ohjjGM iHhHG NKjjGSG O5IIGz 
VKzGmS' jh'S5hSG ObgKKjO2
YgG TzG'bg i5IIGz ibgKKj mO gGjp m' YK5zOn Tzh'bGn m' bK'.5'bHmK' RmHg HgG 
y'OHmH5H pJ—H5pGO Tzh'bhmOGO pG YK5zhm'G2 YghH SzK5­ Rmjj jGhBG TzmphM2
YgKOG hHHG'pm'S HgG wGzIh' i5IIGz ibgKKj hH sjhSG'V5zHn L5OHzmhn Rmjj pGe
­hzH VzKI aGR kKzF NmHM 'GPH Y5GOphM2
—Zzh T2 wGhzghzHn pmzGbHKz KV HgG woiN fVVmbG KV y'HGz'hHmK'hj iH5pmGOn 
OhMO HgG wGzIh' i5IIGz ibgKKj SzK5­ Rmjj OHK­ KVV VKz HRK phMO m' 
LIOHGzphIn tKjjh'pn BmOmHm'S I5OG5IOn HK5zm'S HgG bmHMn h'p IGGHm'S RmHg 
D5Hbg MK5'S ­GK­jG2 YgG SzK5­ Rmjj jGhBG LIOHGzphI xM Hzhm' -5jM 3n 
hzzmBm'S m' sjhSG'V5zH m' HmIG VKz HgG OHhzH KV bjhOOGO -5jM 
2
YgG wGzIh' i5IIGz ibgKKjn O­K'OKzGp xM wzh'p ohjjGMn mO IhFm'S mHO pGx5H 
HgmO MGhz2 YgG TzG'bg ­zKSzhI mO m' mHO OGbK'p O5IIGz2
EKHg ObgKKjO KVVGz GPHG'OmBG Hzhm'm'S m' HgG OH5pM KV h VKzGmS' jh'S5hSGn 
GPHzhb5zzmb5jhz HzhBGjn h'p HmIG VKz OH5pG'HO HK IhFG IhPmI5I 5OG KV HgG 
K­­KzH5'mHmGO KVVGzGp xM HgG VKzGmS' jKbhjG2
eIKzGe
BTATR COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 23, 1971 
ALLENDALE--Twenty-seven students and faculty will leave New York City withir 
the next week bound for Europe and two Grand Valley State College summer 
foreign language schools. 
The French Summer School is held in Tours, France, in conjunction with the 
Institut d'Etudes Francaises de Touraine. That group will leave Friday. 
Those attending the German Summer School at Klagenfurt, Austria, will de-
part from New York City next Tuesday. 
Ezra F. Gearhart, director of the GVSC Office of International Studies, 
says the German Summer School group will stop off for two days in 
Amsterdam, Holland, visiting museums, touring the city, and meeting with 
utch young people. The group will leave Amsterdam by train July 1, 
arriving in Klagenfurt in ti e for the start of classes July 5. 
The German Summer School, sponsored by Grand Valley, is making its debut 
this year. The French program is in its second summer. 
Both schools offer extensive training in the study of a foreign language, 
extracurricular travel, and ti e for students to make maximum use of the 
opportunities offered by the foreign locale. 
-more-
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5D
chzHmbm­h'HO m' HgG TzG'bg i5IIGz ibgKKjO
NK'OHh'Hm'G e iHG­gG' wKKp2
wzh'p lh­mpO e shzG' -5ghOn -h'G dKOGMn —ImjM ibgKVmGjpn NhzzmG iGmpGjn 
h'p Dmh'G CmjjIGz2
tKjjh'p e cmGzzG lKxGzn lGOmpG'H DmzGbHKz 
vhFGBmGR e szmOh''G EG''GHH2
d5OFGSK' e shzG' DKxxGzOHGm' h'p iHGBG YGzzmG'2
lKbgGOHGz e Dh'mGj tKjGVbh2
ih5jH iHG2 dhzmG e wGzhjp rmjjGHHG2
rgmHG NjK5p e ih'pzh YGzRmjjGSKz2
chzHmbm­h'HO m' HgG wGzIh' i5IIGz ibgKKjO
EmzIm'SghI e LjmOK' dbdh'5O2
TzGIK'H e DhBmp dmHbgGjj2
wzh'p lh­mpO e -5pmHg EhzHA ighzK' ih'pxGzSA dhzM iGGSGzn Vhb5jHMA
h'p rmjgGjI iGGSGzn Vhb5jHM2
tKjjh'p e vm'ph DMFg5mOA —2 T2 wGhzghzHn czKSzhI DmzGbHKzA h'p -Kg' 
-h'OOG'2
d5OFGSK' e vm'ph TzGMG2
lGI5O e sG''GHg iFhjmHZFM2
iGMIK5z2 y'p2 e chzBm' vhIxGzH5O2
ighIKFm'n ch2 e HgG lGB2 LjVzGp —Rh'KROFm2
igGjxB e EGBGzjM sj5pM2
Na 2 ?  e b  V a  WWu2 L  
~,-, :.:• 
GVSC News Release -2- June 23, 1971 
Participants in the French Summer School: 
Constantine - Stephen Good. 
Grand Rapids - Karen Juhas, Jane Mosey, Emily Schofield, Carrie Seidel, 
and iane Zillmer. 
~olland - Pierre Rober, Resident irector 
Lakeview - Krisanne Bennett. 
Muskegon - Karen obberstein and Steve Terrien. 
Rochester - aniel Holefca. 
Sault Ste. Marie - Gerald Willette. 
White Cloud - Sandra Terwillegor. 
Participants in the German Summer School: 
Birmingham - Alison McManus. 
Fremont - avid Mitchell. 
Grand Rapids - Judith Bart; Sharon Sandberg; Mary Seeger, faculty; 
and Wilhelm Seeger, faculty. 
Holland - Linda ykhuis; E. F. Gearhart, Program irector; and John 
Janssen. 
Muskegon - Linda Freye. 
Remus - Kenneth Skalitzky. 
Seymour, Ind. - Parvin Lambertus. 
Shamokin, Pa. - the Rev. Alfred Ewanowski. 
Shelby - Beverly Kludy. 
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iwfcF 3V w.G Ofwf%GE 4oF mG 3mwoTpGc w.%3fC. w.G v%opc yo22GF aG53%cb 
dVVT5GE neJWuuUUE G?wS ARS aGCTbw%owT3p V3% w.G Rpc JWkGG, 53f%bGbE 
4oF mG 4ocG cf%TpC rf2FE kTw. 52obbGb b5.Gcf2Gc rf2F Re w.%3fC. iG0wG4mG%
STATS COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June , 1971 
ALLENDALE--Over eleven hundred and eighty students have enrolled in more 
than 115 summer term classes at Grand Valley State College. The registra-
tion Thursday, June 24 represents a 30% increase over the 905 registering 
during summer term 1970. 
Classes began Wednesday, June 23 at the Allendale campus with a summer 
faculty of over 70 members. ~he GVSC summer term includes 10-week, as 
well as accelerated first 5-week and second 5-week course sessions. 
~nformation concerning second 5-week offerings, includin9 GVSC College of 
Arts and Sciences courses .in art, biology, economics, English, sociology, 
physical education: and, Thomas Jefferson College seminars such as The 
s·tudy of the Future, may be obtained through the Grand Valley Records 
Office, 895-6611, ext. 327. Registrati n for the 2nd 5-week courses, 
inuy be made during July, with classes scheduled July 29 throu~h September 
1-3. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 30, 1971 
ALLENDALE -- The National oetry Festival, which will be held on
the Grand Valley State College campus, July 6-14, has scheduled 
eight evening programs open to the public. 
The Festival is sponsored by Thomas Jefferson College and is under 
the direction of Robert Vas Dias. It will include workshops in 
poetry, translation, and other subject areas: poetry events, 
readings, multi-media presentations: and exhibits of small-press 
publications and literary magazines. 
The evening programs will feature readings and some multi-media 
presentations. Admission is $1.50. 
An exhibit of small-press books and poetry magazines will be on 
display throughout the Festival in the Zumberge Library. The
exhibit will be open during normal library hours: Monday-Thrusday, 
8 a.m. to 10 p.m.: Friday, 8 a.m. to 4:30 p.m.: Saturday, 1 to 5 p.m., 
and Sunday, 5 to 10 p.m. 
-more-
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News Release 
DATES 
Tuesday, July 6
123 Manitou Hall 
Wednesday, July 7
123 Manitou Hall 
Thursday, July 8
123 Manitou Hall 
Friday, July 9
123 Manitou Hall 
Saturday, July 10
132 Lake Huron Hall 
Sunday, July 11
123 Manitou Hall 
Monday, July 12
123 Manitou Hall 
Tuesday, July 13 
123 Manitou Hall 
-2-
OETS 
Robert Kelly 
Allen lanz 
aul Blackburn 
Gregory Corso 
John Logan 
Jim Harrison 
Dan Gerber 
Joel Oppenheimer 
Ted Berrigan 
Robert Bly 
June 30, 1971 
Diane Wakoski 
Al Young 
Donald Hall 
David Henderson 
Toby Olson 
George Quasha 
Tom Weatherly 
Robert Creeley 
Sonia Sanchez 
Jerome Rothenberg, OLAND/1931 
multi-media reading with Cyrelle 
Forman, singer. 
Dudley Randall Robert Vas Dias 
Armand Schwerner Philip Whalen 
Jackson Mac Low, multi-media poetry 
event with poets and workshop members. 
END 
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D77YvUD7Y4 Dk Y)hkVkf UhfQhh iQ"fQt­ Vk W02Vkh22 Dc­VkV2(Qt(V"k V2 bhVkf 
wt0klGhc b3 (Gh PlG""w "y W02Vkh22 tkc Yl"k"­Vl2 t( ,Qtkc utwwh3 P(t(h 
N"wwhfhC aGh -Q"fQt­ 6Vww bhfVk Vk Ph-(h­bhQ 6V(G VkV(Vtw l"0Q2h "yyhQA
Vkf2 Vk Yl"k"­Vl2T Dll"0k(VkfT tkc —tktfh­hk(C
UQC —tQ)Vk UhuQVh2T cVQhl("Q "y (Gh PlG""w "y W02Vkh22 tkc Yl"k"­Vl2T 
2t32 (Gh kh6 h)hkVkf -Q"fQt­ V2 ch2Vfkhc y"Q VkcV)Vc0tw2 6G" 6"Qp c0QVkf 
(Gh ct3 tkc tQh Vk(hQh2(hc Vk Qh(0QkVkf (" l"wwhfh (" l"­-wh(h t chfQhh 
-Q"fQt­ Vk b02Vkh22 tc­VkV2(Qt(V"kT t2 6hww t2 y"Q (G"2h Vk(hQh2(hc 
Vk ftVkVkf tccV(V"ktw pk"6whcfh b3 l"­-wh(Vkf "kh "Q ­"Qh l"0Q2h2 Vk t 
-tQ(Vl0wtQ tQht "y Vk(hQh2(C
?—tk3 VkcV)Vc0tw2 Vk (GV2 -tQ( "y 6h2(hQk —VlGVftk Gt)h l"­-wh(hc "kh "Q 
­"Qh 3htQ2 "y l"wwhfh tkc tQh k"6 y0wwA(V­h h­-w"3hh2C e0Q h)hkVkf -Q"fQt­ 
6Vww -hQ­V( (Gh2h VkcV)Vc0tw2 (" Qh20­h 6"Qp ("6tQc (GhVQ chfQhhT? 
h5-wtVkhc UhuQVh2C
aGh 8tww g0tQ(hQ 6Vww bhfVk Ph-(h­bhQ LR(G tkc l"k(Vk0h (GQ"0fG Uhlh­bhQ 
R(GC aGQhh l"0Q2h2 6Vww bh "yyhQhcT htlG ltQQ3Vkf yV)h G"0Q2 "y lQhcV(C 
iQVklV-wh2 "y Yl"k"­Vl2 1 oYl"k"­Vl2 LO
S 6Vww bh "yyhQhc —"kct3 h)hkVkf2 
yQ"­ nAO
 -C­C iQVklV-wh2 "y Dll"0k(Vkf 1 oW02Vkh22 LL
S 6Vww bh "yyhQhc
A­"QhA
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 8, 1971 
ALLENDALE--An Evening Degree Program in Business Administration is eing 
launched y the School of Business and Economics at Grand Valley Sta e 
College. The program will egin in September with initial course offer-
ings in Economics, Accounting, and Management. 
Or. Marvin Devries, director of the School of Business and Economics, 
says the new evening program is designed for individuals who work during 
the day and are interested in returning to college to complete a degree 
program in usiness administration, as well as for those interested 
in gaining additional knowledge y completing one or more courses in a 
particular area of interest. 
"Many individuals in this part of western Michigan have completed one or 
more years of college and are now full-time employees. Our evening program 
will permit these individuals to resume work toward their degree," 
explained Devries. 
The Fall Quarter will egin September 28th and continue through December 
8th. Three courses will e offered, each carrying five hours of credit. 
Principles of Economics I (Economics 210) will e offered Monday evenings 
from 6-10 p.m. Principles of Accounting I (Busine~s 220) will e offered 
-more-
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GVSC News Release -2- July 8, 1971 
Tuesday and Thur~day evenings from 5:30-7:30 p.m. Concepts of Management 
(Business 330) also will e offered on Tuesday and Thursday nights from 
7:30-9:30 p.m. The schedule is designed to e as convenient to as many 
time schedules as possible and to allow students to complete more than 
one course per quarter. 
Instructors will e drawn from the faculty of the School of Business and 
Economics and from professional ranks. Instructors for the fall quarter 
are Paul Gernant, assistant professor of economics (Principles of Economics 
I), Richard Walker, assistant professor of usiness administration and a 
certified pu lic accountant (Principles of Accounting I), and John Randall, 
vice president, Dealer Products Division, Rapistan, Inc. (Concepts of 
Management). 
Winter Quarter course offerings will e Principles of Economics II 
(Economics 211), Principles of Accounting II (Business 221), Concepts of 
Management, and Materials Management (Business 350). The four courses 
planned for the Spring Quarter are Law and. Business (Business 329), 
Materials Management, Marketing (Business 416), and Readings and Cases 
in Management (Business 434). 
Concepts in Management and Materials Management will e offered twice 
during the year to allow students more variety in selecting courses. 
While completing the usiness program core requirements, students 
working toward a degree can elect an accounting or management area of 
-more-
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GVSC News Release -3- July 8, 1971 
emphasis or follo  a general usiness program. A new program with an 
emphasis in marketing will e available within two years. 
Grand Valley's regular tuition rates will apply for the new evening 
program. Michigan residents will pay $76 for 1-6 credit hours, $122 for 
7-11 credit hours, and $152 for 12-17 credit hours. 
Further information a out the new program as well as other usiness-related 
programs can e o tained y contacting the Director of the School of 
Business and Economics, Grand Valley Sta e College, Allendale, Michigan, 
49401. Telephone 895-6611. 
END 
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7rr—gD7r—8 dHx mYGRkV wxW"kVx mW;IWsMT s 'x< .xIWxxAIWs'Uk'I Msq;W ;ppxWx. 
G4 UHx N;RRxIx ;p 7WUz s'. wVkx'Vxz sU PWs'. tsRRx4 wUsUx N;RRxIxT Hsz 
sUUWsVUx. V;'zk.xWsGRx k'UxWxzU k' kUz k'kUksR 4xsWB wk/U4 zUY.x'Uz 
sWx VYWWx'UR4 x'W;RRx. k' UHx FW;IWsM UHsU <kRR Rxs. U; s EsVHxR;W ;p 
wVkx'Vx .xIWxxB
mW;IWsM DkWxVU;W wsMkW izbs­ zs4z UHx k'UxWxzU kz zFRkU sG;YU x?YsR GxU<xx' 
UHx sWxsz ;p mYGRkV 7.Mk'kzUWsUk;' s'. NkU4 P;"xW'Mx'U s'. m;RkVx 7.Mk'A
kzUWsUk;'B a'xAp;YWUH ;p UHx Msq;Wz sWx pxMsRx zUY.x'Uz <H;zx k'UxWxzU 
kz FWkMsWkR4 k' UHx sWxs ;p m;RkVx 7.Mk'kzUWsUk;'B
wUY.x'Uz x'W;RRx. k' UHx FW;IWsM MYzU zFx'. sU RxszU zk/ M;'UHz ;W U<; 
UxWMz k' s FxWk;. ;p k'UxW'zHkFB
rszU 4xsW pk"x k'UxW'z <xWx FRsVx. k' UHx VkU4 ;p PWs'. nsFk.zB dHkz 4xsW 
UHx 'YMGxW ;p k'UxW'z Hsz qYMFx. U; U<xR"x s'. UHx k'UxW'zHkFz Hs"x Gxx' 
x/Fs'.x. U; k'VRY.x zk/ VkUkxz s'. UHx vYz­xI;' N;Y'U4 wHxWkppSz DxFsWUA
Mx'UB izbs­ zs4z Hx kz M;Wx UHs' FRxszx. <kUH UHx IW;<UH ;p UHx FW;IWsMB
NYWWx'U k'UxW'z k'VRY.x cs'kVx EW;<' ;p PWs'. bs"x'T s' s.Mk'kzUWsUk"x 
sk.x U; UHx VkU4 Ms'sIxW ;p g;WU;' wH;Wxz9 n;IxW ts' D4­x ;p ';WUHxszU 
PWs'. nsFk.zT s' s.Mk'kzUWsUk"x szzkzUs'U U; hWx. dH;Rx'T NkU4 vs'sIxW ;p
b , •. 
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ALLEN ALE--The Public Service ?rogram, a new degree-granting major offer~d 
by the College of Arts and Sciences at Grand Valley State College, has 
attracted considerable interest in its initial year. Sixty students 
are currently enrolled in the program that will lead to a Bachelor of 
Science degree. 
Program irector Samir IsHak says the interest is split about equal between 
the area  of Public Administration and City Government and Police Admin-
istration. One-fourth of t~e majors are female studP-nts whose interest 
is primarily in the area of Polir:e Administration. 
Students enrolled in the program must spend at lea t six months or two 
terms in a period of internshi~. 
Last year five interns were pl~ced in th9 city of Grand Rapids. This year 
the number of interns has jumped to twelve and the internships have bee~ 
expanded to include six cities and the Muskegon County S~eriff's epar·t-
ment. IsHak says he is more than pleased with the growth of the p1·ogram. 
Current interns include Janice Brown of Grand Haven, an administrative 
aide to the city manager of Norton Shores: Roger Van yke of northeast 
Grand Rapids, an administrative assistant to Fred Tholen, City Manaqer of 
-more-
—szU PWs'. nsFk.z1 s'. EWks' NHszx ;p cx'kz;'T <;W­k'I ;YU ;p UHx ;ppkVx 
;p jkRRksM E;FpT NkU4 vs'sIxW ;p b;RRs'.T d<; ;UHxW zUY.x'Uz <kRR Gx 
szzkI'x. k'UxW'zHkFz z;;' p;W zk/ M;'UHz k' UHx PWs'. nsFk.z VkU4 <sUxW 
;ppkVxB
dHxzx zUY.x'Uz sWx x'IsIx. k' s <k.x "sWkxU4 ;p sVUk"kUkxzT k'VRY.k'I 
V;MMY'kU4 k'p;WMsUk;' FW;IWsMzT G;'.z FW;zFxVUYz s'. s'sR4zxzT FsW­k'I 
zUY.kxz s'. zYW"x4zT s'. zFxVksR zUY.kxz .kWxVUx. U;<sW. s'sR4zkz ;p R;'IA 
Ws'Ix VkU4 I;sRz s'. zFxVkpkV VkUk0x' k'?YkWkxz s'. V;MFRsk'UzB
wk/ k'UxW'zT Gx'xpkUk'I pW;M s IWs'U FW;"k.x. G4 UHx rs< —'p;WVxMx'U 
7zzkzUs'Vx 7.Mk'kzUWsUk;' ;p UHx -'kUx. wUsUxz DxFsWUMx'U ;p cYzUkVxT 
sWx Isk'k'I "sRYsGRx x/FxWkx'Vx <;W­k'I k' VkU4 s'. V;Y'U4 F;RkVx sIx'Vkxz 
k' j4;Mk'IT PWs'. nsFk.zT bY.z;'"kRRx s'. vYz­xI;'B
nxGxVVs bssz ;p ';WUH<xzU PWs'. nsFk.zT csV?YxR4' jszHGYW' ;p DxUW;kUT 
s'. EWYVx —R0k'Is ;p j4;Mk'I sWx <;W­k'I UHkz zYMMxW Y'.xW UHx .kWxVUk;' 
;p j4;Mk'I m;RkVx NHkxp csMxz ds4R;WB dHx UHWxx k'UxW'z <kRR Gx x'IsIx. 
k' UHx N;MMY'kVsUk;'z s'. nxV;W.z Dk"kzk;'T UHx f;YUH EYWxsY nxV;W.z s'. 
i.x'UkpkVsUk;' zxVUk;'zT s'. k' WxzxsWVH s'. s'sR4zkzT FsWUkVYRsWR4 UHsU 
<HkVH WxRsUxz U; UHx qY.kVksR z4zUxM k' j4;Mk'IB
j;W­k'I <kUH wYFxWk'Ux'.x'U n;GxWU 7'.xWz;' s'. UHx PWs'. nsFk.z m;RkVx
DxFsWUMx'U sWx n;Gk' rsYUxW<szzxW ;p rY.k'IU;' s'. rsWW4 ts'.xm;R ;p
z;YUHxszU PWs'. nsFk.zB dHx4 <kRR Gx x/F;zx. U; UHx pY'VUk;'z ;p UHx
nxzxsWVH s'. mRs''k'I EYWxsYT UHx dWsppkV EYWxsYT nxV;W.z EYWxsYT m;RkVx
GVSC News Release -2- July 9, 1971 
East Grand Rapidsr and Brian Chase of Jeni.son, working out of the office 
of William Bopf, City Manager of Ro:!.lancl.. Two o'.:her students will be 
assigned internships soon for six months in the Grand Rapids city water 
office. 
These students are engaged in a wide variety of activities, including 
community information programs, bonds prospectus and analyses, parking 
studies and surveys, and special studies directed toward analysis of long-
range city goals and specific citizen inquiries and complaints. 
Six interns, benefiting from a grant provided by the Law Enforcement 
Assistance Administration of the United States epartment of Justice, 
are gaining valuable experience working in city and county police agencies 
in Wyoming, Grand Rapids, Hudsonville and Muskegon. 
Rebecca Haas of northwest Grand Rapids, Jacquelyn Washburn of etroit, 
and Bruce Elzinga of Wyoming are working this summer under the direction 
of Wyoming Police Chief James Taylor. The three interns will be engaged 
in the Communications and Records ivision, the Youth Bureau ?.ecorc1:, 3nd 
Identification sections, and in research and analysis, particularly that 
which relates to the judicial system in Wyoming. 
Working with Superintendent Robert Anderson and the Grand Rapids Police 
epartment are Robin Lauterwasser of Ludington and Larry VandePol of 
southeast Grand Rapids. They will be exposed to the functions of the 
Research and Planning Bureau, the Traffic Bureau, Records Bureau, Police 
-more-
N;MMY'kU4 nxRsUk;'z s'. UHx WxRsUx. s.Mk'kzUWsUk"x ;ppkVxzT k'VRY.k'I 
FxWz;''xRT Fs4W;RRT GY.IxU s'. FYWVHszk'IB
n;IxW mHkRRkFz ;p bY.z;'"kRRx Hsz Gxx' szzkI'x. U; UHx bY.z;'"kRRx m;RkVx 
DxFsWUMx'UB bx kz szzYMk'I M;zU ;p UHx WxzF;'zkGkRkUkxz ;p s .xFYU4B
7RR ;p UHx k'UxW'z sWx x'W;RRx. k' UHx mYGRkV 7.Mk'kzUWsUk;' k'UxW'zHkF 
V;YWzx ;ppxWx. sz FsWU ;p UHx wYMMxW dxWM sU PWs'. tsRRx4B 7M;'I UHx 
mYGRkV wxW"kVx Msq;Wz x'W;RRx. k' UHx V;YWzx sWx c;H' h;WIxWT N;MFUW;RRxW 
s'. NkU4 7Y.kU;W p;W UHx VkU4 ;p b;RRs'.T s'. ts'Vx fxMVT vYz­xI;' N;Y'U4 
wHxWkppSz DxFsWUMx'UB odHx k'";R"xMx'U k' zYVH s V;YWzxT V;MGk'k'I 
UWsk'x. s'. x/FxWkx'Vx. FsWUkVkFs'Uz s'. k'UxW'zT kz s VHsRRx'Ik'I s'. 
Wx<sW.k'I x/FxWkx'Vx k' RxsW'k'I s'. Y'.xWzUs'.k'ITTo x/FRsk'z izbs­B
i' kUz k'kUksR 4xsWT UHx mYGRkV wxW"kVx mW;IWsM Hsz sUUWsVUx. s 'YMGxW ;p
zUY.x'Uz pW;M PWs'. nsFk.z cY'k;W N;RRxIx s'. vYz­xI;' s'. DxRUs N;MMY'kU4
,
N;RRxIxzB
mRs'z p;W UHx V;Mk'I 4xsW k'VRY.x x/Fs'zk;' ;p UHx k'UxW'zHkFz s'. V;'A
Uk'Yx. V;;FxWsUk;' GxU<xx' PWs'. tsRRx4 s'. UHx .kppxWx'U V;MMY'kU4 
V;RRxIxz k' <xzUxW' vkVHkIs' UHsU ;ppxW Msq;Wz k' VkU4 I;"xW'Mx'U s'.C;W 
FYGRkV zspxU4B dHx V;RRxIxz sWx V;;FxWsUk'I k' UHx ;WIs'k0sUk;' ;p V;YWzxz 
z; UHsU zUY.x'Uz <kRR ';U R;zx s'4 VWx.kUz k' UHx FW;Vxzz ;p UWs'zpxWWk'I
k
U; PWs'. tsRRx4B
gx< V;YWzxz sRz; <kRR Gx ;ppxWx. k' UHx V;Mk'I 4xsWB dHxzx V;YWzxz <kRR
-· .. 
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Community Relations and the relat.:::c'l. a{.1m.i.r1istrative offices, including 
personnel, payroll, budget and pur~hasing. 
Roger Phillips of Hudsonville has been assigned to the Hudsonville Police 
epartment. He i~ assuming most of the responsibilities of a deputy. 
hll of the interns are enrolled in the Public Administration i~ternship 
course offered as part of the Summer Term at Grand Valley. Among the 
Public Service majors enrolled in the course are John For..ger, Comptroller 
and City Auditor for the.city of Holland, and Va~ce Yemc, Muskegon County 
Sheriff's epartment. "The invol•1em9nt in such ,3 course, combining 
trained and experienced participants and interns, is a challenging and 
rewarding experience in learning and understanding.," explains IsHak. 
In its initial year, the Public S8rvice Program has attracted a number of 
students from Grand Rapids Junior College and Muskegon and elta Community 
Colleges. 
Plans for the coming year include expansion of the internship::.; and con-
tinued cooperation between Grand Valley and the different co~.munity 
colleges in western Michigan that offer majors in city government and/or 
public safety. The colleges are cooperating in the organization of courses 
so that students will not lose any credits in the process of transferring 
to Grand Valley. 
New courses also will be offered in the coming year. These courses will 
-more-
GYkR. ;' UHx V;YWzxz sRWxs.4 ;ppxWx. G4 sWxs V;MMY'kU4 V;RRxIxzB
odHx Msk' I;sR ;p UHx mYGRkV wxW"kVx mW;IWsMTo zs4z izbs­T okz U; Ik"x 
FxWz;'z I;k'I k'U; F;RkVx <;W­ ;W I;"xW'Mx'U zxW"kVx s GW;s. V;'VxFU 
;p UHxkW WxRsUk;'z U; UHx V;MMY'kU4T s'. UHx 'xVxzzsW4 GsV­IW;Y'. U; 
.xsR <kUH UHx V;'UxMF;WsW4 V;MFRx/ FW;GRxMz psVk'I VkU4 s'. zUsUx 
I;"xW'Mx'UzBo
hYWUHxW k'p;WMsUk;' Ms4 Gx ;GUsk'x. G4 V;'UsVUk'I mW;pxzz;W wsMkW izbs­T 
DkWxVU;WT mYGRkV wxW"kVx mW;IWsMT PWs'. tsRRx4 wUsUx N;RRxIxT 7RRx'.sRxT 
vkVHkIs'T eyeOLB dxRxFH;'x lyJALLT x/Ux'zk;' 
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build on the courses already offered by area community colleges. 
"The main goal of the Public Ser-lice Program," says IsHak, "is to give 
persons going into police work or government service a broad concept 
of their relations to the community, and the necessary background to 
deal with the contemporary comple  problems facing city and state 
governments. " 
Further information may be obtained by contacting Professor Samir IsHak, 
irector, Public Service Program, Grand Valley State College, Allendale, 
Michigan, 49401. Telephone 895-6611, extension 278. 
END 
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ALLENDALE--A hildren's ~heatre Experience will be staged on the Grand 
Valley State ollege campus, Tuesday, July 20th, by the Theatre Depart~ent 
of the ollege of Arts and Sciences. 
The Experience is under the direction of Alex Dolcemascolo, a theatre 
major from Passaic, New J~rsey. 
It will be staged in two parts. The {irst segment is a reader's theatre 
performance of William St:ei 1 £ booic, "Sylvester an<.! the Magic Pebble." 
The second segment fea~u~es an ori inal script, designed to i~volve 
audience participdi:ion, entitled "E0w the. hildre~ o!: KrauavghtaKrunch 
Saved the Town from the r.rink c.;f Dj.sas'.:.E::r. 11 
Members of the cast incluJ~ Servel i a ooker, ~outheast Grand Rapids: Phil 
owman, northeast Grand Rapids: ~~rol urter, Niles; and Wendy DeHc?.an, 
aledonia. 
Performances will be hel<l at 9 : 30 a.m. in ~Ol Manitou Hall, and at 3 p.m. 
in 134 Lake Superio r Hall. oth performances are free and open to th e 
public. 
-30-
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July 14, 1971 
ALLENDALE--An experimental summer program for mentally handicapped students 
in Ottawa and Kent Counties has reached the half way mark at Grand Valley 
State College. 
The program, sponsored by Grand Valley and the Coopersville School system, 
r 
anticipates an enrollment of llG ycung people between the ages of 7 and 
20 for the start of the secor.d fi•,e-week session this week. 
Robert Cross, progr?.m director and director of sp~cial education for Grand 
Valley's Educational St;).-:1.:i.es Institute, says the summer progr.::m is 
accomplishing three aims: "(l) to allow for the creation and experimenta-
tion of new approaches to educatii:q the mentally handicapped, (2) to offer 
summer school programs for the mentally handicapped in the two counties 
who normally wculd not be served, ar.d (3) to provide a training situation 
for Grand Valley students enrolled in the special education program." 
The classes meet daily in Mackinac Hall from 9 a.m. to 2 p.m. The program\ 
takes advantage of the campus for nature hikes, The Commons for lunch, 1 
and the Field House for recreation and the teaching of motor skills. 
Cross says the program is working around a "lab school concept." Most 
of the morning period is used for diagnostic and prescriptive teaching. 
·-more-
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GVSC News Release -2- July 14, 197i 
"We prepare a diagnostic work-up on each child through the use of several 
tests, including I-Q, achievement, perception, and motor skills coordina-
tion," Cross explained. "We then prepare a prescription for learning 
which is used by the teacher in the classroom. The prescription also will 
be sent to the home school of each child to be used by the child's regular 
teacher." 
"The Department of Education in Lansing is extremely interested in the lap 
school concept. If our evaluation of the two summer sessions shows the 
concept a success, there is a good chance the program will be initiated 
on a full-time basis in the Coopersville system this fall." 
In addition to Cross, the program's staff includes Al T.en Eyck, principal 
(Coopersville): Craig Carpenter, coorcU,,ator (Grand •.7al~.€!:J's special 
education program): RoLert "Rip" Collins and Dave Sharphorr.., recreation 
and motor skills (Gra~d Valley'c physical ed~~ation depaLtmenti: and 23 
Grand Valley students who serve as interns and aides. The aides, mostly 
sophomores and juniors, are getting their first real introduction to 
special education. The interns, mostly seniors or receut Spring Term 
graduates, are earning their special education teaching certification. 
The program is funded largely by a special state appropriation. Cross says 
it is one of the most economical programs currently operated in the state, 
costing $5.34 per day per student. 
The second five week se:.sion will continue through August 20th. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
July 21, 1971 
NOTICE OF l.\mETING 
To: News Media 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of. Control 
will l.>e held Friday, August 13, 
home of Dr. Arnold Ott. 
10 a.rn., at the Glen Lake summer 
A raport of the meeting will be availabl~ at th e GVSC News Bureau 
Office (telephone 895-6611  ext. 222) after 3 p.m. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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BOARD.OF CONTROL OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
TENTATIVE AGENDA FOR 
'REGULAR MEETING 
August 13, ·1971 
1. Roll call and approval of minutes 
of prior meeting. 
2. Reports 
Board of Control 
(a) 
(b) 
President 
(a) Ratification of Consent Resolution 
Re Honorary Degrees 
(b) Great Lakes Intercollegiate Athletic 
Conference 
(c) Date of Commencement 
(d) Administrative Leaves of Absence 
(e) Long Range Planning 
(f) Personnel Actions 
Academic Affairs 
(a) Key Academic Appointments 
(b) Status of Important Grant Awards 
(c) Summer Term Report 
(d) Naming of Fine Arts Auditorium 
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Board of Control Agenda (Cont'd.) 
Student Affairs 
(a) 1970-71 Student Activities Fee Expenditures 
(b) 1971-72 Student Activities Fee Budget 
(c) Residence Hall Visiting Policy Change 
(d) Gay Alliance 
(e) Admissions Report 
(f) Summer Term Enrollment Report 
(g) Summer Term Housing Report 
College Relations 
(a) Gifts and Grants Received 
(b) Administrative Manual - College Relations 
Section 
Business Manager 
(a) Revision to the Administrative Manual -
Anti-Nepotism Policy 
(b) Revision to the Administrative Manual -
TIAA-CREF Retirement Program Policy 
(c) Ratification of Consent Resolution Re 
1971-72 Compensation Schedules 
(d) 1970-71 Expenditures of Interest Income 
of the Restricted Funds 
(e) 1970-71 Expenditures of Interest Income 
of the Endowment Funds 
(f) 1970-71 Expenditures and Transfers from 
the General Fund Unallocated Accounts 
(g) 1971-72 General Fund Operating Budget 
Request Supplement 
(h) 1971-72 Revised General Fund Operating Budget 
(i) 1972-73 General Fund Operating Budget Request 
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Board of Control Agenda (Cont'd.) 
(j) Special Room and Board Rate for Disad-
vantaged Students 
(k) Employment of Private Auditors 
Physical Plant 
(a) 1970-71 Capital Outlay Reserve Fund 
Expenditures 
(b) 1972-73 Capital Outlay Budget Request 
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The poignar.t music-;;il, "110 Degrees in the S:l'.lade," opens 
under the ;'big top" as Grand alley State College's first summer 
theatre cffering Thursday r Friday ~~a Saturday, August S, 6 & 7, ~~d
12: 13 & 14 at 8:15 p.m. 
Pertormances will LE: held in tne nostalgic summer setting of~ large 
outdo0r tent, ove:,.:-J.ooking the rolling green hills of the Grand River. 
Tickets at $·1. SO m~y h~ pur~h2..sed e.t the tent, J.ocetted c.:.os.:; to the 
G SC ~a.!!'..·::)~-.3 sl:i chc.let jus!:. of M-4 5, or !:'ase:cve'.:'. in ach·a·:1ce ::.'J 
tele~ho~~t 895-Gtill, ~~t. 357. 
Directed by William Z. :.:ron of t:te G SC College of ltrts :-:!.nc. Sciences 
theatre dep='-.:-tr:i.~nt, "110 D<:?0rees 1: is Tom Jo11e:;; ;;11~d Harv~y =:cl:.midt.'s 
adaptation of .a. R5.chard r.:asn' s :a::oad·w.::.y hit: "'l'!'-. ..:- P.ain:1:-9.?i..-:?::-. 11 
Tha story is uf the: Cur::.y f~:n:.ly: Lizz:: e who f-?.:ars being an old maid; 
her father and two brot.hc~·s, .set. or. ·f L~di~1<; r..€:r a hushand; a:::,c~, 
Starbuck, +:he i t; _neran": rtd r_;,~l<"~r, whose !?a st is more than a li t ':1€: 
mysterious. o~~ ·i.:.he Cu:t::i: ys, Starbuci:., ~~d t.hz local sheriff confront 
each other in -1:he mid•:ri:. of a reco~.:1-hrea.king, micl.-western drought be-
comes the basis of ab ~~orbinr, t~ncful cntertcin.,ient. 
- more -
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Cast of the product.io:1 includes talentad resid~:Yts from area communities 
and Grand alley students. Taking lead roles i.-1 "110 Degrees in the 
Shade" are: Sandi Cordle of !'Jorth Nuskegon as Lizzie; ,Tim Hudson of 
Muskeg::m as the father; J. Kenneth Rabac, Ccntei· Line, and incent 
Knue, Grc:.nd Haven, as the brothers, Noah and Jim, Tom Cordle, Allendale, 
as Starbu:::k; and, Tully Daniel, Jr. of Macatawa, as File, the 2herif:.:. 
Othe~s in tne cast include: Patty Iron of Grand Haven, and Beth 
Nehring, Ced.ar Springs, alternatir.g in the role of Snookie, Jim's 
girlfriend; and, dicrus members, John R. Aslakson, Muskegon; Joseph 
lan,::hard, Allendale; Charle;; A. Brando, Pontiac; Sandy Day, .?:,lle9,:i.n;
Carel Krezen, southwest Grar.~1 Re:;,ida; Mirimn Krings, Jenison; Lisa 
Mccampbell, Lansing; Fred Powers, Lowell; and S:.ie Rc:101:,:-, :;outhaast 
Grand .F-'.apids. 
Sets and costum9s v1ere designed by G SC theatre departI-.1e:1t mP.mber;; 
Richard Manske ;ir-.a irginia Iiel ton, respectivaly. i"\ccfani.sts ar9 
Dick Hoogterp of Wyominsr, or<;an, and Jerry Hid1ards :>f Grnnd Haven,
piano. Choreography by ~nerry Cook of southea~~ Grand Rapids. 
a- f -x$Mk 5$k.R4E —8$MW- k&kF&M- v$5w x$ x8& -w; .R gVb—J- 
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Is a storm coming? Chorus members lock to the sky in G SC's 
production under the "big top" of "110 Degrees in the Shade." 
Back row, left to right: John Aslakson, Joseph Blanchard, Tully 
Daniel, and Charles Brando; second row, 1. tor.: Miriam Krings, 
Sandy Day, Lisa Mccampbell, Ji:n Hudson, Beth Nehring, Fr9d Powers,
and incent Knue; front row, 1. tor.: Kathy Bertell, Patty Iron, 
Britta Bujak, Lisa noltz, and Susan 1i7ard. 
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Student teaching experiences in the city of Maracaibo, 
Venezuela await eighteen Grand Valley State College students this fall. 
Through the cooperation of GVSC's Educational Studies Institute and 
the Escuela Bella Vista, a fully - accredited private institution 
operated by American oil compani~s since 934, Grand Valley students 
will fulfill their -15 term hoers of student teaching at the elementary 
and secondary levels cf the K- 0 school in northwest Venezuela. 
Orientation sessions have alree.d~r taken place at Grand Valley, with 
plans completed for dep2.rture frcm Detroit Metropolitan Airport, 
Saturday, August 2 . Return flight will be approximately Dece~ber 0. 
Accompanying the group, and serving as full-time staff member at 
Escuela Bella Vista, will be Ross DeHaan of GVSC1 s Educational Studies 
Institute. 
Grand Valley student teachers taking part are: 
Allendale resident: Patricia rl. Baker, 0256 60th Avenue. 
Battle Creek resident: Judith L. Lett, 48 Shortridge Road. 
Bear Lake resident: Bernard \•?are, Jr., Route #2. 
Belmont resident: Linda Waskin, 2377 Post Dr., i-m 
Dirmingham resident: Janis D. Bowden, 7023 Marguerite. 
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Farmington resident: Candice K. Slagle, 22779 Hayden. 
Grand Rapids residents: Diane L. Vanderven, 32  Carlton, NE, and 
Richard Norgrove, 233  Rosewood, SE. 
Grant resident: Mitchell Swanson, 750 2th. 
Holland resident: Beverly Todc , 9 Cambridge Avenue. 
Hudsonville resident: Richard w. Wagner, 409  Dauer Ro.:id. 
Lawrence resident: Dar bar a A. Hutchins, Route t) 2. 
Manistee resident: Cheryl Frnnckowiak, 379 Eighth Street. 
Montague resident: Daniel R. Pa.rker, 9543 Whitbeck Road. 
Muskegon resident: Opal J. Ford, 572 Hendrick :Qcad. 
Northville reaitlent: Patricia F. Roth 1 248 7 Glenda. 
South Eaven resident: Debbra L. Grimes, 0 st Avenue. 
Stromach resident: Sherrie L. Szymarek, 557 6th Avenue, 
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July 24, 1971 
ALLENDALE -- Judith Blasen Bart of 58 Oneida, SW, Wyoming (right) is 
one of ten Grand Valley State College students currently studying at 
the GVSC German Language Summer School on Lake Worth near the city of 
Klagenfurt, high in the mountains of Austria. 
Mrs. Bart and the group were guests of the Go ernor of the Province of 
Carinthia in early July at a welcoming buffet in the picturesque Mageregg 
Palace. r. E. F. Gearhart, director of Grand Valley's International 
Study Program, stated the _event was extensively covered by_Austrian 
press and radio. 
While in Austria, the students will ha e the opportunity for concentrated 
language study, as well as time for the broad educational opportunities 
of travel. 
Pictured with Mrs. Bart, 1. tor., are Gerhard Bonner, an Austrian tutor 
helping at the GVSC language school, and r. William Seeger, Grand Valley 
assistant professor of German, who with his wife, r. Mary Seeger, is 
teaching at the school this summer. 
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July 24, 1971 
ALLENDALE -- Beverly Klundy (left) of Shelby is one of ten Grand 
Valley State College students currently studying at the GVSC German 
Summer School on Lake Worth, high in the mountains of Austria, near the 
city of Klagenfurt. Miss Klundy and the group were guests of the 
Governor of the Province of Carinthia in early July at a welcoming 
buffet in the picturesque Mageregg Palace. Dr. E •. F. Gearhart, director 
of Grand Valley's Internati nal Study Program and the summer school, 
stated the event was extensively covered by Austrian press and radio. 
During July, the group toured historical points of interest within~the 
Province, and were hosted by visiting GVSC President Arend D. Lubbers 
at an evening party. ·Dr. Gearhart stated the party was also an 
appropriate twentieth birthd y party for Miss Klundy. 
While in Austria, students will have opportunities for extensive foreign 
language study, as well as time for the broad educational opportunities 
of travel. 
Pictured with Miss Klundy at the table are, l. tor., Sharon Sandberg 
of Grand Rapids and Linda Freye of Muskegon. 
END 
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ALLENDALE -- Grand Valley State College's spring term 1971 College of 
Arts and Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who had been honored for their high academic achievemento Completing 
the ten week term with grade point ~verages of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congrc .tulated, by Dr o Glenn  ... Niemeyer, dean of cr-.s. 
The spring term Dean's List included: 
Conklin residents: H. Christine Arends, 22644 4Cth Ave., who achieved 
a 3.69 average, 2.nd Law~enc -3 L. Barnes, 13560 Pont~.luna, who achieved 
a 3.67 average. 
Coopersville residents: Shirley K. Koppenol, 1865G 64th Ave., and Nancy L. stiles, 385 E. nanaall st., who achi8ved 4.00 everages; Roy F. Sabo, 14645 7Gth Ave., who achie-:red a 3.G9 average; Clara J. Nave, 325 Watson, Richard M. Tannehill, 132 Bunn Oak, and Lorraine !i. Vassallo, 288 . Randall, who achieved 3.67 averages. 
Grand Haven residents: Rebert A. Wierengn, 701 s. Ferry, and Gerald 
o. Vanderw~II, 191 Grand ;~ve., who achieved 4.00 averages; Lorin W. Buckner, 15085 Bignell Dr~, John N. Hierholzer, 320 South St., David Kozicki, 1448 Columbus, and Jerry L. Snyder, 619 Lafayette, who achieved 3.67 averages; and, G~il L. Kubicek, 935 Colfax, who achieved 2. 3.56 
average. 
Hart residents: Nick Kckx, 419 Sta ta, and Gerhardt t-7. Mi ttaa, who 
achieved 4.00-avE:rages; and, Anne M. Oomen, Route #2, who achieved a 3.50 average. 
Hqsperia resident: Marie A. Videtich, 9125 E. Garfield, who achieved a 3.67 average. ~,,~ 
Hollan<l residents: Henry A. Bomer, 297 E. 12th, Tim L. Geerlings, 357 Maple, John w. Muller, 2245 ~Auburn, and Claudia J. Unruh, 354 Maple, 
whc achieved 4.00 averages_; ' James P. Brin.kman, 217-1/2 W. 11th St., Charlene s. Crittenden, ~5986 Quincy, N. David Hill, 644 36th St., Peter Hof, 126 W. 10th S-t:., John Janssen, 144 104th Ave., Linda L. l<lungle, 325-1/2 washi .ngton Dlvd., Bruce J. Knapp, 99-1/2 E. 17th, 
and Paul A. Mulder, 389 Wo 19th St., who achi~ved 3.67 averages. 
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L ~ ' t ' " t D 1 T - '" ' 01 . - c:,._ M • uc ing on r~r-iicon :: : oug as _,. ;~reon, ;.. .. ,_ .• ms-c.eaa c, ,._. , , ary "-::. 
Pirtl8: 20.1 Ell Pere r.,1ar~u2t+:e, ::.n5. J~~rr-:11 }!~ ScrE~nsen., 1;~073 6L~th Av,~":
who achiev8cl 4,00 c:v;.==rages; ~:-ic.:c ~,cc.n, 702 f;', Court,. who achieved<', 
3,rG!; a.veragi;; Christine e l-·::,.de1~·3c.-r:, 7].:,1 E ... D~r;.2_~12.x:, and Jene Mn 
Upthegrove, 407 N. Eatr. z ... v0:.., wi.10 a::c\:i~':ed 3.67 ~v,::r"'-ges; and, Tim A. 
Clc?.!?':ex-,. 2 :]7 W. Tinkham, ,·1hc:-.:.,-:::hiE-;red a 3 .. 5 Si D.Vcr,!ge, 
r.!!uskec;on residents: Howc::rd r,,;, D::-a.nch, I.5-:13 Good?, nuth D::.hn Howson, 
I9G~f Sce.nic Dr., 2.r.-:l Grego!:'y ,:r. Vi-:1~tich, 13(;5 Ef'.st River ?.d., who
2.ch.ieveC:: ,1. OG averages; l·l-:1rvin W. Arch2r, 265 S-!::,:-c~g, t(\arshe. H. Elc>.ck, 
lGCd Agard Rel .• , Ka:::cn ,1. Dob:.,er·st'.:lin, 10,1 C Bclmon-!:: Dr., I'.ichard . 
Niles, 313,1 Pine St., William Norrr,an, 163 Pim" f·.:;. ,· Janice Pugh, 171 
E. Po;:-e~t Ave., who c.chieved 3.67 c1.vcrc.c;es, <2nd, Michf'.el s. Youngdahl, 
2253 ."l..pr,le I.ve. , who a.chieved D. 3. 55 average. 
Sand Lck0 resi.::"'."'nts~ E::1.lcn C. Smil:).1, R.R. l)l, N!'lo :ichieved a ,LDC
averag.:: , c1.nJ Narga.;:·et i'L 8mi th, :oc M~ple, who achieved a 3. 67 average. 
Shelby residents; Laura M. H2.wkins, 2 W:st 6t!l 2t., who achieved a 
4.00 ava:::age, at~ Beverly s. ~lud7, S,R. #2, whc tlchiaved a 3.50 
aver.a.go. 
Spring Lake residr':;nts: H;:,.zel ;:f. ~arter, J.5870 ~·Jcodlawn, Juli() J. 
He1m,~rs, 177-13 Jo:;:·dan Lan'-", an,:: (:hrir-atin·:,, D~l-:::w:~w.1.cr SzvcUowskl, 
12 Ll,I T,T--h~ ..,Qt·''!" ,.•110 ~11 ''·'1i .:--.•r·-.·1 3 67 ·"'V•~·-'·'C::"'"' .. . ... ..... ,/'.i:...Q ··-·-· "::.I u ... , v-,.. c... - c-__., -~·-1 _,_ t Y _..,_,L..._ _.,,;;, o 
1·7est Olive residra:nt: :)cn!:.a ::?.r~,lssnil-:., 1001-J t,;, Olive nci.., who achiev~d 
e Lio CO c!Verage o 
Zeeland residents: Paul I>eukc'.n2.. 21 S. Pine S·i:., Donald J. Ko:m,;:,jan, 
1551 9C ·=~-~ Ave o, and i~ar!.c;:. !. o ",i2nder·~1eldG, who ac.11i8ve-:~ 4:., CG ,;.verc.geo; 
~nd, Laurie L. Elzir.~1:1., GSl E. Lir..coln, w:10 r::.chi0ved ,, 3.G7 aver.oige. 
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July 20, 1971 
ALLENDALE -- Grand valley State College's spring term 1971 College of 
Arts and Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who had been honored for their high academic achie ement. Completing 
the ten week term with grade point Gverages of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congratulated, by Dr. Glenn A. Niemeyer, dean of CAS. 
The spring term Dean's List included: 
Ann Arbor resident: Willic.m L. Atwell, 2903 Logan, who achie ed a 
3. 67 average-. 
Dearborn resident~ Jc!".ln E. Steff ins, ~29 S. Highland, who achie ed a
4.00 average. 
Detroit residents ~ I{obert B. Hurd, 6022 t·lhi t:ewood; Constance A. McCune 
and Kathleen J. 1-1cCu!l•3, 12861 Wir..s-t:.on. All three achie ed 4.00 averages. 
Durand resident: Williarn. Benn~tt, 303 . Main, who achie ed a 3.67 
aver~ge. 
Fraser resident: Jc.mes w. Eogue, 17025 14 .M,;.10, who achie ed a 3.€7 
average. 
Garden City resident: Lavonne K. ,Johnso:-i, 28536 Elmwood, who achie ed 
a 3. ( 7 e.vc:rag&. 
Huntington Woods resid~Dt : Anne A. Kay2 , 10135 Lincoln, who achie ed 
a 3.75 average. 
Pontiac residents: Debra L. Brown, 177 WGst Yale , who achie ed a 3 . 67
averag e , and 111.c ael Jon e s, 4840 Hobsen, wto e.c!"lieved a 3.50. 
Rochr.lster residents: D·~.n E:,J.efca, who achie ed a 3. 67 average, and 
Joseph G. Gill, Jr., 10~, Fentc,n Rc , who achie ed a 3. 50 average. 
St. Clair Shores resident! John R. Gasaw~y: ~233C O'Connor, who 
achieve~ a 3.75 average:-
Southfield resident: CaroJ.yn J. Taylor, 17 4 38 Acl.disGn, who achie ed a 
3.67 average. 
South§ate resident ~ Lis e.beth M. !.<.:-.-::s, 1474:3 }·!u1be!'ry, who achie ed 
a 3.6 average. 
south Lyon resident : Marsha D. Dragan, 52401 Ten ~ile, who achi eved a 
3.67 averag e ; 
Sterlin~ Hqts. resid ents : Kathleen Bozic evlch, 11178 Nilseck Ct., who 
achie -:: e. '1.00 aver ag e, and Debcra  J . P:_skowski, 23 4 0 Elmcrest, 3.67. 
Taylor resid ents: Chc1rl E)S Hershberger, 7 535 r.iort cnview, and Ra thle-=n t-!. 
sclater, 7785 Huron, who achi~ ed 3.67 ~vcr ages. 
Warren resid ent: Ann M. Santowski, 12890 Ray Dr . , who achie ed a 3.67 
aver age. END 
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I TELE HONE 616-895-6611 
July 2U, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's spring term 1971 College of 
Arts and Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who had been honored for their high academic achievement. Completing 
the ten week term with grade point everages of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congratulated, by Dr. Glenn A. Niem~yer, dean of CAS. 
The spring term Dean's List includea: 
r~llendnle residents: Patrici2. J. Schmidt, 11925 60th, who achieved 
a 4 .00 average; Marion Reichel Parr,. 1G973 Gtlth 1'-,,ve., who achieved a 
3.75 average; and, Cynthia Beckett Merrill, 6~20 Henry, who achieved a 
3.G7 average. 
Conklin residents: M. Christine Arends, 226'14 40th Ave., who achieved 
a 3.69 average; and, Lawrence L. ~arnes, 13550 Pcntaluna, who achieved 
a 3.67 average. 
Coopersville residents: Shirley K. Koppenol, 18(56 64th Ave., and 
Nancy L. Stiles, 385 E. Randall St., who achieved 4.00 averages; Roy F. 
Sabo, 14645 7Gth Ave., who achieved. a 3.69 average; Clara J. Nave, 325 
Watson, Richard M. Tannehill, and Lorraine A. Vassallo, 288 Randall, 
who achieved 3.67 averages. 
Daldwin resident: FredC;;rick R. Olson, G 9 2 Norwe.y, wh() ach.ioved a 3. 6 7 
average. 
Cedar Sprinis residents: 
achieved a .00 average; 
achieved a 3.71 average. 
'Comstock P~rk r~sidents: 
achieved a 4.oc average; 
Elizabeth M. Nehring, 112 w. Muskegon, who 
and, Mary K. Clouse, 13821 Sunset Shores, who 
Carol Voss Dobbs, '1567 Foxcroft, N.tv., who 
and, John J. Fix, 8329 Krupp, who achieved a 
3.67 average. 
Fremont resident: Susan L. Magee  338 E. Main, who achieved a 3.67 
average. 
Grandville resicents: James H. Grant, 5775 Ivanrest, Terrie M. Hempel, 
4351 40th, James R. Spaanstra, 2940 Nallace, and Evonne K. Talsma, 3691 
Carleton Pk. Dr., who achieved tl.CO averages; Ronald J. Dykman, 3140 
27th St., Dennis Hoffman, 550G Kenowa, Kathy A. Hulst, 2GG7 Donna, SW, 
Janice s. King, 3875 Henry, and Diane VanderKooy, 3461 Canal, who 
achieved 3.67 averages; and, Joan v. Verburg, '1055 N. Osnge Dr., who 
achieved a 3.50 average, 
- more -
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Greenville resi-:\ents a John T. nc1nney, 320 :-; , ::..incoln, and Marilyn 
E. Hal:').sen, Route # 3  who cchievecl 3. 6 7 averages, 
Hastings :·:esident: Derc::~ R. ::>arby  !~.01.:. b,, /):~; ,.-,ho achievec. a 3. 56 
average. 
HudsonvillcJ resid.:inti:;: :::n.1.0:n :iL Cc.bb  6275 :Jc.10.1-lin whc achieved a 
4.00 average, Russell L. El.l:i.ott, 3~\1-G Oa!-:, De.vie E. Hall, 3380 Allen, 
and .::1ur1ray Lans, TerHc-:i.:,:-, 278C 1',dams St.: '!Jh·.::. c.chicve~ 3 .f7 averages; 
James J. det-.JaalMc:.letyt, C 15 3 V2.:1Duren  who achi2·.red e. 3. 5 !) averag0. 
Jamestown residents; Rona.le H. D0sch and Dan~ IJuE:rwa,, Dosch, 3 218 
21tn Iwe., who achievec1 3,71 and 3.G7 average,s r2z;psctivc!ly. 
Jenison residents; Dallas F:::ederick Drc-nson, 850G 36th, Kathryn A.
Clement, 2523 Pinewood, ?1aryAnne I<ik  7850 Hollyhock, SW, and Priscillc:. 
A. M0rin,. 1327 Sycamore, who achievGd 4.CO ~verages; P.:unela H. Durt, 
9911 48th Ave., Joh:1 W. Cavner, 7221; Crestwood, Richard B. Dykstra, 99C 
Daldwin, and Larry L. Sherman, 15C.l Oakwood, who achieved 3.G7 averages. 
r:ent Citv res:i.<;tent: Daylr~ L. I-lc>.rrison, 2C !•1ile :1d., who achieved :1 
1 ·----
•a, 0 ') average. 
Kentwood rasidcr.t: :Jruce J. Hoc,rn, 355 -13rc1 St., SE  i1ho achiGved a
4. OC .:werage. 
Me.rne residents: Constance K. :l:'.i:i.k, 1315 Garfielc., who achi9ved a 4.C0 
avere.ge; Lo.1.s L. C::,.rnody  10179 16th Ave., who ,c ..::hievecl a 3,69 average; 
Rayreo:':'lc1. J. 11'ink, Li:,:., 1315 Gc.rf:ield, who achic,•,ad fl. 3. 67 average. 
Midc~leville r8sic:ent: Archie, H. G:i:aqg  12 Sta::;:) St., who achieved a 
4.0G ci.verage. 
Northeant Grand Re.oids rE:sidcir./:3; I.:rvan Ii.. r.c1::1h0l tz, 1141 Dor:::-ol!, 
Gretc~1e1~ D. Ecb.so~:-:0"7.T""'K:' r;rv:;"c~-:l'in, )-1~, !~:c:. thy E. l?restelski, 1.3 3 O 
Carlton, who ~chievsd ,1_00 c:vcr2.q:.:s; J"'nct L. :::so:1.- 560 '.1:'i·lin Lakes Dr., 
NE, who achieved c!. 3. 6~ avera~;e 1 Gary T. A~h.t1':.'.n, lGlG Stodd,:,.rd, NE, 
MaryLou Cramer Averill, 39G5 Filkinr:, tm, !•1itchell J. Cm:ey,. 4,i2 
Emerald NE, Mary I<. Daaiels, 528 ~·:a:1.nut, NZ, J~'nes I?. Davi~son, 7 51
Evelyn NE, Yvonnr~ Heemstra D<';D;~nc.s, 312C Plaza D:c., Penny I:..xa Maier, 
81G Clancy, Drian J, r1cNamc'.::a_. 195 Eldon, NE, James E. Thomas, 1336 
Ellsmare NE, who !c'.chicved 3.67 c'.Vcra~rs::;; 'jJilliar,1 So Thwaites, 4 80 
Hillsdalr.: N:S P whc achiev2:d i". 3. :i:i u.verage, a:.d, Cindy Gunnell, ,15  
Comstock Dlvd.. NE, whc achieved ,~ 3. 53 avGrage. 
Nm:thwest Grand Rapids re~1ic:E·nts: !Jarbara LT. L'ykhnuse, 220'/ t>Jalker, 
Cynthia H. F chtman, SGO G2.rfield, Glen T. Hc1.nso:'.l, Jr., O-11214 
Linden, Stephan L. Gryzri"··  171.1 Frui. twood Pk., James C. Mcc1d, 1131 
Lincoln, Josi::ph A. !<2.dowski, 161G '.?.r iC:ge., Joyc1.:, ?.o:::-:!'.'t Stark, 5 
Curnmin<_:rs; Robert W. Ste?i:1a:n:.ik  7 3 '1 Linc-'.)ln Ave. , Hanry A. V012!lstra, 
1709 Alpine Jl.ve., who achieved 11.00 averagost J2:.,nes v. Sea:r.n  72r 
Kin.ney, 1,,rl~0 achievec1 a 3.7:- average~ Patricia H. Arer..ds, 142U Escott, 
Darbara J. Faiks, 4JG Nordberg, Mary Ann Hill, 507 Cloverdale, Dar~nra 
J. Holland, 518 W8bster, David Keenan, 1c,2,1 12th St., Christine 
Kosmalski, 730 P2.t, Virginia A. Kuznink, 554 Shawmut :r::lvd., 11.2..:::.1.lyn J. 
Olszewski, 547 Newberg, Timothy G. Plaska, ,127 r!ilwaukeo, Sharo11 A. 
Sim'!lons, 2611 Miller, ~iary S. Sta.cho1,ric>.k, 513 Nf!Wberg  Jc11n 'r. 
Wierenga, 1117 Map:!.cgroye Dr., wh  achievec:'. 3.67 :1veragea; and  Nancy 
Henningsen,. 532 :loaum,'.:!nt, who achieved a 3. 50 av~~raa3. 
Sa:cane.c r.esider-,t: Kati1y M. Dyk, 274 David Hwy., who cchi8V'::,.:1 a 3 .69 
average. 
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Sout.he:.1st: (;r2~1d i.<al:'ids resi{:e11t::; ~ !J1.~,;:S£'.:':t..:;tY~o ~,(;"'!r;~cr.1pa,11 .3230 
KalamazcC;-J2.rnes No G7i..1.lc.~a·~--r;_~-/.8 :..:~·mi2r John i,f; Rc.~.n, 12-~r; Demis, 
Ste,,en To I"loort, 3~:3tj t-!e;·1cc.8t:!..i:': D.;:-~ :- r~~~~~l El1.Gt:- H~ll, 30~)5 Ea.stern: 
P.:.l.t.~ick I< .. ~~aines, J.~-17 C,1 .. ".r:tiic:- SU:J.:'..~. t ~ ;: .... ;j~,(~;· :t.122 Ott.i1lic., 
Andersor. l""ot·;:s, lCOC P~os·p~r~·;:; 1!1:r,;;i .. 1:,i~ Ao S~-;e.=<":.., 15f5 ~ .. lexander :i 
an.cl ·Janr.;: I\.o lVi~rsma_. 1819 Cho~·lti'>t~rl21in, \'1ho a.chi.rived 4o00 2'..\rerages; 
Rci.nd~/ !'-!. Johnson,E33 Alta Da.i.0., ,'/ho nchievod a ~.75 avcragei 5, Ke.thleen 
EllisF 1Ci.?.r5 Hazen, who c:chi.~;v8d ·:! 3. 71 averag-=::fr-:,,,ry t'1!."ight D'Jl.rchangel .. 
lll'S Kenesaw D:::-., Henry s. Emrich, 1622 He.LL, Gr:.r:y :? .• I,:1uff, 4721 
Curt.\7CCdr 3usc.\n l{o !lelr;cn 11 183(' C11alTu.)~rla.in 11 Grer;cry Jo ~c::.pp; 7ClG 
Ma,.3.iEJmi, flus-:1n K, Renda, lOlC-1/2 Wcrd.z:n  D~nnis J. Stcddard, 1c;,1s
Goc1;,,in  2.nd David C. Tell, 4519 Poinsattia, who achieved. 3,G7 avcrv.ges, 
Gordon LT. P:::-oulx, 13CG Unucrwcoc2, w:10 e.chie7ed a 3 ,G5 c1vc:r.ag0_i Robert 
D. Fii-;cher, C 0,1 Fremont, t·1ho -::chie·,7,:.::d 2 3. 5 9 '"•,erngc 1 Jeff::,·.3y J. 
Dulson.,54,1 Arrowheilc',, S1.1san Suttorp J·cnscn, ?.216 Ns.lson, .;;r..d Doroth~.' 
Zick, 48 C 5 Cu:.:wo,:x1, who 2.chiev,~.-J. 3. SC: a?erc!::_re:::. 
Southwest Grand :'.anids residents~ Joanne :W. Frc:nkf0.:-t, 6C DicJ,:inson, 
Nho achfevt:d a L~.00 aver.ager Myra E, Lewis, 131 Canton, ;~:.nn.ctte !-1, 
Stellini, 21()'..i Palacr-.:, a.nd Lir:.c•.,.: -~~, W.;:ih, 27 Gehl. Ave., who achieved 
3. G 7 averag0s; anci., P.:;ter M. ?--ls1:•!snne, !.-'),; 8 ;:}11':-t:.e:r.1.-mrth. wb::> ach.:i.eve,2 
Emily 3o ,;1:,:;:.!X-']:: ~.Cl!.C }.,rttit ~.i(1ge.  ar..d Da,AJn Go 
St., ~ t.Thc ==.cl:::~ve{~ ,1 o CG aver2.9es,, 
Constar;;.: Ko~.:::r.o~,; ~::i .. 7 45 Fe:r1.:J.=:1.l8, m·:, who a.chieved 
achieved a 
r::l 3o63 ~ve:r:-~c;8o 
Sparta resiGents~ 
Smith, 4C1 E. Ma:ck 
Walksr resident~ 
e. 3. Ci 2.v<:::rc:ge. 
t':cylc.mC', resident_: 
3.67 c:.veraqe. 
'Viyor,.ing re8ic1ents ~ Ri-::~• .. tt,, C}:.-:~f.f:::<:' .~ ;:t.~-: D:::::;_:;y\-uG-:,. SE . r\::'.18 r1. De-
KrakP.r, 2451 .A.v'.::·1,, J2.y J:. !<il;;-c\t1.-~c;:.  ::.n!~2 38thc Li:-,c1c:. ::1., Lyzengn, 
3 4 6,1 Coil ingwco<.l - a~.,~ ~Jr ~-=e '-'.,-:-:;(,,:.:~d-:::hl ,. 3 S ,:ij_ Groveland, wJ-:.o ;;,r.hievGc. 
4,Q() ."'v2.rngcs1 Joy 1'is,m,7':,-sr D8Good, 3;:lC:!. M::illcry, who a-::hievec1 c! 3,75 
c>.ve;:age~ :hch~1o1l Hucha, 3019 Eav:,"1c! 2.r.::I D::-m1:.8 L, Ehite, 1:rn Crown St., 
Svi  who c1chie-,;ec: '.LC'.:l f.\P::r2~·e:-;; 0ougl:::.s L. :::.:..:-:.-y, 18f'l i:1::.-z:.i=ie Pkwy., 
SW, Gregory A. Fcwlor, 2132 36th St., SW, !,zrry Corbett, 3(43 Colling-
wood, Lrirr? F.. Gonzales, 217 l~Gllevne, S~  Kennc-~th 'if. Hcst(-,t.ar, 38(:8 
oa.k Vc.lley: J<."\:i::-Em Kenne ... ~y, ::iLH Oak.er.es':., Lor•z-t:ta Linc:, 139('· ·10th St., 
SW, Pamela G:;:-;:,,ff l'le.nisc~.:.c-:), 1,109 nc:,th.bm1.e, 'I;he-:,,.:'.orG: A. Nj.Gs , 2,rns Fox 
Ru.r.. R~.1., Denis<~ K. 11.cst ... , .,JC9 '10th St • .- ,;:;~J, Gr:,::-don. Sh~t:':o.n., :~C26 Taft, 
SW, G~.c!'.'i.r.. J, Wheeler, 2'i'23 Now~tonJ .. :::.;1d ~'.ar~· EJ.lsn i-.?ier, :-.:i.2r Audubon, 
whc .:1,c~!ieved 3. 67 ave.r~g~:.-:;. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
July 28, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College'  spring term 1971 College cf 
Arts and Sciences Dean's List carried the names of 250 GVSC students 
who had been honored for their high academic achievement. Completing 
the ten week term with grade point averages of 3.50 through 4.00 (all-
A), the students were informed of their inclusion in the list, and 
congre.tulated, by Dr. Glenn A. Niemeyer, dean of cr-,s. 
The spring term Dean's List included: 
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NEWS BUREAU I COLL  LANDI  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I T L PHON 616·895-6611 
July 2 , 1971 
ALLE DALE -- Kenneth R. Skalitzky of Remus (right), stands in front 
of the city hall of Klagenfurt, capital city of the Province of 
Carinthia, Austria, with fellow Grand Valley State College student 
Beverly Klundy of Shelby. The two students are currently studying at 
GVSC's German Language Summer School on Lake Worth, high in the 
mountains of southeastern Austria. 
Dr. E. F. Gearhart, director of Grand Valley's International Studies 
Program and the summer school, states the GVSC group was warmly welcomed 
in June in the picturesque Mageregg Palace at a buffet hosted by the 
Governor of Carinthia. 
Since then foreign langua e study, taught by Austrian and GVSC professors, 
and excursions through the historically-rich Province have been features 
of Grand Valley's summex· langua e·:·school·, .·'.:the first fully supervised 
overseas by the college. Time for the broad educational opportunities 
of travel throughout Europe will also be available to students, prior to 
their return in late August. 
Skalitzky, a GVSC sophomore in the fall, is a graduate of Chippewa Hills 
High School, and the son~ of Mrs. Alice Baumann, 3 1  Nine Mile Road, 
Remus. 
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W 1fcktnCGj,N ycfw, rfjjG2 spfpG JxjjGVG ovwCxc 
ncxF lcGFxwpN bfk xwG xn kCOp2Endvc VGxjxV2 kpv,Gwpk ncxF SR kpfpGk 
fw, AncCdfN pfgCwV -fcp Cw ptG fwwvfj nCGj, dxvckGk dxw,vdpG, Cw ptG 
hCw, eCMGc DxvwpfCwk xn h2xFCwV Gfdt kvFFGc i2 DCfFC HwCMGckCp2N atCxW
lcxF 7vwG BR ptcxvVt 7vj2 BUN 1fcktnCGj, fw, tCk Vcxv- bxcgGf ncxF ptG 
.CFiGc LCwG efwGG wGfc uvdCkN h2xFCwVN kpv,2CwV kvdt nxcFfpCxwk fk 
kG,CFGwpfc2 cxdg ncxF JfFicCfw px mjGCkpxdGwG -GcCx,kN fw, VjfdCGc 
kdfck dxwpfCwCwV f bC,G MfcCGp2 xn nxkkCjk fw, nxj,kW
wpGcCwV tCk kGwCxc 2Gfc fp yrsJN 1fcktnCGj, Ck f Vcf,vfpG xn lcGFxwp 
1CVt sdtxxjN fw, Ck ptG kxw xn DcW fw, DckW rfvVtw 1fcktnCGj,N SBB 
stGcC,fwN lcGFxwpW
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NEWS BURE U I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Ju:'.y , 1971 
LENDALE -- James B. Harshfield, Grand Valley State College junior 
from Fremont, was one of sixty-four geology students from 17 states 
and 1'.frica, taking part in the annue.l field courses conducted in the 
Wind River r.1ountains of Wyoming each summer by ?r.i~mi University, Ohio. 
From June 27 through July 24, Harshfield and his group 1·10rked from the 
Timber ine Rance near DuBois, ~.-lyoming, studying such formations as 
sedimentary rock from Cambrian to Pleistocene periods, and glacier 
scars containing a wide variety of fossils and folds. 
Entering his senior yeGr at GVSC, Harshfield is a graduate of Fremont 
High School, and is the son of Hr. and Mrs. Vaughn Harshfield, 122 
Sheridan, Fremont. 
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ALLENDALE 
BTATR COLI.ROB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
July 29, 1971 
Upperclass students, recent graduates and resource 
personnel from Texas to Mic igan, North Carolina to California, gathered 
last week in Wisconsin to discuss ways to bring minority group members 
into the student personnel profession. Topics ranged from ;'U:nique 
Problems Faced by C icano Students and Student Personnel Workers," 
"Problems with 1i'7hich Black Administrators are Faced," to "T e Role of 
Minority Wome:n in Student Personnel '(llork." 
Forty-two representatives tock part, Tuesday through T ursday, July 20-
22, at T e Johnson Foundation estate of "Wingspread" in Racine. T e 
national event was sponsored by Grand Valley State College in coopera-
tion with T e Division of Professional Development and Standards of the 
National Associ2.tion of Student-Personnel Administrators and T e 
Johnson Foundation. 
Representatives from Mic igan included resource persons, Donald Coleman, 
student personnel staff, Mic igan State Ur.iversity; Allie Parrish, 
coordinat r of Student Life Programs and Campus Judiciaries, and.Dr. 
Kenneth R, Venclerbush, Vic:e President fer Student Affairs, GVSC, 
Participating students and graduates included James o. Wadley, Central 
Mic igan University; John Cryer anc. r-!arvin (Danny) Poole, Grand Valley, 
END 
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8TAT. COLLIIOll 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
July 29, 19 1 
ALLENDALE -- Charles Hilne, Grar.d Valley State Colle e junior, will 
be working in Congressman Gerald Ford's Washington, D.C. office this 
September as a part of tha Congressman's ~nnual internship progra~ 
for college students. 
As president of the GVSC Colle a Republic~ns, Milne led a concerted 
effort for otes within Gra1~ Rapids precincts during the 19 0 fall 
elec ions. Although he is a resident of Detrcit, Milne e plained his 
internship application was based on his e tensive political work 
within the local west Michig~n area. 
Politics is not new to the Granc Valley economics and history major. 
While at MacKenzie High School in Det~oit, Milne worked igorously on 
the John Swi ter for Congress campaign. He plans to en ·=er law school 
following graduation in June 19 2. 
Milne is the son of !"'.r. and Hrs. John W. Miln€, ~601 Stout, Detroit. 
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ALLENDALE 
GRANO VALLEY 
l!ITAT. COL.L8011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
July 31, 1971 
The building is quiet now except for the hum of 
workmen ' s tools, but in September sound and tempo will crescendo as 
four hundred-two students move into Grancl Valley State College's 
new residence hall, the Grace Olsen Kistler House. 
Following the curving ravinG-eclge line cf GVSC's twc other residencies, 
Kistler House rises one and two lovels above them tc, a four-story 
he:ight. A large lounge; two pit arei:1s; laundry, study, ping-pong, 
television, linen rooms; an1, hec~ resident ~~visor apartment, are 
located on the ground floor. The three upper floors are civided into 
two wing units for male anJ femal~ students. A centr~l lounge, and 
two multi-purpose room!3 with light cooking facilities, serve each 
floor. 
To meet the increcse in capacity, 2. ne,-: residence hall parking lot 
is being completed this summer, as well ~s ar. enlargement of the dining 
service crea in The Commons. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I A LLENDA LE, MICHIGA N ~9-!01 
I TELEPHONE 616·895-6611 [ ~~+ 11'71 J 
ALLENDALE -- Can an expanding college in today's education explosion 
keep the best of two worlds? Can it maintain the individual, personal 
rapport of students and faculty found at a small college, and the 
economies and service diversity characteristic of large collegiate 
centers? 
Grand Valley State College, Michigan's four-year state supported 
institution just west of Grand Rapids in Allendale, is attempting just 
su·ch a combination in its recent reorganization. 
The Grand Valley Plan, as the new organization of the college is called, 
provides for several separate colleges within the College, operating as 
fully independent academic units with their own deans and faculties. 
Administrative units and auxiliary services for all colleges are centralized 
within Grand Valley State College. 
Inherent in the Plan is the concept that as the GVSC student population 
increases, and the needs of society change, new small academic units 
will be added. Presently two established colleges exist within the 
decentralized structure of the Grand Valley Academic Affairs Division, 
with a third scheduled to open in fall 1971. 
- more -
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In the early decade of the 1960's, the founders of Grand Valley 
envisioned the college as a four year institution dedicated to excellence. 
The College of Arts and Sciences, established on this b se, offers the 
best in traditional education with modern innovation. Over 3,000 students 
are currently enrolled in the-college's degree programs leading to the 
Bachelor of Arts and Bachelor of Science. Departments, organized along 
specific academic disciplines, constitute the primary organizational 
units of the college, although two schools, the School of Business and 
the School of Health Sciences, are all ready in operation within CAS, 
with others in the planning stage. 
A freely structured, experimental'program, giving students both the 
freedom and responsibility for designing their own curriculum in 
cooperation with faculty members, is found in GVSC's Thomas Jefferson 
College. With an enrollment of over 200 students, TJC studies, based on 
a satisfactory-unsatisfactory grading system, lead to the Bachelor of 
Arts and Bachelor of Philosophy degrees. 
In September 1971, the multiple college concept will expand to include 
William James College. Offering programs directed toward clearly defined 
professional opportunities, the new college will particularly emphasize 
a strong social science orientation  Organized into several programs, 
rather than departments, divisions, or schools, a highlight of the new
academic offerings will be a Synoptic Lecture Series, featuring inter-
nationally distinguished lecturers. 
- more -
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Students also find personal identity and individual challenge within the 
non-degree Ins ti t_utes of GVSC. The Institutes, presently including 
Urban studies, Educational studies, and Environmental Studies, offer 
opportunities for research and community service in credit and non-
credit course work. 
Supportive to the academic divi~ion are auxiliary service units, 
centralized to afford efficiencies and economy, and including The 
Library, Audio-Video Center, Computer Center, Office of International 
Studies, and the Physical Education D_epartment. · · 
o: .. 
Grand Valley's decentralized academic structure is fully supported 
by the centralized administrative services of student affairs, college 
relations, business affairs, and plant operations. 
The best of .two worlds -- economy and service in centralization, and 
as Grand Valley State College President Arend D. Lubbers stated in 
comments on the decentralization of academic units, "A learning 
environment filled with satisfying individual choice." 
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GRANO VALLEY 
DT•T11 COf..l.QOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
The Schools of GVSC's Colle e and Arts and Sciences offer opportunities 
for community employment combined with course work. Students in the 
CAS School of Health Sciences' medical technology program work in the 
med tech laborator,4.es of area h<;>spitals while attending classes both 
at the hospitals and on-campus. 
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•T.a.TII COL.LBOB 
NEWS BUl!EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Learning, imagination, and the opportunities for exchange between 
professor and student are made possible by the smaller class organization 
of GVSC's colleges, 
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GR A NO VALLEY 
aTATG COL.1.11011 
NEWS BUREAU I .COLLEGE LANDING I A LLENDALE, MICHIGAN t 9401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC lec ure halls and classroo s maintain the close ersonal exchange 
bet een rofessor and students through their ery size. All cam us 
lec ure halls, classroo s, and auditoriums are well equip ed for the 
innovative tools of tea hing found in the elec ronic media ·. 
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8TATB COLL.BO& 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49~01 
I TELE HONE 616-895-6611 
Independent study, often invol ing community service;or esearch, is 
an import nt feature of most students' wo k at Grand Valle . 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Personal faculty-student curriculum planning is the basis of GVSC 1 s
Thomas Jefferson College freely structured, experimental program. 
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I TELEPHONE 616,895-6611 
August , 1971 
ALLENDALE -- A. s. Neill, founder of Summerhill School, England wrote, 
"The whole set up sounds delightful. Is a guy of 87 too old to enroll?" 
His comments were addressed to Dr. T. Dan Gilmore, dean of Thomas
Jefferson College, Grand Valley State College. 
"Mr. Neill's kind letter, matched by the enthusi2.sm of our students, 
alumni and faculty, reflect the TJC environment in which students may
learn successfully to cope wi':.h kaleic1escopic change in our world," 
Gilmore states. 
As Thomas Jefferson College enters its fourth year, new steps in 
planning and organization are being implE::mented to meet an increasing 
enrollment demand. Described as experimenting rather than 
experimental, dynamic rather than static, TJC will begin increasing 
its student body gradually from its present 240 to more than 800
students by the mid-1970's. 
The characteristic personal contact between faculty and students will 
be maintained through establishment of sm2.ll, relatively autonomous 
units. Consisting of no more than 350 students and approximately 
20 faculty, each multi-disciplinary unit will serve as a student's 
primary identification. "However," Gilmore explained, "a student 
- more -
dITl "xGMG8xG P L t i4C4x2 Ls 7.D7
AyG 0<G' HbMMGCG G*4H82<bk 2b ?G 2z4M5 8 uMG8*<kC b427 bJ 2VG 
<k*<0<*48Mux G3vzGxx<bkx bJ x4HV ?8x<H V4’8k 822z<?42Gx 8x HzG82<0<25s 
2V<k><kCs xGMJt’b2<082<bks <k*GvGk*GkHGs 8k* 8 xGkxG bJ vGzxbk8M 8k* 
xbH<8M zGxvbkx<?<M<251 pVGxGs 8x M<0<kC x><MMxs '<MM Gkx4zG 8 
x24*Gk2ux Hbk2<k4G* vGzxbk8M *G0GMbv’Gk2 8k* VGkHG 8 x4x28<kG* 08M4G 
2b xbH<G25 zGC8z*MGxx bJ V<x G0Gk248M 0bH82<bk8M HVb<HG1A
nb4k*G* <k 7.ND 8x 2VG THVbbM bJ dGkGz8M T24*<Gxs pVb’8x hGJJGzxbk 
lbMMGCG <x 8 v8z2 bJ pVG dz8k* I8MMG5 "M8k 2b *GHGk2z8M<-G* 
HbMMGC<82G G*4H82<bk1 phls 2VG lbMMGCG bJ iz2x 8k* TH<GkHGxs 8k* 
y<MM<8’ h8’Gx lbMMGCGs 'V<HV '<MM bvGk <k 2VG J8MMs vzb0<*G x24*Gk2x 
bvvbz24k<2<Gx Jbz x24*5 <k x’8MM 8H8*G’<H Czb4vxs 'V<MG GHbkb’5 8k* 
GJJ<H<GkH<Gx 8zG ’8<k28<kG* 2Vzb4CV dz8k* I8MMG5 T282G lbMMGCGux 
HGk2z8M<-G* 8*’<k<x2z82<0G 8k* 843<M<8z5 xGz0<HGx1
fw,
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GVSC Release - 3 - August 3, 1971 
"We view college education to be truly a 'leading out' cf the 
individual's expressions of such basic human attributes as creativity, 
thin ing, self-motivation, independence, and a sense of personal and 
social responsibility. These, e.s living skills, will ensure a
student's continued personal development anc hence a sustained value 
to society regaruless of his eventual vocational choice," 
Founded in 1967 as the School of General Studies, Thomas Jefferson 
College is a part of The Grana Valley Plan tc decentralized 
collegiate education. TJC, the College of Arts and Sciences, and 
William James College, which will open in th0 fall, provide students 
opportunities for study in small acndemic groups, while economy and 
efficiencies are maint,3.ined through Granc.1 Valley State College's 
centralized administrative and auxiliary services. 
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ALLENDALE 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 3, 1971 
"Tourist" might be the first word to describe the 
group walki g through the city of Klagenfurt, capital city of the 
Provi ce of Cari thia, Austria. Stop to talk to the group, and 
"student" becomes the true designation, for members are among those 
curren_tly studying at Grand Valley State College's German Language 
Summer School on Lake Worth, high in the mountai s of southeastern 
Austria. 
Dr. Ezra F. Gearhart, director of Grand Valley's International Studies 
Program and the summer school, states the GVSC group was warmly wel-
comed in June in the pic:turesque Mageregg Palace near lagenfurt at a 
buffet hosted by the Provi cial Governor. 
Since then foreign language study, taught by Austria  and GVSC professors, 
including Ors. Mary and William Seeger of Grand Valley's German department, 
and excursio s through the historically-rich provi ce have been features 
of the summer language· school, the first fully supervised. overseas by 
GVSC. , 
Time for the broad educatio al opportunities of travel throughout 
Europe - as tourists - will also be available to students prior to their 
return to the u. s. in late August. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Charlene Spaman of Dearborn Heights and Linda Dykhuis of Holland, 
pause to rest on the steps of Maria Saal Church during a tour of 
the Province of Carinthia, Austria. Students at GVSC's German 
Language Summer School, the two visited the 15th century Gothic 
church, especially noteworthy for its Roman stones built into the 
alls. 
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Students and professors of GVSC's German Language Summer School 
in Austria, tour the historical mountain city of Klagenfurt. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
August 3, 1971 
ALLEN ALE -- Roman stones in the walls of the 15th century Maria Saal 
Church near Klagenhurt, Austria form the backdrop for two Grand Valley 
State College students from Holland, John Janssen and Linda Dykhuis. 
The two are currently studying at the GVSC German Language Summer School 
on Lake Worth, close to the city of Klagenhurt .and high in the mountains 
of southeastern Austria. 
Dr. Ezra F. Gearhart, director of Grand Valley's International Studies 
Program and the summer school, states the GVSC group was warmly 
welcomed in June in the picturesque Mageregg Palace at a buffet hosted by 
the Governor of the Province of Carinthia. 
Since then foreign language study, taught by Austrian and GVSC professors, 
and excursions through the historically-rich Province have been features 
of Grand Valley's summer language school, the first fully supervised 
overseas by the college. Time for the broad educational opportunities 
of travel throughout Europe will also be available to students, prior to 
their return in late August. 
Miss Dykhuis of 4651 52nd Street, is a Grand Valley senior majoring in 
German1 Janssen, 144 104th Avenue, is a mathematics major entering his 
senior year this fall. 
END 
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(Note: Nanting and O'Meara are 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
both Holland residents, Manting, 89
E. 31st; O'Meara, 512 Graafschap Rd.) 
August 4, 1971 
ALLENDALE -- A one and one-half mile channel above the Grand River's 
.M-45 bridge east of Allendale is being marked this summer by members 
of Grand Valley State College's anthropology class. Flans include 
continuation of the project down--ri er to the Eastrnanville Bridge, and 
upwards to Grandville. 
"The old wooden channel markings of the Grand are broken off below 
the water line," Dr. Richard FlandGrs, professor of anthropology 
explained. 11Whcm we began using our boat, t!1e AnthroArk, this summer
fer site investigation and 'dig' work on the ri er's shores·, we 
constantly rammed the underwater column of poles c.s well e.s submerged 
fixed logs. Fortunately, two of cur junior year students, Devid 
Mantir..g and Kevin O'Meara, volunteered their scuba skills 3.nd began 
underwc:ter investigation and placement of bleach bottle channel 
designations. 
"The ri er marl-:ings now not only serve trensportation r.eeds for GVSC 
course field work," he continued, "but, will also hopefully help all 
boaters using the ri e:r above Eastmanville. 11 
Manting and O'Meara state that visibility varies in the 10 to 18 foot 
depths of the ri er from about a foct to zero, dependent upon the 
amount of rain upstream. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Scuba gear and bleach bottle mar ings are ready or. GVSC's 
anthropology pontoon boat, the AnthrcArk, for use in marking a
channe  in the Grand ?iver. 
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GVSC students, David Hanting and Kevin O'Heara, b th f Holland  d n 
wet suits for their scuba w rk this summer in marking a channel 
in the Grand River. 
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August 5, 1971 
ALLENDALE -- Crystal M. Unema of Hudsonville was among 250 students 
named to the College of Arts and Sciences spring term Dean's List at 
Grand Valley State College. Completing the term with a 4.00, or 
all-A average, Mrs. Unema received congratulations for her fine 
academi  achievement from Dr. Glenn A. Niemeyer, dean of CAS. 
Mrs. Unema and her husband, Norman, live at 5725 Elm Avenue, Hudsonville. 
END 
(EDITOR'S NOTE: Inadvertantly Mrs. Unema was not named in my 
earlier release concerning the CAS Dean's List. Any
assistance you could give in recognition of her high 
achievement would be greatly apprec ated. 
Shirley Doebel, News Bureau Editor) 
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The shuttered windows of Klagenfurt, capital city of the 
Province of Carinthia, Austria, form a backdrop for Linda M. Freye of 
2230 Miner, Muskegon (second from left), and fellow Grand Valley State 
College students. All four are currently studying at GVSC's German 
Language Summer School on Lake Worth, high in the mountains of south-
eastern Austria. 
Dr. E. F. Gearhart, director of Crand Valley 1 s International Studies 
Program and the zummer school, states the GVSC group was warmly welcomed 
in June in the picturesque Mageregg Palace at a buffet hosted by the 
Governor of Carinthia. 
Since then foreign language study, taught by Austrian and GVSC professors, 
and excursions through the historically-rich Province have been features 
of Grand Valley's summer language ~chool, the first fully supervised 
overseas by the college. Time for the broad educational opportunities 
of travel throughout Europe will also be available to students, prior to 
their return in late August. 
Pictured with Miss Frqye are, . tor., Kenneth Skzlitzky of Remus, 
Allison McManus, Birmingham, and Beverly Klundy of Shelby. 
END 
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August 5, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College students, including avid L. 
Mitchell of.Fremont, far right, turn tourist for the day in a recent 
tour of the city square of Klagenfurt, capital city of the Province of 
Carinthia, Austria. Mitchell and his fello  students are currently 
studying at GVSC's German Language Summer School on Lake Worth, hign 
in the mounta~ns of southeastern Austria near the capital. 
r, E. F, Gearhart, director of Grand Valley's International Studies 
Program and the summer school, states the GVSC group was warmly welcomed 
in June in the picturesque Mageregg Palace at a buffet hosted by the 
Governor of Carinthia. 
Since then foreign language study, taught by Austrian and GVSC professors, 
and excursions through the historically-rich Province have been features 
of Grand Valley's summer. language school, the first fully supervised 
overseas by the college. Time for the broad educational opportunities 
of travel throughout Europe will also be available to students prior to 
their return in late August. 
Mitchell, a GVSC sophomore, is the son of Mrs. Elli Mitchell, 6407 
Lake rive, Fremont. Pictured with him, 1. tor., are, Judith Bart of 
Wyoming; Allison McManus, Birmingham; Sharon Sandberg, Grand Rapids; 
Linda ykhuis, Holland; and, Charlene Spamann, earborn Heights. 
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"Photography, which for years was considered 
the stepchild of the arts, has never heen as 
lively, as free, and as personal as it is 
today," Margery Hann. 
"Variety Show," a traveling photographic exhibition of 70 prints by 
46 national photographers is on exhibit at Grand Valley State College's 
Hanitou Hall Gallery through Tuesday, August 17. Assembled by Margery 
Mann, photographer, teacher, writer, and critic, the works represent 
the "straight to contemporary" in photography today. Gallery hours are 
8 a.m. to 8 p.m., Monday-Thursday; 8 a.m. to 4:30 p.m., Friday. 
In conjunction with the exhibit, r.11..rs. Mann will present a lecture geared 
to "What's Happening in Photography Now," on Monday, August 16, 8 p.m., 
room 102 Manitou Hall. The public is cordially invited to attend free 
of charge, 
Mrs. Mann, who is currently West Coast critic fer Popular Phctogranhy 
magazine, will also be available to students and the public on Tuesday, 
August 17, from 1 to 4 p.m. in Manitou Gallery to informally di:,cuss 
photograFhY and give criticism of participants' works. 
Her visit and exhibition are sponsored at the college by the art 
department of GVSC's Coll~ge of Arts and Sciences. 
- more -
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GVSC Release - 2 - August G, 1971 
Mrs. Mann's photographic works were most recently on national tour with 
the "California Photographers 1970" show, and her written works have 
also apFeareJ in Aperture, Artforum, and Infinity magazines. She is 
author of the text of IMOGENE CUNNINGf!.AM: PHOTOGRAPHS, published in 
1970 by the Un. of Washington Press. A teei.cher at the San Francisco 
Art Institute, she will nssurne responsibility as chairmen of the 
Graduate School of Photography there this fall. 
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ALLENDALE -- Gent!~, guided lessons, learning games filled with 
laughter .•• children, teachers and aides of the experimental summer
program for mentally handicapped children at Grand Valley State College 
find each day filled with discovery and challenge. 
Co-sponsored by Grand Valley and 'the Coopersville School System, the 
second five-weeks of the prog:::z:.m involves 86 children froI!\ I<ent and 
Ottawa counties; twelve teachers wo:::-king toward State of Hichigan 
certification as te~chers cf the mentally hancicapped, Type A and B:
and, GVSC student teacher aides ~-,ho assist in tho classroom. 
Creative lessons, hikes through campus; lunches, development of motor 
skills, and other activities fill each day from 9 a.m. to 2 p.m., five 
days a week. Fridays, oach cl~ss takes turns at V3rious special 
offerings, including science, art, library and music. 
Diagnoses and prescriptions for learning will be shared with each 
child's home school teacher at the end of the summer. Developed in 
cooperation with area school superintendents, the program will be 
continued next summer. 
Teacher interns in the progra~ include: 
Grand Haven residents: Frank Beyer, 15426 Comstock St., soecial 
educa~ion teacher at the Alward Schoel, Hudsonville School-District, 
and Jean Yedinak, 14771 154th Avenue, elementary special education 
teacher, Middleville anc1 Thornapple Schools. 
- more -
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GVSC Release - 2 - August 6, 1971 
Grandville resident; ,T;:,an Verbnrg (Mrs. Goer ye) , ~ CE 5 H. Osage Dr iv-e, 
special education teacher, Cocpersville l-,.r(;;r:. Schools cc,r~1,-uencing 
Sept. 1971. (An c?.o.ded ::.o·:.:e, Mrs. Vc,rbu-;:-q is H'.Y:::h0.r of nine children 
of her own.) 
Ludington resic,,mt: KiI!I R. T~ylor, 1021 N. Rath JI.venue, GVSC student 
Intern working toward certificat.ion. 
New2.ygo resident: Chuck Preeier, special educat.i.on te2.cher, Neway 
School, Newaygo. 
Northaast Gre.nd Raoids r0sidents: Che;:ri Bohls, 831 Fuller, NE, GVSC 
graduate returning for certificatio~ in speci2.l education,, and 
Diane Cooper (Mrs. Patrick), 1627 Bradford, NE, kindergarten teacher, 
Caledonia Elementary School commencing Sept. 1971. 
Northwest Grand Rapids residen·:.:: Donna Zickus, 53 2 Crosby, t-1W, 
~peclal educaticn te~cher, Flint Community Schools, com.--nencing Sept. 
1971. 
Southeast Grr..nd Ra:;:,ids rcsidE:nts: Mary Bar.ta, 1835 Spaulding, SE, 
GVSC graduate returning for c'2!rt.ificcttion in sDeci2.l education, Mart 
Losey, 1109 Hoyt, SE, teach~r, Kent Occnpational Hig!:i. Sc:1001, Wyoming, 
William J. Teunessen, 905 Mayl::ew W-:)Gd Drh·e, SE, also tca~her, Kent 
Occupational High School. 
Southwest Grand P.apitli::: resident: Der:;:-el Derrick, 0:i.8 Marlin, 8N, 
special education teacher., Tri-County H:mdiccippec. Childre·,1s Training 
Center, Cadillac, commencing Sept. 197~. 
END 
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I TELEPHO E 616-895-6611 
August 7, 97  
Through Grand Valley State College's membership in the American 
Association of State Colleges and Universities, Georgean M. Greene, 
GVSC junior from Owosso, will be among U.S. students enrolling 
this fall in the first AASCU International Studies Center program 
in Rome. 
Offering a wide selection of courses, without foreign language 
pre-requisite, the program will be located in the heart of the city, 
at the Centro Universitario San Tommaso on the Esquiline Hill. 
Professor John Foster Leich of Louisiana Tech. University will serve 
as director during the initial year. 
Miss Greene, a graduate of Owosso High School, is the daughter of 
Mr. and Mrs. Kent Greene, 3887 North M-52, Owosso. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 11, 1 71 
ALLENDALE -- Over 1,000 entering freshm(3n and approximat~ly 500 trar,s·· 
fer students are participating in one ~nd t,;·1O day orientation programs 
at Grand Valley State College this summer. Developed by GVSC' s st: 1.1dent 
services, the programs provide an introduction to the college; tours 
of campus faciliti~~; particip~tion in placement tasting1 course 
schedule planning and pre-registrationo Entcr~ng freshmen arrive on 
campus in groups of about l0v each Sunday evening and remain until 
Tuesday afternoon. 
Transfer students take part in one-day orientation sessions during 
which time they are assisted in planning their future courses cf study. 
GVS~ student assistants in the o:rientation program meet the groups to 
discuss college life from their point of view, and serve during the 
sessions and throughout the up-coming year as aides to freshmen in 
their adjustment to college life. As~istants this summer are: James 
A. Anderson, R.R. ~:1, Fennville; Beree R. Darby , Rte. #3, Hastings; 
James P. Davidson, 751 Evelyn, NE, G~nnd Rapids; Larry E. Pawl, 773
Halena , NE, Grand Rapids; Charlotte Lo Pratt, J.705 10th St., Martin; 
and, Rosemary A. Smi-ch, Rte. #1, !?ewano. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
lmgust 2, 1971 
Cor w. Barendrecht, formerly of The Hague, Holland, and 
currently a resident of northwest Grand Rapids, is author of a recently 
published collection of pcetry and short stories entitled, •:somewhere 
a Child is Crying ••• " B€sides the reflectivG title story, others in 
the collection include "D-Day, ,: a short piece rG.··creating events and 
emotions of one evening d1Jring World War II, and "Edge City," a poetic 
plea for help in a polluted ~~rld. The entire collection consists of 
three stories and six po8~s. 
Barendrecht was educated in Holland, es well as Canade. and the u. s., 
and is presently a senior at Grand VallGy state College. His works 
h~ve been published in Dis-olav and Cree.lo magazin~si and the Calvinist-
tontact, for which he also ec.Uts the "\·,rorld of Young Writers 11 department. 
Art work fer his recent publication was create::d by Darrel J. DeRuiter, 
senior art major ~t Calvin College. 
11Somewhere a Child is Crying ••• " is available at bookstores in western 
Michigan and is a publication of Metal!'lorphosis Pressv Grand Rapids, 
GVSC senior L. Eric Greinke, editor. 
END 
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August 13, 1971 
..n..LLENDALE-- Grand Valley State College's Board of Control, r.ieeting 
today at Glen Lake, r':ichigan, honoree the memory of one of America's 
most admired goodwill ambassadcrG and greetest musicians, in naming the 
studio theatre of GVSC I s nGw Fine Arts Center, the ,:Louis Armstrong 
Theatre:." The building, and its 500-seat theatre, e.re scheduled for 
completion in s,~pternber 1971. 
In other action, the Board ~pproved ~ppcintr:\8nt of Harold M. Kolenbranc!er 
as assistant to the president. Kolenbrander holds the B.A. degree from 
Central College, Iowa, and the Ph.D. degrl= c from the Ur..iv~rsity cf Iowa. 
Prior to joining GVSC's adninistrative st~ff he was prcfesscr cf 
chemistry at Centrci.l College;:. During 1969-70 he was visiting scientist 
in biochamistry at Case Wc:stern Reserv~ Un. He is c:.uthor of numerous 
scientific papers, and member of professional societies, including the 
American Chemic~l Society .!;lnd Sigma Xi. 
GVSC assistant to the pr8sident, Druce A. Loessin, is currently on leave 
from the college, continuing work town.rd the Ph.D. degree at the Univer-
sity of Michigan. 
Grand Valley's Bc,ard of Control also approved a number of prornctions at 
the college, including, David H. Doebel, from acting director to 
- more -
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director of audio-video services; l~ennetp. Fridsma, from director of 
financial aid and placement, to director cf financial aid and pl~ccment 
nnd coordinator of student services, Merle Hoyte, to counselor I, 
counseling and mental health services; David Lorenz, frcm assistant to 
associate dean of student life and director of housing; and, Dr. Rebert 
H. Woody, from director of counseling and mental health services, to 
director of counseling and mental health services and dean of student 
development. 
END 
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ALLEN ALE -- The mastodon and giant elk once roa'tled the area, hunters 
with fluted :9oint arrows camped on its river banks, and the climate was
perhaps more like that of James Bay, Canada. The en,,ironrnent, topog
raphy, and cultures dating back 12,000 years or mere are now knmm only 
through sparse remaining clues, 
While there's still time ••• before man further le:vels the river's 
terraces for constructi0n and roads, before more kettle hcles and 
rolling hills f~ll to housing developments •.• Gr~nd Valley State 
College professors and students are attempting to reconstruct the rich 
past, in hopes cf creating documented keys tc the future of the Grand 
River Basin. 
This summer is no exception to work in the long process of recon-
struction. Twenty- hrse GVSC anthropolo~y, environmental science, and 
sociology majors ere enrolled inn new 5-week Environments and 
Cultures of the Grand River B,'.=.sin" course, taught jointly by College of 
Arts and Sciences professors, Frederick Bevis, biological and environ-
mental sciences department, and Dr. Richard Flanaers, anthropology. 
Soil samples are examined in laboratories; discussions, research and 
field trips from Owosso to Grand Haven center in glacial history, 
climatic changes and vegetation succession; ~cclogical changes in 
- more -
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the river itself are traced through clam shells brought from the 
bottom; and, bits of pottery and bone from archaeological "digs" are 
forming a montage of the life of earlier inha itants of the river's 
banks. 
The broad search for clues continues, and in the fall such specific 
documente.tions as a full land-form evaluation of the Grand River 
Basin in Kent and Ottawa counties, and the first complete reccrd of 
cultural occupation of the river banks, will add further chapters to 
man's knowledge and future planning in his western Michigan 
environment. 
END 
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GVSC s,~nior Leis L. Carmody of Marne vie s one of the many maps being 
compiled throug  soil testing and topography research which wi l 
eventually portray a comp ete andfcrm and soils evaluation of the 
Grand River Basin in Kent e.nd Ottawa counties. 
Miss Carmody is a participan·:: in the continuing project, one of many
studies included in GVSC's new 5-week summer course, "Environments 
and Cu tures of the Grand River Basin." 
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GVSC TO OFFER MUSIC MAJ R PROGRAMS 
August 17, 1971 
The College of Arts and Sciences, Department of Music of' Grand Valley State 
College announces tbe inauguration of majors in the area of music and music 
education. The progra s will begin at the Freshman and Sophomore levels this 
fall and are expected to be in complete operation through the Senior level in 
approximately two to three years. The full acceptance of transfer students at 
all levels is planned for that time. 
The music major is being offered for students who have achieved a degree of 
proficiency in music by the study of an instrument or voice, and who have 
attained an over-all grade point average consistant with the entrance 
requirements of GVSC1s College of Arts and Sciences. It is designed to produce 
highly qualified teachers of music for public and private schools, while 
concurrently allowing for the inclusion of a strong background in the various 
liberal arts and the general college education. The progra s also allow for 
preparation for continued study in music at the graduate level (master's degree 
and beyond), preparation for a career in public performance (applied music), 
and/or for a career in specialized private studio teaching. Areas in the 
curriculum of the major include: 
' 
1. Applied Music (Study of Major Instrument or Voice - all 4 years in residenc:e: 
2. Ensembles (all 4 years in residence) 
3. Secondary Instruments and/or Voice 
4. Music Theory Conrses 
5. Music Education Courses 
6. Conducting (Instrumental and Vocal) 
7. Music History and Literature 
8. Liberal Arts Foundation arti Distribution Courses 
9. Teacher Certification Courses 
10. Non- Music Teaching Minor Courses 
11. Physical Education Courses 
12. Electives 
Two degrees are planned -- The Bachelor of Science in Music~ The Bachelor of Arts 
in Music. It is planned that each degree can be taken with or without teacher 
certification courses. (Approval of the State Board of Education in regard to 
teacher certification of the music major progra  is being~~ petitioned 
and is likely to occur in the near future.) As designed,the B.S. includes the 
present requirements for teacher certification. The B.A. however, is not designed 
to include the requirements for teacher certification, but it is planned that 
they may be added to the degree by the student's election of additional coursework 
beyond the normal four year degree work. 
The faculty at present includes: 
Departmental Chairman and Music Theory 
I' 
. ' 
Professors; Wayne Dunlap 
Marcelle Baker 
Willia  Beidler 
Voice, Music Literature, Music Educar.ion 
Choral Ensembles, Voice, Music Literature, and 
Dance 
Paul Grischke 
Daniel Kovats 
Woodwinds, Music Literature, Music Education 
Instrumental Ensembles, Music Literature, Music 
Education 
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GVSC MUSIC MAJ R P. 2 II / D. ]1 ,, I ,,, 
Professors (Con.) 
Mary Scovel Elementary Music Education, Applied Music 
Julianne VandenWyngaard Keyboard, Mus~c Theory, Music Education 
It is anticipated that in the future, a staff of~ applied music 
specialists will be included on a part time basis as the need for additional 
teaching positions in applied music becomes'apparent. All instruments (standard 
orchestral and band, organ, ) and voices are expected to be offered at the 
college level. 
Parents and 
,Students are invited to visit the campus, the music department, and to request 
a special music form from the GVSC Admissions Office in addition to the regular 
admission forms for GVSC. Also letters of recommendation from the student's 
music teachers or former music teacher are urged to be sent to the chairman of 
the music department, College of Arts and Sciences, GVSC, Allendale, Michigan 
49401 in order to help determine the correct course of study for the student. 
A unique feature of GVSC's newly offered music majors is that the progra s are 
designed to include a .significant amount of experience in the liberal arts studies 
as well as concentrated work in music. Also, the advantages of personalized 
instruction, and attention to the needs of the individual are stressed. 
,·~. . . 
·, 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
August 18, 1971 
ALLENDALE -- The ousin9 Office of Grand Valley State College announced 
today that GVSC on-campus residence halls are completely filled for fall 
term 19.;}. The halls, Copeland, Robinson, and Kistler ouse, have a
combined capacity of 900 students.~ 
In making the annollncement, David Lorenz, associate dean of student 
life and director of housing, stated, "All students applying to Grand 
-~'-< (, -~~ Valley after ~.!O, and those admitted earlier who need housing, 
should plan to make arrangements to reside off campus or commute from 1 
,_,h . ' • ,e-.._ ..A=,._ ~ ' .(')/\,,._...., a a -1 ~ ,On,.~~- ~ 
home." Le~~~~ ._.........,~~ ~ 
~ -~ &@"o. ~ ~ \lf'-/ t 
Special permission to live off campus will be given freshmen who can-
not be accomodated in thG residence halls. PareRtaJ approm::J-and 
,-'l-'l,---S~~:::::~=::.-.:::-::-.::-;::-::::-;-;::-::-:7,__... 
~fication of resideney-w±rl be required by the ousing Off.ice. 
As a service to students and local householders, the ousing Office 
has prepared lists of available off-campus housing. ?Tegotiaticns are 
arranged directly between students and householders, and in no way
involve the college itself. 
~~/ II~" C 
Further information may be secured by telephone, 895-6511, ext. 231. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 23, 1971 
ALLEI1DALE -- One hundred--four rand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of summer term 1971. Seventy-
three are candidates for the Bachelor of Science degree: 2 , the 
Bachelor of Arts: and, 3, the Bachelor of Philosophy degree. Closing 
summer term lectures at the college are scheduled Tuesday, August 31. 
Among the candidates are (is): 
Bav City resident: Janet M. Nickless, 208 Hill St., B.S. degree, 
social studies group major, ec:::mcmics emphasis. 
Birmingham resident: Barie E. Paavola, 16191 !clargueritG, B.S. degree, 
general scienca group major. 
Larnb~rtvillc resident: Phillip H. Moes, 2521 Verr.a Dr., B.S. degree, 
chemistry major. 
Livonia resident: Charles J, Venit, 35227 rove, E.S. degree, history 
maJor. 
Oak Park resident: Miehe.el reen, 24161 Church, B.lL degree, sociology 
maJor. 
Pontiac residents: Miche,el L. Hamm, 2127 . W::ilton, B.S. d0gree, 
soci~l studies group m~jor, sociology emphasis, and Michael E. Jones, 
4840 Hobson, B.S. degree, sociology major. 
Union Lake resident: Eernade.tte Debski, 70,:12 ;:'12.qstaff, D.S. degree, 
social studies group majcr, sociolcgy c~phasis. 
Warren resid,;)nt: Sandra L. Fitzpatrick, 3051 E. 10 Mile, E.i\, degree, 
English major. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDI G I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
August 23, 1971 
ALLENDALE -- One hundred-four Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of summer term 1971. Seventy-
three are candidates for the Bachelor of Science dsgree; 28, the 
Bachelor of Arts; and, 3, the Bachelor of Philosophy degree. Closing 
summer term lectures at the college are schedule:~d Tuesday r August 31. 
Among the candidates are (is): 
Benton Harbor resident~ ~and.all H. Howard, 217 E. Delaware, n.s. 
degree, social studiei g~ccp and ~n~hropology majors. 
Coopersville res.i.dents~ Nillj.'¼!"11 R. Fri';z, 14~J.9 08th Ave., DoA. de-
gree, social studi0:s group and !'.::t n,ajr.,rs ~ ~id:.~::-d ri. T~nnehill, 13 2
Durr Oak, E.s. degre2, psychology m~j0r. 
Edwardsburc. resident~ .Maj.y c. J2cksc.-;1,. ;iJ).S E. !:'lain st •• n.s. degree, 
'i:"T"'.:. -r .. -
.ol.O.Logy maJor. 
Fremont resident; Fatricia P~t0rs~~1, ~t. #4, D. A. degree, Spanish 
maJcr. 
Fruitoort residents: Sally Koci Cool~y, ~510 Mt. Garfield, B.S. de-
gree, sccfal studies g~~'"lup m.::.j,:::;:, history G.1T1phl'.sis; l-Jilanullah R. 
Da<la, 514 Springport, B,S. d8gree, rncthem~tics ~nc physics majors. 
~r~nd Hav_~!)-__ r.esi¢1:~n~~-~ ~<2.rcn F. M2loley, 119'!:l u.s. 31 South, B.S. 
degree r soci= l stud1.e:3 q.cc-up ~aj~r r history emphasis;: Christine 
Dalawnder s~~ydlowski, 1:.>10 Hashingtor. r D.S. dogr2e, sociolocv major; 
Jean Yeclins !~ Hcric, lt1'i71 15L1th Ave.: r;.s. dcg!:ee, social studies 
grour M2.jOr, :.,syc!10lc-sry ,;: n19b~s.i.s. 
Hollan~_.E_esiclE:nts: Catheryn s. r,ekius, 276 t,7. 16t~ st., D.S. degree, 
behr1vioral sci.enc~ major; Louis .!:{r..oo~h1~i zer.., 1251 E~ma Vista, D.S. 
r1::'-]ree, Gconomics and psycho:ogy majors  Nas Kuipers, 9897 Ott2.go!'l, 
,.., S :i • • 1 . 
.w. • acc;rea, ecor.cmics r:i.aJor: Kath ce:n J. Th~ l r-.,.r.. 32:D o F:utternut Dr., 
E.A. degree, history major. 
Ludington resic.ents: Tim A. Clapper, 707 T-7. 'I'inkham.: D.S. cJeoY."ee, 
biology major: Daniel P. Gercfalc, SOE N. Rath, D.S. degron,-social 
studies grou? major, psychclcgy ~mphasis. 
M.o;ita.aue resi<10nt: Joan M. :.:oyden, 3853 Fl:l:rry · 3t., D.S. deg.rec, 
5istcry maJor. 
- more -
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GVSC Release - 2 - August 23, 1971 
Muskegcn resicent$: Linda L. Chrun9ine, 120 E. For0st, :..s .. c!egree, 
physical cd11cc.ticn· major, Cheryl A. :!:o.lk::iws.~i, 150,: Narwich, D.S. 
degree, social stuLlies group major, psycho:oqy 0m;hasis; Dennis G. 
Kulecam!.), 1815 Harriscn, D .. s, c'.,,,groG, hist,'.),=y mcijor; Donavon R. 
I·-1orehouse, 631 Churchill D:s::,, !c. s. degres, history major; Melinda E:rwin 
!?etermc1n, 69,1 Orchil.rd, D.A. c'.•a!gree, Er:.glish rn2cjor, Susanne P.:untoon 
Smith, 2089 Tibet Rd., :J.S. degree, social stuclies group major, 
psycholcgy emphasis; Woodrow D. Spark,"Ilnn, 1934 Crozier, D.S. degree, 
behaviornl science m;ijor; Je_rnes 11. Tab.ell:, 3 7 3 9 ;3aker, :c. Ph. degree; 
J'i: i.-nes R. Thornton, 2<192 Wesley, D.S. c.1.egrce, psychology major. 
i>!uskegon Heights residents: Jcseph I'.iksacky, 3138 Peck st., ::::i.s. de-
gree, social studies group major, history :: :mph,~sis; Kathy J. Duquette, 
2031 Daker St., D.S. degree, beh~viGral science major. 
l\JewrFg1 residE;nt: Di:i.na M. Hyant, Rte. #1, :r::.s. degree, medical 
tee.no ogy mc.Jor. 
North Muskegon rcsid6nts: Andrew D. FrasGr, GGS Miller Dr., D.A. de-
gree, physics major; Vondie !-1, Hoare, G61 Lancaster Dr., D.S. degree, 
sccial studies srroup ma:jor, political science c.mph2.s::.s. 
Shelbv resitlent: Paul D. PutnGy, Rte. #1, B.A. degree, scciology 
maJor. 
scuth Haven. resident; Lawrence J. Nook, 52 Cass, D.S. degree, politi-
cal science major. 
Spring Lake resident~ John N, Hierholzer, 320 S0uth St., D.A. degree, 
English major. 
Stevensville resident~ Rebert A. Cc-le, 1S52 t;. Rivieria D:::-., D.S. 
degree, sociology ma1or. 
White Pigeon resident: Michael J. Miller, R.?., 1/ .2, D. S, de-;_;ree, 
physical· education M~jo~. 
Zeeland resident: Karen !.3akker I:o;:;-,re, :: 18 E. C<:mtrnl, D .A. degree, 
sccial studizs grcu? major, socioJ.ogy ~ 1'.phasis. 
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STATE COi.i.BOB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 23, 971 
ALLENDALE -- One hundred-·four rand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of summer term 971. Saventy-
three are candidates for the Bachelor of Science degree1 28, the 
Bachelor of Arts1 and, 3, the Bachelor of Philosophy degree. Closing 
summer term lectures at the college are scheduled Tuesday, August 3 . 
Among the candidates are (is): 
Ada resident: Thomas R. Alc~mbrack, 4700 Honey Cre~k Rd., B.S. degree, 
general science group major. 
Caledonie resident: Marilyn E. Kenyon, 325 N. Pleasant St., B.S. de-
gree, physical education major. 
Corns-tock Park resident: Betty F .. Frederic , 4c01 Westnedge, B.S. de-
gree, sociology and e.nthropology majon,. 
Coopersville residents: William R. Fritz, 4919 88th Ave., B.A. de-
gree, e.rt and social studies group major; Richard M. Tannehill, 32 
Burr Oak, D.S. degree, psychology major. 
Fremont resident: Patricia Peterson, Rt. #4, R.A. degree, Spanish 
rnaJor. 
randville resident: Je.n D. Holthof, 3939 Cheyenne Dr., D.A, degree, 
English m=.jor. 
r~enville resident: 
general science group 
Hudscnville resident: 
English major. 
Margaret Woolworth, 4 0 W. Ccss, B.S. degree, 
!TH:ljor o 
'l'homas .J. Her1s.:in, 5971 ,10th Ave., !3,A. degree, 
Jenison res~dents: Dallas F. Bronson, 8506 36th, D.S. degree, 
behavioral science major1 Jerry L. Yonker, 7931 Lamplight Dr., B.S. 
degree, 9olitical science major. 
Kentwood resident: Hichael A, Conran, 5 21 nridle Creek, D.S. degree, 
biology ma or. 
Newaygo resident: 
technology maJor. 
Diana M. Nyar.t, Rte. # , D.S. d(:)gree, medical 
Northeast rand Ranids residents: 
D.S. degree, socic:1 stucles group 
unnell, 452 Comstock Blvd., D.S. 
Faith L. Bensinger, 711 Diamond, 
major, ~sychclogy emphasis~ Cindy 
degree, biology major, 
~ more -
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 -WMb.jt d3h3 ()R­))n .­6 j.4K­e d.­T.­. v.­#)­ 
8.M()M6K*­Mt 1EL v5).­t d3h3 ()R­))t o­)M*b j.4K­e -K­K6bw y).Hw 
8.MC)6)­t 1
D oHK­.H -­3t d3v3 ()R­))t FK*k.H F6W(k)F R­KW5 j.4K­t 
5Fw*bKHKKw )j5b.FkFe l)­­w C3 P.*b6)­t 171E aW6*bkMFKMt d3v3 ()R­))t 
.M6b­K5KHKRw j.4K­e -.#k( V3 P.R)j.0)­t 9
 G.w h#)3t d.*b)HK­ K; 
mbkHKFK5bw ()R­))3
vKW6bJ)F6 G­.M( „.5k(F ­)Fk()M6FF rwM6bk. dt iHFKMt 99Er aKHk(.w -­3t
-3v3 ()R­))t FK*k.H F6W(k)F R­KW5 j.4K­t FK*kKHKRw )j5b.FkFe l.j)F o3 
8)­6t 1LN r)M6)­;k)H(t d3h3 ()R­))t fMRHkFb j.4K­3
P.wH.M( ­)Fk()M6F lKbM r3 C.RM.Mt E9

 f3 vW5)­kK­t d3h3 ()R­))t 
fMRHkFb j.4K­3
PwKjkMR ­)Fk()M6Fn mbwHHkF -)l*M*5 hW­k*bt 9D B.;6 3h#)3t d3v3 ()R­))t 
5Fw*bKHKRw j.4K­e lW(k6b -H.F)M d.­6t LD iM)k(.t d3h3 ()R­))t fMRHkFb 
j.4K­e PkHHk.j   rb.FF))t 79E dw­KM r)M6)­t d3v3 ()R­))t FK*k.H 
F6W(k)F R­KW5 j.4K­t 5Fw*bKHKRw )j5b.FkFe v.H#.(K­ r3 GKM:.H)Ft 91N 
d)HH)#W)t d3h3 ()R­))t 5KHk6k*.H F*k)M*) j.4K­e d.­6KM 
3 V#)Ft 79D
 
dW­HkMR.j)t d3v3 ()R­))t .M6b­K5KHKRw j.4K­e v6)#)M l3 yHK*F6)­t E
N 
akRbR.6)t d3v3 ()R­))t 5Fw*bKHKRw j.4K­e o­)()­k*0 d3 C)­k:KMt 9LL 
PKK(J.­(t d3v3 ()R­))t FK*kKHKRw j.4K­e lW(k6b y3 mH*KF6)­t 1
L 8KFt 
FK*k.H F6W(k)F R­KW5 j.4K­t bkF6K­w )j5b.FkFe l).M f3 „KT.­6t 7LL 
B.;6t d3h3 ()R­))t FK*k.H F6W(k)F R­KW5 j.4K­t 5KHk6k*.H F*k)M*) 
)j5b.FkFe vWF.M S3 v*bHKK5t 9DNL B.;6t d3v3 ()R­))t FK*k.H F6W(k)F 
R­KW5 j.4K­t FK*kKHKRw )j5b.FkFn „KR)­ h3 v5)M*)­t LE dw­KM r)M6)­ „( 
d3v3 ()R­))t FK*kKHKRw j.4K­e v6)5b)M l3 BKJ)­t 997 D6b v63t d3v3 
()R­))t 5bwFk*.H )(W*.6kKM j.4K­3
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Northe2 st rand Rapids residents {cont'd): Ruth Ann P c.mmacher Harwood, 
2020 Hcuseraa.n, [;.A. degreG, E.r.glish major~ Nancy E. Kiel, 00 Walwood, 
D. s. degree, social studies g=:-oup major, so:::iology emphe,sis; Nilliam J. 
Olsen, 2 5 Houseman, .S. degree, social studies group major, 
psycholoc;y emphasis; El2.yne H. R-::,sendc.11, 58 Deechwocd, E.A. degree, 
political science majcr; Phillip R. Telman, 7 Atwood, r .. s. degree, 
social studies group major, econcrnics emphasis1 Detty ,T. Tryon, 953
Chippewa, Bachelor of Ph.ilcscphy degree. 
Northwest rand Ra!ids residents: Janes E. Ambrose, 73 Ole ate nc:., 
u.s. degree, socia studies group major, hi$tory emphasis, Jay D. Bolt, 
0954 Et. Ash, D.S. degree, public service major: D2.niel Fredric s, 
533 Fremont, D.S. degree, sociol:::,gy major; Roger w. Hill, 0-1230 s.
White St., D.S. degree, socic:.l studies group major, sociology emphasis1 
James D. Hartin, 2155 Lake Michigan Dr., D.S. degree, sociology major; 
Dan L. Sherwood, 404 Pine, D.S. degree, biology major; Sane.ra L.
Sundell, 0-1271 N. White, B.A. C-:egree, English major; nichc1rd E. Ultz, 
828 Veto St., ::.A. degree, history major; Arnold R. Wendt III, 559
Laughlin, D.A. degree, English major. 
Southeast rand Rani0.s resiC.ents: Deborah D. Dri<;htbill, 955 33rd St., 
D.S. degree, history rnaJor; Sylvia J. Dult, 22'1 Sh2.wnee, :G.S. deqree, 
scciclogy major; Scott w. Doyle, 2434 Villngc Dr., D.A. degree, 
philosophy major; Diane ness'"guiG Johnsen, 3538 Reec'.s Lnke Blvd., D.S. 
degree, social studies group major, scciolcgy emphasis; Jeannette 
Kutt, 3227 Kalamazoo, I?..l~. degree, Englisi1 m2.}::-,r~ !'>!artin L. Lcsey, 
C9 Hoyt, r:.s. degree, soci2cl studies group m2.jcr, psychology enphasis; 
Richardo. Page, 426 Elliott, ~.s. cegree, geology major; Pamela 
He.son Sinkinscn, 400 Dunh~un, !:.A. dG:gree; art major: I:cirbara Sarver 
Vandentoorn, 6 5 Spear, r .A. ,Jegr.::e, French mnje-r; Dorothy Kee.ly 
VanHeter, 038 Floral Dr., :::.s. c.egree, social studies group major, 
psycholoc;y emphasis; J6rry }!.. ~1 achter, 4 6 Hutchinson, n.s. degree, 
anthrofology major; De.vid I. !s!agem2.ker, 20 ay Ave., Dachelcr of 
Philosophy degree. 
Southwest r:i.nd :~a!ids resi~.ents: Cynthia D. Olson, 226C Holiday Dr., 
I;. s. degree, socia . stu(iies group major, sociology emr,hc1.sis; James F. 
Vert, 57 Centerfielc:!, iJ.A. degree, English major. 
Wayland re.sic~ent: John c. Magn2.n, 200 E. Superior, !2.A. c':.egree, 
English major. 
Wycmino residents: Phyllis DeJon(# ,!;urich, 2898 Taft .rwe., [' .• S. degree, 
psychology major; Judith Elasen ~art, 58 oneic1n, D.A. degree, English 
major; Willimn E, Chasseer t.i236 Byron Center, 3.S. c1e0ree, social 
studies group major, psychology emph~sis; Salvac':.or C. onzales, 2 7
Dellevue, D.A. degree, political science major, Carton o. Ives, 4280 
r.:urlingame, r::.s. cegree, 11nthrcpology major, Steven J. Klocster, 3607
Highgate, ~.s. dG:gree, psychclogy major; Frederic  n. Merizcn, 3255
WcoJwl'.rd, D.S. cegree, sociology major; Judith K. Plooster, 035 Vos, 
social studies group mnj,,r, history emr.h,:tsis; Jec:.n E. P.c-bart, 3455
Taft, D.A. degree, social studies group major, political science 
emphasis; Susan L. Schloop, 2875 Taft, D.S. degree, socic1.l studies 
group major, sociology emphasis; Roger;,_. Spencer, 335G :::Syron Center Rd., 
D.S. degree, sociology major; Stephen J. Tower, 2324 38th St., D.S. 
degree, physical education major. 
END 
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a,,ndia,n 8  S"v J??H-;Ukv;U HW i6t Rv;;vU" l1 'v;.v6"zO" JO JPU-;x 
.vJ; PW f6J;. 'JFFv( yUJUv oHFFvxvuO ;v4 'S-FF-Jk KJkvO oHFFvxv 4JO 
6vPv;UF( J;;Hz;Pv. b( f'yo G6vO-.v;U a6v;J i7 ,zbbv6O7 i67 'v;.v6"zO"LO 
J.k-;-OU6JU-jv 6vO?H;O-b-F-U-vO JO w-FF-Jk KJkvO oHFFvxv H?v;O U"-O WJFF 
4-FF bv PH;Pz66v;U UH "-O vqvPzU-jv .zU-vO JO f'yo j-Pv ?6vO-.v;U WH6 
OUz.v;U JWWJ-6O7
aO U"v U"-6. -;.v?v;.v;U PHFFvxv JU f'yo1 w-FF-Jk KJkvO oHFFvxv 4-FF 
HWWv6 J A?O(P"HOHP-JF "zkJ;-OkA WHPzO -; WzUz6v91 PJ6vv691 J;. ?v6OH;9 
H6-v;Uv. OUz.-vO7 *;-U-JF PJ6vv69PH;Pv;U6JU-H; ?6Hx6JkO -; OHP-JF 
6vFJU-H;O1 J.k-;-OU6JU-H; J;. -;WH6kJU-H; kJ;Jxvkv;U1 J;. v;j-6H;kv;UJF 
OUz.-vO1 JO 4vFF JO J O(;H?U-P ?6Hx6Jk -;PFz.-;x FvPUz6vO b( .-O9
U-;xz-O"v. OP"HFJ6O J;. ?zbF-P W-xz6vO1 4-FF bv HWWv6v. U"-O WJFF7
mJPzFU( kvkbv6O HW U"v ;v4 PHFFvxv J6vO i67 iJ;-vF oFHP­1 JOOHP-JUv 
?6HWvOOH6 HW kJU"vkJU-PO J;. "-OUH6( HW OP-v;Pv -; U"v O(;H?U-P ?6Hx6Jkh 
i67 Rv;;vU" rz;Uv61 JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW kJU"vkJU-PO -; U"v 
J.k-;-OU6JU-H; J;. -;WH6kJU-H; kJ;Jxvkv;U ?6Hx6Jke l-P"J6. *7 KHJ;-OOv1 
JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 PW OHP-HFHx( -; U"v OHP-JF 6vFJU-H;O ?6Hx6Jke i67 
KH"; d7 VJPSJj-O"1 JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW xvHFHx( -; U"v v;j-6H;kv;UJF 
OUz.-vO ?6Hx6Jke lHbv6U VJ(bv66(1 JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW n;xF-O" -; U"v 
O(;H?U-P ?6Hx6Jke J;.1 i67 l-P"J6. n7 GJOP"­v1 JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW 
?O(P"HFHx( -; U"v OHP-JF 6vFJU-H;O ?6Hx6Jk7
, -
• 
BTATB COLI.BOB 
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August 23, 1971 
ALLENDALE -- The nr,pointment cf Dr. Kenneth rt. Venuerbush as acting 
dean cf Grand Valley State College's new t·?illiarn Jill'l\es College was
recently announced y GVSC President Arend D. Lu ers. Dr. Venderbush's 
administrative responsibilities as William ,Jc.mes Ccllegc opens this: fall, 
will e concurrent to his executiYe duties ~s GVSC vice presic1ent for 
student affairs. 
As the third indepenc1.e:nt college at GVSC, William James College will 
offer e "rsychosocial hum;1nism" focus in future-, c.:ireer-, e.nd person-
oriented studies. Initial c~reer-concentration prcgr~ms in social 
relations, adrni~itstr::J.tion ~nd information manugement, and environmental 
studies, as well as a synoptic progre.m including lectures y dis-
tinguished scholars and pu lic figures, will " offerec.1 this fall. 
Faculty members of the new college nre: Dr. Daniel Clock, :>.ssociate 
professor of m::J.thematics t,nc! histcry of science in the synoptic progr3.m; 
Dr. Kenneth Hunter, assistant professor of mathcm~tics in the 
administration and information management ~rograrn; Richard I. Joanisse, 
assistant professor cf sociology in the social relations program; Dr. 
John N. I•lacTavish, assistc1.nt professor of gee logy in the environmental 
studies progrrun; Re ert Mayberry, cssistc1.nt :r;ircfessor of English in the 
synoptic progrc!.Ill; and, Dr. r.icharcl E. Paschke, assistcnt professor of 
psychclogy in the social relations program. 
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i67 Rv;;vU" l7 'v;.v6"zO" 4JO J??H-;Uv. f'yo j-Pv ?6vO-.v;U WH6 OUz.v;U 
JWWJ-6O -; LTNT7 G6-H6 UH U"JU1 "-O PJ6vv6 JO UvJP"v6 J;. .vJ; -;9
PFz.v. JOOHP-JU-H;O 4-U" f6POOv GH-;Uv OvPH;.J6( OP"HHFO1 J;. yU7 
,J46v;Pv1 ,J46v;Pv1 J;. c"-H yUJUv C;-jv6O-U-vO7 r-O .vx6vvO -; O?vvP" 
-;PFz.v U"v a7i7 W6Hk RJFJkJ0HH oHFFvxv1 U"v 9a7V7 W6Hk wJ(;v yUJUv C;71 
J;. U"v G"7i7 W6Hk c"-H yUJUv C;7 i67 'v;.v6"zO" -O P"J-6kJ; HW U"v 
i-j-O-H; HW G6HWvOO-H;JF ivjvFH?kv;U J;. yUJ;.J6.O HW U"v dJU-H;JF 
aOOHP-JU-H; HW yUz.v;U Gv6OH;;vF a.k-;-OU6JUH6Oh kvkbv6 HW U"v f6J;. 
lJ?-.O mHz;.JU-H; n.zPJU-H;JF a.j-OH6( oHz;P-Fe J;.1 F-OUv. -; wrcuy 
wrc *** aVnl*oa7 rv J;. "-O WJk-F( J6v OHzU"vJOU f6J;. lJ?-.O 6vO-.v;UO7
i67 iJ;-vF oFHP­ IH-;v. f'yo JO JOOHP-JUv ?6HWvOOH6 PW kJU"vkJU-PO -; 
LTN1 J;. "JO OzbOvMzv;UF( Ov6jv. JO P"J-6kJ; HW U"v yP"HHF HW fv;v6JF 
yUz.-vO J;. S"HkJO KvWWv6OH; oHFFvxv gLTND9D
s J;. JOO-OUJ;U WH6 
JPJ.vk-P J.k-;-OU6JU-H; UH '-Pv G6vO-.v;U WH6 a.k-;-OU6JU-H; a6U"z6 o7 
r-FFO gLTD
9DLs7 rv 4-FF PH;U-;zv -; U"v FJUUv6 PJ?JP-U(1 JO 4vFF JO 
-; "-O w-FF-Jk KJkvO oHFFvxv WJPzFU( J??H-;Ukv;U .z6-;x LTDL9DE7 a 
x6J.zJUv HW G6-;P-?-J oHFFvxv1 i67 oFHP­ 6vPv-jv. U"v V7a71 .vx6vv W6Hk 
U"v C;7 HW *FF-;H-Oh U"v G"7i7 -; "-OUH6( HW kJU"vkJU-PO J;. OP-v;PvO 
W6Hk U"v C;7 HW w-OPH;O-;e J;.1 "JO PHk?FvUv. Wz6U"v6 x6J.zJUv 4H6­ JU 
U"v C;1 HW G-UUObz6x"7 rv J;. "-O WJk-F( F-jv -; f6J;. rJjv;7
i67 Rv;;vU" rz;Uv6 "HF.O U"v i7a7 .vx6vv W6Hk RJFJkJ0HH oHFFvxv1 J;. 
bHU" U"v V7a7 J;. G"7i7 .vx6vvO W6Hk U"v C;7 HW w-OPH;O-;7 iz6-;x 
LTN—9D
 "v Ov6jv. JO JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW kJU"vkJU-PO JU ,Hz-O-J;J 
yUJUv7 C;7 aO J OvFW9vk?FH(v. .JUJ ?6HPvOO-;x PH;OzFUJ;U -; U"v W-vF. 
HW v;j-6H;kv;UJF OP-v;Pv .z6-;x LTNT9DL1 i67 rz;Uv6 .vjvFH?v. .JUJ 
?6HPvOO-;x UvP";-MzvO WH6 6vWzOv PHFFvPU-H; kJ;Jxvkv;U 4"-P" OJjv. 
k-FF-H;O HW .HFFJ6O -; Vvk?"-O1 y"6vjv?H6U1 nJUH; lHzxv1 J;. yJ; i-vxH1 
4"-Fv -k?6Hj-;x U"v PHFFvPU-H; Ov6j-PvO7 rv -O JzU"H6 HW J Pz66v;U 
kJ;zJF WH6 kJU"vkJU-PO UvJP"-;x JOO-OUJ;UO7 i67 rz;Uv6 4-FF F-jv -; 
aFFv;.JFv7
l-P"J6. *7 KHJ;-OOv1 WH6kv6 ?J6U9U-kv -;OU6zPUH6 JU ivGJzF C;71 "HF.O 
U"v i7a7‘.vx6vv -; J;U"6H?HFHx( J;. U"v V7a7 -; ?"-FHOH?"( HW v.zPJU-H; 
W6Hk V-P"-xJ; yUJUv C;7 KHJ;-OOv -O J PJ;.-.JUv WH6 U"v G"7i7 -; 
OHP-HFHx( JU U"v C;7 HW o"-PJxH1 iz6-;x LTNT9DL1 "v 4JO J dJU-H;JF 
*;OU-UzUv HW Vv;UJF rvJFU" mvFFH47 rv J;. "-O WJk-F( 4-FF F-jv -; 
f6J;. rJjv;7
i67 KH"; d7 VJPSJj-O" IH-;v. f6J;. 'JF-vj -; LTNE JO JOO-OUJ;U 
?6HWvOOH6 H6 xvHFHx( -; U"v oHFFvxv HW a6UO J;. yP-v;PvO7 rH "HF.O U"v 
i7y7 J;. V7a7 .vx6vvO W6Hk iH4F-;x f6vv; yUJUv C;71 J;. U"v G"7i7 
.vx6vv W6Hk oJOv9wvOUv6; lvOv6jv C;1 rv J;. "-O WJk-F( J6v aFFv;.JFv 
6vO-.v;UO7
lHbv6U VJ(bv66( 6vPv-jv. U"v p)a) .vx6vv -; ?"--;OH?--( 66Hk y4J6U"kH6v 
oHFFvxv1 J;. U"v V7a7 -; n;xF-O" W6Hk oH6;vFF C;71 4"v6v "v -O Pz66v;U9
F( J G"7i7 .vx6vv PJ;.-.JUv -; n;xF-O"7 rv "JO Ov6jv. JO -;OU6zPUH6 
HW n;xF-O" JU oH6;vFF1 J;. JO JOO-OUJ;U ?6HWvOOH6 HW n;xF-O" JU 
Gv;;O(FjJ;-J yUJUv C;7 VJ(bv66( J;. "-O 4-Wv 4-FF F-jv -; f6J;. rJjv;7
... 
GVSC Release - 2 - August 23, 1971 
Dr. Kenneth R. Venderbush was appointed GVSC vice president for student 
affairs in 1969. Prior to that, his career as teacher and dean in-
cluded associations with Grcsse Pointe secon.darv schools, and St. 
Lawrence, Lawrence, and Ohio State Universities: Eis degrees in speech 
include the A.I:. from Kalamazoo College, the A.H. from Wayne State Un., 
and the Ph.D. from Ohio State Un. Dr. Venderbush is chairman of the 
Division of Professional Development and Standarc.s of the National 
Association of Student Personnel Administrators; member of the Grand 
Rapids Foundation Educational Advisory Council; and, listed in WHO'S 
ViHO IN AMERICA. He and his family e.re southeast Grand Rapids residents. 
Dr. Daniel Clock joined GVSC as associate professor cf mathematics in 
l9E4, and has subsequently served as chairman of the Schoel of General 
Studies and Thomas Jefferson College (1967-70) and assistant for 
academic administration to Vice President for Administration Arthur C.
Hills (1970-71). He will continue in the latter capacity, as well as 
in his William James College faculty appointm~nt during 1971-72. A 
graduate of Principia College, Dr. Clock received the M.A •. degree from 
the Un. of Illinois; the Ph.D. in history of mathGmatics a~d sciences 
from the Un. of Wisconsin; and, has completed further graduate work at 
the Un. of Pittsburgh. He and his family liv~ in Grand Haven. 
Dr. Kenneth Hunter holds the :: .l',. c.egree from Y.2.lf.'.mazoo College, and 
oth the M.A. and Ph.D. c.-:.<::.grees from the Un. of Wisconsin. During 
1968-70 he served as as3istant nrofessor of mathematics at Louisiana 
State. Un. As a self-E::mployec: data p;:-oc~ssing c-:.::isul tan.t in the field 
of environmental science during 1969~71, Dr. Hunter developed data 
processing techniques for refuse collG·r.'.:icn management which saved 
millions of cellars in M~phis, Ch:.:eveport, r.aton Rouge, and San Diego, 
while improving the collection s0:r.v.:: cr,;,s. He is author of a current 
manual for mathematics teo.ching assistants. er. Hunter will live in 
Allendale. 
Richard ~-· Joanisse, fcrmer !=)art-time instructor at DePaul Un., holds 
then.A. degree in anthropology anc. the M.A. in philosophy of education 
from Michigan State Un, Joc:nisse is a candidate for the Ph.D. in 
sociology at the Un. of Chicago, During 1969-71, he was a National 
Institute of Mental ne~.lth Fellow. He and his family will live in 
Grand Haven. 
Dr. John N. MacTa.vish jcine::1 Grand Valle  in 1968 as assistant 
professor of geology in the College of Arts and Scien~cs. He holds the 
::,s. and M.A. degrees from Dowling Green St:1te Un., c:..nd the Ph.D. 
degree from Case-Western Reserve Un, ne and his farnilv are Allendale 
residents. -
Ro ert Mav errz received the D .A. aec:;:::eo in r-h:! ~ ,-,:;,_,pl!_y r.a:c1:1 c:wart:1morc 
College, and the M.A. in English from Cor:iell Un., where he is current-
ly a Ph.D. degree candidnte in :Snglish. H0 has S8rve<l as instructor 
of English 2.t Cornell, and as i:'.ssistnnt professor of English at 
Pennsylvania State Un. May erry and his u:i.fe i·1ill live in Grand Haven. 
- mere -
i6
 l-P"J6. nH GJOP"­v 6vPv-jv. U"v iHyt .vx6vv W6Hk U"v C;7 HW *FF-;H-O 
U"v V7a7 W6Hk dH6U"v6; *FF-;H-O C;th J;.1 U"v G"7i7 -; vq?v6-kv;UJF 
?O(P"HFHx( W6Hk Gz6.zv C;t a ?HOU.HPUH6JF WvFFH4 JU U"v C;2 HW 
oH;;vPU-PzU O-;Pv LTNT1 i67 GJOP"­v "JO JFOH Ov6jv. JO -;OU6zPUH6 JU 
Gz6.zv C;71 J;. "JO ;zkv6HzO ?zbF-PJU-H;O -; ?6HWvOO-H;JF IHz6;JFO7
i67 GJOP"­v J;. "-O WJk-F( 4-FF 6vO-.v -; Kv;-OH;7
G.VSC Release - 3 - hugust 23, 1971 
Dr. Richard E. Paschke raceived the D.S. c1egre,s from the Un. of IlJ.inois; 
tha r1.I-.. from Northern Illinois Un., nnd, the Ph.D. in e~~perimental 
psychology frcm Purdue Un. A postdoctoral fellow :J.t the Un. of 
Connecticut since 19E9, Dr. Paschk::i J::as nlso serves as instructor at 
Purdue Un., and has numerous p~ lications in proff\ssion.:.l journals. 
Dr. Paschke i:lnd his family wilJ. reside in Jenis0n. 
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8TAT8 COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
August 24, 1971 
ALLENDALE -- A photograr,hic exhibit representing works by Thomas 
Knight, Grand Valley State College visiting professor from Arcata, 
California, and those of his students both at GVSC and ?.wnboldt State 
College, is currently on display in Grand Valley's Manitou Hall 
Gallery. The exhibit will remain through Tuesday, August 31. Gallery 
hours are 8 a.m. to 8 p.m., Monday-Thursday; 8 a.m. to 4:30 p.rn., 
Friday. 
A professor of art at Californi~'s Humboldt State, Knight's photo-
graphic works have been on display at the Smithsonian Institute, and 
are currently represented in the u. s. Arts Cornr.lission Embassy Touring 
Exhibition. His publish0d works have ~ppeared in such magazines as 
Architectural Record, Suns0t, t•?estern Review, and in wire service 
cover.:.ge. 
Knight has been teaching photography during GVS 's summer session in 
the art department of the College of Arts and SciencGs  
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8TATII! COL\.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 • 
August , 1971 
ALLENDALE -- Results of a summer election of Grand Valley State College 
Alumni Association Exe:cutive Board officers for 1971-72 were recently 
announced by ~xecutive secret?.ry to the board, Mrs. Kathy Monaghan, 
ex-officio mamber and alumni assistant at GVSC. 
Those elected were: president, William Bartlett '67 (northeast Grand 
Rapids); president-elect, Earl J. Graeber '€7 (Coopersville): secretary, 
Connie Brown 1 70 (southeast Grand Rapids); treasurer, William Eppinga 
'68 (southeast Grand Rapids); members-at-large, Linda Fast ' 69 (south-
east Grc1.nd Re.pids), Jim Diles '67 (northeast Grc.nc Rapids), ~7illiam 
Wiersma ' 67 (northeast Grund Rapids), Dnn VerWoert '70 (Wyoming), 
Marc Cress '69 (Kentwcod), and Ken Koster '68 (Grandville). 
Other members of the alumni board include GVSC President Arend D. 
Lubbers, ex-officio, and Ken Cirisan of New Haven, president of the 
class of 1971. 
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STATe 00 .LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
August 25, 1 71 
ALLENDALE -- rand Valley tate College students gathered between 
lasses in August on the 18th entury town house steps of the Institut 
de Touraine in Tours, France. The Institut, located in the heart of 
the ancient provincial ity two hours from Paris, has specialized in 
the teei. hing of French to foreigners since the turn of the'! entury. 
Through rand Valley's International tudies Progrm!l, VSC students 
have been involved ea(:!'l Monda:i through Friday, July-August, in lasses 
in dictation, grammar, reading, ompositions, onversation and r,honeticE:. 
They have been housed i.n both the Cite Universitaire de randmont, a
student resident omplex, and in the Pont Volant area, overlooking the 
Loire River in the older part of the ity. 
VSC professor, Pierre E. Robart, resident director of the French 
Foreign tudy Program, writes, "Many cf the students are urrently in-
volved in second session a celerated ours~s, a complishing in one 
month what is normally done in a term." 
Besides lassroom study, students have taken part in excursions organ-
ized by the Institut to the many astles surrounding Tours, and with 
Eurailpasses have visited Chartcs, Orleans, Paris, trasbourg, and 
numerous other French ities. r~er.lb rs ·;;f the grr:,u;:-, tJ!ill. le2.ve f,-,r 
the Uni t2;u tat.es in ear l:y· ,:,r_;tem!)sr. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC students in th8 college's French Pcrei~n Study Program in Tours, 
FrancG gc1ther on the steps of the Institut de Touraine. From 1. tor., 
front row: Gerald S. Willette, Sault SaintG Hc.rie; Emily Schofield, 
northeast Grand Rapic;s; Sandr~ Terwillegar, White Cloud; Diane Zillmer, 
East Grand Rar,ic:J.s; Stephen Goe::., Constantine. Dack row, 1. tor., 
Karen Juhc.G, northwest Grand P~pid.s; Kris:i.nno Bennc,tt, Lc:\kevie\·1; Steve 
Terrien, r-1uskegon; C2n:-ie Sei:.':el, southoast Gr::inc :;apic1~; Karen 
Dobberstoin, ~1uskegc-n. 
Not pictured are GV.'.:C i:d:udents i.n To,:,.r~, Jzin.:: :-~os~y of su.1t~::-2.s-:: Grand 
Rapids and Dan Holefc-:.1 of Roches·..:<:>;:-, 
■
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
August 28, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley tate College President Arend D. Lubbers has 
been invited to participate with ive other college and university 
presidents from the United tates in a seminar in India, eptember 10 
through October 9. ponsored by the American Association of tate 
Colleges <'.'.nd Universities, the seminar is being made possible through 
a grant rom the u. s. Department o  tate. 
While in India, the group will visit with o ficials o  the Ministry of 
Education and selected colleges and universities, exhanging vie s in 
such areas as curriculum ~nd administrative structure, and discussing 
the feasibility of establishing exchange programs or both students and 
faculty. Visits to institutions o  higher education in Delhi, Agra, 
,Calcutta, Madras, Bangclc-ra, ~nd Mysore, as well as a number of 
secondary and vocational-technical schools, are scheduled. 
During the November 7-10 annu~l meeting o  the fu\ CU in Denver, the 
seminar group will present their indings, particularly noting ways cf 
improving international programs with India or all associ~tion members. 
President Lubbers will be joined in the seminar by Presidents, Dallas K. 
Beal, Stcte University College, Fredonia, New York; Cecil C. Humphreys, 
Memphis state University, Tennessee; amuel L. Myers, Bowie tate 
College, Maryland; Lewis A. Jackson, Central tate University, Wilber-
force, Ohio: and, Bernard Hyink, acramento tate College, California. 
- mere -
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IxKw-wjK Ix fF-KUw- cwkwW■BMwxK ■f ,iSsDj Bh-KIpIBhKI■x Ix f■-wImx 
jKFcT B-■m-hMj Ix ■KUw- ujIhx p■FxK-IwjG x■KhvWT Ix 7hBhxA .IKUIx KUw 
BhjK Twh-G ,-hxc ihWWwToj ■ffw-Ixmj Ix IxKw-xhKI■xhW jKFcIwj Uhkw 
m-■;x K■ IxpWFcw ■BB■-KFxIKIwj Ix uFjK-IhG shxhchG s■W■MvIhG 2xmWhxcG 
8-hxpwG awHIp■G hxc iwxwJwFWhA
NDE
GVSC Release - 2 - August 28, 1971 
During his return trip to the U. ., President Lubbers ple.ns to explore 
interest in urther development o  GVSC's participation in oreign 
study programs in other Asian countries, not.ably in Japan. Within the 
past year, Grand Valley's o ferings in international studies have 
grown to include opportunities in Austria, Canad~, Colcmbia, England, 
France, Mexico, and Venezeula. 
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SPECIAL TO: THE ROOT 
August 31, 1971 
OPPORTUNITY AT GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
It isn't obvious as you walk acro.ss campus, no building offers a 
guidepost sign. It doesn't pop out at you through statistics and cold 
' 
facts. It may noteven become apparent in general conversation. But 
take ust a few more moments to visit, read, and explore further and 
some of the aura - the excitement and personal challenge - of the place 
will come through. For this college offers beyond the usual, more 
options to pursuing a degree program, more choices in finding creative 
courses, and most importantly, more opportunities for personal ful-
fillment. 
The emphases of individual search and development; of preparation for 
career opportunities, sometimes within already established roles, 
often within "new frontiers;'' of reliance on relevence in course 
offerings; of commu.nity service and involve ent; and always the emphasis 
of the best in higher education, have continued since Grand Valley 
State College first opened its doors to 226 students in 1963. The 
emphases have grown, expanded, and developed in new directions as GVSC 
looks to an anticipated student enrollment of 3,800 in fall 1971. 
Perhaps first in the long list of choices at Grand Valley is the 
possibility of enrollment in one of 'the three independent colleges. 
- more -
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Each college, the College of Arts and Sciences which opened in 1963, 
Thomas Jefferson College, opened in 1967, and William James College, 
which will open in fall 1971, has a definite philosophic approach to 
curriculum, admissions, grading, policy-reco mending bodies -- and 
ust plain style. All three operate under individual deans with their 
own faculties. 
The best in traditional education with modern innovation, from 
mathe atics to psychology, English to political science, history to 
chemistry, is offered at the.College of Arts and Sciences. Studies 
are based on specific subjects.arranged within departments, with 
degree programs, graded on the A, B, C scale, leading to the Bachelor 
of Arts and Bachelor of Science. Tae choice of study within CAS is 
wide and the variety ever expanding to meet demand. An example will 
be the broad expansion of CAS's evening program of course offerings 
during 1971-72. Student and faculty representatives serve on the CAS 
Senate, policy recommending body of the college. ·,,Enrollment is based 
generally on high school or previous college transcript. 
Remember "choices." Within the College of Arts and Sciences are two 
schools, the School of Health Sciences, offering course programs in 
such fields as medical technology, and hopefully soon, a nursing degree 
program: and, the School of Bus~ness, with such offerings as a Business 
Internship Program, where work and study combine for college credit and • I 
I 
pay, and an evening degree program in business administration,· specifically 
Other choices 
I for all those interested and working during the day. 
exist in the Public Service and Municipal Internship Programs, and 
1in 
I 
the expanding International Studies Program. 
-. mn'r"':o -
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Thomas Jefferson College is an experimenting program in which students 
have both the freedom and responsibility for designing their own 
curriculum in cooperation with faculty members. Studies utilize 
approaches from several disciplines, from art to theatre, linguistics 
to anthropology, poetry to ecology, and are offered through on-campus 
seminars ·and tutorials, and in a full program of independent worl~ in 
such studies as the independent project, senior projects, and special 
studies. This year the college will begin to expand into small, 
relatively autonomous multi-disciplinary units, maintaining its high 
degree of individual contact between faculty and students. New emphases 
in the creative arts, in a seasonal seminar based on exercises in the 
uses of freedom, and in the inter-cultural experiences of the inde-
pendent project are also expanding within the college. "Choices" --
a TJC program of courses on campus, or one which requires campus wo,rk 
I 
only at. the convenience of the student.' s personal commitments and 
responsibilities. 
-TJC course studies, graded on the satisfactory-unsatisfactory basis., 
lead to the mul ti-dis.ciplinary degree of Bachelor of Philosophy or the 
B.S. degree. All students and faculty have a voice in policy-
recommendations through the Town Meeting and Faculty Meeting. Potential 
is a key to enrollment within the college. 
Offering a program leading to definite career opportunities, William 
James College opens this fall as GVSC's third independent college. 
During its first year the college will offer concentra.tion programs 
in social relations, administration and information management, and 1 
- more -
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environmental studies. Its focus will be future-oriented, career-
oriented, and person-oriented, and studies will lead to the B.S. degree. 
A highlight of its offerings will be the Synoptic Lecture Series, which 
will be open to al! those interested free of charge, and feature 
internationally distinguished lecturers. Potential and commitment 
are keys to enrollment .in William James. 
Individual choice is not limited once a student enrolls in one of the 
GVSC colleges. Students may chose courses f~om any of the subject 
areas of their own college, as well as courses of high interest within 
the other colleges. 
And, the opportunities for choice continue. Grand Valley's three 
institutes, Urban, Educational, and Environmental Studies Institutes, 
offer all students study and research for credit and non-credit, at 
the college and in cooperation with area schools, governments, and, 
businesses. Assistance in up-grading all basic skills is afforded 
through the GVSC General Academic Program. Extension courses in 
cooperation with the University of Michigan at University Center, 
Grand Rapids, through the G.R.A.E.T. Program in Godwin Heights, and 
with the Community School Program in Spring Lake are available this 
year. 
Options, choices, and opportunities are available for almost everyone 
at this growing west Michigan college. Do take those extra minutes, 
to visit, or telephone GVS , 895-6611, ext. 347 and find out more 
about the . 
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f.eptember 1, 1971 
ALLENDALE -- "As compared to the old-style concepts of student.affairs 
with its concern for student management, the contemporary concept of 
student development strives to promote an optimum 'ecological ~elding,' 
including the mental, social, and environmental health of the whole 
college community," states Dr. Robert H. Wootly, new dean c-f student 
development, and director of Grand Valley State College's counseling 
and mental health center. 
Under the guidance of Dr. Kenneth R. Venderbush, vice president for 
student affairs, Grand Valley has taken significant steps toward creat-
ing special programs and a clime.tc of learning more co1:.ducive to the 
best development of those who stud , live and work at the college. 
"Expansion of personnel rol~s, new c.pr,ointr.ients, and a constant re-
assessment of all programs and opportunities fer interaction are 
inherent in the diversification of t~1e division's services to the 
college community," Dr. Venc1e;:bush explained. 
An example of the expansion of roles for those already within the 
civision may be found in counselor James Springer's new responsibilities 
as coordinator of educational and vocational counseling within the 
counseling and mental henlth center. 
- more -
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New appointments this summer also reflect expanded diversification 
within the student affairs division, and incluc.'l.e: 
James Bear, admissions counselor in the student services office. Prior 
to his recent appointment, Boar was GVSC campus activities assistant in 
the student life office. He bolus the B.A. degree from Mount Union 
College, Ohio, and is completing the M.A. at Western .Michigan Un. 
Bradforc w. Jones, director of residence hall progr~s in the student 
life office. Jones holds the ?•1.A. f:r.om the Un. of Rhode Island and 
prior to joining Grand Valley was head resident ~nd coordin~tor of 
Project '70 at that institution. 
Allie A. Parrish, coorc1.in2.tor of student life r:::-ograms ~nd campus 
judiciaries in the s·i:uc!e:it life office. Niss Pc.:.::.:ish hc-lds the H.A. 
degree from Michigan St~te Un., ~:.d during 1~70 was area coordinator 
at Western Hichigan Un. 
Dr. David c. Regester, counselor with responsibilities as coordin2tor 
of conununity-clinical services in the counseling and mental health 
center. Dr. Regester holc1s the Ph.D. degree from the Un. of Nebraska, 
and prior to joining Granc Vall~y was cornrnunity-cliniccl psychologist 
with the Allegheny Mental Health Progrem in Pittsburgh, Pa. 
Jean H. Regester, part-time counselor with the counseling and mental 
health center. Mrs. Regester holds the M.~ .• and M.Ed. from the Un. of 
Nebraska, and before joining GVSC was assistant dean of students and 
director of orientation programs at the Un. of Pittsburgh. 
- more -
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GVSC Release - 3 - se,tember 1, 1971 
Charles Terpstra, admissicns counselor in the student services office, 
received the M.A. degree from Western Michigan Un., and was guidance 
counselor at Sparta High School before joining Granc Valley. 
Warren Williams, financial aid assistant in the financial aid office. 
Williams is a graduate of Central College, Iowa, and prior to coming to 
GVSC, was a teacher in the Des Mcines, Iowa Independent School System. 
Carolyn s. Wise, campus activities coordinator in the student life 
office. Prior to joining Grand Valley, Miss Wise was residence hall 
director at Illinois State Un. She holds the M.A. degree from Ball 
State Un. 
Dr. Jane D. Woody, part-time consultant in social work and communica-
tions in the counseling and mental health center. Dr. Wocdy received 
the Ph.D. degree from Michigan State Un., anc has done postdoctorate 
work at the Un. of Michigan and Western Michigan Un. She formerly 
held faculty appointments at Canisius College, N.Y., and W.M.U. 
END 
Residencies in order cf mention: 
Dr. Wcody, Jenison 
Dr. venderbush, southeast Granc Rapids 
Springer, Grand Haven 
Bear, Allendale 
Jones, Allendale 
Miss Parrish, Wyoming 
Dr. Regester, Wyoming 
Mrs. Regester, Nyorning 
Terpstra, Sparta 
Williams, southeast Grand Rapids 
Miss Wise, southeast Grand Rapids 
Dr. Jane Woody, Jenison 
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GRAND VALLEY 
•TATa COL.L.•Oa 
· NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ,TELEPHONE 616-895-6611 
To: HIGHER EDUCATION AND.NATIONAL 
AFFAIRS EXCLUSIVELY 
September 1, -1971 
s its third independent college opens this fall, Grand Valley State 
College, Michigan's four-year state-supported institution west of Grand 
Rapids in llendale, presents a unique approach to decentralized, 
autonomous collegiate units, concurrent with the economies and efficiencies 
of centralized administrative and auxilliary services. 
"The Grand Val,ley Plan, as the organization of the college is called," 
GVSC President rend D. Lubbers explained, "offers the best of two worlds, 
maintaining the individual, personal rapport of students and faculty 
generally found only at small colleges, and at the same time providing 
the economies and diversity of services characteristic of large 
university centers. 
"Inherent in the Plan is the concept that as the GVSC student population 
increases from its present 4,000 level, and the needs of our society 
change, new small academic units will be added. 
" cademic decentralization has been achieved not through designation of 
separate buildings for each college, nor through the alliance of already 
established colleges, but rather through ground-level planning into 
definitive philosophic approaches for each college functioning with their 
own deans and faculties." 
- more -
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GVSC 
- 2 - September l, 1971 
Two established colleges, the College of rts and Sciences, offering the 
best in modern education in traditional departmental disciplines, and 
'l'homas Jefferson College, an _experimenting program giving studen_ts both the 
freedom and responsibility for designing their own curriculum in cooperation :I 
' 
with faculty members, were joined this fall by William James College. 
I 
Offering programs directed toward clearly defined professional opportunities, :! 
:1 
the new college will have a particular emphasis in the social sciences, and 
will be organized into programs, rather than departments, divisions,,or 
schools. 
"Students not only have the choice of enrollment in a particular college, 
but also opportunities for course study within the other colleges ip areas 
' 
of high interest," Lubbers said. 
Supportive academic service units, such as the library, audio-video and 
computer centers, and an international study program, are centralized 
within the_ Grand Valley Plan. s are the centralized administrative 
services of student affairs, college relations, business affairs, and plant 
operations. 
' 
"GVSC is already in the process of researching the philosophic approach of 
a fourth college," Lubbers continued. "The development of the Grand 'Valley 
Plan meets today's financial pressures on higher educ~tion through econo~y 
and efficiency in.centralization, while presenting an exploding colleg~ 
I, 
'1 
I 
I, 
!1 
I, 
population,' a learning environment filled with satisfying, individual choice." ! 
I END :, 
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GRANO VALLEY 
8TaTIII COL.L.80a· 
.NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I. TELEPHONE 616-895-6611 
September 7, 1971 
ALLENDALE -- The Alexander Calder Honor Scholarship, presented annually 
by the Grand Valley State College Friends of the Arts, has been 
awarded en outstanding theatre student for 1971-72. Paul Mitchell of 
824 Merritt, SE, Grand Rapids, GVSC junior majoring in theatre and 
English, has been named recipient of the full tuition scholarship, 
named in honor of the well-known artist and sculptor, creator of Grand 
Rapids' "La Grand Vi tesse." 
Also recently announced by Mrs. Levant Mulnix III, chairman of the 
Friends of the Arts Advisory Board, was. presentation of the group's 
Annual Award of $50 honoring excellence in one of the arts, to Deborah 
Cornwell, GVSC junior year music major of 2131 Easthill Drive, Muskegon. 
"The awards, honoring scholarship and excellence, are two tangible 
examples of the support afforded the arts through the public sale of 
generously donat.ed lithographs by Alexander Calder and artist, Adja 
Yunkers, as well as college and community memberships in GVSC's Friends 
of the Arts," Mrs. Mulnix stated. 
Recipient of the $456 scholarship, P'1ul Mitchell is a native of Leeds, 
England, and came to this country seven years ago after his parents 
settled near Ottawa, Canada. He has appeared in such GVSC theatre 
productions as "The Tempest," "Afore Night Come," and "Oh, Whnt a: Lovely 
War." After compl~ting his degree through Grand Valley's College of 
Arts and Sciences, Mitchell hopes tc go on to graduate school pursuing 
a degree, and later a career, in journalism. END 
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GRANO VALLEY 
9TATII COL.L.8011 
NEW~ BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
September 8, 1971 
"You've got to have the passion first," Randolph Brown
explained in talking about his new "Blac  His .tory 11 seminar offered this 
fall at Grand Valley State College's Thomas Jefferson College. 
The seminar, a depth group probe into blac  experience in the Americas, 
emphasizing the moving social forces and luminary figures from Re-
construction to tha present day, will be presented Mondays, Oct. 4 
through Dec. 6 in 114 Lake Michigan Hall, 3 to 5 p.m., on college credit 
and audit bases. Further information may be secured by telephone, 
895-6611,-ext. 357. 
Brown, a free-lance commercial and fine arts artist in Grand Rapids, 
minored in history at Xavier Univ~rsity; New Orleans while ccrnpleting 
the B.A. degree in fine arts. "Since then I've read and researched 
everything I could find for lectures throughout Michigan on blac  
history." During '69 and '70, Brown taught classes in blac  history 
at St. Stephen's Parish, Grand Rapids. 
In the art field, Brown is currently reproducing the crayon textu_rc 
of Alto second-grader Cheryl Crosby's drawing for Urban Concerns' super-
size wall design at Grand Rapid's' Federal Square Building. 
END 
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Two little students of the future, Todd and Kami DeHaan of Grand Rapids, 
prepare to embark from Miami with their family and tra eling ompanions, 
Grand Valley State College student teachers, on their fall adventure 
in Venezuela. 
The hildren's father, Ross DeHaan (second from left), of GVSC's
Edu ational Studies Institute will serve as full-ti e staff member at 
their destination, the Es uela Bella Vista, a fully-accredited s hool 
operated in northwest Venezeula by ~..meri an oil ompanies. 
Grand Valley students will omplete their 15 hours of student teaching 
at the elementary and secondary levels of the K-10 s hool. The group 
left Mi higan in late August and will return in early De ember. 
Pictured in the ba kground, l. tor.: Mrs. DeHaan (Susan) holding baby 
Jodi; DeHaan; Beverly Todd of Holland; Cheryl Franckowiak, l!anistee;_ 
Opal Ford, Muskegon; Sherrie Szymarek, Strornach; Barbara Hut hins, 
Lawren e; Diane VanderVen, northeast Grand Rapids; Linda t·!askin, Belmont; 
Judith Lett, Battle Creek; Debbra Grimes, South Haven; Patricia Roth, 
Northville; Candice Slagle, Farmington; Ri hard Norg:rove, southeast 
Grand Rapitls; Bernard Ware, Bear Lake; Ri hard Wagner, Hudsonville; 
Janis Dowden, Birmingham; Mitchel Swanson, Grant; and, Pat Baker, 
Allende.le. 
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American Association of State 
Colleges and Universities, Exclusively 
September 10, 1971 
Thomas Jefferson College, one of three decentralized collegiate units 
at Grand Valley State College, Allendale, Michigan, offers nwnerous 
opportunities for off-campus studies, including independent and senior 
projects, special studies, and examinations. 0 A degree seeking student 
may be able to build most of his program from these off-campus elements, 
fitting on-campus seminars and other group studies in as his or her 
responsibilities allow, 0 Dr. T. Dan Gilmore, dean of Thomas Jefferson 
College states. 0 The TJC curriculum is especially adaptable to the 
particular needs of those already pursuing careers in such fields as 
business, teaching, and home management." 
The freely structured programs of the experimenting college lead to 
the multi-disciplinary Bachelor of Philosophy degree, or the Bachelor 
of Science. Grading in TJC, which opened at Grand Valley in 1967, 
is based on satisfactory-unsatisfactory bases, and potential is the 
emphasis in enrollment. 
Particular stress at the college is placed on the college-credit, 
inter-cultural experience of an independent project within a culture 
other than the one in which students were raised, either in this country 
or elsewhere in the world. 
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Founded in 1961 as Michig!'l,n 's 10th stat~- supported :Jour-yea:i: 0 cof_lege, 
Grand Valley ,S.tate College adln:itt~d, ,,stuqen~ .for the first time in '1963 
j'. 
on its 876-acre campus just·west of Gran4 Rap1ds in Allendale. Sine~ 
l 
that_time·it has consistently moved to"establish what is called, The 
T ' ., 
. ,, Grand Valley ·Plan, involving continu_ed, ,personal contact. :in s.ma.11 
units ,between faculty and stud~nts in tjle, decentrali ation of its 
collegiate units, whil~ maintaining the economies ag.d.efficiencies 
I ,_ ' _, - - '!,,I , ' 
ot centraJized administrative and auxil-li:a:ry services •. Its present 
clevelopment include~ three cqll~ges·: ~he College of Arts· and Sciences,· 
offei'ing the bes.t in trc1.ditional educ::at~on "fj.th mode~n innov~tion; 
William James: .College, a new unit offeri~g programs '':J.eadj,ng to 
- ., .J. - • ,;.. 
definite. career opportuni,ties, partic:ui,ar}r within .thta. social sci~nces; 
•• Ls - ,d , 
anc;l, .Th<>Il,las .Jefferson. C9llege, a··nuinani~t':i.cally.::oriented program, -
in which students have .both'the freedom and responsibility for de-
signing their own curriculUlll ,n cooperation with faculty members. 
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ALLENDALE -- New and returning students, faculty, staff, husbands, 
wives, and children of Grand Valley State College's Thomas Jefferson 
College will converge September 21-25 at Circle Pines near Yankee 
Springs, Michigan for the college's second annual "Advance." 
Rather than the more formally organized on-campus orientation of other 
colleges, TJC's Advance offers a relaxed inf rmal program of events 
involving all those connected with the college in get-acquainted 
sessions, planning meetings, explanations of the philosophy of the 
college, and cooperative TJC community activities. 
"It is an introduction to the new academic year for all of us," states 
Dr. T. Dan Gilmore, dean of Th~mas Jefferson College, "and, one which 
as last year, helps us know one another and our goals better than any 
formal type of gathering could possibly offer." 
Seminars and tutorials begin at the college Tuesday, September 28. 
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ALLENDALE -- Nationally distinguished scholars in a fall lecture series, 
open to the public free of charge, will highlight the opening of Grand 
Valley State College's new William James College. Entitled, "William 
James - Our Contemporary," the fall series will focus on the: rele ance 
-of the works of James himself to today's man and his world. 
All lectures, but one, will be held on Tuesdays, _September through 
December, from 3 - 5 p.m., in the Louis Armstrong Theatre of GVSC's
Fine Arts Center. 
Scheduled speakers are: 
September 28, Thomas Cunningham, GVSC, presents an introductory lecture, 
"William James - A Man for Today." 
Octobers, Jerome Kagan, Harvard Un., author of UNDERSTANDING CHILDREN 
and PERSONALITY DEVELOPMENT, speaks on "Motivation and Cognitive 
Processes in the Education of the Child." 
October 12, Maurice Natanson, Cowell College,· Un. of California, author 
of JOURNEYING SELF, discusses "The Original Chaos. 11 
October 19, Gardner Murphy, professor emeritus, George Washington Un., 
associated with the Menninger Clinic for over 20 years, author of 
CHALLENGE OF PHYSICAL RESEARCH, talks on "William James' Theory of 
the Will." 
... more -
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October 26, David Elkind, Un. of Rochester, author of P. SYMP.A.THETIC 
UNDERSTANDING OF THE CHILD: SIX TO SIXTEEN, discusses "The 
Origins of Religion in the Child." 
November 2, Robert Bellah, Un. of California at Berkeley, author of 
BEYOND BELIEF, spenks on "Identity Crisis in Our Culture." 
November 9, WilliclJl\ Charlesworth, Un. of Minnesota Child Develo;>ment 
Center, discusses "Instinct, Imprinting & Cognitive Development." 
Novem.'ber 16, John E. Smith, Yale Un., author of THEMES IN .i-\1,fERICAN 
PHILOSOPHY, discusses "William Jr.l.Illes on Teachers and Students." 
November 30, Paul Weiss, Heffer professor at Catholic Un., author of 
ever 25 books, including PHILOSOPHY IN PROCESS, talks on "Empirical 
and Metaphysical Plurc1lisrn." 
December l (Wednesday), Martin Mnrty, associate dean of the Divinity 
School, Un. of Chicago, .s:ditor of the Christian Centurv magazine, 
and author of THE SEARCH FOR A USABLE !:'UTUP.E, speaks on "Loosening 
of Ole Landmarks." 
Augmented by classroom study, the lecture series is an integral part 
of William James College curriculum, leading to the Dachelor of Sci~nce 
degree antl to specific professional career opportunities. 
END 
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LLE DALE -- Prints and paintings from the Lantern Gallery of nn 
rbor will open the 1971-72 exhibitions of Grand Valley State Coll~ge's 
. rt Manitou Hall/Gallery. Prints by Ruth Weisburg and Judith Hahn, as well 
as paintings by Janet Gallup, will be on display Wednesday, September 
28 through Friday, October 15. Gallery hours are Mon.-Thurs., 8:30 
a.m. - 10 p.m.: Fri., 8:30 a.m. - 5 p.m.: Sat. and sun., 1 - 5 p.m. 
Ruth Weisburg, head of the Print Room, Uni ersity of Cc,lifornia at Los
ngeles, is represented in pr int c.ollections of such institutions as 
the Detroit Institute of rt$, the Grand Rapids rt Museum, the New 
York Public Library, GVSC, and the c. w. Mott Children's Hospital of 
the Uni ersity of Michigan.  former assistant professor of art at 
Eastern Michigan Un., she holds a degree in painting and printmaking 
from the ccademia di Belle rti, Perugia, Italy, and Bachelor and 
Master of Fin~ rts degrees from U. of M. Her unique itaglio prints 
ha e appeared in invitational exhibitions and one-man shows throughout 
the United States and Canada. 
International exhibitions in this country and Canada ha ~ also displayed 
the works of Judith Hahn, presently teaching a print workshop in her own
studio in Wauconda, Illinois. Her works are representeq in such 
collections es The Brooklyn Museum, Olivet College, Western Michigan un., 
Oklahoma rt Center and the Proctor Institute Museum. She ho:J.ds the 
B.F.A. degree from the Un. of Illinois, Urbana, and the M.F. . degree 
from Michigan State Un.
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Painter Janet Gallup's works ha e been displayed most recently at the 
34th Mid Year Show of the Butler Institute of merican rt, and in 
Detroit at the rtist's Market and J. L. Hudson Shew. She holds the 
Bachelor degree from the u. of M., majoring in painting. 
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NIWS IURIAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
September 13, 1971 
ALLENDALE -- Rolling soul musical entertainment as only The Ike & Tina 
Turner Revue can bring to the stage, will fill Grand Valley State 
College's Field House, Sunday, October 17 at 8 p.m. Sponsored by GVSC's I 
Committee on Campus Activities, general admission tickets. will be $4.60. 
Because of the group's popularity, advance tickets are advised, and 
will be available in Grand Rapids at Chess King., North Kent Mall; 
Flaming Rat; Record Hut; Sound Room, Eastbrook Hall; and, Wurzburg's, 
downtown, Other locations are available by telephone, 895-6611, ext. 
231. 
Described by critics as one of the most exciting phenomena in the music 
business, Ike & Tina Turner's "brand of raw, primitive soul music" has 
been discovered by new audiences after almost 20 years of hard work and 
small club engagements. The richly deserved success has brought them 
sellout appearances at San Francisco's Basin Street West (where their 
"Come Together" lp was recorded) and Las Vegas' International Hotel, 
plus national TV exposure with Andy Williams, Ed Sullivan, and many
others. 
As with many American blues/soul groups, Ike & Tina were discovered by
the British. "River Deep, Mountain High" made little impression in the 
U.S. compared to its English reception. .Released in 1966, it 
immediately shot to No. 1 on British charts. 
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Composer/arranger/leader/producer Ike Turner was born in Clarksdale, 
Mississippi and began making music when he was six years old. Putting 
together the original "Kings of Rhythm" after high school, the group 
cut Ike's first hit, "Rocket 88." While doing shows with Howlin' Wolf, 
B. B. King, and others, Ike met Annie Bullock from Brownsville, 
. 
Tennessee in about 1956 during a nightclub stint in st. Louis. Their 
first success after Tina joined the group was Ike's "Fool in Love," 
and since then their climb in popularity has truly been a phenomena. 
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September 13, ,1971 
Tom LaBelle, 
Wonderland 
Grand Rapids 
Press Plaza 
Grand. Rap'ids, 
Dear Tom: · 
ditor 
Press -· 
' 
Michigan 49502 
,, 
,i 
Attached is a copy of_a paper_presented by D~. Robert H. Woody,
GVSC dean of student development and directi:>r·of counseling and 
mental .health services, to the 79th .annual convention·of the 
- . ·, . . ·lJ 
American Psychological Association. in Washington, .D.C., September 
,J-7. . . ' 
' 
"Hypnotic .. Power to the People" created quite a flurry of, agreement 
and disagreement when read. as a part of ·a panel .. sponsored by the 
APA's division of psycholc:,9ical hypnosis. 
I thought the work might have general inter~st for wonderland. 
Two earlier releases concerning Dr. woody are also.enclosed· for 
background, as well as a photo of the man. '.'Please call me or Dr. 
Woody for anything further you might need, :895-6611, exts. 222 or 
266 respectively. 
Many thanks. 
Sincerely, 
Shirley Ooebel 
News Bureau ditor 
Enc. 
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Hypnotic Power to the People 
Robert H. Woody 
Grand Valley State College 
In viewing the evolution of the professional use of hypnosis, it seems safe 
to say that conservatism has reigned supreme, First, as witnessed in the work
of Freud and,his disciples, the clinical use of hypnosis frequently provoked 
sharp negative criticism from pr,ofessional colleagues, which in turn fostered 
a tendency for the hypnotherapist either to give up the use of hypnosis entirely 
or to use it only sparingly, not because patients could not benefit but rather 
because he wished to avoid any further professional criticism. Second, pro~ 
fessional associations dedicated presumably to the promotion and improvement of 
professional use of hypnosis often pursue a course suggesting that their reason 
for being is actually to eliminate the lay use of hypnosis, And finally, colleges 
and universities have been openly reluctant to add training in hypnosis to their 
curricula; so training responsibilities have been primarily assumed by a few
isolated professors who took personal responsibility for offering tutorials and
special seminars, and ~y professional associations via the somewhat infamous 
crash-course workshop method. 
This historical perspective, while perhaps clarifying_ the evolutionary 
nature of professional hypnosis, must be brought up to date, i.e., to include 
a truly comtemporary position. Our society has changed so rapidly, because of a
multiplicity of influences, .and the health-related professions and institutions 
of higher education.alike are finding that previously maintained guidelines for 
training and practice are no longer acceptable to many of the recipients of 
their services. ·For example, the~e is a marked movement among the lay public 
toward a variety of self-determined psychological activities, such as involve-
ment in sensitivity and encounter groups, use of alpha wave synthesizers or bfo-
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feedback systems, and the practice of psychocybernetics and many other varia-
tions of self-hypnosis. Many of these activities, of course, may be related 
to some extent to the pronounced phenomenon of the use of drugs for self-
professed mind expansion". 
To keep pace with these trends, professionals are, in a sense, be~ng asked 
by the public to forsake tradition and venture into areas that have heretofore 
not only been untested but have perhaps even been frowned upon. The specific 
areas for consideration herein include: (1) the use of self-hypnosis, and 
(2) the provision of training in such lay techniques by a college or university. 
Quest for Self-Growth 
One of the characteristics of the Age of Aquarius seems to be that the 
person wishes continually to enlarge his scope of experiencing. Commonly 
this experiencing is described in terms of acquiring more m, and this factor 
alone pervades many of the encounter and sensitivity groups. Along with the 
joy, however, is an apparent seeking of greater self-understanding, with the 
belief that increased self-awareness will lead to a richer, fuller life. Paren-
thetically, it is only fair to point out that many of the self-growth experiences, 
·such as encounter and sensitivity groups, have not been validated, Le;, whether 
they actually promote more than pseudo-understanding and whether they actually 
lead to long-term behavioral alterations. 
For years, of _course, there has been a flourishing coterie of lay hypnotists. 
These persons advertise freely in popular magazines, produce help-yourself" 
kinds of workshops, teach courses in adult education programs, appear on radio 
and television.talk-'show, write a myriad of books on do-it-yourself" hypnosis, 
and perform in stage -shows; and some even venture into the healing arts as a 
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practitioner, albeit usually in a dubiously ethical and barely legal manner. 
Since the entertainment motive is frequently blended into the help-yourself" 
motive, it has always been quite easy to issue a professional condemnation. of the 
activities of lay hypnotists, and professional associations have devoted consid-
' 
erable time and resources to discrediting them through carefully worded press 
releases, the adoption of stringent requirements for membership in the'ir own 
professional organizations and training programs, and the lobbying for legisla-
tion to restrict the clinical practice of hypnosis to the fields of medicine, 
psychology, and dentistry. 
' 
But now we are in a new age. It appears that the public, while continuing 
to want quality medical service and thus supporting that the medical practitioner 
should be trained in such techniques as clinical hypnosis, is virtually demanding 
that they be allowed access to whatever science has to offer that will help them 
enrich their existence, particularly on a psychological plane. There seems to be 
a trend away from the pathology-based position in which only a professional can 
help one alleviate problems. Yes, those services are still sought, but there 
is also a distinct seeking of professional consultation for the learning of 
self-administered, hygiologic-based techniques. In brief, the contemporary cry 
to the health-related professional (and particularly the mental health specialist) 
is: Quit being a head-shrinker; become a mind-expander!" 
As might be predicted; professionals are cautious about heeding this request. 
Par.t of the reason, no doubt, is the legitimate, serious question as to whether 
lay people can make use of hypnotically-related techniques without jeopardizing 
their own well-being, not to mention the well-being of others. There are also 
professional reservations about contradicting the traditioµs accepted within 
the mental health specialties, since to run counter to these traditions may bring 
on the wrath of colleagues •. Further, there may be a philosophical barrier: this 
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lay movement seems to be rooted in a quest for hedonism, and professional 
training has, for years, striven to assure that trainees will .both control 
and repress their own hedonistic tendencies within their professional roles. 
But now--all of a sudden--the public is asking for the professional to ;be
' I 
involved with them in the search for sensuality and, in the process, hedonistic 
gratification. 
After the alarmist reaction (with its images of, legal violations, condem-
nations for unethical practices, and countless other undesirable consequences) 
has subsided, the professional should attempt to take stock of the situation , 
calmly and rationally: 
1. He is not being asked to forsake his professional psychotherapeutic 
· services; 
·2. He is not b"eing asked unequivocally to violate his idiosyncratic set 
of values, morals, and ethics; 
3. He is not being asked to train laymen to be charlatans or quasi-
therapists (although the rapidly alliassing evidence on the therapeutic 
efficacy of paraprofessionals indicates that this may not be such a
loathsome idea); 
4. He is merely being asked to be a behavioral scientist, but to be a
behavioral scientist who applies his special academic knowledge in 
a manner that allows each individual to take self-determined steps 
toward a seH-sought goal via a self-administered behavioral change 
program. 
The important elements within these four points is that. the public is not asking 
for a negation of professional"ism, it is asking for·an expansion of it to include 
self-cultivation of individual resources; and it is assumed that the.request means 
only self-help objectives, not--in any way--objectives that would lead to the 
layman's becoming a pseudo-therapist. 
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Colleges and Universities 
For centuries, colleges and universities have been the last bastian for 
tradition, because the walls of'academia have withstood the assaults of revolu-
tionary ideas. On the other hand, at selected times they have been in the 
forefront of change, donning their vestments of academic respectabil_ity to rush 
into areas where others might fear to tread. 
It seems that our society is now at a point in time w~ere colleges and 
universities must assume the latter position: they must rennovate their own 
institutional structures in order that they can be responsive to the needs of 
society and can thus provide the much-coveted relevant education" that restless 
college students are demanding. 
Given the goal of making colleges and universities creatively responsive 
to the needs of society,. the issue arises of: should colleges and universities 
relinquish the more staid approach to training in hypnosis, namely reserving it 
as a rare graduate-level technical specialty or, if on the undergraduate-level at 
all, a rather sterile, impotent research-oriented course? In view of the psycho-
social ramifications, the logical answer seems to be: Colleges and universities 
should change: they should take steps to help students fulfill self-preferred 
growth plans. 
This college/university involvement can take on several forms  One of the 
most obvious is found within student affairs. In the past few decades, the 
"student affairs services" within colleges and universitites more aptly could 
have been termed student management services," for their purpose was to handle 
the logistics of the students on campus, e.g.  arrange housing, handle judicial 
matters in campus violations, and provide crisis intervention. It was within the 
realm of crisis intervention" that most counseling and mental health centers in 
. l 
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colleges and universities functioned; they would provide psychiatric interventions 
for those with acute depression or other psychological disruptions, vocational 
guidance for those undecided about career plans, remedial learning experiences 
for those who found they were ineffective in their study habits or reading skills, 
and personal counseling for those who were having adjustment problems. In each 
of these cases, the services were provided after the problem had developed. The 
contemporary approach is called student development services," and instead of 
management, the emphasis is on the psychological/ecological cultivation and 
facilitation of human potential; it is a humanistic research and development 
frame of·reference. 
The philosophical tenets that justify the shift from student affairs to 
,student development concepts ·may also be used to justify numerous other shifts 
away from an after-the-fact intervention to a preventive intervention or from 
a pathological model to a hygiological model. And this, logically, moves 
toward promoting self-help experiences. 
In considering the use of self-hypnosis, colleges and universities have two 
basic approaches: one is the clinical, in which clinicians, such as in the 
counseling center, provide services that facilitate personal growth in such a 
way that the clients eventually are able to implement self-perpetuating growth 
activities; and another is the didactic, in which instructors conduct classes 
that train students how to apply relevant behavioral science knowledge to 
self-help programs. 
Both of these approaches have found acceptance and success, at least to 
' some degree, And it might be added at this point that a certain amount of the' 
limited success might be attributed to the fact that these self-help services 
were being offered in the vanguard and that the outcomes might be more pronounced, 
' 
i.e., more successful, when they can operate·within an atmosphere of increased, 
professional support. 
'I 
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One example of a clinical self-help program is found at the University of 
Wyoming. For about the last seven years, Dr. R. Leo Sprinkle has offered a 
self-hypnosis program to students through the auspices of the Testing and 
Counseling Center. Small group discussions and individual tutorials are supple-
mented with reconnnended readings, audio tapes, and a specially prepared student 
handbook that describes self-hypnotic techniques. It should be noted that the 
problems focused upon are chiefly study habits, motivation to learn, and test-
taking anxiety. Moreover, the sole objective is for the individual to become 
capable of coping with his own problems via hypnotically-related procedures; he 
is not being trained to help others. To date, several hundred students have 
gone through the self~hypnosis program, and the general evaluation seems to be 
that it is a distinct success and constitutes a portion of the Center's services 
that more than justify retention. 
The didactic approach has been tried at Grand Valley State College. Grand 
Valley State College is an example of the cluster-college system, with a series 
of autonomous colleges under its aegis,· At present. there is a rather traditional 
College of Arts and Sciences, there is the behavioral science-oriented William 
James College, and there is the humanistically-oriented Thomas Jefferson College. 
It is in the latter that a Seminar on Hypnosis and Related Psychic States" is 
being offered. In the initial year, students reacted very favorably to the 
material that was aligned: (1) with hypnotic-like effects in day-to-day events, 
e.g., religion and mass communications media, (2) with unexplained phenomenona, 
e.g., unidentified flying objects, (3) with parapsychology, e.g., extra-sensory 
perception, and (4) with th~ application of hypnosis by professionals in clinical 
practice. It is interesting to note that there was little interest in acquiring 
what the professional would consider to be clinical skills, and while there was 
undoubtedly some experimenting on an excurricular basis with altered states of 
awareness with self and others, the instructor offered no encouragement to students 
for application of their learnings except for what they might ·feel was appropriate 
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for self-growth. In other words, an existential frame of 
reference allowed 
the students to be self-determining; and the professional 
involved, the 
instructor, ass~med a libertarian stance: You are entitle
d to make your own 
decisions about how to use your knowledge" (which included knowledge o
f the 
presumed "dangers" of hypnosis), but I am not an endorser of any heali
ng 
actions you engage in," The students seemed to honor this
 position, and the 
impression was that they did accept personal and sole resp
onsibility for their 
own actions (and that was emphasized in the class), that they did exerc
ise 
discretion in their application of techniques, and tha~ a
pplications were, 
for all practical.purposes, kept primarily to self-improve
ment endeavors. It 
might also be noted that in order to receive academic cred
it for the course, 
two research-oriented papers were required (and of an acceptable quality
); only 
'20% of the students completed the requirements for the cre
dits, and apparently 
only about 20% more are still contemplating the idea of c
ompleting the course 
requirements. In other words, it would appear that a self
-growth motive prevailed 
over a simple academic-exercise motive. 
Summary 
To summarize, in no way does the position presented herein
 negate profes-
sional responsibility. Indeed, it seems mandatory that p
rofessionals continue 
to uphold high standards, particularly for the clinical p
ractice of hypnosis. 
Therefore, encouragement to lay faith healers" or quasi-
therapists should not 
be given by professionals. But this is a matter q~ite ap
art from the .idea of 
professionals serving in consultative role with individuals
 in order _that the 
individuals can make use of hypnotic procedures for self~im
provement. This 
position necessitates additional research on what techniqu
es can be adapt~d to 
'I,_ 
)A? !^)x
>!^— MjU —M^ YA2:x:TA—:jQ! jx —M^!^ —^TMQ:B>^! TAQ ;^!— ;^ Tj22>Q:TA—^O
—j A )A? •^Y!jQ_ AQO MjU —M^ !Ax^z>AYO! f:Q —M^ xjY2 jx :QT>)TA—:Qz A !^Q!^ jx i
8
!^)x
Y^!•jQ!:;:):—?' TAQ ;^ T>)—:4A—^O :Q —M^ )A?2AQ, uM^Y^ :! A O:!—:QT— TjQ

—^2•jYAY? Q^^O xjY •Yjx^!!:jQA)! —j ;^Tj2^ Tj2•^—^Q— :Q TjQ4^?:Qz M?•Qj—:T
Y^)A—^O 
2A—^Y:A)! xjY !^)x
M^)• )A? ^xxjY—!_ AQO xjY Tj))^z^! AQO >Q:4^Y!:—:^! —j 2A1^ 
•Yj4:!:jQ xjY xAT:):—A—:Qz •^Y!jQA) zYjU—M_ !>TM A! —MYj>zM !^)x
M?•Qj!:! AQO Y^)A—^O 
!^)x
AO2:Q:!—^Y^O •YjT^O>Y^!,
.... , .. • I •• 
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lay self-use, .how the ramifications of these te~hniques can best be communicated 
to a lay person, and how the safeguards (in the form of inculcating a sense of 
self-responsibility) can be cultivated in the layman  There is a distinct con-
temporary need for professionals to become competent in conveying hypnotic-related, 
materials for self-help lay efforts, and for colleges and universities to make 
provision for facilitating personal growth, such as through self-hypnosis and related 
self-administered procedures. 
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GRAND VALLEY 
9TATa COLLIIQ. 
NliWS BURliAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
September 14, 1971 
ALLENDALE--Fall 1971 marks the beginning of an expanding College of Arts 
and Sciences' evening degree program at Grand Valley State College. "A 
number of new class sections still have room," Dr. Glenn A. Niemeyer, 
dean of CAS states, "and will be open to all those interested in pursuing 
the Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree. Registration can be 
completed on the first night of classes commencing Tuesday, September 28, 
and no prior registration is needed." 
Costs, $76 for one course, $122 for two, and $152 for three, are payable 
at the time of registration. CAS evening courses carry five quarter hours 
of credit, and will include this fall: 
Business 220, Principles of Accounting I, TTH, 5:30-7:30 p.m., 218 
Mackinac Halli Walker. 
English 348, Major American Writers 1860-1925, TTH, 6-8 p.m., 216 Mackinac: 
Kuiper. 
Economics 210, Principles of Economics, M, 6-10 p.m., 219 Mackinac: 
Gernant. 
Mathematics 101, Introduction to College Mathematics, MTH, 7-9:30 p.m., 
211 Mackinac: Vaniwaarden. 
Political science 102, American Government, MW, 7-9 p.m., 215 Mackinac: 
Henry. 
-more-
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GVSC News Release -2- September 14, 1971 
Psychology 303, Deviant Individual, w, 6-10 p.m., 214 Mackinac: 
Linggadjati. 
Psychology 301, Human Development, TTH, 6-8 p.m., 208 Mackinac: Bijkerk. 
Physics 105, Descriptive Astronomy, TTH, 8-10 p.m., 230 Loutit: Baumbach. 
Public Service 343, Developmental and Comparative Administration, T, 
6-10 p.m., 214 Mackinac: IsHak. 
An additional $15 application fee will be charged all those who have never 
before applied to Grand Valley State College. Further information 
concerning registration may be secured from the Registrar's Office, 
895-6611, ext. 347. 
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AIBJ MF8 s0w3F03J9 Ot NMF Gw.TPI3p OhPTMJ d3ff3IJPF EP..3u37 MF8p 
V3FF3Bh 't v3F83I2UJhp M0BwFu 83MFp cw..wMT dMT3J EP..3u3t
E.MJJ3J MB Bh3 A..3F8M.3 0MTkUJ 23uwF OU3J8M;p s3kB3T23I r,t
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LLENDALE 
BTATII COL.L.aoa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, .MICHIGAN 49401 
1 TELEPHONE 616-895-6611 
September 14, 1971 
rand Valley State College's Opening Convocation, Monday, 
September 20, involving 183 aculty members o  VSC's three colleges, 
as well as members o  the executive, administrative, and professional 
staffs, will be · eld at 9 a.m. in the Louis rmstrong T eatre o  rand 
Valley's new Fine rts Center. 
President rend D. Lubbers, currently taking part in a· seminar in 
India, will welcome the group via television videotape, and Dr. J.B. 
Jones, professor o  psychology, Texas Southern University, Houston, 
will present a eatured talk, "Discovering the Richness o  Ot er 
People:  Lifetime Career." 
Ot er speakers will include Vice President or dministration rthur c.
Hills, and deans o  the colleges, Ors. lenn . Niemeyer, College o  
rts and Sciences1 T. Dan ilmore, T om2.s Jef erson College1 and, 
Kenneth R. Venderbush, acting dean, William J~es College. 
Classes at the llendale campus begin Tuesday, September 28. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
September 18, 1971 
ALLENDALE -- William Hamling, a Labor Party whip in the British 
Parliment, and long- ime friend of former Prime Minister Harold Wilson, 
will be featured in a series of events at Grand Valley State College 
during Tuesday, September 28 through Friday, October 1. The public is 
cordially invited to an informal conversation with Hamling, sponsored 
by GVSC' s new William James College, on Thursday, September 30, 2-4 p:. .
in the second floor lounge of Lake Superior Hall. 
A representative of the London suburb of Woolwich West, Hamling is 
currently opposed to England's entrance into the European Common Market. 
' 
Throughout his four days at GVSC he will meet from 11 a. .-1 p. . with 
a special two-week Thomas Jefferson College seminar on the British 
Parliment; discuss "A British View of American Government," Wed. at 
2 p. . in a College of Arts and Sciences' new American Government 
courser and, lecture on "How Parliment Works" on Fri. at 9 a. . in CAS's 
Comparative Government course. 
Prior to his visit to Grand Valley, Hamling lectured at Coe and Cornell 
Colleges in Iowa. He is sched led to talk in early October at Edinboro 
State College, Pennsylvania. 
While in western·Michigan, he, his wife, and daughter will be house 
guests of Dr. Daniel Clock and family, 502 Lafayette, Grand Haven. Dr. 
Clock is a faculty member of GVSC's William James College, and assistant 
for academic administration to Vice President Arthur c. Hills. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Member of the British Parliment, William Hamling, discusses his up-coming 
visit to Grand Valley State College with Dr. Daniel Clock of GVSC's
William James College. 
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September 0, 1971 
ALLENDALE -- Two former Grand Rapids residents, both graduates of 
Grand Valley State College, have been awarded Ph.D. degrees recently. 
Dr. John Annu1is, one of GVSC's first graduates in the summer of 1966, 
has been awarded the Ph.D. in mathematics from the University of New 
Mexico, Albuquerque. Annulis holds the B.A. degree in mathematics, 
awarded with honors, from Grand Vallsy, and during 1969-70 was teach-
ing assistant with the department of mathematics, Un. of New Mexico. 
The son of Mr. and Mrs. John J. Annulis, 916 Colrain, SW, Grand Rapids, 
Dr. Annulis and his wifeg Elizabeth, are currently residents of 
Whitewater, Wisconsin, where he is a member· of the mathematics faculty 
at Whitewater State College. 
Dr. Ross ·Overbeek, son of Mr. and Mrs. Ernest Overbeek, 316 Sligh, NE, 
Grand Rapids, recently received the Ph.D. in the fie d of computer 
science from Pennsylvania State University. Dr. Overbeek graduated . 
from Grand Valley with the Bachelor of Philosophy degree in the winter 
of 1970, after completing his course work at GVSC's Thomas Jefferson 
College. He also holds the t-1.s. d~gree in computer science from Penn 
State Un., and is currently a fac lty member of the mathemat.ics 
department, Northern Illinois UnivE;rsity. 
END• 
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I TELEPHONE 616,895,6611 
September 20, 1971 
Christine Rydel, Grand Valley State College assistant 
professor of Russian, has been named associate editor of Russian 
Literature Triguarterly magazine, published in Ann Arbor. The October 
issue contains four contributions by Hiss Rydel, an original literary 
parody, and three art'icles concerning tha Soviet poetess, Bella 
Akhmadulina, including a complete bibliography of works by and about 
the Russian writer. 
Miss Rydel, who'joihed Grand Valley in 1970, is a graduate of 
Mundelein College, and holds the M.A. degree from Indiana Un., where 
she is presently a candi ate for tho Ph.D. She is a resident of 
.?!.llendale. 
END 
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NyyaoGNya j  dzi­M -iRRB' s4i4B —2RRBPB:q ,20zb'Biz hivviRi0zBi4B 
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­2I hB q20P.4r VHRRq q4i4BMm iq IBRR iq Bx"R2'xB­4 2, i d-s— ­0zqH­P 
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f.B ­BI "z2Pzix IHRR RBiM 42 4.B Div.BR2z 2, svHB­vB MBPzBB H­ ­0zqH­P 
i­M vBz4H,Hvi4H2­ iq i ’BPHq4BzBM o0zqBr —RH­HviR v20zqBq izB BWb
"Bv4BM 42 hBPH­ H­ ,iRR 
LA9r Snz2x H4q ,Hzq4 ­BvBqqizHR' RHxH4BMbqHkB 
vRiqqBqmS VHRRq BW"RiH­BMm S4.B "z2Pzix IHRR q0hqBF0B­4R' ivv2x2Mi4B 
iq xi­' iq 711 42 11 q40MB­4qrS
nH­i­vH­P Hq i­4HvH"i4BM 4.z20P. i ,H5Bb'Biz oi4H2­iR l­q4H404Bq 2, 
VBiR4.m GH5HqH2­ 2, o0zqH­Pm GB"iz4xB­4 2, VBiR4.m aM0vi4H2­ i­M 
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v2­4H­0H­P q0""2z4 2, "z2,BqqH2­iRq 2, b4.Hq izBi 2, CHv.HPi­ H­ 20z 
,H5B 'Biz MzH5B 42 hzH­P i 7b'Biz ­0zqH­P "z2Pzix 42 IBq4Bz­ CHv.HPi­r 
f.B 4zBxB­M20q zBq"2­qB H­ dzi­M ’i"HMq 2, .2q"H4iR "Bzq2­­BRm M2v42zqm 
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"z2Pzix .BizH­Pq 4.Hq 'Bizr lex vBz4iH­ .BR"BM 4.B D2izM H­ xiTH­P 4.BHz 
MBvHqH2­ H­ ,i52z 2, dzi­M -iRRB'rS
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September , 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's four-year baccalaureate 
degree program in nursing has received approval from the Michigan State 
Board of Education, GVSC Vice President for Administrat on Arthur c.
Hills announced today. Approval from the Michigan Board of Nursing will 
now be sought, Hills stated, as well as employment of a GVSC nursing 
program director at the Ph.D. level. 
The new program will lead to the Bachelor of Science degree in nursing 
and certification as a Registered Nurse. Clinical courses are ex-
pected to begin in fall 1972. "From its first necessarily limited-size 
classes," Hills expla ned, "the program will subsequently accomodate 
as many as 400 to 500 students." 
·Financing is anticipated through a five-year National Institutes of 
Health, Division of Nursing, Department of Health, Education and 
Welfare grant. 
Vice President Hills commented today, "We are deeply indebted to the 
continuing support of professionals of·this area of Michigan in our 
five year drive to bring a 4-year nursing program to western Michigan. 
The tremendous response in Grand Rapids of hospital personnel, doctorA, 
nurses, and citizens during the Board of Education's state-wide nursing 
program hearings this year, I'm certain helped the Board in making their 
decision in favor of Grand Valley." 
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24.Bz "z2,BqqH2­iRqr
—RH­vHiR ,ivHRH4HBq H­ dzi­M ’i"HMqm dzi­M Vi5B­m V2RRi­Mm i­M C0qTBP2­ 
izB hBH­P v2­qHMBzBM h' 4.B Pz20"m "iz4Hv0RizR' ­24H­P BizRHBz ,H­MH­Pq 
2, i 2­Bbx2­4. q0z5B' h' ­0zqH­P v2­q0R4i­4m Czqr y0R0 ViqqB­"R0Pm 
MBi­ BxBzH40q 2, 4.B u­H5BzqH4' 2, —iRH,2z­Hi i4 y2q N­PBRBqr
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GVSC Release - 2 - September 22, 1971 
As GVSC's nursing program develops, it will join three already 
established four-year programs of the School of Health Sciences, College 
of Arts and Sciences: biopsychology, medical technology, and pre-
professional (pre-medical, pre-dental, and pre-veterinarian). 
Coordinated at Grand Valley through the efforts.of Hills and Dr. Marcia 
Boyles, director of GVSC's School of Health Sciences, present activities 
in the developing nursing program include the study of community 
clinical sources by the Planning Action Nursing Group (PANG) of the 
Areawide Comprehensive Health Planning Unit (ACHPU), consisting of 
representatives of area hospitals, the Public Health Department, and 
other professionals. 
Clincial facilities in Grand Rapids, Grand Haven, Holland, and Muskegon 
are being considered by the group, particularly noting earlier findings 
of a one-month survey by nursing consultant, Mrs. Lulu Hassenplug, 
dean emeritus of the University of California at Los Angeles. 
END 
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DIVERSITY KEY TO GRAND VALLEY STATE OLLEGE'S 
ORGANIZATION IN 1971
ollege-Community ooperation Stressed 
Shirley Doebel, 
GVSC News Bureau Editor 
As its third independent college opened this fall, Grand
vailey State ollege took a giant stride in its on-going 
organization into decentralized collegiate units, concurrent 
with centralized administrative and auxilliary services. 
Behind this organization were the questions: "How can a 
college grow, as Grand Valley has, in a continual spiral up-
wards, and still offer its expanding student population 
individual fulfillment and strong faculty-student rapport?" 
"How can a. college financially best serve all its publics 
in the fullest manner, particularly during tight money situa-
tions?" 
GVSC 's unique combination of decentralization-centralization 
has been geared to answering these questions. 
The entire college community, students, faculty and staff, 
as well as the larger community of western Michigan benefit 
in many ways from. the diversity offered through this combina-
tion. ollege-community cooperation-has developed in any 
number of ways to meet the soundest ideals of higher educa-
tion and the needs of the community which GVSC serves. ' 
Examples of this cooperation are to be found in all three 
colleges at Grand Valley State. 
The best in traditional education with modern innovation 
is offered through the ollege of Arts and Sciences. Its 
new, expanding evening degree programs offer alternatives to 
daytime course attendance. .The AS School of Health Sciences, 
offers course programs involving both the college and area 
institutions in biopsyc ology, medical· tec nology, and pre-
professional (pre-med, pre-dental, pre-vetinarian), and in.the 
fall of 1972, nursing. The School of Business offers such 
programs as the Business Internship Program, where work in 
the community and study combine for college credit and pay. 
Other cooperative programs in AS. exist in the Public Service 
and Municipal Internship Programs, and in an expanding 
International Studies Program. 
I 
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Thomas Jefferson ollege  an experimenting program in which 
students have both the freedom and responsibility for de-
signing their own curriculum in cooperation with faculty 
members, offers multi-disciplinary study. The college will 
not only expand this year, but will place an ever-growing 
emphasis on the creative arts. With its broad choice of 
independent study, students may chose a TJ  program of 
courses on-campus, or one which requires campus work at the 
. convenience of a student;'s personal commitments and re-
sponsibilities. GVSC graduates from TJ  programs have often 
entered "new frontiers" in the community, ·such as creating 
new experimental.elementary schools, or directing community 
action programs. 
September 1971 marked the'opening of William James ollege  
offering a program leading to definitive career opportuni-
ties. During the first year, the college will offer 
concentration programs in social relations, administration 
and information management, and environmental studies. 
Internationally distinguished lecturers in a Synoptic 
Lecture Series will be open free of charge this fall to all 
those interested.from the college and community. 
GVSC's three institutes, Urban, Educational, and Environ-
mental Studies Institutes, combine study and research at 
the college and in coop~ration with area schools, govern-
ments, and businesses. · 
Other cooperative programs have developed into extension 
programs at the G,R,A,E,T. Program in Godwin Heights and the 
ommunity School Program of Spring Lake. 
Supportive academic service units at the college, such as
the library, multi-media audio-video, and computer center, 
are centralized, as are the administrative services of 
student affairs, college relations, business affairs, and
plant operations. 
Decentralization-centralization ... diversity to meet the 
philosophies of the past, the challenge of today, and the,
questions of tomorrow. 
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GRAND VALLEY 
aTAT. 001.1.•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: THE LANTHORN 
September 23, 1971 
Planned Parenthood Association of Kent County has contracted for space 1 
at GVSC; and will open a birth control clinic at the college Oct. s. 
The clinic will meet the first and third Tuesdays of the month at 
5:30 p.m. in the Health Center of Seidman eenter. It is not however a 
part of the Student Health program of Grand Valley. 
Planned Parenthood states, "The·clinic will offer instruction in the 
various methods of birth control, examination by a doctor (including a
tes.t for gonorrhea and a pap smear for c:ancer), pregnancy testing and 
birth.control supplies." 
I, 
' 
'( i\. Cost of the. clinic is $5 a year, including the doctor's examination and 
i 
1 all subsequent visits. Birth control pills cost 50¢ a month. "Women 
who are already patients at Planned Parenthood's other clinics are :o 
,I. 
encoura ed to transfer to (the clinic) at Grand·valley." 
"The moderate fee for the clinic is necessary as federal funds are not 
;i,t 
'
11 available for college programs." Between Planned Parenthood clinics, 
participants are advised to use the services of other P.P. clinics or 
1 
their own private physician's, rather than any request to GVSC's 
student Health center. 
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Ralph TenHave, M.D., and Mrs. Brad 
physic~an and nurse. 
R.N., will be P.P. staff 
l II 
' ; 
! 
'Ip 
' 
"Ariother service which will be available is the morning after pill. 
This drug named diethystilberterol prevents pregnancy if taken up to 
72 hours after sexual intercourse. It is not recommended as a method 
of birth control, for women having regular sexual intercourse, but is 
' ,ii 
• 
used after exposure to sexual intercourse which very infrequent. It is 
started as soon as possible after sexual intercourse and is continued 
for three· ,days (.two tablets for three' days), and. sometimes has the un-
i' pleasant side-effect of nausea:. The pill is available by prescriptfon 
only, .and 'Cari be obtai~ed at the clinic, or by contacting Mrs. Brad' 
' Jones, R.N., Robinson House between 10 a.m. and noon." 
··1 J 'I-. 
')\ 
I 
In conjunction with the clinic, but offered as a totally separate 
service', GVS ' s student development program will hold, ''rap sessions" 
on human sexuality, the f~rst and third Tuesdays of the month at 6:30 
I, 
p.m. in Seidman Center. I The sessions\will be led by Dr. Robert H. Woody, 
' ,, I 
student. affairs division, director of,the counseling and mental health 
center;· and, dean, of student development. The sessions are open to 
anyone,, whether or not 
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they are attending the Planned Parenthood 
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aTATa COL.~• • 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE .616-895-6611 
September , 9  
ALLENDALE -- Detroit's 11The Sunday Funnies" will provide their special 
brand of heavy rock music as back-up during the Sunday, October , 
8 p.m., Ike and Tina Turner Revue at Grand Valley State Colle e's 
Field House. 
The group, which has toured the u.s. and Europe, are featured on a
Rare Earth (Motown) L.P., "Sunday Funnies," highlighted by such 
original songs as "What a Day to Get Higher" and the moocly 11Tell Me." 
General admission tic ets to the Oct. l~ event at $4.50 each, are 
available at record stores in Grand Rapids, the GVSC Bookstore, and 
will be available at the door. 
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8TATII C01..1..aa,a 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
September 27, 1971 
FOR RELEASE AFTER: 3 p.m., 
Tuesday, Sept. 28 
ALLENDALE -- On Tuesday, September 28, illiam James ColJege actively 
, , oined the decentralized collegiate units of Grand Valley State College 
during convocation ceremonies in GVSC's Fine Arts Center Louis Arm-
strong Theatre. 
Dr. Kenneth R. Venderbush, acting dean of the new college, presented 
opening remarks, including a congratulatory citation from President 
Arend D. Lubbers, who is presently taking part in a seminar in India. 
In his comments, Dr. Venderbush highlighted the career opportunities 
orientation of illiam James College, which oins Grand Valley's 
already established College of Arts and Sciences and Thomas Jefferson 
College. 
The first in a fall series of JC Synoptic Lectures was also presented 
at the 3-5 p. . event in a talk by Thomas Cunningham, one of the major 
developers of the new college, and associate professor of philosophy 
with GVSC's College of Arts and Sciences. Cunningham presented. the 
introductory topic, " illiam James - A Man for Today. 11 
Dr. Venderbush, seven faculty rner.lbers, and more than 160 students will 
be participants in illiam James College during the fall term 1971. 
END 
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8TATlr" CCLL.aOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940i 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Faculty members of Nillirun ames Colle_ge, alcng with representatives 
of the: mor.a than 160 .new WJC students, and Acting Dean or. Kenneth 
Venderbush, gathered for discbssion just prier to the college's open-
ing at GVSC Tuas., Sept. 29. 
Pictured from 1. to r., back rcw= Robert !,!n.yberry, faculty member, 
Grand Havon resident, Virginia Gordon; WJC secretary, Coopersville 
resident; Theresa Pawl, studentr northeast Grand Rapids; Richard I. 
oanisse, faculty member, Grand Haven resident; Tyree Anderson, student, 
southeast Grand Rapicls resicent~ Dr. Daniel Clock, faculty m~rnbcr, 
Grand Haven resident; 
Front row  Dr. Richard Paschke, faculty member~ enison residantJ 
Dr. ohn MacTavish, faculty memb~r, P..llendale resident·; Dr. Kenneth 
Iiunter, faculty member, Allendale resident; Dr. Venderbush, southeast 
Grand Rapids residen~. 
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IN~~~~ATE CALENDAR 
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~ 
Fri., Oct. 1-Fri., Oct. 15; Mon-Thurs. 8:30 a.m.-10 .m.; Fri. 8:30 
a.rn.- p.rn.; Sat. & sun. -~ p.m.: GVSC Ar Ex 1 1t1on eaturing prints by Ruth Weisburg and Judith Hahn and paintings by Janet Gallup, on loan from the Lantern Gallery, Ann Arbor. Manitou Hall Gallery. No adm. Fri., Oct. 1, 8:15 p.m.: Calvin Colle e. Artist Series, Barman-Gemarke Kantcrei. FAC Auditorium. 
Sat., Oct. 2, 7 and 9:30 p.rn.: Hope Colle e Film Series, "ICE," 
~resented by Student Activities Committee. Adm, 25¢. Sat., Oct. 2, 8:30 p.m.: Calvin Colle e. Opera performance "Die Fled rmaus." FAC Auditorium. 
Sun., Oct. 3, 8:30 p.m.: Aquinas Colle e. "Jesus Christ Superstar," 
starring Kenny Gordon and the sound Gathering. Field House. Tickets $3, children under 12, $1.50. 
Mon., Oct. 4, 7 and 9 ~.rn.: Ho:9e Colle e. "Jesus Christ Superstar," performed by Kenny Goraon and the Sound Gathering. Presented by Student Activities Committee. Dimnent Chanel. Adm. $1,50 stud nts, $2.50 non-students. 
-
Tues., Cot. 5, 3-5 p.m.: GVSC William James Colle ~ Synoptic Lecture: Jerome Kagan, Harvard Un., speaks on "Motivation and Cognitive Pro-
cesses in the Education of the Child. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. 
Thurs., Oct. 7, 8:15 p.m.: Aquinas Colle e. Film series: "Petulia" (l969, Great Britain), starring George c. Scott and Julie Christie. Wege Center Auditorium. Adm. 25¢ with I.D. 
Thurs., Oct. 7: Hope Colle e. "LclBoheme," performed by the Goldovsky Grand Opera Theater. Hollanc Civic Center. Hope stud nts free; others $1.50. 
Sat., Oct. 9, 7:30 p.m.: Calvin Colle e Film Council Movie. FAC Auditorium. Tickets at the doer. 
Sat., Oct. 9, 7:30 p.m.: C~lvin Colle e, World r1issionary Fellowship Program. Fieldhouse. 
Sat., Oct. 9, 7 and 9 p.m.: Hope Colle e Film Serie:s: "Rosemary's Baby." Presented by Student Activities Committee. Adm. 25¢. Tues., Oct. 12, 3-5 p.m.: GVSC William James Colle e Synoptic Lecture: Maurice Natanson, Cowell Colle e, Un. of Calif., discusses "The Original Chaos." Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. Oct, 13, 14, 15 & 16, 8:15 ~m.: Muskegon Community Colle e Overbrook Players in collaboration wi the Muskegon Civic Opera Association presents "West Side Story." Muskegon High School Auditorium (Central Campus), corner Southern & Sanford Sts., Musk. Adm. $5. 
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Thurs., Oct, 14, 8 p.m.: GVSC All-Campus Events Coordinating Comm. 
presentest mimist Tony Montanaro in "AMima's Eye View." Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. 
Thurs., Oct. 14, 8:15 p.m.: Aquinas Colle e Film Series: Two great 
Charlie Chan features,· "Dangerous Money" and "Docks of New Orleans." 
Wege Center Auditorium. A&n. 25¢ with I.D. 
Thurs., Oct, 14, 8:15 p.m.: Calvin Colle e: Calvin Chamber Orchestra 
Concert. FAC Auditorium. { 
Fri., Oct. 15, 7:30 p.m.: Calvin Colle e Film Council Movie. FAC I 
Auditorium. 
Oct. 15-16 & Oct. 22-23, 8 p.m.: Aquinas Colle e., Harold Pinter's 
play, "The Birth ay Party.fl Carriage House. $2 reserved seats. 
Sat., Oct, 16, 7 and 9:30 e,m.: Hope Colle e Film Series: "Charly." 
Presented by Student Activities Committee, Adm. $1. 
Sun., Oct •. 17, 8 p.m.: GVSC Committee on Campus Activities presents 
blues/soul music of the internationally acclaimea, The Ike & Tina 
Turner Revue. GVSC Field House, Gen. adm. tickets $4,50~ GVSC 
stud nts w/I,D. $3,50. 
Oct. 18 - 21: Hope Colle e. Daily films and discussions by William 
Yahraus, director of "Gimmie Shelter." 
Tues., Oct. 19 - Fri., Nov. 12; Mon-Thurs. 8:30 a.rn.-10 o.m.; Fri. 
8:30 a.m.-5 p.m.; Sat. & Sun. 1-5 p.m.: GVSC l,rt Exhibition of 
Japanese prints by Takeshi Takahara, faculty member cf GV's Colle e 
of Arts and Sciences art de::,artrnent. Manitou Hall Art Gallery. No 
adm. 
Tues., Oct. 19, 3-5 p.m.: GVSC William James Colle e Synoptic Lecture: 
Gardner Murphy, professor emeritus, George Washington Un., talks on
"William James' Theory of the Will." Louis Armstrong Theatre, Fine 
Arts Center. No adrn. 
Tues., Oct. 19, 8 p.m.: Muskegon Cnmmunity Colle e. West Shore 
Symphony Orchestra Concert featuring Robert Guralnik, piano soloist. 
Muskegon High School Auc.itorium (Central Campus), corner Southern & 
Sanford Sts., Musk. No adm. 
Fri., Oct, 22, 7:30 o.m.: Calvin Colle e Film Council Movie. FAC 
Auditorium. 
Fri., Oct. 22, 8 p.m.: Calvin Colle e. MacDavis Concert. Fieldhouse. 
Fri., Oct. 22, 8 p.m.: GVSC All-Campus Events Coordinating Committee 
presents The Waverly Consort in a concert .of medieval, renaissance 
and baroque music. Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. 
Sat., Oct. 23, 7 & :30 p.m.: Hope Colle e Film Series: "To Kill a 
Mockingbird." Presented by the Student Activities Committee. Adm, 25¢. 
Sat., Oct. 23, 8 p.m.: Calvin Colle e, French Play. FAC Auditorium. 
Mon. and Tues., Oct •. 25-26: Hope Colle e, Estro Armonico-Jl.msterdam, 
clinics and presentations. DeWitt Cultural Centers. 
Tues., Oct. 26, 3-5 p.m.: GVSC William James Colle e Synoptic Lecture: 
David Elkind, Un. of Rochester, discusses "The Origins of Religion in 
the Child." Louis Armstrong Theatre, Fine. Arts Center. No ac":m. 
Thurs., Oct. 28, !hl5 p.m.: Aquinas Colle e Film Series: Alfred 
Hitchcock chilling, "Psycho." Wege Cea:nter Auditorium. Adm. 25¢ w/I.D. 
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3. 
Thurs·., Oct. 28, 8:15 o.m.: GVSC Faculty Rccit~l featur.i:ig pianist 
Julianne vandenWyngnard, fnculty meml>erof GV1 s Colle e of Arts and 
Sciences music clept. Louis Armstrong Thee.tre, Fine Arts Center. No 
adm. 
Sat., Oct. 30, 7 & 9:30 p.m.: Hope College Film Series: "Black Roots." 
Presented by the Stud nt Activities Committee. Adm. 25¢. 
Sat,, Oct. 30, 7:30 o.m.: ·cal in Colle e Film council Movie. FAC 
Auc.itorium, 
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Sc ool of ea th Sciences 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
Dear Counselor: 
October 1, 1971 
Cognizant of the increasing need for hec>.lth-professions per-
sonnel the School of Health Sciences is again sponsoring a Health 
Careers Day on the campus cf Grand Valley. A shortage exists for 
practically all levels of trained individuals in the allied health 
fields from those programs requiring little more than a high school 
diploma to those involving baccalaureate deqrees and advanced 
training. 
In an attempt to inforrn and aquaint area wide high school stu-
dents with the opportunities and educational requirements for the 
various health careers, we will have a "Health Careers Day" on
Friday, October 29, 1971. The day will consist of an address by
Mr. Philip Van Heest who heads the Grand Rapids Areawide Compre-
hensive Health Planning Unit (ACHPU), exhibits,films and opportuni-
ties to meet with representatives of the various health related 
programs from the Michigan area. 
We encourage you or an appropriate substitute to attend and 
take some of your junior and senior students along who have 
expressed an interest in a health professions career. Initially, 
we will limit the number of students per school to 30 (thirty) each, 
however, we may be able to acconunotiate additional interested students 
once we have the returns from the various schools. Enclosed are 
copies cf the registration form and a tentative schedule of events. 
We will anticipate hearing from you. 
Respectfully, 
Paul A. Huizenga, Chairman 
Health Careers Day 
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Time
9:00 - 11:00 
9:15 - 10:15 
10:15 - 11:00 
11:00 - 12:15 
12:15 - 1:15 
1:15 - 3:00 
Gfu"\ND VALLEY STATE COLLEGE . / 
' ~ SCHOOL OF HEALTH SCIENCES ~ 
~SECOND ANNUAL HEALTH CAREERS DAY 
October 29, 1971 
Tentative Schedule of Events 
Place 
Manitou Gallery 
Fine Arts Building 
Louis Armstrong Theatre 
Fine Arts Building 
Louis Armstrong Theatre 
Manitou Gallery 
301 Manitou 
Manitou Gallery 
114 Lake Michigan, 
225 Lake Superior, 102
and 103 Lake Huron Hall 
Events 
Registration of representatives 
and exhibitors: set up displays 
Registration of school ccun~ 
selors, teachers, and students 
General Session: "Where its 
at in Health Care and Educa-
tion", Mr. Philip Van Heest, 
Director of ACHPU. 
Exhibits and meetings with 
health program representatives 
Luncheon for representatives, 
counselors, and teachers hosted 
by G.v.s.c. 
Exhibits: 
Health Science Films 
Note: There will not be a special lunch pericd for students this year. 
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NEWS BUREAU .1 COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE _616-895-6611 
October 1, 1971 
ALLENDALE -- Following appearances a'.f: Aquinas and Hope Colleges on
Sunday and Monday, October 3 and 4 respectively, Kenny Gordon and the 
Sound Gathering present their outstanding selections from the rock 
opera, '"Jesus Christ Superstar  at Grand Valley State College on
Tuesday, October 5, Two parformances are scheduled at 7 and 9:15 p.m. 
in the Louis Armstrong Th0atre of GVSC's new Fine Arts Center. Tickets 
at $3. 50 each will be available at the door. Seats are limited for " 
the 7 p.m. performance; however a wide choice is available for the 
9:15 show. 
END · 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895'6611 
October 2, 1971 
The piercing insights and impish observations of "A Mime's 
Eye View" will be presented by Tony Montanaro of The Open Circ e Mime 
Theatre, New York City, at Grand Valley State College's Fine Arts Center, 
Louis Armstrong Theatre on Thursday, October 14, 8 p.m. Sponsored by 
the GVSC All-Campus Events Coordinating Committee, the public is 
invited free of charge to enjoy the sketches, studies, and illusions of 
one of the world's oldest forms of theatre. 
A student of mimists Marcel Marceau and Etienne Decroux in France, 
Montanaro first performed "A Mime's Eye View" at the Gramacy Arts 
Theatre in N. Y .C. Since then he has brought the performance, al\1ays 
accented with new materials, to college and community stages through-
out this country and Canada. 
His mime work has a·lso involved three films for the Center for Mass 
Communication of Columbia ·un.; a new film, "Art Is ••• " for the 
Associated Councils of the Arts; and, his own CBS affiliated television 
station series, "Pretendo." 
On Wed., Oct. 13, 1-3 p.m., Montanaro will present a workshop on mime, 
designed to better acquaint participants in the aesthetic, historic, and 
technica  aspects of this form of theatre art. Further information re-
garding workshop attendance in GVSC's studio theatre of the Fine Arts 
Center, may be secured by telephone, 895-66 1, ext. 485. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHI AN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
October , 1971 
ALLENDALE -- New buildings against the background of fall's brilliant 
colors highlight "Sunday Open House" at Grand Valley State College, 
October 10 and 17, 2 - S p.m. 
Starting point of stud·ent guided tours throughout the campus, from the 
new Fine Arts Center to the new Grace Olsen Kistler House residence 
hall, will begin during both afternoons from the lobby of the Center, 
located just west of the Great Lakes Buildings' parking lot. 
Musical entertainment by GVSC student Gregg Slating ("Zero!'), as well 
as refreshments, will also be open house features in the "Green Room" 
of the Fine Arts Center. 
The public is cordially · invited to particula:rly enjoy seeing the 
Center's facilities, including the new Louis Armstrong Theatre. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
October 4, 1971 
ALLENDALE -- A new "Lit and Lunch Series" will be presented this fall 
by the College of Arts and Sciences English Department and English Club 
of Grand Valley State College. The public is invited to bring a lunch 
and enjoy the series of films, lectures, readings, and discussions 
free of charge on Thursdays at noon. The series includes: 
Oct. 7 -- Panel discussion of the film of James Joyce's "Ulysses," 
shown W~d., Oct. 6, 3 and 7 p.m. in 132 Lake Huron Hall. Panel members 
will be CAS English professors, Walter Foote and Dr. E. William 
Oldenburg, and CAS student, Laurel Auer. Location: Green Room, Fine 
Arts Center. 
Oct. 14 Poetry reading, Dr. E. William Oldenburg, author of "Amity 
Avenue" and nwnerous other poems. Green Room, Fine Arts Center. 
Oct. 21 -- Short film: Ralph Ellison, black novelist, author of 
INVISIBLE MAN, discusses his "work in progress." Green Room, Fine Arts 
Center. 
Oct. 28 -- Poetry reading: Professor Dennis Kennedy, CAS English Dept. 
Rm. 220, Mackinac Hall. 
Nov. 4 -- Prose rcsding: Jim Dana, Teaching Fellow, GVSC General 
Academic Program. Rm. 220 Mackinac Hall. 
Nov. ll -- Poetry reading: 
poets of works from the fall 
eluding its founding editor, 
220, Mackinac Hall. 
Amar an thus poets. P>. reading by selected 
issue of GVSC's literary maga ine, in-
Eric Grein e, Grand Valley student. Rm. 
Nov. 18 -- Panel discussion of film of Samuel Beckett's °.Waiting for 
Godot," shown Wed., Nov. 17, 3 and 7 p.m. in rrn. 132 Lake Huron Hall. 
Panel members: Professors Dennis Kennedy (English), Robert Mugerauer 
(Philosophy), and Ursula Franklin (French). Rm. 220, Mackinac Hall. 
TUES AY, Nov. 23 -- Post-mortem, The Caucasian Chalk Circle, a GVCollege 
Theatre production. Director Laura Salazar and GV T cast members 
take part. *Green Room, Fine Arts Center. 
- more -
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GVSC Release - 2 - October 4, 1971 
Dec. 2 -- Short film: "Gunter Grass." The German writer reads his 
poetry, discusses his fiction, and argues politicis with neo-Nazi 
students. Rm. 220, Mackinac Hall. 
*Tentative location. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
October 4, 1971 
ALLENDALE -- "East Pakistan oday•: will be the subject of a talk by
Muzammel Huq at Grand Valley State College, Monday, October 11 at 3 
.m. in room 274 Lake Michigan Hall. All those interested are. invited 
to attend free of charge. he talk is s onsored at GVSC by the College 
of Arts and Sciences olitical science de artment. 
Huq, who is resently a olitical science student at the Univers~ty of 
Michigan, was a former civil service officer of the central goverrnnent 
of Pakistan rior to his more recent activity in the struggle for 
freedom in East Pakistan. 
{He is also scheduled to s eak Monday evenin  at 7:30 .m. in the 
Y.W.C.A., Grand Ra ids. His talk, also concerning East Pakistan, will 
be s onsored by the International League for Peace and Freedom and the 
Y.W. Peace ask Force.) 
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ALLENDALE -- The appointment of Gordon A. Lawrence as station manager 
of WGVC, Grand Valley State College's new ecucational television 
station, was announced today by Arthur C. Hills, GVSC vice president 
for administration. Lawrence, who is presently public television 
program director at Ohio University's WOUB-TV, Athens, Ohio, will join 
Grand Valley on Monday, October 11. 
In making the announcement, Hills also indicated that FAA clearance 
for a change in tower site location from Grant to the southwest corner 
of Grand Valley's Allendale campus is expected shortly. During the up-
coming winter and spring, construction of the 869 ft. antenna tower and 
new transmitter building, as well as studio development within GVSC's
Manitou Hall will progress. An equipment test is scheduled in the 
summer of 1972, with full-color transmission on UHF channel 35 antici-
pated in the early fall of '72. 
Primary coverage of the new ETV station will extend from the campus
site throughout the Grand Rapids, Holland, Grand Haven, anc. .Muskegon
areas, while the secondary range will reach as far out as 50 miles. 
Initial programming is schecluled for 60 hours per week. 
WGVC was made possible through the financial support of west Michigan 
funds, matching a $465,000 grant for equipment and installation from 
the u. s. Office of Education, Department of Health, Education and 
Welfare. Licensing for the station from the Federal 
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Communications Commission is held by the Board of Control of Grand 
Valley State College. Operating funds are presently being sought 
through the Michigan State Legislat re. 
Much of the early planning for the station was accomplished by the non-
profit Wolverine Educational Television Corporation, Fred Herbst, 
president. The group will continue in close contact with the station 
for counsel and advice. 
New WGVC station manager, Lawrence, holds the Bachelor of Arts degree in 
television, radio and film from Michigan State Univarsity. His pro-
fessional career has included association with WJIM-TV, Lansing, as 
studio and properties supervisor (1961-62); WMSB-TV, East Lansing, as 
studio supervisor, assistant production operations manager, and pro-
duction operations supervisor (1962-66); and, with WOUB-AM, FM, and TV, 
Athens, Ohio, as television operations manager, radio and television 
production/operations manager, and public television program director 
(1966-present). 
He is a member of the National Association of Educational Broadcasters 
and the National Academy of Television Arts and Sciences, and is listed 
in The Outstanding Young Men of America. He is married and the father 
cf two children. 
, 
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ALLENDALE -- An environmental music and dance piece entitl~d, "Chris 
anc. BO!:l's Auto Show" will be presented by Thomas Jefferson College 
students. and faculty at Grand Valley State College Tuesday, October 12
at 12:30 p.m. in the field north of Lake Huron Hall. The public is 
cordially invited to the unusual event free of charge. 
Combin.1.ng the talents of composer Robert Shechtman and the choreography 
of Christine Loizeaux, both new faculty members of Thomas Jefferson 
College this fall, twenty two qancers of TJC's Dance Production Class, 
and six musicians in automobiles will be involved. 
"The sounds of automobile horns, wipdshield wipers, engines, and radios 
when removed from their normal highway environment become somethin  
most interesting," Shechtman, a jazz musician in this country, Europe 
and Latin American, as well as a composer whose works have been per-
formed at New York City's Town Hall and. Lincoln Center, states. 
Miss Loizeaux, a former student of Martha Graham, faculty member of the 
Mary Anthony Dance Co., and founder and director of the New York City 
Dancer's Workshop, conceived of the idea of corqbinin  dancers and cars 
in the multi-media .milieu of natu~al outdoor space, people, and 
automotive technology. 
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Recent appointments at Grar:d Valley State College, Allendale, Michigan., 
Arend . Lubbers, president: 
James Bear, campus activities assistant at Grand Valley State College t.o
admissions counselor. 
r. Michael Dirtwistle, assistant professor of dram.a tic arts at Case 
1•?cstern Reserve Un., to tutor and assistant professor of dramatic ar-cs, 
Thor.,as Jefferso.1. College of Grand Valley State College. 
Clara Brainard, assistant professor of teac ing and learning at Western 
:-:ichigan Un., to assistant professor, Educational Studies Institute of 
Grand Valley State College. 
Thomas Butsc , visiting sculptor at Indiana Un., to assistant professor 
of art, College of Arts and Sciences of Grand Valley State College. 
Thomas Chambers, assistant professor of anthropology at Eastern Nashil1g-
ton State College, to assistant professor of sociology, College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State College. 
r. a.1iel Clock, adminis'crative assistant to the vice presiden'c for 
administration at Grand Vall(;ly State College, to administrative assista:1.t 
to the vice president, and associate professor in the Synoptic Program, 
William James College.of Grand Valley State College. 
Edward A. Cole, doctoral candidate in Russian history at the University 
of California, to instructor of history, College of Arts and Sciences of 
Grand Valley State College. 
Jcrrv V. iller, part-time director, Experimental Studies Program at the 
University of Colorado, to tutor and assistant professor of sociology, 
Thomas Jefferson College of Grand Valley State College. 
avid H. oebel, acting director of audio-video services at Grand Valley 
State College, to director of audio-video services. 
Nayne unlap, director of fine arts at Schoolcraft College (Mich.) and 
director of the Plymouth Symphony, to professor of music and chairman of 
the music department, College of Arts and Sciences of Grand Valley State 
College. 
- more -
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Charles H. Eardley, assistant director of admissions at Grand Valley 
State College to director of admissions. 
Ronald T. Efron, doctoral candidate in sociology at Purdue University, 
-to tutor and assistant professor of sociology, Thomas Jefferson College 
of Grand Valley State College. 
Ursula ~4 Franklin, instructor in Frenc  at Michigan State Un., to 
assistant professor of Frenc , College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
Kenneth Fridsma, director of financial aid and placement at Grand Valley 
State College, to director of financial aid and placement and coordinator 
of student services. 
Richard E. Harder, instructor in psyc ology at the New School of the 
University of North akota, to assistant professor of psychology, 
College of Arts and Sciences of Grand Valley State College. 
Earl Harper, assistant professor of business administration and associate 
director of the Business Internship Program at Grand Valley State College, 
to asst. professor of business administration, assoc. director of the 
Businzss Internship Program, and assistant dean of the College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State College. 
r. Edward w. Haurek, assistant professor of sociology at the Un. of 
Minnesota, Minneapolis, to assistant professor of sociology, College of 
Arts and Sciences of Grand Valley State College. 
r. Raymond L. Hightower, professor of sociology and anthropology and 
dean of academic affairs at Kalamazoo College, to professor of sociology 
and chairman of the sociology and anthropology department, College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State College. 
r. Kenneth Hunter, systems designer with Owen and White Co., Baton 
Rouge, Louisiana, to assistant professor in the Administration and 
Information Management ~rogram, William James College of Grand Valley 
State College. 
r. Carl Insalaco, assistant professor of clinical psyc ology at the Un.
of South Carolina, to associate professor of psychology, College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State College. 
Richard I. Joanisse, part-time instructor in sociology at ePaul Un., to 
assistant professor in the Social Relations Program, William James College 
of Grand Valley State College. 
Bradford w. Jones, head resident and. coordinator of Project '70 at the Un.
of· Rhode Island, to director of residence hall programs, Grand Valley 
State College. 
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D■L og■x­. rx­u-M■g-.u■I (■xJuKKx■ xJ hvukwKz■^ gz Gu-z■g­ Gx­­uBuI 7u­­gI 
bx0gI zx gKKwKzg-z zx zvu (■uKw.u-zI t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
tx■.x- NL 3g0■u-huI (jM­wh zu­u'wKwx- (■xB■gk .w■uhzx■ gz 9vwxi-w'u■Kwz^OK 
s9iFApmI zx .w■uhzx■ xJ stmGI u.jhgzwx-g­ zu­u'wKwx-L t■g-. mg­­u^ azgzu 
Gx­­uBuL
Gv■wKzw-u 3xwqugjYI .w■uhzx■ xJ vu■ x0- 1u0 Vx■W Gwz^ .g-hu hxk(g-^ g-. 
.w■uhzx■L Dg-hu■PK sx■WKvx(I 1LVLGLI zx zjzx■ g-. gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ 
.g-huI pvxkgK euJJu■Kx- Gx­­uBu xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
Dg'w. 3x■u-qI gKKwKzg-z .ug- xJ Kzj.u-z ­wJu g-. .w■uhzx■ xJ vxjKw-B gz 
t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBu zx gKKxhwgzu .ug- xJ Kzj.u-z ­wJu g-. 
.w■uhzx■ xJ vxjKw-BL
D■L exv- 1L ,ghpg'wKvI gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ Bux­xB^ gz zvu Gx­­uBu xJ 
N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ 
w- zvu U-'w■x-ku-zg­ ahwu-huK 7■xB■gkI sw­­wgk egkuK Gx­­uBu xJ tmaGL
nxMu■z ,g^Mu■■^I gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKv gz 7u--K^­'g-wg azgzu 9-LI 
zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ w- zvu a^-x(zwh 3uhzj■u 7■xB■gkI sw­­wgk egkuK 
Gx­­uBu xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L exv- ,hGj­­xjBvI gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ hvukwKz■^ gz zvu Gx­­uBu xJ 
7vg■kgh^I Gx­jkMwg i-LI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ hvukwKz■^L Gx­­uBu xJ 
N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L sw­­wgk eL 1ug­I gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ Bux­xB^ gz tux■Bwgyaxjzvu■- 
Gx­­uBuI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ Bux­xB^L Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK 
xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
N­­wu NL 7g■■wKvI g■ug hxx■.w-gzx■ gz suKzu■- ,whvwBg- i-LI zxyhxx■.w-gzx■ 
xJ Kzj.u-z ­wJu (■xB■gkK g-. hgk(jK fj.whwg■wuKL t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L nwhvg■. UL 7gKhvWuI 1b,o 7xKz.xhzx■g­ cu­­x0 gz zvu i-w'u■Kwz^ xJ 
Gx--uhzwhjzI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ w- zvu axhwg­ nu­gzwx-K 7■xB■gkI
sw­­wgk egkuK Gx­­uBu xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L 3jwq 7gK)jg­wI w-Kz■jhzx■ xJ (vw­xKx(v^ gz Gj■wzwMgI 7g■g-gI F■gqw­I 
zx gKKwKzg-zy(■xJuKKx■ xJ (K^hvx­xB^L Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ 
t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
~ . . r 
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r. J. Lee Kaufman, tutor and associate professor of English at Thomas 
Jefferson College of Grand Valley State College, to TJC academic 
administrative assistant. 
Walton B. Koch, assistant professor of anthropology at Montana State 
Un., to assistant professor of anthropology, College of Arts and Sciences 
of Grand Valley State College. 
r. Harold Kolenbrander, professor of chemistry at Central College, Pella, 
Iowa, to assistant to the president, Grand Valley State College. 
Gordon A. Lawrence, public television program director at Ohio University's 
WOUB-TV, to director of WGVC, educational television, Grand Valley State 
College. · 
Christine Loizeaux, directo~ of her own New York City dance company and 
director, ancer's Workshop, N.Y.C.,, to tutor and assistant professor of 
dance, Thomas Jefferson College of Grand Valley State College. 
avid Lorenz, assistant dean of student life and director of housing at 
Grand Valley State College to associate dean of student life and 
director of housing. 
r. John N. MacTavish, assistant professor of geology at the College of 
Arts and Sciences of Grand Valley State College, to assistant professor 
in the Environmental Sciences Program, William James College of GVSC. 
Robert Mayberry, assistant professor of English at Pennsylvania State Un., 
to assistant professor in the Synoptic Lecture Program, William James 
College of Grand Valley State College. 
r. John McCullough, assistant professor of chemistry at the College of 
Pharmacy, Columbia Un., to assistant professor of chemistry, College of 
Arts and Sciences of Grand Valley State College. 
Dr. William J. Neal, assistant professor of geology at Georgia Southern 
College, to assistant professor of geology, College of Arts and Sciences 
of Grand Valley State College. 
Allie A. Parrish, area coordinator at Western Michigan Un., to coordinator 
of student life programs and campus judiciaries, Grand Valley State College. 
r. Richard E. Paschke, NIMH Postdoctoral Fellow at the University of 
~onnecticut, to assistant professor in the Social Relations Program, 
William James College of Grand Valley State College. 
r. Luiz Pasquali, instructor of philosophy at Curitiba, Parana, Brazil, 
to assistant professor of psychology, College of Arts and Sciences of 
Grand Vall~y State College. 
- more -
ng-fwz 7gKKwT .xhzx■g­ hg-.w.gzu w- kgzvukgzwhK gz Gx­x■g.x azgzu
i-LI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ kgzvukgzwhKL Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK 
xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
px-w 7x­­I zughvu■ 0wzv zvu azL 3xjwKI ,whvwBg- Khvxx­ K^KzukI zx 
gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ (v^Kwhg­ u.jhgzwx-L t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
Fu■zvx­. 7■whuI hxj-Ku­x■ gz rg­gkgqxx mg­­u^ Gxkkj-wz^ Gx­­uBuI zx 
gKKwKzg-z zx zvu 'whu (■uKw.u-z Jx■ Kzj.u-z gJJgw■KI g-. g.'wKx■ g-. 
hxj-Ku­x■ zx zvu tu-u■g­ Nhg.ukwh 7■xB■gkI t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L Dg'w. nuBuKzu■I hxkkj-wz^Ah­w-whg­ (K^hvx­xBwKz 0wzv zvu N­­uBvu-^ 
,u-zg­ oug­zv 7■xB■gkI 7wzzKMj■BvI zx hxx■.w-gzx■ xJ hxkkj-wz^Ah­w-whg­ 
Ku■'whuKL Gxj-Ku­w-B g-. ,u-zg­ oug­zv Gu-zu■I t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
exv- sL nuwJu­I .xhzx■g­ hg-.w.gzu w- uhx-xkwhK gz ,whvwBg- azgzu i-LI 
zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ uhx-xkwhKI Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ 
t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
,u■■w­­ tL nxMw-I gKKxhwgzu (■xJuKKx■ xJ vjkg-wzwuK g-. hvgw■kg- xJ 
vjkg-wzwuK gz pvu 1u0 ahvxx­ Jx■ axhwg­ nuKug■hvI 1LVLGLI zx zjzx■ g-. 
gKKxhwgzu (■xJuKKx■ xJ (vw­xKx(v^I pvxkgK euJJu■Kx- Gx­­uBu xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
Gg■x­w-u nx.-u^I .xhzx■g­ hg-.w.gzu w- U-B­wKv gz Gx■-u­­ i-w'u■Kwz^I zx 
gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKvI Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
,g■^ ahx'u­I (g■zAzwku w-Kz■jhzx■ xJ kjKwh gz zvu Gx­­uBu xJ N■zK g-. 
ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx w-Kz■jhzx■ xJ kjKwhL
nxMu■z UL avuhvzkg-I w-Kz■jhzx■ w- kjKwh gz D■u0 i-w'u■Kwz^I zx zjzx■ 
g-. gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ kjKwhI pvxkgK euJJu■Kx- Gx­­uBu xJ t■g-. mg­­u^ 
azgzu Gx­­uBuL
exv- tL a0uu-u^I (g■zAzwku gKKwKzg-z (■xJuKKx■ w- g■z vwKzx■^ gz b-.wg-g 
azgzu i-LI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ g■zL Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ 
t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
pgWuKvw pgWgvg■gI zughvw-B gKKwKzg-z w- g■z gz zvu i-w'u■Kwz^ xJ bx0gI 
zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ g■zL Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
/Gvg■­uK 3L pu■(Kz■gI Bjw.g-hu hxj-Ku­x■ gz a(g■zg E,whvwBg-C owBv ahvxx­I 
zx g.kwKKwx-K hxj-Ku­x■L t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
egkuK NL pvxk(Kx-I gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ (x­wzwhg­ Khwu-hu gz axjzvA 
0uKzu■- 3xjwKwg-g b-KzLI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ (x­wzwhg­ Khwu-huL 
Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
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Ranjit M. Passi, doctoral candidate in mathematics at Colorado State 
un., to assistant professor of mathematics, College of Arts and Sciences 
of Grand·Valley State College. 
Toni Poll, teac er with the st. Louis, Michigan school system, to 
assistant professor of physical education, Grand Valley State College. 
Berthold Price, counselor at Kalamazoo Valley Community College, to 
assistant to the vice president for student affairs, and advisor and 
counselor to the General Academic Program, Grand Valley State College. 
r. avid Regester, community-clinical psyc ologist with the Allegheny 
Mental Health Program, Pittsburgh, to coordinator of community-clinical 
services, Counseling and Mental Health Center, Grand Valley State College. 
John w. Reifel, doctoral candidate in economics at Michigan State Un., 
to assistant professor of economics, College of Arts and Sciences of 
Grand Valley State College. 
Merrill G. Robin, associate professor of humanities and chairman of 
humanities at The New School for Social Researc , N.Y.C., to tutor and 
associate professor of philosophy, Thomas Jefferson College of Grand 
Valley State College. 
Caroline Rodney, doctoral candidate in English at Cornell University, to 
assistant professor of English, College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
Mary Scovel, part-time instructor of music at the College of Arts and 
Sciences of Grand Valley State College, to instructor of music. 
Robert E. Shechtman, instructor in music at rew University, to tutor 
and assistant professor of music, Thomas Jefferson College of Grand Valley 
State College. 
John G. Sweeney, part-time assistant professor in art history at Indiana 
State Un., to assistant professor of art, College of Arts and Sciences of 
Grand Valley State College. 
Takeshi Takahara, teac ing assistant in art at the University of Iowa, 
to assistant professor of art, College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
·Charles L. Terpstra, guidance counselor at Sparta (Michigan) High School, 
to admissions counselor, Grand Valley State College. 
James A. Thompson, assistant professor of political science at South-
western Louisiana Inst., to assistant professor of political science, 
College of Arts and Sciences of Grand Valley State College. 
- more -
N-zvx-^ p■g'wKT w-Kz■jhzx■ w- vwKzx■^ gz ,whvwBg- azgzu i-LI zx 
gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ vwKzx■^L Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
N--u p■x^I Kj(u■'wKx■ xJ Kzj.u-z zughvu■K gz i-w'u■Kwz^ owBvI i-w'u■Kwz^ 
xJ dx'TgI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKvI Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK 
xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
nxMu■z mgKDwgKI w-Kz■jhzx■ w- U-B­wKv gz zvu Nku■whg- 3g-BjgBu b-KzwzjzuI 
1LVLGLI zx zjzx■ g-. gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKvI pvxkgK euJJu■Kx- 
Gx­­uBu xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
avg■x- mg-og­­I (g■zAzwku w-Kz■jhzx■ w- U-B­wKv gz zvu Gx­­uBu xJ N■zK 
g-. ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ 
U-B­wKvL
D■L ru--uzv mu-.u■MjKvI 'whuA(■uKw.u-z Jx■ Kzj.u-z gJJgw■K gz t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx 'whuA(■uKw.u-z Jx■ Kzj.u-z gJJgw■K g-. ghzw-B 
.ug- xJ sw­­wgk egkuK Gx­­uBu xJ tmaGL
D■L nx-g­. sg■.I gKKxhwgzu (■xJuKKx■ xJ Mwx­xB^ g-. .w■uhzx■ xJ zvu U-A
'w■x-ku-zg­ azj.wuK b-Kzwzjzu gz t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx gKKxhwgzu 
(■xJuKKx■ xJ Mwx­xB^I .w■uhzx■ xJ U-'w■x-ku-zg­ azj.wuK b-KzwzjzuI g-. 
gKKwKzg-z .ug- xJ zvu Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK gz tmaGL
sg■■u- sw­­wgkKI zughvu■ 0wzv zvu DuK ,xw-uKI bx0g b-.u(u-.u-z ahvxx­ 
a^KzukI zx Jw-g-hwg­ gw. gKKwKzg-zI t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
Gg■x­^- swKuI ■uKw.u-hu vg­­ .w■uhzx■ gz b­­w-xwK azgzu i-LI zx hgk(jK 
ghzw'wzwuK hxx■.w-gzx■L t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
pvxkgK cL sxx.KI .xhzx■g­ hg-.w.gzu w- U-B­wKv gz 9vwx azgzu i-w'u■Kwz^I 
zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKvI Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
D■L nxMu■z oL sxx.^I .w■uhzx■ xJ hxj-Ku­w-B g-. ku-zg­ vug­zv Ku■'whuK 
gz t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuI zx .w■uhzx■ xJ hxj-Ku­w-B g-. ku-zg­ vug­zv 
Ku■'whuK g-. .ug- xJ Kzj.u-z .u'u­x(ku-zL
D■L ox0g■. s■wBvzI gKKxhwgzu (■xJuKKx■ xJ Mwx­xB^ gz Gg­wJx■-wg azgzu 
Gx­­uBuI og^0g■.IS zx gKKxhwgzu (■xJuKKx■ xJ Mwx­xB^L Gx­­uBu xJ N■zK g-. 
ahwu-huK xJ t■g-. mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
7gj­ lxkMu■BI .xhzx■g­ hg-.w.gzu w- U-B­wKv gz zvu i-w'u■Kwz^ xJ px■x-zxI 
zx gKKwKzg-z (■xJuKKx■ xJ U-B­wKvI Gx­­uBu xJ N■zK g-. ahwu-huK xJ t■g-. 
mg­­u^ azgzu Gx­­uBuL
U1D
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Anthony Travis, instructor in history at Michigan State Un., to 
assistant professor of history, College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
Anne Troy, supervisor of student teac ers at University High, University 
of Iowa, to assistant professor of English, College of Arts and Sciences 
of Grand Valley State College. 
Robert Vas ias, instructor .tn English at the American Language Institute, 
N.Y.C., to tutor and assistant professor of English, Thomas Jefferson 
College of Grand Valley State College. 
Sharon VanHall, part-time instructor in English at the College of Arts 
and sciences of Grand Valley State College, to assistant professor of 
English. 
r. Kenneth Venderbush, vice-president for student affairs at Grand 
Valley state College, to vice-president for student affairs and acting 
dean of William James College of GVSC. 
r. Ronald Ward, associate professor of biology and director of the En-
vironmental Studies Institute at Grand Valley State College, to associate 
professor of biology, director of Environmental Studies Institute, and 
assistant dean of the College of Arts and Sciences at GVSC. 
Warren Williams, teac er with the es Moines, Iowa Independent School 
System, to financial aid assistant, Grand Valley State College. 
Carolyn Wise, residence hall director at Illinois State Un., to campus 
activities coordinator, Grand Valley State College. 
Thomas F. Woods, doctoral candidate in English at Ohio State University, 
to assistant professor of English, College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
r. Robert H. woody, director of counseling and mental health services 
at Grand Valley State College, to director of counseling and mental health 
services and dean of student development. 
r. Howard Wright, associate professor of biology at California State 
College, Hayward, to associate professor of biology, College of Arts and 
Sciences of Grand Valley State College. 
Paul Zomberg, doctoral candidate in English at the University of Toronto, 
to assistant professor of English, College of Arts and Sciences of Grand 
Valley State College. 
EN  
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GRAND VALLEY 
•TAT~ COL.LGOII 
NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG ALLENDALE, M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
October , 1971 
ALLENDALE -- asks of paper,-mache over alumninum foil and crushed 
newspapers • • • masks from balloons ,·J'•egg cartons, cardboard tubes ••• 
masks to wear, to hang, to sta d ••• all are featured in a new book 
, .· f 
by Chester J'. Alkema, assistant professor of art at the College of 
Arts and Sciences, Grand Valley State College. Simple-to-follow 
instructions, and bright illustratio s by the author make Alkema's 
• ASKS a perfect book for October's Halloween season. 
A Little Craft Book Series publication of Sterling Publishing co., Inc., 
New York and Oak Tree Press Co., Ltd., London, ASKS can be ordered 
through area bookstores  
END 
~ 
(Alkema lives at 631 Alger, SE, Grand Rapids) 
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GRAND VALLEY 
IITATII COL.LIIOa 
NEWS BUREAU COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
October , 1971 
ALLENDALE -- Jerry Gordon, national staff coordinator from the 
National Peace Action Coalition, New York City, will take part in_two 
discussions on the theme "Vietnam: Out Now" at Grand Valley State 
College, Wednesday, October 13. His 2 p.m. talk will be held in room
154 Lake Superior Hall, with closed-circuit television broadcast to 
221 Mackinac Hall. At 3 p.m. he will take part in an informal session 
at the pit area of Seidman House. Gordon's visit to the campus is 
sponsored by the Grand Valley Peace Action Coalition. 
A former union organizer, Gordon was representative for cne of the 
Kent State Un. twenty-five. At 5 p.m., the 13th, he will speak at John 
Ball Park, Grand Rapids in a rally and demonstration, sponsored by the 
National Peace Action Coalition and .the Grand Rapids Peace Action 
Coalition. 
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October 11, 1971 
NOTICE OF MEETING 
To All Medi : 
The regular meeting of the Gr nd Valley State College Bo rd of. Control 
wili be held Thursday, October 28 t 10 .m. in The Commons, room 223. 
A report of the meeting will be vailable t the News Bureau Office 
. ._ 
fter 12 noon, telephone 895-6611, ext. 222. 
Tentative Bo rd of Control genda items include: 
Personnel Action  
Gifts nd Gr nts 
Revision to 1971-72 Compens tion Schedulas 
Administrative S bbaticals 
Administrative Anti-Nepotism 
Revision of Tenure Policy 
1971-72 Revised Gensral Fund Budget 
1972-73 Revisad General Fund Budget Request 
1971-72 Revised Auxiliary Enterprises Budgets 
Student Center: Plans nd Authorization to Proceed 
Ac demic Complex III Program Statement 
1972-73 Revised C pital Outlay Budget Request 
Shirley A. Doebel 
News Bureau Editor 
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October 11, 1971 
LLENDALE -- The Haverly Consort, an ensemble of six musicians 
specializing in the performance of early vocal and instrumental music, 
will perform at Grand Valley State College's Louis Armstrong Theatre 
-~-r~'f 
of the Fine Arts Center on Thursday, October 22 at 8 p.m. The cor..cert 
of Medieval, Renaissance and Baroque music, including "Music of Henry 
VIII and Composers of His Court," is sponsored at GVSC by the All-
Campus Events Coordinating Committee and is open to the public free of 
charge. 
Mer.tbers of the ensemble, which performs under the auspices of the 
Association of American Col leg~' s 1Lrts Progra , net only possess 
. 
mastery of their unusual instruments, but have extensively studied 
the history of five centuries of music from the Middle Ages, 
Renaissance and Baroque periods. 
Ccnsort members and their specialties include: 
Joan Summers, soprano, member of the New York City Opera Company 
Constantine Cassolas, tenor, faculty member of the City College of 
New York music department 
Kay Jaffee, recorder, kortholt, rauschpfeife, portative organ, a
doctoral candidate in musicology, New York University 
Sally Lo emann, recorder, shawm, krummhorn, duician, member of the 
New York Pro Musica Renaissance Band 
~ more -
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GVSC Release - 2 - October 11, 1971 
Lucy Dardo, viola da amba, free-lance performer and teacher 
Michael Jaffee, lute, recorder, and tenor viol, lutenist and 
uitarist in the New York area, recently recorcing with the 
orchestra of the New York City Opera Company, and director 
of The Waverly Consort. 
The consort made its New York debut in 1966 to the critical acclai  
of N.Y.C. newspapers. Since then the roup has performed hundreds of 
concerts throughout the United States. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE-LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
October 11, 1971 
ALLENDALE -- EDI OR'S NOTE: he Waverly Consort will appear in 
concert at Grand Valley State College, FRIDAY, October 22, 8 p.m., in·
the Louis Armstrong heatre of GVSC's. Fine Arts Center. 
(GVSC News Release dated Oct. 11, incorrectl  stated, " hursday, 
October 22.) 
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October 11, 1971 
A citizen opinion survey on public ,problems will be 
conducte  in the Grand Rapids area beginning Wednesday, October 13
by the Urban Studies Institute of Grand Valley State College. Twenty-
minute interviews by interviewers carrying identification tags and 
cards are sche uled in 500 homes, .selected by random sampling. 
Dr. Donald t·iilliams, GVSC assistant professor of sociology is project 
coordinator of the survey. Paul Gernant, assistant professor of 
economics; will ser:ve as research associate, and Richard Wade of the . 
ational Sanitation Foundation of Ann Arbor is technical consultant 
for th~ survey. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
October , 1971 
ALLENDALE -- Total enrollment at Grand Valley State College for fall 
term 1971 numbered 4,174 students, representing an increase of 873
ovGr the 3,301 enrolled in fall 1970. The approximate 27% increase 
in enrollments at GVSC is well above the % rise in college and univer-
sity enrollments estimated this fall by the U.S. Office of Education and 
reported in The Chronicle of Higher Education, Sept. 27, 1971. 
Grand Valley's new third independent college, William James College  
opened this September, while substantial increases in enrollments were 
registered by GVSC's other two colleges, The College of Arts and 
Sciences and Thomas Jefferson College. 
Completion of two buildings at the Allendale campus highlighted the 
opening of fall term as 502 students moved into the new Grace Olsen 
Kistler House residence hall, and classes met for the first time in 
GVSC's Fine Arts Center. 
Also greeting students as they began fall term classes in late 
September were forty new full-time faculty members at the western 
Michigan college. 
END 
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October 12, 1971 
ALLENDALE As Grand Valley State College's student body has grown 
during 1971, so too has the size of its faculty. New faculty members, 
whose studies range from anthropology and theatre arts to geology and 
English, have come to this ex9anding western Michigan college from 
institutions all over the U.S., frcm California and Georgia, from New 
York and Washington, to name just a few locales. 
Among the ·forty new faculty members this fall are (is): 
ALLENDALE .RESIDENTS --
Mrs. Ursula K. Franklin, 10255 42nd Ave., who has been appointed assis-
tant professor of French in GVSC's college of Arts and-Sciences. Mrs. 
Franklin received the B.A. and M.A. degrees, as well as the diploma in 
Advanced Graduate Study in French, from Michigan State University. 
Prior to joining Grand Valley, she was an instructor with M.S.U.'s 
Dept. of Ramance Languages. She was also managing editor of the 
Centennial Review at M.S.U. Mrs. Franklin is married. 
Dr. Edward w. Haurek, 6534 Henry Street, who has been appointed 
assistant professor of sociology with GVSC's College of Arts and 
Sciences. Dr. Haurek received the B.S. degree from Northern Illinois 
Un.i the M.A. and the Ph.D. degrees from the Un. of Illinois. He was
assistant professor of sociology at the Un. cf Minnesota prior to 
joining Grand Valley. Dr. Haurek is author of numerous articles 
appearing in such magazines as Sociology and Social Research, Social 
Problems, and American Behavioral Scientist. Dr. Haurek is married. 
Walton B. Koch, 11088 52nd Ave., appointed assistant professor of 
anthropology in GVSC's College of Arts and. Sciences. Koch receivec the 
A.B. degree from Brown Un., and the M.A. from Washington State Un.\ 
Prior to joining Grand Valley he was research assistant and teaching 
assistant at Washington State. He is married. 
Dr. William J. Neal, 11233 Washington Ave., who has been appointed 
assistant professor of geology in GVSC's College of Arts and Sciences. 
Dr. Neal received the n.s. degree from the Un. cf Notre Dame~ and, the 
M.A. and Ph.D. degrees from the Un. of Missouri. Prior to joining 
- more -
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Y//I? 2? B(332TI (PI 0(? 803TT R02­I3TP1
gpdzyUuiiS pSvuySzx *
y31 iJ2; .(?6J(­2e ALsN C(23://I l81e :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K H?qR0/­/Fq 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 y31 
.(?6J(­2 3TRT2"TI 80T V1.01 ITF3TT K3/B 80T uP?828J8T /K .02­/?/H0qe 
lJ3282)(e V3(;2­n 80T SI1,1 ITF3TT K3/B 80T MP1 /K .T83/H/­2/e p2/ IT 
h(PT23/e V3(;2­n (PIe 80T .01y1 ITF3TT K3/B 80T MP1 /K i/J"(2Pe VT­F2JB1 
'2? (382R­Te Ol/PRTH8 /K g/I (PI .(3TP8(­ uB(FT?O (HHT(3TI 2P 80T 
HJ)­2R(82/P1 h/J3P(­ K/3 80T vR2TP82K2R v8JIq /K pT­2F2/P1 y31
.(?6J(­2 2? ?2PF­T1
hSzuvfz pSvuySzx *
y31 l(3­ uP?(­(R/e 7NA V3/(I"2T: y31e :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??/R2(8T 
H3/KT??/3 /K H?qR0/­/Fq 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 y31 
uP?(­(R/ 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B 80T MP1 /K d32;/P(e (PI180T .01y1 
ITF3TT K3/B C­/32I( v8(8T MP1 .32/3 8/ 5/2P2PF g3(PI U(­­Tq 0T :(? 
(??2?8(P8 H3/KT??/3 (8 80T MP1 /K v/J80 l(3/­2P(1 d382R­T? )q y31 
uP?(­(R/ 0("T (HHT(3TI 2P ?JR0 5/J3P(­? (? ,TP8(­ pT8(3I(82/P (PI 80T 
dBT32R(P h/J3P(­ /K ,TP8(­ yTKTR8?1 y31 uP?(­(R/ 2? B(332TI (PI 0(? 
803TT R02­I3TP1
id,fzx pSvuySzx *
y31 ,2R0(T­ V238:2?8­Te 9rLLDE iT/P(3I v81e :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI 
(??2?8(P8 H3/KT??/3 /K I3(B(82R (38? (PI 8J8/3 2P gUvlc? x0/B(? 
hTKKT3?/P l/­­TFT1 y31 V238:2?8­T 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B 
YT?­Tq(P MP1e (PI 80T ,1C1d1 (PI .01y1 ITF3TT? K3/B xJ­(PT MP1 1 .32/3 
8/ 5/2P2PF g3(PI U(­­Tq 0T :(? (??2?8(P8 H3/KT??/3 /K I3(B(82R (38? (8 
l(?T YT?8T3P pT?T3"T MP1 zJBT3/J? 3T"2T:? (PI (382R­T? )q y31 V238r
:2?8­T 0("T (HHT(3TI 2P C2PT d38?e x0T vRTPTe .­(q)2­­e (PI l­T"T­(PI 
dK8T3 y(34e :0T3T 0T (­?/ ?T3"TI (? 80T(83T TI28/31 'T 2? B(332TI (PI 
0(? 8:/ R02­I3TP1
zfpx'Sdvx gpdzy pd.uyv pSvuySzx *  a
p(P528 ,1 .(??2e E9D S(?8T3P d"T1e zSe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K B(80TB(82R? 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 .(??2
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Grand Valley he was assistant professor at Georgia Southern College. 
During the summer of 1971, Dr. Neal was appointed one of twenty pro-
fessors to study in the "Spain: 1971 International Field Institute," 
a six-week study of geology in Spain, sponsored by the National 
Science Foundation. Articles by Dr. Neal have appeared in such publica-
tions as Geological Societ 1 of America and the American Association of Petroleum Geology. Dr. Nea is married and has three children. 
Thomas F. Woods, 11281 Washington Ave., appointed assistant professor 
of English in GVSC's College of Arts and Sciences. Woods received the 
A.M from John Carroll Un.: has taken Ph.D. course work at Miami Un.: 
and, presently is a doctoral candidate at Ohio State Un. He was part-
time teaching assistant at Ohio State prior to joining Grand Valley. 
Woods is married and has three children. 
GRANDVILLE RESIDENT --
Dr. Luiz Pasquali, 3496 Fairwood Ct., who has been appointed a'ssistant 
professor of psychology in GVSC's College of Arts and Sciences. Dr. 
Pasquali received the B.Ph. degree from the Institute of Philosophy, 
Curitiba, Brazil: the Ed.M. degree from the Un. of Petropolio, Rio de 
Janeiro, Brazil: and, the Ph.D. degree from the Un. of Louvain, Belgium. 
His article, "Concept of Goel anc1 Parental Images" appearec. in ~e 
publication, Journal for the Scientific Study of Religion. Dr. 
Pasquali is single. 
JENISON RESIDENT --
Dr. Carl Insalaco, 1623 Broadview Dr., who has been appointed associate 
professor of psychology in GVSC's College of r..rts and Sciences. Dr. 
Insalaco received the B.A. degree from the Un. of Arizona, and.the Ph.D. 
degree from Florida State Un. Prior to joining Grand Valley h~ was
assistant professor at the Un. of South Carolina. Articles by•Dr. 
Insalaco have appeared in such journals as Mental Retardation and the 
American Journal of Mental Defects. Dr. Insalaco is married and has 
three children. 
L,.MONT RESIDENT 
Dr. Michael Birtwistle, 0-4475 Leonard St., who has been appointed 
assistant professor of dramatic arts and tutor in GVSC's Thomas
Jefferson College. Dr. Birtwistle received the D.A. degree from 
Wesleyan Un., and the M.F.A. and Ph.D. degrees from Tulane Un •. Prior 
to joining Grand Valley he was assistant professor of dramatic arts at 
Case Western Reserve Un. Numerous reviews and articles by Dr. :Birt-
wistle have appeared in Fine Arts, The Scene, Playbill, and Cleveland 
After Dark, where he also served as theatre editor. He is married and 
has two children. · 
NORTHEAST GRAND RAPIDS RESIDENT --
Ranjit M. Passi, 507 Eastern Ave., NE, who has been appointed a·ssistant 
professor of mathematics iu GVSC's College of Arts and Sciences,- P?ssi 
3TRT2"TI 80T A1db (PI ,1de ITF3TT? K3/B .TP5() MP1 2P uPI2(n 80T 
,(?8T3? 2P v8(82?82R? K3/B 80T uPI2(P v8(82?82R(­ uP?828J8Tn 80T ,1d1 
ITF3TT K3/B 80T MP1 /K l/­/3(I/n (PIe 2? ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 
l/­/3(I/ v8(8T MP1 .32/3 8/ 5/2P2PF g3(PI U(­­Tq 0T :(? ( 8T(R02PF 
(??2?8(P8 (8 l/­/3(I/ v8(8T1 .(??2 2? B(332TI (PI 0(? /PT R02­I1
zfpx'YSvx gpdzy pd.uyv pSvuySzxv *
y31 h/0P ,RlJ­­/JF0e 9r779—s ,/JP8(2P d?0 d"T1e zYe :0/ 0(? )TTP 
(HH/2P8TI (??2?8(P8 H3/KT??/3 /K R0TB2?83q 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? 
(PI vR2TPRT?1 y31 ,RlJ­­/JF0 3TRT2"TI 80T d1V1 ITF3TT K3/B l/3PT­­ 
MP1e (PI 80T .01y1 ITF3TT K3/B 80T ./­q8TR0P2R uP?828J8T /K V3//4­qP1 
.32/3 8/ 02? (HH/2P8BTP8 (8 g3(PI U(­­Tq 0T :(? (??2?8(P8 H3/KT??/3 /K 
R0TB2?83q (8 80T l/­­TFT /K .0(3B(Rqe l/­JB)2( MP1e (PI R0TB2?8 K/3 
MP2/P l(3)2IT l/3H1 y31 ,RlJ­­/JF0c? (382R­T? 0("T )TTP HJ)­2?0TI )q 
80T MP2/P l(3)2IT l/3H1 (PI 2P 80T h/J3P(­ /K S­TR83/(P(­q82R l0TB2?83q1 
y31 ,RlJ­­/JF0 2? B(332TI (PI 0(? /PT R02­I1 j
h(BT? d1 x0/BH?/Pe A9— i(4T ,2R02F(P y31e zYe (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K H/­282R(­ ?R2TPRT 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 
x0/BH?/P 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B f(4­(PI MP1e (PI 80T ,1d1 K3/B 
80T MP1 /K ,(??(R0J?T88?1 'T ?T3"TI (? (??2?8(P8 H3/KT??/3 (8 v/J80r
:T?8T3P i/J?2(P( uP?8e H32/3 8/ 02? g3(PI U(­­Tq (HH/2P8BTP81 '2? 
(382R­T Og3/JH x0T/3q (PI v/J80T3P V­(R4 ./­282R?O (HHT(3TI 2P 80T 
v/J80T3P SIJR(82/P pT"2T:1 x0/BH?/P 2? B(332TI (PI 0(? 8:/ R02­I3TP1
dPPT x3/qe A9A9 i(4T ,2R02F(P y32"Te zYe "
0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?r
8(P8 H3/KT??/3 /K SPF­2?0 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 ,2?? 
x3/q 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B ,81 ,T3Rq l/­­TFTn 80T ,1d1 K3/B 80T 
MP1 /K z/380 u/:(n (PIe 2? ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 80T MP1 /K u/:(1
.32/3 8/ 0T3 (HH/2P8BTP8 (8 g3(PI U(­­Tq ?0T :(? ?JHT3"2?/3 /K ?8JITP8 
8T(R0T3? (8 MP2"T3?28q '2F0 vR0//­e MP1 /K u/:(1 ,2?? x3/q 2? ?2PF­T1
vfMx'Sdvx gpdzy pd.uyv pSvuySzxv *
x0/B(? l0(B)T3?e LE l/­­TFTe vSe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K ?/R2/­/Fq 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 l0(B)T3? 
3TRT2"TI 80T V1d1 (PI ,1d1 ITF3TT? K3/B 80T MP1 /K l(­2K/3P2( (8 
VT34T­Tqn 80T l1.1 ITF3TT 2P (P803/H/­/Fq K3/B 80T MP1 /K l(­2Ke (8 
y("2?n (PIe 2? H3T?TP8­q ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T 2P H02­/?/H0q1 .32/3 8/ 
5/2P2PF g3(PI U(­­Tqe y("2? :(? (??2?8(P8 H3/KT??/3 (8 S(?8T3P 
Y(?02PF8/P v8(8T l/­­TFT1 'T 2? B(332TI (PI 0(? /PT R02­I1
,3?1 V(3)(3( ,(80T"
?e D— f(4I(­Te vSe (HH/2P8TI 8T(R02PF KT­­/: 2P 
80T gTPT3(­ dR(ITB2R .3/F3(B /K gUvlc? M3)(P v8JI2T? uP?828J8T1 ,3?1 
,(80T:? 3TRT2"TI 80T V1v1 ITF3TT K3/B g3(PI U(­­Tq v8(8Te (PI IJ32PF 
7sD9 :(? ( 8J8/3 :280 Mvuc? gTPT3(­ dR(ITB2R .3/F3(B1 v0T 2? B(332TI1
,T332­­ g1 p/I2Pe —AA u3/6J/2? y31e vSe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??/R2(8T 
H3/KT??/3 /K H02­/?/H0q (PI 8J8/3 2P gUvlc? x0/B(? hTKKT3?/P l/­­TFT1 
p/I2P 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B 80T MP1 /K l02R(F/n 80T ,1d1 K3/B 
80T MP1 /K l(­2K/3P2( (8 VT34T­Tqa (PIe 2? ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 80T 
MP1 /K l02R(F/1 .32/3 8/ 5/2P2PF g3(PI U(­­Tq 0T :(? (??/R2(8T H3/r
KT??/3 /K 0JB(P282T? (PI R0(23B(P /K 0JB(P282T? (8 x0T zT: vR0//­ K/3 
v/R2(­ pT?T(3R0e zT: k/34 l28q1 p/I2P 2? B(332TI (PI 0(? 803TT 
R02­I3TP1
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received the B.A. and M.A. degrees from Penjab Un. in India; the 
Masters in Statistics from the Indian Statistical Institute; the M.A. 
degree from the Un. of Colorado; and, is a doctoral candidate at 
Colorado State Un. Prior to joining Granc Valley he was a teaching 
assistant at Colorado State. Passi is married and has one child • 
• NORTHWEST GRAND RAPIDS RESIDENTS --
Dr. John McCullough, 0-11089 Mountain Ash Ave., NW, who has been 
appointed assistant professor of chemistry in GVSC's College cf Arts 
and Sciences. Dr. McCullough received the A.B. degree from Cornell 
Un., and the Ph.D. degree from the Polytechnic Institute of Brooklyn. 
Prior to his appointment at Grand Valley he was assistant professor of 
chemistry at the College of Pharmacy, Columbin Un., and chemist for 
Union Carbide Corp. Dr. McCullough's articles have been published by
the Union Carbide Corp. and in the Journal of Electroanalytic Chemistrv. 
Dr. t-1cCullough is married and has one child. 
James A. Thompson, 3028 Lake Michigan Dr., Nl~, appointed assistant 
professor of political science in GVSC's College of Arts and Sciences. 
Thompson received the D.A. degree from Oakland Un., and the M.A. from 
the Un. of Massachusetts. He served as assistant professor at South-
western Lousiana Inst. prier tc his Grana Valley appointment. His 
article "Group Theory and Southern Black Politics" appearec in the 
Southern Education Review. Thompson is marrien and has two children. 
Anne Troy, 3030 Lake Michigan Drive, NW, who has been appointed assis-
tant professor of English in GVSC's College of Arts anc Sciences. Miss 
Troy received the D.A. degree from Mt. Mercy College: the M.A. from the 
Un. of North Iowa; and, is a doctoral canc:idate at the Un. of Iowa. 
Prior to her appointment at Grand Vulley she was supervisor of student 
teachers at University High School, Un. of Iowa. Miss Troy is single. 
SOUTHEAST GRAND RAPIDS RESIDENTS --
Thomas Chrunbers, 425 College, SE, who has been appointed assistant 
professor of sociology in GVSC's College of Arts and Sciences. Chambers 
received the D.A. and M.A. degrees from the Un. of California at 
Berkeley; the C.P. degree in anthropology from the Un. of Calif. at 
Davis; and, is presently a doctoral candidate in philosophy. Prior to joining Grand Valley, Davis was assistant professor at Eastern 
Washington State College. He is married and has one child. 
Mrs. Darbara Mathews, 728 Oakdale, SE, appointee teaching fellow in 
the General Academic Program of GVSC's Urban Studies Institute. Mrs. 
Mathews received the D.S. degree from Grand Valley State, ancl. during 
1970 was a tutor with USI's General Academic Program. She is married. 
Merrill G. Rodin, 833 Iroquois Dr., SE, who has been appointed associate 
professor of philosophy and tutor in GVSC's Thomas Jefferson College. 
Rodin received the B.A. degree from the Un. of Chicago; the M.A. from 
the Un. of California at Berkeley; and, is a doctoral candidate at the 
Un. of Chicago. Prior to joining Grand Valley he was associate pro-
fessor of humanities and chairman of hwnanities at The New School for 
Social Research, New York City. Rodin is married and has three 
children. 
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v/J80T(?8 g3(PI p(H2I? 3T?2ITP8? tR/P8cIoG
,3?1 l(3/­2PT p/IPTqe L7AD v(-/Pq l81e vSe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI 
(??2?8(P8 H3/KT??/3 /K SPF­2?0 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 
,3?1 p/IPTq 3TRT2"TI 80T V1d1 K3/B f)T3­2P l/­­TFTn 80T ,1d1 K3/B 
l/3PT­­ MP1n (PIe 2? H3T?TP8­q ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 80(8 JP2"T3?28q1 
v0T ?T3"TI (? 8T(R02PF (??2?8(P8 (8 l/3PT­­ MP1 H32/3 8/ 5/2P2PF g3(PI 
U(­­Tq1 ,3?1 p/IPTq 0(? 8:/ R02­I3TP1
,3?1 ,(3q vR/"T­e 7sE i(4T y31e vSe (HH/2P8TI 2P?83JR8/3 2P BJ?2R (8 
gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 ,3?1 vR/"T­ 3TRT2"TI 80T V1d1 
ITF3TT K3/B YT?8T3P ,2R02F(P MP1 v0T 0(? ?T3"TI (? I23TR8/3 /K 80T 
VJ88T3:/380 '/?H28(­ zJ3?T?c l0/3J? (PI 8(JF08 H32"(8T H2(P/ ­T??TP?1 
v2PRT 7sNse ?0T 0(? )TTP ( H(38r82BT 2P?83JR8/3 2P BJ?2R (8 g3(PI 
U(­­Tq1 v0T 2? B(332TI (PI 0(? K/J3 R02­I3TP1
.(J­ g1 W/B)T3Fe 7—As MP2/P V­"I1e vSe "
0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K SPF­2?0 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 W/B)T3F 
3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B d6J2P(? l/­­TFTn 80T ,1d1 K3/B l(80/­2R 
MP1 /K dBT32R(n (PIe 2? ( I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 80T MP1 /K x/3/P8/1 
.32/3 8/ 02? (HH/2P8BTP8 (8 g3(PI U(­­Tq 0T :(? (P 2P?83JR8/3 (8 
.3/"2ITPRT l/­­TFT1 '2? (382R­Te OxT-8J(­ l3282R2?B (PI u8? .3/)­TB?O 
(HHT(3TI 2P 80T HJ)­2R(82/Pe S??(q? (PI l3282R2?Be f-K/3Ie SPF­(PI1
vfMx'YSvx gpdzy pd.uyv pSvuySzx *
l032?82PT i/2;T(J-e LsA .(34 v81e vYe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K I(PRT (PI 8J8/3 2P gUvlc? x0/B(? hTKKT3?/P l/­­TFT1 ,2?? 
i/2;T(J- 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B VTPP2PF8/P l/­­TFT1 v0T 0(? 
)TTP ( ?8JITP8 (8 B/3T 80(P 8TP I(PRT ?R0//­? 2P 802? R/JP83qe Y(­T?e 
(PI SPF­(PIe 2PR­JI2PF 80T ,(380( g3(0(B vR0//­ /K l/P8TBH/3(3q y(PRT 
(PI h/?T i2B/P vR0//­ /K y(PRT1 v0T 0(? )TTP (R82"T 2P HT3K/3B2PF (38? 
2P 80T M1v1 (PI SPF­(PIe (PI :(? K/JPIT3 (PI I23TR8/3 /K 80T y(PRT3?c 
Y/34?0/H 2P zT: k/34 l28qe (? :T­­ (? ( BTB)T3 /K 80T ,(3q dP80/Pq 
y(PRT l/BH(Pqe (PI 5J?8 H32/3 8/ 0T3 (HH/2P8BTP8 (8 g3(PI U(­­Tq :(? 
2P R0(3FT /K 80T l032?82PT i/2;T(J- y(PRT l/BH(Pqe HT3K/3B2PF (B/PF 
/80T3? (8 mJTTP? l/­­TFT (PI 80T i2PR/­P lTP8T3 i2)3(3q /K .T3K/3B2PF 
d38?1 ,2?? i/2;T(J- 2? ?2PF­T1
Ykf,uzg pSvuySzxv *
hT33q U1 y2­­T3e LEs v8/PT)32IFTe vYe :0/ 0(? )TTP (HH/2P8TI (??2?8(P8 
H3/KT??/3 /K ?/R2/­/Fq (PI 8J8/3 2P gUvlc? x0/B(? hTKKT3?/P l/­­TFT1 
y2­­T3 3TRT2"TI 80T V1d1 ITF3TT K3/B 80T MP1 /K zT"(I(e (PI 2? ( 
I/R8/3(­ R(PI2I(8T (8 80T MP1 /K l/­/3(I/1 y2­­T3 :(? ( H(38r82BT 
I23TR8/3 /K 80T T-HT32BTP8(­ ?8JI2T? H3/F3(B (8 80T MP1 /K l/­/3(I/ 
)TK/3T 5/2P2PF g3(PI U(­­Tq1 '2? (382R­Te O,/82"(82/P 8/ g(B)­T (? 
pT"T(­TI 2P 80T ,(34T82PF ,T80/I? /K 80T iTF282B(8T g(B)­2PF uPIJ?83qO 
(HHT(3TI 2P 80T 5/J3P(­ .?qR0/­/Fq pTH/38?1 y2­­T3 2? ?2PF­T1
p2R0(3I S1 '(3IT3e 7NE AA3I v81e vUDe (HH/2P8TI (??2?8(P8 H3/KT??/3 /K 
H?qR0/­/Fq 2P gUvlc? l/­­TFT /K d38? (PI vR2TPRT?1 '(3IT3O3TRT2"TI
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Southeast Grand Rapids residents (cont'd): 
Mrs. Caroline Rodney, 4137 Saxony Ct., SE, who has been appointed 
assistant professor of English in GVSC's College of Arts and Sciences. 
Mrs. Rodney received the B.A. from Oberlin College; the M.A. from 
Cornell Un.; and, is presently a doctoral candidate at that university. 
She served as teaching assistant at Cornell Un. prior to joining Grand 
Valley. Mrs. Rodney has two children. 
Mrs. Mary Scovel, 1925 Lake Dr., SE, appointee instructor in music at 
GVSC's College of Arts and Sciences. Mrs. Scovel received then.A. 
1egree from Western Michigan Un. She has served as director of the 
nutterworth Hospital Nurses' Chorus and taught private piano lessons. 
Since 1969, she has been a part-time instructor in music at Grand 
Valley. She is married and has four children. 
Paul G. Zomberg, 1839 Union Dlvd., SE, who has been appointed assistant 
professor of English in GVSC's College of Arts and Sciences. Zomberg
received the D.A. degree from Aquinas College; the M.A. frcm Catholic 
Un. of America; and, is a doctoral candidate at the Un. of Toronto. 
Prior to his appointment at Grand Valley he was an instructor at 
Providence College. His article, "Textual Criticism and Its Problems" 
appeared in the publication, Essays anc'. Criticism, Oxford, Englanc 1 .• 
SOUTHWEST GRAND RAPIDS RESIDENT --
Christine Loizeaux, 493 Park St., SW, who has been appointeG assistant 
professor of dance and tutor in GVSC's Thomas Jefferson College. Miss 
Loizeaux received the D.A. degree from Dennington College. She has 
been a student at more than ten dance schools in this country, Wales, 
and England, including the Martha Graham School of Contemporary Dance 
and Jose Limon School of Dance. She has been active in performing arts 
in the U.S. and England, and was founder and director of the Dancers' 
Workshop in New York City, as well as a member of the Mary Anthony 
Dance Company, and just prior to her appointment at Grand Valley was
in charge of the Christine Loizeaux Dance Company, performing among
others at Queens College and the Lincoln Center Library of Performing 
Arts. Miss Loizeaux is single. 
WYOMING RESIDENTS --
Jerry V. Diller, 4259 Stonebridge, SW, who has been appointed assistant· 
professor of sociology and tutor in GVSC's Thomas Jefferson College. 
Diller receivetl the D.A. degree from the Un. of Nevada, and is a
doctoral candidate at the Un. of Colorado. Diller was a oart-time 
director of the experimental studies program at the Un. of Colorado 
before joining Grand Valley. His article, "Motivation to Gamble as 
Revealed in the Marketing Methods of the Legitimate Gambling Industry" 
appeared in the journal Psvchology Reports. Diller is single. 
Richard E. Harder, 1265 33rc. St., SW, appointed assistant professor of 
psychology in GVSC's College of Arts and Sciences. Harder received 
- more -
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the B.A. degree from the Un. of Wisconsin; the M.A. from the Un. of 
North Dakota; and, is presently a doctoral candidate at that institution. 
He was instructor in psychology at the New School of the Un. of North 
Dakota prior to joining Grand Valley. An article by Harder appeared in 
the journal Psychonomic Science. Harder is married and has one child. 
Mrs. Toni Poll, 2448 31st St., SW, who has been appointed assistant 
professor of physical education at Grand Valley. Mrs. Poll received 
the n.s. degree from GVSC and the M.A. from Central Michigan Un. 
Prior to joining Grand Valley, she was a teacher in the Grand Rapids 
Public Schools and the St. Louis, Michigan school system. Mrs. Poll is 
married. 
John w. Reifel, 4247 Stonebricge Re., appointed assistant professor of 
economics in GVSC's College of Arts and Sciences. Reifel received the 
D.A. from the Un. of Notre Dame; the M.A. from Michigan State Un.; anc, 
is currently a doctoral candidate at that institution. Prior to his 
appointment at Grand Valley, he was a part-time instructor at Albion 
College. Reifel is single. 
Robert E. Shechtman, 4247 Stonebridge Re., who has been appointed 
assistant professor of music and tutor in GVSC's Thomas Jefferson 
College. Prior to his appointment, he was instructor at Drew Un. He 
holds the A.n. degree from Rutgers Un. and the M.A. degree from Sarah 
Lawrence College. A jazz musician in this country, Europe, and Latin 
America, Shechtman's works as a composer have been performed at New 
York City's Town Hall and Lincoln Center. He has been the recipient 
of the Kurt Weill Prize in Composition, and was an invited participant 
in the Composers' Forum Concert in N.Y.C. He is married. 
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ALLENDALE -- As Grand Valley State College's student body has grown 
during 1971, so too has the size of its faculty. New faculty members, 
whose studies range from anthropology and theatre arts to geology and 
English, have come to this expanding western Michigan college from 
institutions all over the U.S., frcm California and Georgia, from New 
York and Washington, to name just a few locales. 
Among the forty new faculty members this fall are (is): 
ALLENDALE RESIDENTS --
Mrs. Ursula K. Franklin, 10255 42nd Ave., who has been appointed assis-
tant professor of French in GVSC's College of Arts and Sciences. Mrs. 
Franklin received the B.A. and M.A. degrees, as well as the diploma in 
Advanced Graduate Study in French, from Michigan State University. 
Prior to joining Grand Valley, she was an instructor. with M.s.u. 's 
Dept. of Remance Languages. She was also managing editor of the 
Centennial Review· at M.S.U. Mrs. Franklin is married. 
----
Dr. Edward w. Haurek, 6534 Henry Street, who has been appointed 
assistant professor of sociology with GVSC's College of Arts and 
Sciences. Dr. Haurek received the B.S. degree from Northern Illinois 
Un.~ the M.A. and the Ph.D. degrees from the Un. of Illinois. He was
assistant professor of sociology at the Un. cf Minnesota prior to joining Grand Valley. Dr. Haurek is author of numerous articles 
appearing in such magazines as Sociology and Social Research, Social 
Problems, and American Behavioral Scientist. Dr. Haurek 1s married. 
Walton B. Koch, 11088 52nd Ave., appointed assistant professor of 
anthropology in GVSC's College of Arts and Sciences. Koch receivec the 
A.B. degree from Brown Un., and the M.A. from Washington State Un. 
Prior to joining Grand Valley he was research assistant and teaching 
assistant at Washington State. He is marrie<l. 
Dr. William J. Neal, 11203 Washington Ave., who has been appointed 
assistant professor of geology in GVSC's College of Arts and Sciences. 
Dr. Neal received the n.s. degree from the Un. of Notre Dame; and, the 
M.A. and Ph.D. degrees from the Un. of Missouri. Prior to joining 
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Grand Valley he was assistant professor at GGorgia Southern College. 
During the summer of 1971, Dr. Neal was appointed one of twenty pro-
fessors to study in the "Spain: 1971 Intt:rnational Field Institute," 
a six-·week study of geology ir, S!)ain, spcnsore-:-:. by the ~!ational Science 
Foundation. Articles by Dr. Ne~l have appearec in such publications 
::i.s Geological Societv of Americc anc"'.. th~ Ar:\ericc1n l.;.sscciation of 
Petroleum Geologv. Dr. Neal is married and nas three chi!cren. 
Thomas F. Woods, 11281 Washington 'Ave., appointee', assistant professor 
of English in GVSC's College of 1'.rts and Sciences. Woods received the 
A.M. from John Carroll Un.; has tc1ken Ph.D. course work '"'t Miami Un.1
ancl, presently is a doctoral can-:"'.idate at Ohio State Un. He was part-
time teaching assistant at Ohio State prior to joining Grand Valley. 
Woods is marriec and has three children. 
GRAND HA EN RESIDENTS --
Edward Cole, 14495 Angelus Circl~, who has been ap~ointed instructor cf 
history in GVSC's College of .Arts enc;_ Sciences. Cole rcceivee the 1 ..B. 
degree from the Un. of Nebraska anc.1 the M.A. from the sa'lle institution. 
He is currentlv a doctoral cancl:i.datc at the Un. of California. Prior 
to joining Grand Valley h i was teaching f.'.Ssistant at the Un. of Cali£. 
Cole is married an<l has two children. 
James Dana, 421 N. Seventh, appointee. te.:1.ching fellow in the General 
Academic Program of GVSC' s Url::an Studies Institute. 1-~ gracuate of GVSC 
with the B.A. degree in English, Dana serve{ last year as research 
assistant and tutor in the Gener:'.l .~cr..c.1-?.mic PrograT.. He is marriec.: e.nc1 
has one child. 
Ronalcl T. Efron, 11249 Le.keshore, whc.) has been ~m::ointec~ assist;>.nt 
professor of sociology in GVSC's Thomc.>.1:, Jeffersor..·ccllege. Efron re-
ceived the B.A. degree from Macalester College; the M.S. from Purdue 
Un.; anc:, is a ,Joctoral candidate i'.'.t that institution. Sinca 1966, 
Efron serve~ on the faculty cf Purdue Un. as ~n NDEA fellow an~ teachin~ 
assistant. He is marriec."'. and h~s thre~ children. 
Takeshi Takahara, 803 Sheldon Rd., who has ~Jeen appointed assistant 
professor C;f art in GVSC Is Col legs of Arts anc.~ sclances. Tak=!hara re-
ceived the B.A. de~ree from Hcsei Un., Tokyo; t:ttenc1ec.~ Smith College, 
nnd, receivE=,d the M.A. c'.nc1 the ?- .F •. ~. d,.>r;rces from the Un. of Iowa. 
Prior to joining Gran~ Valley he wno a teaching assistant at the Un. of 
Iowa. He is marrieL1 anc1 has on~ chilt:. 
Anthony Tr~vis, 217 s. First st., ~ppointec assistant professor of 
history in GVSC's College cf Arts an~ Scienc3s. Travis recoived the 
B.A. degree from Loyola Un., the a.; •. £:r.or.. r~.ichigan St?.te' Un.; ::mc1, is 
presently a doctoral cancicate at M.s.u. He has taught at Lansin9 
Community College, an(~ prior to joining Granc"'. Vulley, we.s a grc1duc1te 
~ssistant at Michi•;ran State. He is rnarrie.:1 .• 
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GVSC RalGase - 3 - October 12, 1971 
Mrs. Sharon anH-::.11, 161'15 Gary St.,. appointe(;, assistant professor of 
English in GVSC's CollegG of Arts anc Sciences. Mr.s. VanEell gracuated 
with high honors from Grano. Vnlley; roc~iv-a:,~ the H.iL degree from the 
Un, of Illinois; anc.:r is a c:cctorcl.l candi.c.:cte ..-.~ that institution. 
From Jan. to June cf 19E9, she taught in the Gr=.n<: Haven Public Schools: 
anc was a part-time instructor of English at GVSC during the 1970-71 
yoar. She is married anc has three chil~rcn. 
Robart VasDias, 170G Gl~Jys Ave., who has been ar,point"::c1. nssistant 
pr~fessor and tutor ir. GVSC's Thomas Jefferson C~llcge. A poet, editor, 
an-.:. teacher, whose poetry and criticism hnve appec:,.red in m~gazines 
throughout the United States, V~sDias taught at the Fmerican Language 
Institute and in the English Dept. of Washington Square Co1laq0 (both 
of New York University) prior to his appointment at GVSC. z:.. grac.uc1.te 
of Grinnell College, he receive:.:: the 1,!.A. c1egree from Colun1bia Un. He
is married an<.l has one chilc" .• 
HOLLJ',.ND RESIDENT --
Dr. How~rc', Wright, 2•129 Lnk0shorc Ave., who has bc,:m appointad 
associate professor 0f !:.iol0gy in GVSC' s College of F.rts :me Sciences. 
Dr. Wright receive,2 the .r .• l.3 • .:"'.egrce from the Un. of l{;:,.nsas at Lawrence; 
th€, M.A. anc: the Ph.D. ,_,cgreos from th.::: u.~. of California .;1.t Berkeley. 
Prior to joining Grant~ Valley, Dr. Hright ~,,as nssociato professor at 
California State College at Haywarc~. In 19(5, .Dr. Wright was aw<'l.rl'~ec"'. 
a National Science Founc~ation SciF.,~1cc Faculty Fellowship, anr:' in 1966 
he rcceivec'. a Smithsonian Visfting r.escarch Ass0ciatoship. Dr. ~·Jright's 
bock BIOLOGY OF SEAS 11.ND SHORES is sche,_:.'..lJ.e~~-fer DU.1)licati.on in 1972 
by M.:icmillan. He is m2.rrieJ. anc1. has three chilr2ren. 
LAMONT RESIDENT --
Dr. Michael Birtwistle, 0-44 5 Lconarr.l St., 2.ppcintec:'. ,;.ssistant 
professor of c~ramatic arts an.c: tutor in GVSC' s Thc-m2.s Jefferson College. 
Dr. Dirtwistle receivct: the 3.A. degree from ~lesleyc:n Un., and the M.F.A. 
an~~ i'h. D. degrees from Tulane Un. Prior to j oinin9 Grand Valley he 
war:i assistant professor of ·.lrar.mtic arts .:;,.t Case Western Rsserve Un. 
Nl.lr.lerous reviews and :1rticl0s by !)r. Di.rtwistle have =-!?!'Oarec: in Fine 
Arts, The Scene, rlaybill, and Cl•:;vo:lar.,I i,\ftcr Dc.rk, where he als_o __ 
servec: as theatre .e~'!J. tor., He is Inr:irrie,~ a:1,:: has two children. 
* 
WEST OLIVE RESIDENT --
John G. Sweeney, 170-~8 Lake Ave., ;-;he, h<1s r.:san appcinte-:.". assistant 
professor of nrt in GVSC' s Collog.:: of Arts an·.'. Sciences, Rwaeney re-· 
ceivecl tho D.A. c1egr2e from the Un, c,f New Mc::ico; the M.A. from 
Inc}i':lnc: Un.; anc'., is currently a .. 1octcr;s.l can.C.ic'.ate at that institution. 
Prior to his appointment at Grnnc'1 Valley, he was part-·time assistant 
instructor and !?urt-time ~ssistant professor at Indiana State Un. He
is marricc:. 
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* SPRING Iu~KE RESIDENT --
Thomas Dutsch, 17238 Laur:1, who hc.z been appointed. assistant professor 
of art in Grand Valley's College of Arts &nc1 Sci0nc:es. Prior to 
joining GVSC, he was visiting sculr,tc-r on the staff of In<liana Un. 
He holds the II.A. degree from the Un. of Kentucky e.nc°'. the M.F •. ll.. degree 
from the Un. of California at Santa ~ar~~ra. Dutsch is marriec and 
has three children. 
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Hyb Uwug Hb .vMuayCt uahs wd Mua as8ihMvwg svzvCvwg wd Mua Rlayvihg 
BgCMvM8Ma wd :vwIwfvihI YivagiaC kvII zvCvM Mua ihlp8C wd Ayhgs "hIIa- 
YMhMa TwIIafa dwy Mkw sh-Ct Pwgsh-t 5iMwnay r9 hgs W8aCsh-t 5iMwnay r7b
Hyb .vMuayC yaiavzas Mua 'ubHb safyaa vg 2wwIwf- dywl .aCM "vyfvgvh 
Sgb hgs 8gMvI r7rt khC sahg wd Mua dhi8IM- hgs vgCMy8iMvwg hM TIhym 
TwIIafat RMIhgMhb Na uhC Cayzas hC iwgC8IMhgM Mw Mua Lwys Lw8gshMvwg 
vg Mua HwiMwyhI LaIIwkCuvpC dwy :Ihim YM8sagMC 'ywfyhl hgs Mw Mua 
Yw8Muayg RCCwivhMvwg wd TwIIafaC hgs YiuwwICb
Hyb .vMuayC zvCvM Mw Ayhgs "hIIa- vC CpwgCwyas n- Mua TRY saphyMlagM wd 
nvwIwfvihI hgs agzvywglagMhI CivagiaCb Hyb Nwkhys YMavgt kyvMaCt OHyb 
.vMuayC uhC fyahM vgMayaCM vg aiwIwfvihI as8ihMvwg dwy aIalagMhy- 
iuvIsyag kuviu yaC8IMas vg kaamags iIhCCaC vg RMIhgMhb Na kvII nyvgf 
h dvIl kvMu Mhpa yaiwysvgfC wd uvC kwym kvMu MuaCa iuvIsyagbO 'yao
CagMhMvwgC wd Mua dvIl hC kaII hC svCi8CCvwgC wd Mua pywnIalC wd 8gsayo
pyvzvIafas CM8sagMC kvII Mhma pIhia Pwgsh-t 5iMwnay r2 hM 2 pblb kvMu 
CMhdd lalnayC wd Mua AagayhI Rihsalvi 'ywfyhlt hgs wg W8aCsh-t 5iMwnay 
r7t 2 pblbt kvMu aIalagMhy- Mahiuay hvsaC wd Mua Es8ihMvwg YM8svaC 
BgCMvM8Mab
o lwya o
GRANO VALLEY 
IITATII COLLIIC>a 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
October. 13, 1971 
FOR: THE LANTHORN 
THE BUL FROG POND 
"GRAND VALLEY N WS 
HOUR" 
WGVS 
Dr. John D, Withers, head of the education division of the P.merican 
Institute of Biological Sciences will visit the cam us of Grand Valley 
State College for two days, Monday, October 18 and Tuesday, October 19, 
Dr. Withers received the Ph.D. degree in zoology from West Virginia 
Un, and until 1971, was dean of the faculty and instruction at Clark 
College, Atlanta, He has served as consultant to the Ford Foundation 
in the Doctoral Fello ships for Black Students Program and to the 
Southern Association of Colleges and Schools. 
Dr. Withersvi~it to Grand Valley is s onsored by the CAS de artment of 
biological and environmental sciences. Dr. Howard Stein, writes, "Dr. 
Withers has great int~rest in ecological education for elementary 
children which resulted in weekend classes in Atlanta. He will brin  
a film with tape recordings of his work with these children," Pre-
sentations of the film as·well as discussions of the roblems of under-
ri ileged students will take lace Monday, October 13 at 3 .m. with 
staff members of the General Academic Program, and on Tuesday, October 
19, 3 .rn., with elementary teacher aides of the ducation Studies 
Institute, 
- more -
Hyb .vMuayC kvII laaM kvMu TRY saphyMlagM iuhvylag wg Pwgsh- dywl ro 
1F2e pblbt hgs kvMu Mua sahgC wd TRYt WuwlhC UaddayCwg TwIIafat hgs 
.vIIvhl UhlaC TwIIafat hC kaII hC wMuay hslvgvCMyhMvza payCwggaI hICw 
wg Pwgsh-b W8aCsh- lwygvgf uhC naag IadM wpag dwy hppwvgMlagMCb
L8yMuay vgdwylhMvwg iwgiaygvgf Hyb .vMuayC zvCvM Mw A"YT lh- na Cai8yas 
dywl Hyb YMavgcC wddviat a­Mb 29 wy 2r,b
. GVSC Release - 2 - October 13, 1971 
Dr. Withers will meet with CAS de artment chairmen on Monday from 1-
2:30 .m., and with the deans of CAS, Thomas Jefferson College, and 
William James College, as well as other administrative ersonnel also 
on Monday. Tuesday mornin  has been left o en for a ointments. 
Further information concerning Dr. Withers visit to GVSC may be secured 
from Dr. Stein's office, ext. 378 or 316. 
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Octeber·ll, 1971 
1· 
TOs WGVS 
Dick Norwrove has just returned from Maracaibo, Venezuela for a visit 
in rand Rapids befo~e returnin  to join VSC student teachers and 
Professor Ross DeHaan at the K-10 Escuela Bella Vista. N6rgrove will 
take pa~t in a discussion of the Educational Studies·Institute 
expe~ience on Friday, October 15, 9:30 a.m. in room 301, Manitou Hall. 
A new"group of student teachers bound for ~aracaibo during the winter 
term·is ,forming. 
'\ 
~his will be a perfect opportunity to learn more 
~ ,, ' 
is welcome 
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GRANO VALLEY 
IITATII COl..1.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
October 6, 9  
ALLENDALE or eight years, Clifford Straubel's 2-1/2 inch telescope served as 
the focal point for students of all ages in his Observatory at 500 ranklin Street, 
Grand Rapids. Neighborhood children helped construct the building which housed the 
scope, west of the woods near Calvin C_ollege's ranklin ca pus. When a parking lot 
paved the area two years ago, Straubel's telescope "retired" to his ho e at 034
Ottilla, S.E. 
This fall, the eight foot long Newtonian scope built by Straubel hi self, returned 
to the world of students and astronomy classes at Grand Valley State College. "The
telescope should be at a place ,qhere students can be turned on by astronomy, 11 the 
over-60-year-old astrnnomer and grinder of precision irrors for colleges and
universities throughout the country since 932 in Straubel Enterprises, stated. 
Last ~pring he asked r. John Baker of the College of Arts and Sciences physics 
department if GVSC ight have use for his telescope. r. Baker's answer was an
e phatic "Yes." Presently used from a temporary shelter, Straubel's scope joins 
a 2" telescope at the college, constructed by GVSC graduate Larry Gwinn, currently-
curator of planetarium education at the Chaffee Planetar1.um, Grand Rapids. "It is 
ost unusual for a college the size of Grand Valley to have the use of two such 
fine telescopes of this size," r. Baker .states. 
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Clifford Straubel !?eers througt• the eye pi,ece of his 8-foot Newtonian telescope 
at GV8C, 
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8TATII COLLl!!IGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Professor Donald Hall of G SC's physics department welcomes Clifford Straubel 
wf.::h his 8-foot Newtoni~n telescope to the college, Dr. ,John Baker of the physics 
-~~Pl~~:-:r. 
department and Jim Durr, G SC senior majoring in physics, observe. 
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October 16, 1971 
ALLENDALE -- The Second Annual Health Careers ay, sponsored by Grand 
alley State College's School of Heaith Sciences, wiil be held 011 
campus Friday, October . Over 200 high school uniors and seniors, 
counselors and teachers are expected at the all qay event, highlighted 
by a 10:15 a.m. general session talk by Philip anHeest, director of 
the Grand R~pids Areawide Comprehensive Health Planning Unit. 
anHeest's talk, entitled "Where It's At in Health Care and Education,'! 
will take place in G SC' s ne\oi Louis Armstrong Theatre of the Fine 
Arts Center. 
"A shortage exists for practically all levels of trained individuals 
in the allied health fields from those programs requiring little more 
than ci high school diploma to those involving baccalaureate degrees 
and advanced training. Health Careers ay is offered in an atte pt 
to inform and acquaint area wide high school students with the 
opportunities and educational requirements for the various health 
careers," Paul Jl.. Hui enge., G SC assistant professor of biology and 
chairman of the event, states. 
Other presentations cf the day will include exhibits and displays in 
Manitou Gallery; meetings with health program representatives; and, 
Health Science Films. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe~el, NBEdito,:-
Octol)er 18, 1971 · 
1.LLENDALE -- Two west ?'1ichig,:m stul1ents transferring to Gr no. Valley 
State Ccllege this fall h ve e ch r.eccived $4.20 scholarship, w rc1ec"'. 
through the U!.)per Division Scholarship Program, fun, :\ed by. the Fore:
Fcunc:1.ation, nd dministered by th€: College Entrancl:) Ex minntion :::!card. 
Andrew Metc lf cf 3004 Wcoc.1cliffe, Huskegon Heights, transfer from 
Muskegon Community College, nd Tommy WalkGr, 5~06 V(;;rmont, PcrtagE::, 
transfer from Kalam zoo VallGy Community College, were ncminato,::1. by 
their two-year ins ti tuticn::;, nc re recipi(;;nts cf the scholE.l.rships, 
covering 20% of their direct ec:uc tion~l expemses t GVSC, their 
chosen senior college. 
One thousand. minority group students tl:roughout the country re re-
ceiving nssistance through the new program to which the Fore:
Fcunc1ation h s cornmitteu $4.2 million for cperntion during the next 
two ye rs. 
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NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
October 18, i971 
ALLENDALE -- "Sunday Open House" at Grand Valley State College as 
be~n extended to include a third off¢ring this fall on October 24 from 
2 - 5 p .rn. 
T e popular e ent, featuring student uiced tours of the ceJ\lpUS from 
GVSC1 s new Fine Arts Center, entertainment by Grand Valley student 
Gregg Slating ("Zero"), and refreshments in the Center and Manitou Hall 
Gallery, is open to the public fre:e of c arge. 
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October 21, 1971 
One-hundred twelve Grand Valley State College seniors are 
participating as student teachers this fall in twenty-five school dis-
tricts·of ~ast-:ce~tral Michigan. Working closely with classroom super-
vising teachers and GVSC Educational Stuclies Institute t>Orsonnel, th.1aa 
students are guided cluring their fall term experienca into gradually 
agsuming full responsibility for their respective classrooms. 
Fellowing successful completion of tho stueent teaching program, and 
of their four-year college course studies, tho GVSC stuclents will be 
eligible for State of Michigan elementary, s~concary, or teaching cf 
the mentally handicappecl Type A certification. Those involved in the 
.. 
coopilrative pro(Jrrun c.uring fall 1971 are (is): ~ 
Allem1ale residents: Penny Klien, 11005 60t!1 Ave., ~ssign.:::u. to 
i!udso:1villu High Schoe>l, ·under tho guidance cf Davie~· Vredevoogd, hiatory 
ti::aclwr, Sally Sanclifor<l, 1138G 6Gt!1 A.vo., assigned to ,:~nt Hilla 
School, Gra.1d Rapids, uu<l~~r -thQ sup1a-.rvisic.n c,f ,Tackie Ward, ~JlE-mentary 
;_-;hysical educatic,n teacl1;;;:r. . 
* Bear Lak.;! r.;;sident: . l-.'.::1rilyn IIu..:.~son, assiqnGc1 tc i:Iic;;11anes !-!ic1c1le 
School, ~lorthvi_E::W school syst\3a, \mrking \.mdcr supervising t~~cher 
D::mald ncDcugall, sixth gra.lE: tcaciur. 
Derri,a:n Spri~gs r,2si~c;;t: r~arC:in-~ L. Arnold, 4Qg s. ;cass st., assign,::,d 
to Soutn El"'m. school, Granc1vill1:,, ,,orJ~ing unc'i<::_r th1; -guic1ancc of 
·!1.r:;. Jean ~:idoi.!lnan, f.i:rst graao t1;.;achE.:r. 
Charl3Voix :>:t::3idsnt '. Kristin J. Lie!:;<.!rm n·, 216 t?ark Av.-:.., asnignec\. to 
Gra:r1<.:ville Jr. Hi9h School, working with sup::rvising .teacher i:reil 
St~rks, English teacher. 
C·::>Op~rsvill.:: rasic: ents: I·Ianc~, Cutler Batt, l3E€0 90th i.l.v,;:: .• , assic;;n0.·:~ 
to East Elem. school,' Granc':.ville, wcrkil.1'] um.1:a.:r t:i10 guic.1ance of Mrs. 
Jun;;i r-:innaar, fcurth graae tG.:ic~1f.ir; Marl]ot Fille~.t, 224 Reil· Oak Dr., 
assi~ned, to Grancl Haven High School, worl;in9 with supervising tsachcr, 
U.r.3. Arlen~ Poel, Eng·lish tea.char. 
- more -
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Fruitpcrt·rcsit:ent; su~j~a.'l G.-Iaenb:), 140 E. [i.J(:,~h, 'assi(:me~1-to.· . 
Frui '!:9crt Hi:Jh school, workina unclcr th:i c,ui: k:nc-1 of I1rs.. LuannG. 
Eal-lri<lg~, E::'l9lish tc:ac:·.or. ' ~ · . · , . . . · · · · 
Granu Hav:an r€:Jsidcnts~ Nary Clark Hannz,., 32:?. Gr!lnJ 'f\,v~., assign€ld to 
. ~:,'.ry 'P •• W,dto Sc:hc,ol, Gr:\m1. Havon, wcrtir:.q u~1d2r suoervisinr.r teach~~r 
I~rs·. !•le.rjcrLi ::3ri:1k, soconL1. g!:'aJc t1.:nchGr 1 Fr::-.nccf: !t;)inccke: 1810 · 
;,[iscon3.in, also assign~c.1. tc !:~ry :-.. Hhits ·school, workin9 unc.0.r ths 
r,;ui1]c:nc•il cf r:.irs. D9rcth~· }aintworth, kim:,er'j::-.rten teacher 1 Linc 1.a K·~ 
Ric'-:, 1230 Colfax, · assigrictl ·to rlusJ;;.jqon Hiqh Gchcol, wcrkin,:, uncl:::r th-t 
supervi:-;;icn of Davit  Sny,:.i_,-,r, En,Jlish to=.chcr: ?a'uela Niltso, lC75 ' 
Doris, :-.ssig:.od to l'uach Plains Schoel, ,-,orkil1('"' i·1ith sun-:.:rvisincr 
t.::!'.Ch•::?r, T•1rs. Deana Leck, in th~ fifth c;_rriJ.d•::: and the lit.rary. . 
Gr:1:1..l Juncticn rcsidcmt: J~ll.::n Brewer, P.O. nox 8f., ~ssic.rn~,:1 to K,Jnt
Occure-.ticnal r-Iigh School, Wyonin,:r, ~-,or kin~; ur.d ..:!:' th'-' guidanc0 of 
J-:is0;:,h Hayes in a spoc~.~l :,;,:1ucci'ti-::-n internship, . 
Hart r0sidents: Gail I,icvit, nc;o u,s. 31 ~~., ass1gno.l to Huff ~lsn. 
Sc!-icoi, Grand Rapids, wcrkin~r und0r tho sup,~rvis !on· of Hrs. Mario~i · 
Havens, first gra<!c- teacher; Susan Kokx, J?int,S Trailer Ct., assigned 
to Gustafson Elern. Schoc,l, Orchard View school system, working, under 
tl1~. 9ui-..::ance of 1-!rs. U~ncy Hilla?:"<.1 anc1 Hrs. Charyl t-1:lalkes in . th.:; , ' 
sGccnd. ,::md. thircl gra1.:0::.i Suszin G, Nelsc-n, 315 Church; assign..:d to 
Pinery Park Elem, Schcol, wcrking with the guid.:-.nci:: of su:9ervising 
tGacher !!rs. Virgini:.1 Durke: in first ,:m.:i saccnc.~ i;rac!us. . 
Holland r.:a:si.1ants:**Hillinn D. Dck(::r, 15::?-l/2 E. ·1c:th, essign3c"! tc • · 
E. E. Fell Jr. Hig],. Scl1col, under tlw, ~;uil.~ . .:-.nc<:, cf P..l ~~cGuah-::m I EnCJl~slj
t'3c.chcr; J~r,1<,S P. Drinl:m.:-.11, 217-1/2 1·,. 11th St,, assignct. toF.Gder:i],·· 
Soh:,ol, Hollcm~, working wi tl1 suPurvisinC! te:;1.ch~;rs Hrs. Elaiml DoGrs 
::-..nc.1 Jdrry V<1nUier ... n in the, sixth- 9r:i<.1.;;; Charyl ·E~si:r.m;1, 86 :"i. 12th, 
as::;i,:_rn~<.1 to Lak·avil:lw Eli::.m. School, Holland, wcrkin<;; under tha gui:1ance · 
cf !~ra. Susan Ftlrmor, third s-raclG t•'"::icher; C:.').rol 3'.. Kl~inhokssl, !1t. 
ts, asf'lign.::0. t'.J Walden School, Grnnd :n.npids, i·mrl:ing wit:1 H~lt0r 
KZ::hr.::s in :C::ns;lis~1; hi.:nry J. rb.c!<cchni~, 135 1·1. 35t~1 St.,. nssign.J,~ tc. 
n~st Ottaw:i High Schcol, ·wc.rkir.~r unc.k,r the; ~rui<:1:mcl:: o~ ,William 
Blo;;im:mi:!az:l, E.:glish tc~clv:.r, st~v<;n J. ?&n: ., 711 f17. 40th ·St., nssignE";i1 
to Lak':<wo; :,d School, W(ist Ottawa scl1c:ol syst-~m, wcrking !·1i th sup,~rvis:!.ng 
t•:;ao!rnr ElL,m Van,leD~:;lL1t, ~cco::iS:: grads tr.:nchcJr: !~.!l.ry 1°'Jc;oc.1 Tc:,binEl, !M · 
H. 2:)th st., !lssii::rn,~c.1 to F;;,c'.cr:11 Schoc l, Ho!.lnn,1, •:mrkinc; under t!1c
sup.,;-.rvision of Richarcl LoDl,mc, fift~l grc.c:,, t,;achorr Jnnct l.>ersc,ns . 
Westve-=Jr, G358 inuc Jny L::i.ne, assigno::.1 t.:: Vnnr.Zl.alt::: Schcol, Holland, 
wcrkin,_:i \'lith sup-.:rvising t-:,c1ch1a:;r Jtr.s. Vickie !'1illi:.:r, thirc'f rrc.c,.e; · 
t~:..ch(;r. 
Luc.:inaton re;.:sic~2nts: Gwen L. E~nt::::, 303 F.. Dam:.hor, ussignec1.' to 
Pin·::awcoJ Elm!\, Schcol, J~nison, \md:.i:-1,:_: ~-1 th gupervisinr~; teacher carq~ 
Fr :inc is, third gr~de · tc.achar, Jnnico l:!cc•n, 40 C Ncrth Robert, assi<]nCci -
tc Hnry l'"'. ~lld te School, Grn.:n.c! H~ve:~, ~-,ort~inr,;' unc.'1.sr the \:;uit.:,mcc c,f., . 
!-!rs. l'1-~rgaret Dric::ht, t~1irC, (;rac1'3 te:i.cl!..:ir; M.:1rthn'I •. m:varii::., 409 _Fourtll 
St., :issignacl tc W1,;;::;t, El,:im. School, Gr:;,.ndvilL.::, wcrking under the 
:3up.::rvisi~n of Urs. t-!argo :aamp~l, thiri; gr11,3..:: t.:::.:1ch0r, · 
11.~nistG.J ro;!si.:":Eints: i.-!:..rie: '!'. Grevo, 13131 P.:arry, z:ssignec.1 to Cc.:i9~rs:.. 
vill,:, :::chcol, ·,rorking with suporvising t::z,.chs::- r!r.s. Christine !?eek, 
first ~1r1:,Je: t~}:iCh::!r; a.:?:"ilri-:. T. Gr·~vo, 1381 r·.::.rry St.; ~ssi9nac1 tc.. 
C-::,q,.::rsville Scheel, working unc!e:r th;:.: guiclr::.,,c.;; cf. t!rs, Li~be:th Ann
Lutz, kindor1Jart1:;,n te:ich~r. 
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~~usk~qon residents: Lano Durke Dykstr~, :Mal ?c-..nnsylv~~i~, .ossign,$$1 
t,j Gustaf sen Schoo~, , Orcharc:. Vi.:;\-1 schccl :;ystt;~ ~.,~_th su!;'i~rvi$i _nc;t · , _ 
t-.=.:1cl"1::;rs Hrs. r:11.~: acit.:: Powl e s t'.nc.~ H;:s. Norn~ !.-~~son· in Prirn~rv I; Lu.;;lla . 
H!!.rris, 3271 r.c.ffi;~ Rd., r:i.ssign ::.:'l tc _Seu th Shorc,s Jr. Uiyh Sq~cql, :-- · 
!!-::-n~ Shores school systi;!Itl, wcrkin(2r un<lor the: •:fuir.-:~nc~ 'CJf' l1rs; Fraric~s 
!3.::y-.Ln, Englis!! t;;ll\ChQr; Gary r1c.sher, 110 ,; El~Jc.:.cc"! St. ,., as~i~:necl to 
Sprint;; L:ik~ High Scl1:-.;ol, wc.rking with sup-.:irvisinJ t:3ach:;.;r Th,:re:-.s_ 
aickma:n in 1,hysic~l ::Gucati-: ,n; Rc-b-~rt ~1. O'?··::ill ·~y, 167G Dysc,n, · esai']n~ ~1 
t::: Orch~rL1 Vi;;::w _ Hi~t~1 Schoel, un l~r th.;.; sur,e;rvinic,n cf P.cnalt~ Gibbs in 
~,~iysic.;l.l :.:;.Juco.tion1 Cl1arles P-2rkkt1, lC20 ):'". Dcfons~, ~.ssic:JrH :'..!c'l: t c StG:::le 
Jr. i-ligh nchc:..l, workin9 wi tl1 su~1ervisin ~r :tcr.'.ch·:?!" Robin Hust~rJ. j,n 
sjci~l studi.::s; l!.?,ri;tyn J. Sct1e.ul:i, 203 (. Ho r~c!-all~n, assi,.:n-~,1 . tc !~c.lsr.n 
Sch::.cl" HusJ:ccyon, urn:l'::.!r the gui1.~:?.nc,7;) of 1,.(rs. C~rclyn Hitch~ll, ~9urth . 
c:;r;;:.,:~:.:: t~ach::r; !~icha~l L. Swe:lrii~, 2GC9 C!l:=.te_:1.u Dr., assignqd t0 . 
,,~;:\.pl ~Grcvo Schoc·l, non!', Shor.:.:s sci ·,c,ol z1,st~rn, unc'!er t:1..: qtth"!~nc o ~f 
Clay l.Ji tz.ar, sixth ~_rr.~cl<::: t~ .c:1e:r. 
~l~wr-. co ri;;si~hn:t~ Ru.th Ov.;;;rl~y, 396 Ewin~r, a9z!gncd -tc ·c.,1\ .• rrc:,t 
E ~m. sc.100 , Gr~nd Ha::,ics, ' workin9 with nupc:-visJ,ng te~chet ' it.r~~ .. 
~ ..... rc""r 0•t r.:oort-=1 -Fir 0 +- r•r:-o<'l,e, tc.rich~r " 
_.a,_ - ... -...... ..,_ '- . """· ' .• - .~ :- ::j . ;.,.i. ·· ~ ....___ \ ·; . • . ., . 
l·iunic · ,.., r'-'c:.i·l•:.nt• T""I'l ...... :, ,.,_mnr.rm=-n 132~1 !=;t .. +-·-, P.r, · "'"".:rrn· ·,,:'f tc ·: Folrnr--s 
• - - .___, '-"'-"' Cl (.~ . -..1.JI ........ ~-W i; .,\ ' .. ..,J •• ~- _- ....... ,._ .... :_I , '-,....,~~- •• _ ... , ... ;.~ ! , ."!"-. . - .... - \~ -- -
Elem. Scheel, . S9rir~~ · L~l:.0, unc:Qr the , ~ruic:~anc·.~ cf su,qrvisino ' :to,:i9~e;~' · 
Hrs. M;iry Joslyn, third g::n2 ·.; tG~chor. · · 
Rav~11na r,;;:sit'.le;:nt; . Cnrla Zirnncr, 2249 Hts. r.~vl:'.!nn?\'i n~si,Jr~ ;.K1 t-~. th(,:' . . . 
Fruitport 1-!idtll~ Scl1ool, \':crkini; und€:or th,";· gui:16.nce: of Sh;;;r~y ci:::u~ tis ·,. 
physical 9~UC~ticn te~cher. ' . . 
Spri~'l<] Lak~ resider.ts: ncth Hi~r:~r:.lzcr, 525 Fl~::s;;;r Ct., nssi~H~<:J<.1 tc, . 
~~~s-3y Mound Scncol; Granc~ 11:.v..:;n, un~'!-.;;r the. gu.;_t'!~ncc ,'cf. Mrs. _ J ea~ 
Ti:lihd,:iuo, f 0urt!1 (_:!rac.~o tc~c~1cr ~ Larry F. tlb! ~:,:i, 17 3 .:3 v Cc_l~~ - I?~. P.c1. ~ 
c:i.ssigne(: to S:,;,ring L~k9 IIi~ ;~1 Schcol, wc-rkin, :-· in r,h~l~ic~l bc:µc:~tic ;n _ 
under ti1i.;;: 'su~if;rvisior.i of Dnvic1 Pc:irsr:ns; P::trici :i Eu~Jh1;;y -~·7,:-,:lLr;rn; 1(;081, 
L.:!k~pcint Dr. assiqnc,:: tc ~1nry 1' •• t,Jh-itc Schor. 11, Grci11..1 .Hqvt:n, v (.::rkin,:::" 
~,i t!l supt:::rviginq t<.:.ach.:;;r !-irs. Sylvi~i. :i:<usc~tt, fifth grl!r:'. ,·.l to -:-.chi;;r. 
lialkorvill~ r~site nt: S.:1.nc.1r~ ~.:.uozis ,i Dc;,x 2(5, ~ssismi; ;:} to Fruitpcrt 
nls;h scSc-01, ~mrkin9 un..:1\;;r ·tho ~uii.1~nce:,- cf sup :.?rvi~:t..ng· t ~~ch t:r D.:wi ci. 
aring~dihl in history~ . - . . · 
Z0,~lanL:. r~:1itGnt:s: na.vic1 F. H0r.wekc, il2C-l/2 E. CC::ntr::-;l, cissign -~d to 
.J;1u,:::.r Schc. -:,1; Hudsonville, wcrkiw.r _under the: . gui:).:lnce of ,Larry · I::c,rchEirs-, · 
3ixth gra~~ tar.-.cher; u ~,:rrnan 1-tykru:1;;), :?7-1/2 t-7. m:dn Ava.-, .:!~s.i~rncd to · 
llinc:w :K~ Scheel, Jcinis.;:,n, t·1crklng i-1ith suparvi3ln(] tQ~ch~r Th(,-rv;i_l. 
lla.ns..;n, s'ixth qradc teacher: BonniG ,1. --~,Jc·l tf _rs, l34 E·_. Ch~rry, . 
assignai.l to Ott::da 1:lills h igh Sc!1::,::l, Gr .::;-.nd :::~-:1pi!~S, ·,.ir: rking " un .:':e;;r the 
SUI)e::rvision of David Ste:in~ort Zln•:l J'.a,ncs Emery in mnthen~tics: ~os~ -r.t~.ry 
1aingar Werley, 51-1/2 Lawr~nc,:= iw.:.:.., e.ssi0 ·1)~~1 to Joff~rs nn .El ~m. 
Scl100l, Holland, un:1t::r tho 9uit:~::;ncd c;-if SU;.)~rvis!.n,g t~~cher Hrs. Ruth 
Reos, S>~c'.:m:::! gra.:!.Z: t~ :nc:1-:;;:r ~-
ET.ID 
*r.;:iro-1:: rosident: Jack E. D~hring, Jr., 210!? !,iussell .'!;~1/ , ~s13i9n~~; t9 
P.ockfc•ru Hic;;•h School work.inc; with su:_::-.rvising , t,:.acne·r. il~rr.y ·i;,y,pnA in 
uiol<.: ,~:Y. . -. · ' ·· · · 
**Hc-11: :nc.l r,.;Sii.:.i..·mt: Prun<=:l:l t•/,;itts Daki;:r, 152_.l/2 Z • -li:;th St. J i'.\S~!gri-:'.:l~1 
t•.::> We:::;t Ott -:!.~-,a !li~;~1 Scheel i . working unc.k:r tl1c r;;.uiu:lnc~ of t,~illi~ ·. 
r.:l0Gmen1.lac:.l in psyciL( ~lcgy clas£G:S. · . . • 
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•TATll :COLLao• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlev Doebel, NBEditor 
October 21, 1971 
ALLENDALE -- One-hundred twelve Grand Valley State Collage seniors are 
participating as studant teachers this fall in twenty--five school dis-
tricts of west-central !viichigan. Working closely with cla sroom super-
vising teach~rs and GVSC Educational Studies Institut~ ?ersonnel,,the
students are guid~q during their f~ll term experience into gradunlly 
assuming full responsibility for their respective cla srooms. 
Fellowing successful completicn of the stuc1ent teaching progrc1.m, anc1 
of their four-year college course studies, the GVSC students will be 
eli~ ible for State of Michigan elementary, s~conc.ary, or tcachj_ng of 
the mentally handicapped Type A certification. .These involved in tho 
cooperative program during fall 1971 are (is)= 
Burr Oak resident: Richard Ultz, 382 s. Middle Colon, assigned to 
Byron Center High School, working und0r the supervision of Craig Mallett: 
history teacher • 
. Coldwater resident: Thomas A.' R~dc:iing, 297 Cutler AVG., assigned to 
Grand Rapids' College Fielc!s Program, spcci1:1.l program tec!lcher Ray
!'1ackowi:ik. · 
L~nsing resident: Patrici~ E. I!uGbn~r, 4302 Stabler, ~ssigned to 
Zinser School, Kenow~ Hills, working under the guidance of Mrs. Joyce 
How~rd, seconc.1 grade teacher. 
Osseo resic.ent: Geraldine J. Coonce, 1140 Pioneer Rd., assign(;!<:! to 
Turner Elementary Schoel r Grand Ra~·dds, workin9 unc1er the supervisicn 
of Willia  Oosse, fifLh -:.rr::ir'le t.a:.chor. 
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''JgIv/p3jfz 3kJjj sHwq Pjkvmfj0 'jJ 0WHpJj /vfj kpPj 
xjjw 3pxHfp3ja 3kv0 /gw3k vw wvwj gu 0jPjw3jjw ,33pPVp CgHw3z 3g.w0kv'0 
xz /j/xjJ0 gu 3.g 0j/vwpJ mfp00j0 gu hJpwa 9pffjz t3p3j CgffjnjR0 wj. 
7vffvp/ lp/j0 CgffjnjL ckH0 upJ 7lC 03Hajw30 kpPj mgHw3ja 
LL sHwq 
Pjkvmfj0 .v3kvw 3kj 3g.w0kv'0 gu ffjwapfjA TfjwmfgwA hjgJnj3g.wA hJpwa 
ipPjwA BpJqA Bmfq3gwA dgxvw0gwA cpff/panjA pwa 7Jvnk3D rwugJ/p3vgw 
np3kjJja uJg/ 3kj 0HJPjz v0 xjvwn 0kpJja .v3k 3g.w0kv' xgpJa0 vw 3kj 
kg'j 3kp3 0g/j ugJ/ gu pm3vgw mpw xj 3pqjw 3g Jj/gPj 3kj0j gxPvgH0 
jzj0gJj0 pwa kjpf3k kpMpJa0D
1wajJ 3kj avJjm3vgw gu 7lC upmHf3z /j/xjJA lgkw opmcpPv0kA 3kj gwNngvwn 
'Jgsjm3 kp0 vw3JgaHmja 03Hajw30 wg3 gwfz 3g pw jwPvJgw/jw3pf 'Jgxfj/A 
xH3 pf0g 3g 3kj wH/jJgH0 PpJvpwmj0 .v3kvw fgmpf ngPjJw/jw3pf gJavwpwmj0D 
egJ jIp/'fjA 03Hajw30 kpPj ugHwa 3kp3 vw 0g/j 3gPVw0kv'0A p fj33jJ gu 
av0mfpv/jJ gu g.wjJ0kv' uJg/ p 'Jg'jJ3z g.wjJ gJ fjp0jj v0 pff 3kp3 v0 
JjWHvJja ugJ sHwq mpJ Jj/gPpf xz 3kj 3g.w0kv'A vw g3kjJ0 Jj/gPpf v0 3kj 
Jj0'gw0vxvfv3z gu 3kj g.wjJ gu 3kj sHwqja Pjkvmfj pwa p aj3jJ/vwp3vgw gu 
0Hmk g.wjJ0kv' /H03 xj /paj uvJ03 xjugJj pwz pm3vgw mpw xj 3pqjwD
Gckj 03Hajw30 pJj jwmgHw3jJvwn 3kj fgmpf pwa 'jJ0gwpf avuuvmHf3vj0 upmN
vwn 'jg'fj vw3jJj03ja vw 'JjPjw3vwn jwPvJgw/jw3pf ajnJpap3vgw vw 3kjvJ 
g.w xpmqzpJaA pwa pJj uvwavwn 3kj 0gfH3vgw0 wjv3kjJ 0v/'fj wgJ jp0zAG 
opmcpPv0k 03p3j0D ij vwavmp3ja Jj0'gw0j0 3g 3kj 0HJPjz kpPj Jpwnja
GuJg/ uHff 0H''gJ3A 'gfv3j vwavuujJjwmjA 3kJgHnk gH3Jvnk3 pwnjJDG
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GRANO VALLEY 
•T•T• ooa.1.,•o• 
NEWS BUR~AU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NnEditor 
Octocer 2 , 1971 
ALLENDALE - Approximately three junk vehicles per square mile have 
been tabulated this month in nine of' seventeen Ottawa ounty townships 
by members of two seminar classes of Grand Valley State c-llege's new 
William James ollege. Thus far WJC students have countec 800 junk 
vehicles within the townships of Allene.ale, Dlendon, Georgetown, Granc! 
Haven, Park, Polkton, Rc·binson ! Tallmac;ge, anc1 Wright. Information 
gathered frc,m the survey is being shared with township bo~r<ls in the 
hope that some form of action can be taken to remove these obvious 
eyesores antl health hazards. 
Under the direction of WJC faculty member, John MacTavish, the on-going 
project has introc.1ucec:1. students not only to an environmental problem, 
but also to the numerous variances within local governm&ntal ordinances. 
For example, students . have found t.1-ia:t in some tqwnships, e. letter of 
disclaimer of ownership from a property c,wner er leasee is all that is 
required for junk car removal by the township, in others removal is the 
responsibility o.f the owner of the junked vehicle and a c.etermination of 
such ownership must be made first before any action can be taken. 
"The students are encountering the local and persc-ne.1 c.ifficulties fac-
ing people interested in p~eventing environmental degracetion in their 
own backyaru, c'lncl are finding the soluticns neither simple nqr ec.sy," 
!-iac'l'avish states. He indicated responses to the survey have ranged 
"from . full support, polite indifference, through outright anger." 
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GRANO VALLEY 
l!ITATI! COl.1..IIOIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 2. z_. 
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TO: THE DAILY CALENDAR 
THE MEMORANDUM 
THE LANTHORN 
WGVS 
THE BULLFROG POND 
"GRAND VALLEY NEWS" 
From Tuesday, October 26 through Friday, November 12, registration 
booths for ll Gr nd Valley students eligible to.vote within the 
City of Gr nd R pids will be set_up in the GTRoom, L ke Michigan Hall 
nd in The Commons. Booths will be manned by deputized GVSC students 
from 9 .m. to 3 p.m. 
The only requirements for registration re' that student be 18 ye rs 
of ge nd resident of Michigan during the p st six months. 
A c nvas of resitlence h lls nd p rtments will lso be made, nd 
faculty re being sked to remind students in their classrooms of 
the registration drive on c mpus. 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLl!IQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 26, 1971 
ALLENDALE -- Four Gr nd Valley State Colle e stud-ants were mong 25
rea collegians recently deputized in Gr nd R pids to register students 
on their O\-m c mpuses for up-coming elections. 
Deputized GVSC students taking p rt in the registration drive include, 
Maureen Hog n of 2248 Godwin Ave., SE, Gr nd R pic.s1 Nadine Morden, 
4125 Colby, SW, Wyoming; John P.osoch cki, 1632 Kal m zoo, SE, Gr nd 
R pids1 nd, Jennifer Sumner, 459 Cl yton, NW, Gr nd R :9ids. 
Registration booths hnve been set up t GVSC's Gr nd Traverse Room, 
L ke Michigan Hall nd in The Commons., for ll· students eligible to 
vote in the City of Gr~nd R~pids. The booths will be manned 9 .m. to 
3 p.m. through Friciay, Hovember 12. A c nvas of residence h lls nd 
p rtments is lso planned on c mpus s p rt of the drive. 
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GRANO VALLEY 
BTATII COLLIIOe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
(NOTE: Dr. Bellah will be available 
for interview prior to his lecture on
the 2nd: pls. call me for arrangements.) 
Shirlev Doebel, NBEditor 
October 27, 1971 
ALLENDALE Sociologist, educator, and author, Robert Bellah,will 
elaborate upon his outlook of man's present-day condition in a Tuesday, 
November 2 William James College synoptic lecture entitled, "Identity 
Crisis in Our culture." The 3-5 p.m. event at Grand Valley State 
College is open to the public free of charge in the Louis Armstrong 
Theatre, Fine Arts Center. 
Pres!ently Ford professor of sociology and comparative studies at the 
University of California, 3erkeley, Bellah states in his book, BEYOND 
BELIEF, "Men are not cppressec1 by armies ancl. unfair economic systems 
alone. They are also oppressed by dead ideologies which can be locked 
into personalities and societies and program them on a course of fatal 
disc.star, often in the name of 'realism' and 'necessity.' Freecom of 
the imagination, the ability tc live in many realities at once, may 
be our strongest weapons in the struggle for human liberation." 
In another statement from the book concerning identity he stated, "For 
the deepest truth I have discoverec is that if one accepts ••• loss, if 
one gives up clinging to what is irretrievably gene, then the nothing 
which is left is net barren but enormously fruitful." 
Holding the Ph.D. from Harvard Un., Bellah's career has included 
teaching appointments at McGill Un. and Harvarc, as well as chairman-
ship of the Center for Japanese and Korean Stucl.ies, which he holds 
concurrent to his teaching position at the Un. of California. END 
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IITATII COl.1.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, UBEditor 
October 28, 1971 
ALLENDALE -- A report indicating the projected growth of Grand Valley 
State College to over 10,000 students by 1978 was presented by.Dr. 
Harold Kolenbrander, assistant to the president, at the regular 
meeting of the GVSC Board of Control on campus Thursday, October 28. 
Grand Valley's student enrollment of 4,111 in its cluster colleges 
this fall was an fZi increase over 3r301 enrolling in fall 1970. 
As the new projections now indicate a 1972-73 student body of 700 
more than originally planned for, or approximately 5,000 students, the 
Board of Control authcrizea the college to submit a revision to the 
'72-73 general fund operating budget request to the State Bureau cf 
Progrcm.s and Budget. The college will request a tctal budget of 
$9,755,989, including a net Stats appropriation of $7,144,704. The
revised total budget request represents an increase of $991,070. 
The adcitional request will be needed to meet the needs of Grand 
Valley's expanding student body in such area  as stucent aic, increased 
faculty to maintain as close as possible a 20-1 student-faculty ratio, 
and the costs of re odeling cla srooms and offices to hanQle the 
increases. 
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GVSC Release - 2 - October 28, 1971 
The Beard also approved revision to the caiital outlay budget request, 
reflecting accelerated planning for a third Academic Complex to house 
such facilities as cla srooms, lecture halls, computer center, and 
health sciences and nursing facilities. The complex wculd hopefully 
be completed by fall 1974, when projected student enrollment will 
number over 7,000. 
Approval in continuing steps within the college's application to the 
Department of Housing and Urban Development for funding toward a new
Student Center planned for 1973,was also given by the Board. 
In other business, the Dcard apprcveC three full-time appointments at 
the college: David H. Doebel, GVSC director cf audio-video services, 
appointed to the dual position of director of auc:io-video services 
and chief engineer of WGVC-TV, Granc! Valley's new educational television 
station: Mrs. Suzanne Haas, a reading specialist in the Kalamazoo 
Public Schools from 1966-71, appointed assistant professor in the 
General Academic Program of GVSC's Urban Studies Institute, anu, 
Jeffrey Nemens, former assistant dean of students for activities anL
organizations, .Marshall Un., Huntington, West Virginia, appointed 
campus activities assistant in the Student Life Office cf the Stuc1ent 
Affairs Division. 
END 
(Note: Residencies: Doebel, Spring Lake: Mrs. Haas, Kalamazoo: 
Nemens, Hudsonville.) 
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BTATa COLLIIOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: HOLLAND EVENING SENTINEL, 
"TOWN TALK" 
October 29, 1971 
John William Muller, 15940 Ottawa Beach Rd., Holland, son of the John 
Mullers of that city was named to the GVSC College of Arts and Sciences 
Dean's List for the third consecutive time at the end of summer term 
1971. An anthropology major, he achieved a 4.00 (all-A)aver~ge during 
the term. 
A 1964 graduate of Holland Christian High School, and U.S. Army 
vertean, ~uller is married to the former Gail Van Slooten of Grand Rapids. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: ECCENTRIC, EXCLUSIVELY 
Shirley Doebel, NBEditor 
October 29, 1971 
The experimenting Thomas Jeffer on. College of Grand Valley State 
College, Allend le, Michigan,. offers students opportunities for 
designing their own four-year curriculum with assistance from their 
faculty tutors. 
Highly stressed at the autonomous member of GVSC's cluster of colleges, 
is "Field Education," an off-campus experience lasting at least one 
quarter (ten weeks). The experience might be an Intercultural Independent 
Project, such as the study of Mexican rural life in and around Mexico 
City; it might be volunteer service in area hospitals or with community 
service groups, .as a Social Service Independent Project; it might 
be an Academic Exchange Project, such as the study of art in Paris or 
of psychology at the University of Michigan; or, it might involve 
an Intensive Research Project, such as the study of the House of Commons 
in England. Whatever the student decides, TJC's Field Education 
"invites students to use the world as their classroom and learning 
environment." 
END 
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GRANO VALLEY 
RTATIII coi.. .. s.oa 
N~WS llU~<AU I COLLEGE LAN ING I ALLEN.:>ALE, MICH:G.;:,: <G-'01 
I TELEPHONE 616-8S5·6611 
TO: INTERCOLLEGIATE PRESS BULLETINS -
EXCLUSIVELY 
Shirley Doebel, 'NBEditor 
October 29, 1971 
Allend -le, Mich. (I.P.) -- A growing concern on the part of rand 
Valley.State College's Student Affairs Division in a po sible lack of 
contact between t dents and administrators, a  well a  communications 
•' 
in problem ai:'ea , prompted development of a new approach this fall at 
the four-year institution in Allend le, Michigan, we t of rand Rapids. 
"A we have expanded to a t dent body of 4,174 this fall, a  many of 
our t dents work full-time, and a  the programs of our cluster college 
concept dramatically increased opportunities for internships within the 
community, we became worried about the time fac;:tor ufficiency involved 
in our continuing open-door policy,  Dr. r<enneth R. Venderbush, vice 
president for t dent.affairs tated. "St dents might hesitate entering_ 
all ready busy offices to discuss their problems or hare their opinions. 
Time for pecific appointments might become more difficult to arra::1ge 
for both bu y t dents and admin£strators. To meet the challenge, we
initiated 'The Common Room.'" 
Located in the midst of The Commons, a building mo t often u ed by
t de:-its for nacks, lunches, dinners and recreation, room 110, a former 
office, wa  transformed in September into a comfortable informal lounge 
. . 
area.·· Scheduled times were et a ide and po ted when member  of the 
t de:-it affairs division, a  well a  representatives from the ?resident's 
anc. hcade:nic Dean ' offices, and ervice units of the college, uch a ,
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VSC - 2 - October 29, 1971 
co.r .. -nunity gover:1ment, ca.-npus ecurity, and campu  ministry, would be 
available to talk with t dents about anything they wi hed. 
"Again based on our concern for conm1unication," Dr. Venderbush explained, 
"we began a program of 'peer counseling' in The Common Room. One of our 
t dents, fully guided by VSC Coun eling and .Mental Health Center 
professionals, is available two days a week to help in any problem area. 
Referrals are made back to the Center when needed, or to other a:::-eas 
wher. indicated. Peer counseling has met with uccess for all. involved, 
and plans are being developed to expand this important addition to our 
Student Develo ment program. 
"Informality is the key to the development of The Common Room project •. 
Far too often t dents and administrators meet only in a formal 
atmosphere, and far too often only after a problem has urfaced, u ually 
out of proportion to what its earlier olution might have entailed. He
are highly optimistic about the positive communication the,,pl!Oject can 
offer." 
END 
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A new, democratic selective residel'lce'hall visiting policy was initiated 
this fall at Grand Valley State College. Each living unit, defined as 
"nothing smaller than one floor of;,;, GVSC's·three residence halls~ was
given the opportunity ~o determine and continually review throughout 
the academic year their own procedures for visiting hours within guidelines 
approved by the college's Community Council, policy-recommending body 
for student affairs and community life, and the GVSC Board of Control. 
The guidelines, which were reviewed with parents prior to the start of 
fall term, ranged from minimal or no visiting hours, limited visiting hours, 
to unlimited visiting hours. Early in the fall an educational program was
presented for discussion of concerns raised in the possibility of living 
with greater freedom. 
J 
A two-thirds majority vote of the total' number of residents was necessary 
on each .floor to determine the visiting plan choice of the living unit for 
- fall term. Each unit's adopted plan passed through review of the House 
' 
Council of each residence hall, and through the review of each Head 
Resident Advisor, the Community Council, and the administration of GVSC's 
Student Affairs Division. ,, " 
~ L, housing 368 menJ 
All men's floors of Copeland, Robinson, and Kistler Houses\voted during 
.. 
October in secretaballot to select an unlimited visiting policy of 24 hours 
.a day, seven days a week. Ten women's floors, involving 442 women int.the 
three residence halls also voted for unlimited, 24 hours a day, seven days 
a week, visiting hours. Two women's floors of 68 women, voted selection of 
a 12 noon to 12 midnight Sun.- h rs. visiting hours, and 24 hours a day, 
Fri.- and Sat. ~ 
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Thllioughout the term stduents will have the. option to review their living 
unit plan, and to move to other space if it is available or a trade can 
be .made. Violators of any visitation plan would be referred as all 
violators of the eollege's rules, through action by the GVSC judicial system. ,._, 
Voting will be repeated each term of the academic year, with a review of 
the entire plan scheduled by the Community.Council in the spring of 1972. 
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Mon., Nov. 1 - Fri. Nov. 12: Mon-Thurs. 0:30 a.rn.-10 .m.; Fri. 0:30 
a.m.- p.m.; at. & Sun. - ~.m.: GVSC Art Ex ii ion ea uring 
Japanese prints by Takeshi Ta ahara, faculty member of Gran  Valley's 
College of Arts an  Sciences c:.rt ept. Manitou Hall Gallery. No a m. 
Tues., Nov. 2, 3-5 p.m.: GVSC William James CollegQ Synoptic Lecture: 
~obert Bellah of the Un. of California will c'dscuss "Identity, Crisis 
in Our Culture." Louis .l".rrnstrong Theatre, Fine Arts Center. No a m. 
Thurs., Nov. 4, 12 noon: "Lit an  Lunch Series," presented by GVSC's College of Arts an  Sciences English De?t. an  English Club, featuring prose reading by James Dana, teaching fellow, GVSC General Aca emic 
Program. Bring your own lunch. Rm. 220 Mackinac Hall. No a m. 
Thurs. ( Nov. 4, 7: 30 p .m.: Calvin College Film Cc-uncil Movie, 
"AparaJito. 11 FAC Auditorium. 
Fri. Nov. 5 8 .m. an  Sat., Nov. €, 2 an  8
on Campus Activities presents e i m, woocstoc ." 
Armstrong Theatre, Fine Arts C~ntzr; Sat. - Rm. 132, 
1'.clm. '$1. 25. 
GVSC's Committee 
Fri. - Louis 
Lake Huron Hall. 
Fri. an  Sat., Nov. 5 & 6, a p.rn.: Muskegon Community College Film Series #2, 11Night of the Hunter. 11 Ac1.rn. $1. 
Fri., Nov. 5, 8:15 p.rn.: Calvin College Fall Music Festive>.!. FAC 
Auc1itorium. 
Sat., Nov. 6, 8:30 =1.rn. - 3 r1.m.: 
Day, Houseman Field, Gran  Rapids. 
Gran  Rapids Junior College oan  
Sat., Nov. 6, 8:15 p.rn.: Calvin College Recital: Ruth Slenczynska, 
pianist. FAC Auditorium. 
Tues., Nov. 9, 3-5 o.m.: GVSC William James College Synoptic Lecture, 
Wr.1. Chc:.rles•.-,Jrth, un·. c,f Ili:-.nr;sctn: ::Instinct, Im:,r:.r.tin'J nn.:: cc,;nitive 
::.:ovclr.?ment." Louis Armstrong 'I'heatre, Fine Arts Center. Ne a rn. Tues., Nov. 9, 8 p.m.: Gran  Rapids Junior College presents Small 
'Groups (Music Dept.) at Fountain Street Church, Gran  Rapids. No a m. 
Thurs., Nov. ll, 12 noon: "Lit an  Lunch Series" presented by GVSC's College of Arts an  Sciences English Dept. and English Club, featuring poetry readings by Amaranthus poets. R'ltl. 220, Mackinac Hall. Dring 
your own lunch. No a2im. 
Nov. ll 12 13 an  Nov. lG, 19 20 8:15 .m.:GVSC's College of Arts 
anu sciences eat~e apartment an Va ley College Theatre 
presents Bartelt Brecht's epic "The Ce.UCe.sian Chalk CirclE:.." Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center. Acm. $1. 
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Intercollegiate Calendar, November 1971 
2. 
Men., Nov. 15, 11 a.m.: Grand Rapids Junior Ccllege spea er, Michael 
Fooner. 
Mon.,. Nov. 15, 7: 30 ~.m.: Calvin College presents the Me.c Davis 
Concert. Physical Ec.ucation Building. 
Tues., Nov. lG, 3-5 p.m.: GVSC William Jeunes College Synoptic Lecture: 
Viueotape lecture Ly John E. Smith of Yale Un., c.~iscussing "Willimn 
JeJ11es on Teachers and Students." Louis Armstrong Theatre, Fine J\.rts 
Center. No a rn. 
Thurs., Nov. 10, 12 noon: ,"Lit and Lunch Series" presentec by GVSC's 
college of Arts and sciences English,De!)t. and English Club, fe~turing 
3 panel iscussion of film of Samuel Beckett's "Waiting for Goc1ot," 
shown We., N9v. 17, 3 and.7 p.m. in rm. 132 Lake Huron Hall. Panel 
·memi;,ers: Professors Dannis Kennedy (English), ?.obert Mugerauer 
(Philosophy), and Ursula Franklin (French). Bring your 01,v-n lunch. R.'n. · 
220 Mackinac Hall. No adm. 
**Thurs., Nov. lC, G:30 p.m.: Grand Rapids Junior College presents tho 
Collegiate Singers and Orchestra in ccncert in Zeeland. 
Thurs. an  Fri., Nov •. 10 & .19: GVSC' s Tcwn M~etin,;;- cf Them~:;- ,Jr:ffr:rson 
Cr.liege cin the stuc!ent org:o>.nization, Wcrlc1 Game Studies Center, presents 
the Committee of the Future in formal presentations anc.1 workshops on 
campus. 
Thurs., Fri. ancl Sat., Nov. 18~ 19 & 20, n i:,.m.: Calvin Colle9e 
Thespians present 11The Physicist. 11 .Tickets e.vc>.ilable at the. Speech 
Office, FAC Au itorium. 
Sun,, Nov. 21, 3:30 n.m.: GVSC's All-Campus Events Coorc1inating 
Committee presents tfie West. Michigc:-.n Winr:1 Ense.'l'!lble in concert. Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No ac1m. 
Sun,,.Nov •. 21, 8:30 p.m.: Gri:lncl napi<ls Junior Col:!.~ge nanc1, Choir, 
and Collegiate singers in concert. Fountain St. Church, Grand Rapids, 
No a m, 
** Thurs., Nov. lC, 4
10: () a.m. 
children's 
Sun., Nev. 21, 9 p.m.: Calvin College presents the Metropolitan Choir 
of Praise Concert. FAC Au itorium. 
Mon. nn  Tues. Nov. 2 2 & 2 3: GVSC spea er, Dr. Richarc1. Leaky, c1irector 
of the Nationaf Museum of Nairobi, Kenya, anthropolcgist whose research 
is supported by the National Geographic Society. Dr. Lear.y will spe:o>.k 
Mon. at 9 a.m. anc~ at. 2:15 p.m. in the Louis 1'.rmstrcng Theatre, Fine 
Arts Center: Tues. he wil~l also spea  in the thee>.tre comrn<::ncing at 
8:30 a.m. Dr. Lenky's campus visit is sponsorec:~ by the GVS.C A.11-Camr,us
Events. Coordinating Ccmmi ttee. No aclm. to the events. 
Tues., Nov. 23, 12 noon: "Lit and Lunch Series" presented. by GVSC's 
College cf Arts. and Sciences English Dept. anc! English Club, features 
e. post-mortem, "The Caucasian Chalk Circ e." Director Laura Salazar 
and cast members will ta e part. Bring your own lunch. The Green 
Room, Fine Arts Center. No a m. 
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3. 
Fri., Nov. 26, 8 p.m.: Grand Rnpic"!s Junior College Orchestra ant! 
Ci'i.oir presents "ourufle." Fountc.in St. Church, Grand Rapic'.1.s. Ac"!in. 
$1.50 students, $2,50 all others. 
Sat., Nov. 27, 8 p.m.: Calvin College presents Gospel Music Festival. 
FAC Au itorium. 
Tues., Nov. 30 C 3-5 ~.m.: GVSC William James College Synoptic Lecture 
featuring Martin Mar y of the Un. of Chicago iscussing "Loosenin~r of 
Ol  Lan marks." Louis Armstrong Theatre, Fine .Arts Center. No ac1.1t1. 
Tues. , Nov. 30, 7: 30 p .m.: Calvin College.. Ski Club movie. FAC 
Au itorium. 
Tues., Nov. 30,  p.m.: Grand Ra:;,i s Junior College presents "The 
Big chase" anc~ Company at the Civic Au itcrium, Grand P.arii s. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
"'. Nr/ 197/, 
News Bureau, GVSC 
ALLENDALE -- An exciting innovation in the offerings of Grand Valley State College's 
theatre department, in cooperation with the college's International Studies 
Institute, is offered to all college faculty, staff and alumni during the early 
spring 1972. A "British Isles Theatre Tour," including at_ least seven London
productions, awaits participants in the nominally priced tour, March 16 through 
March 30. As initial reservations for the overseas venture must be made by
the first of December, all alumni, faculty and staff interested are invited 
to call Dr. William z. Iron of the GVSC College of Arts and Sciences theatre 
department at 895-6611, extension 351 or 485 for further information. 
Dr. Iron, who will accompany the group, explained plans for the theatre tour 
include departure from Detroit via British Overseas Airways on the 16th of 
March, and return from London, March 30th. Round-trip air fare, transfer from
airport to hotel, thirteen nights accomodation with English breakfast, and
theatre tickets to the more than seven British performances are included in the 
costs: Students enrolled at GVSC (ages to 25), $355 based on sharing twin 
bedroom and bath; all others, $428.80, based on sharing twin lEdroom and bath. 
Backstage theatre visits and sightseeing trips are also among plans for the 
group. Attached is the proposed. itinerary for the tour. If interested, please 
contact Dr. Iron before the December 1st date. 
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TOUR ITINERARY 
March 16, 1972 Thursday 
Depart Detroit via British Overseas Airways Corp, jet enroute London and
the start of the tour, 
March 17, 1972 Friday 
Arrive London this morning, where you will transfer directly to your hotel, 
the 301 room Tavistock Hotel, one block from Russell Square, within walking 
distance of London's theatre section. Balance of the day at leisure, 
March 18, 1972 Saturday 
T These days are yours to enjoy London, the theatre center of the World. 
H Enjoy a delicious full English breakfast each morning. Your program 
R. includes seats to 7 of London's leading plays and musicals, Additional 
U theatre tickets and sightseeing tours can be purchased at your hotel. 
March 29, 1972 - Wednesday 
March 30, 1972 Thursday 
Morning transfer to London's Heatrow Airport for departure of our BOAC jet, 
We gain five hours by the clock and arrive in Detroit in early afternoon, 
Tour "A" 
Tour "B" 
DEPOSIT: 
CONDITIONS 
GVSC Students (to 25 yrs) 
Faculty, Staff and Alumni 
$355,00 based on sharing twin bedroom. 
$428,00 based on sharing twin bedroom. 
A per person deposit of $50,00 is required at time of booking. 
INITIAL deposit due by December 1, 1971. , Second payment $50, 00 wi 11 
be due mid-December, 1971, Third payment $100,00 will be due
January 15, 1972. Balance and final payment due on Feb, 15, 1972. 
FINAL DATE RESERVATIONS CAN BE ACCEPTED IS FEBRUARY 14, 1972. 
Included in your tour cost: 
1, Round trip transportation via jet, economy class Detroit to London. 
2, Bus transfers on arrival and departure London airport. 
3, Hotel accommodations with private bath for 13 nights in London, 
4, Full English breakfast daily in London, 
5, Seven theatre tickets in London, 
6. A "Welcome Tea and Biscuits" party in -London. 
7. A Welcome "Packet" in London containing valuable discount coupons and invitations. 
8, U.S. Departure tax of $3,00 per person. 
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CONDITIONS CONTINUED, 
Not Included in your Tour Cost: 
Cost of passport, luncheons or dinners, porter tips, airport taxes, laundry 
and all items of a personal nature such as beverages, taxi and bus fare, 
Cancellation Policy: 
Reservations cancelled not later than 30 days before departure will be refunded 
in full, Cancellations received less than 30 days before departure will be subject 
to cancellation charge of 25% of the air fare ($30,00) and must pay a $15.00 
handling charge for cancellation of land arrangements, 
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Shirley Dcebel, N Editor 
Ncvember l, 1971 
ALLENDALE -- "Teamwork in Diagnosis" will be the theme cf a two-cay 
fall seminar of the Michigan Society of Medical Technologists at Grand 
Valley State College Fric1ay a.nd Saturday, November 12 and 13. A high-
light of plann<:.d programs will Le a question anc.". answer sessicn on
lat<;!st sickla cell anemia screening techniques; involving Robert M. 
Nalbandian, M.D., worlc famcus authority on tha disease, anc associete 
pathologist, lodgett Memorial Hospital, Granc Rapids. 
Coordinated by the Western Michigt'.ln Society cf Mer.:"'.ical Technologists, 
the seminar is expected to draw over 150 mec~.ical technologists from 
throughout the state. It will b~ hostecl .:it Granc1. Valley by Glenn 
Anders, Ph.D., director of the GVSC School of Health Sciences medical 
technology program. 
Emphasizing the teamwork of physician, medical technologist, anc.1 
patient, programs will be held in room 132 Lake Huron Hall, and will 
include: 
Friday, Nov. 12: 
1-3 p .m. , "The I<idney Patient and Related Lilboratcry Tests," leci_ 
!:>y Jack Pierce, M.D., director of the renal unit, ane;,i_ educational 
coorc1inatcr of house staff, St. Mary's Hospital, Grand Rapids; 
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4-6 p.m., "The Liver Patient and Related Labcratory Tests," led 
by Jack Lukens, M.D., chairm~n of medicine, Butterworth Hospital, 
Grand Rapids. 
Saturday, Nov. 13: 
8:30-9:30 a.n., "Sickle Cell Anemia," led. by ruce Nichols, .S., 
clinical chemist, lodgett Memorial Hospital, Granc Rapids; 
9: 30-10 a.m., "Question and Answer Session in Urea Treatment anc"'. 
New Sickle Cell Screening Techni ues," Nichols anO. Dr. Nalbendiani 
10:15 a.m. - 1 p.m., "Consumption Coagulapathy," lee"'. by Dr. 
Nal~andian, and including a demonstration of methods of meJical 
technologists of EloJgett Memorial Hospital; 
2:15 - 3:15 p.m., Classroom disc ssions in Lake Huron Hall --
"Immunoglobulins," led by Eetty VancerPlceg, B.A., Medical Technologist 
(ASCP); "Hemolytic Anemia," Margaret Salik, I·!.S., M.T. (ASCP); "LOH 
Isoenzymes," Nancy Vida, D.S., M.T. (ASCP); anc1., "Urinary Sei:.1iment,"
Emma Jean Stone, D.S., M.T. (ASCP). 
A Friday night dinner at Holiday Inn North, Grand Rapids, ana a
Saturday 1 p.m. luncheon in GVSC's Grand Traverse Reem of Lake Michigan 
Hall are also a part of th~ program for particip~ts. 
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GRAND VALLEY 
ISTATK COLL.BOIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November l, 1971 
ALLE DALE -- IIWoodstock,11 the film which recorded the momentous 1969 
summer rock festival athering of over 400,000 young people in rural 
New York, will be shown three times at Grand Valley State College this 
wa;;k. Presented by the GVSC Committee on Campus Activities, the public 
is invited to showings Friday, Novembe~ 5, 8 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center; and, Saturday, November 6, 2 and 
8 p.m., room 132, Lake Huron Hall. Admission at the door will be 
$1.25. 
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GRAND VALLEY 
IITATl!I COLLIIQII 
NEWS BUREAU COLLEGE_ LANDING ALLENDALE, CHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 1, 1971 
ALLENDALE -- An exciting innovation in the offerings of Grand Valley 
State College's theatre department, in cooperation with the college's 
International Studies Institute, is offered all members of the 
community and college during spring 1972. A '1Dritish Isles Theatre 
Tour," including at least seven Lendon productions, awaits participants 
in the nominally priced tour, Marc]l 16 through 30. As initial ~ 
reservations for the overseas venture must be mac1e by Monday, November - ' 
15, ail those interested are invited to call Dr. William z. Iron of the 
GVSC College of Arts and Sciences theatre department D.t 895-6611., ext. 
351 or 485 for further information. 
Dr. Iron, who will accompany the group, explainec.1 pl.ans for the theatre . 
tour include de_parture from Detroit via British Overseas Airways on the 
16th of March, and return from London, March 30. Round-trip air fare, 
transfer from airport to hc:t:el, thirtE:Jen nights accomoc1ation with 
English breakfast, and theatre tickets tc, the more than seven Eri tish 
performances e.re incluc1ec: in the costs: Students (ages 15-25), $355
based on sharing twin bedroom anc1 bath; ali others, $428.80, based on
sharing twin bedroom anc1. bath. Backstage theatre visits and sight-
seeing trips are also among pl~ns for the group. 
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Sfiirl~Doebel, NBEdi tor 
November 1, 1971 
ALLEND LE -- Music, spectacle, anc comedy combine in Bertolt Drecht'.s 
epic play, "The Caucasian Chalk Circle," to be presented at Grand 
~alley State College 0:15 p.m., Thursday, Friday, and Saturday, 
Novemb0r 11, 12, and 13, e.ndEernber 10, 19, an~ The production, 
invclving 45 cast members, will be the first of the College of Arts 
and. Sciences theatre department and the Granc1. Valley College 
Theatre to be performec1. in GVSC' s Louis Armstrcng Theatre of the new 
Fine Arts Center. Admission at the door will be $1. 
Brecht, who also penned "The Three Penny Opera," and is consic:ierea one 
of the most influential of modern playwrights, places the scene of his 
"Caucasian Chalk Circle'' in Russia s Caucasian Mountains during the 
10th century. The story is based en an ancient Chinese tale of the 
search for the true mother of an abandoned child. Brecht, however, 
adds many unusual twists to his epic style in the plot's development. 
Lead roles in the GVSC pro~uction are portr3yetl by Marthe Murray, 
student from Dloomingdale, cs Grush:i; Dr. E. William Oldenburg, 
associate professor of English from Gran~ Haven, as A c:ak, the judge; 
and, John Aslakson, student from Muskegon as the Singer. 
The production is directed by Laura Salazar; costume design by Virginia 
Helton; set design by Richart! P. Manske, all faculty members of the 
College of Arts anc Sciences theatre department. 
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The child is center of controversy as Martha Murray (left), GVSC 
student fro  Bloomingdale, as Grusha, and liichelle Vigneault, student 
fro  Dearborn, as Natella, the Governor's wife, vie for possession. 
Katie McKenna portrays the child in Grand Vall y's produc~ion of ''The 
Caucasian Chalk Circle." 
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Michelle igneault of Dearborn, pcrtraying Natella, the Governor's wife, 
in one of the elaborate costume and mask creations to be seen in G SC's 
"The Caucasian Chalk Circle." 
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Shirley Doe::,e1, NBEditor 
Noveml;>er -1, 1971 
ALLENDALE -- The classic Russian film of Dostcevsky' s :1The Idiot" 
will be shown twice at Grand: Valley Stat€ Ccllege on ~Jednesday, 
November 10. Showings at 3 and 7:30 p.m. in room 174 Lake Superior 
Hall are open to the r_:,ui'Jlic £roe cf charge. The preser.taticns -~re
spcnsored by the Russian sE:ction cf GVSC's College of Arts ~nd Sciences 
foreign language department. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 4, 1971 
ALLENDALE -- Three native. assistants from Austria, France and Mexico 
are participants in the offerings of Grand Valley :State College's 
foreign lan uage department this year. Assisting in the College of 
Arts and Sciences depllrtment from September to June as native speakers 
in lan uage anc'! conversation classes, as well as in the lan uage 
laboratories, tha three young women are living in GVSC residence halls 
and will attend classes of their choice on campus throughout the 
academic year. 
The three ~ssistants, who recently stated they have found their 
adjustment to living in the United States and at the college far easier 
them they had imagined, are: 
Margarita Fernandez from Mexico City, who will enter the National 
University of Mexicq when its classes begin in March 1973; 
Marie France Perrain Jaubert of Paris, who plans to be an English 
teacher, and is in her fourth year at the Sorbonne, prepe.ring for her 
examination there in June th:x:ough corresponde ce courses: and, 
Elizabeth Netter of Vienna, who secured her elementary teaching 
d gree from the p'adagogische . Akademic in June, and who plans to enter 
a teaching career next year, "probably in special education." 
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Shirley Doebel, N Editor 
November 4, 1971 
ALLENDALE -- William R. Charlesworth; Ph.D., of the Child Development 
Center, University of Minnesota, will prese t a "lecture·entitled, 
"Instinct, Imprinting and Cognitive Development" during a William James 
College Synoptic Lecture at Grand Valley State College Tuesday, November 
9, 3-5 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. All 
those interested are invite.d. to atte d free of charge. 
Dr. Charlesworth received tho master's degree in e perime tal psychology 
from Wesleyan Un., and the Ph.D. in child and family from Cornell Un. 
His early work, influenced by Swiss psychologist, Jean Piaget, con-
centrated on cognitive (percetual) processes, in children and infants, 
mainly in the areas of surprise and visual s:timulation. 
His more rece t work was influenced by German ethologist, Eibl-
Eibesfeldt, with whom he studied for over a year at the Max Planck 
Instit te of Psychiatry in Munich. (Webster, describes ethology as 
"formation of character," and an ethologist as "one who portrays 
character by imitative gestures and facial e pressions.") 
Curre tly Dr. Charlesworth is concentrating on the study of 
intelligence in evolution. 
END 
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,Shirley Doebel, NBEditor 
November 5, 1971 
"Art, poems, essays, plays, etc., of the minority people" 
will be the focus of new mag zine entitled "Like It Is," to be 
Gr'll cJ ('-;:)' 
published by stude ts of Gr nd Valley State College's Project Make-It. 
Entries re prese tly being sought nd should. be mailed prior to 
Monday, November 15 to: "Like It Is," c/o Project Make-It, Seic1.man 
House, GVSC, Alle dale, Michigan 49401. "··· every contribution will 
be reviewed for publication." 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 5, 1971 
~ENBMJB=--· A proposal for a cooperative child care center at Grand 
Valley State College is being ex!)lored to find the amount of interest 
in such an arrangement, both at the college and in its neighboring 
communities. Space for tI:ie center would be located on campus, while 
supervision would be cooperatively arx:anged by r.:>articipcmts. Plans 
•' 
would include children, mainly in the 2-1/2 to 7 year old age range, 
in the 8 e .• rn. to 5 p.m. hours. Evenings might also be 2.rranged 
occasionc.lly. 
If you are interested in this type of program, would you please call 
Dr. Daniel Clock at the college, 095-6611, ext. 147 or 107, or at his 
home in Grand Haven, 842-9013~ or, Ed Hoogterp, at his extension e-.t 
the college, 120, or his home phone 458-5705, Gran<:'. Rapids. 
END 
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I' TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, NBEditcr 
November 8, 1971 
ALLENDALE -- An exhibition of paintings antl sculpture by Reynold 
Dennis Lowe from the Lantern Gallery, Ann Arbor, will be on display 
at Grand Valley St .ate Colle e's Manitou Hall Gallery Tuesday, 
November 6 through Wednesday, December 8 • Gallery hours e.re: 8: 30 
a.m.-10 p.m., Mon-Thurso; 8:30 a.m.- 5 p.rn., Fri.~ and, 1-5 p.m., Sat.
and Sun, 
Lowe's sculp~ure ane. paintings have appeared in one-man shows at the 
Editions and Forsythe Galleries during 1969 anc.1 1970 in Ann Arbor. 
His work$ have also been a part of group exhibitions thrcughout the 
mid-west and Florida, including the? Michiga  Biennial at the Grand 
Rapids Art Museum in 1970. 
Bes ides sculpture and pain tings, Lowe' s work has includec: mixed me :ia, 
combining visuals ancJ. sound in such presentations as his "Festival 
'70" work at the G.R. Art Museum. 
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*Note Shirley Doebel, NBEditor 
November 8, 1971 
ALLENDALE -- In connection with Michigan's Indian Week, November 14-
20, Charles "Moose" Pamp, director of the Great Lakes Indian Youth 
Alliance will take part in activities on tne campus of Grand Valley 
State College, Tuesday, November 16. All interested persons in the 
com.~unity are invited to hear Pamp's scheduled talk at 11 a.m. in 
Professor Thomas Chambers' "The American Indian" sociology cle.ss in 
room 107, Manitou Hall. 
A member of the Chippewa triLe, Pamp directs ~ctivities cf the 
international Youth Alliance, involving groups both in the u. s. and 
Canada. 
Oth.:lr meetings and informal discussions with students and faculty are 
also scheduled during Pamp's all-day visit to GVSC. 
END 
• (Note: Pamp is scheduled to arrive on campus
at 9 a .m., Nov. 16. He would be available for 
interview throughout the day. Please call me 
for any type of arrangement. Shirley Doebel, 
895-6611, ext. 222.) 
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Sh.i.rley Doebel,. NBEditor 
Noveml:er 8, 1971 
LLENDAL  -- Dr. William Seeger, assistant professor of Gernan at 
Grand Valley State Colle e, has been el~ctea to an additional two-
yc3r term as ~resident of the Michigan Ch-:'.pter of tho .•-narican 
ssociation cf Teachers of German. Secger's re-election tcok place 
at th.a annual fQll me~ting of the:. l-1ichigan chapter held in conjunction 
with the l-1ichigan For0ig  Language ssociation annual meeting ~t 
l1ichigan State University, October 30. 
Dr. Seeger is ch;iirrnan of the German Section of the GVSC Cclio e of 
rts and Scienc s Foreig  Language Department, and with his wif~, 
Dr. Melry Seeger, taught at the: GVSC- German Sumner School this past 
summer near Klagenfurt, ustria. 
The Si~egers Zl.re residents of laska, ?1lchigan. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doeb~l, NDEditor 
November 0, 1971 
ALLENDALE -- Three students in Grand Valley State College's foreign 
language program have been elected to serve as voting members of 
departmental meetings throughout the academic year, taking ?art as 
active participants in the plans and decisions of the College of Arts 
and Sciences fomgn language delli!,~tment. 
The three elcctcc: are: Marcia Fisk, a French major, of 1734 Herrick, 
NE, Grand Rapids: Patricia Pec'.den, a Spanish major, of 230 El Centro, 
SE, Gra:ld Rapids~ c>.nd, M. Lynne Peters, a German major £rem 10::!3
Union, Benton Harbor. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1971 
G,,'(.SC-
ALLE DALE -- A new :r:,olicy, enabling staff members of Grand Valley 
State College to participate in departmental leaves for purposes of 
developin  new skills and concepts, as well as to prepare for greater 
responsibilities at the college, has been adopted with ppr val f the 
GVSC Board of Control. 
Entitled, the "Professional Development Program," the new concept 
affects staff members not eli ible for sabbatical leave, and as stated 
by President Arend D. Lubbers, "is a si nificant step in our effort to 
upgrade professional skills and competence in all areas of college 
work." 
Under the new policy, applicants fer leave will submit prospective 
programs, which may !;)e no less than one month, and no more than one yea:i;-, 
to their division's executive officer. Arrangements regardi  budget 
and replacement curing the leave will be assessed, witrr final deter-
mination to be made uy the Board of Control on advice of the college 
president. 
Although the policy is effective immediately, buugetary commitments for 
1971-72 preclude policy participation at GVSC this year. Staff requests 
for 1972-73 will be accepted '.)y college division chairmen by February 
1, 1972. 
END 
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TO: GLORY MAGAZINE, EXCLUSIVELY 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1971 
Is it possible to live in two worlds? Thomas,Jefferson College of Grand\ 
Valley State College believes it's not only possible for all those who 
wot1k or have family responsibilities to become involved in academic 
I ' 
programs., but offers I assistance in planning TJC studies which do .not 
require full-time, on-c~pus course atte dance. 
.1' 
"A degree seeking stude t may be able to build most of his program on
off-campus .elements, such as indepe ~e~t;. and_ senior 
studies, fitting on-campus seminars and other group 
projects, and special 
studies in as his: I 
I 
I 
or her .. respons.hbili ties allow, 11 Dr. T. Dan Gilmore, dean of Thomas
Jefferson College states. "The TJC curriculum -i.,s especially adaptable 
to the particular needs of housewives and career people." 
Freely structured programs at Thomas Jefferson College lead to the 
. 
Bachelor's·degree, or are suited to those pursuing higher education on
a non~degree basis. Potential is a key to TJC enrollme t. Further 
information may be obtained by writing the Coordinator of Admissions, 
· TJC, GVSC, "Allendale, Mic,higan 49401, or by telephone, 89~~6611, ext. 
- ' 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 9, 1971 
Forty-five Grand Valley State College students and 
graduates are cast members cf GVSC's theatre production of Bertolt 
Brecht's "The Caucasian Chalk Circle," on Thursday, Friday and Saturdc>.y, 
November 11, 12 & 13, and November 18, 19 & 20. Elaborate masks and 
costumes add to the color of Brecht's epic play set in the Caucasian 
mountains of Russia during the 10th century. 
Local residents taking part in the: 8:15 p.rn. perforn.:mces in the Louis 
Armstrong Theatre of GVSC' s new Fine Jl.rts Center include: 
Allendale resident: David A. Hunsbergar, 3325 Pierce, GVSC graduate 
(old man and corooral). 
11.l to resident : Marlene G • Haas , 8 O 9 7 McCorc°\s , sophomore (member of 
the chorus and peasant). 
Bangor resident: David Stickels, 612 High St., junior (member of the 
chorus, old man, and wedding guest). 
Bloomingdale resic!ent: Martha Murray, Dox 145, sc,phomore (Grusha) • 
Cedar S~rinfs resident: Lavern Jones, 171 Second St., so~homore 
(Simon • 
Davisbur~resident: Marianne 3arker., sophomore, 8621 Eaton Rd. 
(me er of the chorus anc.1 old woman). 
Dearborn resident: Michelle Y. Vigneault, 7333 Orchard, sophomore 
(Natella, the Governor's wife). 
Ec1wardsburg resident: Timothy R. Schenk, R.R. #1, sophomore (member 
of the chorus). 
Grandville residents: Marianne Lovins, 3659 Yellowstone, freshman 
(member- of the chorus)  Geralc C. !tinks, 3528 30th St., SW, junior (member of the chorus). 
Holland resident: Tom Hoving, 1164 60th St., freshman (member cf the 
chorus) •. 
Iron River resiJent: Rita DeDruyn, Route #1, sophomore (Finiles, the 
sister-in-law) • 
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Jackson resident: Lori McCarty, 5423 Browns Lake Rd., sophomore 
(assistant director anG actress in the role of Ludovica). 
Manistee resident: !3ill Ferguson, 463 4th St., freshman (mGinber of the 
chorus, begger and servant). 
Milford resident: Joseph Dlanchard, 3024 Central Dlvu., junior (member 
of the chorus). 
Monroe resident: Penny Bragg, 314 Washington St., freshman (mcther-
in-law). 
Muskegon residents: John Aslakson, 1519 Fifth st., junior (The Singer)1 
Anne T. Fischer, 3978 Applewood Lane, freshman (nurse. and merchant 
woman). ' 
Niles residents: Janice Jessup, 616 N. 16th St., freshman (young and 
old woman)  Warren L. Pugh, 120 Michigan St., freshman (member of 
the chorus). 
Northeast Grana Rapids: Phillip Fredric Dowman, 135 Langdon, NE, GVSC 
graduate (Prince)J Dona Schripsema, 2005 Garrett, SE, sophomore 
(cook). 
Orchard Lake resident: Sara Bingham, 4110 E. Newland Dr., freshman 
(member of the chorus, peasant women, wedding guest). 
Passaic, N.J. resident: Alex J. Dolcemascolo, 96 Presic"!.ent St., 
senior (acting coach and actor as Jessup). 
Plymouth resident: David Olson, 333 N. Evergreen, junior (Shuwa). 
st. Clair Shores resicent: Ron MacPherson, 22937 Avalon, sophomore 
(Proctor, the Grand Duke, and lawyer). 
Sand Lake resident: Nancy Jensen, 1G712 Meddler Ave., sophomore (mem-
ber of the chorus anc2 begger). 
Southeast Grand Raoids resident: Robert L. Dirnan, Jr., 2226 Rosewood 
SE, freshman (Monk). 
Sterling Hei 1hts residents: Kathy nozicewich, 11178 Wilseck Ct., junior member of the chorus, Kato, and old woman)1 Deborah 
Piskowski, 2340 Elrncrest, junior (memJ)er of the chorus and begging 
peasant woman). 
Stevensville resicent: Marie Spitzer, 5390 Cleveland Ave., freshman 
,(member of the chorus and peasant woman). 
Thrae Rivers resident: Deb Aronson, R.R. #2, freshman (member of the 
chorus). 
Wyomin~ resident: Richara Hoogterp, 1272 Whiting, SW, senior (Delegate). 
Zeelan: resident: Neal Verwys, G24 Day Ave., freshman (member of the 
chorus, farmer, young worker ~ntl wedding guest). 
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'l'he 45-piece West Michiga  Symphonic Wind Ensemble will 
appear in concert at Grand Valley State College Sunday, November 21, 
3:30 p.m., in the Louis Armstrong Theatre of GVSC's new Fine Arts 
Center. The public is invited to the event, sponsored by Grand Valley's 
All-Campus Events Coordinating Committee, free of charge. 
Under the diret:."t:.io11 of Kenneth G. loomquist, professor of music and 
director of banes at Michiga  State University, the concert at GVSC 
will highlight tenor Richard L. Versalle of Muskegon as soloist in 
Norman Dello Joio's "Songs of Abelard," and in the "Ingemisco" of 
Guiseppe Verdi's ''Manzoni Requiemo II 
Other pieces on the November 21 progre.m include: "Incidental Suite," 
by Claucle T. Smith; "Overture in C, 11 Charles Simon Catel; "Irish Tune," 
Percy Aldridge Grainger; "Goltleh Jubilee," John Philip Sousa; "~ussian 
Christmas Music," Alfred Reed; and, IISinfcnia Nobilissima," by former 
Muskego~ resident Robert Jager. 
Organized in 1964, the West Michiga  Symphonic Wind Ensemble was one of 
the first inc.ependent non-school wind symphonies in Michiga , and one 
of the few in the nation. Its orga ization was spearheaded by William 
F. Stansell, now director of the lue Lakes Fine Arts Camp, and 
- more -
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presented its first concert under the direction of Professor Norman
c. Dietz of Central Michiga  University in December, 1964 in l-iuskegon. 
asec on winds rather tha  strings, the groups' repertoire includes 
a wide variety including symphonies, suites, overtures, and light 
pieces. 
Conductor for the 1971-72 season, Kenneth G. loomquist, was director 
of bands at the University of Kansas (1968-70) prior to joining M.s.u. 
in 1970. Holding the M.Ed. from the University of Illinois, he has 
numerous published articles in the field of music, and is listec in 
"Who's ho in the Midwest." 
Soloist Richard L. Versalle has appeared in many Muskegon Civic Opera 
productions, and has done solo work with the West Shore Symphony, 
Grand Rapids Symphony, Kalamazoo Symphony, the Ludington Civic Chorus, 
Zeela d Civic Chorus, Kalamazoo Oratorio Society, and the West 
Michiga  Opera Association. 
END 
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ALLENDALE--· The colonization of other planets, utilizing all resources 
nnd mctivation of mnn toward a "Proposal for a Positive Future" will l;ie 
the theme of a formal presentation on Thursc",e1.y, November 18, 7 p.m., 
anc.1 two .:1ays of workshops presented by meml:.ers of the national 
organizntion, The Committee for tho Future, at Grand Valley State 
College. The public is invited to take part fre:e of charge in all 
events Thursday anc.'! Fric.'!ay, November- 18 anc:. 19 sponsored at GVSC l:,y 
the Town MeEiting of Thomas Jefferson College. 
Presentations of the ec."!.ucational, non-profit grouri, dec1icc1tcd to 
"proposing tho c1avalopmont of thG frontier of now worlc'.'.s in space for 
all mankind," will involve: Earl Hubbard, often callee: "Americc1' s
first space philosopher, former c1rtist, author, founder and special 
ar..1visor to T!le Committee for the Futuro; Darbara Marx Hubbard, who
assistoc"!. her husbnn<l in authoring THE CU.-:\LLENGE IS FREEDOM, THE SEARCH 
IS ON, anu GLORY UNTOLD, organizing director cf the Ccmmittee; Ji:: hn 
.:r. Whi tesic."!.e, former u. S. Air .Force infcrmn tion chief for all 
aeronautical systems,· executive director of the Committee; The Hon. 
Richard ll. Nolte, forme:r O •· S. arnLassadcr to the United Arnb Republic, 
menilior of the Committee, currently .associated with the Institute of 
current World Affairs; and, Margaret Morrow, pul>lic affairs c~irector 
with the Committee. 
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Scheduled events at GVSC will include: 
Thurs<lay, Ncvember 181 
10130 a.m. - 12 noon -- Informal meeting, Seidman House ~it area. 
12 noon - 1:30 p.m. -- Luncheon 
1:30 - 4 p.m. ~- Informal meeting, room 226, ·The Commons 
7 - 10 p.m. -- Formal presentation, rcom 132, Lake Huron Hall, fe;;i.turing 
speakers Earl antl Barbara UuuLard: 
Friday, HovemJ;er 19: 
10 a.m. - 12 noon·-.- Workshops, TJC Commons, Lake Huron Hall; Seic1man 
House pit area; rqom 301, Manitou Hall 
l: 3 0 - 5 p. m. · -- Workshops, TJC Com.'tlons, Lake Huron Hall; SciC.man pit 
area; i1nnitou Hall Gallery: Final workshop presentation, TJC 
Ccnunons, Lake Huron Hall. 
Hubbard, who was namec.1 adjunct professor of ecuc.:1tion at Springfielc~ 
Ccllege, Mass. th=!,s year, states, "Earth's proLlems are basically • 
growth proLlems. Population is a growth rirol.;lem •••• Pollut:i.on is a
grcwth problem •••• F,:,.mine is a growth problem. . . . Even despair is~ 
growth problem based on a sense of no futur~ en the c;Losed-system 
r earth." His philos-::-;_:,hy_ that the United St~tcs should take a lE:adership 
role i~ the ex?loration anc colonization of the frcntiers of space, 
creating reform in the economy of the nation,· ne\11 jobs, anc"'. "fresh 
dignity, faith a~J motivation for the most oppressed," is reflecteci. in 
the wc,rk of The Committee for the Future. 
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ALLENDALE -- The :relationships of teachers and students viewed in 
light of the practical philosophy of William ~arnes will be the theme 
of a lecture at Grand Valley State College Thursday, November 11
presented by Dr. John E. Smith of Yale University. Jtll those interest--
ed are invited to attend the 8 p.m. event, sponsored by William Jaross 
College, in room 123 Manitou Hall. 
Author of THEMES IN AMERICAN PHILOSOPHY and prof~ssor of philosophy at 
Yale, Dr. Smith's lecture will be entitled, "William James on Teachers 
and Students." All those unable to attend on the 11th will be able 
to view a videotape of the 1ecture during WJC.'s scheduled Synoptic 
Lecture on Tuesday, November 16, 3 p.m. in the Louis Armstrong Theatre 
I 
of GVSC ' s Fine Arts Canter .• 
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A ENDALE -- Prize winning student. art works having religious 
significan e will be on display in Grand ~alley State College's 
Seidman House lounge through Friday, November lS. 
In a recent art ontest sponsored by the GVE'.C Coc)?erativo Campus 
Minis try, first place was ;;,.x1ard~d Dawn Smith of 4 0 E. Mark, Sr,ar-t.a, 
for her large portrait of Christ, painted en wood with metallic high-
lights; second place went to James Hardy, Route lil, Barrington, Illinoj.S!_. 
for his a :rylic painting enti tl&c1, ;'The Sa r~d i" third place, t0 
El3.ine Elzinga, 2244 Chi:,pewa, Jenison, for her ink and w2;t..er olor 
of tne lien anc'. the larr.b i and, honor2.ble mention W'::.S aw=.rf.!.ed Bte•,e 
Milanowski, 226 Collec;e SE, Grunc1 .?.2.pi<ls, fer his untitled silk scr~cn 
·r ho mit.e:pt: ~as ~u(,g<f:c. :by Donald I<e:r.r, p.r.ofcsec:r: of c1rt .:i.n GVSC' e
f,,::,llege of Ari:s and S iences :.rt clep<lrt...inf;mt, and 'l'he Rev. Ac!ric.'.n •11;;, . .:1.e r 
r ~~ 
oresi::1ent of the Coopert!tiv~ Campus ·Ministr.y Ccun :1.1. 
- . r;Jt)· "' 
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Offic  of College Relations 
GRAND VALLEY 
STATS COLLEGB 
November , 97  j · 
Mr. Eugene G. Silveri 
Greater Grand apids Chamber of Commer e 
Federal Square Building, 29033 
Grand apids, Mi higan 49502 
Dear Gene: 
I've had a devil 
new ETV station: 
people's minds. 
of a time finding a photo feature ;relating to our 
Everything at this point is still on paper or in 
The losest I ould ome is the enclosed .• 
Gordon. Lawrence indicated that a logo would not be. forthcoming for 
the station until sometime ne t year. 
Do hope the article is geared to your style and gives a programming 
run--down as you requested. Any questions, or other information, 
please all me. Many thanks., Gene, for your ontinued interest in 
GVSC. 
Sincerely, 
&:i,:.,o. Q 
Shirley Doe~ 
News Bureau Editor 
En . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
TO: GREATER GRAND RA~IDS CH:1\MBER OF 
COMMERCE, EXCLUSIVELY 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 13, 1971 
The benefits of enlightenment and entertainment focused in national, 
regional, and local educational television programming, are just over 
the horizon for west-central Michiga , as Grand Valley State College's 
WGVC-TV enters the technical pla ning and installatio  phases of its 
development. 
Scheduled to go on the air later in 1972, programs offered.by the new 
station on UHF channel 35 are pla ned to include such Public Droadcasting 
Service favorites as "Sesame Street;" "Firing Line," with William 
Buckley; IIBlack Journal;" and, "The Great America  Dream Machine;" as 
well as, new shows including "The Electric Company," brought out this 
year by cre tors of· "Sesame Street" and directed to 7-10 year-olds with 
reading problems, and "Film Odyssey;• a presentation of the best in 
cinema from .all over the world. 
t'lGVC-TV's new manager, Gordon A. Lawrence, states, "We are hoping to 
offer programming from three primary sources. First, national, through 
Public Broadcasting Service's wide variety of program presentations. 
Second, regional programming through the Central Educational Network and 
program excha ges with other stations in Michigan. And, third, and the 
one I am most interested in, local programming. At first we will u·se 
- more -
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GVSC - 2 - November 13, 1971 
the facilities of GVSC's educational television studio in Manitou 
Hall, but I am hopeful we will soon be able to go mobile, producing 
television coverage directly from are  locales for greater community 
'involvement." 
Lawrence indicated that 40 hours of programming per week are pla ned 
to begin with, with an anticipated increase to 72 hours a week. 
"I'm particularly looking forward to makin_g contact  with local schools,  
Lawrence stated, "to assess their needs and our possible service to.
them, with perhaps such programming as 'Michigan Classroom.'" 
Presently working closely with Vice President for Administration 
Arthur c. Hills, Lawrence joined Grand Valley in early October from his 
former position of public television program director of Ohio 
University's WOUB-TV, Athens, Ohio, He is assisted at GVSC in the new
ETV station's development by David H. Doebel, chief engineer of WGVC-TV 
and director of Grand Valley's audio-video department. 
END 
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Gordon A. awrence, left, sta ion manager of WGVC-TV, discusses 
plans for educational telev.ision in west-central Michigan with .GVSC 
President Arend D. ubbers. In the background'is Grand Valley's 
Manitou Hall which will house the new ETV production studios. 
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GVSC's Manitou Hall which will soon house the college's WG C-TV 
educational television production s.tudios. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
Hovernber 13, 1971 
ALLENDALE -- Seven Gr nd Valley State College students re currently, 
or will soon be, involved in the clinical spects cf their College of 
Arts ncl Science  rnec.1icc1l technology program in ret1 hospitals. Com-
bining on-campus study for three ye rs with l~boratcry internship in 
the fourth ye r, th~ CAS School of lleclth Science ' program began on 
limitad be-..sis in 1968. It h s continually grown, encomp ssing total 
of 87 students this fall. 
The seven GVSC students currently in their medical technology 
laboratory internship include: 
Allendale resident: Sherri Klynstra ssigned to Butterworth Hospital, 
Gr nc'l R pids. 
Coopersville resident: Michele Turk Allers, to continue her intern-
. shi  t Hackley Hos pi till, Muskegon in J nuary. 
Huc1sonv i lle resident: Joanne Dykema s signed to St.. Mary' s Hospital ,
Gr na Ra!.)1t1s. 
Muskeaon residents: Lencra Wyhowski nc~, in December, Jean McKinnon, 
Eoth ssigned to Huckley Hospital, Muskegon. 
Northenst Gr nd R ~ids resident: . Robert Meyers ssigned to Blodgett 
Memori l Hospit~l, Gr nd R pids. 
Southeast Gr nd R pids resident: Linda Gaskell, ssiC)nec1 to Butter-
worth Hospital, Gr nd R pids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 13·, 1971 
ALLENDALE -- Richard E. Leakey, director of the National Museum of 
Nairobi, Kenya will present a series of talks in the Grand Rapids area 
Monday and Tues ·ca.y, November 22 and 23. Leakey's anthropological 
research into clues of earliest man. on the shores of Lake Rudolf, 
Africa is supported by the National Geo raphic Society. His appearances 
in west-central Michigan are sponsored by the Gr~nd Valley State 
Coliege All-Campus Events Coordinating Committee and . the Grand Rapids 
Museum Association. 
Leakey's scheduled talks include: 
Monday, November 22: 
9-10:30 a.m. -- "Fossil Evidence Concerning the Evolution of Man," 
Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre, GVSC 
10:45 a.m. - 12 noon -- Reception, Seidman House, GVSC 
2:15 - 3:45 p.m. -- "Hunting Fossil Man in E~st Africa," Fine Arts 
Center, Louis Armstrong Theatre, GVSC 
8 p.m. -- "Some Thou hts on the Origin of Man Following Latest 
.Discoveries at Lake Rudolf," Fountain Street Church, 
Granc Rapids, sponsored by the Grand Rapids Museum 
Association. (Free to members of GRMA, ·$1 admission 
for non-members.) 
Tuesday, Ncvernber 23: 
8:30 - 10 a.m. "The Paleoecology of Fossil Hominids," Fine Arts 
Center, Louis Armstrong Theatre, GVSC. 
- more -
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GVSC Release - 2 - November 13, 1971 
Leakey, the son of internationally respectee anthropologists Louis and 
Mary Leakey, "whose discoveries place the birth of ec>.rly man in 11.frica, 
yerhaps two million years a o," rew up in Kenya and clcsely identifies 
with its people anc1 the- land. Decause cf his height Richarc:'. Leakey 
was nicknamed by natives, "Ostrich," a name which John Reac:er used in 
a 1969 Life ma azine article ~bout the youn  anthr~pologist entitled, 
"On Safari with a Man Callec1 'Ostrich.'" 
During his visit to Michigan, Leakey will also be the uest of honor 
Monday, November 22 at a GVSC luncheon, and at an evening dinner with 
the Beare cf Directors of the Grand Rapids Museum Association. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 13, 1971 
ALLENDALE -- Fall/ Appearance/ Opera, an original production of 
poetry, music, dance, and theatre, will be presented by tutors and 
students of Thomas Jeffer on College in Grand Valley State College'  
Louis Armstrong Theatre of the Fine Arts Center. The public is invited 
free of charge to performances at 8 p.m., :Monday, November 22, and at 
12 noon, Tuesday, November 23. 
piece incorporates the text of a specially written poem by Robert 
Vas Dias, poet~ is scprec1 for seven rnustcians, dancers, and actors by
Robert Shechtrnan, musician and composer~ and, is choreographed by
dancer Christine Loizeaux. Over-all direction anc staging is by 
Michael Dirtwistle, tlirector  All four artists are also tutors at 
Thomas Jeffer on College. 
,rc,o•f'°r"'l.~ ·~ .k,J ,f c:.. Sf i!c.,,ja.fl '1 
The work(is described as an "09era" in the sense that it is an
assemblage of more than cne "opus" or composition, and net strictly, 
in the traditional sense, a dramatic work set to music and employing 
singers. 
Filling the seven musical parts of the score are flute/ axophone, two
electric pianos, piano, bass viol, and two perc ssionists. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
November 15, 1971 
ALLENDALE -- Self-instruction in beginning Arabic will be added to 
Grand Valley State College's foreign langua e department offerings of 
beginning and second level Japanese and beginning Serbo Creation during 
the college's up-coming winter term. 
Information concerning enrollment in the self-instruction programs may 
be obtained by calling Dr. E. F. Gearhart, chairman of GVSC's foreign 
langua e department, 895-6611, ext. 213 or 203, or Grand Valley's 
admissions office, ext. 344. 
Funded under a grant from the u. s. Office of Education, the programs 
provide taped instructional materials to be used on a home tape machine 
or in the GVSC langua e laboratory; once-a-week progress checks and 
conversation time with native speakers at the college; and, a final 
evaluation by an outside expert. Text materials are made available to 
students at the GVSC Bookstore. 
Dr. Gearhart states, "Each self-instruction course carries five hours 
of credit, and may be continued in following terms. They cannot, 
however, be used to fulfill the GVSC foreign langua e requirement." 
END 
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I TELEPl-fONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 15, 1971 
ALLENDALE -- "Where It's At," an evaluation of the significance of 
computer scie ce, will be prese ted by Dr. Ress Overbeek of the 
mathemati s faculty of Ncrthern Illinois University, at Grand Valley 
State College, 12 noon, Tuesday, November 23 in room 102, Manitou H~il. 
All those interested are invited tc. the event, sponsored by GVSC's 
Ccllege of Arts and Scie ces mathemati s departme t, free of charge. 
Dr. Overbeek received the Ph.D. degree in computer scie ce in August 
1971 from Pennsylvania State University, where he achievee the high 
honor of being named Marshall Scholar. He is a 1970 gra.duate of Grand 
Valley State College. 
Prese tly assistant professor of mathemati s at Northern Illinois, Dr. 
Overbeak continues his wcrk there in computer proofs of conjectures 
in mathemati , particularly prcofs·of known thecrems in algehra:. 
While nt GVSC on the 23rd, he. will alsc . lecture to mathem~ti  majors, 
faculty and others on. "Automated Theorem Proving," at 9 a.m., room 102, 
Manitou Hall. He will meat informally fellowing the lecture with 
faculty and stude ts. 
Dr. Overbeek is the son of Mr. anc.1 Mrs. Ernest Overbeak, 316 Sligh, NE, 
Grand Rapids. 
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TO: ECCENTRIC, EXCLUSI ELY 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 17, 1971 
Thirty-five percent of students ompleting de ree ourse study at the 
experimenti~g Thoma~ Jeffer on College of Grand Valley State College 
ontinue their studies at the raduate and profe sional level in this 
ountry and abroad, a recent survey noted. Examples ranged from study 
at the c. Jung .. Institute in Geneva, Switzerland, to Boston University 
S hool of Theology, to Indiana University Law S hool, and others. 
Dr. T. Dan Gilmore, TJC dean, state ,. "We view ollege education at 
Thomas Jeffer on College to be tr.uly a 'leadi g out' of the individual's 
.. 
expre sions of such basic human attributes as reativity, thinking, self-
motivation, independence, and a sense of personal and social responsibility. 
These, as living skilis, will ensure a student's ontinued personal 
development and hence a sustained value to society regardless o'f his 
ev.entual vo ational hoice." 
The recent follow-up study of areer hoice  al~o indicated TJC students 
entered "new frontiers" following raduation, opening, teaching and 
administrating new Children's S hools and developing new ommunity service 
programs. 
- more -
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I 
.. J _ .. .,_ 
GVSC - 2 - November 17, 1971 
Teaching has drawn other raduates to public schools in Mi higan, Alaska, 
and Beirut, Lebanon. While others have entered areers in Head Start and 
police department youth work, as \iell as vo ational rehabilitation 
programs. 
Forty-seven students have raduated from GVSC after ompleting their 
studies in Thomas Jeffer on College, which began at the Allendale, 
Mi higan ampus in 1967. De ree  offered through TJC are the multi-
r, disciplinary Ba helor of Philosophy and, for those entering the teaching 
profe sion, the Ba helor of S ience. 
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November 17, 1971 
An ·extension in _the date of reservation accep .tance for Grand Valley 
State College's IIBritish Isles Theatre Tour,'' has been reported by
Dr. William z. Iron of the college's theatre department. 
Reservations will now be accepted through Wednesday, December 1, 
rather than the original Monday, November 15 date. 
"What a great Christmas gift this would make," or. Iron states. 
He. invites all those interested to call him for further details 
about the nominally priced tour, sc~eduled March 16-30, 1972, at 
895-661L, ext. 351 or 485. 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 17, 1971 
ALLEND LE -- An informational review of potential privately-owned 
student housing needs will be held at Grand Valley State College, 
Monday, November 29, 7:30 p.m., in room 123 Manitou Hall. 
Basad on projections which indicate Grand Valley's student growth 
could reach over 12,700 students in 1980, and a possible need at that 
time to accomodate at least 3,000 in private housing, members of the 
college administration have issued an invitation to all those inter-
ested as land owners, developers, financiers, area government official~, 
and others, to attend the review. 
As GVSC's Board of Control has "expressed a desire to provide only 
enough on-campus student housing to accomodate ••• freshman residency 
requirements and ••• those upperclassmen who prefer to live on catnpus," 
a greater need for private housing may develop in the near future. 
Current stucent housing preferences indicate a pattern of choice 
directed to privately owned housing. 
Persons interested, but unable to attend the Nov. 29 meeting, are 
invited to contact Robert Romkema, superintendent of physical plant, 
GVSC, Allendale, Mich. 49401, telephone 895-6611, ext. 255, for 
further information. 
END 
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• Shirley Doebel, NBEditor 
November 20, 1971 
ALLENDALE -- Ninety-four Grand Valley State College students are 
candidates for grac.uation at the end of fall term 1971. Sixty-one will 
receive the Bachelor of Science degree; thirty-one, the Bachelor of 
Arts1 and, three, the Bachelor of Philosophy degree. Fall term lecture~ 
at the college end on Wednesday, December 8. 
Founded in 1961 as Michigan's tenth state:-supported, four-year 
institution of higher education, Grand Valley State College has 
developed as a cluster of ~utonomous undergraduate colleges, combining 
the benefits of decentralization in smaller, more personal lec'!.rning 
units, with the economies and efficiencies of centralized administra-
tive anc.1 auxilliary services. GVSC degree course studies are presently 
offered within The College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson 
College, and William James College. 
Among Grand Valley degree candidates this fall are (is)~. 
Denrborn Heiqhts resi.:1.ent: Charlene E. Spaman; 6066 Country Lane, 
~achelcr of Arts degree, German major, c;1nc~ secondary taaching certif i~ 
cation. 
Garden City resic1ent: Lavonn~ K. Johnsen, 20536 Elmwcod, Dachalor. 
of Science degree, sociology major. 
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Grosse Ile resident: Chris A. Pett, 13047 Wcoc: Dr,, Eachelor of Arts 
degree, sociology major. 
Oxford. resident: Ph1lip G. Dahl, 79 Dnrk St., Dcl.chelcr of Science 
degree, biology major. 
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November 20, 1971 
ALLENDALE -- Ninety-four Grand Valley State College students are 
candidates for graduation at the end of fall term 1971. Sixty-one will 
receive the Bachelor of Science degree; thirty-one, the Bachelor of 
Arts; and, threo, the Bachelor of Philosophy degree.. Fall term lectures 
at the college end on Wednesday, December a. 
' ' 
Founded in 1961 as Michigan's tenth state-supported, four-year 
institution of higher education, Grand Valley State College has 
developed as a cluster of ~utonomous undergraduate colleges, combining 
the benefits of decentralization in smaller, more personal 1€2.rning 
units, with the economies and efficiencies of centralized administra-
tive and auxilliary services. GVSC degree course studies are presently 
offered within The College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson 
College, and William James Ccllege. 
Among Grand Valley degree candidates this fall are (is)~ 
Fremont resident: Mary D. Cole, Route #1, Bachelor of Arts cegree, 
biology major. 
Grand Haven residents: Rita R. Kolk, 12 N. Ferry, Bachelor of Arts 
degree, psychology major; Frances· w. Reinecke, 1810 Wisconsin, Bachelor 
of Sciiance degree, social stuc.ies group major, history emphasis, anc.
elementary teaching certificaticn. · 
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Hamilton resident: Jeffrey M. Hoke, 134th Ave., Dachelcr of Science 
degree, mathematics and physics major. 
Holland residents: Henry A. Dorner, 297 E. 12th St., Dachelor of Arts 
degree, social stuuies group major, political science emphasis: Ralph 
H. Druinsrna, 6565 138th Ave., Dachelor of Science, history major; 
Nick Dykhuis, 7471 State St., Bachelor cf Scienca, social studies group 
major, history emphasis, and secondary teaching certification; Cheryl 
M. Eastman, 530 w. 32nd, Bachelor of Science ~egree, social studies 
group major, sociology emphasis, an~ alernentary teaching certification; 
Mary W. Tobias, 84 w. 29th St., Dnchelor of Science, social studies 
group major, sociology emphasis, and elementary teaching certification; 
Janet K. Westveer, 6350 nlue Jay Lane, Dachelor of Science degree, 
social studies group major, history emphasis, and elementary teaching 
certification. 
Holten resident: Shirley L, Asl-:lkscn, 8921 Helton Rd., Bachelor of 
Arts degree, English major, 'and elementary teaching certification. 
Ludington resident: Kirn R. Taylor, 1021 N. Rath, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis, ana elernent~ry 
teaching certification. 
Muskegon residents: Lana K. Dykstra, 2461 Pennsylvania, Dachelor of 
science degree, social studies group major, psychology emphasis, and 
elementary teaching certification; !'1ary c. Nyman, 1063 Morningsic1e, 
Dachelor of Science, sociology major, and elementary teaching certifi-
cation; Charles w. Porkka, 1620F Defense, ~achelor of Science, social 
stud.ies group major, political science major, cnd.seconc.:1.nry teaching 
certification; Janice K. Pugh, 171 E. Forest Ave., Dachelor cf Sci0nce, 
social stuclies group major, sociology emphasis~ Linc1a M. Reye, 2230 
Miner Ave., Dachelor of Arts degree, chemistry rn~jor; Marilyn J. Schaub, 
2836 w. McMillan Rei., Cachelor cf Science degree, social studies group 
major, sociology emphasis, and elementary teaching certification; 
Kathleen P. Sherburn, 2063 s.· Manitou, Dachelor of Science, social 
studies group major, history em~hasis, and elementary teaching certifi-
cation; Carla J. Zimmer, 2249 Hts. Ravenna Rd., Dachelor of Science 
degree, physical education major, and secondary teaching certification. 
North Muskeqon resident: Edward F. Mahn, C53 Horton Rd., Bachelor of 
Science degree, economics major. 
Spring Lake residents: James A. Durr, 736 Fall St., Dachelcr of 
science degree, physics major; Deth D. Hierhol er, 525 Fleser Ct., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, sociology 
emphasis, and elementary teaching certification; Patricia H. Walborn, 
16081 Lakepoint, Bachelor of Science, social stueies group major, 
political science emphasis, and elementary teaching certificaticn. 
Zeeland resic:1ents: Steven J. Penna, 639 E. Main St., Dachelor cf Science 
degree, social studies group major, history emphasis, and elementary 
teaching certification; Rosemary K. Worley, 51HF Lawrence Ave., 
Dachelor of Arts degree, English major, and elementary teaching certifi-
cation. 
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IIITATI! COLL8Cl8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 20, 1971 
ALLENDALE -- Ninety-four Grand Valley State College students are 
candidates for gracuation at the end of fall term 1971. Sixty-one will 
receive the Bachelor of Science degree; thirty-one, the Bachelor of 
Arts; and, three,. the Bachelor of Philosophy degree. Fall term lecture~ 
at the college end on Wadnesday, December 8. 
Founded in 1961 as Michigan's tenth state-supported, four-year 
institution of higher education, Grand Valley State College has 
developed as a cluster of autonomous undergraduate colleges, combining 
tha benefits of decentralization in smaller, more personal learning 
units, with the economies and efficiencies of centralized administra-
tive and auxilliary services. GVSC degree course studies are presently 
offered within The College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson 
College, and William James College. 
Among Grand Valley degree candidates this fall are (is)~ 
Allendale resident: Marilyn Hudson, Martin Apartments, Dachelor of 
cience degree, general science group major, biology emphasis, and 
elementary teaching certification. 
!Jyron Center resident: Laura L. Miller, 245E Sherwood, Dachelor cf 
Science degree, social studies group major, sociology emphasis, anc 
elementary teaching certification. 
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Hudsonville residents: Thomas J. Henson, 5971 40th Ave., Dachelor of 
Arts degree, English major, seconc"!.ary teaching certification; Glenn A.
Timmer, 3205 Oak, Bachelor of Science degree, social studies group 
major, history emphasis, and secondary teaching certification. 
Jenison resident: Donna L. Haruin, 02289 Degola, Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psycholcgy emphasis, and elementary 
teaching certification. 
Kentwood resident: Jack N. Miller, 35 Ridgewooc., r:achelor -:if Science 
cegree, social studies group major, psychology emphasis, and elementary 
teaching certification. 
Marne resident: Edwinn D. Drake, 1181 Hayes St., Bachelor of Arts 
degree, social studies group major, psychology emphasis, and seconcary 
teaching certification. 
Middleville resic"'.ent: Kathlyn F. Kermeen, 411 Sherman, Dachelor of 
Arts degree, social studies group major, sociology emphasis, and 
elementary teaching certification. 
Northeast Grand Rapids resi~ents: Laurel Auer, 208 Crescent St., 
nacheior of Arts degree, English major; Susc1.n M. Drueke, 2140 Academy, 
Dachelor of Science degree, social studies grcur- major, sociology 
emphasis, and elementary teaching certification; Mary R. Faget, 2238
Kent Dr., Bachelor of Science, sociology major; Linda J. Kunze, 4445
Four Mile Rd., 'bachelor of Science c:egree, physical education major; 
Marys. Maksymowski, 5 Dean, Dachelor of Arts, English major, and 
secondary teaching certification; Michael J. Oom, 605 Wooc1.ric1ge, 
Dachelor of Science, social stuc1.ies group major, history emphasis, anc1. 
secondary teaching certification; Paul R. Reidsma, 1333 E. Deltline, 
Dachalor of Science degree, business administrati0n major; James E.
Thomas, 1336 Ellsmere, Dachelor of Science, social studies grou~ major, 
sociology emphasis, and secondary teaching certification; Daniel N.
vanderL gt, 2768 Johnathan, Dachelor of-Arts degree, German major. 
Northwest Granc! Ra¥ids residents: Cornelius W. Darendrecht., 1530
Valley, Dachelor o Arts degree, English and German major; JoseP,h R.
Camfield, 1299 South White St., Dachelor of Science degree,,, history anc1. 
pclitical science major; James D. DeKorte, 940 Covell, Dachelor of 
Science degree, social stu~ies group major, economics emphasis; Joh~ 
E. Gi~tzen, 3110 W. Leonard, Bachelor of Science degree, biology major; 
Susan L. Jensen, 200 Valley, Dachelor of Science ~egree, psychology 
major, and elementary teaching certification; Paul A. Lastas, 1047
Ch~the.m, Dachelor of Arts degree, English and philosophv major; Thomas
R. Smith, 6•15 Ravine, Bachelor of Science r.~egree, ~-olitical science 
major; EdwarL G. Tobin, 905 Richmonc, Dachelor of Science Gegree, 
business administration major; Joanne M. Wierzbicki, 239 Dristol P..ve.,
Dachelor of Arts degree, Spanish major, and secondary teaching certifi-
cation. 
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Rockford residents: Terrence . Taft, 7502 Hessler Dr., nachelor of 
Science degree, sociology major: Delbert c. Yakes, 0330 Atlanta, 
Dachelor of Arts degree, general science group major, chemistry 
emphasis. 
Southeast Grand Rapids residents: John P. Dyrne, G4S Kellogg, Dachelcr 
of Science degree, social studies group major, sociology emphasis, anc1. 
elementary teaching certification, Sally A. Dlake, 339 College Ave., 
Dachelor of Arts degree, English major, anc1 elementary teaching certifi-
cation, G. Michael Cook, 10:J6 Cherry, Dachelor of Philosophy degree, 
Marvin J, Helder, 2561 Eastern Ave., Dachelor of Science degree, 
economics major, James G. Ingle, 1504 Ycrkshire, :3achelor of Science 
degree, physical education major, and secondary teaching certificaticn: 
Raney M. Johnson, 633 Alta Dale, Dachelor of Science c1.eg:z;-ee, business 
administration major, Robert I. Kincaid, 333 Richard Terrace, Dachelor 
of Arts degree, economics anc1 business ac1ministration major: David L. 
Mangles, 142G l3emis, Dachelor of Science degree, psychology and 
sociology major: Roger H. Mic1.dag, 229 Union Ave., cachelor of Science 
degree, business administration major, Patricia R. Nelson, l-~30 Adams, 
Bachelor of Arts degree, art major, anu secondary teaching certificatiorp 
Mary J. Orchard, 10 3 2 Dr it"!le: Creek Dr. , Dachelor of Science degree, 
mathematics major, and secondary teaching certification: Paul D. 
Putney, 235 Eastern, Dachelor cf Arts degree, sociology major: Steve J. 
Rec-:.mond, 1430 Hope, Dachelor of Science degree, psychology major, 
Gary E. Rcush, 2406 MapleValley, nachelor of Arts degree, art major, 
and secondary teaching certification: James v. Searn, 304 Paris, 
!Jachelor of Science degree, psychology mnjor: Arthur D. Shillito, 315 
Griggs, Dachelor of Arts degree, general science grou9 major, bi~logy 
emphasis, and elementary teaching certification. 
Southwest Grand Rapids resic:1.ent: Joanne L, Frankfort, €0 Dickinscn, 
Dachelor of Science degree, social studies group major, sociology 
emphasis, anc".-elementary teaching certification. 
Sparta resident: Michael R. Titus, 54 Carrie St., Bachelor of Science 
degree, business administration major. 
Vermontville resident: Gregory c. Austin, Route #1, Bismark Highway, 
Dachelor of Science degree, sccial studies group major, political 
science emphasis. 
Wyoming residents: Salvador c. Gonzales, 217 Bellevue, Dachelor of 
Arts degree, political science major: William E. Grapentine, 3295 
Woodward, Dachelor of Arts degree, art major, and secondary teaching 
certification;, Larry D. Hull, 3470 Dirchwoo,-:, Dachelcr of Science 
degree, business ac'1.ministration major: Albertus Hultink, 43~2 Milan, 
Dachelor of Science cegree, sociology major. 
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GRANO VALLEY 
9T4Tl!I COLLIIQII 
NEWS BUREAU  COLLEGE LANDING ALLENDALE, CHIGAN 49401 
1. TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
No\ember 20, 1971 
ALLENDALE -- "Encounter Theatre," workshops of improvisation and 
sensitivity, will be presented by Grand Valley State College's Acting 
Workshop on Wednesday, December 1 and Friday, December 3 at 1 and 2 p.m. 
in the studio theatre of GVSC's Fine Arts Center. The workshops are 
open to all those interested without charge. Further information 
concerning attendance may be secured from Laura Salazar of Grand 
Valley's College of Arts and Sciences theatre department, telephone 
895··6611, ext. 339 or 485. 
Taking part in the workshops at GVSC will be: Mrs. Salazar, assistant 
professor of theatre, southwest Grand Rapids resident: and, students, 
Don Corsiglia of Kalamazoo: Alex Dolcemascolo, Passaic, N. J.: Kevin 
Harcourt, Traverse City: Mervin Hill, northeast Grand Rapids: and, 
Jennifer Wierenga, southeast Grand Rapids. 
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9TATI! COLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEdito~ 
November 20, 1971 
ALLENDALE -- A personal perspective of Africa will be presented by
ToilllW{ Lee, co-author with rtist P ul Collins of tha recent book, 
pefp{TRAIT OF .AN AFRICAN JOURNEY, M GFe:nJ. \/alley State College, Tuesday, 
November 30, 3 p.m., room 123 Manitou Hall. Sponsored by the GVSC 
College of Arts nd Sciences nthropology department nd Thomas
Jefferso~ College, the public is invited to the event free of ch rge. 
Lee states, "In the midst of Africa I could not find wh t we norm lly 
think of s Africa. Our view is genera~ly 'cartoon' of the region. 
Often we mistakenly believe that history did not begin on that 
continent until the white man rrived. 
"In this c y, when communic tions nc travel h ve developed n 
intertwining of ll peoples of the world, socio-economic perspective 
of the richly divergent population, history, nd lane of Africa c n be 
of gr.;i t importance to ll of us." 
A resic1ent of Gr nd Rapids, Lee is enrolled this fall in GVSC' s Themas
Jefferson College. 
END 
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GRAND VALLEY 
BTATR COLLIICIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, N Editor 
November 22, 1971 
ALLENDALE -- "Good old rock and roll" of the '50s performed by twelve 
members of the national "Sha Na Na" group comes to Grand Valley State 
College's Field House Saturday, December 4, 8 p.m. Sponsored by the 
GVSC Committee for Campus Activities,. advance tickets at $2 each are 
available at the college's-Bookstore. Tickets at the door will be -?3 
a piece. 
Slicked-bac  DA haircuts, gold lame suits, undershirts and dirty jeans, 
the Sha Na Na may IJe satire, "but like all good satire it is played 
seriously." The group, whose members come from all over the country, 
has played to standing ovations wherever they perform, and "wiped out 
the Woodstock Festival with their inspired madness." 
Appearing on the same bill at GVSC will be the blues of "Sam Lay and 
his and" out of Chicago. Lay is fcrmer drummer with Paul utterfield 
and James Cotton. 
END 
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GRANO VALLEY 
IITATII COLLIICHI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 22, 1971 
ALLENDALE -- A 65% increase in transfer stuc 1.ents from Michigan's 
public junior and community colleges was registered this fall as 
Grand Valley State College enterec.: the second year of its policy of 
acce tance of Associate Degrees as fulfillment of general education 
requirements. GVSC transfers from Michigan two-year institutions rose 
from 244 in fnll 1970 to 406 in fall 1971. 
Eliminating the need fer transferring students to complete two sets 
of required general education studies, Grand Valley accepts Associate 
of Arts or of Science degrees from public two-year M:i,chigan colleges 
s the equivalent of i.ts College of Arts and Sciences foundation and 
distribution require:ments. Initiating policy resolution was c!.dopted by
GVSC's Doarc.1 of Control in February 1970. 
"The policy in no way inc,.icates a dilution of standards," R. Bruce 
Tweddale, Grand Valley registrar states. "Students must meet admissions 
standards of GVSC, based on grc2de point averages from their original 
two-year colleges. Ncr do all transfers automaticnlly enter as junior 
year students. Their transferable courses must total 85 quarter hours 
of credit to fulfill this requirement, just as those completing their 
first two years at Grand Valley. However, when tranfers with A.A. or 
A.S. degrees from Michigan public two-year institutions are aclmitte~, 
all requirements for distribution anc. foundation courses are waived." 
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GVSC Release - 2 - November 22, 1971 
GVSC President Arenc. D. Lubbers stated earlier this year, "This 
policy is a pu!: ilic expression of c-ur faith in the ccmmunit~{ anc"'. 
junior college system of Michigan, and of cur willingness to work 
with these institutions to fulfill the educational responsibility 
of public higher ec:.ucation requirements." 
The policy receivec ccmmendaticn this summer from The Michigan 
Association of Collegiate Registrars an~ Admissions Officers in its 
proposal to all state institutions recommending "adoption of a st=1te-
wide cede establishing-basic principles anc1 curriculc1 for transfer 
students." 
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GRANO V LLEY 
8T.&TB COLL.B B 
NEWS BUREAU I COLLEGE .LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November , 1971 
ALLENDALE --- Father James Groppi of Milwaukee, active member of the 
Peoples Coalition for Peace and Justice, will reflect on war, poverty 
and civil rights in Grand Valley State College's Seidman House pit 
area at 2 p.m., Friday, December 3. The public is invited to attend 
the event, sponsored by GVSC's Campus Activities Office, free of 
char e. 
At 12 noon, December 3, Father Groppi will speak at Fountain Street 
Church, Grand Rapids, in a tal  sponsorec by the Grand Rapids Junior 
College student group, STAND. 
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GRAND VAllEY 
aTATII COLLBG8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I 0 ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895·6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 23 1 1971 
ALLENDALE -- Area res:i.dents ara invited to audition for parts in 
Grand Valley State College theatre departme~t "Winter Repertoire Plays" 
on Tuesday and Wednesday, November 30 e.nd December 1, 3-5 p .m., in 
room 105, The Green Room of the Fine Arts Center  
A selection of short plays, including works by Pinter, Beckett, and 
several promising young American playwrights, is planned for 
presentation 12 noon - 1 p.rn. <luring the college's up-coming winter 
term. 
All those inter~sted, but unablGl to attend try-outs, e.re invited to 
call Dr. William z. Iron, GVSC theatre department, 895-6611, ext. 
351 or 485, for appointment. 
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GRAND VALLEY 
STATS COLLBCHI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 24, 1_971 
ALLENDALE -- Two distinguished American philosophers will present 
public lectures at Grand Valley State College on Tuesday, November 30
and Wednesday, December l, at 3 p.m. in the Louis Armstrong Theatre of 
GVSC's Fine Arts Center. 
Paul Weiss of Catholic University, often called America's greatest 
living philosopher will speak Tuesday, on "Empirical and Metaphysical 
Pluralism." On Wednesday, the editor of Christian Century magazine, 
Martin Marty, who is described in some quarters as the "gadfly" of 
philosophical thought, will talk on "Loosening of Old Landmarks." 
Both appearances at Grand Valley are sponsored by the William James 
College Synoptic Lecture Series. 
Weiss, who is Heffer professcr at Catholic Un, and author of more than 
25 books, was honored recently in a symposium concerning .his philosophy 
at that Washington university. His divergent books range from 
NATURE OF ART and NATURE OF SPORT to PHILOSOPHY IN PROCESS. 
Associate dean of the University of Chicago's Divinity Schoel, Martin 
Marty is a Methodist minister, socia·l worker, pacifist, and historian 
reflecting the church's rcle in the 20th century. Often quc-tec. by
national media, Marty entered City College of New York without a high 
school dip~cma at the start of his distinguished career. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
November 24, 1971 
ALLENDALE -- Grand Valley State College 1 s 1971-72 "S eakers Panel, 11 
' listing topics and college ersonnel available for s eaking 
engagements, is now available through the college's ublic relations 
office, telephone 895-6€11, ext. 222. 
Designed to be of articular assistance to organization rogram 
lanners, topics offered reflect s ecializations of GVSC faculty and 
staff members, and range from ecology to urban affairs, from minority 
students to educational television, from foreign relations to 
economics, and many others. 
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GRAND VALLEY 
8TATII CDLLIIQa 
NI.WS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley oebel, NBEditor 
Novemb~r 29, 1971 
ALLENDALE -- r. Glenn Anders, assistant professor of biolcgy at 
Grand Valley State Colle e, has been selected e.s a participant in an 
1'.merican Association for the Advancement of Science and National Science 
Foundation "Short Course for Colle e Teachers" to be held ecember 13
and 14, and March 30 anc1. 31. Entitled =•auman Genetics and Societal 
Problems," the course will ba helc1. in the Hueston Weeds St=.ta Park, 
just north of Miami University, Oxford, Ohio. 
r. Anders holc1.s the B.A. degree from the University of Te as, and the 
M.s. and Ph. . degrees from the Univsrsity of Houston. nesides his 
teaching responsibilities in GVSC's Golle e of Arts and Sciences 
biological and environm1;;ntal sciences c1epartment, he is director of 
the School of Health Sciences medical technology program. 
r. Anders and his frunily live at 8325 Hearthway, Jenison. 
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aTATC CCLLIICIIII 
NEWS BUREAU. I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
TO: CAS. POLITICAL SCIENCE DEP~. 
V MEl-10RANDUM 
RAND VALLEY TODAY 
THE BULLFROG POND 
THE LJ..l!THORN 
TJC AZETTE 
WGVS 
WJC BULLETI?l 
November 29, 1971 
The Women's Politic l Caucus is holding an crganiz~tional meeting 
Tuesday, December 7 at 7:30 p.m. at the Central Y.W.C.A\, 25 Sheldon, 
SE, rand Rapids. The non-partisan group invites. all omen to attend. 
Su~h matters as the mechanics of politics, ele~tion procedures, the 
neec~ for cmen in 2.ll le wls of :;c-vernment, and cmen' s contributions 
to party politics ill be ciscussed. 
All those interested in receiving further information by mail are 
invitec.1 to leave their name- and address for relay to the Caucus ith 
the Na ~ Bureau, 102 Lake Michigan Hall, E!Xt. 222. 
END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
November 29, 1971 
ALLENDALE -- Robert Hayden, distinguished winner of The Grand :Prize 
for Poetry at the first World .Festival of Negro Arts held in the sixties 
in Dakar, Senegal, will present a special poetry reading at Grand ValleY; 
State C_ollege Monday, December 8 at 8 p.m., room 102 Manitou Hall. The 
"Literature 72 Series" eve:nt is open to the publi  free of charge, and 
is sponsored by GVSC's English club, Project Make-It, and Thomas 
Jefferson College. 
In a recent poll conductecl by Negro.Digest (now Black World), 38 
prominent black writers placed Haytlen, of all living black poets, second 
in importance only to Imamu Amiri Baraka (Leroi Jones). 
Presently writer-in-residence at the University of Michigan, Rebert 
Hayden has received innumerable awards for his creative work, including 
the Hopwood Award for Poetry and a Forci Foundation Fellowship. 
His first volume of poetry, Heart-Shape in the Dust, was published in 
1940. Since then he has produced such volumes as A Ballad of 
Remembrance, Selected Poems, and Words in the Mourning Time. Selections 
of his poetry have appe'1red in the Atlantic Monthly magazine. Hayden is 
also co-editor of the book, AFRO-AMERICAN LITERATURE: . AN INTRODUCTION. 
END 
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TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEcitor 
November 30, 1971 
ALLENDALE -- A IIChristrnas Concert" featuring the Granc1 Valley State 
College Concert Dand and Orchestra, under the c1irecticn of D,i.nial Kovats, 
and the GVSC Singers, directed by William Deie:.ler, will be presented 
in the college's Louis Arrnstrcng Theatre Tuesc1ay, Decemt.er 7 at 8 p.m. 
The public is cordially invitec1 to the event in the Fine Arts Center, 
presented free of cll~rge by the College cf Arts and Sciences music 
department. 
The concert will highlight Benjamin D:ritten's unique "A Ceremony of 
Carols, 11 performed by the 74-rnember GVSC Singe;-s, and soloists c.nd guest 
artists, Catherine narrows, .Juclith Coulter, anc1 Deborah Cornwell, 
soprano; Cathy Dowen, alto; Mark Aalc!erink, tenor; and, Marjery J. 
Schnell, harp. 
Harold Rchlig' s "Wake, Awake:, For Night is Flying, ~ chorale concertato, 
will feature the Singers, audience, Kenneth Wierenga en trumpet, and 
George Shirle~, organist. 
Assistant professor cf music :, Julianne VandenWyngaarc 1., pianist, will 
accompany the Singers, along with student accompaniest, Patricie. 
Johnson of Fremont. 
. . 
Grand Valley's 7!3-mernber Concert nand anc Orchestra will perform, 11Chorale 
and Fugue in G minor," J . . Dach - Abert; ''Chorale and Alleluiu, 11 H. 
Hanson; '\Jesu, Joy of Man's Desiring," J.S. nach - Leidzen; "Prelude and 
Fugue ,in Db Maj or," j. S. Dach - Mcehlmann; -11 C?.nzona, 11 P. Mennin; an::1, 
"Sine .Nornine," R. Vaughn Williams. . END 
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Wednesday, Dec. 1 - W~dnesday, Dec. B: Mon-Thurs., 8:30 a.m.-lOp.m.: 
Fri., 8:30 a.m. - 5 p.m.: Sat. and Sun., 1-5 p.m.: GVSC Art Exhi ition 
featuring paintings and sculpture by Reynold Dennis Lowe from the Lan-
tern Gallery, Ann Arbor. Manitou Hall Gallery. No adm. 
Wednesday, December 1, 3-5 p.m.: GVSC speaker, Martin Marty, editor of 
the Christian Century magazine: associate dean of the Divimity School, 
Un. of Chicago. Sponsored by GV's William James College synoptic lecture 
series, Dr. Marty's topic will be "Loosening of Old Landmarks," Louis 
Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. 
Wednesday, December 1 and Friday, December 3, 1 and 2 p.m.a GVSC's 
Acting Workshop presents "Encounter Theatre." Fine Arts Center Studio 
Theatre. No adm. 
Wednesday, December 1 1 7:30 p.m.: Calvin College speaker Governor 
William Milliken, public address and forum. Franklin Auditorium. 
Thursday. December 2 1 12 noon: GVSC "Lit & Lunch Series," sponsored by 
the College of Arts and Sciences English Dept. and the English Club 
presents "Gunter Grass~ a short film featuring the German writer. Bring 
your own lunch to room 220, Mackinac Hall. No adm. 
Thursday, December 2 1 8:15 p.m.: Aquinas College film, "The Big Sleep," 
starring Humphrey Bogart and Lauren Bacall, and a short, "The Fatal Glass 
of Beer," starring w. c. Fields. Wege Center Auditorium. Adm. 50¢. 
Friday, December 3 1 12 noon: Grand Rapids Junior College speaker Father 
James Groppi. Fountain St. Church, Grand Rapids. Sponsored by G.R.J.C. 
student Group STAND. 
Friday, December 3 1 2 p.m.: GVSC Campus Activities Office presents 
speaker Father Groppi at the Seidman House pit area, reflecting on war, 
poverty and civil rights. No adm. 
Friday, December 3 1 8 p.m.: Calvin College Oratorio Society presents 
"Messiah." Civic Auditorium, Grand Rapids. 
Saturday. December 4 1 7:30 p.m.: Calvin College Film Council Movie, 
"A Hard Day's Night." FAC Auditorium. 
Saturday. December 4 1 8 p.m.: GVSC Committee on Campus Activities 
presents the national "good old rock and roll" group, "Sha-Na-Na~ and 
the blues of "Sam Lay and His Band." Tickets at the door $3, advance 
tickets at GVSC's Bookstore, $2. Field House. 
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Sunday. December 5 1 3 p.m.: Grand Rapids Junior College Vesper Service. 
(GVSC 's Brass Choir will take part.) Fountain Street Church, Grand 
Rapids. No Adm• 
Sunday, December 5 1 8 p.m.: •Aquinas College Music Department's annual 
'.'Christmas Concert." Wege' Center Auditorium. No adm. 
Tuesday, December 7 1 8 p.m.: The Grand Valley State College concert< 
Band and'Orchestra and GVSC Singers present a "Christmas Concert." 
Louis Armstrong Theatre, Fine Arts Center. No adm. 
Tuesday, December 7 1 8:15 p.m.: Aquinas College speaker, Sander Vanocur, 
formerly NBC anchor man, now with the Public Broadcasting System, 
Washington, D.c. Vanocur's topic will be "Press to Administration: 
Allies or Adversaries." Wege Center Auditorium. Tickets at $1.25 each 
sold at the door. , 
Thursday. December , 8:15 p.m.: Aquinas College film, "Lola Montes," 
with Martine Carol, Oscar Werner, and Peter Ustinov. Wege Center 
Auditorium. Adm·. 50¢. 
Friday, December 10 1 . 1:30 p.m.: Grand Rapids Junior College Music 
Department in concert at St. Cecilia Auditorium, Grand .Rapids. 
Friday, December 10 1 .8 p.m.: Calvin College Band Concert. FAC Auditorium. 
Saturday. December 11 1 1:30 and 3:30 p.m.,: Calvin College,children's 
Concert, "Amahl and the Night Visitor,s." FAC Auditorium. 
-=,=  Sunday, December 12,· 3 p.m.: Grand Rapids Junior College Christmas , 
Convocation. Founta_in Street Church, Grand Rapids. 
~ Sunday I December 12. p .m. : · Calv in College Acapella Choir Concert. 
FAC Auditorium. 
~Wednesday. December 15 1 7:30 p.m.: Calvin ,College Film Council movie, 
"Veridiana." FAC Auditorium. 
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GRAND VALLE  
STA E COLLEG  
ADDITIONS TO THE INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
December 1971 
F riC.~y and Saturdat, December 3 & 4, 8 o.m.: Muskegon Community College
Flim Series, over rook Theatre. No adm. 
Sunday, December 5, 4 p.m.: Muskegcn Community College presents the 
West Shore Symphony. Central C~mpus. No ac1.m. 
Tuesday, December , 8 p,m,: r1uskegcn Community College Overbrook 
singers in concert. Overbrook Theatre. Ne admission. 
'"Tuesc:ay, December 7, 8:15 p,m,: Hope Ccllege presents Nil~olais Dance 
Theater. Hollanc: civic Conter. 
Thursday, December 9, 8 P .m. : Muskegon Community College presents 
"lie Nobody Kno s," Michlgan Theater. Tickets $5, 4 and 3. 
~December !~r lr, 16, 17 and 18: Hope College theater presentation of 
an adaptation of Dicken's "Christmas Carol." Student Center Theater. 
~Tuesday, December 14: Hope College Music Department presents a full 
-r production of "Messiah." 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 2, 1971 
ALLENDALE -- " t's one of the best international programs offered," 
Dr. Gerald R~ed stated in a recent review of Grand Valley State College's 
Educational Studies nstitute cooperative student teaching progre.m at 
Escuela Bella Vista, Maracaibo, Venezuelci. Dr. need, ?~ professor at 
Kent State University, is president of the Comparative nternaticnc>.l 
Education Association. 
Eighteen GVSC students returned this month from the first term offering 
of student teaching experience at the K-10 fully-accreclitatec. private 
institution in northwestern  ... nezuel:a. 
George Cleveland, superintendent of the Maracaibo school system and 
former principal of Union High School, Grand Rapids, states, "The GVSC 
international student teaching progrrun is new, innovat:i.ve; anc: not to 
my knowledge offered anywhere else. Following this first term of such 
success,  would like to see other colleges in the United States follow 
Grand Valley's lead in offering similar progrruns. 11 
On January 5, 1972, a second group cf student teachers, including 
fifteen GVSC seniors and three students from astern Michigan University, 
will leave Detroit Metropolitan Airport for Mar~caibo. The group will 
return about March 17. 
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GVSC Release 
- 2 - December , 1971 
Taking part in the winter term program from GranG Valley will be: 
Allendale resident: Davia L. Smith, 6705 Scott st. 
Berkley resident: Marilyn Dunaj, 3641 Garuner. 
Farwell resident: Deborah Kapplinger, 1423 Locust Dr. 
Helland resident: James Max Bush, 330 West 17th, and Louis Knooihuizen, 
1251 Euna Vista. 
thaca resident: Neil Eicher, 3942 s. Alger Rd. 
Ludington resident: Harilyn Hammerle, 101!) N. William St. 
Northeast Granc Rapids rGsidents: ~ary L. Averill, 3965 Filkins; Barry 
Badge, 3942 Mayfield; c.ncl,. La.nee Hiemstra, 866 Bailey Park Dr. 
Southeast Grand Rapids residents: l17illiam Henderson, 612 Jefferson, 
and Sheldon Wieland, 1635 Plymouth. 
Taylor resident: Charles Hershberger, ·7535 Mcrtenview. 
Wyoming residents: Pete DeBoer, 3759 Heron, ancl Paul L/lBar, 1450 
illancharc.1. 
Those from Western Michigan University will be: 
Kalamazoo residents: Robert O'Brien, 3304 . Mein St., and Tom Weller, 
3523 Kenbrook. 
Southeast Grand Rapids resident: Karen Hitchcock, 2440 Danbury Dr. 
END 
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GRANO VALLEY 
9TATd COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Children of American oil company employees share a moment of laughter 
at Escuela Bella Vista, Maracaibo, Venezuela. The school and GVSC's 
Educational Studies Instit te have developed a new cooperative studentl 
teaching progra  this year. 
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GRAND VALLEY 
l!ITATB COL.L.BCUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December , 1971 
ALLENDALE -- "The Flag, Motherhood, and Apple Pie Readers," members
of Grand Valley State College's the tre department oral interpretation 
class, present "The J'.merican Dream, Who Needs It," a public program 
of selections by u. s. authors on Wednesday, December 8 at l p.m. in 
the studio theatre of GVSC's Fine Arts Center. The progrc.m is directed 
by Laura Salazar, assistant prcfessor of theatre. 
END 
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IITATB COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 4, 1971 
LLENDALE -- Uniquely representative units characterize campus 
government at Grand Valley State College. Limiting special interest 
groups have fac1ec1, and in their place policy recommending bodies have 
become shared, cooperative units of elected and ap!?ointec1 representa-
tives of all segments of the college community, including students, 
faculty and staff. 
Such broad issues as those of student affairs and community life are no
longer bound by only the approach of a strictly stu<lent governmental 
unit. Review and recomrnen~ations affecting th~ interactions of tha 
entire college are now made possible through exchanges of a fully 
representative Community Council. 
Students, faculty, and staff also share responsibility in other policy 
units, such as the ll-College Senate and the ll-College Judiciary, 
the WGVS Radio Station Doarc~, the News!_?aper Doarc1, the Stuc1ent 1'.ctivities 
Fee Duel.get Committee, and the governing bodies of GVSC's three 
autonomous colleges. 
mong the students taking part in th.is democratically representative 
form of campus government during 1971-72 are (is): 
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GVSC Release - 2 - December 4, 1971 
llendale residents: William Baxter, Student Life Magazine Doard; 
Ed Pall, Student Life Magazine Deare; Mark Schefsky, Newspaper toard; 
ubrey Sturges, WGVS Radio Station Doard; Terry Tebec1o, College of rts 
and ~ciences Senate and Traffic Judiciary. 
!3loomfield Hills resident: 'Krystal Miller (3753 Thornl:lrier Way), 
College of rts and Sciences representative to the Community Council. 
Dattle Creek residents: William J. Kipp (75 Wellworth), Newspaper 
Board; Linda Whi~Qeck (701 Sylvan Dr.), junior representative to the 
Community Council. 
Duchanan resident: Thomas Gorc1.on (619 Pelis), WGVS Rac.io Station Doard. 
Clarkston resident: Catherine M. Esser (7349 Oak Forest), at-large 
representative to the Community Council. 
Conklin resident: Frad J. Creager (4635 Harci_ing St.) ,. sophomore repre-
sentative to the Community Council, member cf the Traffic Judiciary anc 
the Student ctivities Fe~ Budget Committee. 
Coo~ersville resident: Susan E. Dlett (9090 Lake Forest Dr.), WGVS 
Radio Station Doard. 
< 
Custer resident: Marlene . Deering (Dox 844), Stutlent Life Magazine 
Doard. 
Detroit resident: Jean E. ndrus (22416 Tireman), senior re9resentative 
to the C<;>llege of rts. and Sciences Senate. 
Fremont resident: Mary Pelcn (515 Vista Lane), at-large representative 
to the Community Council. 
Jackson residents: 
~oard; Steve Vernon 
College of rts and 
Senate. 
Marv Dutchart (316 7th St.), Student Life Magazine 
(1870 Park Dr.), sophomore representative to the 
Sciences Senate, and member of the ll-College 
Lansin~ resident: Patricia E. Huebner (4302 Stabler), senior repre-
sentative to the Community Council and member cf the WGVS Radio Station 
:!card. 
l-lanistee resident: Michael Mccardell .(1400 Perry) , ll-College Senate 
member. 
Mason resident: Ottis ndrew Cornett (725) s. Clark Rd.), representa-
tive to the ll-College Senate. 
Midland resident: Kimberly Rowe (3901 Gemini Ct.), at-large student 
representative to the College of rts and Sciences Senate. 
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GVSC Release 
- 3 - December 4, 1971 
Muskegon resident: Josh E .• ustin (1368 E. irport Rd.), freshman 
representative to the Community Council, and member of the Student 
ctivities Fee Dudget Committee. 
Norrhwcat Grand Rapids resident: Ross Lieffers (13980 Ninc'!emere Dr.), 
re~resentative to the ll-College Judiciary. 
Palmyra resident: Lorraine L. l3cwman (2795 s. Grosvenor Hwy.), William 
James College representative to the Community Ccuncil. 
Pierson resident: Leslie Hayden (975 Maple Hill Rd.), representative 
to the ll-College Judiciary. 
Ravenna resident: Thomas Lack (8600 E. Evanston) ,,representative to the Traffic Judiciary. 
Royal Oak resident: Beatrice Lewis (816 s. Lafayette), junior re9re-
sentative to the College of 1' .. rts and Sciences Senate. 
Rockford resident: Mark Streeter (453 Northland ct.),· representative 
to the WGVS Radio Station Doard. 
Southeast Grand Rapids residents: .Tr,h,i r..:-:,·or (!;:;J Madison), member of 
the Traffic Judiciary; !Jractley Fay (t.35€ Cnlfour Dr.), Thomas Jefferson 
College representative to the Community Council and member of ths WGVS 
Radio Station Doarc1; Roger VanDyke (1421 Franklin), rerrcscnt:;itive t:a 
the ll-College Senate. 
Southfield resident: Carol Taylor (17438 udison), representative to 
the Student Life Magazine Doard. 
Southwest Grand Rapic.s resicl~nt: John Denser (€22 nutterworth), 
ll-College Senate representative to the Community Council. 
Traverse City resident:. Donald Schmucknl (4249 w. u. s. 31), repre-
sentative to the News~a~er Doard. 
Wyoming resident: James VanDommelen (1517 32nc.1 St.), represente.tive 
to the ll-College Senate. 
Waylan• resident: Jeanne M. Grzesza~,(1512' 140th·Ave., R.R. #1), 
at-Iar~e representative to the College of rts and Sciences Senate. 
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GRAND VALLEY 
aTATa COLLBO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDI.NG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895:6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 8, 1971 
ALLENDALE -- Spirited racers and their .powerful sled dog teams 
flying o"8r the snow ••• drama and excitement of the Grand Valley 
State College Winter Carnival third annual Great Lakes Sled Dog 
Association race comes to the college Saturday and Sunday, January 
22 and 23. 
Sponsored by GVSC's Delta Sigma Phi Fraternity, all races will be open 
to spectators free of charge, and will run: from 11 a.m. to 6 p.m. 
both days, beginning and ending ~t the Field House on caTtlpus. 
According to a fraternity spokesman, "The race is anticipated to b~ 
one of th~ largest g~.therings cf teams in the lower '18 states, with 
a purse in excess of· $1,000. 11 
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Great Lakes Sled Dog Association teams rac:e across the snow'of 
GVSC's fnter Carnival course on campus last year. p~coming 
third annual race of teams is scheduled at the college, January 
22 and 23. 
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Racing dog teams. of tl,le Great' i.'ake~ - ,,!)" _. ,-:c~, Sle_d Dc,g Asspcia.tion will ''s<>on 
arri've 'in th'eir unusual "mob.i.le ,. home" dompar:i,111erits for the 
n 
annual. Wfri!:~t .carnival, race at Gvsc:. 
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A Gre_at.-Lakes Sled ·oog "Association_.-t:eam races acr,oss 'the ·late 
afternoon sno~ of GVSC's Winter Carnival course on campus last ,;,inter. 
Up-,-c,oming third annual race.: of . teams is · sc:l}.ecluled at. the coileg~ 
January 22 and -23. 
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PHO.TO ANGLE EXCLUSIVE TO THE
MUSKEGON CHRONICLE 
., 
A Great Lakes Sled Dog Association team races across the late 
afternoon sno~ of GVSC's Win~er Carnival course on campus las.t winter. 
Up-;-coriling third· annual race of teams is scheduled at .. the college 
. '· 
January 22 and 23. 
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PHOTO EXCLUSIVE TO THE l:NTERPRETER 
Dennis Houghton of Grand Rapids r,aces his sled 'dog team through GVSC' s 
course ii) last,year's annual 'Winter Carn~val race oft.he Great Lakes 
1~ 
' Sled .Dog Association,. Houghton'and_his team are· expected 'to race 
again"at the Giand Valley event, J•anu~y 22 arid 23. 
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GRAND VALLEY 
IITATR COLLRGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
December 9, 1971 
NOTICE OF MEETING 
To All Media: 
The regular meeting of Grand Valley State College'  Board of Control 
will be held Friday, December 17, 1:30 p. . in room 223 of The Commons. 
A report of the meeting will be available at the News Bureau Office, 
telephone 859-6611, ext. 222, after 4 p.  •. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
Tentative administration proposals for Board action at the meating 
include: 
Personnel Actions 
Sabbatical Leave Requests 
Changes in Policy on Posse sion and Consumption of AlcohQl 
Gifts and Grants 
Revised 1971-72 General Fund Budget 
Clerical, Office, Technical Staff Vacation Policy 
1971-72 Compensation Schedule 
Living Unit IV - Selection of Architect and Approval of Program 
Statement 
Living Unit IV Board Sub-Committee 
Board of Control Representation on Development Council 
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9T4TB COL.L.BQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
December 16, 1971 
ALLENDALE -- An expanded evening program in business administration will 
be offered this winter at Grand Valley State College according to Dr. 
Marvin Devries, director of GVSC's School of Business and Economics. 
"The program of six business and economics courses, offered January 3 
through March 17," Dr. Devries states, "is designec1 for men and women 
presently employed in area business and industry who desire to upgrade 
themeselves by completing one or more courses in a particular area of 
interest, as well as those who plan to complete their business adminis-
tration degree requirements." 
The courses, each carrying five hours of credit, will be: Principles 
of Economics II (Econ. 211), Mon., 6-10 p.m.; Principles of Accounting 
II (Dus. 221), Tues. & Thurs., 6-8 ~.m.~ Law and Business (Dus. 329), 
Mon. & Wed., 6-8 p.m.~ Concepts of Man~gernent (Dus. 330), Tues. & Thurs., 
8-10 ?.m. ~ Materials Management (Dus. 350), Mon. & Wed., 8-10 p.m. r
an~, Corporate Finance (Dus. 415), Tues. u Thurs., 6-8 ?.m. 
Regular tuition rates will apply: $76 for 1-6 credit hours, $122 for 
7-11 credit hours, and $152 .for 12-17 crec:it hours. A one-time applica-
tion fee of $15 will be charged those who have never applied before. 
Further information and reservation of a place in the courses may be 
made through the Director, School of Dusiness and Economics, telephone 
895-6611, ext. 272. Requests for information may also be left with the 
Director's secretary, ext. 136 er with the GVSC Registrar's Office, 
ext. 347. 
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COLLEGE LANDING \ ALLENDALE. MICHIGAN 49401 \ TELEPHONE 616-895-6611 
School of Business and Econo ics 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
NEWS RELEASE - IMMEDIATE 
ALLENDALE - The Evening Degree Program in Business Administration 
at Grand Valley State College is being expanded according to 
Dr. Marvin Devries, Director of the School of Business and 
Economics. 
Six business and economics courses will be offered in the 
evening during the winter quarter beginning January 3 and 
ending March 17. They are: 
Econ 211
Bus 221
Bus 329 
Bus 330 
Bus 350 
Bus 415 
Principles of Economics II 
Principles of Accounting II 
Law and Business 
Concepts of Management 
Materials Management 
Corporate Finance 
Mon, 6-10 p.m. 
Tues & Thurs, 6-8 p.m. 
Mon & Wed, 6-8 p.m. 
Tues & Thurs, 8-10 p.m. 
Mon & Wed, 8-10 p.m. 
Tues & Thurs, 6-8 p.m. 
The program is designed for men and women presently exployed in 
area business and industry who desire to upgrade themselves by
completing one or more courses in a particular area of interest, 
as well as those who plan to complete their business administration 
degree requirements. 
Regular tuition rates will apply: $76.00 for 1-6 credit hours, 
$122.00 for 7-11 credit hours and $152.00 for 12-17 credit hours. 
A one-time application fee of $15.00 will also be charged. 
For further information or to reserve a place in these courses, 
contact the ~~egto~, School of Business and Economics, Grand 
Valley State College, Allendale, Michigan 4940~ M' phone 895-661~ 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dc,ebel, NI3Ec1i tor 
December 7, 1971 
ALLENDALE -- The appointme t c  Vera J. Brand, Ed.D., as director c  
nursing ec!ucation and professor o  nursing at Grana Valley State College 
was rece tly announced by Dr. Glenn A. Niemeyer, c:ean o  GVSC' s Col leg€:! 
o  Arts and Scie ces. 
Prese tly chairman o  the master's program in medical-surgical nursing 
at the University c  Utah College o  Nursing, Salt Lake City, Dr. Brand 
will join Grand Valley in July 1972. 
During the up-coming winter and spring she !)lans tc work closely with 
Dr. Marcia Doyles, director o  GVSC's School o  Health Scie ces in 
developing the college's new our-year bnccalaureate program in nursing, 
anticipated to begin in all 1972. 
Dr. Drane~ receivec1 the D.S. degree in nursing and nursing ec1ucation 
rom the University o  Utah; the M.S. in counseling psychology, and the 
Ed,D. in counseling psychology and curriculum theory .:1.nd developme t 
rom the University o  Virginia. 
Prior to her prese t position she served as chairman cf the ciploma 
program in nursing, Un. o  Virginia School o  Nursing, and chairman o  
the baccalaureate program or registered nurses, Un. o  Virginia. 
She is a member o  the American Nurses Association ~nd National League 
o  Nursing. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 17, 1971 
A new policy on possession and consumption of alcoholic 
beverages on campus, a student financial awards summary for 1971-72, 
and proposed development of on-campus apartment-type living units, were 
l'y" among items before the Grand Valley State College Board of Control in 
campus Friday, December 17. 
~~~~-t~ 
of Control,.._a resolution was passed allowing 
the possession and consumption of alcoholic beverages on GVSC's campus, 
"providec that the President of the College approves and regularly 
reviews restrictions under the policy that will insure that the prinary 
functions of the College are not impaired." The change in policy will 
become effective January 1, 1972, concurrent with the new national age 
of majority regulations in this area. 
In reports received by the Doard, a summary of GVSC financial awards fot; 
fall term 1971 indicated that 1,272 s.tudents have received awards 
totaling $925,976 'for the academic year 1971-72. The amount, which 
includes only those awards made by the college's Financial Aids Office 
from funds under its control, and not indicative of restricted 
scholarships, l-UiEAA awarc1.s, guaranteed loans, or regular campus
employment, reflects an increase cf $345,871 over financial awards 
during 1970-71. 
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GVSC Release - 2 - December 17, 1971 
In keeping with GVSC's on-campus projection~ of student housing needs, 
tho Board appointed a 3-member sub-committee to work closely with 
college administrators in reviewing a two-phase program. statement for 
Living Unit IV, a complex of apartment-type living units proposed for 
completion in 1973. 
In other reports received by the Board of Control, an outline as 
presented of GVSC's coor,,eration with a group of Grand Rapids' attorneys 
toward development of a new law school in the Kent County area. Also 
reported at the Dec. 17 meeting we.s receipt of apr,roval from the 
Federal Communications Commission for a tower move to the southwest 
corner of Grand Valley's cc.mpus for t-JGVC-TV, the college's new 
educational television station. 
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FACULTY, E ECUTIVE, ADMINISTRATI E, AND PROFESSIONAL STAFF SALARY RANGES 
Grand Valley State College 
A. TEACHING STAFF 
Profe sor 
Associate Profe sor 
Assistant Profe sor 
Instructor 
B. E ECUTIVE, ADMINISTRATIVE AND PROFESSIONAL STAFF 
President 
Vice President for Academic Affairs 
Vice President for Administration 
Vice President for Student Affairs 
Vice President for College 
Business Manager 
Physical·Plant Manager 
Assistant to the President 
Secretary to the President 
Relations 
Dean of the College of Arts & Science  
Dean of Thomas Je~ferson College 
Dean of William James College 
Director of Educational Studie  Institute 
Assistant to the Dii::ector of Educational Studie  
Institute ·· ' 
Assistant to the Director of Educational Studie  
Institute for Special Education 
Director of Athletics 
Director of Computer Center 
Director of Business Internship Program 
Associate Director of Business Internship Program 
Director of Audio-Video Service  and Chief 
Engineer of WGVC -·Tv 
Director of Libraries 
Assistant Librarian for Cataloging 
Reference Librarian 
Catalog Librarian 
Special Materials Librarian 
Assistant. Dean of the College of Arts and Science  
Director of Nursing Education 
Laboratory Supervisor 
Director of Counseling and Mental Health Service  
and Dean of Student Development 
Counselor I · ·(Academic Year) 
Counselor II (Academic Year) 
Counselor III (Academic Year) 
Academic Year 
$14,000-21,700 
11,000-17,050 
9,000-13,950 
8, 00-10,200 
Fiscal Year 
$27,350-35,000 
$21,400-27,350 
21,400-.27,350 
21,400-27,350 
21,400-27,350 
17,700-22,550 
17,700-22,550 
13,300-16,950 
8,200-10,500 
17,700-22,550 
17,700-22,550 
17,700-22,550 
16,100-20,600 
13,300-16,950 
13,300-16,950 
14,650-18,700 
14,650-18,700 
13, 300-16, 950
12,050-:15,400 
13,300-16,950 
17,700-22,550 
,000-14,050 
9,050-14,050 
9, 050-11, 650 
9,050-11,650. 
·14,650-20,600 
14,650-18,700 
9,050-11,650 
16,100-20,600 
8,300-12,400 
9,550-14,250 
11,450-18,000 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1. TELE HONE 616-895-6611-
Shirley Doebel, NDEditor 
December 17, 1971 
ALLENDALE -- Harvey J. DeMaagd, M.D., o  Grc1.nc.1 Rapids oins Grand 
Vallay State Colle e Monc.1ay, January 3 as part-time campus physician 
in the college's Health Services Of ice. Dr. DeMaagd replaces Henry J. 
I<reulen, M.D., who retires at the end o  December a ter three years 
association with GVSC ·as part-time campus physician. 
A graduate o  Calvin Colle e, Dr. DeHaagd. receivec.1. the M.D. degree rom 
the University o  Michigan, ulfilling his medical internship at St. 
Mary's Hospital, Grand Ra!.)ids. Since January 1971, ollowing six years 
o  service as rnec.ic~l o ficer in the U.S. Navy, he has been self-
e..TI\plcyed, serving as emergency room physician in the area. He is a
member o  the Kent County, Michigan State, and American Mec1.ical 
societie . 
Dr. Kreulen, also o  Grand Rapids, oined Grand Valley in 196~. He hac 
retired rom his position as physici;1n or Fisher Body Plant #1, Granc.
Rapids in June 1969 a .ter 33 years o  service. For 17 o  these years, 
1952-€9, he was also Kent County medical examiner. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHiGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor-
December 22, 1971 
ALLENDALE -- The Grand Valley College Foundation, a non-profit 
incorporated organization, accepted the"affiliation of Grand Valley 
State College's Alumni Association at its mid-December annual meeting, 
and installed Earl J, Graeber, Jr., president-elect of the Association, 
as a member of its Board of Trusteeso 
The Foundation, whose Board of Trustees how numbers six representatives 
of the community and GVSC, was incorporatecl by· the MichigL\n Corporation 
and Securities Commission in August of 1964. Its role is one of 
support for the western,Michigan :four-yaar collegiate center. 
Formality of affiliation by the GVSC Alumni Association fellowed a
·year of intensive self-study, planning, and full vote of the entire 
membership of the association. The group now becomes one of two
active working committees of the Foundation, joining the GVSC Friends 
of the Arts which affiliated in December 1970. 
Members and officers of the Grand Valley College Foundation Board of 
Trustees presently include: Keith Baker (president), assistant vice 
president, First Michigan Dank and Trust Co., Helland; Mrs. Levant 
Mulnix III (vice president), president of the GVSC Friends of the Arts1 
Roys. Lumsden (treasurer), GVSC vice president for college relations; 
- more -
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1Fz-xs GC44^4ICxI 4-F6-IC6HRA CIIv6x-H K^Iz BCKA (kFz-xA —-CIz-64A 
2^FzC6u4vx Cxu (kIFz-6A r6Cxu 2CM^u4c CxuA r6C-g-6A .vvM-64j^JJ- 4FzvvJ 
4H4I-w I-CFz-6D
........ ~. 
GVSC Release - 2 - December 22, 1971 
Raymond E. Fenwick (secretary), GVSC directer of development, Gary P. 
Schenk (assistant secretary),, attorney with Law, Duchen, Weathers, 
Richardson and Dutcher, Grand Rapids, anc, Graeber, Coopersville school 
system teacher. 
END 
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December 23, 1971 
Mrs. Frances·. Adarr1s 
Director, Inter11ati.,onal 
American Association .of
One DuPont Circle 
Washington, p-.c. - 20036 
Dear Mrs;-Adams: 
• - 0 
Programs 
state Colleges and Universities · 
. " 
I am enclosing two releases concerning Grand Valley State College's 
student teaching program at Escuela Bella Vista, Maracaibo, 
Venezuela; excerpts from the repor~ of GVSC's coordinator at the 
school during fall term 1971; and,.-some comme11ts from the director 
of the college's Educational .Studies institute • 
. 
.A brochure is unfortunately not currently, available•. However, 
should you need furtherinformatiori, pleas~ contact Dr._Dale Olsen, 
Director, Educational Studies Institute, Grand Valley St~te-
College, Allend~le, Michigajl 49401.'- · 
Thank you fot your interest. 
Sincerely, 
Shirley .Doebel (Mrs.) 
News Bureau Editor 
. ' Enc:. 
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Excerpts from: 
STUDENT 'TEACHING IN MARACAIBO, VENEZUEL : :·A REPORT SUBMITTED BY' 
PROFESSOR ROSS DE HAAN, Gvsc·coOR.Dl'.NATOR, TO DR. DALE OLSEN, DIRECTOR 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE'S EDUCATION 'stUDIES INSTITUTE .• 1 
DECEMBER 11,. 1971. •. 
' 
,. , 
seyenteen student teachers and ~- ful.1-:Jime Grarid Valley "State. ·Coflege 
coordinator participated in ·the first.student teac::hing programi ip 
Maracaibo, Venezuela. : · , ,, 
,, ';"i - - . ~ 
. . . 
:..,. r - - - . "is... ._. , -_ - . . - - - - • ·~ , • 
_Escuela Bella Vista Js a prlvate America~ school _located fn Maracaibo, 
Venezuela._ The· school·is·controlled by_a board of directors repre- -;· 
. sen ting several major 'oil companies S:uch as Sheli-, .Sun, Creole, _ Texaq,o, 
etc. Be:tl:a Vista, a fully accredij:ed .school '(The Southern A~sociation Qf Colleges a.nd Schools) ,. h~s been in exist~nc::e sinde the early 1930' s
· bll$, until now, had nevwe; participated in a stuclen~ teaching progtam. 
- - - ' .. 
' " The_ scho~l.- enrollment is· ·apprpximately iso _students __ covering P,re-;school 
through.grade ten (to be'ex~ended thr9ugh_grade twelve n~xt yea?:')._ The 
students attend on ,a tuition basis ~,·. and represent a wide variety of 
social.,· cultur,_al, and geographic backgrounds. " · 
' ·-. • - ' t - -
'!'he teaching, staff ·consists' i~f 16. full-tiiite' ,teachers,. 4 half-t'iine .. _ , 
. teachers. (art, music, pre-schooi, horn~ ·economics); one· tibrarian and 
- one coun,selor. ;~ Most of the regular t~acheis are fully .certified by . 
vari9us state·:un,iversities. The sc~_9_ol_l~ <;lirected BY~-superintendent 
. (George Cleveland) ,. whp also- acts a~ thE: building pr111c:q~al. .·· . 
r • • - .. ~ 
"The· instructional_ program i_s typical of st~te schools in ,t~rms. of 
· curriculum,· after-school activities, etc~ ,. 
I' • .,: -;, ~ ' , ~ 
; In ·my · opinion, }the s_tudent teaching .exper.i:ence here has been· exc·ellent ~
'unique ·and- suc;:ce~sful. The ,vast,'major,ity,, of the studEmt teachers· had 
- 'intensiye teaching- experiences \-{it~ a; variety .of grade __ levels a:~d; 
sut,j ec.t areas~- _ They· had _ inn_umerable _ opportunities _ to get .totally j_n-
volved • in th_e_ school progr~ whlle working under 'the superv~sion 'of· 
several teachers, 'therefore- not falling into the trap of·mirnicking'one , 
teac_hing style. ancl methodology.· Also, having- a_ coordlnator permanently 
on the school site gave- many formal and informal, opportunities. ,for 
· obse:r;v~tlon an~: persona.! dialogue. ,-
Formal tutorlal~c were held on .a. b_i"'."weekly basis alternatin9.with ,seminars. 
This close association with th_e student_ teachers, fndividually and in 
groups,_gave .ine a. much' greater insight into the ~~aching potit'!ntial of 
· each individual than is normally' the case in a lltypic~l" student 
_ teaching program.. · · · · 
:,; 1· -
.I • 
- .. - . 
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Another unique part.of the programwas that student teachers ••• 
;literally, became full-fledged lllembers of the school staff£ and local. 
COI!UllUnity. · Student teachers wer·e· in;volvecl with many after-school~. 
activities as well as various commun.i.ty events. , All .iii ail, I' fee·l 
' i;he studen~ tf.:!achers had a "compi:etell experience much li e that of a ·,t 
first~yea,i:- teacher. · · · · 
. - ' 
The total situation was beautiful in that ali·i~volved in the educational 
process .(parents, students., teachers, student teachers, administ~ation, , 
:counselor)•,w:orked" a~ a team for the ·betterment· of the~ .educational program. 
r _ -
I• , I _ :f,. ,i. 
"~ J?rom Escuel,a Bella Vista's perspective there ~.re ~lso, several advc:1.ntages 
of the stugent teaching program. They'. ".,ere able to_broade,n their"'own· 
educational program because. of the speclal talents . of the seve_nteen 
stud~nt· teacl"lers involved ~ith the pr<>gram. · This included additional 
help in the areas ,of special .. ed,uc:ation., art; music, 'after-school . d 
'" activi,ties, etc. Also the school was able to move ih the direction 'Of 
_individualized 'instructibn.. Team arraric;rements of teachers and ~tudent 
teacher1:1. progressed amazingly we·11 •. The other advanta9e pertains to the, 
input of fresh anc:1 ·new ideas into the classro.om. (Overseas). teachers 
have a tendency to lose contact with recent trends in educatic;,n S() the 
prl::!sence oJ a college coordinat,or"and the ,s.tuderit teachers .helped in-:: 
-·'""'. 
service the _regular istaff. · .,. · . 
(DeHaan -indica.tep problems Jncotintered in limited hOUE!,ing. 'and' the 
student teachers adjustlilent to the cultur_e.) · , 
In spit:e of the proQlems encountered, the" reaction ~o the ~tucfept '._ . 
teaching pr<>gram. from parents, students; teachers and studente teac})ers . C 
was. excellent. The Board of Directors unanimously endorsed a continuation 
of the program,.• par~nta.i conµnents for the most pai::t, ,wer:e highly'"' - '' 
favorable,. the ,teacl'lers, ,many of whom were, skeptical al::>Out the prc,9ram -
a'f first, praised the student teachers and have asked :for more, and the; 
student teachers. overwhelmin,gly thought that they received an excellent 
teachlng · ex1>,er ience. · · ,; · 
,.. 
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COMMENTS FROM DR. DALE OLSEN, DIRECTOR OF GRAND VALLEY;,STATE C:OLLEGE;'S 
. ED~CAT·IONAL STUDIES _ INSTITtn:'E -" - . -- - - -- - - -, 
' 
'· ;· 
' .- J y ' 
The GVSC student'teaching,program' at Maracaibo, Venezuela contalh~ 
a ,nµmbe;- Of' u11iq\le· ,,teat~rE!$.~ illCludin~j': .. ' _, -_,.
1. 
-., 
~~~ ' r,, -
- Bella Vista ';is a fully acc~edited school -{The Sou~ern ~ -
Asspciation of,coileges and'Scihools). 
"-' 
· 2~ Most_ full-ti.me teachers at.the, school are CE:lrti
0
fiecf thr~ucjh; 
u. s.· \l_niversities';and colleges,~ 
" 3. At ,all-times, a full-time GVSC coordinator is i,n'rel?ide_nce 
a.t.· t_J}e sC~tool_. /1' , ~ 1 ,, ! 
4. - Ap~roved housing. for GVSC students is located near ,school~--
.
,, facil.i. ties. , , 
student:,teacihers worked 
bJ:oadet'perspectives at 
subjects_. - , - · 
in t;lustil!r assignments,, gaining\ . 
varying leyels and -with vary;ng · -
~ ··- ...__._, 
6. GVSC student teacli_ers in - their experience nave met ·their 
"'c:::ultural shockt'· i11 ent.ering ov,erseas full""time teaching 
responsibilities, .and hiring officials in Venezuela are · 
finding them a ricH source f:or replacement teachers withfn' 
that co~ntry .- - ' - ' , ' 
Of the, ·seventeen student_ teachers· ta~ing part· in; tpe program 
in fall 1971, thirteen hav~ applied, for positions'.in 
Venezuela. -
-The experience ha's' beeil a 'two-wai exchange. OUJ:' student. teachers not 
only gain full classroom and school-community packground,_,but they alsq· 
acquire an appreciation of the cultural at'fairs of'Venezuela; 'a betteJ:', -
understanding of that nati<>p through field trips and,-meetings wlth. local 
_ 'people; and, a 1 greater appreclation of the Ven~zuela?l language (Spanish) 
t4rough their numerous one-"to-one contacts. , : , - - _ _ · ·, 
, '.l 
I 
_, .-'! 
The Venezuelan educational community has gained·through stude11t· t.eacher 
and coordinator disuassic>ns at national conferences of educators;, the, . 
latest concepts in state-,-sid_e developments in education." , ·, - · ·
• I ,~ . . - ' --•. ' _, , •·· 
Our studen~ t~acllers, have, also brought ·to their' contacts' ,a very positlv:e' 
;image of the-American student pOI)Ula~ion. 
\,,-
. ' 
,_ 
,' 
,, 
,, 
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EWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
SPE IAL TO: THE HRONICLE OF 
HIGHER EDUCATION 
Shirley A. Doebel, NBEditor 
December 27, 1971 
Recent appointments at Grand Valley State ollege, Allendale, Michigan, 
Arend D. Lubbers, president: 
" Dr. Vera J. Brand, chairman of the master's program in medical-surgical 
nursing, University of Utah ollege of Nursing, Salt Lake ity, to 
director of nursing education and professor of nursing at Grand Valley 
State ollege, effective July 1~ 1972. 
George alery, instructor of sociology at Boston University, to assistant 
professor in the William James ollege of Grand Valley State ollege, 
commencing January 4, 1972. 
'. 
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GRANO VALLEY 
eTAT• 001..t..•Cla 
NIWS BUREAU I COLLEGE LANDING. I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: AMERICAN ASSOCIATION OF 
STATE COLLEGES AND 
UNIVERSITIES 
Shirley Doebel, NBEditor 
December 8, 1971 
"Field Education," an off-campus experience lasting at least one 
quarter (te  weeks, incl'uding summer term June 20-Aug:ust 29), is a 
highly stressed offering of the Thomas Jefferson College of Grand 
0 . . 
Valley State College, Alle d le, Michigan. 
The experience m~g~t be an Intercultural Indepe de t Project, such as 
the study of. Mexican rural life in and around. Mexico City; it might be 
a Social Service Indepe dent Project involving volunteer service in 
ho$pitals or with community ,service groups: it might be an Academic 
Exchange Project, such.as the study of art in Pari  or of psychology at 
another university cente_r: or, it might involve an Inte sive Research 
Project, such as the study of the House of Commons in England • 
• 
Whatever the stud~ t decides, TJC' s Field Educa~ion "invites stude ts . to 
f! -~ 
use the world as their classroom and iearn;~g environme ~ _.n 
,;,}>; ·-!{ 
·:,~ .. 
Further information may be _secured fro~, 1;he Dean, Th9rn~s Jefferson 
College, G7;and Valley State College, Alle d le, Michigan 49401. 
END 
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SPECI~'TO: AMERIC~~ ASSOCIATION OF 
STATE COLLEGES AND 
UNIVERSITIES 
''° .·I 
., ,/ -
Studies. Progra."":'\·«offers 
,.,, 
a' 
Program · in .,Bogota, ' Colpmbia. 
... . . ; , .:, . ~ .... 
(•· -: . ' ~ : · : : :·_ i> • •• -~. J~-
Latin ~er1ca . ·program at 
Peninsula, Mexico. 
~. ~Ij> . 
America Program at Puebla, 
·<~~--~, .._ . ~ 
Mexico. 
., / . 
Further information· concerning all programs.is available from the Director, 
'. 
International Studies Program, Grand Valley S~ate College, Allendale, 
· .. ; ~' 
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Bronze sculptures "concentrated primarily on the 'feeling' 
of man in his time" according to their creator Kirk Newr.ian, and
encaustic paintings by Harold J. Hansen, utilizing the ancient 
brilliance of beeswax and pigment, will highlight Grand Valley State 
College's Manitou Art Gallery Exhibition Tuesday, January 4 through 
Monday, January 24. Gallery hours are 8:30 a.m. - 10 p.m., Mon.-Thur.s.: 
8:30 a.m. - 5 p.m., Fri.; and, 1-5 p.m., Sat. and Sun. 
Currently associated with .the Genevieve and Donald Gilmore Art Center 
at the Kalamazoo Institute of Arts, I<irk Net-,man' s bronzes are repre-
sented in numerous private, gallery, ~.nd institutional ccllecticns 
throughout the country, including t~e City of Ke\lmnazoo, the Upjohn co., 
Western Michigan, Syracuse and Purdue Universities, and the Hackley 
Museum of Art in Muskegon. A graduate of the Un. of Tulsa, he received 
the M.A. in sculpture frorn the Un. of Iowa, e.nd has held teaching 
positions at the u. of M., Un. of Tulsa, and Kalamazoo College. His 
works have be€n exhibi tec1 in shc,ws thrcughou t the u. S • and in Germany. 
Presently assistant professor cf art at the Un. of south Carolina, 
Harold J. Hansen is a graduate cf the On. of Illinois at Urbana, and holc~.r · 
the Master of Fine Arts degree in painting from the Un. of Michigan. 
- more -
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Prior to his present position, he was :issistant professor of art at 
Ferris· State College, Big Rnpic"!s, .and instructor of art at Kendall 
School of Design, Grand R~pids. His paintings have highliqhted 
exhibitions, one-man shows, anc1. gallery r,resentatic,ns throughout the 
U.S. His works come to the GVSC Manitou Gallery Exhibition through 
the Lantern Gallery of Ann Arbcr. 
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A LENDALE -- Creative imagination highlighted in unusual designs of 
wool thread, felt, and sequins, will be featured in the first Grand 
.. 
Valley State College Mackinac Hall Art Exhibition for 1972. Repre-
sentative works of GVSC's art education fall term cla ses will be on
display in the first level of the builc.ing f.J:"om January 10 through 
February 4. uilding hours include, Monday-Friday, 8:30 a.m. - 5 p.m. 
The Mackinac Hall Art Exhibition Series for 1972 continues throughout 
the winter and ,spring months, and will. include: 
February 14 - March 10: Prints by ruce Mccombs, Hope College 
faculty member. 
April 3 - 28: Various media by GVSC Art Education Majors. 
May 8 - June 2: Paintings by John Knight and Joanne Vanderr~ey of 
Grand Rapids. 
~- June 26 - July 21: Pe.intings by Dr. John Sheppard of Newaygo 
and Erwin Gutsell of Grand Rapids. 
Chester J. Alkema, GVSC assistant professor c-f art, is in charge of 
the Mackinac Hall art series. 
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Distinguished international petroleum geoloqist, Dr. 
Manley L. Natland, will present ree public lecture t Gr nd Valley 
State College Thursday, January 6 t 8 p.mo in room 107, Manitou Hall. 
Presently consultant to Empresa Nacional del Petroleo, Chilean 
government-owned oil comp ny, Dr. Natland's lecture t GVSC is p rt o  
n tional tour sponsored by The Ame~ic n Association .o  Petroleum 
Geologists. His lecture entitled, ''New Classification o  Water-Laid 
Cl s tic Sediment~," is presented t the wes.tern Michigan collegiata 
center by the College o  Arts nd Sciences department o  geology. 
Dr. Natland's professional c reer, spanning more than tlO years, h s 
included ssociation with such oil comp nies s Shell Oil, Richfield 
(later Atlantic-Richfield), nd Union Oil 6  C lifornia. His research, 
besides his present ctivity in Chile, h s included geological explora-
tion in this country, Ar bia, nd C n d . His publications incluc.e 
mong others nwnerous p pers on tar sanes, sedimentation, p leoecology, 
nd their interrelation. 
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